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RESUMEN 
 
El presente proyecto integrador denominado Auditoría Financiera al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, periodos 2017 y 2018 tiene 
como objetivo emitir una opinión acerca de la razonabilidad de las cifras presentadas 
en los estados financieros. 
 
Para el desarrollo del proyecto integrador se aplicarán las cuatro etapas de la 
auditoría financiera que son: etapa de planificación preliminar, planificación 
específica, ejecución de la auditoría y la comunicación de resultados. 
 
La metodología usada para el desarrollo de estas etapas será mixta, es decir se 
aplicarán los métodos cuantitativos y cualitativos; en el método cualitativo se 
realizarán revisiones documentales para obtener un conocimiento general de la 
entidad tales como: información referente a actividades, marco normativo, objetivos, 
planes, proyectos y programas, entre otros. El método cuantitativo nos ayudará a las 
verificaciones de tipo numéricas y estadísticas como son; los análisis a los estados 
financieros, aplicación de indicadores financieros, recalculo de las cifras presentadas 
en los estados financieros, conciliaciones, entre otras. 
 
En la etapa de ejecución se aplicarán los programas de auditoría por componente 
mismos que provienen del desarrollo de la planificación específica y que permitirán 
determinar las incorrecciones materiales existentes en los estados financieros, 
además proporcionará evidencia suficiente, competente y pertinente que sustentará 
la opinión de auditoría emitida en el dictamen. 
 
Como resultado del proyecto integrador se emitirá un informe, mismo que contendrá 
conclusiones y recomendaciones que buscan mejorar la gestión financiera y 
administrativa; además, estas ayudarán al cumplimiento de objetivos y a mejorar la 
toma de decisiones.  
 
Palabras claves: Gobierno Autónomo Descentralizado. Auditoría financiera. Etapas 
de la auditoría. Razonabilidad. Ejecución. Comunicación de resultados. Dictamen. 
Conclusiones y recomendaciones.    
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ABSTRACT 
 
This integrating project called “Financial Audit to the Municipal Decentralized 
Autonomous Government of San Juan Bosco, periods 2017 and 2018” aims to 
express an opinion on the reasonableness of the figures presented in the financial 
statements. 
For the development of the integrating project, the four stages of the financial audit will 
be applied: preliminary planning stage, specific planning, and execution of the audit 
and communication of results. 
The methodology used for the development of these stages will be mixed, that is, 
quantitative and qualitative methods will be applied; in the qualitative method, 
documentary reviews will be carried out to obtain a general knowledge of the entity 
such as: information regarding activities, regulatory framework, objectives, plans, 
projects and programs, among others. The quantitative method will help us to verify 
numerical and statistical type as they are; the analysis of the financial statements, 
application of financial indicators, and recalculation of the figures presented in the 
financial statements, reconciliations, among others.  
In the execution stage, the audit programs will be applied by component that come 
from the development of the specific planning and that will allow to determine the 
material inaccuracies in the financial statements, in addition to providing sufficient, 
competent and relevant evidence that will support the audit opinion issued in the 
dictum. 
As a result of the integrating project, a report will be issued, which will contain 
conclusions and recommendations that seek to improve financial and administrative 
management; also, these will help to achieve objectives and improve decision making. 
 
Keywords: Decentralized Autonomous Government. Financial audit. Audit stages. 
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INTRODUCCIÓN 
La auditoría financiera es aplicada en empresas tanto públicas como privadas y busca 
salvaguardar los recursos financieros y económicos, evaluar el cumplimiento de las 
metas y objetivos propuesto por la entidad, analizar el sistema de control interno y 
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales de acuerdo a las entidades 
examinadas. 
El presente proyecto integrador denominado “Auditoría Financiera al Gobierno 
Autónomo  Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, periodos 2017 y 2018”, 
tiene como fin “determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados 
Financieros” (Contraloría General del Estado, 2001) y emitir recomendaciones que 
ayuden a la entidad a mejorar la gestión administrativa, financiera y a salvaguardar 
los recursos públicos.  
El proyecto integrador se desarrollará de acuerdo a los siguientes capítulos:  
Capítulo I: Antecedentes generales del GAD Municipal de San Juan Bosco: Reseña 
Histórica, Misión, Visión, Objetivos, Organigrama, ubicación y extensión, actividades 
desarrolladas y división política.  
Capítulo II: Fundamentación teórica, se recopilará información necesaria y suficiente 
para desarrollar el tema utilizando libros, revistas científicas, leyes, reglamentos, 
manuales y otros.  
Capítulo III: Aplicación de la Auditoría Financiera Gubernamental al GAD Municipal 
de San Juan Bosco, periodos 2017 y 2018, en este capítulo se utilizarán las diferentes 
fases de la auditoría para determinar si existen o no irregularidades en los diferentes 
procesos que la entidad desarrolla y en base a ello emitir un dictamen.  
Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones, comunicar los resultados 
encontrados a lo largo de la ejecución de la auditoría financiera y emitir sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco no ha sido 
objeto de auditorías financieras gubernamentales, es así que con el desarrollo del 
proyecto integrador se determinará la razonabilidad de las cifras presentadas en los 
estados financieros correspondientes a los periodos 2017 y 2018. 
Como resultado del examen se emitirán recomendaciones que puedan ser aplicadas 
en la entidad; mismas que buscan mejorar las operaciones, la gestión financiera y el 
control interno permitiendo fortalecer la gestión pública y promoviendo su eficiencia 
operativa. 
Además, se dará seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría 
General del Estado mediante informe N° DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0029-2018 al 
proceso de determinación, emisión y recaudación de Títulos de Crédito por 
Contribución Especial de Mejoras, por el periodo comprendido entre el 01 de enero 
de 2014 y el 31 de diciembre de 2017,  proceso de control aplicado a las Cuentas por 
Cobrar del GAD municipal de San Juan Bosco mediante informe DR2-DPMS-
GADMSJB-AI-0006-2017 por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2016 y a las indemnizaciones de las demandas interpuestas 
por los servidores públicos municipales, por despidos intempestivos, desahucios y 
cese de funciones, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco no ha sido 
objeto de una Auditoría Financiera Gubernamental practicada por la Contraloría 
General del Estado ni por ningún otro ente externo, lo que genera incertidumbre 
acerca de la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de los 
periodos 2017 y 2018. 
Al no haber sido objeto de auditorías externas el GAD desconoce si el sistema de 
control interno aplicado en la entidad ayuda al logro de los objetivos institucionales y 
la protección de los recursos públicos, además de si sus operaciones son efectuadas 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
Realizar una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de San Juan Bosco, para verificar la razonabilidad de las cifras en los Estados 
Financieros correspondientes a los periodos 2017 y 2018, y emitir un informe que 
contenga conclusiones y recomendaciones que permitan mejorar el funcionamiento 
de las operaciones económicas y financieras. 
Objetivos Específicos 
1. Obtener un conocimiento general de la entidad por medio de las diferentes 
técnicas de auditoría y recopilar información necesaria para el desarrollo del 
proyecto. 
2. Evaluar el Sistema de Control Interno del GAD Municipal de San Juan Bosco para 
verificar la eficiencia y eficacia de las operaciones, garantizando la confiabilidad y 
oportunidad de la información relacionado con la preparación y presentación de 
estados financieros 
3. Realizar el seguimiento a las recomendaciones de las acciones de control 
anteriores aplicadas por la Contraloría General del Estado 
4. Emitir el informe de auditoría financiera gubernamental con sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones, mismas que estarán enfocadas a mejorar la 





Según (Contralor General del Estado, 2009) define a la contabilidad Gubernamental 
como: 
La Contabilidad Gubernamental tiene como misión registrar todos los hechos 
económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios o que 
constituyan obligaciones a entregar recursos monetarios, y producir 
información financiera sistematizada y confiable mediante estados financieros 
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verificables, reales, oportunos y razonables bajo criterios técnicos soportados 
en principios y normas que son obligatorias por los profesionales contables. 
 
ESTADOS FINANCIEROS  
Según (International Accounting Standards Committee, 2013) establece que: 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los 
estados financieros con propósitos de información general es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 
los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 
usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 
financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este 
objetivo, los estados financieros suministraran información acerca de los 
siguientes elementos de la entidad: 
(a) Activos; 
(b) Pasivos; 
(c) Patrimonio neto; 
(d) Gastos e ingresos, en los que se incluye las pérdidas y ganancias;  
(e) Otros cambios en el patrimonio neto; y  
(f) Flujos de efectivo… (pág. 3) 
 
DEFINICIÓN DE AUDITOR 
Según (Santillana González, 2013)  
Los auditores están para determinar si las leyes, regulaciones y compromisos, 
políticas y procedimientos han sido adecuadamente observados y si las 
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transacciones comerciales fueron realizadas de acuerdo a las políticas 
establecidas. Al respecto, los auditores harán sugerencias para el cuidado de 
los recursos y la mejora de los procedimientos, y evaluar los contratos y 
compromisos y presentar recomendaciones para mejorarlos. (pág. 3) 
 
DEFINICIÓN DE AUDITORÍA 
Según (Guevara Rojas, Tapia Iturríaga , Castillo Prieto, Rojas Tamayo , & Doroteo , 
2013) definen a la auditoría como:  
La revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el 
cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben 
someterse. Revisión y verificación de las cuentas y de la situación económica 
de una empresa o entidad. La auditoría es revisar que los hechos, fenómenos 
y operaciones se den en forma en que fueron planteados, que las políticas y 
procedimientos establecidos se han observado y respetado. (pág. 10) 
 
AUDITORÍA EXTERNA 
 “Es un examen objetivo, sistemático, profesional e independiente, efectuado 
generalmente con posterioridad a las operaciones y de conformidad con las normas 
de Auditoría establecidas…” (López Rubiano & Mora Pedraza, 2006, pág. 32) 
 
DEFINICIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 Según (Contraloría General del Estado, 2001) define a la auditoría financiera 
como: “La auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de ellos 
las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir 
una opinión técnica y profesional…” 
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CONTROL INTERNO 
 Según (Contraloría General del Estado, 2009) dice que el control interno: “Es 
un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de 
cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 
institucionales y la protección de los recursos públicos…” 
 
HALLAZGOS 
Según (Contraloría General del Estado, 2002) dice que los hallazgos: 
Se refieren a posibles deficiencias o irregularidades identificadas como 
resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados de 
las actividades de control realizadas, serán analizados únicamente con las 
personas involucradas en los hechos examinados y con las autoridades de la 
entidad. 
 
OPINIÓN DE LA AUDITORÍA 
 Según (Contraloría General del Estado, 2001) define a la opinión del auditor 
como: “La información del auditor que expresa la conclusión profesional sobre si los 
estados financieros presentan razonablemente la situación financiera…” 
 
PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 El proceso que sigue una auditoría financiera, se puede resumir en lo siguiente: 
inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe 
respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones 
impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado (Contraloría General 
del Estado, 2001). 
 
PLANIFICACIÓN 
 “El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 
razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y 
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cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva…” 
(Contraloría General del Estado, 2001). 
 
Planificación Preliminar 
 “La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 
información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de identificar 
globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría…” (Manual de 
Auditoría Financiera Gubernamental) 
 
Planificación Específica 
 “La planificación especifica tiene como propósito principal evaluar el control 
interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos 
de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los 
programas respectivos…” (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental) 
 
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
En esta fase el auditor deberá aplicar los programas específicos para obtener 
la evidencia suficiente y competente que demostrara la veracidad de los 
resultados obtenidos en cada uno de los componentes examinados, de las 
afirmaciones contenidas en los informes y de los demás asuntos que son objeto 
de la auditoría. (Contraloría General del Estado, 2001) 
 
FASES DEL INFORME  
Según (Contraloría General del Estado, 2001) las fases del Informe son: 
“Elaboración borrador del informe 
Presentación y discusión de resultados a la Entidad auditada 
Emisión del Informe de Auditoría  
Implementación de Recomendaciones” 
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  DISEÑO METODOLÓGICO  
El tipo de investigación aplicado para nuestro proyecto integrador será explicativo ya 
que no solo se pretende identificar eventos que afectan al correcto desarrollo de la 
gestión administrativa y financiera del GAD sino las causas que ocasionaron dichos 
hechos. 
El diseño metodológico a utilizar será mixto, es decir se aplicarán los métodos 
cuantitativos y cualitativos. Con el método cualitativo se realizarán revisiones 
documentales para obtener un conocimiento general de la entidad tales como: 
información referente a actividades, marco normativo, objetivos, planes, proyectos y 
programas, entre otros. El método cuantitativo nos ayudará a las verificaciones de 
tipo numéricas y estadísticas como son; los análisis a los estados financieros, 
aplicación de indicadores financieros, recalculo de las cifras presentadas en los 
estados financieros, conciliaciones, etc. 
Además, se utilizará las Técnicas de Auditoria Gubernamental como la verificación 
ocular, verbal, escrita, documental y física para que la evidencia obtenida durante el 
proceso de auditoría sea suficiente, competente y pertinente. 
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CAPITULO I 
ANTECEDENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
 
Gráfico N° 1 Edificio del GAD Municipal de San Juan Bosco 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019) 
Realizado por: Las Autoras 
 
1.1.  RESEÑA HISTÓRICA  
En el año 1943 San Juan Bosco estaba poblado por indígenas de la etnia shuar, que 
se dedicaron a la siembra de yuca, maíz, camote, caña, papa china y otros, en 
pequeña escala. La mayor parte de su alimentación estaba basada en la cacería y 
pesca. En la década de los años cincuenta la situación económica en la región Sierra 
era difícil, de manera particular en el sector de Gualaceo, Chordeleg y Remigio 
Crespo Toral, sus suelos no producían lo necesario para sostener a los hogares; por 
lo que familias enteras se trasladaron al Oriente en busca de mejores días y entre los 
lugares con mayor asentamiento fueron las pueblos de Limón Indanza, Pan de 
Azúcar, San Juan Bosco y Gualaquiza (Cajamarca , San Juan Bosco , 2016). 
San Juan Bosco fue una comunidad perteneciente a la Parroquia Pan de Azúcar del 
Cantón Limón Indanza, pero luego surge la necesidad de independizarse, empezando 
a gestionar la parroquialización el 15 de junio de 1961, este proceso de tramites tuvo 
una duración de 2 años. El 11 de febrero de 1963, el Dr. Carlos Arosemena Monrroy 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, firma el decreto de creación 
de San Juan Bosco como parroquia del Cantón Limón Indanza (Cajamarca , San Juan 
Bosco , 2016). 
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Pasado algunos años y posterior a este evento un comité encargado de la parroquia 
San Juan Bosco deciden gestionar y tramitar la cantonización, el mismo que fue 
bastante acelerado con una duración de nueve meses trece días y fue en el gobierno 
del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, Presidente Constitucional de la Republica el 30 de 
junio de 1992 firma el decreto de cantonización. Esta noticia esperada por San Juan 
Bosco y la Provincia causó alegría a propios y extraños, convirtiéndose así San Juan 
Bosco en un nuevo cantón del país. En homenaje a este acontecimiento se solemnizó 
con actividades de tipo social, cultural y deportivo por parte de las instituciones 
educativas y organizaciones del cantón (Cajamarca , San Juan Bosco , 2016). 
Las principales actividades productivas de los habitantes del cantón San Juan Bosco 
son las del sector primario y dentro de éste sobresalen las siguientes: agricultura para 
el consumo familiar, ganadería para el mercado, construcción, manufactura y 
comercio entre otros (Cajamarca , San Juan Bosco , 2016). 
 
1.2.  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 
El cantón San Juan Bosco se encuentra al sur de Morona Santiago, con una extensión 
de 1138.53 Km2. 
Gráfico N° 2 Ubicación 
Fuente: (Cajamarca , San Juan Bosco , 2016) 
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1.2.1 Límites  
El Cantón San Juan Bosco limita al norte con Limón Indanza; sur con Gualaquiza 
y Perú; este con Perú y Limón Indanza y al oeste con la Provincia del Azuay: Sigsig 
- Gualaceo (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 
2019). 
1.2.2. Población 
La población del cantón San  Juan Bosco para el 2010 fue de 3.908 habitantes 
según  el censo realizado  y para el año 2017 y 2018 se estimó un crecimiento del 
0.5% teniendo un aproximado de 5000 habitantes (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019) 
1.3.  ACTIVIDADES PRINCIPALES  
Las principales actividades que se desarrollan en el Cantón San Juan Bosco son: 
Tabla N° 1 Actividades Principales 
Actividad principal                Ganadería. 
Actividad secundaria Comercio, artesanía, agricultura. 
Otros Minería (cobre, oro, mármol)           
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019) 
Elaborado por: Autoras  
 
 
1.4.  DIVISIÓN POLÍTICA  
San Juan Bosco cuenta con cuatro parroquias como son: 
Ilustración 1 Parroquias de Cantón San Juan Bosco 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019) 
Elaborado por: Autoras 
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1.5.  DATOS GENERALES  
Tabla N° 2 Datos Importantes 
 
Razón Social  






Arq. Cristiam Saquicela  
Dirección 
Av. 30 de junio, entre Octavio Peláez y Emilio Guzmán 
Morona Santiago-Ecuador 
Teléfono  2707-003/2707-004 ext. 101 





Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
 
1.6  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
1.6.1  Misión 
El GAD Municipal de San Juan Bosco, impulsa el desarrollo planificado y 
sustentable, dotando al cantón de bienes y servicios de calidad con una 
distribución justa y equitativa del presupuesto, y respetando su diversidad cultural; 
administrando los recursos con honestidad y transparencia, así mismo creando 
los espacios de participación ciudadana, dentro de los ámbitos de lo ambiental, 
social, económico y cultural. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 
San Juan Bosco, 2018b) 
1.6.2 Visión 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, a mediano 
plazo será un referente en la administración pública de la región, 
institucionalizando la práctica de una cultura de participación, desconcentración y 
corresponsabilidad entre los actores territoriales; disponiendo de una estructura 
organizacional que permite generar políticas públicas con liderazgos, contando 
con personal capacitado que trabaja de forma planificada basado en los 
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principios, valores, solidaridad, honestidad, responsabilidad de servicio para con 
los usuarios externos e internos. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal 
de San Juan Bosco, 2018b) 
1.6.3 Valores 
El GAD Municipal sustenta su gestión, en la búsqueda de los siguientes valores 
institucionales: Trabajo en Equipo, Compromiso, Eficiencia, Ética, Capacidad, 
Calidad, Predisposición al cambio, Transparencia y Solidaridad. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
 
1.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Se establecen los siguientes objetivos institucionales estratégicos: 
a) Que es necesario contar con una estructura orgánico y funcional en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, en el que 
conste una organización y estructura, que norme el funcionamiento 
Institucional, para el cumplimiento de sus fines esenciales. (pág. 3) 
b) Definir las actividades o atribuciones para cada proceso, a fin de que conozcan 
todos los servidores municipales con claridad las actividades que tiene que 
desarrollar por parte de las autoridades, funcionarios, empleados y 
trabajadores de la municipalidad. (pág. 3) 
c) Definir los puestos que conformarán cada uno de las Unidades de Gestión, y 
las líneas jerárquicas por niveles. Para obtener un esquema de jerarquización, 
y la consecuente división de las funciones. (pág. 3) 
d) Contar con una organización interna, que responda a los constantes 
requerimientos producto de los cambios sociales, políticos, y económicos. 
(pág. 3) 
e) Ayudar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del 
personal, para brindar atención adecuada a los clientes internos y externos con 
productos y servicios de calidad. (pág. 3) 
f) Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios, según el crecimiento y la 
demanda de servicios. (pág. 3) 
g) Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo. (pág. 3) 
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h) Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, 
ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. (pág. 
3) 
i) Ayudar en la coordinación de actividades, y evitar la duplicación de funciones, 
(pág. 3) 
j) Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender tareas 
de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, 
y otros. (pág. 3) 
k) Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 
sistemas, procesos y métodos. (pág. 3) 
l) Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 
vigilancia. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 
2018b) 
 
1.8  NIVELES DE ORGANIZACIÓN  
La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
San Juan Bosco, está integrada por los siguientes niveles administrativos. 
 
Ilustración 2 Niveles de Organización 
 
Fuente: (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
Elaborado por: Autoras 
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1.9 ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 
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Fuente: (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
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1.9.1. Descripción de los Niveles de Organización    
1.9.1.1. Proceso Gobernante  
Proceso Legislativo y Fiscalizador: Este nivel tiene la responsabilidad de 
legislar y fiscalizar en beneficio del cantón. Estará integrado por el alcalde o 
alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejalas 
elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la 
materia electoral. En este nivel se incluye también a las comisiones 
permanentes, especiales y de mesa. (Gobierno Autonomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco, 2018b, pág. 4) 
Proceso Ejecutivo -  Rectoría y Planificación: Este nivel constituye la 
máxima jerarquía administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco. Está constituido por el Alcalde quién además de 
ser el representante legal de la Institución; a nivel ejecutivo y administrativo se 
constituye en la máxima autoridad, y es el responsable de la gestión interna y 
externa. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 
2018b, pág. 4) 
Comisiones del Consejo: “Está conformado por las comisiones Permanentes 
y Especiales” (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco, 2018b, pág. 4). 
 
1.9.1.2. Procesos Habilitantes de Asesoría: “Este nivel constituye el asesor en 
materia legal, y ejercerá conjuntamente con el Alcalde la representación 
Judicial de este Gobierno Autónomo Descentralizado. Está integrado por 
Procuraduría Síndica” (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco, 2018b, pág. 4). 
 
1.9.1.3. Proceso Habilitante o de Apoyo:  
Los procesos de habilitante o de apoyo, son los que proporcionan los medios 
requeridos y el soporte necesario para que los procesos clave se puedan llevar 
a cabo. Está integrado por Secretaría del Concejo, Jefatura de Talento 
Humano, Dirección de Gestión Financiera. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b, pág. 4) 
 
1.9.1.4. Procesos Agregadores de Valor:  
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Están principalmente orientados hacia la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios externos y en ellos se emplean la mayor cantidad de los recursos 
disponibles; plasma las políticas y decisiones de los procesos gobernantes, en 
cumplimiento de los fines esenciales de esta entidad. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b, pág. 5) 
 
 1.9.1.4. Entidades Adscritas: “Está integrado por las entidades adscritas al GAD 
Municipal y que funcionan con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria 
y operativa cuya finalidad es la prestación de las competencias constitucionales 
previstas en los Art. 129 y siguientes del COOTAD” (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b, pág. 5). 
 
1.10 COMPETENCIAS  
En relación al Art. 55 del COOTAD el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de San Juan Bosco tendrá las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 
otras que determine la ley;  
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad; 
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley; 
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras;  
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal; 
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 
los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
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acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de la política pública, a 
través de convenios, los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
podrán construir y mantener infraestructura física y los equipamientos de salud, 
educación, en su jurisprudencia territorial. 
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 
del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
j) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios; y, 
k) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD) 
 
1.11 FUNCIONES  
Según el Art. 54 de (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD) las funciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados son los siguientes: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales; 
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico para lo cual determinará 
las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 
otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, 
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 
derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial 
y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 
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regional, provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento 
y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir 
la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y 
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad; 
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en 
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 
promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias de turismo; 
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, 
para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; 
i) Implementar el derecho al hábitat y  a la vivienda y desarrollar planes y 
programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 
ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los 
consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de 
los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales 
coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que 
no exista una explicita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así 
como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, 
plazas de mercado y cementerios; 
m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, 
el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la colocación de 
publicidad, redes o señalización; 
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 
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relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 
protección, seguridad y convivencia ciudadana; 
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 
especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales que se desarrollen en locales ubicados en la 
circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de 
la colectividad; 
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad del cantón;  
r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 
participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna 
urbana promoviendo el bienestar animal; 
s) Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio 
cultural y memoria social en el campo de la interculturalidad y diversidad del 
cantón; y,  
t) Las demás establecidas en la ley.  
 
1.12. BASE LEGAL 
1.12.1. Base Legal Externa 
1. Constitución de la República del Ecuador. 
2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). 
3. Código Orgánico General de Procesos (COGEP). 
4. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). 
5. Código Tributario  
6. Código del Trabajo  
7. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). 
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8. Ley Orgánica del Sistema Nacional del Sistema Nacional de Contratación 
Pública (LOSNCP). 
9. Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 
10. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  
11. Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 
12. Ley de Creación del Cantón San Juan Bosco  
13. Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos  
14. Ley de Régimen Tributario Interno  
15. Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público 
y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 
16. Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para 
las y los servidores en las Instituciones del Estado. 
17. Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental Acuerdo 067 
18. Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LOTAIP). 
19. Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Sistema 
Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 
20. Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 
21. Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  
22. Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
(COPFP). 
23. Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. 
1.12.2.  Base Legal Interna: 
1. Reglamento para la administración de los bienes de larga duración del GAD 
Municipal de San Juan Bosco. 
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2. Reglamento Interno de Trabajo para los trabajadores del GAD Municipal de 
San Juan Bosco  
3. Código de Ética de los servidores municipales del cantón San Juan Bosco  
4. Reglamento del uso de uniformes  
5. Estatuto que establece la Estructura Orgánica y Funcional por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco  
6. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional  
 
1.13. INFORMACIÓN FINANCIERA 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco al 31 de 
Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 presentó la siguiente información 
financiera:  
Tabla N° 3 Información Financiera y Presupuestaria  
GRUPO AÑO 2017 AÑO 2018 
Activo  $     30.214.008,73  $      30.233.330,63 
Pasivo  $       1.529.713,03  $      2.083.435,74  * 
Patrimonio  $     28.684.295,70  $      28.858.135,66* 
Ingresos  $      4.678.968,96  $      3.869.958,09 
Gastos  $    (4.448.381,82) $       (4.578.198,86) 
Presupuesto  $      5.408.654,41 $         6.576.909,76 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Elaborado: Las Autoras  
 
*  Nota: Los estados financieros presentados por el GAD Municipal en el periodo 
2018 tienen una desigualdad contable debido a que su pasivo y patrimonio no es igual 
al activo total siendo la diferencia de ($ 708.240,77).  
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CAPITULO II  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
GUBERNAMENTAL 
2.1. ORIGEN DE LA AUDITORÍA 
Existe la evidencia de que alguna especie de auditoría se practicó en tiempos 
remotos. El hecho de que los soberanos exigieran el mantenimiento de las cuentas 
de su residencia por los escribanos independientes pone en manifiesto que fueron 
tomadas algunas medidas para evitar desfalcos en dichas cuentas. A medida que se 
desarrolló el comercio surgió la necesidad de las revisiones independientes para 
asegurarse de la adecuación y fiabilidad de los registros mantenidos en varias 
empresas comerciales. (Lopez Rubiano & Mora Pedraza , 2006). 
 
La auditoría como profesión fue reconocida por primera vez bajo la Ley Británica de 
Sociedades Anónimas de 1862. Entre 1862 y 1905, la profesión de auditor creció en 
Inglaterra y su principal objetivo entonces era la detección del fraude. Hacia 1900 
llegó a Estados Unidos y allí se estableció con un concepto diferente, dándole a la 
auditoría como objetivo principal la revisión independiente de los asuntos financieros 
y de los resultados de las operaciones. Casi alterno, se empezó a desarrollar el 
modelo de auditoría interna y del gobierno, lo que permitió el desarrollo de la Auditoría 
como un proceso integral y asesor al interior de las empresas, permitiendo así el 
desarrollo de un sistema de control propio para cada una de ellas (López Rubiano & 
Mora Pedraza, 2006). 
 
2.2. AUDITORÍA FINANCIERA  
Según el (Contraloría General del Estado, 2001) la auditoría financiera: 
Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 
evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, 
efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad 
con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, 
los cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y para formular comentarios, 
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conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos 
relativos a la gestión financiera y al control interno. (Contraloría General del 
Estado, 2001) 
 
2.3. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  
Según él  (Contraloría General del Estado, 2009) establece que: 
…la auditoría gubernamental constituye el examen objetivo, sistemático, 
independiente, constructivo y selectivo de evidencias, efectuadas a la gestión 
institucional en el manejo de los recursos públicos, con el objeto de determinar 
la razonabilidad de la información, el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas así como respecto de la adquisición, protección y empleo de los recursos 
humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ecológicos y de tiempo y, si 
estos, fueron administrados con eficiencia, efectividad, economía, eficacia y 
transparencia. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental) 
2.3.1. Importancia de la Auditoría Financiera Gubernamental 
La auditoría financiera gubernamental es importante pues le permite al auditor 
emitir una opinión objetiva y profesional en base a elementos que le permitan 
obtener una certeza razonable acerca de: 
1. La veracidad y autenticidad de los hechos y fenómenos que los estados 
financieros reflejen (Contraloría General del Estado, 2001). 
2. Que son adecuados los criterios, sistemas y métodos utilizados para captar 
y reflejar en la contabilidad y en los estados financieros los hechos y 
fenómenos (Contraloría General del Estado, 2001). 
3. Que los estados financieros estén preparados y revelados de acuerdo con 
los Principios y Normas de Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 
Acuerdo 067 (Contraloría General del Estado, 2001). 
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2.3.2. Objetivos de la Auditoría Financiera Gubernamental 
2.3.2.1. Objetivo General 
     “La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la 
razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las 
entidades públicas” (Contraloría General del Estado, 2001). 
2.3.2.2. Objetivos Específicos  
Ilustración 4 Objetivos Específicos 
 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
Elaborado: Las Autoras  
 
2.4. PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
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Ilustración 5: Proceso de la Auditoría Financiera 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
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2.5. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA  
Según el (Contraloría General del Estado, 2001) establece que:  
Como base para la selección de procedimientos, se debe determinar el 
enfoque de auditoría. Existen en sentido genérico, dos enfoques para obtener 
satisfacción de auditoría para un componente o una afirmación dada: 
 Confianza en los procedimientos de auditoría sustantivos  
 Confianza en los procedimientos de cumplimiento 
Las combinaciones de las dos dan lugar a las pruebas de doble propósito o 
mixtas. 
La confianza en la evidencia sustantiva nunca puede ser completamente 
reemplazada por la confianza en los procedimientos de cumplimiento.  
 
2.6. CARACTERISTICAS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA  
El (Contraloría General del Estado, 2001) define las características de la auditoría 
financiera como: 
1. Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 
susceptibles de comprobarse. 
2. Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. 
3. Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel 
universitario o equivalente, que posean capacidad, experiencia y 
conocimientos en el área de auditoría financiera.  
4. Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 
evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 
5. Normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 
legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, 
comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados de 
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la evaluación del control interno mediante comunicaciones de resultados 
provisionales. 
6. Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene 
el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada en 
los estados financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre 
los hallazgos detectados en el transcurso del examen. (Contraloría General del 
Estado, 2001) 
 
2.7. TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
Según  (Contraloría General del Estado, 2001) dice que: 
Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y prueba, 
que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las circunstancias, unas 
son utilizadas con mayor frecuencia que otras, a fin de obtener la evidencia o 
información adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones 
contenidas en el informe. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental) 
Ilustración 6 Clasificación de las Técnicas de Auditoría 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
Elaborado por: Las autoras  
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2.8. PRUEBAS DE AUDITORÍA 
Las pruebas que contribuyen a contar con evidencia de auditoría que sea suficiente, 
competente y pertinente son dos: 
 Pruebas de control y, 
 Pruebas sustantivas 
 De doble propósito  
2.8.1. Pruebas de Control 
 Según la (Norma Internacional de Auditoría 330) establece que las pruebas de 
controles son: “Procedimientos de auditoría diseñado para evaluar la eficacia 
operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección de 
incorrecciones materiales en las afirmaciones” (The International Auditing and 
Assurance Standars Borad - IAASB, 2013). 
2.8.2. Pruebas Sustantivas  
 Según la (Norma Internacional de Auditoría 330) establece que el 
procedimiento sustantivo es un: “procedimiento de auditoría diseñado para detectar 
incorrecciones materiales en las afirmaciones.  
Los procedimientos sustantivos comprenden: 
i. Pruebas de detalle (de tipos de transacciones, saldos contables e información a 
revelar); y 
ii. Procedimientos analíticos sustantivos” (The International Auditing and Assurance 
Standars Borad - IAASB, 2013). 
 
2.9. CONTROL INTERNO  
El (Contraloría General del Estado, 2009) define: 
El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 
dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 
para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 
públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, 
la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información 
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y comunicación y el seguimiento. (Normas de Control Interno de la Contraloría 
General del Estado, 2009) 
 
2.10. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  
 Según (Contraloría General del Estado, 2009) define que el control interno: 
“…plantea cinco componentes interrelacionados e integrados al proceso de 
administración, con la finalidad de ayudar a las entidades a lograr sus objetivos” 
(Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado). 
 
Tabla N° 4 Componentes de Control Interno 
Componente Grupo 
Ambiente de Control 200 
Evaluación de Riesgo 300 
Actividades de Control 400 
Información y Comunicación 500 
Seguimiento 600 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2009) 
Elaborado por: Las autoras  
 
2.11. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar 
la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 
 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 
principios éticos y de transparencia. 
 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información 
 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 
otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 
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 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal. (Contraloría General del 
Estado, 2009) 
 
2.12. MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO  
La evaluación del control interno, así como el relevamiento de la información 
para la planificación de la auditoría, se podrán hacer a través de diagramas de 
flujo, descripciones narrativas y cuestionarios especiales, según las 
circunstancias, o se aplicara una combinación de los mismos, como una forma 
de documentar y evidenciar la evaluación. (Contraloría General del Estado, 
2001) 
2.12.1. Método de Diagrama de Flujo 
Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las 
operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el orden 
cronológico que se produce en cada operación. (Contraloría General del 
Estado, 2001) 
 
Para la elaboración de los flujogramas se deben observar los siguientes 
aspectos:  
1. Los procedimientos deben describirse secuencialmente a través del 
sistema  
2. Describir los documentos que tengan incidencia contable 
3. Demostrar cómo se llevan los archivos y cómo se preparan los informes 
con incidencia contable  
4. Demostrar el flujo de documentos entre las distintas unidades de la 
organización 
5. Identificar el puesto y quien efectúa el procedimiento 
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6. Para identificar los controles principales, el auditor recogerá toda la 
información pertinente relacionada con las transacciones, como la 
documentación y formatos  
7. Para elaborar y actualizar los flujogramas, se obtendrá la información 
basándose en entrevistas con el personal de la organización o área 
administrativa u operativa, sobre los procedimientos seguidos y 
revisando los manuales de procedimiento en caso de existir. 
(Contraloría General del Estado, 2001) 
2.12.2. Método de Descripciones Narrativas  
Las descripciones narrativas consisten en presentar en forma de relato, las 
actividades del ente, indican las secuencias de cada operación, las personas 
que participan, los informes que resultan de cada procesamiento y volcado todo 
en forma de una descripción simple, sin utilización de gráficos. (Contraloría 
General del Estado, 2001) 
2.12.3. Método de Cuestionario  
Según (Contraloría General del Estado, 2001) los métodos de Cuestionario:  
… son otra técnica para la documentación, contabilidad y control, siempre y 
cuando exista el documento de análisis correspondiente, en el cual se defina 
la confianza de los  sistemas examinados. 
Estos cuestionarios consisten en la presentación de determinadas preguntas 
estándar para cada uno de los distintos componentes que forman parte de los 
estados financieros. Estas preguntas siguen la secuencia del flujo de 
operaciones del componente analizado. Con sus respuestas obtenidas a través 
de indagación con el personal del ente o con la documentación de sistemas 
que se facilite, se analiza si esos sistemas resultan adecuados o no, en pos de 
la realización de las tareas de auditoría. (Contraloría General del Estado, 2001) 
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2.13. PROGRAMA DE AUDITORÍA  
Según (Contraloría General del Estado, 2001) un programa de auditoría es:  
…un enunciado lógico ordenado y clasificado de los procedimientos de 
auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su 
aplicación. Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a ser 
aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor 
efectuada. 
…no debe ser considerado fijo es flexible, puesto que ciertos procedimientos 
planificados al ser aplicados pueden resultar ineficientes e innecesarios, 
debido a las circunstancias, por lo que el programa debe permitir 
modificaciones, mejoras y ajustes a juicio del auditor. (Contraloría General del 
Estado, 2001) 
 
Este programa de auditoría es realizado antes de efectuarse el trabajo y contiene 
objetivos y procedimientos que ayudan y guían en el desarrollo del mismo. Su proceso 
se da a partir de un listado seleccionado durante la panificación específica y son 
elaborados de tal manera que exista seguridad de que no se omitirán procedimientos 
básicos e importantes (Contraloría General del Estado, 2001). 
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Ilustración 7 Propósito del Programa de Auditoría 
 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
Elaborado por: Las autoras  
 
2.14. RIESGO 
 “Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que 
alguien o algo sufran perjuicio o daño” (Campos Muñiz, Castañeda Audiffred, Holguin 
Maillard, López Prado , & Tejero González , 2018). 
 
2.14.1. Tipos de Riesgo 
2.14.1.1. Riesgo de Auditoría 
 “Es la posibilidad de que la información o actividad sujeta a examen contenga 
errores o irregularidades significativas y no sean detectados en la ejecución” 
(Contraloría General del Estado, 2002). 
 
2.14.1.2. Riesgo de Incorrección Material  
 “Riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales 
antes de la realización de la auditoría. El riesgo comprende dos componentes el 
riesgo inherente y el riesgo de control” (Norma Internacional de Auditoría 200, 2013). 
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2.14.1.2. Riesgo Inherente 
Riesgo de que los controles no funcionen, a pesar de que la 
administración/dirección sea la responsable de implementar los controles 
diseñados para descubrir errores y fraudes en operaciones rutinarias, 
extraordinarias y en el cálculo de las estimaciones y de vigilar que estos 
cumplan con su cometido. (Campos Muñiz, Castañeda Audiffred, Holguin 
Maillard, López Prado , & Tejero González , 2018)  
2.14.1.3. Riesgo de Control  
Es la posibilidad de que los procedimientos de control interno incluyendo a la 
unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los errores 
significativos de manera oportuna. Este riesgo si bien no afecta a la entidad 
como un todo incide de manera directa a los componentes. (Contraloría 
General del Estado, 2002) 
2.14.1.5. Riesgo de Detección 
 “Se origina al aplicar procedimientos que no son suficientes para lograr 
descubrir errores o irregularidades que sean significativos, es decir que no detecten 
una representación errónea que pudiera ser importante” (Contraloría General del 
Estado, 2002). 
 
2.15. EVIDENCIA DE AUDITORÍA  
Según la (Norma Internacional de Auditoría 500)  evidencia de auditoría es la:  
 “Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que 
basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en 
los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra 
información”. 
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2.16. PAPELES DE TRABAJO 
Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor 
durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la planificación 
específica y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciar en forma 
suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y 
respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las conclusiones y las 
recomendaciones presentadas en los informes. (Manual de Auditoría 
Financiera Gubernamental, 2001) 
 
Según la Norma Internacional de Auditoría 230 la documentación de auditoría es un:  
 “Registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia 
pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor” 
(Norma Internacional de Auditoría 230 , 2013). 
 
Los papeles de trabajo son una parte fundamental de la auditoría porque permite 
incluir toda la información necesaria recopilado por el/los auditores (res) a lo largo del 
examen, está documentación nos ayuda a demostrar que la auditoría fue elaborada 
de forma adecuada y conforme a las normas establecidas, además proporciona un 
sustento para el informe final, mismos que serán presentados a la gerencia. Los 
papeles de trabajo se dividen en dos categorías como son: Archivo Corriente y 
Archivo permanente (Arens, Elder, & Beasley, 2007). 
 
2.17. CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO  
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Ilustración 8: Clasificación de los Papeles de Trabajo 
 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
2.18. HALLAZGOS 
Según (Contraloría General del Estado, 2001):  
El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis de 
información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad 
administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés para 
los funcionarios de la entidad auditada. Una vez que se cuenta con la evidencia 
real obtenida durante la ejecución de la auditoría, los hallazgos deben ser 
evaluados en función de cada procedimiento, de cada componente y de la 
auditoría en su conjunto, considerando si la evidencia obtenida es importante 
y confiable. A base de esta evaluación se deberán obtener conclusiones a fin 
de comprobar si los objetivos determinados para cada componente y para los 
estados financieros en su conjunto han sido alcanzados. 
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La evidencia de los hallazgos de auditoría deberá ser evaluada en términos de 
suficiencia, importancia, confiabilidad y eficacia. (Contraloría General del 
Estado, 2001) 
2.18.1. Atributos del Hallazgo 
Ilustración 9 Atributos del Hallazgo 
 
 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
2.19. MARCAS DE AUDITORÍA  
El (Contraloría General del Estado, 2001) señala que las marcas de auditoria: 
Son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor, para identificar el 
tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución de un 
examen. El uso de marcas simples facilita su entendimiento. 
Existen dos clases de marcas de auditoria: a) Con significado uniforme a través 
de todos los papeles de trabajo, y b) con distinto significado a criterio del 
auditor.  
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2.20. MUESTREO DE AUDITORÍA  
 Según  (Ramón Santillana, 2013) el muestreo: “En la auditoría es un 
procedimiento mediante el cual se obtienen conclusiones sobre las características de 
un conjunto numeroso de partidas (universo) a través del examen de un grupo parcial 
de ellas (muestra)” (pág. 187). 
 
Según la (Norma Internacional de Auditoría 530) el muestreo de Auditoría es una: 
Aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% 
de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma que 
todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas con 
el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual alcanzar 
conclusiones sobre toda la población. (The International Auditing and 
Assurance Standars Borad - IAASB, 2013) 
 
2.21. CLASES DE MUESTREO 
Existen dos tipos de muestreo el Estadístico y no Estadístico.  
1) Muestreo Estadístico: “Es aquel en el que la determinación del tamaño de la 
muestra, la selección de las partidas que la integran y la evaluación de 
resultados, se hace por métodos matemáticos basados en el cálculo de 
probabilidades” (Ramón Santillana, 2013, pág. 187). 
2) Muestreo no Estadístico: Según (Ramón Santillana, 2013)  “… El auditor 
basado en un criterio subjetivo, determina el tamaño de la muestra, la selección 
de las partidas que la integran y la evaluación de resultados” (pág. 187). 
 
2.22. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
El método de selección de la muestra se divide en dos partes como son el de 
selección por probabilidades donde todas las unidades de muestreo del universo 
tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas y el método de selección 
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representativo o no probabilístico donde sus muestras son seleccionadas a base del 
criterio del auditor donde se debe de buscar siempre una muestra representativa del 
universo (Contraloría General del Estado, 2001). 
 
Ilustración 10 Métodos de Selección de la Muestra 
 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
2.23. RIESGO DE MUESTREO 
 Según (Norma Internacional de Auditoría 530) el riesgo de muestro es el: 
“Riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir de la 
que obtendría aplicando el mismo procedimiento de auditoría a toda la población” 
(The International Auditing and Assurance Standars Borad - IAASB, 2013). 
 
2.24. DICTAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Según (Contraloría General del Estado, 2001) un dictamen es: 
Una expresión clara de la opinión escrita sobre los estados financieros tomados 
en su conjunto, previa a la emisión de la opinión, el auditor, deberá analizar y 
evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría, obtenida como 
base para la expresión de una opinión sobre los estados financieros. 
El Dictamen contendrá un párrafo introductorio, que incluya a los estados 
financieros dictaminados, un párrafo de alcance, en el cual se describe la 
naturaleza de la auditoría, el párrafo de las excepciones o salvedades (caso 
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de haberlas) y un párrafo separado para expresar su opinión profesional. 
(Contraloría General del Estado, 2001) 
 
2.25. TIPOS DE OPINIÓN  
Ilustración 11: Tipos de Opinión 
Fuente: (Rey Pombo, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras 
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2.26. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES  
El (Contraloría General del Estado, 2001) manifiesta que el auditor debe verificar que 
las autoridades y funcionarios de la entidad acataron y cumplieron con las 
recomendaciones emitidas en anteriores auditorías realizadas por la Contraloría 
General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna. Con la finalidad de dar un 
seguimiento oportuno en la implementación de recomendaciones se debe realizar una 
“Matriz De Valor Agregado” donde se determinarán tiempos y responsables. A 
continuación, se presentará la estructura que debe seguirse y la matriz de valor 
agregado: 
 
Ilustración 12 Seguimiento a Recomendaciones 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
2.27. ESTADOS FINANCIEROS 
Según (International Accounting Standards Committee, 2013) los estados financieros: 
Constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 
rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con 
propósitos de información general es suministrar información acerca de la 
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 
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entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 
decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 
resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que 
se les han confiado.  
 
Según (Pacheco Coello, 2016) los estados financieros son: 
Aquella información de tipo financiera que proporciona los elementos de juicio 
confiables que le permiten tanto al usuario interno como externo evaluar lo 
siguiente: 
 El comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y 
vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de 
sus objetivos.  
 La capacidad de la entidad para mantener y generar valor agregado a sus 
recursos, obtener financiamientos adecuados y evaluar la viabilidad de la 
entidad como negocio en marcha y, por lo tanto, su crecimiento, 
diversificación y valor del negocio.  
El juego completo de los estados financieros del sector público está conformado por: 
1. Estado de Situación Financiera  
 Refleja los saldos de los derechos, obligaciones y patrimonio 
 expresados en el Activo, Pasivo y Patrimonio, a una fecha determinada. 
 Los derechos están expresados en las cuentas de activo, las 
 obligaciones en el pasivo; la diferencia entre activos y pasivos determina 
 el patrimonio. (Ministerio de Economía y Finanzas , 2017) 
 
2. Estado de Resultados  
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 “Permite conocer los resultados de gestión financiera de un período 
determinado, presenta los ingresos y gastos de gestión registrados en valores 
devengados y agrupados según la naturaleza. La relación entre ingresos y 
gastos determina el déficit o un superávit” (Ministerio de Economía y Finanzas 
, 2017). 
 
3. Estado de Flujo del Efectivo  
 “Es la demostración del movimiento de recursos, con la estructura de un 
Estado de Fuentes y Usos” (Ministerio de Economía y Finanzas , 2017). 
 
4. Estado de Ejecución Presupuestaría  
 “Establece la relación, por naturaleza de ingreso y gasto, entre la 
asignación codificada y la ejecución del presupuesto durante un período 
determinado. Permite analizar el grado de ejecución alcanzado, así como el 
déficit o superávit presupuestario obtenido” (Ministerio de Economía y 
Finanzas , 2017) 
 
5. Notas a los estados financieros 
 “Las notas a los estados financieros representan la difusión de cierta 
información que está directamente reflejada en dichos estados” (Ministerio de 
Economía y Finanzas , 2017) 
 
2.28. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
La contabilidad gubernamental nos permite obtener información financiera, 
patrimonial y presupuestaria de todos los organismos del sector público 
permitiéndonos tener un mejor control de los recursos públicos.   
 
Según (Galindo Alvarado & Gerrero Reyes, 2015) la contabilidad gubernamental es:  
  “El registro metódico y sistemático de las diarias operaciones monetarias 
presupuestales y programáticas que realizan las entidades gubernamentales, con el 
fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones e informe a los 
gobernados” (pág. 6). 
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Según el (Ministerio de Economía y Finanzas , 2019) la contabilidad gubernamental 
constituye: 
 El proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las operaciones 
 patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del sector 
 público no financiero, expresadas en términos monetarios, desde la entrada 
 original a los registros contables hasta la presentación de los estados 
 financieros… 
 
2.29. INCORRECCIÓN MATERIAL  
 Según la (Norma Internacional de Auditoría 450) define una incorrección 
material como: “Una diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o 
información revelada de una partida incluida en los estados financieros y la cantidad, 
clasificación, presentación o información a revelar requeridas para dicha partida de 
conformidad con el marco de información financiera aplicable” (International Auditing 
and Assurance Standars Board - IAASB, 2013).  
 
En la (Norma Internacional de Auditoría 700) establece que: 
… Una incorrección material en los estados financieros puede surgir en 
relación con:  
(a) Lo adecuado de las políticas contables seleccionadas; 
(b) la aplicación de las políticas contables seleccionadas; o 
(c) la adecuación o idoneidad de la información revelada en los estados 
financieros (Instituto Mexicano de contadores Públicos, 2016). 
2.30. ANÁLISIS FINANCIEROS  
El análisis financiero es un proceso de recopilación, interpretación y 
comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y 
actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre 
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el estado real de la compañía, permitiendole con ello una adecuada toma de 
decisión. (Toro, 2010, pág. 12) 
 
2.31. ANÁLISIS HORIZONTAL 
El análisis horizontal es una herramienta que se ocupa de los cambios 
ocurridos, tanto en las cuentas individuales o parciales, como de los totales y 
subtotales de los estados financieros, de un periodo a otro; por lo tanto, 
requiere de dos o más estados financieros de la misma clase presentados por 
periodos consecutivos e iguales, ya se trate de meses, trimestres, semestres 
o años. (Toro, 2010, pág. 111) 
 
2.32. ANÁLISIS VERTICAL  
 “El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional que tiene cada 
cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición 
y estructura de los estados financieros” (Toro, 2010, pág. 88). 
 
2.33. DEBIDO PROCESO 
En el Art. 11 de la (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) manifiesta que el 
ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizan su 
cumplimiento. 
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades… 
3. Los derechos y garantías establecidos en la constitución y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 
por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 
oficio o petición de parte… 
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 
garantías constitucionales. 
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5. En materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras y 
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 
interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia  
6. Todos los derechos y principios son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 
interdependientes y de igual jerarquía. 
7. El reconocimiento de los derechos y garantías reconocidos en la constitución 
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los 
demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 
desenvolvimiento. 
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 
las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El estado generará y 
garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 
ejercicio… 
9. El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la constitución… 
 
Según el Art. 76 de la (Constitución de la Republica del Ecuador) establece que:  
En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantias básicas: 
 Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 
sentencia ejecutoriada. 
 Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 
por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un 
juez o autoridad competente y con observancia del tramite propio de cada 
procedimiento. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 
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CAPITULO III  
 
3.1. APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL AL GAD 
MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO, PERIODO 2017 Y 2018 
En este capítulo se desarrollará las fases de la Auditoría Financiera las cuales son: 
planificación preliminar, planificación específica, ejecución y comunicación de 
resultados; además, en las normas se considerará las normas de control interno para 
entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho 
privado que dispongan de recursos públicos.  
 
3.1.1. REFERENCIACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO Y MARCAS DE 
AUDITORÍA  
 
 REFERENCIACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 




- Información General 
 Archivo de Planificación y Corriente 
PP Planificación Preliminar 
PE Planificación Especifica 
EJ Ejecución de la Auditoría 
 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla N° 6 Marcas de Auditoría 
SÍMBOLO SIGNIFICADO 
∑ Comprobación de Sumas 
C Confirmado 
Ø Inspección Física 
N No autorizado 
S Documentación Sustentatoria 
V Tomado de y/o Chequeado con 
€ Reconciliado 
R Recalculado 
¥ Transacción Rastreada 
E Error de Cálculo 
ǂ Diferencia Encontrada 
√ Verificado 
√ Verificado y Cruzado 
? Sin Documentos de soporte 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
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3.1.2 CONTRATO DE AUDITORÍA 
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   21      22 
 
 
Nota: El presente contrato fue suscrito en la ciudad de Quito debido a que en esta 
ciudad se encuentra la Coordinación Nacional Administrativa y Servicios, la cual se 
encarga de la contratación de auditoría con compañías privadas de la Contraloría 
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3.1.3. ORDEN DE TRABAJO 
 
OFICIO Nro. 001-AF-2019 
Sección: Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca  
Asunto: Orden de Trabajo para la Acción de control mediante 
compañía privada de auditoría contratada en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco. 
 
Cuenca, 03 de abril de 2019  
Señorita. 
Miriam Jakeline Macas Deleg  
Jefe de Equipo de la Unidad de Auditoría  
Estuantes Egresados de la Universidad de Cuenca 
Av. 12 de abril & Agustín Cueva 
 
Presente. 
En cumplimiento a los artículos 211 de la Constitución de la República del Ecuador; 
28, 31 números 1) y 8) y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 
47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 1 del Reglamento para la Contratación 
de Servicios de Auditoría con Compañías Privadas; y, el Contrato de Prestación de 
Servicios de Auditoría N° 1020, suscrito  con la compañía Estuantes Egresados de la 
Universidad de Cuenca celebrado el 20 de marzo de 2019; y, una vez que sea suscrito  
el acta entrega de recepción de la información y documentación, autorizo a usted para 
que dé inicio a la auditoría a los Estado Financieros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco ubicado en la provincia de Morona 
Santiago por los periodos comprendidos entre el 01 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2018. 
Los objetivos de esta acción de control son: 
1. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco dentro de los periodos 2017 
y 2018.  
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2. Verificar si el sistema de control interno implantado en el GAD Municipal de 
San Juan Bosco le permite cumplir los objetivos institucionales y la protección 
de los recursos públicos.  
3. Realizar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Contraloría General del Estado. 
4. Emitir recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos, estas estarán 
orientadas a mejorar las actividades operacionales y financieras de la 
institución.  
 
El equipo de trabajo estará conformado por el personal que consta en la oferta 
presentada y negociada. 
 
La Ing. Mónica Alexandra Duque Rodríguez Experto Supervisor de la Auditoría de la 
Dirección de la firma Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca será quien 
realiza las actividades de supervisión de esta acción de control conforme lo establece 
el artículo 8 del Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoría con 
Compañías Privadas y el Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría.  
 
El tiempo estipulado para la ejecución de esta actividad de control será de 180 días 






Dios, Patria y Libertad, 
Director Provincial de la Dirección de Morona Santiago 
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3.1.4. NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA AUDITORÍA  
 
OFICIO Nro. 001-AF-2019 
Sección: Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca  
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
 
 




Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
 
De mi consideración. 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que los “Estudiantes 
Egresados de la Universidad de Cuenca”, iniciarán la Auditoría Financiera al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, por el período comprendido 
entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 
Los objetivos de esta acción de control son: 
1. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco dentro de los periodos 2017 
y 2018  
2. Verificar si el sistema de control interno implantado en el GAD Municipal de 
San Juan Bosco le permite cumplir los objetivos institucionales y la protección 
de los recursos públicos.  
3. Realizar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Contraloría General del Estado. 
4. Emitir recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos, las cuales estarán 
orientadas a mejorar las actividades operacionales y financieras de la 
institución.  
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Para esta acción de control el equipo estará conformado por: la Srta. Martha Cecilia 
Cornejo Villa como auditor operativo, la Srta. Miriam Jakeline Macas Deleg como 
auditor jefe de equipo y como Supervisora la Ing. Mónica Alexandra Duque Rodríguez, 
quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo por lo que se servirá 
disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 180 días 
laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.  
 
Agradeceré enviar las respuestas a nuestro correo electrónico 






Ing. Mónica Alexandra Duque Rodríguez, Mg 
Supervisor de Auditoría 
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3.2. PLANIFICACIÓN 
3.2.1. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
3.2.1.1. PROGRAMA GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Programa de Planificación Preliminar 
Objetivos: 
1. Obtener evidencia suficiente, competente y pertinente que permita conocer la 
situación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco. 
2. Evaluar el sistema de control interno de manera general para identificar las 








A Conocimiento de la entidad o área a examinar y su naturaleza jurídica 
A1 
Programe y ejecute una entrevista con el  
alcalde y jefes departamentales del GAD 
para: 
 Dar a conocer el inicio de la auditoría  
 Comunicar los objetivos propuestos por 
el equipo de auditoría. 
 Solicitar la colaboración de los 
funcionarios para la entrega de 






Solicite y verifique en la página web 
información general del GAD como: 
 Misión, Visión, Objetivos, valores, 
estructura organizacional, POA, nómina 
de trabajadores. 
 Normativa externa e interna que regula 
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 Presupuesto de la entidad con sus 
respectivas reformas. 
  Estados Financieros del año 2017 y 
2018 
 Cedulas presupuestarias de Ingresos y 
Gastos del año 2017 y 2018. 
 Índices financieros utilizados por la 









Obtenga información acerca del sistema 






Solicite los informes emitidos por los entes 
de control en exámenes anteriores y que 
afectan a los periodos analizados verificar 
que se hayan cumplido las 






Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, metas u 
objetivos a cumplir 
B1 
Elabore una cedula narrativa con las 
principales actividades que realiza el GAD, y 
obtenga una comprensión aceptable de las 







Operaciones significativas de la entidad, 








Inspeccione las instalaciones del GAD y 
verifique el estado y distribución de los 






Entreviste a los funcionarios encargados de 
los diferentes departamentos del GAD, 
preferiblemente mientras ejecutan sus 
funciones, sobre los siguientes aspectos: 
 Segregación de tareas y funciones 
 Conocimiento de sus responsabilidades  
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 Conocimiento de los valores y objetivos 
de la entidad    
B4 
Resuma mediante cédulas narrativas el 
resultado de las entrevistas e incluya 
solamente los aspectos relevantes que 







Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, así como la 
organización y responsabilidad de las unidades financiera, administrativa y de 
auditoría interna. 
C1 
Determine la existencia de un Jefe 
Financiero con sus respectivas 






Grado de centralización o descentralización 






Grado de independencia de la gestión 
presupuestaria y coordinación 
departamental con los sistemas de: 
contabilidad, determinación y recaudación 





D Análisis de la información financiera 
D1 
Realice el análisis horizontal y vertical de los 
estados financieros: Estado de Resultados y 
Estado de Situación Financiera, periodo 








Interprete los resultados obtenidos en los 







Realice el cálculo de los índices financieros 
e interprete sus resultados para los periodos 













Determinar los componentes de auditoría a 






E Determinación del riesgo preliminar de auditoría   
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E1 
Elabore el cuestionario de control interno y 






Determine el nivel de confianza y riesgo de 






Elabore la matriz de evaluación preliminar 














Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-03 
Revisado por: Ing. Mónica Duque 
Fecha de supervisión: 2019-05-08 
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3.2.1.2. MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 
1. Antecedentes 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco ha sido objeto 
de un Examen Especial a la Determinación, Emisión y Recaudación de Títulos de 
Crédito por Contribución Especial de Mejoras por el periodo comprendido entre el 
01 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2017 según informe Nro. DR2-DPMS-
GADMSJB-AI-0029-2018, examen especial a las Indemnizaciones de las 
demandas interpuestas por los servidores públicos municipales por despidos 
intempestivos, desahucio y cese de funciones por el periodo comprendido entre el 
01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017 según informe Nro. DR2-DPMS-
GADMSJB-AI-0016-2018, examen especial a las cuentas por cobrar en el Gobierno 
Autónomo Descentralizados Municipal de San Juan Bosco por el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 según 
informe DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0006-2017, Examen especial a la cuenta 
anticipo de fondos en la dirección financiera y demás unidades relacionadas según 
informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0011-2016 y Examen especial al proceso de 
autorización, contabilización y pago de horas extraordinarias y suplementarias, traslados, 
viáticos y subsistencias en el interior y exterior de los servidores y trabajadores en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco; por el periodo 
comprendido entre el 01 de abril de 2011 y el 30 de junio de 2014 según informe Nro. DR2-
DPMS-AI-0019-2015. 
 
2. Motivo de Auditoría  
La auditoría financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco, periodos 2017 y 2018 se realizará en cumplimiento a la Orden de 
Trabajo Nro. 001-AF-2019 del 3 de abril de 2019. 
 
3. Objetivos de Auditoría  
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Los objetivos de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo  Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco son:  
1. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco dentro de los periodos 
2017 y 2018.  
2. Verificar si el sistema de control interno implantado en el GAD Municipal de 
San Juan Bosco le permite cumplir los objetivos institucionales y la protección 
de los recursos públicos.  
3. Realizar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General del Estado. 
4. Emitir recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos, estas estarán 
orientadas a mejorar las actividades operacionales y financieras de la 
institución.  
 
4. Alcance de Auditoría 
La Auditoría Financiera Gubernamental aplicada al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, será practicada a los periodos 
comprendidos entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 
 
5. Conocimiento de la Entidad y su Base Legal  
5.1. Base legal 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco fue creado 
mediante Ley publicada en el Registro Oficial Número 968 del 30 de junio de 1992. 
Crease el Cantón San Juan Bosco, en la provincia de Morona Santiago su cabecera 
Cantonal será la ciudad de San Juan Bosco. 
La jurisdicción político-administrativa comprenderá las parroquias San Juan Bosco, 
Pan de Azúcar, y San Carlos de Limón. (Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco, 2018a) 
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5.2. Principales disposiciones legales  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco se rige bajo 
las siguientes disposiciones legales externas: 
 Constitución Política de la República del Ecuador  
 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Administración y 
Descentralización (COOTAD). 
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP). 
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su 
reglamento 
 Código Tributario 
 Código de Trabajo 
 Reglamento General de Bienes del Sector Público 
 Reglamento de responsabilidades Disposiciones legales internas: 
 Ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal  
 Otras disposiciones legales y reglamentarias emitidas por la entidad  
 
5.3. Estructura Orgánica  
Descripción de Procesos 
Proceso Gobernante  
Proceso Legislativo y Fiscalizador: Este nivel tiene la responsabilidad de 
legislar y fiscalizar en beneficio del cantón. Estará integrado por el alcalde o 
alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o 
concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en 
la ley de la materia electoral. En este nivel se incluye también a las 
comisiones permanentes, especiales y de mesa. (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018a, pág. 4) 
Proceso Ejecutivo -  Rectoría y Planificación: Este nivel constituye la 
máxima jerarquía administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco. Está constituido por el Alcalde quién además 
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de ser el representante legal de la Institución; a nivel ejecutivo y 
administrativo se constituye en la máxima autoridad, y es el responsable de 
la gestión interna y externa. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal 
de San Juan Bosco, 2018b, pág. 4) 
Comisiones del Concejo: “Está conformado por las comisiones 
Permanentes y Especiales” (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal 
de San Juan Bosco, 2018b) 
     Procesos Habilitantes de Asesoría: “Este nivel constituye el asesor en 
materia legal, y ejercerá conjuntamente con el Alcalde la representación 
Judicial de este Gobierno Autónomo Descentralizado. Está integrado por 
Procuraduría Síndica.” (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 
San Juan Bosco, 2018b) 
     Proceso Habilitante o de Apoyo:  
Los procesos de habilitante o de apoyo, son los que proporcionan los medios 
requeridos y el soporte necesario para que los procesos clave se puedan 
llevar a cabo. Está integrado por Secretaría del Concejo, Jefatura de Talento 
Humano, Dirección de Gestión Financiera. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
Procesos Agregadores de Valor:  
Están principalmente orientados hacia la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios externos y en ellos se emplean la mayor cantidad de los recursos 
disponibles; plasma las políticas y decisiones de los procesos gobernantes, 
en cumplimiento de los fines esenciales de esta entidad. (Gobierno 
Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b, pág. 5) 
Entidades Adscritas: “Está integrado por las entidades adscritas al GAD 
Municipal y que funcionan con autonomía administrativa y financiera, 
presupuestaria y operativa cuya finalidad es la prestación de las 
competencias constitucionales previstas en los art. 129 y siguientes del 
COOTAD” (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco, 2018b, pág. 5) 
Ver (Ilustración 1) 
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5.4. Misión 
El GAD Municipal de San Juan Bosco, impulsa el desarrollo planificado y 
sustentable, dotando al cantón de bienes y servicios de calidad con una 
distribución justa y equitativa del presupuesto, y respetando su diversidad 
cultural; administrando los recursos con honestidad y transparencia, así 
mismo creando los espacios de participación ciudadana, dentro de los 
ámbitos de lo ambiental, social, económico y cultural. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
 
5.5. Visión 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, a 
mediano plazo será un referente en la administración pública de la región, 
institucionalizando la práctica de una cultura de participación, 
desconcentración y corresponsabilidad entre los actores territoriales; 
disponiendo de una estructura organizacional que permite generar políticas 
públicas con liderazgos, contando con personal capacitado que trabaja de 
forma planificada basado en los principios, valores, solidaridad, honestidad, 
responsabilidad de servicio para con los usuarios externos e internos. 
(Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
 
5.6. Valores de la Entidad  
El GAD Municipal sustenta su gestión, en la búsqueda de los siguientes valores 
institucionales: Trabajo en Equipo, Compromiso, Eficiencia, Ética, Capacidad, 
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Calidad, Predisposición al cambio, Transparencia y Solidaridad. (Gobierno 
Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
 
5.7. Objetivos Estratégicos 
Se establecen los siguientes objetivos institucionales estratégicos: 
a) Que es necesario contar con una estructura orgánico y funcional en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan, Bosco en el 
que conste una organización y estructura, que norme el funcionamiento 
Institucional, para el cumplimiento de sus fines esenciales. 
b) Definir las actividades o atribuciones para cada proceso, a fin de que 
conozcan todos los servidores municipales con claridad las actividades que 
tiene que desarrollar por parte de las autoridades, funcionarios, empleados y 
trabajadores de la municipalidad. 
c) Definir los puestos que conformarán cada uno de las Unidades de Gestión, y 
las líneas jerárquicas por niveles. Para obtener un esquema de 
jerarquización, y la consecuente división de las funciones. 
d) Contar con una organización interna, que responda a los constantes 
requerimientos producto de los cambios sociales, políticos, y económicos. 
e) Ayudar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del 
personal, para brindar atención adecuada a los clientes internos y externos 
con productos y servicios de calidad. 
f) Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios, según el crecimiento y la 
demanda de servicios. 
g) Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo. 
h) Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, 
ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 
i) Ayudar en la coordinación de actividades, y evitar la duplicación de funciones, 
j) Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender tareas 
de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de 
autoridad, y otros. 
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k) Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 
sistemas, procesos y métodos. 
l) Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 
vigilancia. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco, 2018b) 
 
5.8. Principales actividades y operaciones  
Las principales actividades y operaciones que realiza el GAD son: 
 Planificación y Mejoras en el Área Urbana y Rural 
 Comisaria Municipal 
 Registro de la Propiedad 
 Avalúos y Catastros   
 Áridos y Pétreos 
 Obras Públicas: Construcción y Mantenimiento del Cementerio Municipal; 
Construcción de redes de agua potable y alcantarillado; Limpieza de 
caminos, ríos y quebradas; y, Construcción o asfalto de vías. 
 Recaudación de Impuestos, Tasas y Contribuciones  
 Organización de eventos culturales   
 Servicio Turístico  
 Recolección de Basura en el área Rural y Urbana 
 
Cada una de las actividades realizadas por el GAD está en concordancia con el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, misma que está clasificada en sus 4 
áreas básicas como son: Biofísico, Sociocultural, Socioeconómico, Asentamientos 
Humanos y Movilidad, Energía  y Colectividad. (Gobierno Autónomo 
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5.9. Principales Políticas y Estrategias Institucionales 






















Preservar el Área Ecológica 
de Conservación Municipal 
“Siete Iglesias” 
garantizando la amplia 
biodiversidad de la flora y 
fauna, además se garantiza 









derechos de la 
naturaleza y promover 
la sostenibilidad 
ambiental territorial y 
global.  
Conocer, conservar y 
valorar la biodiversidad con 
el acceso justo y equitativo 
de sus beneficios 
Fortalecer los instrumentos de conservación y manejo in 
situ y ex situ de la vida silvestre. 
Desarrollar mecanismos integrales de prevención, 
monitoreo, control de especies invasoras con la finalidad 
de precautelar la biodiversidad, particularmente de las 
especies nativas, endémicas y en peligro de extinción. 
Consolidar la gestión 
sostenible de los bosques 
enmarcada en el modelo de 
gobernanza forestal 
Desarrollar actividades de forestación, reforestación y 
revegetación con especies nativas y adaptadas a las 
zonas afectadas. 
Fortalecer el sistema de información forestal y promover 
la investigación para identificar y cuantificar el patrimonio 
forestal como base para la toma de decisiones respecto 
a su conservación y manejo. 
Gestionar de manera 
sustentable y participativa el 
patrimonio hídrico, con 
enfoque de cuencas y 
caudales ecológicos para 
asegurar el derecho 
humano al agua 
Establecer mecanismos integrales y participativos de 
conservación, preservación, manejo sustentable, 
restauración y reparación integral de la funcionalidad de 
las cuencas hidrográficas, con criterios de equidad social, 
cultural y económica. 
Establecer incentivos para aumentar la eficiencia en el 
uso de las fuentes hídricas y mejorar la sustentabilidad 
de los reservorios de aguas subterráneas y superficiales. 
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de la matriz 
productiva 
Promover la intensidad 
tecnológica en la producción 
primaria, de bienes 
intermedios y finales. 
Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el 
sector productivo, para una mejora constante de la productividad y 
competitividad sistémica. 
Articular programas de innovación participativa en el sector Rural, en sistemas 
formales e informales, con acceso y uso de TIC para incrementar la cobertura 
de los servicios y fomentar el intercambio de conocimientos entre actores 
locales. 
Impulsar la producción y la 
productividad de forma 
sostenible y sustentable, 
fomentar la inclusión y 
redistribuir los factores y 
recursos de la producción en 
el sector agropecuario. 
Fortalecer la producción Rural organizada y la agricultura familiar campesina, 
bajo formas de economía solidaria, para incluirlas como agentes económicos 
de la transformación en matriz productiva, promoviendo la diversificación y 
agregación de valor y la sustitución de importaciones, en el marco de la 
soberanía alimentaria.  
Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al conocimiento, el 
intercambio de técnicas y tecnologías, la capacidad de innovación social, para 
mejorar los procesos productivos, especialmente de la agricultura familiar 
campesina, de la Economía Popular y Solidaria y las Mipymes en el sector 
Rural. 
Impulsar las condiciones de 
competitividad y productividad 
sistémica necesarias para 
viabilizar la transformación de 
la matriz productiva y la 
consolidación de estructuras 
más equitativas de generación 
y distribución de la riqueza. 
Fomentar la inversión en logística, transporte e infraestructura y 
telecomunicaciones, para fortalecer la comercialización de la producción 
nacional, fomentar las actividades encadenadas a las industrias básicas y 
crear condiciones locales a nivel tecnológico y organizacional, con pertinencia 
cultural y ambiental, garantizando la inclusión y sostenibilidad.  
Establecer mecanismos para que la inversión pública sea un agente 
dinamizador de la transformación productiva, en función de los sectores 
prioritarios. 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018a) 
Realizado por: Las Autoras 
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5.10. Fuentes de Financiamiento Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco  
FUENTE DE INGRESO GADMSJB MONTO 2017 MONTO 2018 
Ingresos Propios $               473.390,00 $              455.446,86 
Transferencias $             3.195.804,43 $           3.414.511,23 
Financiamiento $                930.249,21 $           1.105,511,50 
TOTAL $             4.589.336,21 $           4.975.469,59 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Realizado por: Las Autoras                                                              
 
5.11. Principales Funcionarios 
Ver (Ilustración 1) 
 
6. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
6.1. Sistema Contable  
Los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón San Juan Bosco se presentaron sobre la base de los precios históricos 
que estuvieron vigentes en las fechas en que ocurrieron las transacciones y fueron 
preparados atendiendo los lineamientos del Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Contraloría General del Estado. 
6.2. Método de Contabilización  
El método contable utilizado para el registro de las transacciones financieras fue el 
devengado; es decir, se registran los ingresos en el momento que se generaron los 
derechos y los egresos cuando se incurrieron en las obligaciones. 
6.3. Método de Valoración de Inventarios  
Contablemente, se aplica el sistema permanente y se registrara al método de 
valoración promedio ponderado. 
6.4. Método de registro de los Activos Fijos  
Se registraron por el costo de adquisición o construcción  
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7. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL 
El departamento financiero tiene a su cargo la preparación y presentación de la 
información financiera, cuenta con 6 funcionarios para el desarrollo de las 
operaciones y sus funciones están debidamente detalladas en el Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco. 
 
8. SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO   
El Gobierno Autónomo Descentralizado para el desarrollo de sus operaciones cuenta 
con dos sistemas de información, el sistema informático Olympo que es utilizado para 
realizar los registros contables, su proveedor es de la ciudad de Quito y brinda 
capacitaciones una vez al año o cuando existen actualizaciones que lo amerite. 
El sistema Integrado de Información Multi-finalitario (SIIM) es utilizado en el área de 
Tesorería, Avalúos y Catastros y Obras Públicas, su proveedor es de la ciudad de 
Cuenca y generalmente no se realizan capacitaciones para los usuarios. 
Los dos sistemas fueron adquiridos por el GAD en el año 2004 y durante este periodo 
se han ido actualizando según los cambios del mercado. Para el ingreso a los 
sistemas los usuarios deben ingresar una clave y contraseña teniendo acceso 
únicamente al módulo que fue autorizado según la actividad que realicen. 
La información generada por los dos sistemas es independiente; es decir que la 
información no se transfiere de un sistema a otro esta debe ser ingresada de manera 
manual lo que causa duplicidad de tareas y retrasos en la preparación de la 
información financiera 
Además, el GAD maneja el Sistema Operativo Excel para las demás actividades 
mismo que es adecuado a la necesidad de cada departamento. 
 
9. PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA  
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En la planificación preliminar realizada al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco se evidenció los siguientes aspectos que deben 
considerarse para la realización de las pruebas de auditoría. 
 Cálculo y registro de las depreciaciones correspondientes a los Bienes de 
Administración. 
 Cuentas por cobrar pendientes desde el año 2014. 
 Cálculo y registro de las remuneraciones especialmente en el cálculo de las 
aportaciones al IESS. 
 Cuentas por pagar pendientes 
 Inversiones no recuperadas debido a la ausencia de la emisión de títulos de 
crédito por Contribución especial de mejoras. 
 
10. TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS  
Los estados financieros periodo 2017 y 2018 no fueron proporcionados a detalle, 
además se comprobó que los saldos presentados en el Estado de Situación 
Financiera del periodo 2018 no cumplieron con el principio de igualdad contable según 
los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental que dicen “En la 
contabilidad gubernamental serán registrados los hechos económicos sobre la base 
de la igualdad entre los recursos disponibles (activo) y su financiamiento (pasivo y 
patrimonio), aplicando el método de partida doble” (Ministerio de Economia y 
Finanzas, 2016). 
 
11. ESTADO ACTUAL DE LOS PROBLEMAS OBSERVADOS EN EXAMENES 
ANTERIORES  
Según la entrevista realizada al Alcalde, Jefa Financiera y Tesorera del GAD 
Municipal de San Juan Bosco el día miércoles 10 de abril de 2019 nos comunicaron 
que se están realizando acciones para cumplir con las recomendaciones emitidas por 
la Contraloría General del Estado mediante informe N° DR2-DPMS-GADMSJB-AI-
0029-2018 al proceso de Determinación, Emisión y Recaudación de Títulos de Crédito 
por Contribución Especial de Mejoras, por el periodo comprendido entre el 01 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 y al Proceso de Control aplicado a las 
Cuentas por Cobrar del GAD municipal de San Juan Bosco mediante informe DR2-
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DPMS-GADMSJB-AI-0006-2017 por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2016, sin embargo no se nos entregó documentación 
que sustente alguna acción realizada o que este planificada para su ejecución. 
 
12. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A EXAMINARSE 
EN LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
Los componentes a ser examinados en la planificación específica serán los 
siguientes: 
Cuentas por cobrar, Deudores Financieros, Bienes de Administración, Inversiones en 
Obras en Proceso, Cuentas por Pagar, Empréstitos, Patrimonio Público, Ingresos y 
Gastos.  
 
13. MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE AUDITORÍA 
Ver (Anexo 37) 
  
14. DETERMINACIÓN DE MATERIALIDAD E IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS 
SIGNIFICATIVAS  
Ver (Anexo 33) 
     
 
Cuenca, 21 mayo de 2019 
 
 
     Elaborado por:                                                      Supervisado por: 
 
 
        Miriam Macas      Ing. Mónica Duque 
Jefe de Equipo                                                            Supervisor 
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3.2.2. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
3.2.2.1. PROGRAMA GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Programa de Planificación Especifica 
Objetivos: 
1. Evaluar el sistema de control interno por componente, calificar su nivel de 
confianza y riesgo. 
2. Determinar el método de muestreo a ser aplicado en cada componente 
3. Elaborar los programas de auditoría por componente   






Elabore el cuestionario de 
control interno a los  
componentes seleccionados 
en la planificación específica 
y aplíquelo en la entidad. 
PE 1     PE 2 
PE 3     PE 4 
PE 5     PE 6 






Determine el nivel de 
confianza y riesgo de control 
por componente para los 






Elabore la matriz de 
evaluación y calificación del 







Determine el método de 
muestreo a ser aplicado en 
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5 
Elabore los programas de 
trabajo de auditoría por 
componente  
PE 21     PE 22 
PE 23     PE 24 
PE 25     PE 26 
PE 27     PE 28 
















Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-05-22 
Revisado por: Ing. Mónica Duque 
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3.2.2.2. MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 
 
1. Referencia de la Planificación Preliminar 
El 21 de mayo de 2019 se emitió el Memorando de Planificación Preliminar de la 
Auditoría a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco, en el cual se determinó un enfoque mixto; es decir, se 
utilizarán Pruebas Sustantivas y Pruebas de Cumplimiento. Además, se evaluaron los 
controles internos de cada uno de los componentes.  
 
2. Objetivos Específicos por Áreas o Componentes  
Los componentes analizados corresponden a cuentas presentadas en los estados 
financieros y los objetivos específicos se encuentran detallados en los respectivos 
programas. 
 
3. Resultados de la Evaluación del Control Interno 
Después de aplicar los cuestionarios de control interno por componente, se determinó 
que existieron las siguientes deficiencias:   
 La entidad cuenta con el código de ética sin embargo el mismo no fue 
socializado a los servidores y servidoras por lo que no es aplicado. 
 No existen indicadores de gestión y no se realizan evaluaciones al 
cumplimento de los objetivos institucionales. 
 No se realizan capacitaciones ni evaluaciones al desempeño de las y los 
servidores.  
 La entidad no cuenta con un mapa de riesgos para la valoración y mitigación 
de los mismos. 
 EL GAD no realiza arqueos de caja ni conciliaciones bancarias permanentes. 
 Ausencia de medidas de seguridad y de verificación de los ingresos de efectivo 
recaudado por tesorería. 
 Los bienes de administración adquiridos no son ingresados físicamente a 
bodega antes de su uso y  no se realizan constataciones físicas mínimo una 
vez al año. 
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 Ausencia de gestiones para el análisis y recuperación de las cuentas 
pendientes de cobro. 
 Falencias en los sistemas de información y comunicación.  
 
4. Evaluación y Calificación de Riesgo de Auditoría  
Ver (Anexo 56) 
 
5. Plan de Muestreo 
Ver (Anexo 57) 
 
6. Programa de Auditoría por Componente 
Ver (Anexo 58), (Anexo 59), (Anexo 60), (Anexo 61), (Anexo 62), (Anexo 63), 
(Anexo 64), (Anexo 65), (Anexo 66), (Anexo 67). 
 
 
7. Recursos Humanos y Distribución del Tiempo  
Para la ejecución de la Auditoría se requiere de 180 días con la participación de una 
Supervisora, Jefe de Equipo y un Auditor Operativo de cuerdo a la siguiente 
distribución:  
RESPONSABLE  ACTIVIDADES  TIEMPO 
Jefe de Equipo 
Auditor operativo 









Total 180 100% 
Elaborado por: Las Autoras 
 
8. Productos a Obtener  
Informe de Auditoría el mismo que contendrá: 
 
 SECCIÓN I: INFORME DE AUDITORÍA  
Dictamen de los Auditores  
Estado de Situación Financiera 
Estado de Resultados  
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Estado de Flujo de Efectivo  
Estado de Ejecución Presupuestaría  
 SECCIÓN II: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
Detalle de la Información Financiera Complementaria  
 SECCIÓN III: RESULTADO DE AUDITORÍA  
Capítulo I: Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones  
Capítulo II: Rubros Examinados  
 








       Miriam Macas      Ing. Mónica Duque 
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3.3. EJECUCIÓN 
En esta etapa el equipo de auditoría procedió a ejecutar los procedimientos 
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Como resultado de la aplicación de los programas se obtuvieron los siguientes 
Hallazgos de Auditoría. 
 Ver (Anexo 118) 
 
Se detectaron errores en los registros contables y se sugirió realizar los siguientes 
asientos de ajustes. 
 Ver (Anexo 121) 
 
En virtud al acuerdo 024-CG-2015 emitido por la Contraloría General de Estado y 
publicado en el suplemento del Registro oficial 570 se dio a conocer los resultados de 
la evaluación al sistema de control interno mediante comunicación de resultados 
provisionales. 
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Cumpliendo con el debido proceso se dio a conocer los resultados de la ejecución 
como resultados provisionales al Alcalde, Directora Financiera, Tesorera, Contadora, 
Guardalmacén, Jefe de Talento Humano y Director de Gestión de Obras Públicas 
mediante oficio circular 028-AF -2019 sin obtener respuesta.  
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3.4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
 
Mediante oficio circular N° 020-AF-2019 con fecha 24 de septiembre de 2019 se 
realizó la respectiva invitación al Alcalde, Directora Financiera, Tesorera, Contadora, 
Guardalmacén, Jefe de Talento Humano y Director de Gestión de Obras Públicas se 
para la lectura del borrador del informe.  
 
Con fecha 26 de septiembre de 2019 se dio lectura al borrador del informe de auditoría 
a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco de los periodos comprendidos entre el primero de enero de dos mil 
diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. La diligencia se llevó a 
cabo en la sala de sesiones de la entidad ubicada en la tercera planta del edificio 
municipal.  
 
Dando cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 23 del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado, se otorgó 5 días hábiles posteriores a la a la 
lectura del informe borrador para que cada funcionario involucrado presente los 
soportes necesarios para objetar los hallazgos, pero no se obtuvo respuestas por lo 
que el comentario de auditoría no se ratifica.  
 
Ver (Anexo 120), (EJ 53) 
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Auditoría a los Estados Financieros por el ejercicio económico del año terminado al 
31 de diciembre del 2017 y 2018 realizado por la Contraloría General del Estado, a 
través de la compañía Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca en virtud 
del contrato de prestación de servicios de auditoría N° 1234 suscrito el 20 de marzo 








ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
Art.   Artículo 
BCE   Banco Central del Ecuador 
CGE   Contraloría General del Estado 
LOCGE  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado  
GAD    Gobierno Autónomo Descentralizado 
COOTAD   Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  
   Descentralización 
LOSEP  Ley Orgánica de Servicio Público 
NCI   Normas de Control Interno 
NTCG   Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 
IESS   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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SECCIÓN I 
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE 
 









Hemos auditado los estados financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco, periodos 2017 y 2018 los cuales comprenden el Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado 
de Ejecución Presupuestaria y Notas Aclaratorias que incluyen un resumen de las 
políticas contables. 
 
En nuestra opinión, debido a los efectos de los asuntos mencionados en los párrafos 
posteriores, los estados financieros antes mencionados no presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la situación financiera del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San  Juan Bosco al 31 de 
diciembre de 2017 y 2018, ni el resultado de sus operaciones, los flujos del efectivo, 
la ejecución presupuestaria, la ejecución del programa de caja y la Información 
Financiera Complementaria, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad; expresamos además que las operaciones financieras y administrativas 
guardan conformidad, en los aspectos de importancia, con las disposiciones legales, 
reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. 
 
Fundamento de la Opinión Adversa 
 
1. Las notas aclaratorias a los estados financieros fueron elaboradas de manera 
incorrecta debido a los siguientes aspectos: 
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 La cuenta anticipo de fondos correspondientes al periodo 2017 
presentan saldos correspondientes al año 2016. 
 La Nota 7 aclara que no se han realizado las depreciaciones de los años 
2017 y 2018 de los bienes de larga duración, sin embargo, se verifico 
que este si se realizaron. 
 La Nota 6 cuentas por cobrar años anteriores presenta diferencias en 
los saldos presentados en los mayores auxiliares, estados financieros y 
notas aclaratorias. 
 Además, de que las notas presentadas no muestran información 
suficiente que permita comprender la procedencia de los saldos 
presentados en los estados financieros. 
2. Los estados financieros correspondientes a los periodos 2017 y 2018 no fueron 
preparados y presentados en conformidad a lo establecido en las Normas 
Técnicas de Contabilidad Gubernamental emitidas por el Ministerio de 
Finanzas, además en el año 2018 el estado de situación financiera no fue 
aritméticamente correcto debido a que existe una desigualdad contable de $ 
(708.240,77) pues el activo total fue de $ 30.233.330,66 y el pasivo más 
patrimonio de $ 30.941.571,40. 
3. Los asientos de cierre correspondientes a las cuentas por cobrar no se 
realizaron en concordancia al Acuerdo Ministerial 0126 cierre de ejercicio fiscal 
2017 y apertura del ejercicio fiscal 2018; y, al Acuerdo Ministerial 0142 cierre 
del ejercicio fiscal 2018 y apertura del ejercicio fiscal 2019. 
4. Dos bienes adquiridos por la institución en el periodo 2017 cuyo monto 
asciende a $ 3.805,29 no cuentan con la factura que garantice su adquisición.  
5. Los bienes de administración no fueron depreciados de acuerdo a las Normas 
Técnicas de Contabilidad Gubernamental lo que ha generado una diferencia 
de $ (111.681.13) en el año 2017 y de $ (23,33) en el año 2018. 
6. El saldo de los bienes revalorizados presentados en el estado de situación 
financiera periodo 2017 muestra una diferencia de $1.239,90 en comparación 
con el “Reporte de Revaluó” entregado por la Guardalmacén, además no se 
realizó el recalculo de las depreciaciones según lo dispuestos en las Normas 
Técnicas de Contabilidad Gubernamental generando un monto pendiente por 
concepto de depreciación de los bienes revalorizados de $ (189.806,09). 
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7. Mediante Acta de Baja de Bienes de Larga Duración N° 001 el GAD aprobó la 
baja de 373 bienes; sin embargo, fueron dados de baja únicamente 187 y los 
186 bienes cuyo monto asciende a $ 3.841,38 se mantienen dentro de la 
cuenta 141.01.  
8. La acumulación de obras en proceso no fueron realizados de manera correcta 
pues se omitieron las siguientes cuentas: 151.51.01.001 Infraestructura de 
Agua Potable, 151.51.03.001 Infraestructura de Alcantarillado, 151.51.04.001 
Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento, 151.51.05.001 Obras 
Publicas de Transporte y Vías, 151.51.07.001 Construcciones y Edificaciones, 
151.54.01.001 Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas, 151.55.99.001 Otros 
Mantenimientos y Reparaciones de Obras por un valor de $1.589.926,76. 
9. Los roles de pagos correspondientes a Proyecto CIBVS, Adulto Mayor, 
Discapacidades; además de los Concejales y Empleados tanto del periodo 
2017 como del periodo 2018 presentan inconsistencias en el cálculo del 
décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, días feriados, aportaciones al 
IESS, descuentos y remuneración ganada por un valor de $ 212,62. 
10. No se contó con la información completa y detallada de la cuenta 611.09 
Patrimonio de Gobiernos Seccionales que representa el 88% en el año 2017 y 
el 95% en el 2018 del total de activos; y, de la cuenta 151. Inversiones en Obras 
en Proceso que representa el 82% tanto para el 2017 como para el año 2018, 
por lo que no se pudo determinar si estos fueron presentados de manera 
razonable. 
11. En el año 2017 el GAD cuenta con un saldo en las Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores de $ 1.038.702,02 y de $ 978.218,84 en el 2018, esto debido a que 
la Tesorera y Directora Financiera no han realizado acciones que les permitan 
recuperar la cartera pendiente. 
 
Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría 
Gubernamental (NEAG). Nuestras responsabilidades de acuerdo a dichas normas se 
describen más a delante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, de conformidad 
con el Código de Ética para profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores, junto con el Código de Ética del Contador 
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Ecuatoriano y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad 
con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 




Los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco, periodo 2017 y 2018 no han sido auditados en años anteriores por la 
Contraloría General del Estado. 
 
Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de 
la entidad con relación a los estados financieros  
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental establecidas en el Acuerdo Ministerial 067, emitidas por el Ministerio 
de Economía y Finanzas del Ecuador, y del control interno que la dirección considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 
 
El gobierno de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información 
financiera del GAD Municipal de San Juan Boso  
 
Responsabilidades del auditor con relación a la auditoria de los estados 
financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 
periodo 2017 y 2018 en su conjunto están libres de incorrección material, debido a 
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. 
Seguridad razonable es de un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con el Manual de Auditoria Financiera 
Gubernamental emitida por la Contraloría General del Estado siempre detecte una 
incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o 
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error y se consideran materiales si, individualmente, o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con el Manual de Auditoria Financiera 
Gubernamental emitida por la Contraloría General del Estado, aplicamos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. También:   
 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros ya sea por fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoria para responder a eso riesgos y, obtuvimos evidencia de auditoria 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que 
aquella resultante de un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, distorsión, o elusión del control interno. 
 Obtuvimos conocimiento de control interno relevante para la auditoria con el fin 
de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de 
las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno del GAD. 
 Evaluamos la adecuación de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad 
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
administración. 
 Concluimos sobre lo apropiado del uso, por la administración, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, con base en la evidencia obtenida, 
concluimos que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos 
o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad del 
GAD para continuar como entidad en funcionamiento. 
 Evaluamos la presentación global, estructura y contenido de los estados 
financieros incluyendo las revelaciones y si los estados financieros representan 
las transacciones y eventos subyacentes de un modo que alcance una 
presentación razonable. 
 También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una 
declaración de que hemos cumplido con los requisitos de ética en relación con 
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la independencia, y comunicación con ellos acerca de todas las relaciones y 
demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente puedan 
afectar a nuestra independencia y cuando sea aplicable las correspondientes 
salvaguardas. 
 Se comunicó a los responsables del gobierno de la entidad el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificada. 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y normativos  
 
Nuestro informe sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias requerido por 
separado a las entidades públicas que tienen la obligatoriedad; no es necesaria su 
presentación para el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco, ya que la administración no ha visto la necesidad, en razón que, la ley 
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ESTADOS FINANCIEROS 
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Estados de Flujo de Efectivo 
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Estados de Ejecución Presupuestaria 
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Información Financiera Complementaria  
 
 Indicadores Financieros 
  
 Liquidez y Solvencia  
 
Interpretación:  
En el año 2017 el GAD Municipal de San Juan Bosco presenta una razón corriente 
de 1,99 veces. Esto quiere decir, que por cada dólar que la entidad debe en el pasivo 
corriente (corto plazo) posee 1,99 dólares para respaldar sus obligaciones. El nivel 
óptimo de la razón corriente esta entre 1.5 y 2.0. Esto nos indica que el GAD está 
dentro de este nivel óptimo donde no existe probabilidad de suspender los pagos de 
obligaciones hacia terceros ni posee activos circulantes ociosos. 
En el año 2018 presenta una razón corriente de 0,982 veces esto quiere decir, que 
por cada dólar que la entidad debe en el pasivo corriente (corto plazo) posee 0,982 
centavos de dólar para respaldar sus obligaciones. Durante este periodo la entidad 
está por debajo del nivel óptimo y podría tener una mayor probabilidad de suspender 
los pagos de obligaciones con terceros.   
 


























$ 1.544.189,09 − 
$ 774.259,29 
 
$    769.929,80 
 
Año 2018 
$ 610.736,02 − 
$ 622.062,68 
 
$    (11.326,66) 
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Interpretación:  
El GAD Municipal de San Juan Bosco para el año 2017 cuenta con recursos 
suficientes para hacer frente a sus obligaciones, y después de cubrir sus pasivos a 
corto plazo tienen un valor positivo de $ 769.929,80 para continuar sus operaciones 
normales. En el año 2018 el GAD no cuenta con recursos suficientes para hacer frente 
a sus obligaciones, y al cubrir sus pasivos a corto plazo tienen un valor negativo de $ 
(11.326,66). 
 
 Endeudamiento  
 
Interpretación: 
El GAD cuenta con un nivel de endeudamiento de 5,06%  para el año 2017. Esto 
significa, que por cada dólar que la entidad ha invertido en los activos totales, $ 0,056 
han sido financiados por acreedores. En el año 2018 tuvo una razón de deuda del 
6,89% es decir que por cada dólar que el GAD ha invertido en los activos totales, $ 
0,0689 han sido financiados por los acreedores. 
 
 Solvencia Financiera  
 
Interpretación: 
El GAD Municipal de San Juan Bosco para el año 2017 tiene 0,467 dólares esto quiere 
decir que la entidad no cuenta con una solvencia financiera óptima. Para el año 2018 





























       0,447 
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 Autonomía Financiera 
 
Interpretación: 
La autonomía financiera nos permite conocer la capacidad de la entidad para generar 
por medio de su gestión fondos propios, el punto óptimo es cuando el índice tiende a 
la unidad. El GAD para el año 2017 cuenta con 0,075 dólares, es decir que la entidad 
no cuenta con la capacidad de generar fondos propios. 
En el 2018 el GAD cuenta con 0,093 dólares esto indica que la capacidad de la entidad 
para generar fondos propios por medio de su gestión aumento pero a un está por 
debajo del nivel óptimo. 
 
 Dependencia Financiera 
 
Interpretación: 
En el año 2017 el financiamiento institucional con fondos provenientes de 
transferencias corrientes del GAD fue de 0,683 dólares. Para el año 2018 la 
dependencia financiera fue de 0,882 dólares, es decir que el GAD Municipal de San 
Juan Bosco tiene una dependencia financiera de las Transferencias del Estado. 
 






































𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑜𝑠
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
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En el año 2017 el indicador de eficiencia de los ingresos fue de 0,80 dólares lo que 
nos indica que no se ha cumplido con el indicador de eficiencia de ingresos ya que lo 
presupuestado es mayor a lo realmente ejecutado. 
Para el 2018 tenemos 0,76 dólares esto quiere decir que la entidad no ha cumplido 














𝐼𝐸𝐼 =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
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SECCIÓN III 
RESULTADO DE AUDITORÍA 
 
CAPÍTULO I 
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
 
Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su Art. 71 Caducidad 
de las Facultades de la Contraloría General del Estado manifiesta que: 
La facultad que corresponde a la Contraloría General del Estado para 
pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado, y los actos 
de las personas sujetas a esta Ley, así como para determinar 
responsabilidades, caso de haberlas, caducará en siete años contados desde 
la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos. (Congreso 
Nacional, 2002) 
Por lo tanto las acciones de control realizadas en esta entidad y relacionadas con la 









Examen Especial al proceso 
de determinación y 
recaudación de títulos de 
crédito por predios urbanos y 
rurales; y, al proceso de 
recaudación, registro, control y 
devolución de la contribución 
adicional al impuesto predial 
urbano y rural a favor del 
Cuerpo de Bomberos del 
cantón San Juan Bosco, en el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
San Juan Bosco, por el 
período comprendido entre el 
01 de enero de 2010 y el 30 de 





Esta acción de control 
no se revisa porque ya 
existe un seguimiento 
a recomendaciones en 
el año 2018 
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2 
Examen Especial al Proceso 
de Determinación y 
Recaudación de Contribución 
Especial de Mejoras, en el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
San Juan Bosco; por el 
período comprendido entre el 
1 de abril de 2011 y el 31 de 





Esta acción de control 
no se revisa porque ya 
existe un seguimiento 
a recomendaciones en 
el año 2018 
3 
Examen Especial a la cuenta 
anticipo de fondos en la 








No se obtuvo 
información por parte 
de la entidad para 
determinar si las 
recomendaciones 
fueron cumplidas o no.  
4 
Examen Especial al Proceso 
de Autorización, 
Contabilización y Pago de 
Horas Extraordinarias y 
Suplementarias, Traslados, 
Viáticos y Subsistencias en el 
Interior y el Exterior de los 
Servidores y Trabajadores, en 
el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
San Juan Bosco; por el 
periodo comprendido entre el 
01 de abril de 2011 y el 30 de 






emitidas   fueron 
cumplidas por la 
entidad. 
5 
A las cuentas por cobrar en el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 








emitidas  no fueron 
cumplidas por la 
entidad. 
6 
Examen Especial al proceso 
de determinación, emisión y 
recaudación de Títulos de 
Crédito por Contribución 
Especial de Mejoras, por el 
período comprendido entre el 
1 de enero de 2014 y el 31 de 








emitidas  no fueron 
cumplidas por la 
entidad.  
7  Examen Especial a las 
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demandas interpuestas por los 
servidores públicos 
municipales, por despidos 
intempestivos, desahucios y 
cese de funciones, por el 
período comprendido entre el 
1 de enero de 2012 y el 31 de 





ejecutadas por la 
entidad. 
 
Según la información proporcionada por la entidad y lo publicado en el portal web de 
la Contraloría General del Estado el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de San Juan Bosco fue objeto de 1 proceso de control en el año 2015, 1 proceso de 
control en el año 2016, 1 procesos de control durante el 2017 y de 2 procesos de 
control en el año 2018 mismos que están debidamente relacionados a nuestra 
auditoría y son detallados a continuación: 
 
 Informe N° DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0029-2018 que corresponde al “Examen 
especial a la determinación, emisión y recaudación de Títulos de Crédito por 
Contribución Especial de Mejoras por el periodo comprendido entre el 01 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017” y se emitieron las siguientes 
recomendaciones: 
 
No se emitieron títulos de crédito para contribución especial de mejoras de 
obras concluidas 
 
Al alcalde  
1. Cumplirá y hará cumplir a las Direcciones de Obras Públicas, Dirección de 
Planificación Urbana y Rural y, Dirección Financiera las recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General del Estado, con la finalidad de superar las 
deficiencias y mejorar la gestión de la entidad, efectuará evaluaciones 
periódicas para comprobar la recuperación de todas las inversiones a través 
de Contribución Especial de Mejoras. 
2.  Dispondrá a la Dirección de Obras Públicas, Dirección de Planificación Urbana 
y Rural; y, Dirección Financiera, la determinación, emisión y cobro de todas las 
obras sujetas a Contribución Especial de Mejoras, que disponen acta entrega 
recepción. 
A la Directora Financiera  
3. Realizará la determinación de los montos invertidos y procederá a la emisión 
de títulos de crédito para la recuperación de inversiones por medio de 
Contribución Especial de Mejoras. 
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Ausencia de gestiones para el cobro de títulos de crédito por Contribución 
Especial de Mejoras 
 
Al Tesorero  
4. Realizará un análisis de los saldos correspondientes a Contribución Especial 
de Mejoras e iniciará procesos coactivos para la recuperación de los valores 
pendientes de cobrar a fin de evitar la prescripción de títulos de crédito y 
posibles perjuicios que se pudieran causar al Gobierno Municipal, de su 
accionar comunicará  en forma periódica a la Dirección Financiera. 
 
Situación actual  
 
El 8 de abril de 2019 el equipo auditor solicitó al Alcalde, Directora Financiera y 
Tesorera información sobre las acciones tomadas en base a las recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General del Estado informe N° DR2-DPMS-GADMSJB-AI-
0029-2018.  
 
Mediante oficio N° 898-ALCALDÍA-2019 de 10 de abril de 2019  el alcalde del GAD 
Municipal manifestó que  emitió el memorándum N° 376-AlCALDIA-2018 al Director 
de Obras Públicas solicitando revisar las recomendaciones emitidas para su 
inmediato cumplimiento.  
 
Por su parte el Director de Obras Públicas, actuante en el periodo examinado con 
oficio  N° 100-2019-DGOP-GADMSJB de 10 de abril de 2019 adjuntó el oficio N° 192 
- 2018 – DGOP-GADSJB con fecha 30 de mayo de 2018 donde indica que se entregó 
tanto al Alcalde  como a la Directora Financiera las Actas Entrega Recepción de Obras 
sujetas a Contribución Especial de Mejoras con el fin de que estos den el trámite 
correspondiente.  
 
Mediante Oficio N° 119-TGADMSJB de 10 de abril de 2019, la Tesorera de la entidad 
que actúa en el periodo  manifestó con oficio N° 126-TGADMSJB-2018 de 20 de julio 
de 2018, donde el Tesorero que actuó en ese periodo realizó las siguientes 
estrategias de cobro como: Notificaciones Personales, perifoneo, publicaciones 
radiales y mediante carteleras publicadas en la parte externa e interna de la entidad.   
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La Directora Financiera por su parte no proporcionó ninguna información que sustente 
que efectuó algún trámite para cumplir con la recomendación emitida. 
 
Por lo antes mencionado, se determina que no se cumplieron con las 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado ya que hasta la 
fecha no se han emitido los Títulos de Crédito por Contribución Especial  de Mejoras 
y estos incumplimientos hacen que las deficiencias persistan.     
 
Con posterioridad a ello y debido al cambio de mandato se volvió a emitir  un nuevo 
oficio con fecha 19 de agosto de 2019 solicitando al Alcalde, Directora Financiera y 
Tesorera información sobre las acciones tomadas en base a las recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General del Estado informe N° DR2-DPMS-GADMSJB-AI-
0029-2018. 
 
Mediante Oficio N° 131-TGADMSJB de 22 de agosto de 2019, la Tesorera de la 
entidad manifestó lo siguiente: 
 Con fecha 21 de agosto de 2019 se envió una solicitud al Sr. Alcalde para la 
elaboración de un proyecto de ordenanzas de coactivos cuya finalidad seria 
recuperar la cartera vencida y evitar que los títulos de crédito prescriban.  
 Se envió la lista de personas que adeudan al Procurador Sindico para el 
respectivo trámite. 
 
Por otro lado, el Alcalde y la Directora Financiera no proporcionaron ninguna 
información que demuestre que se estén ejecutando acciones de control para 
recuperar los títulos de créditos por contribuciones y mejoras por lo que no se puede 
determinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas. 
 
 
 Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0016-2018 que corresponde al “Examen 
especial a las indemnizaciones de las demandas interpuestas por los servidores 
públicos municipales, por despidos intempestivos, desahucios y cese de 
funciones, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2017” donde se emitieron las siguientes recomendaciones: 
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Juicios laborales por desvinculación de trabajadores 
Al Alcalde  
1. Procederá con la terminación de la relación laboral con los obreros 
municipales, cuando existan causas debidamente justificadas y previó el 
trámite administrativo correspondiente. 
Al Procurador Síndico y Jefe de Recursos Humanos  
2. Asesorarán al Alcalde las disposiciones constitucionales y legales para 
precautelar los intereses institucionales con la finalidad de evitar la 
erogación de dinero por demandas interpuestas por trabajadores por el 
pago de haberes laborales como: Bonificaciones por desahucio, 
Indemnización por despido intempestivo, Prohibición de desahucio y 




El 8 de abril de 2019 se solicitó al Alcalde, Procurador Síndico y Jefe de Recursos 
Humanos sobre las acciones tomadas en base a las recomendaciones emitidas por 
la Contraloría General del Estado informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0016-2018. 
 
Mediante una entrevista al alcalde el 10 de abril de 2019  nos manifestó que  tomó la 
decisión de dar por terminada la relación laboral de los once trabajadores porque el 
Procurador Síndico que actuó en esa fecha no comunicó y asesoró sobre las 
disposiciones legales y constitucionales mismos que ayudan a precautelar los 
intereses de la entidad y a evitar desembolsos de dinero por concepto de 
indemnizaciones laborales. Además, manifestó que Recursos Humanos no 
proporcionó información sobre la estabilidad laboral  de los trabajadores a ser 
separados de sus funciones pues 10 de los trabajadores despedidos obtuvieron la 
permanencia a partir del 31 de diciembre de 2011 y uno antes del 31 de diciembre de 
2012. 
 
Además, nos manifestó que ya los pagos fueron debidamente efectuados según 
establecido por los Jueces de la Corte Nacional de Justicia y que durante los 
siguientes años ha considerado todos los posibles daños que pudiere causar el 
desconocimiento por lo que no se ha suscitado otro inconveniente como aquello.  
 
Por otro lado el Procurador Sindico y Recursos Humanos, nos manifestaron que si le 
proporcionaron información sobre los daños que pudiere ocasionar el despido de los 
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once trabajadores pero no se tomó en cuenta las advertencias emitidas, pero que 
después de ese suceso no se ha vuelto a tener inconvenientes con ningún trabajador.  
 
Según lo mencionado por los servidores involucrados se puede decir que la 
recomendación emitida por la Contraloría General del Estado fue acatada y están 
tomando todas las medidas necesarias para evitar daños al GAD Municipal. 
 
 
 Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0006-2017 que corresponden al “Examen 
especial a las Cuentas por Cobrar en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de San Juan Bosco; por el periodo comprendido entre 01 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre 2016” con las siguientes recomendaciones: 
 
Ausencia de acciones coactivas para la recuperación de Cuentas por Cobrar 
Años Anteriores por títulos de crédito. 
Al Alcalde 
1. Cumplirá y hará cumplir a los servidores a quienes están dirigidas las 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, con la 
finalidad de superar las deficiencias y mejorar la gestión de la entidad, y 
efectuará evaluaciones periódicas para comprobar su aplicación. 
A la Directora Financiera  
2. Dispondrá y supervisará las gestiones de cobro realizadas por el tesorero 
para la recuperación de las Cuentas por Cobrar por Títulos de Crédito con 
la finalidad de evitar su suscripción 
Al Tesorero 
3. Realizará un análisis de los saldos correspondientes a Cuentas por Cobrar 
Años Anteriores por títulos de crédito e iniciará procesos coactivos para la 
recuperación de los valores pendientes de cobro e informará a la Directora 
Financiera mensualmente los valores recuperados. 
 
 
Situación Actual  
Se realizó una entrevista a la Directora Financiera Encargada y Tesorero el 9 de abril 
de 2019  donde se solicitó información sobre el Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-
AI-0006-2017, la Directora Financiera nos manifestó que los que actuaron en esas 
fechas no ejecutaron ninguna revisión que ayude a recuperar los valores adeudados 
pero que ella está gestionando una ordenanza con el alcalde para ejecutar las 
recomendaciones realizadas por los entes de control. 
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Por su parte la Tesorera nos informó que si bien no se ha realizado los procesos 
coactivos si se han realizado notificaciones a los ciudadanos que adeudan dando a 
conocer sus deudas y que paso un reporte de los contribuyentes que adeudan al 
Procurador Sindico y Directora Financiera para iniciar los procesos coactivos. 
 
Por lo expuesto tanto por la Tesorera como la Directora Financiera, se puede 
determinar que no se han cumplido con las recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General del Estado pues no se han iniciado los procesos coactivos que 
les ayude a recuperar la cartera vencida desde el año 2006. 
 
Con el propósito de verificar  que las recomendaciones se están ejecutando y se 
emitió un nuevo oficio el 19 de agosto de 2019 solicitando al Alcalde, Directora 
Financiera y Tesorera información sobre las acciones tomadas en base a las 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado. 
 
Al respecto, el Alcalde y la Directora financiera no proporcionaron ninguna información 
que garanticen que las recomendaciones emitidas hayan sido acatadas y se estén 
ejecutando en beneficio de la entidad. 
 
Por otro lado, mediante Oficio N° 131-TGADMSJB de 22 de agosto de 2019, la 
Tesorera de la entidad manifestó lo siguiente: 
 No se han iniciado procesos coactivos para la recuperación de los valores 
pendientes de cobro, pero se han realizado gestiones para la recuperación de 
cartera mediante notificaciones de cobro; estas gestiones fueron gestionadas 
por la Tesorera anterior que mediante Oficio N° 168-TGADMSJB da a conocer 
que mediante oficio N° 121 del 19 de julio de 2017 entregó a comisaria una 
lista de contribuyentes que adeudan cuentas por cobrar de años anteriores por 
un valor de $ 200,00 en adelante. En el año 2018 mediante Oficio N° 143-
TGADMSJB se volvió a insistir al departamento  de comisaria para que proceda 
a los tramites correspondiente sin embargo no se obtenido respuesta alguna 
sobre las acciones a realizadas. 
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 Con fecha 21 de agosto de 2019 se envió una solicitud al Sr. Alcalde para la 
elaboración de un proyecto de ordenanzas de coactivos cuya finalidad seria 
recuperar la cartera vencida y evitar que los títulos de crédito prescriban.  
 Se envió la lista de personas que adeudan al Procurador Sindico para el 
respectivo trámite. 
 
La falta de gestión para recuperar las cuentas por cobrar años anteriores que el GAD 
viene arrastrando desde el año 2014 ocasiona que el saldo de esta cuenta al 31 de 




 Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0011-2016 que corresponde al “Examen 
especial a la cuenta anticipo de fondos en la dirección financiera y demás unidades 
relacionadas” con las siguientes recomendaciones: 
 
Falta de análisis a las cuentas Anticipo de Fondos y Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores 
Al Alcalde 
3. Dispondrá a la Dirección Financiera el análisis de los saldos pendientes de 
liquidar y las acciones a realizar para su recuperación y liquidación; actividades 
que serán evaluadas en forma periódica con la finalidad de analizar los 
resultados obtenidos. 
  
A la Directora Financiera 
4. Supervisará el registro las operaciones de acuerdo a la clasificación de las 
cuentas contables y a los conceptos que corresponden. 
 
Situación Actual 
El 9 de abril de 2019 el equipo auditor, solicitó información al Alcalde y a la Directora 
Financiera acerca de las acciones tomadas en base a las recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General del Estado informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0011-
2016. 
 
No se obtuvo respuesta alguna por lo que no se puede determinar si las 
recomendaciones emitidas por el ente de control fue cumplida o no. 
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 Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0019-2015 que corresponde al “Examen 
especial al proceso de autorización, contabilización y pago de horas 
Extraordinarias y Suplementarias, Traslados, Viáticos  y Subsistencias en el 
Interior y Exterior de los Servidores y Trabajadores, en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco; por el periodo comprendido entre 
el 01 de abril de 2011 y el 30 de junio de 2014” con las siguientes 
recomendaciones: 
 
Retraso en el registro y pago de traslados, viáticos y subsistencias en el 
interior 
A la Directora Financiera 
1. Realizará el seguimiento permanente para que se efectué el pago oportuno 
por concepto de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación de las y 




El equipo auditor realizó una entrevista a la Directora Financiera el 9 de abril de 2019  
donde se solicitó información sobre el Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0019-
2015.  
 
En la entrevista la Directora Financiera nos manifestó que después de que el ente de 
control emitiera las concernientes recomendaciones la entidad y por ende el 
departamento ha venido supervisando que se cancelen y registren los traslados, 
viáticos y subsistencias en el interior de manera oportuna.  
 
Se revisaron los registros para verificar que los pagos se realicen de manera oportuna 
y efectivamente se pudo determinar que los pagos de las comisiones cumplidas por 
los y las y de las y los obreros se realizan conjuntamente con los sueldos y salarios 
del siguiente mes que se realizan los viáticos.  
 
Por lo antes mencionado la entidad ha generado un incumplimiento al Art. 92 
Recomendaciones de auditoría de la LOCGE que dice: 
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“Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del 
Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter 
de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por 
la Contraloría General del Estado.” 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
El Código de Ética no es aplicado por los servidores y servidoras del GAD 
El GAD Municipal de San Juan Bosco posee un código de ética que fue aprobado el 
11 de noviembre de 2011, este código fue entregado a las servidoras y servidores por 
una única vez en este año, sin embargo al indagar con los servidores y servidoras del 
GAD se pudo evidenciar que estos conocen de la existencia del código de ética sin 
embargo no conocen su contenido ni cuentan con una copia de este para su 
aplicación.  
 
Por lo mencionado el Alcalde y Jefe de Talento Humano han incumplido con lo 
dispuesto en la NCI 200-01 Integridad y Valores Éticos que dispone: 
“…Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la 
integridad y los valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y 
actividades institucionales y establecerán mecanismos que promuevan la 
incorporación del personal a esos valores; los procesos de reclutamiento y 
selección de personal se conducirán teniendo presente esos rasgos y 
cualidades” (pág. 5) 
 
Esto se dio debido a que el Jefe de Talento Humano no socializó el código de ética a 
las servidoras y servidores de la entidad,  ocasionando que los funcionarios que se 
han ido incorporando al GAD en fechas posteriores no tengan conocimiento de la 




El Jefe de Talento Humano no ha socializado el código de ética del GAD que garantiza 
que las actividades sean ejecutadas de manera íntegra, por lo que no se garantiza el 
buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la norma aplicable vigente. 
 
Recomendación 
Al Jefe de Talento Humano  
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1. Planificará una reunión con los y las servidoras del GAD para dar a conocer y 
entregar el código de ética con los principios y valores que guían la conducta 
del personal y garantizan el uso y control adecuado de los bienes públicos. 
2. Realizará una supervisión permanente para comprobar que los funcionarios 
aplican lo establecido en el código de ética fomentando así una cultura 
organizacional basada en principios y valores éticos que ayuden al logro de los 
objetivos institucionales. 
 
La entidad no cuenta con indicadores de gestión y no evalúa el 
cumplimiento de los objetivos institucionales  
Mediante la entrevista realizada a la Directora Financiera se verifico que el GAD 
no cuenta con indicadores financieros ni de gestión a nivel interno, estos son 
elaborados de manera global, únicamente para presentarlos a la SEMPLADES. 
 
Por lo que la Directora Financiera incumplió lo dispuesto en la NCI 200-02 
Administración Estratégica que establece: 
“Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 
que dispongan de derecho público implementaran, pondrán en funcionamiento 
y actualizaran el sistema de planificación, así como el establecimiento de 
indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 
objetivos y la eficiencia de la gestión institucional…” 
Norma de Control Interno 200-04 
“La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 
cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 
organizacionales, la creación de los procesos las labores y la aplicación de los 
controles pertinentes…” 
 
Esto se da debido a que la creación y aplicación de indicadores de gestión no se 
considera necesario pues no se realizan evaluaciones para determinar el 
cumplimiento de objetivos, esto ocasiona que no se conozca las falencias que tienen 
y por ende no se crean acciones correctivas. 
 
Conclusión  
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El GAD Municipal no cuenta con indicadores financieros ni de gestión que garanticen  
el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 
 
Recomendación  
A la Directora Financiera  
3. Creará indicadores de gestión y financieros que le permitan proporcionar 
información financiera razonable y oportuna misma que ayudará a conocer las 
áreas críticas y en base a estas crear medidas correctivas. 
 
No se realizan capacitaciones ni evaluaciones al desempeño de las y los 
servidores  
El GAD Municipal de San Juan Bosco no brinda capacitaciones a sus funcionarios de 
acuerdo a las necesidades de cada uno sino que, únicamente realiza dos al año para 
cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
Por lo que el Alcalde y Jefe de Talento Humano han incumplido con  lo establecido 
en la NCI 200-03 Políticas y Prácticas de Talento Humano que establece: 
“…La administración del talento humano, constituye una parte importante del 
ambiente de control, cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente 
ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las 
practicas diarias, Esto se hace visible en la ejecución de los procesos de 
planificación, clasificación, reclutamiento y selección de personal, capacitación, 
evaluación del desempeño y promoción y en la aplicación de principios de 
justicia y equidad, así como el apego a la normativa y marco legal que regulan 
las relaciones laborales” 
 
La NCI 200-06 Competencia Profesional que dice: 
“…Así mismo, los programas de capacitación estarán dirigidos a mantener los 
niveles de competencia requeridos” 
 
La NCI 407-04 Evaluación de Desempeño que dispone: 
“La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de 
Administración de Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y 
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procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se 
evaluara periódicamente al personal de la institución…” 
 
La NCI 407-06 Capacitación y Entrenamiento Continuo  
“…Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración 
de Talento Humano y el área encargada dela capacitación (en caso de existir 
estas), determinara de manera técnica y objetiva las necesidades de 
capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente con el 
puesto,  a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidad de 
las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la entidad…” 
 
La falta de capacitación surge por la ausencia de evaluaciones al desempeño del 
personal esto no permite al Jefe de Talento Humano conocer y comunicar a la máxima 
autoridad las necesidades de preparación que tiene cada servidor en las distintas 
áreas en las que se desempeñan, generando falencias en el manejo de los sistemas 
de  información, registros contables y tributarios, procesos de compras públicas y 
administración de talento humano.  
 
Conclusión  
La entidad no brinda capacitaciones al personal lo que genera falencias en el manejo 




Al Alcalde  
4. Supervisará que se cumpla lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos que en su Art. 22 Atribuciones y 
Responsabilidades de la Jefa o Jefe de Talento Humano numeral 8 expone: 
“…Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la 
naturaleza institucional y el servicio que presta las servidoras y servidores a 
los usuarios externos e internos…” 
Esto le permitirá conocer cuáles son las áreas que necesitan de capacitación. 
 
Al Jefe de Talento Humano  
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5. Realizará la evaluación al desempeño del personal y en base a los resultados 
obtenidos creará un plan de capacitación orientado a mejorar el rendimiento y 
productividad de los funcionarios. 
6. Solicitará al Alcalde la creación de una partida presupuestaria destinada a la 
capacitación del personal basada en los resultados de las evaluaciones 
realizadas. 
 
La entidad no cuenta con un mapa, valoración y mitigación de riesgos 
El GAD Municipal de San Juan Bosco no cuenta con procesos para identificar, valorar 
y mitigar los posibles riesgos internos y externos a los que está expuesto. 
Por lo que el Alcalde ha inobservado las siguientes normas:  
 
La NCI 300-01 Identificación de Riesgos que dice: 
“Los directivos de la entidad identificaran los riesgos que puedan afectar el 
logro de los objetivos institucionales debido a factores internos y externos, así 
como emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales 
riesgos…” 
 
La NCI 300-02 Plan de Mitigación de Riesgo  
“Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos, realizaran el plan de 
mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara 
organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que pueden 
impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos…” 
“…En el plan de mitigación de riesgos se desarrollara una estrategia de 
gestión, que incluya su proceso e implementación…” 
 
La NCI 300-03 Valoración de los Riesgos  
“La valoración de los riesgos estará ligada a obtener la suficiente información 
acerca de las situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, 
este análisis le permitirá a las servidoras y servidores reflexionar sobre como 
los riesgos pueden afectar el logro de sus objetivos, realizando un estudio 
detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar” 
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“La administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas, 
probabilidad e impacto, siendo la probabilidad la posibilidad de ocurrencia, 
mientras que el impacto representa el efecto frente a su ocurrencia…” 
 
La 300-04 Respuesta al Riesgo 
“Los directivos de la entidad identificaran las opciones de respuestas al riesgo, 
considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo 
y su relación costo beneficio…” 
“…los modelos de respuesta al riesgo pueden ser: evitar, reducir, compartir y 
aceptar…” 
 
El Alcalde no ha delegado un responsable encargado de identificar, valorar y mitigar 
los riesgos, generando que los directivos desconozcan los peligros internos y externos 
que pueden afectar al correcto desarrollo de las actividades planificadas e impidan 
cumplir con los objetivos establecidos por el GAD.    
 
Conclusión 
El GAD no cuenta con un mapa y plan de mitigación de riesgos, esto debido a que no 
se ha designado un responsable para esta actividad, lo que ha generado que la 
entidad desconozca cuales son los posibles riesgos a los que pueden estar expuestos 
y como mitigarlos.  
 
Recomendación 
Al Alcalde  
7. Designará al servidor o servidora responsable de elaborar el mapa de riesgo 
con los factores internos y externos y con las especificaciones de los puntos 
clave de la institución, las interacciones con terceros, identificación de los 
objetivos generales y particulares y las amenazas que se pueden afrontar, 
además de elaborar  el  plan para mitigarlos. 
8. Informará a los jefes departamentales los resultados obtenidos en el mapa de 
riesgos con el fin de que estos conozcan y mitiguen los peligros internos y 
externos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos.    
 
EL GAD no realiza arqueos de caja ni conciliaciones bancarias permanentes 
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Según la entrevista realizada a la Directora Financiera y a la información recogida en 
el proceso de auditoría se verificó que el último arqueo de caja fue realizado en el año 
2016 al igual que las conciliaciones bancarias. 
 
Por lo que la Directora Financiera inobservo lo establecido en: 
La NCI 403-04 Verificación de los ingresos  
“Las instituciones que dispongan de cajas recaudadoras, efectuaran una 
verificación diaria, con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados 
en el banco corresponsal sean iguales a los valores recibidos, a fin de controlar 
que estos sean transferidos al depósito oficial…” 
 
La NCI 403-07 Conciliaciones Bancarias  
“La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el 
saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los 
correctos. Se la realiza de forma regular y periódicamente por lo menos una 
vez al mes…” 
 
La NCI 405-09 Arqueos sorpresivos de los Valores en Efectivo  
“Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los 
recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos 
periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y 
comprobar su igualdad con los saldos contables…” 
“…Estos arqueos serán efectuados por la Unidad de Auditoría Interna o por 
personas delegadas por la Unidad de Administración Financiera, que sean 
independientes a las funciones de registro, autorización y custodia de 
fondos…” 
 
La falta de supervisión por parte de la Directora Financiera a las recaudaciones diarias 
realizadas por la Tesorera y a las conciliaciones de los libros de bancos genera 
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El GAD no realiza arqueos de caja sorpresivos y conciliaciones a los saldos de bancos 
de manera oportuna y permanente, debido a la falta de supervisión por parte de la 
Directora Financiera lo que origina que la información obtenida no sea confiable.   
 
Recomendación  
A la Directora Financiera  
9. Dispondrá la creación de una comisión encargada de realizar los arqueos de 
caja de manera periódica en cumplimiento a lo dispuesto en las normas de 
control interno, permitiéndoles obtener información confiable y oportuna del 
manejo del efectivo. 
 
A la Contadora  
10. Realizará las conciliaciones bancarias de manera mensual con la finalidad de 
verificar si las operaciones efectuadas por la tesorera han sido oportunas y 
adecuadamente registradas en los libros contables. 
 
Ausencia de medidas de seguridad y de verificación de los ingresos de 
efectivo recaudado por tesorería  
El GAD no cuenta con medidas para resguardar los fondos que son recaudados en 
efectivo por concepto de ingresos propios, esto se pudo evidenciar en las diferentes 
visitas realizadas al departamento de Tesorería y Rentas, pues no existe una 
restricción de ingreso de personas ajenas a la custodia y recaudación de los fondos. 
Además, existen valores que no se depositan en las cuentas bancarias  el mismo día 
que fueron recaudadas, permaneciendo en la caja registradora hasta que sean 
depositados. 
 
Por lo que el Alcalde ha incumplido con la NCI 403-05 Medidas de Protección de las 
Recaudaciones  
“La máxima autoridad de cada entidad pública y el servidor encargado de la 
administración de los recursos, adoptaran las medidas para resguardar los 
fondos que se recauden directamente mientras permanezcan en poder de la 
entidad y en tránsito para depósito en los bancos corresponsales…” 
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En la entidad no ha existido ningún tipo de inconveniente con el efectivo por lo que no 
se ha visto la necesidad de crear una cadena de custodia en cuanto al recaudo y 
traslado del dinero a la institución financiera, esto ocasiona que el GAD este expuesto 
a posibles pérdidas o robos.  
 
Conclusión  
El GAD no cuenta con un resguardo adecuado de los fondos de efectivo recaudados 
por tesorería, debido a un exceso de confianza dentro y fuera de la institución, esto 
hace que el GAD este expuesto a posibles pérdidas o robos. 
 
Recomendación 
Al Alcalde  
11. Conjuntamente con la Tesorera establecerá una política de manejo y custodia 
del efectivo que garantice la seguridad de los fondos recaudados. 
 
A la Tesorera 
12. Restringirá el acceso a tesorería a personas ajenas al manejo y custodia del 
efectivo para resguardar los fondos recaudados mientras permanecen bajo su 
custodia y son enviados a su depósito en la entidad financiera. 
 
 Los bienes de administración adquiridos no son ingresados físicamente a 
bodega antes de su uso y  no se realizan constataciones físicas 
Los bienes de administración adquiridos por el GAD no son ingresados físicamente a 
bodega sino que se entregan directamente al departamento solicitante esto se pudo 
evidenciar mediante una entrevista realizada a la Guardalmacén.  
Además, no se realizan constataciones físicas periódicas que garanticen que los 
saldos registrados contablemente sean iguales a los bienes realmente existentes. 
 
La Guardalmacén ha incumplido con las siguientes normas: 
La NCI 406-04 Almacenamiento y Distribución 
“Los bienes que adquiera la entidad ingresara físicamente a través de almacén 
o bodega, antes de ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de los 
mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, 
lo cual ayudara a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos…” 
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La NCI 406-05 Sistema de Registro  
“… La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con 
los saldos de las cuentas de mayor general y la verificación física periódica, 
proporcionara seguridad en su registro y control oportuno y servirá para la toma 
de decisiones adecuadas…” 
 
La 406-10 Constatación Física de Existencias y Bienes de Larga Duración  
“…Se efectuaran constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 
duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma 
física,  será independiente de aquel que tiene  a su cargo el registro y manejo 
de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación…” 
 
La Guardalmacén no considera necesario el ingreso a bodega de los bienes 
adquiridos ya sea por su naturaleza o por la urgencia de su uso, esto no le permite 
verificar si cumplen con los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por 
la institución. Además, impide mantener un registro adecuado de los bienes existentes 
para las inspecciones físicas.   
    
Conclusión 
El GAD no realiza constataciones físicas de los bienes de administración, así como 
no se verifica que los bienes adquiridos cumplan con las especificaciones solicitadas 
al momento de  la entrega del bien. 
 
Recomendación 
La Directora Financiera  
13. Supervisará que se realicen constataciones físicas de manera periódica de los 
bienes de administración y de las existencias tanto de las adquiridas como las 
existentes en bodega, esto le permitirá tener un control y registro adecuado. 
 
Al Guardalmacén  
14. Realizará el ingreso a bodega de todos los bienes de administración y 
existencias adquiridos antes de la entrega al departamento solicitante, para 
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constatar que estos cumplan con la calidad y cantidad especificadas 
previamente. 
 
Ausencia de gestiones para el análisis y recuperación de las cuentas 
pendientes de cobro 
El GAD cuenta con saldos pendientes de cobro durante los periodos 2017 y 2018, 
según la entrevista realizada a la Tesorera y Directora Financiera no se realizan 
análisis de las cuentas por cobrar así como no se han realizado acciones de cobro a 
los deudores. 
 
Por lo que la Tesorera y Directora Financiera han incumplido con la NCI 405-10 
Análisis y Confirmación de Saldos que dispone: 
“…Los valores pendientes de cobro serán analizados mensualmente y al cierre 
de cada ejercicio fiscal, por parte del encargado de las cobranzas y del 
ejecutivo máximo de la Unidad de Administración Financiera para determinar 
la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad 
del saldo de las cuentas. Los problemas encontrados serán resueltos o 
superados de manera inmediata, para impedir la prescripción o incobrabilidad 
de los valores…” 
 
Este incumplimiento se da debido a que la tesorera que es el encargado de controlar 
y gestionar el cobro de la cartera vencida no realizó las acciones pertinentes que le 
permitan recuperar dichos valores, lo que ha ocasionado que el GAD deje de percibir 
recursos que podrían ser invertidos en la ejecución de los programas y proyectos. 
 
Conclusión 
La Tesorera y la Directora Financiera que es la encargada no han gestionado la 
cartera vencida tanto en el periodo 2017 como en el 2018, lo que ha ocasionado que 
la entidad deje de percibir recursos que pueden ser invertidos en futuros proyectos. 
 
Recomendación 
A la Directora Financiera  
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15.  Solicitará informes mensuales a la Tesorera del estado de las cuentas 
pendientes de cobro para conocer su nivel de morosidad y las acciones que se 
están realizando para su recuperación.  
 
A la Tesorera  
16.  Realizará un análisis de las cuentas pendientes de cobro para determinar el 
índice de morosidad de la entidad, además mantendrá información actualizada 
de los deudores con la finalidad de facilitar las acciones de cobro. 
17.  Elaborará un plan de recuperación de cartera vencida que contenga acciones 
orientadas a su recuperación tales como visitas a los deudores, notificaciones 
escritas o de ser el caso cobro por proceso de coactiva. 
 
Falencias en los sistemas de información y comunicación  
El GAD cuenta con dos sistemas de información el Olympo que es utilizado por la 
contadora, tesorera y guardalmacén; y, el Sistema Integral de Información Multi-
Finalitario (SIIM) que es utilizado por el área de rentas, catastros y obras públicas. 
Los departamentos restantes utilizan el Excel para el desarrollo de sus tareas. La 
información procesada en estos sistemas no está entrelazada, es decir la información 
procesada por la Guardalmacén y tesorera no es accesible a la contadora por lo que 
no puede verificar si los datos por ellas proporcionada de manera física son correctos. 
De la misma manera el sistema SIIM no permite visualizar la información procesada 
por los diferentes departamentos.  
En cuanto a la comunicación entre los servidores y servidoras es deficiente debido a 
que los hechos económicos no son comunicados oportunamente, lo que dificulta a los 
funcionarios cumplir con sus responsabilidades. 
 
Por lo que el Alcalde y al Administrador de Sistemas Informáticos incumplieron con 
la NCI 500-01Controles sobre sistemas de información: 
“Los sistemas de información contaran con controles adecuados para 
garantizar la confiabilidad, seguridad y una clara administración de los niveles 
de acceso a la información y datos sensibles…” 
“…Las servidoras y servidores a cuyo cargo se encuentre la administración de 
los sistemas de información, establecerán los controles pertinentes para que 
garanticen razonablemente la calidad de la información y de la comunicación”  
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Lo antes descrito se da debido a que el sistema de información no fue adecuado a las 
necesidades de la institución y a que no existen políticas que guíen un buen canal de 
comunicación esto ocasiona un retraso en la entrega de información, errores en los 
registros y duplicidad de funciones.  
 
Conclusión  
El sistema de información que el GAD utiliza no le permita obtener información 
adecuada y eficiente, esto debido a que no se pueden realizar ajustes de acuerdo a 




Al Alcalde  
18.  Dispondrá al Administrador de Sistemas de Información la realización de un 
análisis donde se describan las falencias del software y los cambios que se 
deberán implementar con la finalidad de mantener una comunicación óptima 
entre los departamentos. 
19. En base a los resultados del análisis realizado por el Administrador de 
Sistemas de Información gestionar con el proveedor los cambios a realizarse  
en el software mismo que facilitará y mejorará la elaboración y presentación de 
la información financiera. 
 
Al Administrador de Sistemas Informáticos  
20. Realizara el análisis de los sistemas de información por medio de entrevistas 
a los servidores de cada departamento esto le permitirá obtener información 
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Errores en la elaboración de las notas aclaratorias a los estados financieros  
 Mediante Oficio N°001 entregado a la Directora Financiera el 26 de marzo de 2019 
se solicitó la entrega del juego completo de los estados financieros del GAD Municipal 
de San Juan Bosco, periodos 2017 y 2018 obteniendo los siguientes: 
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Ejecución 
Presupuestaria, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Aclaratorias a los Estados 
Financieros, al revisar las notas aclaratorias de observó los siguientes errores:  
1. La cuenta anticipo de fondos correspondientes al periodo 2017 presentan 
saldos correspondientes al año 2016. 
2. La Nota 7 aclara que no se han realizado las depreciaciones de los años 2017 
y 2018 de los bienes de larga duración, sin embargo se verificó que estas si se 
realizaron. 
3. La Nota 6 cuentas por cobrar años anteriores presenta diferencias en los 
saldos presentados en los mayores auxiliares, estados financieros y notas 
aclaratorias. 
4. Además, de que las notas presentadas no muestran información suficiente que 
permita comprender la procedencia de los saldos presentados en los estados 
financieros. 
 
Por lo que la Contadora a inobservado lo establecido en la NTCG 3.1.28 Requisitos 
de los informes que en su párrafo 1 apartado 3.1.28.8 Notas aclaratorias dice: 
“En los estados financieros será requisito indispensable incorporar notas 
aclaratorias respecto de situaciones cuantitativas o cualitativas que puedan 
tener efecto futuro en la posición financiera o en los resultados obtenidos” 
 
La Norma de Control Interno 405-01 Aplicación de los principios y normas técnicas  
de la contabilidad gubernamental que dice: 
“La contabilidad se basara en principios y normas técnicas emitidas sobre la 
materia, para el registro de las operaciones y la preparación y presentación de 
información financiera para la toma de decisiones…” 
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El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Lo antes descrito se dio debido a la falta de supervisión por parte del Alcalde y  
Directora Financiera de la entidad en la elaboración y presentación de las notas 
aclaratorias lo que ha generado errores en la información presentada, además de que 
no permita conocer las estimaciones y juicios aplicados al momento de elaborar los 
estados financieros. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




Las notas aclaratorias presentadas en los periodos 2017 y 2018 presentan 
inconsistencias debido a la falta de supervisión lo que causa que los usuarios de la 
información financiera no conozcan las estimaciones y juicios aplicados para la 
elaboración y presentación de los estados financieros. 
 
Recomendación  
Al Alcalde  
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1. Supervisará que la información financiera proporcionada por los servidores 
y servidoras se realicen en concordancia con las normas establecidas para 
la elaboración y presentación de los estados financieros, esto garantizará 
que los estados financieros sean oportunos, confiables y verificables. 
 
A la Directora Financiera  
2. Verificará que el juego completo de estados financieros sean elaborados en 
base a la normativa vigente y que la información en ellos proporcionada 
muestren la situación real del GAD. 
 
A la Contadora  
3. Preparará las notas aclaratorias de tal forma que permitan a los usuarios de 
los estados financieros comprender las estimaciones y juicios aplicados para 
la elaboración y presentación de los estados financieros. 
 
Estados Financieros presentados con cuentas contables diferentes a las 
establecidas en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público 
no Financiero 
Mediante Oficio N° 001 entregado a la Directora Financiera el 26 de marzo de 2019 
se solicitó la entrega de los estados financieros del GAD Municipal de San Juan 
Bosco, periodos 2017 y 2018 mismos que fueron estregados de manera digital y 
física. Con la información presentada se pudo verificar que algunas de las cuentas 
utilizadas para la elaboración de los estados financieros no correspondían a las 
establecidas en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no 
Financiero, además se evidenció que los rubros que forman los estados financieros 
son presentados a nivel 2 lo que no facilita la comprensión de la procedencia real de 
los saldos presentados. 
 
Por lo que la Directora Financiera y la Contadora inobservaron  lo establecido en la 
NTCG 3.1.25 Catálogo General de Cuentas Contables párrafo 1 apartado 3.1.25.3 
Obligatoriedad que dispone: 
“Para elaborar los catálogos institucionales hasta los niveles que requiera la 
gestión interna y de control, será obligatorio estructurarlos sobre la base de las 
cuentas de nivel 1 y 2 que constan en el catálogo general de cuentas vigente…” 
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Además, la NTCG 3.1.28  que en el apartado 3.1.28.3 Estado de Resultados párrafo 
1 dispone: 
“El Estado de Resultados será preparado con los saldos de las cuentas de 
ingresos y gastos de gestión, según consta en el Catálogo General de 
cuentas…” 
 
Y el apartado 3.1.28.4 Estado de Situación Financiera que dice: 
“El Estado de Situación Financiera será preparado con los saldos de las 
cuentas a nivel 2, según la apertura constante en el Catálogo General de 
Cuentas…” 
 
Asimismo, la Directora Financiera inobservo el Art. 27  del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos que establece las atribuciones y 
responsabilidades  de la o el Director Financiero y que en su numeral 15 dispone: 
 “Organizar y supervisar las actividades que corresponden a los Subprocesos 
de Tesorería, Contabilidad, Guardalmacén, y Proveeduría, que el cumplimiento 
de sus funciones este de conformidad con las leyes, y más normas aplicables 
a cada subproceso.” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
La situación antes descrita se dio debido a que la contadora no actualizo el Catálogo 
General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero utilizado para el 
registro y elaboración de los estados financieros, lo que ha generado que existan 
errores en la descripción de las cuentas utilizadas en los periodos 2017 y 2018 como 
se detalla a continuación: 
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Estado de Situación Financiera periodo 2017 y 2018 
Código Cuentas Contables Según GAD 
Según Catálogo General De Cuentas 
Contables del Sector Público No 
Financiero 
111.03 
Banco Central del Ecuador Moneda 
Nacional 
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
111.15 
Bancos Comerciales Moneda 
Nacional 
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 
– Cuenta de Recaudación 
112.03 Anticipos a Contratistas  
Anticipo  a Contratistas de Obras de 
Infraestructura 
112.21 Egresos Realizados por Recuperar Egresos Realizados por Recuperar (IESS) 
113.28 
Cuentas por Cobrar Transferencias 
de Capital  
Cuentas por Cobrar Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión 
122.05 Inversiones en Títulos Inversiones en Títulos y Valores  
124.98 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
Proveedores 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
125.35 
Prepagos de Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros 
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y 
otros gastos/inversión  
15 
Inversiones en Proyectos y 
Programas  
Inversiones en Obras en Proyectos y 
Programas  
151.40 
Seguros, Comisiones Financieras y 
Otros 
Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 
151.45 Bienes Muebles no Depreciables 
Bienes Muebles no Depreciables para 
Inversión 
151.92 
Acumulación de Inversiones en 
Obras en Proceso 
Acumulación de Costos en Inversión en 
Obras en Proceso 
152.92 
Acumulación de Inversiones en 
Programas en Ejecución 
Acumulación de Costos en Inversión en 
Programas en Ejecución  
125.31 
Prepagos de Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros 
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y 
Otros Gastos – Corrientes 
125.35 
Prepagos de Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros 
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y 
Otros Gastos – Inversión 
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 
Patrimonio de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
611.99 
Donaciones en Bienes Muebles e 
Inmuebles 
Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e 
Inmuebles 
 
Estado de Resultados periodo 2017 y 2018 
Código Cuentas Contables Según GAD 
Según Catálogo General de Cuentas 
Contables del Sector Público no 
Financiero 
635.04 
Seguros, Comisiones Financieras 
y Otros 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
626.06 
Aportes y Participaciones 
Corrientes del Régimen Seccional  
Aportes y Participaciones Corrientes de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y 
Regímenes Especiales 
626.21 
Transferencias de Capital del 
Sector Público  
Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión del Sector Público  
626.24 
Participaciones de Capital del 
Sector Público 
Aportes y Participaciones de Capital del 
Sector Público 
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626.26 
Aportes y Participaciones de 
Capital e Inversión del Régimen 
S.A 
Aportes y Participaciones de Capital e 
Inversión a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Regímenes Especiales 
626.30 Reintegro de IVA Compensación del IVA 
635.02 Intereses Deuda Pública Interna 
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 
Interna 
 
Con oficio circular N° 025-AF -2019 de 16 de septiembre de 2019, se comunicaron 
los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, sin tener ninguna 
respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




Para la elaboración y presentación de los estados financieros periodos 2017 y 2018 
la Contadora del GAD ha utilizado cuentas contables diferentes a las establecidas en 
el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero, esto 
debido a la falta de supervisión y actualización del catálogo de cuentas lo que genera 




A la Contadora  
4. Actualizará las cuentas contables en el sistema de información Olympo 
observando lo establecido en el Catálogo General de Cuentas Contables del 
Sector Público no Financiero, además presentará los estados financieros a 
nivel 2 como lo establece la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 
3.1.28 Requisitos de los Informes apartados 3.1.28.3 y 3.1.28.4, con el  fin 
de brindar información comprensible a todos los usuarios de los estados 
financieros. 
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Información Financiera aritméticamente incorrecta 
Al verificar  si los estados financieros fueron aritméticamente correctos tanto en el 
periodo 2017 como en el periodo 2018 se evidenció que el estado de situación 
financiera del año 2018 aprobado y firmado por las autoridades del GAD y que fue 
presentado al Ministerio de Finanzas no fue aritméticamente correcto pues el valor 
del Activo Total fue de $30.233.330,63 y la suma del Pasivo más el Patrimonio fue 
de $30.941.571,40. 
 
Por lo que la Directora Financiera y la Contadora incumplieron lo establecido en 
los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental Acuerdo 067 
que en su marco conceptual referente a la igualdad contable establece: 
“En la contabilidad gubernamental serán registrados, los hechos económicos 
sobre la base de la igualdad, entre los recursos disponibles (activos) y su 
financiamiento (pasivo y patrimonio), aplicando el método de partida doble.” 
 
Asimismo, la Directora Financiera inobservó el Art. 27  del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos elaborada por el GAD que establece las 
atribuciones y responsabilidades  de la o el Director Financiero y que en su numeral 
15 dispone: 
“Organizar y supervisar las actividades que corresponden a los Subprocesos 
de Tesorería, Contabilidad, Guardalmacén, y Proveeduría, que el cumplimiento 
de sus funciones este de conformidad con las leyes, y más normas aplicables 
a cada subproceso.” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
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Esto se dio debido a un error por parte de la Contadora al momento de preparar y 
presentar los estados financieros pues no incluyó el rubro correspondiente al 
Resultado del Ejercicio Vigente, lo que ha ocasionado que la información presentada 
al Ministerio de Finanzas y a los demás usuarios de la información presente una 
desigualdad contable de $708.240,77. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




El estado de situación financiero del GAD correspondiente al periodo 2018 no fue 
aritméticamente correcto, esto debido a que la contadora no verificó los saldos 
contables antes de presentarlos a los entes de control y demás usuarios, lo que ha 
ocasionado que la información financiera no sea correcta.  
 
Recomendación 
A la Directora Financiera  
5. Supervisará que la Contadora elabore los estados financieros correctamente  
antes de ser aprobados y presentados tanto a la máxima autoridad del GAD 
como a los Organismos de Control, garantizando así que la información sea 
confiable y veraz. 
 
A la Contadora  
6. Constatará  que la información presentada en los estados financieros sea 
completa, correcta y que concuerde con los saldos de los mayores auxiliares 
para evitar que existan diferencias que pueden afectar a la razonabilidad de 
los estados financieros 
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Error en el registro de los asientos de cierre de las cuentas por cobrar 
Mediante el análisis realizado a los asientos de cierre entregados por la Contadora, 
periodo 2017 y 2018 se verificó que los asientos de cierre de las cuentas por cobrar 
del año 2017 fueron elaborados con las cuentas incorrectas debido a que: para cerrar 
la cuenta 113.19 “Cuentas por Cobrar Otros Ingreso”, se utilizó la cuenta 
124.83.19.001 “Cuentas por Cobrar Otros ingresos”, misma que no se ve reflejada en 
los estados financieros porque el valor de esta cuenta se trasladó directamente al 
grupo 124.98; por otro lado,  se realizó únicamente el cierre de la cuenta 
124.98.01.003 “Cuentas por Cobrar Años Anteriores Contratistas” por un monto de 
$8.603,94 mismo que no concuerda con lo presentado en los mayores auxiliares pues 
esta cuenta asciende a $7.044,34 dejando pendiente el cierre de  las demás cuentas 
pertenecientes al grupo 124.98.  
De la misma manera en el año 2018 se cerró la cuenta 124.98.01.003 “Cuentas por 
Cobrar Años Anteriores Contratistas” dejando de igual manera pendiente las demás 
cuentas del grupo 124.98. 
 
Por lo que la Contadora ha inobservado lo establecido en el Acuerdo Ministerial 0126 
cierre de ejercicio fiscal 2017 y apertura del ejercicio fiscal 2018 que establece: 
“Los saldos contables de las cuentas del grupo 113 “Cuentas por Cobrar” y de 
las cuentas 124.83.XX “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores”, de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, serán trasladados a la cuenta 
124.98.01 “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores…” 
 
Y lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 0142 cierre del ejercicio fiscal 2018 y apertura 
del ejercicio fiscal 2019 que dispone: 
“Los saldos de las cuentas del grupo 113 “Cuentas por Cobrar” y de las cuentas 
124.83.XX “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores”, de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, serán trasladados, a la cuenta 124.98.01 
“Cuentas por Cobrar de Años Anteriores…” 
 
Asimismo, la Directora Financiera inobservo el Art. 27  del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos que establece las atribuciones y 
responsabilidades  de la o el Director Financiero y que en su numeral 15 dispone: 
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“Organizar y supervisar las actividades que corresponden a los Subprocesos 
de Tesorería, Contabilidad, Guardalmacén, y Proveeduría, que el cumplimiento 
de sus funciones este de conformidad con las leyes, y más normas aplicables 
a cada subproceso.” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Lo antes descrito se dio debido al desconocimiento por parte de la Contadora en 
cuanto a lo dispuesto en la norma que regula los asientos de cierre de las cuentas por 
cobrar, lo que generó inconsistencias en los saldos iniciales y finales de la cuenta 
124.98 con una diferencia de $1.559,60. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre de 2019, se 
comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, sin tener 
ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




Los asientos de cierre correspondientes a las cuentas por cobrar no fueron 
elaborados en concordancia a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 0126 y el 
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Acuerdo Ministerial 0142, debido a un desconocimiento por parte de la contadora de 
lo dispuesto en esta norma lo que ha generado inconsistencias en los saldos finales 
e iniciales de estas cuentas. 
 
Recomendación  
A la Contadora  
7. Realizara el asiento de ajuste correspondiente a la cuenta 124.98.01.003 
“Cuentas por Cobrar Años Anteriores Contratistas” según los saldos 
presentados en los mayores auxiliares. 
 
Ausencia de documentos de soporte que sustenten la adquisición de los 
bienes de administración 
Por medio del Oficio N° 002 se solicitó al GAD Municipal de San Juan Bosco el listado 
de activos, tablas de depreciación y pólizas de seguro mediante las cuales se obtuvo 
la siguiente información:  
El GAD Municipal de San Juan Bosco en el periodo 2017 realizó la adquisición de 60 
bienes de administración por un monto de $ 42.542,90 de los cuales una Bomba de 
Inyección H1 Tq por un valor de $ 2.794,40 y un Switch Tp _Link Sg_1048 por un 
valor de $ 1.010,89 no cuenta con la factura ni el comprobante de ingreso al sistema 
contable.  
En el año 2018 se adquirieron 67 bienes de administración por un valor de $ 
189.696,01, de las cuales la casa no cuenta con el comprobante de ingreso, sin 
embargo estos bienes están debidamente registrados en el sistema contable Olympo 
que la entidad utiliza. 
 
Por lo que la Guardalmacén ha incumplido con lo establecido en la Norma de Control 
Interno 405-04 Documentación de Respaldo y su Archivo que dice: 
“…Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, 
pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de 
transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 
institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o auditoria, así 
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como para información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus 
derechos… 
…La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 
importantes debe ser integra, confiable y exacta, lo que permitirá su 
seguimiento y verificación antes, durante o después de su realización…” 
 
Y la Norma de Control Interno 4006-06 Identificación y Protección que señala: 
“…El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá 
registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados 
y archivados, para que sirva de base para el control, localización e 
identificación de los mismos…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Esto se dio debido a que la Guardalmacén no realiza controles permanentes para 
verificar que todos los bienes de administración cuenten con sus respectivos 
documentos de soporte, ocasionando que la compra de estos bienes por un monto 
de $ 3.805,29 no pueda ser verificada. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 
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Dos bienes de administración adquiridos por el GAD en el periodo 2017 no cuentan 
con la factura que sustente su compra a pesar de que se solicitó documentación 
sustentatoria la Guardalmacén no las justifico, lo que ha ocasionado que no se tenga 
certeza de los valores registrados en la contabilidad. 
 
Recomendación  
A la Guardalmacén 
8. Solicitará al proveedor una copia certificada de las facturas que sustente la 
adquisición de los dos bines adquiridos en el año 2017, con la finalidad de 
respaldar la información registrada en los libros correspondientes al control 
de bienes y existencias. 
9. Delegará a la Auxiliar de Guardalmacén la creación y control de un archivo 
donde se guarde toda la documentación correspondiente  a la adquisición, 
baja, revalorización, venta, donación y demás procesos en los que 
intervengan los bienes de administración, esto permitirá mantener una 
información actual y oportuna agilitando la entrega de información. 
 
Error en el cálculo y registro de la depreciación de los bienes de 
administración 
Mediante Oficio N° 003 solicitamos a la Guardalmacén un listado de los bienes de 
administración del periodo 2017 y 2018, además del reporte de las depreciaciones 
donde conste el código del bien, la descripción, fecha de adquisición, fecha de 
aplicación, vida útil, costo histórico, depreciación del ejercicio anterior, depreciación 
del ejercicio vigente, depreciación acumulada y el valor en libros, mismos que fueron 
entregados de manera física y digital. 
En base a la información entregada y a la entrevista realizada a la Guardalmacén se 
evidenció que las depreciaciones de los bienes de administración del GAD son 
calculados de manera automática por el sistema contable Olympo la Guardalmacén 
que es la encargada del control y manejo de estos bienes únicamente ingresa los 
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datos referentes al bien para dicho cálculo, el método utilizado para el cálculo de la 
depreciación es el de línea recta. 
Para verificar si las depreciaciones presentadas por la entidad fueron calculadas 
correctamente se procedió al recálculo de las depreciaciones comprobando que estas 
fueron calculadas de manera incorrecta. 
 
Por lo expuesto anteriormente la Contadora y Guardalmacén incumplieron con lo 
establecido en la NTCG 3.1.5 Propiedad Planta y Equipo que en su apartado 3.1.5.9 
dispone: 
“… La depreciación de un activo inicia cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
ser capaz de operar de la forma prevista…” 
 
Y lo dispuesto en la Norma de Control Interno 406-05 Sistema de Registro que dice: 
“…Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 
existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros 
detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de 
los bines, a fin de que la información se encuentre actualizada y de 
conformidad con la normativa contable vigente…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Este incumplimiento se dio por fallas en el sistema contable y por la falta de control 
por la Guardalmacén y Contadora pues no verificaron que los cálculos que presentaba 
el sistema sean los correctos, lo que ha generado una diferencia de $ (111.681,13) 
en el año 2017 y de $ (23,33) en el año 2018 en la cuenta 141.99 “Depreciación 
Acumulada” presentada en los Estados Financieros. 
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Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




Las depreciaciones registradas y presentadas en los estados financieros periodo 
2017 y 2018 fueron calculadas de manera incorrecta debido a una falla en el sistema 
contable y la falta de control, lo que ha generado una diferencia de $ (111.681,13) en 
el año 2017 y de $ (23,33) en el año 2018. 
 
Recomendación  
A la Directora Financiera  
10. Supervisará que los saldos presentados en la cuenta de depreciación sean 
calculados de manera correcta considerando la fecha de aplicación, el costo 
histórico, el valor residual y su vida útil con la finalidad de evitar posibles 
errores. 
 
A la Guardalmacén  
11. Informará al proveedor del sistema contable Olympo las deficiencias que 
presenta para que estas sean corregidas de manera inmediata y no siga 
generando errores. 
 
A la Contadora  
12. Realizará un asiento de ajuste para corregir las diferencias generadas en el 
cálculo de las depreciaciones en los periodos 2017 y 2018 esto permitirá que 
la información presentada en los estados financieros reflejen la  situación 
real de los bienes de administración y del patrimonio.  
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Error en el registro de la revalorización y ausencia de depreciación de los 
bienes de administración revalorizados 
El GAD Municipal de San Juan Bosco realizó la revalorización de 296 bienes de 
administración en el mes de diciembre de 2017 cuyo valor asciende a $1.018.642,06 
según el reporte de revaluó entregado por la Guardalmacén, sin embargo el valor 
registrado en el estado de situación financiera fue de $1.019.881,96 existiendo una 
diferencia de $1.239,90. 
Además, se evidenció que no se realizó el recálculo de las depreciaciones de los 
bienes antes mencionados. 
 
Por lo que la Guardalmacén y la Contadora han incumplido con lo dispuesto en los 
Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental que define al principio 
de representación fiel como:  
“…la capacidad de exponer la información financiera de manera objetiva, 
creíble, fidedigna, prudente, sin error; permitiendo constituir una 
representación de los hechos puestos de manifiesto con el máximo rigor, 
características básicas y condiciones de los hechos reflejados, garantizando la 
utilidad y toma de decisiones de la información financiera” 
 
La NTCG 3.1.5 Propiedad Planta y Equipo que en su párrafo uno apartado 3.1.5.5 
Revalorización expone: 
“…Con posterioridad a su reconocimiento, se contabilizara por su valor 
revalorizado…” 
 
Y en su párrafo cuatro que dice: 
“…Si el valor contable aumenta, se debe incrementar proporcionalmente el 
valor residual y se recalculara la depreciación; si el valor contable disminuye 
se debe disminuir proporcionalmente el valor residual y se recalculara la 
depreciación, en esto casos el valor contable revalorizado del bien no podrá 
ser menor al valor residual original.” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
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Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Lo antes mencionado se da debido a un error de digitación, falta de control al manejo 
y registro de los bienes de administración y a un desconocimiento de la normativa que 
regula la revalorización de los bienes de administración, esto ha generado una 
diferencia de $1.239,90 en la cuenta 629.51 “Actualización de Activos”.  
Además, de un valor pendiente de $ (189.806,09) por concepto de recálculo de la 
depreciación del año 2018 de los bienes revalorizados. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




El saldo por revalorización periodo 2017 presenta una diferencia de $1.239,90 entre 
los saldos presentados físicamente y lo registrado en los estados financieros, esto 
debido a un error de digitación por parte de la Guardalmacén y la falta de conciliación 
de saldos por parte de la Contadora.  
Además, de un valor pendiente de $ (189.806,09) por concepto de la depreciación del 
año 2018 de los bienes revalorizados. 
 
Recomendación  
A la Contadora  
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13. Realizará un asiento de ajuste para corregir la diferencia existente en la 
cuenta 629.51 “Actualización de Activos” y el asiento correspondiente al 
recálculo de la depreciación de los bienes revalorizados. 
14. Realizará conciliaciones a los saldos de las cuentas de los bienes de 
administración periódicamente con la finalidad de detectar la existencia de 
errores. 
 
A la Guardalmacén  
15. Supervisará que la información ingresada al sistema contable guarde 
conformidad con la documentación sustentatoria garantizando que la 
información presentada sea confiable y verificable. 
 
Baja de bienes de administración no ejecutados 
Mediante el análisis del Acta de Baja de Bienes de Larga Duración N° 001 del GAD 
Municipal de San Juan Bosco suscrita por la Directora Financiera y la Guardalmacén 
el 05 de noviembre de 2018 se aprueba la diligencia de baja de 373 bienes de 
administración. Con la información antes mencionada se verificó que la entidad dio 
de baja únicamente 187 bienes quedando pendientes 186 cuyo monto asciende a $ 
3.841,38. 
 
Por lo que la Contadora y la Guardalmacén han inobservado la Norma de Control 
Interno 406-05 Sistema de Registro que dice: 
“…Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 
existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros 
detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de 
los bienes, a fin de que la información se encuentre actualizada y de 
conformidad con la normativa contable vigente…”  
 
La Norma de Control Interno 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo 
o hurto que dispone: 
“Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la 
entidad…serán dados de baja de manera oportuna…” 
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El Art. 14 Guardalmacén de Bienes y/o Inventarios del Reglamento Administración y 
Control de Bienes del Sector Público que dice: 
“Sera el responsable administrativo de la ejecución de los procesos de 
verificación, recepción, registro, custodia, distribución, egreso y baja de los 
bienes e inventarios institucionales…” 
 
Y lo establecido en el Reglamento para la Administración de los Bienes de 
Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco Capítulo VI de la Baja de Bienes de Larga Duración que en su Art. 32 dice: 
 “…La autorización de la baja de un bien de larga duración será dada por el 
Director Financiero, en base al informe favorable de inspección suscrita por la 
comisión controladora de activos fijos… 
…mediante esta acta debidamente firmada, el director, la comisión 
controladora de activo fijos y el custodio procederán a eliminar el bien del 
inventario y del registro individual…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Lo antes descrito se dio debido al descuido de la Guardalmacén, la Directora 
Financiera y la Contadora, además de que en este periodo empezó la transición del 
cambio de mandato esto ha causado que el activo y patrimonio estén sobrevalorados 
por un valor de $ 3.841,38. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
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Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




El GAD no ha dado de baja bienes que se encuentran obsoletos a pesar de que su 
baja fue aprobada mediante “Acta de Baja de Bienes de Larga Duración” N° 001 
suscrita el 05 de noviembre de 2018 lo que genera una sobrevalorización del activo y 
patrimonio por un valor de $ 3.841,38. 
 
Recomendación 
A la Directora Financiera  
16. Supervisará que los bienes de larga duración y los sujetos a control 
administrativo que se encuentren obsoletos sean dados de baja de manera 
oportuna, para evitar una sobrevaloración del activo y patrimonio y que estos 
bienes ocupen espacio innecesario en bodega. 
  
A la Guardalmacén 
17. Procederá a dar de baja los bienes sujetos a control administrativos que 
fueron previamente aprobados para esta diligencia, con la finalidad de que 
el activo y patrimonio presente la situación real del GAD. 
 
Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso Incompleta 
Para el análisis de la acumulación de inversiones en obras en procesos se solicitó a 
la Contadora nos brinde información detallada de las obras que se ejecutaron durante 
los periodos 2017 y 2018 mismos que fueron entregados de manera física. En base 
a la información presentada se determinó que la acumulación de los proyectos no 
fueron  realizados de manera íntegra pues la contadora omitió las siguientes cuentas:  
Código Descripción Valor 
151.51.01.001 Infraestructura de Agua Potable  $         17.967,59 
151.51.03.001 Infraestructura de Alcantarillado $       100.672,74 
151.51.04.001 
Infraestructura de Urbanización y 
Embellecimiento 
$       300.631,75 
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151.51.05.001 Obras Publicas de Transporte y Vías  $         20.349,60 
151.51.07.001 Construcciones y Edificaciones  $       936.277,33 
151.54.01.001 
Líneas, Redes e Instalaciones 
Eléctricas  
$         78.030,57 
151.55.99.001 
Otros Mantenimientos y Reparaciones 
de Obras  
$       135.997,18 
TOTAL $    1.589.926,76 
 
Por lo antes mencionado la contadora inobservó la NTCG 3.1.10 Inversiones en 
Proyectos y Programas que en su párrafo 1 apartado 3.1.10.7 Acumulación de Costos 
de Proyectos y Programas dice: 
“Los saldos de las cuentas destinadas a registrar los costos imputables a los 
proyectos o programas al momento de su liquidación o al termino del ejercicio 
contable, según sea el caso, deberán trasladarse mediante movimiento de 
ajuste o de cierre, a la cuenta Acumulación de Costos de Inversiones en Obras 
en Proceso o a la de Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución, 
respectivamente. El traslado en mención operará como un ajuste si el momento 
de su liquidación ocurre en cualquier fecha dentro del ejercicio fiscal, o como 
un cierre al termino del ejercicio aun no concluido…” 
 
La Norma de Control Interno 405-02 Organización del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental que dice: 
“…Las operaciones se contabilicen por el importe correcto en las cuentas 
apropiadas y en el periodo correspondiente…” 
 
Y la 405-03 Integración Contable de las Operaciones Financieras que establece: 
“…La función de la contabilidad en proporcionar información financiera valida, 
confiable y oportuna, para la toma de decisiones de las servidoras y servidores 
que administran fondos públicos…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
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“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Esta situación surgió debido a que la contadora realizó la Acumulación de Inversiones 
de Obras en Proceso sin considerar las cuentas 151.51.01.001 “Infraestructura de 
Agua Potable”, 151.51.03.001 “Infraestructura de Alcantarillado”, 151.51.04.001 
“Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento”, 151.51.05.001 “Obras Publicas 
de Transporte y Vías”, 151.51.07.001 “Construcciones y Edificaciones”, 
151.54.01.001 “Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas” y la 151.55.99.001 “Otros 
mantenimientos y Reparaciones de Obra”, esta omisión no permitirá reconocer los 
costos que ascienden a $ 1.589.926,76 devengados en la ejecución de los proyectos. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




El GAD no realizó la acumulación de los costos atribuibles  a la ejecución de los 
proyectos en el periodo 2018, esto debido a una omisión por parte de la contadora lo 
que ocasiona que no se reconozca íntegramente los costos devengados y atribuibles 
a la ejecución de los proyectos. 
 
Recomendación 
A la Contadora  
18. Realizará la acumulación de los saldos de las cuentas 151.51.01.001 
“Infraestructura de Agua Potable”, 151.51.03.001 “Infraestructura de 
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Alcantarillado”, 151.51.04.001 “Infraestructura de Urbanización y 
Embellecimiento”, 151.51.05.001 “Obras Publicas de Transporte y Vías”, 
151.51.07.001 “Construcciones y Edificaciones”, 151.54.01.001 “Líneas 
Redes e Instalaciones Eléctricas” y la 151.55.99.001 “Otros mantenimientos 
y Reparaciones de Obra”, permitiéndoles presentar la realidad de los costos 
atribuibles al grupo de Inversiones de Obras en Proceso. 
 
Inconsistencias en el cálculo de los Roles de Pago 
Para verificar la correcta elaboración de los roles de pago se procedió a recalcularlos  
tomando como muestra los roles de pago correspondientes a Proyecto CIBVS, Adulto 
Mayor, Discapacidades; además de los Concejales y Empleados de los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre tanto del periodo 2017 como del periodo 2018. 
Como resultado del análisis de los roles de pago se encontró las siguientes 
diferencias: 
Diferencias encontradas Décimo XIV Sueldo 
Proyecto CIBV 2017 




CIBV San Juan Bosco (Domingo Savio)  $     32,11   $      156,25   $       (124,14) 
CIBV Pananza (Sonrisas)  $     95,64   $        93,75   $              1,89  
CIBV De La Libertad (Gigantes)  $    (31,45)  $        93,75   $       (125,20) 
CIBV De Wakambeis (Arco Iris)  $     95,64   $        93,75   $              1,89  
Total  $   191,94   $      437,50   $       (245,56) 
Proyecto CIBV 2018 




CIBV San Juan Bosco (Domingo Savio)  $     163,93   $      160,83   $              3,10  
CIBV Pananza (Sonrisas)  $       99,81   $        96,50   $              3,31  
CIBV De La Libertad (Gigantes)  $       99,81   $        96,50   $              3,31  
CIBV De Wakambeis (Arco Iris)  $       99,77   $        96,50   $              3,27  
Total  $   463,32   $      450,33   $           12,99  
 
La diferencia del Décimo XIV sueldo fue de ($245,56) en el 2017 y de $12,99 en el 
2018. 
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Diferencias encontradas Cálculo días Feriados 
Proyecto CIBV 2018 




CIBV San Juan Bosco (Domingo 
Savio) 
 $       85,40   $       28,47   $       56,93  
Peñaranda Vera Elsa Patricia  $       85,40   $       28,47   $       56,93  
Total  $     170,80   $       56,94   $     113,86  






Macas Macas Diana Esperanza   $       24,43   $       48,87   $      (24,44) 
Total  $       24,43   $       48,87   $      (24,44) 
 
La diferencia en el cálculo del valor a pagar por día feriado es de ($24,44) en el 2017 
y de $113,86 en el 2018. 
 
 
Diferencias encontradas Aportaciones IESS 
Proyecto CIBV 2018 
  











CIBV San Juan Bosco 
(Domingo Savio) 
 $   44,77   $   48,09   $    (3,32)  $   44,00   $   47,26   $     (3,26) 
Peñaranda Vera Elsa 
Patricia 
 $   44,77   $   48,09   $    (3,32)  $   44,00   $   47,26   $     (3,26) 
Total  $   89,54   $   96,18   $    (6,64)  $   88,00   $   94,52   $     (6,52) 
 
En el año 2018 se dio una diferencia en el aporte patronal de $96,18 y de ($6,52) en 
el aporte personal. 
 
Diferencias encontradas en el cálculo de la Remuneración Ganada 
Proyecto Adulto Mayor 2017 
  Según GAD Según Auditoría Diferencia 
Rodríguez Nugra Rosa Marcela  $     344,07   $     375,00   $        (30,93) 
Total  $     344,07   $     375,00   $        (30,93) 
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Proyecto Adulto Mayor 2018 
  Según GAD Según Auditoría Diferencia 
Bonilla Ordoñez Claudio Patricio  $     469,33   $     440,00   $         29,33  
Total  $     469,33   $     440,00   $         29,33  
 
En el caso del cálculo de las remuneraciones ganadas existen descuentos realizados 
sin embargo no cuentan con la debida justificación por lo que se da una diferencia de 
($30,93) en el año 2017 y de $29,33 en el año 2018. 
 
Diferencias encontradas en el cálculo del Décimo XIII Sueldo   
Empleados 2018 
  Según GAD Según Auditoría Diferencia 
Piña Delgado Segundo 
Jasmany 
 $       60,28   $       51,83   $        8,45  
Total  $       60,28   $       51,83   $        8,45  
 
En el décimo XIII sueldo presenta una diferencia de $8,45 en el año 2018 en el rol 
correspondiente a los empleados del GAD. 
 
Diferencias encontradas en el cálculo de los Fondos de Reserva  
Empleados 2018 
  Según GAD  Según Auditoría Diferencia 
Ortiz Ávila Jessica Silvana   $       93,30   $       51,83   $       41,47  
Sicha Guzmán Erika Jazmina  $       93,30   $       51,83   $       41,47  
Muy Landy Mauro Oswaldo  $         0,00      $       82,17   $       82,17  
Total $       186,6 $     185,83 $     165,10 
 
Los fondos de reserva presentan una diferencia de $165,10 en el año 2018. 
 
Diferencias encontradas en el cálculo de los Descuentos  
Empleados 2018 
  Según GAD Según Auditoría Diferencia 
Administración General  $  3.612,78   $    3.584,78   $       28,00  
Administración Financiera  $  2.597,69   $    2.541,24   $       56,45  
Justicia, Política Y 
Vigilancia 
 $     199,43   $       195,96   $         3,47  
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Educación Y Cultura  $  1.286,87   $    1.260,98   $       25,89  
Unidad De Gestión 
Ambiental 
 $     958,89   $       956,64   $         2,25  
Planificación Urbana Y 
Rural 
 $  2.780,61   $    2.740,51   $       40,10  
Otros Servicios Comunales   $  1.700,30   $    1.659,48   $       40,82  
Total  $13.136,57   $  12.939,58   $     196,99  
  
En el cálculo de los descuentos se encontró una diferencia de $196,99 en el año 2018. 
 
Por lo que la Directora Financiera y la Contadora han incumplido con lo establecido 
en las siguientes disposiciones legales: 
Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP que en su Art. 96 Remuneración mensual 
unificada dispone: 
“En las entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas…se 
establece la remuneración mensual unificada la misma que resulta de dividir 
para doce la suma de todos los ingresos anuales que las dignatarias, 
dignatarios, autoridad, funcionario, funcionaria, servidor y servidora a que 
tenga derecho y que se encuentren presupuestados. 
En esta remuneración mensual unificada no se sumara aquellos ingresos que 
correspondan a los siguientes conceptos: 
a) Décimo tercer sueldo; 
b) Décimo cuarto sueldo; 
c) Viáticos, subsistencias, dietas, horas suplementarias y extraordinarias; 
d) El fondo de reserva; 
e) Subrogaciones o encargos; 
f) Honorarios por capacitación; 
g) Remuneración variable por eficiencia; 
h) Gastos de residencia; e,  
i) Bonificación geográfica  
 
Art. 97 Décima tercera remuneración dice: 
“Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas 
jurídicas…tienen derecho a percibir la doceava parte del valor de su 
remuneración adicional a la que recibe mensualmente. 
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A pedido escrito de la servidora o servidor público, este valor podrá recibirse 
de forma acumulada…” 
 
Art. 98 Décima cuarta remuneración que dice: 
“Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas 
jurídicas…sin perjuicio de todas las remuneraciones  a las que actualmente 
tienen derecho recibirán una bonificación adicional anual a una remuneración 
básica unificada vigente a la fecha de pago, que será cancelada 
proporcionalmente de forma mensual… 
A pedido escrito de la servidora o servidor público, este valor podrá recibirse 
de forma acumulada…” 
 
Art. 99 Fondos de reserva que dice: 
“Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas 
jurídicas…tiene derecho a percibir anualmente y a partir del segundo año por 
concepto de fondos de reserva una remuneración mensual unificada del 
servidor equivalente a la que perciba, conforme a las normas pertinentes que 
regula la seguridad social.” 
 
Art. 114 Pago por horas extraordinarias o suplementarias que dice: 
“Cuando las necesidades institucionales lo requiera, y exista las posibilidades 
presupuestarias correspondientes, la autoridad dominadora podrá disponer y 
autorizar a la servidora o servidor de las entidades y organismos…a laborar 
hasta un máximo de sesenta horas extraordinarias y sesenta suplementarias 
al mes. 
…Se consideraran horas extraordinarias aquellas en que el servidor labore 
justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, a partir de las 24H00 
hasta las 06H00 durante los día hábiles; y, durante los días feriados y de 
descanso obligatorio; hasta por un total máximo de 60 horas al mes. 
Las horas suplementarias y extraordinarias…serán pagadas, respectivamente, 
con un recargo equivalente al 25 y 60 por ciento de la remuneración mensual 
unificada… 
El trabajo que se desarrolle en sábados, domingos o días de descanso 
obligatorio, será pagado con el 100%  de recargo y el trabajo en estos días 
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forman parte de la jornada ordinaria de trabajo de cinto días semanales será 
pagado con un recargo del 25%. 
 
Además, lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social que en su Art. 11 Materia gravada 
establece: 
“Para efectos del cálculo de las aportaciones al seguro general obligatorio, se 
entenderá que la materia gravada es todo ingreso susceptible de apreciación 
pecuniaria, percibido por la persona afiliada, o en caso del trabajo no 
remunerado del hogar, por su unidad económica familiar 
En el caso del filiado en relación de dependencia se entera por sueldo o salario 
mínimo de aportación el integrado por el sueldo básico mensual más los 
valores percibidos por concepto de…trabajos extraordinarios, suplementarios 
o a destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, honorarios…” 
 
Y lo dispuesto en la Norma de Control interno 405-02 Organización del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental que dice: 
“…Las operaciones se contabilicen por el importe correcto en las cuentas 
apropiadas y en el periodo correspondiente…” 
 
Asimismo, la Directora Financiera inobservo el Art. 27  del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos que establece las atribuciones y 
responsabilidades  de la o el Director Financiero y que en su numeral 15 dispone: 
“Organizar y supervisar las actividades que corresponden a los Subprocesos 
de Tesorería, Contabilidad, Guardalmacén, y Proveeduría, que el cumplimiento 
de sus funciones este de conformidad con las leyes, y más normas aplicables 
a cada subproceso.” 
 
Y su numeral 23 que indica: 
“Autorizar y revisar los roles de pago” 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
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“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Los hechos descritos se dan debido a que la Contadora de la entidad no verificó que 
los datos ingresados al sistema concuerden con los generados por el sistema de 
control de empleados; además, de que se dieron errores al momento de digitar los 
datos, lo que causo diferencias en las cuentas del Décimo XIII, Décimo XVI, Fondos 
de Reserva, Aportaciones al IESS, Descuentos, Horas extraordinarias y en el cálculo 
de la Remuneración Total Ganada dando un total de $ 212,62. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




La Contadora del GAD ha elaborado de manera incorrecta el cálculo de los roles de 
pago esto debido a errores de digitación y falta de verificación de la información 
generada por el sistema de control de empleados, lo que ha ocasionado una 
diferencia de $ 212,62. 
 
Recomendaciones 
A la Contadora  
19. Realizará los asientos de ajuste para corregir los errores presentado en los 
roles de pago. 
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Ausencia de acciones para recuperación de Cuentas por Cobrar de Años 
Anteriores 
Al 31 de diciembre de 2017 la entidad presentó un saldo de $ 1.038.702,02 en la 
cuenta 124.98 “Cuentas por Cobrar Años Anteriores” y un valor de $ 978.218,84 en 
el año 2018 mismo que vienen arrastrándose desde el año 2014 a continuación se 
presenta el detalle de estas cuentas: 
 
Código  Descripción   
Saldo May. Aux. 
2017 2018 
124.98.01.001 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores 
$ 182.559,95 $ 108.302,42 
124.98.01.003 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Contratistas  
$ 7.044,34 $ 5.773,82 
124.98.01.011 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuestos 
$ 39.659,30 $ 47.027,50 
124.98.01.013 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Tasas y 
Contribuciones  
$ 34.771,07 $ 41.711,81 
124.98.01.014 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Venta de Bienes y 
Servicios  
$ 760,19 $ 557,29 
124.98.01.017 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Renta de 
Inversiones y Multas  
$ 765.031,92 $ 765.741,66 
124.98.01.019 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores otros no 
Especificados  
 $0,00 $ 229,09 
124.98.01.083 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Otros  
$ 7.315,65 $ 7.315,65 
TOTAL  $1.037.142,42 $976.659,24 
 
Mediante oficio sin número con fecha 19 de agosto de 2019 se solicitó a la Tesorera 
del GAD municipal información acerca de las acciones ejecutadas y planificadas para 
la recuperación de los fondos pendientes de cobro, obteniendo como respuesta el 
oficio No. 131-TGADMSJB suscrito por la Tesorera en el que expresa que el GAD no 
ha iniciado ningún proceso de coactivas, pero que se realizan gestiones de cobro 
mediante notificaciones de cobro; además, comunica que solicitó al alcalde con fecha 
21 de agosto de 2019 la creación de una ordenanza para juicio de coactivas lo que 
facilitará el inicio de los procesos y la recuperación de los fondos pendientes de cobro. 
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Observando el monto por recuperar se evidencia que la cuenta 124.98 en el 2018 
disminuye sin embargo esta reducción es mínima por lo que se concluye que la 
Tesorera y Directora Financiera han inobservado las siguientes disposiciones legales: 
 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que en su Art. 152 
Obligaciones de los servidores de las entidades dispone: 
“Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público, serán los 
responsables de velar por el debido funcionamiento del componente de 
contabilidad gubernamental y los servidores de las unidades financieras, de 
observar la normativa contable…” 
 
Lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) que en su 
Art. 340 Deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera establece: 
“…La autoridad financiera podar dar de baja a créditos incobrables, así como 
previo al ejercicio de la acción coactiva agotará, especialmente para grupos de 
atención prioritaria, instancias de negociación y mediación. En ambos casos 
deberá contar con la autorización previa del ejecutivo de los gobiernos 
autónomos descentralizados…” 
 
Art. 344 Recaudación y pago que dice: 
“El tesorero es el funcionario recaudador y pagador de los gobiernos 
autónomos descentralizados. Será el responsable de los procedimientos de 
ejecución coactiva…” 
 
Art. 493 Responsabilidad personal que dice: 
“Los funcionarios que deben hacer efectivo el cobro de los tributos o de las 
obligaciones de cualquier clase a favor de la municipalidad o distrito 
metropolitano, serán personal y pecuniariamente responsables por acción u 
omisión en el cumplimiento de sus deberes” 
 
Además de lo establecido en las Normas de Control Interno siguientes: 
403-01 Determinación y recaudación de los ingresos que dispone: 
“…La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los 
recursos establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del 
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presupuesto de las entidades y organismos del sector público, serán los 
responsables de la determinación y recaudación de los ingresos, en 
concordancia con el ordenamiento jurídico vigente…” 
 
405-10 Análisis y confirmación de saldos que dice: 
“Los valores pendientes de cobro serán analizados mensualmente y al cierre 
de cada ejercicio fiscal, por parte del encargado de las cobranzas y del 
ejecutivo máximo de la Unidad de Administración Financiera para determinar 
la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad 
de los saldos de las cuentas. 
Los problemas encontrados serán resueltos o superados de manera inmediata, 
para impedir la prescripción o incobrabilidad de los valores…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
La situación antes descrita se da debido a la falta de acciones orientadas a la 
recuperación de cartera vencida por parte de la Tesorera del GAD, además de la falta 
de supervisión por parte de la Directora Financiera quien es la encargada de 
garantizar el buen funcionamiento del departamento, la ausencia de gestión para la 
recuperación de cartera ha ocasionado que el GAD deje de percibir $ 976.659,24 que 
podría destinar a la ejecución de programas y proyectos. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
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presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




La Directora Financiera y la Tesorera no han ejecutado acciones orientadas a la 
recuperación de fondos pendientes de cobro mismos que ascienden a $ 976.659,24, 
lo que ocasiona que la entidad deje de percibir valores que pueden ser invertidos en 
la ejecución de futuros proyectos y programas. 
 
Recomendación 
A la Directora Financiera  
20. Supervisará que la Tesorera ejecute acciones orientadas a la recaudación 
de fondos pendientes de cobro, esto evitará perdidas futuras que se puedan 
dar por prescripción de estas cuentas. 
 
A la Tesorera 
21. Planificará y ejecutará acciones orientadas a la recuperación de cartera 
vencida tales como visitas personales, notificaciones escritas, llamadas 
telefónicas o de ser el caso iniciara procesos de coactiva e informará a la 
directora financiera periódicamente los valores recuperados. 
 
Faltantes de Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 
El día cuatro de junio de 2019 siendo las 14:50:43 se procedió a realizar una 
constatación física de las existencias de bienes de uso y consumo corriente en donde 
se consideraron lo siguientes puntos: código del bien, detalle del bien, unidad de 
medida, la cantidad presentada por la entidad, el costo unitario y los costos totales; 






















Materiales De Oficina  3787  $66,4417   $2.278,61  3514  $     66,44   $2.188,50  273  $   4,27   $ 90,11  
1357 
Almohadillas 
Peli kan  
Unidad  3  $  0,7367   $      2,21  2  $  0,7367   $       1,47  1  $0,7367  $0,7367 
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Unidad  7  $  0,1344   $      0,94  3  $  0,1344   $       0,40  4  $   0,13   $    0,54  
190 
Caja De Micro 
minas 0,5 
Unidad  47  $  0,3605   $    16,94  4  $  0,3605   $       1,44  43  $       0,36   $ 15,50  











Unidad  5  $  0,5600   $      2,80  3  $  0,5600   $       1,68  2  $      0,56   $    1,12  
1625 
Protectores 
De Hojas Alex 
T/A4 






Funda 80  $  2,0495   $  163,96  64  $  2,0495   $   131,17  16  $      2,05   $ 32,79  
















650 Oil Dma 
Unidad  2  $  3,7519   $       7,50  1  $  3,7519   $       3,75  1  $  3,7519   $    3,75  
3442 
Filtro De Fuel 
Diésel Sk- Frl 
661 H1319 
(Ambulancia)  
Unidad  4  $10,7514   $     43,01  1 
 
$10,7514  
 $     10,75  3 
 
$10,7514  
 $ 32,25  
3439 
Filtro Shogun 








 $  6,2719   $     12,54  1  $  6,2719   $       6,27  1  $  6,2719   $    6,27  
3438 
Filtro Shogun 




Unidad  2  $  4,2561   $       8,51  1  $  4,2561   $       4,26  1  $  4,2561   $    4,26  
Total 3.867,50  $  332,86   $4.112,06  3.587,50  $ 332,86   $3.970,04  280  $    34,68  $142,02  
 
Dando una diferencia de 280 existencias de bienes de uso y consumo corriente cuyo 
valor es de $142,02. 
 
Por lo que la Guardalmacén ha incumplido con la Norma de Control Interno 406-10 
Constatación Física de Existencias y Bienes de Larga Duración que dice: 
“La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin 
de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de 
larga duración. 
Se efectuaran constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 
duración por lo menos una vez al año…” 
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Y lo dispuesto en el Reglamento para la Administración de Bienes Sección III Art. 54 
Procedencia dispone: 
“…se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo 
menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el 
fin de:  
a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los 
responsables de su tenencia y conservación;  
b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y, 
c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de 
usar…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
   
Estos faltantes se generaron debido a que la Directora Financiera y la Guardalmacén 
no realizan constataciones físicas de manera permanente para controlar que los 
bienes que están registrados en los libros contables sean iguales a los existentes 
físicamente, lo que ha generado una diferencia de 280 bienes de uso y consumo 
corriente por un valor de $142,02. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 
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El GAD no realiza constataciones físicas de manera periódica misma que garanticen 
que los bienes existentes sean iguales a los saldos reflejados en los libros diarios, 
esto ha generado una diferencia de 280 bienes de uso y consumo corriente por un 
valor de $142,02. 
 
Recomendación 
A la Directora Financiera  
22. Supervisará que se realicen constataciones físicas a las existencias de 
bienes de uso y consumo corriente y a los bienes de administración por lo 
menos una vez al año esto ayudará a tener un mejor control y evitará futuras 
pérdidas de los bienes de la institución. 
 
A la contadora  
23. Realizará un asiento de ajuste para dar de baja las existencias de uso y 
consumo corriente debitando la cuenta disminución patrimonial y 
acreditando las cuentas pertinentes al bien faltante hasta que las autoridades 
competentes emitan un dictamen o resolución sobre las causas de estas 
pérdidas.  
 
A la Guardalmacén  
24. Realizará constataciones físicas a las existencias de bienes de uso y 
consumo corriente y a los bienes de administración por lo menos una vez al 
año, esto le permitirá tener un control adecuado de los bienes que 
permanecen en el GAD bajo su custodia. 
25. Elaborará reportes de las existencias de uso y consumo corriente donde se 
detalle su ubicación, estado y si estos están en uso o no, permitiéndole 
mantener información actualizada, veraz y oportuna. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 Conclusiones  
Mediante la ejecución de la auditoría financiera al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, periodos 2017 y 2018 se concluyó 
lo siguiente: 
1. Al finalizar nuestro Proyecto Integrador se logró cumplir con los objetivos que 
fueron  planteados en el protocolo:  
 Obtener un conocimiento general de la entidad por medio de las 
diferentes técnicas de auditoría y recopilar información necesaria para 
el desarrollo del proyecto. 
 Evaluar el Sistema de Control Interno del GAD municipal de San Juan 
Bosco para verificar la eficiencia y eficacia de las operaciones, 
garantizando la confiabilidad y oportunidad de la información 
relacionado con la preparación y presentación de estados financieros 
 Realizar el seguimiento a las recomendaciones de las acciones de 
control anteriores aplicadas por la Contraloría General del Estado 
 Emitir el informe de auditoría financiera gubernamental con sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones, mismas que estarán 
enfocadas a mejorar la gestión administrativa y financiera de la entidad. 
 
2. Mediante oficio EXTERNO N° 007 – CONTABILIDAD Y AUDITORÍA emitido al 
Alcalde se solicitó la aprobación para la ejecución del Proyecto Integrador 
denominado “Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco, periodos 2017 y 2018”, mismo que fue 
autorizado y comunicado a todos los departamentos de la entidad mediante 
MEMORANDO N°-1203-ALCALDIA-2019; sin embargo no se contó con una 
apertura total en la entrega de la información para el desarrollo de la auditoría 
lo que no permitió determinar si la cuenta 611.09 “Patrimonio Gobiernos 
Seccionales” y la cuenta 151 “Inversiones de Obras en Proceso” fueron 
preparadas y presentadas razonablemente dentro del periodo 2017 y 2018. 
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3. El GAD cuenta con un sitio Web de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 7 de la 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante el 
cual informa parte de lo dispuesto en los literales obviando los literales que se 
detallan a continuación: 
g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la 
administración, especificando ingresos, gastos, financiamiento y 
resultados operativos de conformidad con los clasificadores 
presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificado 
destinatarios de la entrega de recursos públicos; y, 
i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, 
contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de 
obra, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos 
mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o 
jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones.  
  
4.1.1 Planificación Preliminar 
En la fase de planificación preliminar se determinó lo siguiente: 
Como parte del conocimiento del GAD Municipal se observó que este no cuenta con 
políticas establecidas para los procesos de: adquisición de bienes, recaudación y 
custodia del efectivo, reclutamiento y selección de personal, evaluaciones de 
desempeño, actualización de reglamentos, códigos y estatuto orgánico. 
Mediante inspección física a los departamentos del GAD se evidenció que la 
información financiera, tributaria, presupuestaria y lo referente a la administración del 
personal se mantiene clasificada y ordenada de manera cronológica y adecuada. Esta 
información es archivada en un lugar determinado dentro del departamento financiero. 
Por otro parte se constató que los bienes de administración que la entidad posee 
están debidamente codificados mediante un código visible que contiene el nombre de 
la entidad, código del bien y su descripción lo que permite una fácil identificación. 
Para conocer el nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General del Estado se realizó una entrevista al Alcalde, Jefe Financiero, 
Tesorero y al Jefe de Talento Humano; y, mediante esta se comprobó que no se han 
realizado acciones correctivas para cumplir con estas disposiciones, lo que ha 
causado que las deficiencias se mantengan hasta la fecha. 
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Se realizó la evaluación al sistema de control interno preliminar donde se  conoció de 
manera global las deficiencias que la entidad tiene en cuanto a su control interno 
obteniendo lo siguiente: 
 El código de ética no es socializado y aplicado por los y las servidoras del GAD 
 No cuentan con indicadores de gestión y no se realizan evaluaciones al 
cumplimiento de los objetivos institucionales 
 No se realizan capacitaciones ni evaluaciones al desempeño de las y los 
servidores 
 La entidad no cuenta con un mapa, valoración y mitigación de riesgos 
 EL GAD no realiza arqueos de caja ni conciliaciones bancarias permanentes  
 Ausencia de medidas de seguridad y de verificación de los ingresos de efectivo 
recaudado por tesorería 
 Los bienes de administración adquiridos no son ingresados físicamente a 
bodega antes de su uso y  no se realizan constataciones físicas permanentes 
 Ausencia de gestiones para el análisis y recuperación de las cuentas 
pendientes de cobro 
 Falencias en los sistemas de información y comunicación 
 
Además, en esta etapa se determinó la materialidad y el error tolerable para identificar 
los componentes que fueron examinados en la planificación específica y la ejecución 
obteniendo los siguientes: 
 Cuentas por Cobrar 
 Bienes de Administración  
 Cuentas por Pagar 
 Deudores Financieros 
 Inversiones de Obras en Proceso 
 Empréstitos 
 Patrimonio Público 
 Ingreso  
 Gastos 
 
4.1.2  Planificación Específica  
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En la etapa de planificación específica se realizó la evaluación al sistema de control 
interno por componentes en la que se determinó lo siguiente: 
 No se realiza gestiones para recuperar los saldos pendientes de cobro de años 
anteriores 
 La entidad no cuenta con procedimientos establecidos para el proceso de 
recaudación de los ingresos y la autorización de pagos 
 No se realizan conciliaciones permanentes de las cuentas contables 
 No se realizan constataciones físicas de los bienes de administración 
 Los registros contables no se realizan en el momento en el que se genera el 
hecho económico debido al retraso en la entrega de factura por parte de los 
proveedores 
 Reglamento interno para el manejo de bienes de larga duración no son 
actualizados desde el año 2008 
 La entidad no cuenta con un control de mínimos y máximos que garanticen que 
las compras se realicen únicamente cuando son necesarias y en cantidades 
adecuadas 
 La baja de bienes no es realizada de manera oportuna  
 No se realiza fiscalización de las obras en proceso para verificar su 
cumplimiento físico y financiero 
 No se realizan mantenimientos preventivos de las obras ejecutadas 
 La entidad no mantiene un índice de vencimientos de las cuentas por pagar y 
sus pagos son realizados de acuerdo a su liquidez 
 El GAD no cuenta con un adecuado sistema de control interno que garantice 
la protección y conservación del patrimonio público contra pérdidas, 
despilfarros, usos indebidos, irregularidades o actos ilegales 
 Existen falencias en la preparación y presentación de la información financiera. 
 Los ingresos recaudados por tesorería no se registran y verifican de manera 
diaria para verificar su adecuado registro 
 No existen medidas de seguridad para resguardar los recursos públicos que 
se mantienen en tesorería 
 No se realiza una evaluación para determinar el comportamiento de los gastos 
e identificar el grado de cumplimiento de las metas programadas en base al 
presupuesto 
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4.1.3 Ejecución de la Auditoría 
Mediante la aplicación de los programas de auditoría por componentes obtenidos 
en la etapa de planificación específica se obtuvo las siguientes conclusiones: 
 Notas aclaratorias a los estados financieros incorrectas 
 Estados Financieros presentados con cuentas contables diferentes a los 
establecidos en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector 
Público no Financiero 
 Información Financiera aritméticamente incorrecta 
 Error en el registro de los asientos de cierre de las cuentas por cobrar. 
 Ausencia de documentos de soporte que sustenten la adquisición de los 
bienes de administración 
 Error en el cálculo y registro de la depreciación de los bienes de 
administración 
 Error en el registro de la revalorización y ausencia de depreciación de los 
bienes de administración revalorizados 
 Baja de bienes de administración no ejecutados 
 Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso incompletas 
 Inconsistencias en el cálculo de los Roles de Pago 




Una vez concluido el Proyecto Integrador denominado “Auditoría Financiera al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, periodos 2017 y 
2018” nos permitimos emitir las siguientes recomendaciones, mismas que ayudaran 
a la institución a mejorar la gestión administrativa, financiera y a salvaguardar los 
recursos públicos.  
Considerando que al tener una adecuada gestión administrativa y financiera les 
permitirá ejecutar obras que vayan en beneficio de los habitantes del cantón y sus 
alrededores. 
Recomendaciones a la Comunidad Universitaria: 
1. Recomendamos  a los estudiantes de la Universidad de Cuenca tomar como 
base este proyecto integrador para futuros trabajos de titulación pues está 
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elaborado en concordancia al marco legal aplicable al proceso de auditoría 
financiera a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
2. A los docentes a tomar este proyecto integrador como fuente bibliográfica para 
futuras investigaciones. 
3. Al área administrativa de la Universidad de Cuenca a considerar los hallazgos 
encontrados en el transcurso de la auditoría con el propósito de evitar incurrir 
en estos. 
 
Recomendaciones a los/as servidores/as del GAD: 
1. Cumplir y hacer cumplir a los servidores y servidoras a quienes están dirigidas 
las recomendaciones emitidas en los exámenes especiales Nro. DR2-DPMS-
GADMSJB-AI-0029-2018, DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0016-2018 y el DR2-
DPMS-GADMSJB-AI-0029-2017 realizadas por la Contraloría General del 
Estado, con la finalidad de superar las deficiencias y mejorar la gestión 
institucional. 
2. Implementar, evaluar y promover un sistema de control interno adecuado a las 
actividades, procesos, necesidades y deficiencias de la entidad mediante la 
designación del o los responsables que se encarguen de la supervisión, 
actualización y cumplimiento de los procesos establecidos.  
3. Actualizar los reglamentos, códigos, estatutos y cualquier normativa interna 
existente con la finalidad de mantener concordancia con el marco normativo 
externo que regula a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Esto les 
garantizará cumplir con las metas y objetivos establecidos por la entidad  
4. Realizar un análisis de las deficiencias que tienen los servidores y servidoras 
mismos que no les permiten cumplir de manera eficiente y oportuna las 
actividades a ellos encomendados y en base a los resultados obtenidos brindar 
capacitaciones constantes y progresivas que ayuden a mejorar las falencias, 
obtener un mejor rendimiento y fortalecer sus virtudes. 
5.  Verificar que el juego completo de estados financieros sean preparados y 
presentados de acuerdo a los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental antes de ser presentados  a los entes de control, así mismo 
que estos cuenten con la documentación de soporte que garantice su legalidad 
y veracidad. 
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6. Actualizar los sistemas de información de acuerdo a las necesidades y 
actividades de cada departamento para que las deficiencias existentes sean 
corregidas de manera inmediata y la información presentada sea veraz, 
oportuna y confiable. 
7. Finalmente, cumplir con las recomendaciones emitidas en el informe de 
auditoría mismas que están orientadas a mejorar la gestión administrativa y 
financiera, proporcionando un grado mayor de razonabilidad en la presentación 
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Anexo  1: Notificación de Inicio de la Auditoría Financiera 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Reunión con los principales funcionarios del GAD Municipal 
de San Juan Bosco para dar a conocer el inicio de la auditoría financiera  
 
El día 11 de abril de 2019 se realizó una visita al alcalde del GAD Municipal de San 
Juan Bosco y a los diferentes jefes departamentales con la finalidad de dar a conocer 
el inicio de la auditoría financiera y los objetivos que se pretenden alcanzar con su 
ejecución. 
También,  hemos solicitado la colaboración del alcalde y demás funcionarios del GAD 
con respecto a la entrega de documentación y posteriores entrevistas mismas que 
permitirán tener un conocimiento integral de las operaciones llevadas a cabo dentro 
de cada uno de los departamentos y que facilitarán el desarrollo de la actividad de 
control. 
Al finalizar la entrevista el alcalde y demás funcionarios nos comunicaron que están 
dispuestos a colaborar y proporcionar la información necesaria para la ejecución de 
la auditoría. 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de elaboración: 2019-04-12 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  2: Información General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
San Juan Bosco 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Información general del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco 
 
Mediante oficio emitido el 11 de abril de 2019 se solicitó al departamento de Recursos 
Humanos y Departamento de Gestión de Planificación y Urbanismo información 
general del GAD obteniendo la siguiente información mediante la entrega del Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco: 
Misión 
El GAD Municipal de San Juan Bosco, impulsa el desarrollo planificado y sustentable, 
dotando al cantón de bienes y servicios de calidad con una distribución justa y 
equitativa del presupuesto, y respetando su diversidad cultural; administrando los 
recursos con honestidad y transparencia, así mismo creando los espacios de 
participación ciudadana, dentro de los ámbitos de lo ambiental, social, económico y 
cultural. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
Visión 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, a mediano 
plazo será un referente en la administración pública de la región, institucionalizado la 
práctica de una cultura de participación, desconcentración y corresponsabilidad entre 
los actores territoriales; disponiendo de una estructura organizacional que permite 
generar políticas públicas con liderazgos, contando con personal capacitado que 
trabaja de forma planificada basado en los principios, valores, solidaridad, honestidad, 
responsabilidad de servicio para con los usuarios externos e internos. (Gobierno 
Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
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El GAD Municipal sustenta su gestión, en la búsqueda de los siguientes valores 
institucionales: Trabajo en Equipo, Compromiso, Eficiencia, Ética, Capacidad, 
Calidad, Predisposición al cambio, Transparencia y Solidaridad. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
Objetivos Estratégicos 
Ilustración 13 Objetivos Estratégicos de GAD Municipal de San Juan Bosco 
Fuente: (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
Elaborado por: Las autoras  
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-12 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  3: Base Normativa 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Base Normativa que rige en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-12 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  4: Estructura Organizacional del GAD Municipal de San Juan Bosco 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
 
Estructura organizacional 
El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco fue creada mediante resolución 
administrativa N° 101-ALCALDIA-GADMSJB-2018 el 1 de octubre de 2018 y 
comunicado al Jefe de Talento Humano mediante memorando N° 3203_ALCALDIA-
2018 para su conocimiento, difusión y aplicación del mismo. En este documento se 
encuentra la estructura organizacional y  detalla cada una de las atribuciones y 
responsabilidades de los servidores y servidoras de la entidad.  
 
Descripción de Procesos 
Proceso Gobernante  
Proceso Legislativo y Fiscalizador: Este nivel tiene la responsabilidad de 
legislar y fiscalizar en beneficio del cantón. Estará integrado por el alcalde o 
alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejalas 
elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la 
materia electoral. En este nivel se incluye también a las comisiones 
permanentes, especiales y de mesa. (Gobierno Autonomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
Proceso Ejecutivo -  Rectoría y Planificación: Este nivel constituye la 
máxima jerarquía administrativa  del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco. Está constituido por el Alcalde quién además de 
ser el representante legal de la Institución; a nivel ejecutivo y administrativo se 
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externa. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 
2018b) 
Comisiones del Concejo: “Está conformado por las comisiones Permanentes 
y Especiales” (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco, 2018b). 
     Procesos Habilitantes de Asesoría: “Este nivel constituye el asesor en 
materia legal, y ejercerá conjuntamente con el Alcalde la representación 
Judicial de este Gobierno Autónomo Descentralizado. Está integrado por 
Procuraduría Síndica” (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco, 2018b). 
     Proceso Habilitante o de Apoyo:  
Los procesos de habilitante o de apoyo, son los que proporcionan los medios 
requeridos y el soporte necesario para que los procesos clave se puedan llevar 
a cabo. Está integrado por Secretaría del Concejo, Jefatura de Talento 
Humano, Dirección de Gestión Financiera. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
Procesos Agregadores de Valor:  
Están principalmente orientados hacia la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios externos y en ellos se emplean la mayor cantidad de los recursos 
disponibles; plasma las políticas y decisiones de los procesos gobernantes, en 
cumplimiento de los fines esenciales  de esta entidad. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
Entidades Adscritas: “Está integrado por las entidades adscritas al GAD 
Municipal y que funcionan con autonomía administrativa y financiera, 
presupuestaria y operativa cuya finalidad es la prestación de las competencias 
constitucionales previstas en los art. 129 y siguientes del COOTAD” (Gobierno 
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Fuente: (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
Elaborado por: Las autoras  
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-12 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  5: Presupuesto año 2017 y 2018 del GAD Municipal de San Juan Bosco  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Presupuesto año 2017 y 2018 del GAD Municipal de San 
Juan Bosco con sus respectivas reformas  
 
EL GAD Municipal de San Juan Bosco tuvo los siguientes presupuestos en los 
periodos 2017 y 2018. 
PERIODO 2017 
DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
Ingresos Corrientes  $    1.061.016,15 $      1.026.202,28 $     937.592,37 
Ingresos de Capital  $    3.346.592,94 $      2.632.884,72 $  2.240.572,45 
Ingresos de 
Financiamiento  
$    1.336.605,13 $         930.249,21 $     825.349,21 
Total $    5.744.214,22 $      4.589.336,21 $  4.203.514,03 
 
PERIODO 2018  
DESCRIPCIÓN CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO 
Ingresos Corrientes  $       332.900,00 $         324.358,45 $     233.612,21 
Ingresos de Capital  $    1.057.073,82 $         735.482,25 $     665.807,01 
Ingresos de 
Financiamiento  
$    5.186.935,94 $      3.402.518,52 $  3.165.701,42 
Total $    6.576.909,76 $      4.462.359,22 $  4.065.120,64 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018a) 
Elaborado por: Las autoras  
 
Estados Financieros periodo 2017 y 2018 
Por medio del oficio emitido el 26 de marzo de 2019 a la Directora Financiera del 
GAD, solicitamos los estados financieros correspondientes a los periodos 2017 y 2018 
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Ver Estados Financieros / (Anexo 28)  mismos que fueron entregados en física y 
digital obteniendo los siguientes datos resumidos a continuación:  
Tabla N° 7 Síntesis del Estado de Situación Financiera 
CUENTA AÑO 2017 AÑO 2018 
Activo $  30.214.008,73 $  30.233.330,63 
Pasivo $    1.529.713,03 $    2.083.435,74 
Patrimonio $  28.684.295,70 $  28.858.135,66 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Elaborado por: Las autoras  
 
 
Tabla N° 8 Síntesis del Estado de Resultados 
CUENTA AÑO 2017 AÑO 2018 
Resultado de explotación $                35.536,05 $          33.267,90 
Resultado de operación $         -3.869.949,59 $   -3.956.143,02 
Transferencias netas $          3.156.706,00 $    3.374.163,10 
Resultado financiero $               -27.402,35 $             7.552,36 
Otros ingresos y gastos $              935.697,03 $       -167.081,11 
Resultados del ejercicio vigente $              230.587,14 $       -708.240,77 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Elaborado por: Las autoras  
 
Las cédulas presupuestarias están compuestas por los siguientes saldos: 
Tabla N° 9 Síntesis de la Cédulas de Ingresos 
CUENTA AÑO 2017 AÑO 2018 
Asignación Inicial $          5.408.654,41 $    6.186.203,89 
Reformas $              335.559,81 $       390.705,87 
Codificado $          5.744.214,22 $    6.576.909,76 
Devengado Período $          4.589.336,21 $    4.975.469,59 
Devengado Acumulado $          4.589.336,21 $    4.975.469,59 
Recaudado Período $          4.203.514,03 $    4.585.174,91 
Recaudado Acumulado $          4.203.514,03 $    4.585.174,91 
Saldo por Devengar $          1.154.878,01 $    1.601.440,17 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
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Tabla N° 10 Síntesis de la Cédula de Gastos 
CUENTA AÑO 2017 AÑO 2018 
Asignación Inicial $     5.408.654,41 $        6.186.203,89 
Reformas $        335.559,81 $           390.705,87 
Codificado $     5.744.214,22 $        6.576.909,76 
Comp. Período $     5.019.763,99 $        5.982.304,89 
Comp. Acumulado $     5.019.763,99 $        5.982.304,89 
Saldo Asig. Dev. $        724.450,23 $           594.604,87 
Devengado Período $     4.721.223,24 $        5.135.591,74 
Devengado Acumulado $     4.721.223,24 $        5.135.591,74 
Saldo Asig. Dev. $     1.022.990,98 $         1.441.318,02 
Pago Período $     4.056.529,76 $         4.580.252,99 
Pago Acumulado $     4.056.529,76 $         4.580.252,99 
Saldo Compromiso $        724.450,23 $            594.604,87 
Saldo por Devengar $     1.022.990,98 $         1.441.318,02 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 




Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-12 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  6: Índices Financieros utilizados por la Entidad en los periodos 2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Índices financieros utilizados por la entidad en los periodos 
examinados. 
 
El 12 de abril de 2019 se realizó una entrevista a la Directora Financiera para solicitar 
información acerca de los indicadores de gestión y financieros que fueron aplicados 
en el GAD tanto en el año 2017 como en el año 2018. Pero la Directora Financiera 
nos manifestó que la entidad no cuenta con índices de gestión ni financieros, ni ningún 
otro mecanismos para verificar sus niveles de cumplimiento. 
 
Además, se nos manifestó que la entidad realiza indicadores de manera general y 
que son únicamente para presentarlos a la SEMPLADES, esta se los realiza una vez 







Elaborado por: M.C.C 
Fecha de elaboración: 2019-04-15 
Revisado por: Ing. Mónica Duque 
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Anexo  7: Plan Operativo Anual periodos 2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Plan Operativo Anual periodos 2017 y 2018 
 
El plan operativo anual  del año 2017 y 2018 consta de los siguientes programas y 
proyectos. 
 




Dirección de Planificación  35 41 
Dirección de Obras Públicas 44 34 
Departamento de Cultura 27 30 
Gestión Ambiental - 11 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018a) 
Elaborado por: Las autoras  
 
Ver (Anexo 127) 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-12 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
Fecha de supervisión: 2019-04-15 
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Anexo  8: Funcionarios y Trabajadores del GAD Municipal San Juan Bosco 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Funcionarios y trabajadores del GAD Municipal San Juan 
Bosco. 
 
Según la base de datos entregada el día lunes 11 de abril de 2019 de manera digital 
por parte de la Jefatura de Talento Humano se obtuvo la siguiente información 
referente a los funcionarios, empleados, trabajadores, servidores profesionales, 
empleados de los CIBV y otros que laboraron dentro del periodo 2017 y 2018. 
 

















4 2 2 5 0 5 
Empleados 24 2 22 22 12 10 
Trabajadores 40 2 38 44 3 41 
CIBV 20 2 18 23 4 19 
Dignidades 6 0 6 6 0 6 
Trabajadores 
Fijos 








TOTAL 141 12 129 144 20 124 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018a) 
Elaborado por: Las autoras  
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-12 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
Fecha de supervisión: 2019-04-15 
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Anexo  9: Información del Sistema Informático utilizado por la Entidad. 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 




Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2019b) 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado para el desarrollo de sus operaciones cuenta 
con dos sistemas de información, el sistema informático Olympo que es utilizado por 
el Departamento Financiero y Bodega, su proveedor es de la ciudad de Quito y brinda 
capacitaciones una vez al año o cuando existen actualizaciones que lo amerite. 
El Sistema Integral de Información Multi-finalitario (SIIM) es utilizado en el área de 
Tesorería, Avalúos y Catastros y Obras Públicas, su proveedor es de la ciudad de 
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Los dos sistemas fueron adquiridos por el GAD en el año 2004 y durante este periodo 
se han ido actualizando según los cambios del mercado. Para el ingreso a los 
sistemas los usuarios deben ingresar una clave y contraseña; y, cada funcionario 
tiene acceso únicamente al módulo que le fue autorizado según la actividad que 
realicen. 
La información generada por los dos sistemas es independiente, es decir que la 
información generada no se transfiere de un sistema a otro esta debe ser ingresada 
de manera manual lo que ha generado duplicidad de tareas y retrasos en la 
preparación de la información financiera 
Además, el GAD maneja el Sistema Operativo Excel para las demás actividades 
mismo que es adecuado a la necesidad de cada departamento. 
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de elaboración: 2019-04-15 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  10: Informes Emitidos por la Contraloría General del Estado 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Informes emitidos por la Contraloría General del Estado 
 
Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su Art. 71 Caducidad 
de las facultades de la Contraloría General del Estado manifiesta que: 
La facultad que corresponde a la Contraloría General del Estado para 
pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado, y los actos 
de las personas sujetas a esta Ley, así como para determinar 
responsabilidades, caso de haberlas, caducará en siete años contados desde 
la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos. (Congreso 
Nacional, 2002) 
Por lo tanto las acciones de control realizadas en esta entidad y relacionadas con la 










Examen Especial al proceso 
de determinación y 
recaudación de títulos de 
crédito por predios urbanos y 
rurales; y, al proceso de 
recaudación, registro, control y 
devolución de la contribución 
adicional al impuesto predial 
urbano y rural a favor del 
Cuerpo de Bomberos del 
cantón San Juan Bosco, en el 
Gobierno Autónomo 





Esta acción de control 
no se revisa porque ya 
existe un seguimiento a 
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San Juan Bosco, por el período 
comprendido entre el 01 de 
enero de 2010 y el 30 de junio 
de 2015. 
2 
Examen Especial al Proceso 
de Determinación y 
Recaudación de Contribución 
Especial de Mejoras, en el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
San Juan Bosco; por el período 
comprendido entre el 1 de abril 






Esta acción de control 
no se revisa porque ya 
existe un seguimiento a 
recomendaciones en el 
año 2018 
3 
Examen Especial a la cuenta 
anticipo de fondos en la 








No se obtuvo 
información por parte 
de la entidad para 
determinar si las 
recomendaciones 
fueron cumplidas o no.  
4 
Examen Especial al Proceso 
de Autorización, 
Contabilización y Pago de 
Horas Extraordinarias y 
Suplementarias, Traslados, 
Viáticos y Subsistencias en el 
Interior y el Exterior de los 
Servidores y Trabajadores, en 
el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
San Juan Bosco; por el periodo 
comprendido entre el 01 de 







emitidas   fueron 
cumplidas por la 
entidad. 
5 
A las cuentas por cobrar en el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 








emitidas  no fueron 
cumplidas por la 
entidad. 
6 
Examen Especial al proceso 
de determinación, emisión y 
recaudación de Títulos de 
Crédito por Contribución 
Especial de Mejoras, por el 








emitidas  no fueron 
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de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2017 
7 
 Examen Especial a las 
indemnizaciones de las 
demandas interpuestas por los 
servidores públicos 
municipales, por despidos 
intempestivos, desahucios y 
cese de funciones, por el 
período comprendido entre el 1 
de enero de 2012 y el 31 de 










ejecutadas por la 
entidad. 
 
Según la información proporcionada por la entidad y lo publicado en el portal web de 
la Contraloría General del Estado el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de San Juan Bosco fue objeto de 1 proceso en el año 2015, 1 proceso en el año 2016, 
1 procesos de control durante el 2017 y de 2 procesos en el año 2018 mismos que 
están debidamente relacionados a nuestra auditoría y son detallados a continuación: 
 Examen especial a la determinación, emisión y recaudación de Títulos de 
Crédito por Contribución Especial de Mejoras por el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.  
Las recomendaciones emitidas como resultado del proceso de control según informe 
DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0029-2018 se detallan a continuación: 
 
No se emitieron títulos de crédito para contribución especial de mejoras de 
obras concluidas 
Al alcalde  
1. Cumplirá y hará cumplir a las Direcciones de Obras Públicas, Dirección de 
Planificación Urbana y Rural y, Dirección Financiera las recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General del Estado, con la finalidad de superar 
las deficiencias y mejorar la gestión de la entidad, efectuará evaluaciones 
periódicas para comprobar la recuperación de todas las inversiones a través 
de Contribución Especial de Mejoras. 
2.  Dispondrá a la Dirección de Obras Públicas, Dirección de Planificación 
Urbana y Rural; y, Dirección Financiera, la determinación, emisión y cobro 
de todas las obras sujetas a Contribución Especial de Mejoras, que 
disponen acta entrega recepción. 
A la Directora Financiera  
3. Realizará la determinación de los montos invertidos y procederá a la 
emisión de títulos de crédito para la recuperación de inversiones por medio 
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Ausencia de gestiones para el cobro de títulos de crédito por Contribución 
Especial de Mejoras 
Al Tesorero  
4. Realizará un análisis de los saldos correspondientes a Contribución 
Especial de Mejoras e iniciará procesos coactivos para la recuperación de 
los valores pendientes de cobrar a fin de evitar la prescripción de títulos de 
crédito y posibles perjuicios que se pudieran causar al Gobierno Municipal, 
de su accionar comunicará  en forma periódica a la Dirección Financiera. 
 
El 8 de abril de 2019 el equipo auditor, solicitó al Alcalde, Directora Financiera y 
Tesorera información sobre las acciones tomadas en base a las recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General del Estado informe N° DR2-DPMS-GADMSJB-AI-
0029-2018.  
Mediante oficio N° 898-ALCALDÍA-2019, de 10 de abril de 2019  el alcalde de la 
entidad manifestó que  emitió al Director de Obras Públicas un memorando N° 376-
AlCALDIA-2018 solicitando se cumplan las recomendaciones emitidas para su 
inmediato cumplimiento.  
 
Por su parte el Director de Obras Públicas con oficio 100-2019-DGOP-GADMSJB de 
10 de abril de 2019 actuante en el periodo examinado adjuntó un oficio N° 192 - 2018 
– DGOP-GADSJB con fecha 30 de mayo de 2018 donde indica que se entregó tanto 
al Alcalde  como a la Directora Financiera las Actas Entrega Recepción de Obras 
sujetas a Contribución Especial de Mejoras con el fin de que estos den el trámite 
correspondiente.  
 
Mediante Oficio N° 119-TGADMSJB de 10 de abril de 2019, la Tesorera de la entidad 
que actúa en el periodo  manifestó con oficio N° 126-TGADMSJB-2018, de 20 de julio 
de 2018 donde el Tesorero que actuó en ese periodo realizó las siguientes estrategias 
de cobro como: Notificaciones Personales, perifoneo, publicaciones radiales y 
mediante carteleras publicadas en la parte externa e interna de la entidad.   
 
La Directora Financiera por su parte no proporcionó ninguna información que sustente 
que efectuó algún trámite para cumplir con la recomendación emitida. 
  
Por lo antes mencionado se determina que las cuatro recomendaciones emitidas por 
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emitido los Títulos de Crédito por Contribución Especial  de Mejoras y estos 
incumplimientos hacen que las deficiencias persistan.     
 
 Examen especial a las indemnizaciones de las demandas interpuestas 
por los servidores públicos municipales, por despidos intempestivos, 
desahucios y cese de funciones, por el periodo comprendido entre el 01 
de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. 
 
Según Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0016-2018 emitido por la Contraloría 
General del Estado como resultados del proceso de control descrito en el párrafo 
anterior se emitieron las siguientes recomendaciones:  
Juicios laborales por desvinculación de trabajadores 
Al Alcalde  
1. Procederá con la terminación de la relación laboral con los obreros 
municipales, cuando existan causas debidamente justificadas y previó el 
trámite administrativo correspondiente. 
Al Procurador Síndico y Jefe de Recursos Humanos  
2. Asesorarán al Alcalde las disposiciones constitucionales y legales para 
precautelar los intereses institucionales con la finalidad de evitar la 
erogación de dinero por demandas interpuestas por trabajadores por el 
pago de haberes laborales como: Bonificaciones por desahucio, 
Indemnización por despido intempestivo, Prohibición de desahucio y 
despido e Indemnización por desahucio y despido ilegales. 
 
 
El 8 de abril de 2019 el equipo auditor, solicitó información al Alcalde, Procurador 
Síndico y Jefe de Recursos Humanos sobre las acciones tomadas en base a las 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado informe Nro. DR2-
DPMS-GADMSJB-AI-0016-2018. 
 
Mediante una entrevista al alcalde el 10 de abril de 2019  nos manifestó que  tomó la 
decisión de dar por terminada la relación laboral de los once trabajadores porque el 
Procurador Síndico que actuó en esa fecha no comunicó y asesoró sobre las 
disposiciones legales y constitucionales mismos que ayudan a precautelar los 
intereses de la entidad y a evitar desembolsos de dinero por concepto de 
indemnizaciones laborales. Además, manifestó que Recursos Humanos no 
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separados de sus funciones pues 10 de los trabajadores despedidos obtuvieron la 
permanencia a partir del 31 de diciembre de 2011 y uno antes del 31 de diciembre de 
2012. 
 
Además, nos manifestó que ya los pagos fueron debidamente efectuados según 
establecido por los Jueces de la Corte Nacional de Justicia y que durante los 
siguientes años ha considerado todos los posibles daños que pudiere causar el 
desconocimiento por lo que no se ha suscitado otro inconveniente como aquello.  
 
Por otro lado, el Procurador Sindico y Recursos Humanos si le informaron de los 
daños que pudiere ocasionar el despido de los once trabajadores pero no se tomó en 
cuenta las advertencias emitidas, pero que después de ese suceso no se ha vuelto a 
tener inconvenientes con ningún trabajador.  
 
Según lo mencionado por el Alcalde, Procurador Sindico y Jefe de Recursos 
Humanos se puede decir que las dos recomendaciones emitida por la Contraloría 
General del Estado fueron acatadas y están tomando todas las medidas necesarias 
para evitar daños al GAD Municipal. 
 
 Examen especial a las cuentas por cobrar en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco; por el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. 
 
Según Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0006-2017 emitido por la Contraloría 
General del Estado como resultados del proceso de control descrito en el párrafo 
anterior se emitieron las siguientes recomendaciones:  
 
Ausencia de acciones coactivas para la recuperación de Cuentas por Cobrar 
Años Anteriores por títulos de crédito. 
Al alcalde:  
1. Cumplirá y hará cumplir a los servidores a quienes están dirigidas las 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, con la 
finalidad de superar las deficiencias y mejorar la gestión de la entidad, y 
efectuara evaluaciones periódicas para comprobar su aplicación. 
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2. Dispondrá y Supervisará las gestiones de cobro realizadas por el Tesorero       
para la recuperación de las Cuentas por Cobrar por Títulos de Crédito con 
la finalidad de evitar su prescripción. 
Al Tesorero 
3. Realizará un análisis de los saldos correspondientes a Cuentas por cobrar 
Años Anteriores por títulos de crédito e iniciará procesos de coactivas para 
la recuperación de los valores pendientes de cobro e informará a la 
Directora Financiera mensualmente los valores recuperados. 
 
 
El equipo auditor realizó una entrevista a la Directora Financiera y Tesorera el 9 de 
abril de 2019  donde se solicitó información sobre el Informe Nro. DR2-DPMS-
GADMSJB-AI-0006-2017, donde la Directora Financiera nos manifestó que los 
actuaron en esas fechas no ejecutaron ninguna revisión que ayude a recuperar los 
valores adeudados pero que ella está gestionando una ordenanza con el alcalde para 
ejecutar las recomendaciones realizadas por los entes de control. 
 
Por su parte la Tesorera nos informó que si bien no se ha realizado los procesos 
coactivos si se han realizado notificaciones a los ciudadanos que adeudan dando a 
conocer sus deudas y que paso un reporte de los contribuyentes que adeudan al 
Procurador Sindico y Directora Financiera para iniciar los procesos coactivos. 
 
Por lo expuesto tanto por el Alcalde, Tesorera y la Directora Financiera, se puede 
determinar que no se han cumplido con las tres recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General del Estado pues no se han iniciado los procesos coactivos que 
les ayude a recuperar la cartera vencida desde el año 2006.    
 
 Examen especial a la cuenta anticipo de fondos en la dirección 
financiera y demás unidades relacionadas 
 
Según Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0011-2016 emitido por la Contraloría 
General del Estado como resultados del proceso de control descrito en el párrafo 
anterior se emitieron las siguientes recomendaciones:  
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Al Alcalde 
3. Dispondrá a la Dirección Financiera el análisis de los saldos 
pendientes de liquidar y las acciones a realizar para su recuperación y 
liquidación; actividades que serán evaluadas en forma periódica con la 
finalidad de analizar los resultados obtenidos. 
 
A la Directora Financiera 
4. Supervisará el registro las operaciones de acuerdo a la clasificación 
de las cuentas contables y a los conceptos que corresponden. 
 
 
El 9 de abril de 2019 el equipo auditor, solicitó información al Alcalde y a la Directora 
Financiera acerca de las acciones tomadas en base a las recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General del Estado informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0011-
2016. 
 
No se obtuvo respuesta alguna por lo que no se puede determinar si las 
recomendaciones emitidas por el ente de control fue cumplida o no. 
 
 Examen especial al proceso de autorización, contabilización y pago de 
horas Extraordinarias y Suplementarias, Traslados, Viáticos  y 
Subsistencias en el Interior y Exterior de los Servidores y Trabajadores, 
en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco; 
por el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2011 y el 30 de junio 
de 2014.  
 
Según Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0019-2015 emitido por la Contraloría 
General del Estado como resultados del proceso de control descrito en el párrafo 
anterior se emitieron las siguientes recomendaciones:  
 
Retraso en el registro y pago de traslados, viáticos y subsistencias en el 
interior 
 
A la Directora Financiera 
1. Realizará el seguimiento permanente para que se efectué el pago 
oportuno por concepto de viáticos, subsistencias, movilizaciones y 
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El equipo auditor realizó una entrevista a la Directora Financiera el 9 de abril de 2019  
donde se solicitó información sobre el Informe Nro. DR2-DPMS-GADMSJB-AI-0019-
2015.  
 
En la entrevista la Directora Financiera nos manifestó que después de que el ente de 
control emitiera las concernientes recomendaciones la entidad y por ende el 
departamento ha venido supervisando que se cancelen y registren los traslados, 
viáticos y subsistencias en el interior de manera oportuna.  
Se revisaron los registros para verificar que los pagos se realicen de manera oportuna 
y efectivamente se pudo determinar que los pagos de las comisiones cumplidas por 
los y las y de las y los obreros se realizan conjuntamente con los sueldos y salarios 




Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-15 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  11: Principales Actividades y Operaciones que realiza el GAD Municipal de 
San Juan Bosco 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Principales actividades y operaciones que realiza el GAD Municipal 
de San Juan Bosco. 
 
El día 17 de abril de 2019 se realizó una visita al GAD Municipal de San Juan Bosco y se 
observó que las principales actividades y operaciones que realiza el GAD son: 
 Planificación y Mejoras en el Área Urbana y Rural 
 Comisaria Municipal 
 Registro de la Propiedad 
 Avalúos y Catastros   
 Áridos y Pétreos 
 Obras Públicas: Construcción y Mantenimiento del Cementerio Municipal; 
Construcción de redes de agua potable y alcantarillado; Limpieza de caminos, ríos y 
quebradas; y, Construcción o asfalto de vías. 
 Recaudación de Impuestos, Tasas y Contribuciones  
 Organización de eventos culturales   
 Servicio Turístico  
 Recolección de Basura en el área Rural y Urbana 
 
El GAD tiene once actividades principales y cada una de las actividades realizadas por el 
GAD está en concordancia con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, misma que 
está clasificada en sus 4 áreas básicas como son: Biofísico, Sociocultural, Socioeconómico, 
Asentamientos Humanos y movilidad, energía  y colectividad. (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018a)  
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-04-17 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  12: Distribución de Puestos y Asignación de Tareas 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Distribución de puestos y asignación de tareas. 
 
El día 17 de abril de 2019 se realizó una visita al GAD donde se solicitó a la Jefatura 
de Talento Humano información para determinar la distribución de puestos para cada 
uno de los servidores y servidoras. Además, se realizó un recorrido por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco donde se constató que los 
departamentos y sus respectivas unidades de apoyo están debidamente instaladas y 
señalizadas para que los ciudadanos y ciudadanas los identifiquen con facilidad.  
El GAD Municipal de San Juan Bosco ha establecido su Estructura Orgánica en base 
a 4 niveles como son: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel de Apoyo y Nivel operativo; 
y, cada uno de los niveles cuentan con sus respectivos departamentos y unidades de 
apoyo. Los departamentos son: Asesoría Jurídica, Dirección de Gestión Financiera, 
Jefatura de Talento Humano, Dirección de Gestión de planificación, Dirección de 
Gestión Obras Públicas, Promoción Cultural y Turística, Administración en Jefe de 
Cuerpo de Bomberos, Registro de la Propiedad, Comisaría Pública y Administración 
del Sistema Financiero.  
Tabla N° 13 Distribución de Puestos 







- Brindar asesoría jurídica a la municipalidad 
- Patrocinar los Juicios de Coactiva iniciados 











- Registra los procesos contables de la entidad. 
- Realiza los Estados Financieros  
- Controla y Registra el presupuesto  
- Lleva los registros de ingresos y gastos. 
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Rentas - Diseñar y solicitar la dotación de especies 
valoradas. 





- Ejecuta labores de recaudación y pagos a 
clientes internos y externos  
- Ejerce la potestad coactiva y recupera 
cartera. 
- Lleva el control del movimiento efectivo de los 




- Formula el Plan Anual de Adquisición 
- Mantiene registros actualizados de los 
proveedores calificados en el RUP. 
- Realiza informes de procesos, órdenes de 
compra, pliegos de bienes y servicios y actas 




- Elaborar y mantener actualizado el detalle de 
todos los equipo. 
- Realizar constataciones físicas e informes de 
bienes inservibles y obsoletos, 
depreciaciones, revalorizaciones y 












- Redacta la correspondencia, oficios, 
memorandos, actas y otros documentos. 
- Recibe, registra, clasifica y mantiene archivos 
del GAD. 
- Mantiene reportes de los registros del control 
de asistencia, marcaciones, atrasos, faltas de 
días y horas injustificadas, entre otros.  
 Jefatura de 
Avalúos y 
Catastros 
- Presta asesoría a las autoridades 
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- Realizar los levantamientos y dibujos 
topográficos. 
- Realiza replanteos, nivelaciones de vías 
puentes y 
















- Asesorar en estudios y trámites previos a la 
suscripción de contratos para obras de 
ingeniería. 
- Fiscaliza las obras o estudios de acuerdo a 
los contratos suscritos, en cumplimiento con 






- Verificar el uso de la ropa de trabajo y 
prendas de protección. 
- Supervisar las cuadrillas de trabajo y 





- Llevar un archivo ordenado, sobre el trabajo 
realizado con los vehículos y maquinaria a 
cargo del departamento. 
- Realizar inspecciones mecánicas para la 
detección de falencias mecánicas en los 
vehículos, motocicletas y equipo caminero de 
la institución. 
Administración 




en Jefe de 
Cuerpo de 
Bomberos 
- Realizar inspecciones de locales comerciales 
para determinar un buen funcionamiento y 
emite permisos. 
- Asistir de manera oportuna a    emergencias 
presentadas en el cantón 
PP 12   
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- Programar, promocionar y ejecutar 
proyectos, programas de promoción de la 
cultura. 
- Organizar los centros culturales y ferias 
artesanales de exhibición a la comunidad. 
- Elaborar y actualizar los lugares turísticos 
mediante planes, proyectos y programas 
turísticos. 
 
Registro de la 
Propiedad 
 
Registro de la 
Propiedad 
- Inscribir en el registro correspondiente los 
documentos cuya inscripción exige o permite 
la ley. 












- Realizar los controles de las edificaciones en 
construcción.  
- Conocer y resolver sobre los reclamos y 
denuncias de los ciudadanos. 
- Cumplir y hacer cumplir la Ley, ordenanzas y 
reglamentos municipales en las 
competencias de construcciones, áridos y 







- Brinda soporte técnico en el correcto 
funcionamiento del sistema informático y 
manejo de la página web institucional. 
- Analizar los sistemas de información 
existentes, recomienda las innovaciones y 
cambios necesarios. 
Fuente: (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018b) 
Realizado por: Las Autoras 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-04-17 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  13: Entrevista a los Funcionarios Encargados de los diferentes 
Departamentos del GAD 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Entrevista a los funcionarios encargados de los diferentes 
departamentos del GAD para  determinar la segregación de tareas y funciones, 
conocimiento de sus responsabilidades, independencia en la toma de decisiones y 
conocimiento de los valores y objetivos de la entidad.  
 
El día 11 de abril de 2019 en la mañana se realizó una visita a la entidad y se procedió 
a realizar una entrevista a los Jefes Departamentales para determinar si existe 
segregación de tareas y funciones, conocimiento de los valores y objetivos de la 
entidad; y, comprobar cuáles son sus responsabilidades e independencias en la toma 
de decisiones. 
En la entrevista realizada los funcionarios del GAD Municipal de San Juan Bosco 
manifestaron que la entidad cuenta con un estatuto orgánico aprobado y firmado el 
02 de octubre de 2018 por el  Alcalde, Secretaria de Consejo y con copia al Jefe de 
Talento Humano según Memorando N° 3203_ALCALDIA-2018, donde se define y 
ordenan los puestos en base a la misión, visión, objetivos y servicios que presta la 
entidad. El estatuto orgánico fue entregado a cada funcionario mediante correo 
electrónico para su conocimiento y aplicación, en este se detallan cada una de las 
atribuciones y responsabilidades que tienen cada servidor y servidora de la entidad.  
Por otro lado los servidores comunicaron que cada departamento realiza sus 
funciones de acuerdo al estatuto orgánico pero existen casos excepcionales en los 
que deben consultarse con el alcalde.  
   
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  14: Resultado de las Entrevistas realizadas a los Jefes Departamentales 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Resultado de las entrevistas realizadas a los jefes 
departamentales. 
 
Según la entrevista realizada a los jefes departamentales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco el día 11 de abril de 2019 se obtuvo la 
siguiente información: 
En relación al conocimiento de sus funciones y competencias los funcionarios 
coincidieron que les fue entregado de manera digital el Estatuto Orgánico en el que 
se detallan sus funciones, sin embargo no todos son ejecutados de acuerdo a lo 
dispuesto. Además, se constató que el código de ética fue entregado por una única 
vez en el año 2011 pero que este no es aplicado debido a que los funcionarios no lo 
consideran relevante para sus actividades diarias y otros desconocen su existencia. 
La toma de decisiones dentro del GAD depende de los jefes inmediatos superiores y 
de las resoluciones tomadas en consenso con el alcalde en las reuniones semanales 
del Consejo Cantonal, donde se da a conocer los resultados que cada departamento 
ha obtenido. 
En el GAD existe descentralización en relación a las responsabilidades y funciones 
departamentales, sin embargo el área financiera es la administradora general de los 
recursos financieros. 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  15: Cédula Narrativa de la Administración del Talento Humano 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa de la Administración del Talento Humano 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular y verbal. 
 
Mediante la entrevista realizada al Jefe de Talento Humano acerca del proceso que 
sigue la entidad para la clasificación, reclutamiento, selección, capacitación, 
evaluación al desempeño, promoción y satisfacción de personal nos comunicó que el 
GAD no cuenta con un proceso establecido para la contratación de personal esto 
pudo ser verificado pues no cuentan con ningún documento físico ni digital que guie 
este proceso. 
 
Los nuevos funcionarios son contratados según la necesidad del GAD, además nos 
comunicó que no se realizan evaluaciones al desempeño del personal por lo que no 
cuentan con información que les permita conocer las deficiencias de las y los 
funcionarios mismas que les ayuden a la toma de decisiones en relación a procesos 
de capacitación. 
 
También, nos informó que la entidad no cuenta con un plan de promoción e incentivos 
para los funcionarios esto debido a que no se destina presupuesto para estos rubros. 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  16: Cédula Narrativa de la Administración del Riesgo 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa de la Administración del Riesgo  
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular y verbal. 
 
Mediante la entrevista realizada al Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco se pudo verificar que el GAD no cuenta con un mapa 
de riesgos que le permita identificar cuáles son los posibles peligros internos y 
externos que pueden evitar el cumplimiento de los objetivos institucionales, esto se 
da debido a que no se ha designado una comisión técnica para que realice esta 
actividad. 
 
También, se evidencio que el GAD no cuenta con un FODA institucional que ayude a 
identificar las fortalezas y oportunidades que le permitan ser más eficiente en la 
administración de los recursos ayudando a  mejorar los servicios que brindan al 
cantón, además que no conocen las debilidades y posibles amenazas que pueden 
afectar al correcto desarrollo de sus actividades. 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  17: Cédula Narrativa de la Aprobación y Supervisión de Transacciones 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa de la aprobación y supervisión de 
transacciones  
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular y verbal. 
 
Mediante un seguimiento al proceso de recaudación de ingresos y al pago de las 
obligaciones se pudo evidenciar que los y las servidoras no cuentan con un proceso 
establecido para la realización de estas operaciones, sin embargo nos comunicaron 
que si bien no cuentan con un proceso detallado para la aprobación de transacciones 
ellos conocen de manera detallada los pasos que deben seguir en los casos que se 
necesita autorización previa del alcalde o de un funcionario de nivel jerárquico 
superior. 
 
En relación a la supervisión del cumplimiento de objetivos departamentales nos 
comunicaron que existen reuniones mensuales que realiza el concejo cantonal para 
evaluar a cada uno de los departamentos pero pese a esto no se realizan 
seguimientos para conocer si se han corregido las falencias existentes. 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  18: Cédula Narrativa de la Elaboración del Presupuesto Institucional periodo 
2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa de la elaboración del Presupuesto 
Institucional periodo 2017 y 2018  
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular, verbal y documental. 
 
Mediante la entrevista realizada al Alcalde y Directora Financiera acerca del proceso 
que siguen para la elaboración del presupuesto institucional además de la revisión 
del Informe de liquidación del Presupuesto 2017 y 2018 se obtuvo la siguiente 
información: 
 
 El presupuesto Municipal para el ejercicio económico 2017 fue aprobado en 2 
sesiones de Concejo Municipal  siendo la ultima el 06 de Diciembre de 2016 
inicialmente fue aprobado con un monto de $5.408.654,41 pero fue reformado 
por dos ocasiones, incrementándose la primera en $412.059,81 y la segunda 
disminuyendo en $-76.500,00 creando finalmente el presupuesto codificado 
para el año 2017 en $5.744.214,22 (cinco millones, setecientos cuarenta y 
cuatro mil, doscientos catorce dólares con 22/100). (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018a) 
 El presupuesto Municipal para el ejercicio económico 2018 fue discutido y 
aprobado por el Concejo Municipal en 2 sesiones una sesión ordinaria 
realizada el 04 de diciembre de 2017 y una sesión extraordinaria realizada el 
06 de diciembre de 2017 con un monto asignado de $6.186.203,89. (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018a) 
 El GAD cumple con las fases del ciclo presupuestario de programación, 
formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación al 
momento de elaborar el presupuesto institucional esto se pudo evidenciar al 
PP 18 
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revisar los informes de liquidación del presupuesto y las actas de sesiones 
realizadas por el Concejo Municipal en las que se llevó a cabo la discusión y 
aprobación del presupuesto.  
 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  19: Cédula Narrativa del Control Previo al Compromiso y Control Previo al 
Devengado 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa del Control previo al compromiso y control 
previo al devengado 
  
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular y verbal. 
 
Mediante las visitas que se realizaron al departamento financiero para indagar acerca 
del proceso que siguen para la realización de una compra y el pago de un bien o 
servicio se identificó el siguiente proceso: 
 Adquisición de un bien o un servicio 
 
Ilustración 15 Adquisición de un bien o un servicio 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En base a este proceso se puede evidenciar que el GAD cumple con el control previo 
al compromiso establecido en las normas de control interno de la Contraloría General 
del Estado. 
 
En relación a la aceptación de una obligación ya sea por la adquisición de un bien, 
servicio, obra o cualquier otro ingreso que genera una obligación, el proveedor y 
PP 19 
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Guardalmacén supervisan que los bienes guarden conformidad con las 
especificaciones requeridas previamente en el contrato de compra sin embargo, este 
proceso de verificación no es realizado de manera permanente pues existen bienes 
que por su naturaleza como es el caso de los materiales de construcción (arena, 
piedra, etc.) son entregados directamente en el lugar de la obra y estos no son 
revisados previa su cancelación.  
 
Estos pagos son realizados por medio de transferencia o pago en efectivo el 
responsable de la custodia de la clave de acceso es el Alcalde y Tesorera, estas 
transacciones de igual manera cuentan con un archivo que respalda las transacciones 




Elaborado por: M.C.C 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  20: Cédula Narrativa  de la Recaudación y Control de los Ingresos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa de la recaudación y control de los Ingresos  
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular, verbal y documental. 
 
El GAD cuenta con una cuenta bancaria en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo para el control y custodia de los ingresos recaudados por tesorería. 
 
Los ingresos que recauda la Tesorera ya sea por concepto de títulos de crédito o 
especies valoradas de manera diaria no son depositados máximo al día hábil 
siguiente estos son enviados a la Cooperativa hasta 5 días después de su 
recaudación, además se pudo evidenciar que no cuentan con medidas de seguridad 
para el resguardo del efectivo mediante indagaciones se conoció que esto se debe a 
que el GAD no ha tenido antecedentes de robo o pérdida de los ingresos por lo que 
no ve la necesidad de salvaguardar los recursos. 
 
Gráfico 1 Archivo de los Comprobantes de Ingreso 
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Para verificar que la Tesorera registra de manera oportuna los ingresos recaudados 
se procedió a revisar al azar los archivos de ingresos que reposan bajo su control y 
custodia y se pudo evidenciar que los títulos de crédito y especies valoradas están 
debidamente clasificados y ordenados de manera cronológica lo que le permite tener 
un adecuado control; sin embargo, al revisar los estados financieros se evidenció que 
no mantienen cuentas de orden para el control de la emisión y baja de títulos de 
crédito y especies valoradas.  
 
También, se solicitó documentación que sustente las conciliaciones bancarias y los 
arqueos de caja pero únicamente nos entregaron documentación que sustenta el 
arqueo y conciliación bancaria del año 2016. 
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  21: Cédula Narrativa  de la Contratación de Préstamos Bancarios 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa de la contratación de préstamos bancarios.   
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular, verbal y documental. 
 
El GAD cuenta con tres préstamos vigentes uno en el año 2017 y dos en el año 2018 
por un valor total de $1.136.531,46 mismos que no sobrepasan el techo de 
endeudamiento establecido y que fueron contraídos con el Banco de Desarrollo, estos 
fueron solicitados para la ejecución de proyectos como construcción de la segunda 
etapa del complejo deportivo Siete Iglesias, construcción del espacio cubierto en la 
parroquia Wakambeis, construcción del sistema de agua potable en San Marcos y 
Numpatkaim y para la construcción de muros de contención en el margen derecho 
del río Pan de Azúcar.  
 
Para hacer frente a estas obligaciones el GAD cuenta con fondos corrientes 
destinados a la cancelación de la deuda, de igual forma si el GAD no contara con la 
liquidez para la cancelación de la obligación se pignorará las rentas que mantiene el 
GAD en la cuenta corriente del Banco Central según lo suscrito en el Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios. 
 
Para facilitar el control y seguimiento a la cuenta de financiamiento el GAD mantiene 
dentro de su contabilidad un mayor auxiliar que detallan los ingresos y egresos de los 
recursos de estos préstamos mismos que según la cláusula décima séptima del 
contrato de financiamiento y servicios bancarios puede ser revisado por un funcionario 
del Banco en cualquier momento (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
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Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  22: Cédula Narrativa  de la Aplicación de los Principios y Normas Técnicas 
de Contabilidad Gubernamental 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa de la aplicación de los Principios y Normas 
Técnicas de Contabilidad Gubernamental 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular, verbal y documental. 
 
Mediante la entrevista realizada a la Contadora del GAD se pudo evidenciar que esta 
no conoce de manera detallada e integra lo establecido en el Acuerdo Ministerial 067 
que hace referencia a los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental mismos que guían el proceso contable para las entidades del sector 
público no financiero. 
 
Debido a este desconocimiento se evidenciaron falencias en el registro de los hecho 
económicos pues estos no cumplían con el principio de devengado que establece que 
“…la información financiera se deberá registrar sobre la base del devengado 
conforme lo establecido en el Articulo 157 del Reglamento General del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas” sabiendo que el principio de 
devengado dispone que: “…los flujos se registran cuando se crea, transforma, 
intercambia, transfiere o extingue un valor económico…” esto genera acumulación de 
tareas y de documentos en el área de contabilidad según lo que se observó en la 
visita realizada. 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  23: Cédula Narrativa  Anticipo de Fondos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa Anticipo de Fondos 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular, verbal y documental. 
 
El GAD Municipal según lo presentado en su Estado de Situación Financiera cuenta 
con: anticipo a proveedores de bienes y servicios, anticipo a servidores públicos y 
anticipo a contratistas. 
 
Para la entrega de los anticipos a contratistas el GAD elabora en primera instancia el 
contrato de construcción de la obra o prestación del servicio en el cual se establece 
el monto del anticipo  que será cancelado al contratista por medio de un depósito 
bancario que el contratante aperturara en una entidad del estado, esto documento 
sirve de sustento para la justificación de la erogación de dinero desembolsado, en el 
caso de los anticipos a proveedores se procede de la misma manera. 
 
Los anticipos a los servidores públicos son entregados previa solicitud por escrito por 
parte de servidor solicitante, en caso de ser acogida la solicitud este anticipo será 
cerrado con el correspondiente cálculo del rol de pagos en el que consta el anticipo 
entregado. 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  24: Cédula Narrativa  del Control y Manejo de los Bienes de Administración 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa del control y manejo de los Bienes de 
Administración 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular, verbal y documental mediante entrevistas, 
verificaciones físicas y revisión de documentos de sustento de la bodega. 
 
El GAD elaboró el Plan Anual de Contratación (PAC) aprobado y publicado en el portal 
de compras públicas en los años 2017 y 2018 el mismo que contiene la partida 
presupuestaria, tipo de compra, descripción del bien o servicio a ser contratado, 
cantidad, unidad de medida, costo unitario, costo total y el periodo en el que será 
ejecutado. 
 
Las existencias y los bienes de administración almacenados y adquiridos  por el GAD 
cuentan con un código de identificación y de un seguro contra riesgos, todos estos 
bienes están bajo la custodia de la Guardalmacén hasta que sean entregados 
mediante un Acta de Entrega-Recepción al servidor solicitante del bien quien pasara 
a ser el nuevo custodio. 
 
La Guardalmacén cuenta con un archivo ordenado y clasificado que contiene 
información esencial de los bienes de administración y de las existencias este archivo 
le ayuda a mantener un control y registro oportuno de las variaciones que se den en 
estas cuentas y de las necesidades de mantenimiento, baja, revalorización, etc., de 
estos bienes. 
 
Sin embargo, una de las falencias que se han evidenciado es que la máxima autoridad 
del GAD no realiza ni designa a ningún funcionario independiente del manejo y control 
de los bienes de administración la realización de inspecciones físicas mismas que 
PP 24 
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garanticen que los saldos presentados en los estados financieros son iguales a los 
bienes y existencias físicas.  
 
Además, de que el alcalde no ha implementado políticas y prácticas que le permitan 
verificar que los bienes y existencias utilizadas por los y las servidoras sean utilizados 
exclusivamente para las actividades propias de la entidad y no para fines personales, 
el único control clave que mantiene el GAD es para los vehículos institucionales pues 
se le da un seguimiento de ruta por medio del Rastreo Satelital denominado “TRACK 
SYSTEM” lo que permite un control adecuado del manejo de estos activos su 
adquisición fue en el año 2016 en cumplimento con la recomendación de auditoría 
interna y solo puede ser utilizado por el servidor responsable de los Vehículos y 
Maquinarias y su presentación es como se presenta a continuación: 
Gráfico 2 Sistema de Rastreo Satelital 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019) 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-17 
Revisado por: Ing. Mónica Duque  
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Anexo  25: Cédula Narrativa  de la Administración de los Proyectos  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa de la administración de los proyectos  
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular, verbal y documental. 
 
Mediante la entrevista realzada al alcalde del GAD Municipal de San Juan Bosco nos 
comunicó que previa la ejecución de una obra se contrata los servicios de un 
profesional para que este realice los estudios de pre factibilidad y factibilidad de 
dichos proyectos sin embargo, no se nos entregó documentación que sustente dicha 
afirmación lo que sí se pudo constatar es que existe gastos que se registraron en el 
Estado de Resultados como gastos por contratación de estudios e investigaciones. 
 
Otro de los puntos que se investigaron fue si se realizan fiscalizaciones al avance 
tanto físico como financiero de las obras mediante un libro de obra que les permita 
gestionar de manera oportuna en caso de existir retrasos que no permitan culminar la 
obra en el plazo establecido, en relación a esto nos comunicaron que todas las obras 
cuentan con un fiscalizador mismo que se detalla en el contrato de construcción de la 
obra pero que esta fiscalización no se la hace por medio del libro de obra porque el 
GAD no lo elabora sino que la fiscalización se la realiza por medio de las planillas que 
son entregadas por el contratista y en base a lo acordado en el contrato previamente 
establecido. 
 
Las obras generalmente son entregadas en las fechas convenidas y en caso de existir 
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En relación al mantenimiento de las obras nos comunicaron que este solo es 






Elaborado por: M.J.M 
Fecha de elaboración: 2019-04-18 
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Anexo  26: Cédula Narrativa  de la Gestión Ambiental  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018  
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa de la gestión ambiental  
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de la técnica de auditoría ocular, verbal y documental. 
 
Mediante la visita realizada a las instalaciones del GAD se pudo evidenciar que 
cuentan con un departamento encargado de la gestión ambiental del cantón, el jefe 
de este departamento ha venido trabajando con proyectos encaminados a conservar 
las áreas patrimoniales como son los dos viveros en los que se producen plántulas 
para la ornamentación de las áreas verdes del cantón en donde se incluyen plantas 
nativas de la zona, el Cerro Pan de Azúcar. Se realizan monitoreo permanente a la 
flora y fauna de las áreas protegidas (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de San Juan Bosco, 2018a) 
 
Además, se realizó los siguientes proyectos con el fin de mejorar la calidad del 
ambiente y de fomentar una cultura de conservación y respeto a la naturaleza: 
1. Proyecto de huertos escolares 
Gráfico 3 Proyectos de Gestión Ambiental 
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2. Proyecto del Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias  
Gráfico 4 Proyecto  del Área Ecológica 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 
2018a) 
 
3. Proyecto incentivo al ganadero 
Gráfico 5 Proyecto Incentivo al Ganadero 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 
2018a) 
 
4. Mantenimiento y fortalecimiento del vivero forestal 
Gráfico 6 Mantenimiento y Fortalecimiento del Vivero Forestal 
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5. Convenios ambientales con el MAE 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 
2018a) 
 
6. Proyecto de educación ambiental en el cantón 
Gráfico 7 Proyecto de Gestión Ambiental del Cantón 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 
2018a) 
 
7. Materiales y suministros para parques y áreas verdes  
Gráfico 8 Materiales y Suministros  para parques y áreas verdes 
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La realización de esto proyectos le han permitido al GAD la conservación de las áreas 
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Anexo  27: Cédula Narrativa de Información y Comunicación y Seguimiento  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco  
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría financiera  
PERIODO: Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cédula Narrativa de Información y Comunicación y 
Seguimiento  
 
Se obtuvo evidencia de auditoria suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de las técnicas de auditoría: Ocular, verbal y documental. 
 
Mediante las visitas realizadas a los diferentes departamentos que conforma el GAD  
y de las entrevistas a los directores departamentales se puedo evidenciar que no 
tienen establecido controles pertinentes que ayuden y garanticen una buena calidad 
en la información, pues se puedo observar que los sistemas que la entidad utiliza son 
sistemas informáticos que no fueron creados de acuerdo a las necesidades 
departamentales y tampoco son entrelazados lo que dificulta cotejar resultados y si 
un departamento necesita información debe solicitarlo ya sea mediante un oficio o de 
manera verbal. Lo que genera retrasos en la elaboración y presentación de la misma. 
  
En la entrevista realizada al Departamento Informático se puedo determinar que él no 
tiene acceso a los sistemas utilizados por el GAD por lo que si hubiera algún fallo en 
el sistema tendrían que contactarse directamente con el servidor y esperar que este 
lo resuelva, también nos manifestó que el proveedor del sistema realiza 
capacitaciones solo una vez al año, es decir solo cuando existen actualizaciones del 
programa y es generalizada por lo que los servidores de la entidad poseen 
deficiencias en el manejo del mismo.  
 
Además la entidad, no cuenta con un adecuado sistema de control interno lo que no 
les permite tener un control que les ayude a determinar cuáles son las deficiencias y 
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El GAD Municipal tuvo una auditora interna quien realizaba acciones de control y 
ayudaba al buen funcionamiento de los departamentos pero a fines del año 2018 esta 
fue retirada de sus funciones. Pero durante este periodo la auditora realizó exámenes 
especiales a diferentes procesos donde emitió recomendaciones mismas que fueron 
realizadas de manera parcial pues aún persisten las deficiencias especialmente en el 
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Anexo  28: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados, periodos 2017-2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados, periodos 2017-2018 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
ANÁLISIS VERTICAL - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 




1. ACTIVO $     30.214.008,73 100%     
1.1 OPERACIONALES  $       1.544.189,09 5,11%     
1.1.1 DISPONIBILIDADES $          193.108,73   12,51%   
1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS $                 983,02     0,51% 
1.1.1.03. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL $          189.742,97     98,26% 
1.1.1.15. BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL $              2.382,74     1,23% 
1.1.2  ANTICIPO DE FONDOS $            31.455,73   2,04%   
1.1.2.01. ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS $              4.093,46     13,01% 
1.1.2.03. ANTICIPOS A CONTRATISTAS $            11.067,24     35,18% 
1.1.2.05. ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS $            10.334,21     32,85% 
1.1.2.15. FONDOS A RENDIR CUENTAS $              5.109,27     16,24% 
1.1.2.21. EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR $                 851,55     2,71% 
1.1.3  CUENTAS POR COBRAR $          280.922,61   18,19%   
1.1.3.11. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS $            18.263,05     6,50% 
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1.1.3.14. CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $              1.996,66     0,71% 
1.1.3.17. CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS $             1.838,26      0,65% 
1.1.3.19. CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS $              5.487,13      1,95% 
1.1.3.28. CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $          192.312,27      68,46% 
1.1.3.81. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $                     0,43      0,00% 
1.2 INVERSIONES FINANCIERAS $       1.038.702,02  3,44%     
1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS $       1.038.702,02    67,27%   
1.2.4.98. CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES $       1.038.702,02      369,75% 
  NO CORRIENTE $          125.992,00  0,42%     
1.2 INVERSIONES FINANCIERAS $          125.992,00  100%     
1.2.2  INVERSIONES PERMANENTE $          125.992,00    100%   
1.2.2.05. INVERSIONES EN TITULOS $         125.992,00      100% 
1.4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION $      3.551.289,84  11,75%     
1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN $      3.551.289,84    100%   
1.4.1.01. BIENES MUEBLES $      2.085.731,93      58,73% 
1.4.1.03. BIENES INMUEBLES $       3.090.520,89      87,03% 
1.4.1.99. (-) DEPRECIACION ACUMULADA $    (1.624.962,98)     -45,76% 
1.5 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS $     24.942.751,37  82,55%     
1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO $     24.924.197,10    99,93%   
1.5.1.11. REMUNERACIONES BASICAS $          644.327,82      2,59% 
1.5.1.12. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS $            90.424,60      0,36% 
1.5.1.15. REMUNERACIONES TEMPORALES $            51.985,00      0,21% 
1.5.1.16. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL $          124.917,38      0,50% 
1.5.1.18. INDEMNIZACIONES $                   47,20      0,00% 
1.5.1.31. SERVICIOS BASICOS $            18.735,68      0,08% 
1.5.1.32. SERVICIOS GENERALES $          421.013,30      1,69% 
1.5.1.33. TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS  Y SUBSISTENCIAS $            23.181,98      0,09% 
1.5.1.34. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $            18.753,52      0,08% 
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1.5.1.36. CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  $         176.687,02      0,71% 
1.5.1.40. SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS  $             2.609,86      0,01% 
1.5.1.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES  $                407,36      0,00% 
1.5.1.51. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  $      1.227.467,12      4,92% 
1.5.1.54. 
OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELEC. Y 
TELECOMU  $           94.284,98      0,38% 
1.5.1.55. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS  $         130.629,26      0,52% 
1.5.1.92. ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO  $    27.594.786,25      110,71% 
1.5.1.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION  $   (5.724.726,06)     -22,97% 
1.5.2 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION  $           18.554,27    0,07%   
1.5.2.36. CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  $                292,61      1,58% 
1.5.2.92. 
ACUMULACION DE INVERSIONES EN PROGRAMAS EN 
EJECUCION  $      1.408.102,98      7589,10% 
1.5.2.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION  $   (1.389.841,32)     -7490,68% 
  OTROS  $          49.786,43  0,16%     
1.2  INVERSIONES FINANCIERAS  $           48.670,86  0,16%     
1.2.5 INVERSIONES DIFERIDAS  $           48.670,86    100%   
1.2.5.31. PREPAGOS DE SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS  $                529,80      1,09% 
1.2.5.35. PREPAGOS DE SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS  $           48.141,06      98,91% 
1.3 
INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION  $             1.115,57  0,004%     
1.3.1 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE  $             1.115,57    100%   
1.3.1.01. EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $             1.115,57      100,00% 
2. PASIVOS  $      1.529.713,03  100%     
  CORRIENTE  $         774.259,29  50,61%     
2.1 DEUDA FLOTANTE  $         719.296,62  92,90%     
2.1.2 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS  $           54.367,52    7,56%   
2.1.2.01. DEPOSITOS DE INTERMEDIACION  $             6.872,06      12,64% 
2.1.2.11. GARANTIAS RECIBIDAS  $           47.495,46      87,36% 
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2.1.3.51. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL  $           42.339,27      6,37% 
2.1.3.53. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $           13.276,67      2,00% 
2.1.3.57. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS  $             3.005,18      0,45% 
2.1.3.71. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION  $           77.384,18      11,64% 
2.1.3.73. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION  $         145.273,00      21,85% 
2.1.3.75. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS  $         366.339,82      55,09% 
2.1.3.77. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION  $             7.139,82      1,07% 
2.1.3.81. CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  $                235,62      0,04% 
2.1.3.84. 
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 
DURACION  $             9.935,54      1,49% 
2.2 DEUDA PÚBLICA  $           54.962,67  7,10%     
2.2.4 FINANCIEROS  $           54.962,67    100%   
2.2.4.98. CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  $           54.962,67      100% 
  NO CORRIENTE  $         755.453,74  49,39%     
2.2 DEUDA PÚBLICA  $         755.453,74  100%     
2.2.3 EMPRÉSTITOS  $         755.453,74    100%   
2.2.3.01. CREDITOS INTERNOS  $         755.453,74      100% 
6. PATRIMONIO  $    28.684.295,70        
6.1 PATRIMONIO ACUMULADO  $    28.684.295,70  100%     
6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO  $    28.465.833,04    99,24%   
6.1.1.09. PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES  $    26.572.783,67      93,35% 
6.1.1.97. DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCIAS  $                850,30      0,00% 
6.1.1.99. DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES  $      1.892.199,07      6,65% 
6.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS  $         230.587,14    0,80%   
6.1.8.03. RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE  $         230.587,14      100% 
6.1.9 (-) DISMINUCION PATRIMONIAL  $        (12.124,48)   -0,04%   
6.1.9.94. (-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION  $        (12.124,48)     100% 
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SUB - 
GRUPO 
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  $       35.536,05      
6.2 INGRESO DE GESTIÓN  $       35.536,05  100%   
6.2.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS  $       35.536,05  100%   
6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES  $       35.536,05    100% 
  RESULTADO DE OPERACIÓN  $   (3.869.949,59)     
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN  $        315.666,77  -8,16%   
6.2.1 IMPUESTOS    $        190.413,06  60,32%   
6.2.1.01. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL  $          10.636,91    5,59% 
6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD  $        151.815,22    79,73% 
6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS  $          27.960,93    14,68% 
6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES   $        125.253,71  39,68%   
6.2.3.01. TASAS GENERALES  $          46.872,93    37,42% 
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES  $          78.380,78    62,58% 
6.3 GASTOS DE GESTIÓN   $   (4.185.616,36) 108%   
6.3.1 INVERSIONES PÚBLICAS  $   (3.524.907,99) 84,21%   
6.3.1.52. INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO  $          (6.025,94)   0,17% 
6.3.1.53. INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO  $   (3.256.021,00)   92,37% 
6.3.1.54. INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO  $      (262.861,05)   7,46% 
6.3.3 REMUNERACIONES  $      (516.116,51) 12,33%   
6.3.3.01. REMUNERACIONES BASICAS  $      (379.329,24)   73,50% 
6.3.3.02. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $        (42.686,33)   8,27% 
6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES  $        (11.736,18)   2,27% 
6.3.3.06. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL  $        (72.611,45)   14,07% 
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES  $          (9.753,31)   1,89% 
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6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $      (112.052,63) 2,68%   
6.3.4.01. SERVICIOS BASICOS  $        (12.557,38)   11,21% 
6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES  $        (42.758,86)   38,16% 
6.3.4.03. TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS  $        (19.543,52)   17,44% 
6.3.4.04. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $          (1.785,00)   1,59% 
6.3.4.07. GASTOS EN INFORMATICA  $          (8.371,53)   7,47% 
6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $        (26.391,96)   23,55% 
6.3.4.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES  $             (644,38)   0,58% 
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  $        (32.539,23) 0,78%   
6.3.5.04. SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS  $        (32.539,23)   100% 
  TRANSFERENCIAS NETAS  $     3.156.706,00      
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN  $     3.195.804,43  101,24%   
6.2.6 TRANSFERENCIA RECIBIDAS  $     3.195.804,43  101,24%   
6.2.6.06. 
APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN 
SECCIONAL   $        626.339,71    19,60% 
6.2.6.21. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO  $     1.200.324,83    37,56% 
6.2.6.23. DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO  $            1.911,82    0,06% 
6.2.6.24. PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO  $        220.138,43    6,89% 
6.2.6.26. APORTE Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVER DEL REGIMEN S A  $        874.017,02    27,35% 
6.2.6.30. REINTEGRO DE IVA  $        273.072,62    8,54% 
6.3 GASTOS DE GESTIÓN  $        (39.098,43) -1,24%   
6.3.6 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS  $        (39.098,43) 100%   
6.3.6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO  $        (39.098,43)   100% 
  RESULTADO FINANCIERO  $        (27.402,35)     
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN  $          24.890,15  -90,83%   
6.2.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS  $          24.890,15  100%   
6.2.5.02. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES  $          11.950,34    48,01% 
6.2.5.03. INTERESES POR MORA  $            5.113,89    20,55% 
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6.3 GASTOS DE GESTIÓN  $        (52.292,50) 190,83%   
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   $        (52.292,50) 100%   
6.3.5.02. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA  $        (52.292,50)   100% 
  OTROS INGRESOS Y GASTOS  $        935.697,03  100%   
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN  $     1.107.071,56  118,32%   
6.2.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS   $          63.420,00  5,73%   
6.2.4.21. VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION  $          63.420,00    100% 
6.2.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS   $         23.769,60  2,15%   
6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS  $          23.769,60    100% 
6.2.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES  $     1.019.881,96  92,12%   
6.2.9.51. ACTUALIZACION DE ACTIVOS  $     1.019.881,96    100% 
6.3 GASTOS DE GESTIÓN  $      (171.374,53) -18,32%   
6.3.8 COSTOS DE VENTAS Y OTROS   $      (169.006,45) 98,62%   
6.3.8.51. DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION  $      (169.006,45)   100% 
6.3.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES  $          (2.368,08) 1,38%   
6.3.9.52. ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO  $          (2.368,08)   100% 
  RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE  $       230.587,14      
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
ANÁLISIS VERTICAL - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 




1. ACTIVO  $  30.233.330,63  100%     
1.1 OPERACIONALES   $       610.736,02  2,02%     
1.1.1 DISPONIBILIDADES  $         27.691,66    4,53%   
1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS  $                20,59      0,07% 
1.1.1.03. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL  $         25.200,51      91,00% 
1.1.1.15. BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL  $           2.470,56      8,92% 
1.1.2  ANTICIPO DE FONDOS  $       192.434,57    31,51%   
1.1.2.01. ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS  $           3.072,70      1,60% 
1.1.2.03. ANTICIPOS A CONTRATISTAS  $       182.100,98      94,63% 
1.1.2.05. ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS  $              127,31      0,07% 
1.1.2.15. FONDOS A RENDIR CUENTAS  $           6.282,03      3,26% 
1.1.2.21. EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR  $              851,55      0,44% 
1.1.3  CUENTAS POR COBRAR  $       390.609,79    63,96%   
1.1.3.11. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS  $         19.255,68      4,93% 
1.1.3.13. CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES  $         67.021,58      17,16% 
1.1.3.14. CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  $           2.229,47      0,57% 
1.1.3.17. CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS  $         64.749,30      16,58% 
1.1.3.19. CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS  $                21,55      0,01% 
1.1.3.28. CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  $       237.017,10      60,68% 
1.1.3.81. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  $              315,11      0,08% 
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1.3 
INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION   $           4.112,05  0,01%     
1.3.1 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE   $           4.112,05    100%   
1.3.1.01. EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $            4.112,05      100% 
  NO CORRIENTE  $    1.230.202,84  4,07%     
1.2 INVERSIONES FINANCIERAS  $       251.984,00  20,48%     
1.2.2  INVERSIONES PERMANENTE  $       251.984,00    100%   
1.2.2.05. INVERSIONES EN TITULOS  $       251.984,00      100% 
1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS   $       978.218,84    3,88%   
1.2.4.98. CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES  $       978.218,84        
1.4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION  $    3.571.485,54  11,81%     
1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN  $    3.571.485,54    100%   
1.4.1.01. BIENES MUEBLES  $    2.167.203,04      60,68% 
1.4.1.03. BIENES INMUEBLES  $    3.134.364,81      87,76% 
1.4.1.99. (-) DEPRECIACION ACUMULADA  $ (1.730.082,31)     -48,44% 
1.5 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  $  24.782.103,34  81,97%     
1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO  $  24.763.549,07    99,93%   
1.5.1.11. REMUNERACIONES BASICAS  $       637.377,89      2,57% 
1.5.1.12. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $         89.641,97      0,36% 
1.5.1.15. REMUNERACIONES TEMPORALES  $         56.420,99      0,23% 
1.5.1.16. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL  $       124.023,16      0,50% 
1.5.1.18. INDEMNIZACIONES  $           2.711,90      0,01% 
1.5.1.31. SERVICIOS BASICOS  $         14.891,23      0,06% 
1.5.1.32. SERVICIOS GENERALES  $       478.731,41      1,93% 
1.5.1.33. TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS  Y SUBSISTENCIAS  $         14.119,69      0,06% 
1.5.1.34. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $         31.560,00      0,13% 
1.5.1.35. ARRENDAMIENTOS DE BIENES  $         15.523,20      0,06% 
1.5.1.36. CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  $         70.294,00      0,28% 
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1.5.1.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES  $           1.262,64      0,01% 
1.5.1.51. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  $    1.375.899,01      5,56% 
1.5.1.54. OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELEC. Y TELECOMU  $         78.030,57      0,32% 
1.5.1.55. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS  $       135.997,18      0,55% 
1.5.1.92. ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO  $  30.648.923,16      123,77% 
1.5.1.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION  $ (9.018.761,60)     -36,42% 
1.5.2 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION  $         18.554,27    0,07%   
1.5.2.92. ACUMULACION DE INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION  $    1.408.395,59      7590,68% 
1.5.2.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION  $ (1.389.841,32)     -7490,68% 
  OTROS  $         34.690,84  0,11%     
1.2  INVERSIONES FINANCIERAS  $         34.690,84  100%     
1.2.5 INVERSIONES DIFERIDAS  $         34.690,84    100%   
1.2.5.35. PREPAGOS DE SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS  $         34.690,84      100% 
2. PASIVOS  $    2.083.435,74  100%     
  CORRIENTE  $       622.062,68  29,86%     
2.1 DEUDA FLOTANTE  $       622.062,68  100%     
2.1.2 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS  $         66.411,36    10,68%   
2.1.2.01. DEPOSITOS DE INTERMEDIACION  $           6.778,20      10,21% 
2.1.2.11. GARANTIAS RECIBIDAS  $         59.633,16      89,79% 
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR  $       555.651,32    89,32%   
2.1.3.51. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL  $         45.259,05      8,15% 
2.1.3.53. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $         10.891,70      1,96% 
2.1.3.71. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION  $         76.993,44      13,86% 
2.1.3.73. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION  $       147.278,38      26,51% 
2.1.3.75. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS  $       247.038,39      44,46% 
2.1.3.77. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION  $         20.784,77      3,74% 
2.1.3.81. CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  $              312,57      0,06% 
2.1.3.84. 
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 
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  NO CORRIENTE  $    1.461.373,06  70,14%     
2.2 DEUDA PÚBLICA  $    1.461.373,06  100%     
2.2.3 EMPRÉSTITOS  $    1.395.301,61    95,48%   
2.2.3.01. CREDITOS INTERNOS  $    1.395.301,61      100% 
2.2.4 FINANCIEROS   $         66.071,45    4,52%   
2.2.4.98. CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  $         66.071,45      100% 
6. PATRIMONIO  $  28.149.894,89        
6.1 PATRIMONIO ACUMULADO  $  28.149.894,89  100%     
6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO  $  28.870.260,14    102,55%   
6.1.1.09. PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES  $  28.848.326,85      99,92% 
6.1.1.97. DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCIAS  $           8.391,99      0,03% 
6.1.1.99. DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES  $         13.541,30      0,05% 
6.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS $     (708.240,77)  -2,45%  
6.1.8.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE  $     (708.240,77)   100% 
6.1.9 (-) DISMINUCION PATRIMONIAL  $      (12.124,48)   -0,04%   
6.1.9.94. (-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION  $      (12.124,48)     100% 
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ANÁLISISVERTICAL - ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO VIGENTE GRUPO 
SUB - 
GRUPO 
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  $               33.267,90      
6.2 INGRESO DE GESTIÓN  $               33.267,90  100%   
6.2.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS  $               33.267,90  100%   
6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES  $               33.267,90    100% 
  RESULTADO DE OPERACIÓN  $      (3.956.143,02)     
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN   $             328.082,18  -8,29%   
6.2.1 IMPUESTOS    $             193.708,08  59,04%   
6.2.1.01. 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE 
CAPITAL  $               17.855,46    9,22% 
6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD  $             145.913,47    75,33% 
6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS  $               29.939,15    15,46% 
6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES   $             134.374,10  40,96%   
6.2.3.01. TASAS GENERALES  $               53.259,45    39,64% 
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES  $               81.114,65    60,36% 
6.3 GASTOS DE GESTIÓN   $       (4.284.225,20) 108%   
6.3.1 INVERSIONES PÚBLICAS  $       (3.595.905,28) 83,93%   
6.3.1.52. INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO  $             (68.640,28)   1,91% 
6.3.1.53. INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO  $       (3.294.035,54)   91,61% 
6.3.1.54. INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO  $          (233.229,46)   6,49% 
6.3.3 REMUNERACIONES  $          (497.108,08) 11,60%   
6.3.3.01. REMUNERACIONES BASICAS  $          (358.811,69)   72,18% 
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6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES  $             (19.686,87)   3,96% 
6.3.3.06. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL  $             (69.799,30)   14,04% 
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES  $               (7.970,15)   1,60% 
6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $          (101.440,83) 2,37%   
6.3.4.01. SERVICIOS BASICOS  $               (9.961,00)   9,82% 
6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES  $             (27.376,54)   26,99% 
6.3.4.03. TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS  $             (13.241,77)   13,05% 
6.3.4.04. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $               (3.504,58)   3,45% 
6.3.4.06. CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  $                  (840,56)   0,83% 
6.3.4.07. GASTOS EN INFORMATICA  $             (10.560,26)   10,41% 
6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $             (34.360,09)   33,87% 
6.3.4.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES  $               (1.596,03)   1,57% 
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  $             (89.771,01) 2,10%   
6.3.5.04. SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS  $             (89.771,01)   100% 
  TRANSFERENCIAS NETAS  $          3.374.163,10      
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN  $          3.414.511,23  101%   
6.2.6 TRANSFERENCIA RECIBIDAS  $          3.414.511,23  100%   
6.2.6.06. 
APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN 
SECCIONAL A  $             681.977,80    19,97% 
6.2.6.21. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO  $          1.001.440,55    29,33% 
6.2.6.24. PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO  $             198.802,46    5,82% 
6.2.6.26. 
APORTE Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVER DEL 
REGIMEN S A  $          1.061.923,38    31,10% 
6.2.6.30. REINTEGRO DE IVA  $             470.367,04    13,78% 
6.3 GASTOS DE GESTIÓN  $             (40.348,13) -1,20%   
6.3.6 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS  $             (40.348,13) 100%   
6.3.6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO  $             (40.348,13)   100% 
  RESULTADO FINANCIERO  $                  7.552,36      
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6.2.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS  $               86.520,39  100%   
6.2.5.02. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES  $               12.028,93    13,90% 
6.2.5.03. INTERESES POR MORA  $                  4.287,80    4,96% 
6.2.5.04. MULTAS  $               70.203,66    81,14% 
6.3 GASTOS DE GESTIÓN  $             (78.968,03) 
-
1045,61%   
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   $             (78.968,03) 100%   
6.3.5.02. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA  $             (78.968,03)   100% 
  OTROS INGRESOS Y GASTOS  $          (167.081,11)     
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN  $                  7.576,39  -4,53%   
6.2.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS   $                  7.576,39  100%   
6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS  $                  7.576,39    100% 
6.3 GASTOS DE GESTIÓN  $          (174.657,50) 104,53%   
6.3.8 COSTOS DE VENTAS Y OTROS   $          (174.657,50) 100%   
6.3.8.51. DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION  $          (174.657,50)   100% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-04-22 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  29: Interpretación del Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultados de los periodos 2017 y 2018. 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Interpretación del Análisis Vertical del Estado de Situación 
Financiera y Estado de Resultados de los periodos 2017 y 2018. 
Según los estados financieros presentados por el GAD Municipal de San Juan Bosco 
se determinó que en el año 2016 el Activo fue de $ 27.772.093,23, Pasivo de $ 
1.195.559,61 y un Patrimonio de $ 26.599.091,35. En el año 2017 el Activo tuvo un 
valor de $ 30.214.008,73, Pasivo $ 1.529.713,03 y un Patrimonio de $ 28.684.295,70. 
En el año 2018 el Activo fue de $ 30.233.330,63, Pasivo de $ 2.083.435,74 y un 
Patrimonio de $ 28.858.135,66. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AÑO 2017 
Gráfico N° 3  Estructura del Activo 2017 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
En el análisis realizado al Estado de Situación Financiera del año 2017 del GAD 
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Activo Operacional con un valor de $ 1.544.189,09 que representa el 5,11% , el Activo 
no Corriente con un valor de $ 125.992 que representa el 0,42%, los Activos en 
Inversiones en Bienes de Larga Duración con $ 35.511.289,84 que representa el 
11,75% y las Inversiones en Proyectos y Programas con un valor de $ 24.942.751,37 
que representa el 82,55% del Activo Total siendo esta la más representativa. Además,  
la  sub-cuenta Inversiones en Obras en Proceso es la más relevante con un valor de 
$ 24.924.197,10 representando el 99,93% en la cuenta Inversiones en Proyectos y 
Programas lo que nos indica que la entidad está ejecutando obras.  
Gráfico N° 4  Estructura del Pasivo 2017 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
En el año 2017 el Total Pasivo estuvo conformado por la cuenta Pasivo Corriente con 
$ 774.259,29 que representa el 50,61% y el Pasivo No Corriente con un valor de $ 
755.453,74 que representa el 49,39%, siendo la primera la cuenta más significativa. 
La cuenta del Pasivo Corriente está  conformada por: Depósitos y Fondos de Terceros 
con $54.367,52 con un porcentaje del 7%; los Financieros (Cuentas por Pagar de 
Años Anteriores) mismos que representan el 7% y las Cuentas por Pagar con valor 
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Gráfico N° 5  Estructura del Patrimonio 2017 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
En el Patrimonio la cuenta con mayor significatividad es la de Patrimonio Público con 
un valor de $ 28.465.833,04 que  representa el 99,24% del total de esta cuenta.  
 AÑO 2018  
Gráfico N° 6 Estructura del Activo 2018 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
En el 2018 el Activo estuvo conformado por las cuentas de: Operaciones con $ 
610.736,02 que representa el 2,02%; Inversiones para Consumo con un valor de $ 
4112,05 que representa el 0,01%; No Corriente con un valor de $ 1.230.202,84 que 
representa el 4,07% ; Inversiones en Bienes de Larga Duración con $ 3.571.485,54 
lo que representa el 11,81%; Otros Pasivos con $34.690,84 que representa el 0,11% 
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representa el 81,97% de las cuentas del Activo Total y siendo está la cuenta con 
mayor significatividad tanto en el año 2017 como en el año 2018.  
Gráfico N° 7  Estructura del Pasivo 2018 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
En el 2018 el Pasivo Corriente tuvo un valor de $ 622.062,68 y representa el 29,86%.  
En el Pasivo no Corriente $ 1.461.373,06 que representa el 70,14% siendo esta la 
cuenta más representativa dentro del Pasivo Total.  Al analizar las cuentas del Pasivo 
No Corriente encontramos a la sub-cuenta Financieros con $ 66.071,45 que 
representa el 4,52% y a la sub-cuenta de Empréstitos con un valor de $ 1.395.301,61 
que representa el 95,48% del total de la Cuenta Pasivo no Corriente. 
Gráfico N° 8  Estructura del Patrimonio 2018 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
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En el Patrimonio la cuenta más significativa es Patrimonio Acumulado y dentro de ella 
encontramos a Donaciones Recibidas en Existencias con $ 8.391,99 que representa 
el 0,03%, Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles con $ 13.451,30 que 
representa el 0,05% y Patrimonio Gobiernos Seccionales con 28.848.326,85 que 
representa el 99,92% siendo este último el rubro más representativo. 
ESTADO DE RESULTADOS  
Gráfico N° 9 Estructura del Estado de Resultados 2017 y 2018 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
Según el análisis realizado al Estados de Resultados se pudo observar que para el 
año 2017 los Ingresos fueron $ 4.678.968,96 que representa el 51%; y los Gastos 
fueron  $ (4.448.381,82)  que representa el 49%, es decir que para él años 2017 la 
entidad tuvo un resultado de $ 230.587,14.  
En el año 2018 la entidad tuvo Ingresos de 3.869.958,09 que representa el 46% y los 
Gastos de $ (4.578.198,86) que representa el 54% esto quiere decir que para este 
año el GAD realizó más gastos que el año anterior lo que nos da un déficit de $ 
(708.240,77) esto se produce debido a que el GAD realizo más inversiones públicas.  
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-04-25 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  30: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados, periodos 2017-2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados, periodos 2017-2018 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
ANÁLISIS HORIZONTAL - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL  31 DE DICIEMBRE DE 2018 




2016-2017 2017-2018 2016-2017 
2017-
2018 
1. ACTIVO  $  27.794.650,96   $  30.214.008,73   $  30.233.330,63   $       2.419.357,77   $         19.321,90  8,70% 0,06% 
1.1 OPERACIONAL   $    1.666.883,83   $    1.544.189,09   $       614.848,07   $       (122.694,74)  $    (929.341,02) -7,36% -60,18% 
1.1.1 DISPONIBILIDADES  $         64.136,84   $       193.108,73   $         27.691,66   $          128.971,89   $    (165.417,07) 201,09% -85,66% 
1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS  $                  0,30   $              983,02   $                20,59   $                 982,72   $           (962,43) 327573,33% -97,91% 
1.1.1.03. 
BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR MONEDA 
NACIONAL  $         64.136,54   $       189.742,97   $         25.200,51   $          125.606,43   $    (164.542,46) 195,84% -86,72% 
1.1.1.15. 
BANCOS COMERCIALES 
MONEDA NACIONAL  $                    -     $           2.382,74   $           2.470,56   $              2.382,74   $                87,82  100,00% 3,69% 
1.1.2  ANTICIPO DE FONDOS  $       154.694,12   $         31.455,73   $       192.434,57   $       (123.238,39)  $       160.978,84  -79,67% 511,76% 
1.1.2.01. 
ANTICIPOS A 
SERVIDORES PUBLICOS  $           1.334,89   $           4.093,46   $           3.072,70   $              2.758,57   $        (1.020,76) 206,65% -24,94% 
1.1.2.03. 
ANTICIPOS A 
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BIENES Y/O SERVICIOS  $           8.631,59   $         10.334,21   $              127,31   $              1.702,62   $      (10.206,90) 19,73% -98,77% 
1.1.2.15. 
FONDOS A RENDIR 
CUENTAS  $              742,75   $           5.109,27   $           6.282,03   $              4.366,52   $           1.172,76  587,89% 22,95% 
1.1.2.21. 
EGRESOS REALIZADOS 
POR RECUPERAR  $              359,17   $              851,55   $              851,55   $                 492,38   $                     -    137,09% 0,00% 
1.1.3  CUENTAS POR COBRAR  $    1.145.808,96   $       280.922,61   $       390.609,79   $       (864.886,35)  $       109.687,18  -75,48% 39,05% 
1.1.3.11. 
CUENTAS POR COBRAR 
IMPUESTOS  $         17.531,52   $         18.263,05   $         19.255,68   $                731,53   $              992,63  4,17% 5,44% 
1.1.3.13. 
CUENTAS POR COBRAR 
TASAS Y 
CONTRIBUCIONES  $         64.445,94   $         61.024,81   $         67.021,58   $           (3.421,13)  $           5.996,77  -5,31% 9,83% 
1.1.3.14. 
CUENTAS POR COBRAR 
VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  $           2.397,36   $           1.996,66   $           2.229,47   $              (400,70)  $              232,81  -16,71% 11,66% 
1.1.3.17. 
CUENTAS POR COBRAR 
RENTAS DE 




CUENTAS POR COBRAR 
OTROS INGRESOS  $              283,25   $           5.487,13   $                21,55   $             5.203,88   $        (5.465,58) 1837,20% -99,61% 
1.1.3.28. 
CUENTAS POR COBRAR 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL  $       364.130,77   $       192.312,27   $       237.017,10   $       (171.818,50)  $         44.704,83  -47,19% 23,25% 
1.1.3.81. 
CUENTAS POR COBRAR 
IMPUESTO AL VALOR 





FINANCIERAS  $       302.243,91   $    1.038.702,02   $                    -     $          736.458,11   $ (1.038.702,02) 243,66% -100% 
1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS  $       302.243,91   $    1.038.702,02   $                    -     $          736.458,11   $ (1.038.702,02) 243,66% -100% 
1.2.4.98. 
CUENTAS POR COBRAR 
AÑOS ANTERIORES 
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Y COMERCIALIZACION   $                    -     $                     -     $           4.112,05   $                    -     $           4.112,05    100% 
1.3.1 
EXISTENCIAS PARA 
CONSUMO CORRIENTE   $                    -     $                     -     $           4.112,05   $                    -     $           4.112,05    100% 
1.3.1.01. 
EXISTENCIAS DE BIENES 
DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE  $                    -     $                     -     $         4.112,05   $                    -     $           4.112,05    100,00% 
  NO CORRIENTE  $       123.508,00   $       125.992,00   $    1.230.202,84   $             2.484,00   $    1.104.210,84  2,01% 876,41% 
1.2 
INVERSIONES 




TITULOS Y VALORES  $       123.508,00   $       125.992,00   $       251.984,00   $              2.484,00   $       125.992,00  2,01% 100% 
1.2.2.05. 
INVERSIONES EN 
TITULOS  $       123.508,00   $       125.992,00   $       251.984,00   $              2.484,00   $       125.992,00  2,01% 100% 
1.4 
INVERSIONES EN BIENES 
DE LARGA DURACION  $       811.250,86   $    3.551.289,84   $    3.571.485,54   $       2.740.038,98   $         20.195,70  337,75% 0,57% 
1.4.1 
BIENES DE 
ADMINISTRACIÓN  $       811.250,86   $    3.551.289,84   $    3.571.485,54   $       2.740.038,98   $         20.195,70  337,75% 0,57% 
1.4.1.01. BIENES MUEBLES  $    2.128.275,95   $    2.085.731,93   $    2.167.203,04   $         (42.544,02)  $         81.471,11  -2,00% 3,91% 
1.4.1.03. BIENES INMUEBLES  $       416.286,01   $    3.090.520,89   $    3.134.364,81   $       2.674.234,88   $         43.843,92  642,40% 1,42% 
1.4.1.99. 
(-) DEPRECIACION 




PROGRAMAS  $  25.166.900,58   $  24.942.751,37   $  24.782.103,34   $       (224.149,21)  $    (160.648,03) -0,89% -0,64% 
1.5.1 
INVERSIONES EN OBRAS 
EN PROCESO  $  25.152.296,58   $  24.924.197,10   $  24.763.549,07   $       (228.099,48)  $    (160.648,03) -0,91% -0,64% 
1.5.1.11. 
REMUNERACIONES 
BASICAS  $       581.824,38   $       644.327,82   $       637.377,89   $            62.503,44   $        (6.949,93) 10,74% -1,08% 
1.5.1.12. 
REMUNERACIONES 
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1.5.1.15. 
REMUNERACIONES 
TEMPORALES  $       108.961,13   $         51.985,00   $         56.420,99   $         (56.976,13)  $          4.435,99  -52,29% 8,53% 
1.5.1.16. 
APORTES PATRONALES A 
LA SEGURIDAD SOCIAL  $       116.276,71   $       124.917,38   $       124.023,16   $              8.640,67   $           (894,22) 7,43% -0,72% 
1.5.1.18. INDEMNIZACIONES  $           1.034,18   $                47,20   $           2.711,90   $              (986,98)  $           2.664,70  -95,44% 
5645,55
% 
1.5.1.31. SERVICIOS BASICOS  $         12.526,31   $         18.735,68   $         14.891,23   $              6.209,37   $        (3.844,45) 49,57% -20,52% 




VIATICOS  Y 




REPARACIONES  $         25.399,53   $         18.753,52   $         31.560,00   $           (6.646,01)  $         12.806,48  -26,17% 68,29% 
1.5.1.35. 
ARRENDAMIENTOS DE 




INVESTIGACIONES  $       131.592,55   $       176.687,02   $         70.294,00   $            45.094,47   $    (106.393,02) 34,27% -60,22% 
1.5.1.38. 
BIENES DE USO Y 
CONSUMO PARA 
INVERSIÓN   $         22.557,73   $                     -     $                    -     $         (22.557,73)  $                     -    -100,00%   
1.5.1.40. 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS  $         24.390,53   $           2.609,86   $           6.902,67   $         (21.780,67)  $           4.292,81  -89,30% 164,48% 
1.5.1.45. 
BIENES MUEBLES NO 





INFRAESTRUCTURA  $    1.335.191,82   $    1.227.467,12   $    1.375.899,01   $       (107.724,70)  $       148.431,89  -8,07% 12,09% 
1.5.1.54. 
OBRAS EN LINEAS, 
REDES E INSTALACIONES 
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1.5.1.92. 
ACUMULACION DE 
INVERSIONES EN OBRAS 
EN PROCESO  $  24.676.111,64   $  27.594.786,25   $  30.648.923,16   $       2.918.674,61   $    3.054.136,91  11,83% 11,07% 
1.5.1.98. 
(-) APLICACION A GASTOS 















EJECUCION  $    1.396.340,39   $    1.408.102,98   $    1.408.395,59   $           11.762,59   $             292,61  0,84% 0,02% 
1.5.2.98. 
(-) APLICACION A GASTOS 
DE GESTION  $ (1.393.498,98)  $ (1.389.841,32)  $ (1.389.841,32)  $             3.657,66   $                     -    -0,26% 0,00% 
  OTROS  $         26.107,69   $         49.786,43   $         34.690,84   $            23.678,74   $      (15.095,59) 90,70% -30,32% 
1.2 
INVERSIONES 
FINANCIERAS  $         24.796,08   $         48.670,86   $         34.690,84   $            23.874,78   $      (13.980,02) 96,28% -28,72% 














Y COMERCIALIZACION  $           1.311,61   $           1.115,57   $                    -     $             (196,04)  $        (1.115,57) -14,95% -100% 
1.3.1 
EXISTENCIAS PARA 
CONSUMO CORRIENTE  $           1.311,61   $           1.115,57   $                    -     $              (196,04)  $        (1.115,57) -14,95% -100% 
1.3.1.01. 
EXISTENCIAS DE BIENES 
DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE  $           1.311,61   $           1.115,57   $                    -     $          (196,04)  $        (1.115,57) -14,95% -100% 
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  CORRIENTE  $       559.263,77   $       774.259,29   $     622.062,68   $         214.995,52   $    (152.196,61) 38,44% -19,66% 
2.1 DEUDA FLOTANTE  $       477.322,92   $       719.296,62   $     622.062,68   $         241.973,70   $      (97.233,94) 50,69% -13,52% 
2.1.2 
DEPOSITOS Y FONDOS 
DE TERCEROS   $         43.596,17   $         54.367,52   $         66.411,36   $           10.771,35   $         12.043,84  24,71% 22,15% 
2.1.2.01. 
DEPOSITOS DE 
INTERMEDIACION  $           7.055,94   $           6.872,06   $           6.778,20   $              (183,88)  $             (93,86) -2,61% -1,37% 
2.1.2.11. GARANTIAS RECIBIDAS  $         36.540,23   $         47.495,46   $         59.633,16   $            10.955,23   $         12.137,70  29,98% 25,56% 
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR  $       433.726,75   $       664.929,10   $       555.651,32   $          231.202,35   $    (109.277,78) 53,31% -16,43% 
2.1.3.51. 
CUENTAS POR PAGAR 
GASTOS EN PERSONAL  $         42.000,73   $         42.339,27   $         45.259,05   $                 338,54   $           2.919,78  0,81% 6,90% 
2.1.3.53. 
CUENTAS POR PAGAR 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO  $         10.702,36   $         13.276,67   $         10.891,70   $              2.574,31   $        (2.384,97) 24,05% -17,96% 
2.1.3.57. 
CUENTAS POR PAGAR 




CUENTAS POR PAGAR 
GASTOS EN PERSONAL 
DE INVERSION  $         52.017,94   $         77.384,18   $         76.993,44   $            25.366,24   $           (390,74) 48,76% -0,50% 
2.1.3.73. 
CUENTAS POR PAGAR 
BIENES Y SERVICIOS DE 
INVERSION  $         61.436,64   $       145.273,00   $       147.278,38   $            83.836,36   $          2.005,38  136,46% 1,38% 
2.1.3.75. 
CUENTAS POR PAGAR 
OBRAS PUBLICAS  $       255.040,51   $       366.339,82   $       247.038,39   $          111.299,31   $    (119.301,43) 43,64% -32,57% 
2.1.3.77. 
CUENTAS POR PAGAR 
OTROS GASTOS DE 
INVERSION  $           7.279,98   $           7.139,82   $         20.784,77   $              (140,16)  $         13.644,95  -1,93% 191,11% 
2.1.3.81. 
CUENTAS POR PAGAR 
IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO  $                66,64   $              235,62   $            312,57   $                168,98   $               76,95  253,57% 32,66% 
2.1.3.84. 
CUENTAS POR PAGAR 
INVERSIONES EN BIENES 
DE LARGA DURACION  $           5.181,95   $           9.935,54   $         7.093,02   $              4.753,59   $        (2.842,52) 91,73% -28,61% 
2.2 DEUDA PÚBLICA  $         81.940,85   $         54.962,67   $                    -     $         (26.978,18)  $      (54.962,67) -32,92% -100% 
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2.2.4.98. 
CUENTAS POR PAGAR DE 
AÑOS ANTERIORES  $         81.940,85   $         54.962,67   $         66.071,45  $         (26.978,18)  $      11108,78 -32,92% 20,21% 
  NO CORRIENTE  $       636.295,84   $       755.453,74   $    1.461.373,06   $          119.157,90   $       705.919,32  18,73% 93,44% 
2.2 DEUDA PÚBLICA  $       636.295,84   $       755.453,74   $    1.461.373,06   $          119.157,90   $       705.919,32  18,73% 93,44% 
2.2.3 EMPRÉSTITOS  $       636.295,84   $       755.453,74   $    1.395.301,61   $          119.157,90   $       639.847,87  18,73% 84,70% 
2.2.3.01. CREDITOS INTERNOS  $       636.295,84   $       755.453,74   $    1.395.301,61   $          119.157,90   $       639.847,87  18,73% 84,70% 
2.2.4 FINANCIEROS       $         66.071,45     $         66.071,45    100% 
2.2.4.98. 
CUENTAS POR PAGAR DE 
AÑOS ANTERIORES  $                    -     $                     -     $         66.071,45   $                    -     $         66.071,45    100% 
6. PATRIMONIO  $  26.599.091,35   $  28.684.295,70   $  28.858.135,66   $       2.085.204,35   $       173.839,96  7,84% 0,61% 
6.1 
PATRIMONIO 
ACUMULADO  $  26.599.091,35   $  28.684.295,70   $  28.858.135,66   $       2.085.204,35   $       173.839,96  7,84% 0,61% 
6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO  $  25.909.976,16   $  28.465.833,04   $  28.870.260,14   $       2.555.856,88   $       404.427,10  9,86% 1,42% 
6.1.1.09. 
PATRIMONIO GOBIERNOS 
SECCIONALES  $  25.909.976,16   $  26.572.783,67   $  28.848.326,85   $          662.807,51   $    2.275.543,18  2,56% 8,56% 
6.1.1.97. 
DONACIONES RECIBIDAS 
EN EXISTENCIAS  $                    -     $              850,30   $           8.391,99   $                 850,30   $           7.541,69  100,00% 886,94% 
6.1.1.99. 
DONACIONES EN BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES  $                    -     $    1.892.199,07   $         13.541,30   $       1.892.199,07   $ (1.878.657,77) 100,00% -99,28% 
6.1.8 
RESULTADOS DE 
EJERCICIOS  $       701.239,67   $       230.587,14   $    (708.240,77)   $       (470.652,53)  $    (477.653,63) -67,12% -100% 
6.1.8.03. 
RESULTADO DEL 





PATRIMONIAL  $      (12.124,48)  $      (12.124,48)  $      (12.124,48)  $                    -     $                     -    0,00% 0,00% 
6.1.9.94. 
(-) DISMINUCION DE 
BIENES LARGA 
DURACION  $      (12.124,48)  $      (12.124,48)  $      (12.124,48)  $                    -     $                     -    0,00% 0,00% 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
ANÁLISIS HORIZONTAL - ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2017 
CUENTAS DENOMINACIÓN AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 















 $          34.127,45   $         35.536,05   $          33.267,90   $            1.408,60   $          (2.268,15) 4,13% -6,38% 
6.2.4 
















 $        324.402,15   $       315.666,77   $        328.082,18   $         (8.735,38)  $          12.415,41  -2,69% 3,93% 
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6.2.3.01. TASAS GENERALES  $             47.166,06   $            46.872,93   $             53.259,45   $            (293,13)  $            6.386,52  -0,62% 13,63% 
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES 




























 $        (134.958,69)  $       (262.861,05)  $        (233.229,46)  $     (127.902,36)  $          29.631,59  94,77% -11,27% 


















PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 $          (71.678,66)  $         (72.611,45)  $          (69.799,30)  $            (932,79)  $            2.812,15  1,30% -3,87% 
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES 
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 $             (7.789,62)  $            (8.371,53)  $           (10.560,26)  $             (581,91)  $          (2.188,73) 7,47% 26,14% 
6.3.4.08. 
BIENES DE USO Y 
CONSUMO 
CORRIENTE 
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 $           640.773,10   $          626.339,71   $           681.977,80   $        (14.433,39)  $          55.638,09  -2,25% 8,88% 
6.2.6.21. 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL DEL 
SECTOR PUBLICO 














DE CAPITAL DEL 
SECTOR PUBLICO 




DE CAPITAL E 
INVER DEL 
REGIMEN S A 




6.2.6.30. REINTEGRO DE IVA 
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 $               4.233,92   $              5.113,89   $               4.287,80   $               879,97   $             (826,09) 20,78% -16,15% 
6.2.5.04. MULTAS 













 $           (40.208,55)  $          (52.292,50)  $           (78.968,03)  $        (12.083,95)  $        (26.675,53) 30,05% 51,01% 
  
OTROS INGRESOS Y 
GASTOS 

















 $                         -     $         63.420,00   $                         -     $         63.420,00   $        (63.420,00)   -100% 
6.2.4.21. 
VENTAS DE BIENES 
MUEBLES DE 
ADMINISTRACION 
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 $                         -     $       1.019.881,96     $    1.019.881,96   $  (1.019.881,96)   -100% 
6.3 GASTO DE GESTIÓN  
 $      (159.396,43)  $     (171.374,53)  $      (174.657,50)  $        (11.978,10)  $          (3.282,97) 7,51% 1,92% 
6.3.8 
COSTOS DE 
VENTAS Y OTROS  





















Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 2018c) 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-04-22 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  31: Interpretación del Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 
y el Estado de Resultados  de los periodos 2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Interpretación del Análisis Horizontal del Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados  de los periodos 2017 y 2018. 
 
Según el análisis horizontal realizado a los estados financieros del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco correspondiente al periodo 
2016, 2017 y 2018 se obtuvieron las siguientes variaciones: 
Tabla N° 14 Estructura de la Situación Financiera 2016, 2017 y 2018 







ACTIVO $27.794.650,96 $3.0214.008,73 $30.233.330,63 $2.419.357,77 $ 19.321,89 8,70% 0,06% 
PASIVO $  1.195.559,61 $  1.529.713,03 $  2.083.435,74 $    334.153,42 $553.722,71 27,95% 36,20% 
PATRIMONIO $26.599.091,35 $28.684.295,70 $28.858.135,66 $2.085.204,35 $173.839,95 7,84% 0,61% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
Según los datos obtenidos del GAD el Activo en el año 2017 se ha incrementado en 
un 8,70% que representa un total de $ 2.419.357,77, para el año 2018 el incremento 
fue de 0,06% ($ 19.321,89), el Pasivo se incrementó en el año 2017 en un 27,95% 
que representa un total de $ 334.153,42, en el año 2018 el incremento fue mayor este 
alcanzo el 36,20%  ($ 553.722,71), el Patrimonio ha tenido un incremento de 7,84% 
que representa un valor de $2.085.204,35 en el año 2017 y en el año 2018 solo ha 
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VARIACIONES DEL ACTIVO CORRIENTE  





VARIACIÓN ABSOLUTA  
VARIACIÓN 
RELATIVA 









$     64.136,84 
 
$    193.108,73 
 
$  27.691,66 
 
$   128.971,89 
 








$    154.694,12 
 










































































Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
Dentro del Activo Corriente la sub-cuenta Disponibilidades en el periodo 2017 ha 
tenido un incremento del 201% lo que representa un total de $128.971,89 sin embargo 
para el año 2018 se ve una reducción del -85,66% lo que corresponde a un valor de 
$ ( -165.417,07).  
La sub-cuenta Anticipo de Fondos para el año 2017 ha tenido una reducción del -
79,67% lo que equivale a un total de $ (-123.238,39) pero en el año 2018 se dio un 
incremento del 511,76% con un valor de $ 160.978,84. Las Cuentas por Cobrar en el 
año 2017 se redujeron en un -75,48% con un valor de $ (-864.886,35) y en el año 
2018 se incrementaron en un 39,05% que corresponde a $109.687,18.  
La sub-cuenta Deudores Financieros en el periodo 2017 se incrementó en un 
243,66% lo que corresponde a $ 736.458,11 y en el 2018 esta cuenta disminuyo en 
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y 2017 sin embargo en el año 2018 se incrementó en un 100% con un valor de 
$4.112,05. 
 
Gráfico N° 10 Variación del Activo no Corriente  
  
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
Dentro de los Activos no Corrientes una de las cuentas que ha tenido un incremento 
significativo ha sido la de Inversiones Permanentes en Títulos y Valores que tuvo un 
incremento del 2,01%  que corresponde a un valor de $ 2.484,00 en el 2017 y en el 
2018 alcanzó un incremento del 100% con un valor de $ 125.992,00. 
 
Tabla N° 16 Bienes de Administración 











BIENES MUEBLES  $ 2.128.275,95   $ 2.085.731,93   $ 2.167.203,04   $    (42.544,02)  $ 81.471,11  -2,00% 3,91% 
BIENES 
INMUEBLES 
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Realizado por: Las Autoras 
 
Dentro de la cuenta Bienes de Administración se puede observar que la sub-cuenta 
Bienes Muebles ha tenido una disminución del -2% $ (-42.544,02) para el año 2017, 
sin embargo en el año 2018 se ha incrementado en un 3,91%  ($ 81.471,11). La 
subcuenta Bienes Inmuebles ha tenido un incremento significativo dentro del periodo 
2017 su incremento fue del 642,40% lo que representa un valor de $2.674.234,88 
esto se dio debido a que en este periodo se terminaron varias obras que 
incrementaron este rubro, para el año 2018 el incremento fue menor este alcanzo un 
1.42% ($ 43.843,92). 
La sub-cuenta Depreciación Acumulada en el periodo 2017 tuvo una reducción del -
6,25% lo que representa un valor de $ (-108.348,12) y un incremento de 6,47% ($ 
105.119,33) en el periodo 2018. 
Tabla N° 17 Inversiones en Proyector y Programas 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS VARIACIÓN ABSOLUTA  
VARIACIÓN 
RELATIVA 






EN OBRAS EN 
PROCESO 








$         14.604,00 $      18.554,27 $        18.554,27 $       3.950,27 0 27,05% 0 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
Dentro de la cuenta Inversiones en Proyectos y Programas podemos observar que la 
sub-cuenta más significativa es la de Inversiones en Obras en Proceso, sin embargo 
no existe mayor variación con respecto a los periodos 2016, 2017 y 2018 ya que el 
GAD destina montos similares para la realización de estas obras para el periodo 2017 
de dio una reducción del -0,91%  $ (-228.099,48) y para el año 2018 una reducción 
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La sub-cuenta Inversiones en Programas en Ejecución se observa un incremento en 
el periodo 2017 con respecto al 2016 lo que representa un 27,05% con un valor de $ 
3.950,27 por otra parte para el periodo 2018 este rubro se mantiene constante debido 
a que en este año no ha existido inversión para programas. 
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PASIVO  
Como ya se mencionó anteriormente el pasivo ha tenido un incremento tanto en el 
año 2017 como en el año 2018 los incrementos más significativos se presentan a 
continuación: 
Pasivo Corriente 
El Pasivo Corriente está conformado por Depósitos y Fondos de Terceros, Cuentas 
por Pagar y Financieros. 
Tabla N° 18 Pasivo Corriente 
 

















$  66.411,36 
 
$  10.771,35 
 







$  433.726,75 $664.929,10 $555.651,32 $231.202,35 $ -109.277,78 53,31% -16,43% 
FINANCIEROS $    81.940,85 $  54.962,67 0,00 $ -26.978,18 $    -54.962,67 -
32,92% 
-100 % 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
Dentro de las sub-cuenta Depósitos y Fondos de Terceros en el periodo 2017 existió 
un incremento del 24,71%   ($ 10.771,35), para el año 2018 también se dio un 
incremento del 22,15%  ($12.043,84). 
La sub-cuenta Cuentas por Pagar ha tenido un incremento significativo en el año 2017 
este fue de 53,31% lo que da un total de $231.202,35, sin embargo se observa que 
para el año 2018 este rubro ha tenido una disminución del -16,43% lo que representa 
un valor de $ (-109.277,78) esto debido a que se ha cancelado deudas con los 
proveedores. 
Pasivo no Corriente  
El Pasivo no Corriente cuenta con dos sub-cuentas que son Empréstitos y Pasivos 
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EMPRÉSTITOS $636.295,84 $755.453,74 $1.395.301,61 $119.157,9 $639.847,87 18,73% 84,70% 
FINANCIEROS      $       66.071,45   $  66.071,45   100% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
Los empréstitos en el año 2017 han tenido un incremento del 18,73% que 
corresponde a $ 119.157,9 sin embargo se puede observar que el incremento más 
significativo de 84,70% que representa un valor de $ 639.847,87 se dio en el año 2018 
esto quiere decir que el GAD necesito más fuentes de financiamiento para el 
desarrollo de sus operaciones en este año. 
Dentro de la sub-cuenta Pasivos Financieros que corresponde a Cuentas por Pagar 
años Anteriores, cuenta que no existía en el año 2016 y 2017 debido a que este rubro 
en el 2017 fue clasificado en pasivos no corrientes, sin embargo en el año 2018 existe 
un valor de  $ 66.071,45. 
PATRIMONIO   
Tabla N° 20 Estructura del Patrimonio 
    VARIACIÓN ABSOLUTA  
VARIACIÓN 
RELATIVA 



















































$    (12124,48) 
 
 
$     (12124,48) 
 
 













Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
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Dentro de las cuentas patrimoniales se puede observar como la sub-cuenta 
Patrimonio Público se ha incrementado en el año 2017 en un 9,86% que corresponde 
a $ 2.555.856,88 al igual en el año 2018 ha tenido un incremento del 1,42% que 
corresponde a $ 404.427,09 esto se dio principalmente debido al incremento en el 
patrimonio de gobiernos seccionales y en las donaciones recibidas en existencias. 
La sub-cuenta Resultados de Ejercicios ha tenido una reducción tanto en el año 2017 
como en el año 2018, en el año 2017 se redujo en un -67,12% $ (-470.652,53), al 
igual en el año 2018 se redujo en un -100% ya que en este periodo no existe este 
rubro. 
La sub-cuenta Disminución Patrimonial no ha tenido variaciones esta se mantiene en 
un monto de $ (-12.124,48).  
ESTADO DE RESULTADOS 
Según el análisis horizontal realizado a los estados financieros del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco correspondiente al periodo 
2016, 2017 y 2018 se obtuvieron las siguientes variaciones: 
Tabla N° 21 Estructura del Estado de Resultados 
    VARIACIÓN ABSOLUTA  
VARIACIÓN 
RELATIVA  








$3.537.367,14   $3.869.949,59   $3.956.143,02   $332.582,45  $86.193,43  9,40% 2,23% 
INGRESOS 
DE GESTIÓN 
 $  324.402,15   $315.666,77   $   328.082,18   $     8.735,38  $12.415,41  -2,69% 3,93% 
GASTOS DE 
GESTIÓN 
$3.861.769,29   $4.185.616,36   $4.284.225,20   $323.847,07  $98.608,84  8,39% 2,36% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
En relación a los resultados de operación se puede evidenciar que en los años 
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Los Ingresos de Gestión en el periodo 2017 disminuyeron en relación al año 2016 en 
un -2,69% $ (-8.735,38) siendo la cuenta más representativa la de las contribuciones 
con una disminución del 2247%  ($ 22.717,30), sin embargo en el año 2018 este rubro 
se incrementa en un 3,93% lo que representa un valor de $ 12.415,41 siendo la cuenta 
más representativa la de Impuesto sobre la renta, Utilidades y Ganancias de Capital 
con un 67,86% ($7.218,55) sin embargo esto no ha ayudado a conseguir un saldo 
positivo en los resultados. 
Los Gastos de Gestión en el año 2017 se incrementaron en un 8,39% ($323.847,07) 
teniendo más notabilidad los Gastos de Inversiones en Existencias Nacionales de uso 
Público con un 94,77% lo que representa un valor de $ 127.902,36, en el periodo 2018 
los gastos también se incrementaron en un 2,36% dando un total de $ 98.608,84 en 
este periodo existen varias cuentas que han tenido un incremento significativo en los 
gastos como son: Inversiones en actividades de fomento con un $1.039,08% con un 
valor de $62.614,34, Remuneraciones Temporales con un 67,75% con un total de 
$7.950,69, Instalación, mantenimiento y reparaciones con un 96,34% con un valor 
monetario de $1.719,58 y la Cuenta de Seguros, Comisiones Financieras y Otros con 
un 175,89% que representa un valor de $57.231,78. 
Tabla N° 22 Transferencias 
    VARIACIÓN ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 







$ 3.644.870,10 $3.156.706,00 $3.374.163,10 $-488.164,10 $217.457,10 -13,39% 6,89% 
TRANSF. 
RECIBIDAS 
$ 3.689.509,76 $3.195.804,43 $ 3.414.511,23 -$ 493.705,33 $ 218.706,80 -13,38% 6,84% 
TRANSF. 
ENTREGADAS  
$    -44.639,66 -$ 39.098,43 -$ 40.348,13 $ 5.541,23 -$ 1.249,70 -12,41% 3,20% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
Según los resultados obtenidos en la cuenta Transferencias Netas se puede 
evidenciar que en el año 2017 ha existido una reducción del -13,39% lo que 
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Reintegro del IVA con un -34,58% que representa un total de $ (-144.369,91) y la 
cuenta de Transferencias de Capital del sector Público con un -15,99% que 
representa  $ 228.386,86. 
En el año 2018 las Transferencias se incrementan en un 6,89% con un valor de $ 
217.457,10 siendo la más significativa la de Reintegro del IVA con un 72,25% con un 
valor de $ 197.294,42, por otra parte las Transferencias Entregadas en el periodo 
2017 disminuyeron en un -12,41% con un valor de $ 5.541,23 esto debido a la 
disminución en su única cuenta la de Transferencias Corrientes al Sector Público en 
un -12,41%, en el 2018 este rubro incremento en un 3,20% con un valor de $ 1.249,70. 
Tabla N° 23 Estado de Resultados 
    VARIACIÓN ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA 











$ 711.670,76 $ 24.890,15 $ 86.520,39 -$ 686.780,61 $ 61.630,24 -96,50% 247,61% 
GASTOS 
FINANCIEROS 
Y OTROS  
$ ( 40.208,55) $(52.292,50) $ (78.968,03) $ (12.083,95) $( 26.675,53) 30,05% 51,01% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
En relación al  Resultado Financiero este presenta una disminución del -104,08% en 
el 2017 con un valor de $ (-698.864,56) esto debido a la disminución en la cuenta 
Renta de Inversiones y Otros siendo la sub-cuenta Multas la de mayor significancia 
con una reducción del  -98,89% que representa un total de  $ 694.534,47, por otra 
parte en el periodo 2018 este rubro se incrementó en un 72,44% con un valor de $ (-
19.849,99). 
En la cuenta de Gastos Financieros se dio un incremento tanto en el año 2017 como 
en el 2018 de un 30,05% $ 12.083,05 y un 51,01% ($ 26.675,53), respectivamente. 
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Tabla N° 24 Otros Ingresos y Gastos 
        VARIACIÓN ABSOLUTA  
VARIACIÓN 
RELATIVA  







$(111.852,95)  $935.697,03 $-167.081,11 $1.047.549,98  $(1.102.778,14) - 936,54% -117,86% 
OTROS INGRESOS 
NO CLASIFICADOS 




 $ (159.396,43) $(169.006,45) $(174.657,50) $      (9.610,02)  $     (5.651,05) 6,03% 3,34% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco , 
2018c) 
Realizado por: Las Autoras 
 
Dentro de la cuenta de Otros Ingresos y Gastos se presenta un saldo positivo en el 
año 2017 esto por el incremento de la cuenta Actualización de activos de un 100% en 
el 2017 representando un valor de $ 1.019.881,96,  sin embargo en el periodo 2018 
se da una disminución, por la reducción de los Ingresos la de mayor representación 
fue la de Ingresos no Clasificados con un 34,77% ($ 12.667,88) para el periodo 2017 
y un 68,13% ($ 16.193,21) en el 2018, además del incremento de los gastos en la 
Depreciación Bienes de Administración de 6,03% ($ 9.610,02) en el año 2017 y de 
3,34% ($ 5.651,05) en el 2018. 
 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-04-25 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  32: Indicadores financieros 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Indicadores financieros e interpretación de los resultados de 
los periodos 2017 y 2018. 
1) Liquidez y Solvencia  
 
Interpretación:  
En el año 2017 el GAD Municipal de San Juan Bosco presenta una razón corriente 
de 1,99 veces. Esto quiere decir, que por cada dólar que la entidad debe en el pasivo 
corriente (corto plazo) posee 1,99 dólares para respaldar sus obligaciones. El nivel 
óptimo de la razón corriente esta entre 1.5 y 2.0. Esto nos indica que el GAD está 
dentro de este nivel óptimo donde no existe probabilidad de suspender los pagos de 
obligaciones hacia terceros ni posee activos circulantes ociosos. 
En el año 2018 presenta una razón corriente de 0,982 veces esto quiere decir, que 
por cada dólar que la entidad debe en el pasivo corriente (corto plazo) posee 0,982 
centavos de dólar para respaldar sus obligaciones. Durante este periodo la entidad 
está por debajo del nivel óptimo y podría tener una mayor probabilidad de suspender 
los pagos de obligaciones con terceros.   


























$ 1.544.189,09 − 
$ 774.259,29 
 
$    769.929,80 
 
Año 2018 
$ 610.736,02 − 
$ 622.062,68 
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Interpretación:  
El GAD Municipal de San Juan Bosco para el año 2017 cuenta con recursos 
suficientes para hacer frente a sus obligaciones, y después de cubrir sus pasivos a 
corto plazo tienen un valor positivo de $ 769.929,80 para continuar sus operaciones 
normales. En el año 2018 el GAD no cuenta con recursos suficientes para hacer frente 
a sus obligaciones, y al cubrir sus pasivos a corto plazo tienen un valor negativo de $ 
(11.326,66) 
3) Endeudamiento  
 
Interpretación: 
El GAD cuenta con un nivel de endeudamiento de 5,06%  para el año 2017. Esto 
significa, que por cada dólar que la entidad ha invertido en los activos totales, $ 0,056 
han sido financiados por acreedores. En el año 2018 tuvo una razón de deuda del 
6,89% es decir que por cada dólar que el GAD ha invertido en los activos totales, $ 
0,0689 han sido financiados por los acreedores. 
4) Solvencia Financiera  
 
Interpretación: 
El GAD Municipal de San Juan Bosco para el año 2017 tiene 0,467 dólares esto quiere 
decir que la entidad no cuenta con una solvencia financiera buena. Para el año 2018 
la entidad tiene 0,447 dólares es decir que  no existe una solvencia financiera óptima. 
 








Año 2017 $ 1.529.713,03
$ 30.214.008,73
 
      5,06% 
Año 2018 $ 2.083.435,74
$ 30.233.330,63
 







Año 2017 $ 351.202,82
$ 752.099,30
 
      0,467 
Año 2018 $ 361.350,08
$ 807.636,08
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Interpretación: 
La autonomía financiera nos permite conocer la capacidad de la entidad para generar 
por medio de su gestión fondos propios, el punto óptimo es cuando el índice tiende a 
la unidad. El GAD para el año 2017 tenemos un 0,075 dólares es decir que la entidad 
no cuenta con una buena capacidad para generar fondos propios. 
En el 2018 el GAD cuenta con un 0,093 dólares esto indica que la capacidad de la 
entidad para generar fondos propios por medio de su gestión aumento pero a un está 
por debajo del nivel óptimo. 
 
6) Dependencia Financiera 
 
Interpretación: 
En el año 2017 el financiamiento institucional con fondos provenientes de 
transferencias corrientes fue de 0,683 dólares. Para el año 2018 la dependencia 
financiera fue de 0,882 dólares es decir que el GAD Municipal de San Juan Bosco 
depende de las transferencias corrientes. 
 








Año 2017 $ 351.202,82
$ 4.678.968,96
 
      0,075 
Año 2018 $ 361.350,08
$ 3.869.958,09
 


























𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑜𝑠
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En el año 2017 el indicador de eficiencia de los ingresos fue de 0,80 dólares lo que 
nos indica que no se ha cumplido con el indicador de eficiencia de ingresos ya que lo 
presupuestado es mayor a lo realmente ejecutado. 
Para el 2018 tenemos 0,76 dólares esto quiere decir que la entidad no ha cumplido 





Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-04-22 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  





𝐼𝐸𝐼 =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
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Anexo  33: Determinación de la Materialidad Preliminar 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Determinación de la materialidad preliminar 
 
La determinación de la materialidad preliminar del GAD Municipal de San Juan Bosco 
se realizó en base a los activos totales de los años 2017 que haciende a $ 
30.214.008,73 y del año 2018 que haciende a $ 30.233.330,63 siendo este el grupo 
con mayor representación dentro de los estados financieros . Además, se consideró 
el juicio profesional y los aspectos cuantitativos y cualitativos que se detalla a 
continuación:  
Aspectos Cualitativos 
La naturaleza del GAD Municipal de San Juan Bosco es de carácter público pues está 
al servicio de cada uno de los habitantes del cantón, buscando siempre fomentar las 
inversiones y ejecutar los programas y proyectos en bien de la comunidad. 
En la entidad se han practicado exámenes especiales a las cuentas por cobrar, 
indemnizaciones a servidores públicos y a la determinación y emisión de títulos de 
crédito por contribución especial de mejoras, estos fueron realizados por la auditora 
interna quien estuvo en el GAD hasta el año 2018. 
Aspectos Cuantitativos 
Como resultado de la evaluación al sistema de control interno del GAD obtuvimos un 
nivel de confianza medio de 56,97% y un riesgo medio de 43,03%. 
Los análisis horizontal y vertical aplicados al GAD para los periodos 2017 y 2018 no 
presentan una variación significativa entre el activo, pasivo y patrimonio al igual que 
en los ingresos y gastos de un periodo a otro. 
Además, se calcularon índices financieros que reflejan una falta de liquidez para cubrir 
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En base a lo antes mencionado la materialidad será fijada en un 1,5% de los activos 
totales. El error tolerable fue fijado en un 50% de la materialidad preliminar porque su 
nivel de confianza y riesgo están dentro de un rango medio. 
A continuación el detalle de los porcentajes y los montos a considerar en la 
materialidad preliminar:  
  AÑO 2017 AÑO 2018 
ACTIVO TOTAL     $     30.214.008,73   $ 30.233.330,63  
MATERIALIDAD PRELIMINAR  1,5%  $          453.210,13   $      453.499,96  
ERROR TOLERABLE  50%  $          226.605,07   $      226.749,98  
 
 
Por otro lado debido a la naturaleza de la entidad y al volumen de las cuentas 
pertenecientes al estado de resultados y con la finalidad de obtener un adecuado 
análisis de los rubros de ingresos y gastos se procedió a determinar la materialidad 
preliminar del 5% del total de ingresos y un error tolerable del 75% de la materialidad 
resultante esto en base a los resultados obtenidos en la evaluación al sistema de 
control interno obteniendo los siguientes resultados: 
 
DETERMINACION DE LA MATERIALIDAD PARA EL ESTADO DE 
RESULTADOS  
    AÑO 2017  AÑO 2018 
Ingresos Totales      $4.804.222,67  $4.004.332,19  
Materialidad Preliminar  5%     $240.211,13     $  200.216,61  
Error Tolerable  75%     $180.158,35       $150.162,46    
 
Los componentes que serán analizados en la etapa de planificación específica y en 
la ejecución de la auditoria son: 
 Ingresos (impuestos, transferencias recibidas, multas y actualización de 
activos) 
 Gastos (inversiones en bienes y existencias nacionales de uso público, y las 
remuneraciones básicas) 
Elaborado por: M.C.C Y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-04-25 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  34: Determinación de los Componentes a ser Examinados en la Etapa de 
Planificación Específica. 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Determinación de los componentes importantes a ser 
examinados en la etapa de planificación específica. 
 
Para la determinación de los componentes a ser evaluados en la etapa de 
planificación específica y posterior a esta en la etapa de ejecución de la auditoría se 
consideró los siguientes aspectos: 
 
1. Naturaleza de las cuentas  
2. Monto de los componentes  
3. Nivel de riesgo relacionado a la cuenta o grupo de cuentas  
4. Interés de las autoridades; y, 
5. Materialidad y error tolerable  
 
Después de analizar los puntos de interés antes mencionados  se determinó que los 
componentes a ser evaluados son los siguientes: 
 
 Cuentas por cobrar 
  Deudores Financieros (cuentas por cobrar años anteriores) 
  Bienes de Administración (bienes muebles, bienes inmuebles y la 
depreciación acumulada) 
 Inversiones en Obras en Proceso 
 Cuentas por Pagar  
 Empréstitos 
 Patrimonio Público  
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 Gastos (inversiones en bienes y existencias nacionales de uso público, y las 
remuneraciones básicas)  
 
 
Elaborado por: M.C.C Y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-04-25 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  35: Cuestionario de Control Interno Preliminar 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 















































200 AMBIENTE DE CONTROL 26,67 53,33 60,00 93,33 116,67 600,00     
200-01  Integridad  Valores    
Éticos   
6,67 13,33 20,00 26,67 33,33       
¿La entidad tiene un código de 
ética? 
    20,00     33,33 PP14 No se aplica  
¿La entidad dio a conocer la 
existencia de este código de 
principios y valores éticos a todo 
el personal para su fiel 
cumplimiento? 
  13,33       33,33 PP14 
No se dio a conocer a 
todo el personal 
¿La entidad ha determinado y 
fomentado la integridad y los 
valores éticos, en el proceso de 
reclutamiento y selección del 
personal? 




SUMA  0 13,33 20 26,67 0 100     
200-02 Administración  
Estratégica 
6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿La entidad ha establecido 
indicadores de gestión que 
permitan evaluar el cumplimento 
de los fines, objetivos y la 
eficiencia de la gestión 
institucional? 
  13,33       33,33 PP6  
Los indicadores son 
presentados al 
SEMPLADES pero no 
son evaluados 
internamente 
¿El Plan Operativo Anual 
contiene objetivos, indicadores, 
metas, programas, proyectos y 
actividades que se impulsan en 
cada periodo? 
        33,33 33,33  PP7   
¿El plan operativo anual es 
creado en concordancia con los 
procesos y políticas 
establecidos por el Sistema 
Nacional de Planificación, las 
Normas del Sistema Nacional 
de Inversión Pública, el 
presupuesto y el entorno? 
        33,33 33,33 PP7    
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200-03  Políticas y Prácticas  
de Talento  Humano 
6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿Existen políticas y prácticas 
que garanticen una apropiada 
planificación y administración 
del talento humano? 
    20     33,33 
PP15
  
Cuentan con un 
manual orgánico 
funcional 
¿El GAD aplica políticas 
orientadas a la satisfacción del 
personal procurando su 
enriquecimiento humano y 
técnico? 
  13,33       33,33 PP15 
Solo se realizan 
capacitaciones una 
vez al año de acuerdo 
a la normativa vigente 
¿El GAD cuenta con políticas 
establecidas para los procesos 
de planificación, clasificación, 
reclutamiento, selección, 
capacitación, evaluación del 
desempeño y promoción del 
personal? 
6,67         33,33 
PP15
  
No existen políticas 
establecidas para 
estos procesos 
SUMA  6,67 13,33 20,00 0,00 0,00 100,00     
200-04  Estructura 
Organizativa 
6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿Existe un manual de 
organización donde se asignen 
responsabilidades, acciones y 
cargos y se identifiquen los 
niveles jerárquicos y funciones 
de sus servidores y servidoras? 
      26, 67   33,33 PP13 No todos lo aplican  
¿La estructura organizacional 
está de acuerdo al tamaño  y la 
naturaleza de las actividades 
que desarrolla la entidad? 
  13,33       33,33 PP13 
Existe duplicidad de 
funciones en ciertas 
áreas 
¿La estructura organizativa esta 
creada para observar el 
cumplimiento de su misión y 
apoyar efectivamente el logro de 
los objetivos institucionales? 
    20     33,33 PP13 
No se realizan 
evaluaciones al 
cumplimiento de los 
objetivos 
institucionales 
SUMA  0 13,33 20 26,67 0 100     
200-05 Delegación de 
Autoridad 
10 20 30 40 50       
¿Existe delegación de autoridad 
en el GAD? 




¿La delegación de autoridad 
proporciona a los servidores la 
autoridad necesaria para 
emprender acciones de manera 
oportuna, independiente y 
eficaz? 
      40   50 
PP14
  
Para  la ejecución de 




SUMA  0 0 0 40 50 100     
200-06 Competencia 
Profesional 
20 40 60 80 100       
¿Las servidoras y servidores del 
GAD mantienen un nivel de 
competencias que les permitan 
comprender la importancia, 
implantación y mantenimiento 
de un buen control interno? 
20         100 
PP14
  
El GAD no ha 
implantado un sistema 
de control interno para 
cada departamento 
SUMA 20 0 0 0 0 100     
PP 35 
2/14 
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0 0 83,33 400     
300-01  Identificación de 
Riesgos  
10 20 30 40 50       
¿La entidad cuenta con un 
mapa de riesgos que le permitan 
identificar eventos 
desfavorables tanto internos 
como externos? 




¿El mapa de riesgos identifica 
los puntos claves de la 
institución? 
  20       50 PP16   
SUMA  0 20 0 0 50 100     
300-02 Plan de Mitigación de 
Riesgos 
6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿La máxima autoridad ha 
designado un responsables 
para identificar y mitigar los 
riesgos? 




¿La entidad tiene un plan de 
mitigación de riesgos?  
  13,33       33,33 PP16   
¿El plan de mitigación de 
riesgos cuenta con una 
estrategia de gestión que 
contienen su proceso e 
implementación? 




SUMA  0 26,67 0 0 33,33 100     
300-03 Valoración de los 
Riesgos 
20 40 60 80 100       
¿La entidad valora sus riesgos a 
partir de la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto? 




SUMA  0 40 0 0 0 100     
300-04 Respuesta al Riesgo 20 40 60 80 100       
¿La entidad identifica las 
opciones de respuesta al riesgo, 
considerando la probabilidad y 
el impacto en relación con la 
tolerancia al riesgo y su relación 
costo beneficio? 
  40       100 PP16   
SUMA  0 40 0 0 0 100     










858,33 5100,03     
401-01 Separación de 
funciones y rotación de 
labores  
10 20 30 40 50       
¿Las funciones de los y las 
servidoras están definidas de tal 
forma que exista independencia, 
separación de funciones 
incompatibles y reducción del 
riesgo? 
  20       50 
PP17
  
En el estatuto orgánico 
están debidamente 
establecidas cada una 
de las funciones de los 
servidores sin 
embargo estas no son 
aplicadas. 
¿Existe rotación de labores en 
áreas afines? 
  20       50 
PP17
  
La rotación solo se da 
en caso de ausencia 
de servidores o para 
cubrir vacantes 
SUMA  0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
PP 35 
3/14 
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401-02 Autorización y 
Aprobación de Transacciones 
y Operaciones  
20 40 60 80 100       
¿Existen procedimientos 
establecidos para la aprobación 
de transacciones y 
operaciones? 
    60     100 
PP17
  








SUMA  0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100,00     
401-03 Supervisión  20 40 60 80 100       
¿Existen  procedimientos de 
supervisión definidos que 
permita evaluar el cumplimiento 
de los procesos y operaciones 
del GAD? 
    60     100,00 
PP17
  
Existen reuniones de 
manera mensual para 
evaluar a cada uno de 
los departamentos 
pero no existen un 
seguimiento para 
verificar el 
cumplimiento de las 
observaciones 
SUMA  0 0 60 0 0 100     
402 Administración Financiera-PRESUPUESTO  
402-01 Responsabilidad de 
Control  
6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿Para la elaboración del 
presupuesto de la entidad el 
GAD cumple con todas las fases 
del ciclo presupuestario? 




¿Se observan los principios 
presupuestales (universalidad, 
unidad, programación, etc.) al 
momento de formular el 
presupuesto del GAD? 
  13,33       33,33 PP18 
El presupuesto 
institucional se basan 
únicamente en los 
programas y proyectos 
¿El GAD cuenta con un sistema 
de control interno adecuado 
para cada componente del 
sistema de administración 
financiera  (tesorería, 
contabilidad gubernamental, 
monina, etc.) que permita a los 
servidores mantener un 
adecuado registro de las 
operaciones cumpliendo así con 
el propósito de transparencia y 
rendición de cuentas?  




implantados por el 
GAD pero no están 
basadas en las 
normas de control 
interno 
SUMA  0,00 13,33 20,00 0,00 33,33 100,00     
402-02 Control Previo al 
Compromiso  
10 20 30 40 50       
¿Existe un funcionario 
responsable de realizar el 
control previo al compromiso? 
        50,00 50,00 PP19   
PP 35 
4/14 
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¿Al momento de autorizar la 
ejecución de un gasto el 
funcionario responsable 
observa  que:                                                                          
1. La operación financiera este 
ligada con la misión, programas, 
proyectos, actividades 
aprobadas por el GAD                                                                                 
2. La operación cuente con los 
requisitos legales                                                                  
3. Exista la partida 
presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                                       
        50,00 50,00 PP19   
SUMA  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00     
402-03 Control previo al 
devengado  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿Existe un funcionario 
encargado de verificar que se 
cumplan los requisitos 
necesarios para reconocer una 
obligación o un derecho? 




SUMA  0 0 0 80,00 0 100,00     
403 Administración financiera-TESORERIA  
403-01 Determinación y 
Recaudación de los Ingresos  
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿Los ingresos del GAD son 
clasificados según su 
procedencia y su naturaleza 
económica 




¿Los ingresos recaudados por 
el GAD por medio de cajas 
recaudadoras, efectivo, cheque 
cruzado o certificado son 
depositados de manera íntegra 
en las cuentas rotativas 
autorizadas hasta máximo el día 
hábil siguiente? 
      40,00   50,00 PP20   
SUMA  0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 100,00     
403-02 Constancia 
Documental de la 
Recaudación  
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿Los encargados de la 
recaudación de ingresos del 
GAD entregan a los usuarios 
comprobantes de ingreso pre-
impreso o especies valoradas al 
momento de la recaudación? 




¿El GAD realiza un registro 
diario de los ingresos 
recaudados? 
    30,00     50,00 
PP20
  
El registro es de 
manera diaria pero los 
cuadres no se realizan 
diariamente 
SUMA  0,00 0,00 30,00 0,00 50,00 100,00     
403-03 Especies Valoradas  10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
PP 35 
5/14 
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¿La entidad cuenta con un 
registro de la emisión, venta y 
baja de las especies valoradas? 





por el GAD no 
contiene cuentas de 
orden para el registro 
de las especies 
valoradas 
¿La emisión de especies 
valoradas es registrada en las 
cuentas de orden 
correspondientes? 
10,00         50,00 
PP20
  
SUMA  20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
403-04 Verificación de los 
Ingresos  
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿Se realizan verificaciones 
diarias para garantizar que los 
ingresos recaudados sean 
iguales a los depositados en los 
bancos corresponsales? 
10,00         50,00 
PP20
  
No existe un servido 
designado para 
verificar los saldos de 
bancos 
¿Las verificaciones de los 
saldos de ingresos son 
realizadas por una persona 
diferente a la responsable de la 
recaudación y registro contable 
de los ingresos? 
10,00         50,00 PP20 
SUMA  20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
403-05 Medidas de Protección 
de las Recaudaciones  
20 40 60 80 100       
¿La máxima autoridad del GAD 
ha implantado medidas de 
seguridad para resguardar los 
recursos públicos que mantiene 
bajo su responsabilidad? 
20,00         100,00   
No existe ninguna 
medida de seguridad 
implantada por el GAD 
SUMA  20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
403-06 Cuentas Corrientes 
Bancarias  
10 20 30 40 50       
¿La entidad tiene cuentas 
bancarias debidamente 
autorizadas por la unidad 
responsable del tesoro 
nacional? 




¿El encargado del control y 
manejo de las cuentas 
bancarias realiza funciones de 
recaudación, registro o 
autorización de gastos? 
10,00         50,00 PP20 
El servidor encargado 
de las cuentas 
bancarias también 
realiza la recaudación 
y registros de gastos 
SUMA  10,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00     
403-07 Conciliaciones 
Bancarias 
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿Existe un funcionario 
independiente responsable de 
realizar conciliaciones 
bancarias? 
  20,00       50,00 
PP20
  
Las conciliaciones son 
realizadas por la 
contadora 
¿La entidad realiza 
conciliaciones bancarias de 
manera mensual? 
    30,00     50,00 PP20 
Se realizan pero no de 
manera mensual 
SUMA  0,00 20,00 30,00 0,00 0,00 100,00     
403-12 Control y Custodia de 
Garantías  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
PP 35 
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¿El GAD mantiene bajo su 
control garantías ya sea por 
ejecución de obras, adquisición 
o arrendamiento de bienes o por 
la prestación de servicios? 
        100,00 100,00 PP20   
SUMA  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00     
403-13 Transferencia de 
Fondos por Medios 
Electrónicos 
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿El GAD cuenta con claves de 
acceso para realizar 
transferencias de fondos por vía 
electrónica? 
      40,00   50,00 
PP20
  
No existe un adecuado 
manejo de las claves 
de seguridad ya que la 
utiliza personal no 
autorizado  
¿La entidad cuenta con un 
registro de comprobantes que 
sustenten la realización de 
transferencias de fondos por vía 
electrónica? 




SUMA  0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 100,00     
403-15 Inversiones 
Financieras, Control y 
Verificación Física 
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00       
¿El GAD tiene  inversiones 
financieras? 




¿Cuenta la entidad con un 
registro que permita identificar el 
tipo de inversión que mantiene 
el GAD? 




¿El GAD realiza el registro 
oportuno de los rendimientos 
generados por las inversiones? 




¿Se realizan constataciones 
físicas de los valores fiduciarios 
existentes en el GAD? 
5,00         25,00 
PP20
  
El GAD no cuenta con 
valores fiduciarios 
SUMA  5,00 0,00 0,00 40,00 25,00 100,00     
404 Administración financiera-DEUDA PUBLICA 
404-04 Contratación de 
Créditos y Límites de 
Endeudamiento  
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿La entidad cuenta con un 
manual de procedimientos para 
el manejo de la deuda pública? 
10,00         50,00 PP21 
No se considera 
necesario debido al 
volumen de la deuda 
¿Para la contratación de 
créditos la máxima autoridad 
observa los límites establecidos 
de endeudamiento? 




SUMA  10,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00     
404-06 Contabilidad de la 
Deuda Pública  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿El sistema contable del GAD 
permite obtener información 
gerencial relacionada a la deuda 
pública? 
      80,00   100,00 PP21   
SUMA  0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 100,00     
404-07 Registro de la Deuda 
Pública en las Entidades  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
PP 35 
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¿La deuda pública es registrada 
en base a los principios y 
normas técnicas determinadas 
para el sistema de 
administración financiera? 
    60,00     100,00 PP21 
La deuda es registrada  
pero los funcionarios 
desconocen los 
principios y normas 
técnicas para el 
registro de las mismas 
SUMA  0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100     
405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
405-01 Aplicación de los 
Principios y Normas Técnicas 
de Contabilidad 
Gubernamental 
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿Para el registro de la 
contabilidad gubernamental el 
departamento financiero 
observa los principios y normas 
técnicas emitidas para la 
preparación y presentación de la 
información financiera? 
    60,00     100,00 PP22 
La información 
financiera presentada 
por el GAD no cumple 
con las normas 
establecidas para 
presentación de los 
estados financieros 
gubernamentales  
SUMA  0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100,00     
405-04 Documentación de 
Respaldo y su Archivo  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿La máxima autoridad del GAD 
ha implantado políticas  y 
procedimientos para el archivo, 
conservación y mantenimiento 
de los documentos físicos y 
magnéticos? 
    60,00     100,00 PP20 
Existe un lugar 
específicos para los 
archivos pero no 





SUMA  0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100,00     
405-05 Oportunidad en el 
Registro de los Hechos 
Económicos y Presentación 
de Información Financiera  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿Las operaciones realizadas 
por los funcionarios del GAD 
son clasificadas y registradas en 
el momento en que ocurren y de 
acuerdo a las cuentas 
establecidas en el catálogo 
general? 
    60,00     100,00 PP20 
Las cuentas 
presentadas por el 
GAD  no presentan 
desagregación ni 
cuentas auxiliares  
SUMA  0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100,00     
405-08 Anticipo de Fondos 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿Los anticipos de fondos 
entregados por el GAD cuentan 
con los sustentos necesarios 
que validen los egresos 
realizados? 




¿Al cierre del ejercicio fiscal los 
anticipos de fondos son 
liquidados y la diferencia 
depositada en las cuentas 
rotativas de ingresos de la 
entidad? 




SUMA  0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 100,00     
PP 35 
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405-09 Arqueos Sorpresivos 
de los Valores en Efectivo  
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿El GAD cuenta con un 
funcionario encargado de 
realizar arqueos sorpresivos del 
efectivo? 
10,00         50,00 PP20 
No existe un 
funcionario encargado 
¿El GAD realiza arqueos de 
manera periódica y sorpresiva 
de los fondos de efectivo 
controlados por el GAD? 
10,00         50,00 
PP20
  
No se realizan 
arqueos sorpresivos 
SUMA  20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
405-11 Conciliación y 
Constatación  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿El GAD realiza conciliaciones y 
constataciones de las cuentas 
de anticipo de fondos y cuentas 
por cobrar para verificar que el 
saldo del mayor auxiliar sea 
igual a los saldos del mayor 
general? 
20,00         100,00 PP20 
El GAD no realiza 
conciliaciones ni 
constataciones  
SUMA  20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
406 Administración financiera - ADMINISTRACIÓN DE BIENES  
406-02 Planificación  10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿La entidad cuenta con el Plan 
Anual de Contratación aprobado 
por la máxima autoridad? 
        50,00 50,00 PP24   
¿El PAC está publicado en el 
portal de compras públicas? 




SUMA  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00     
406-03 Contratación  20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿La adquisición o 
arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación 
de servicios se realizan através 
del Sistema Nacional de 
Contratación Pública? 




SUMA  0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00     
406-04 Almacenamiento y 
Distribución  
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿Todos los bienes adquiridos 
por el GAD ingresan físicamente 
a la bodega antes de ser 
utilizados? 
  20,00       50,00 
PP24
  
No todos los bienes 
ingresan a bodega 
antes de ser utilizados 
¿El GAD cuenta con un registro 
permanente que le permita 
identificar y controlar los bienes 
adquiridos y almacenados en la 
bodega? 




SUMA  0,00 20,00 0,00 40,00 0,00 100,00     
406-05 Sistema de Registro  10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
PP 35 
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¿El sistema contable del GAD 
permite obtener información 
detallada con valores que 
permitan controlar los retiros, 
traspasos o bajas de los bienes 
de larga duración y de las 
existencias? 
      40,00   50,00 PP24   
¿La máxima autoridad realiza 
constataciones físicas de los 
bienes de larga duración y de las 
existencias para verificar su 
registro y control oportuno? 
10,00         50,00 
PP24
  
No se realizan 
constataciones físicas 
de los bienes de larga 
duración  
SUMA  10,00 0,00 0,00 40,00 0,00 100,00     
406-06 Identificación y 
Protección  
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿Todos los bienes de larga 
duración mantienen un código 
impreso visible para su 
identificación? 
    30,00     50,00 PP24 
No todos los bienes 
cuentan con los 
códigos de 
identificación y existen 
otros que están 
deteriorados  
¿Los bienes de larga duración 
cuentan con seguros contra 
riesgos? 
        50,00 50,00 PP24   
SUMA  0,00 0,00 30,00 0,00 50,00 100,00     
406-07 Custodia  20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿La máxima autoridad del GAD 
a designado custodios para las 
existencias y los bienes de larga 
duración que garanticen su 
conservación, seguridad y 
mantenimiento? 
20,00         100,00 
PP24
  
No existe un 
encargado pero cada 
uno servidor es 
responsable de 
custodiar los bienes 
que están a su cargo 
SUMA  20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
406-08 Uso de los Bienes de 
Larga Duración  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿La máxima autoridad ha 
establecido controles que 
permitan verificar que los bienes 
de larga duración son utilizados 
exclusivamente en labores 
institucionales y específicas de 
cada área? 
    60,00     100,00 PP24 
No existe controles 
establecidos pero se 
supervisa que los 
bienes sean utilizados 
solo para fines 
institucionales  
SUMA  0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100,00   
406-09 Control de Vehículos 
Oficiales  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00     
¿El GAD cuenta con controles 
definidos que permitan verificar 
que los vehículos oficiales son 
usados exclusivamente para 
fines institucionales y no para 
uso personal de los 
funcionarios? 
    60,00     100,00 
PP24
  
SUMA  0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100,00     
406-10 Constatación Física de 
Existencias y Bienes de Larga 
Duración  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
PP 35 
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¿La máxima autoridad del GAD 
ha designado un funcionario 
independiente del registro y 
manejo de los bienes de larga 
duración y de las existencias 
para realizar las constataciones 
físicas? 
20,00         100,00 PP24 
No existe una persona 
delegada  
SUMA  20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
406-11 Baja de Bienes por 
Obsolescencia, Pérdida, Robo 
o Hurto  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿El GAD realiza la baja de 
bienes de manera oportuna y 
justificada? 
  40,00       100,00 
PP24
  
Se realizan la baja de 
bienes pero no de 
manera oportuna 
SUMA  0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
406-13 Mantenimiento de 
Bienes de Larga Duración  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿El GAD cuenta con programas 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los bienes de larga 
duración? 
    60,00     100,00 PP24 
Los mantenimientos 
se dan en el momento 
del daño de los bienes  
SUMA  0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100     
407 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
407-02 Manual de 
Clasificación de Puestos 
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿El GAD cuenta con un manual 
de clasificación de puestos 
actualizado? 




¿El manual contiene además 
procesos definidos con relación 
a reclutamiento, selección y 
evaluación del personal? 




SUMA  0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 100,00     
407-04 Evaluación del 
desempeño  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿El departamento de talento 
humano del GAD realiza 
evaluaciones permanentes al 
desempeño del personal? 
    60,00     100,00 PP15 
Se realizan 
evaluaciones una vez 
al año 
SUMA  0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100,00     
407-06 Capacitación y 
Entrenamiento Continuo  
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿El GAD cuenta con un plan de 
capacitación para el personal? 




¿Las capacitaciones son 
determinadas de manera 
técnica, oportuna y de acuerdo a 
las necesidades del personal?  
10,00         50,00 
PP15
  
Las capacitaciones se 
realizan para cumplir 
la normativa y si el 
cargo lo amerita 
SUMA  10,00 0,00 30,00 0,00 0,00 100,00     
407-07 Rotación de Personal 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿La máxima autoridad ha 
definido políticas que permitan 
la rotación de las o los 
servidores en las diferentes 
áreas de la institución? 
20,00         100,00 
PP15
  
No existe rotación  
 SUMA 20 0 0 0 0 100     
PP 35 
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408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  
408-02 Estudios de Pre 
inversión de los Proyectos 
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿El GAD realiza estudios de pre 
inversión previa a la ejecución 
de obras para garantizar la 
viabilidad y financiamiento?  




SUMA  0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 100,00     
408-05 Estudios de Pre 
factibilidad  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿El GAD realiza estudios de pre 
factibilidad y factibilidad para 
determinar aspectos técnicos y 
financieros del proyecto? 




SUMA  0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 100,00     
408-18 Jefe de Fiscalización  6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿El GAD cuenta con un 
fiscalizador de obras? 
6,67         33,33 PP25 
El encargado del 
departamento de 
obras públicas es el 
encargado de 
supervisar 
¿El fiscalizador supervisa el 
avance físico y financiero de las 
obras en ejecución? 
      26,67   33,33 PP25   
¿El GAD cuenta con un libro de 
obra que le permite tener un 
adecuado control de la misma? 
      26,67   33,33 PP25   
SUMA  6,67 0,00 0,00 53,33 0,00 100,00     
408-32 Mantenimiento  20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿El GAD aplica un 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a las obras públicas 
garantizando así su durabilidad 
y la obtención de los beneficios 
esperados? 




SUMA  0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 100,00     
409 GESTIÓN AMBIENTAL  
409-02 Organización de la 
Unidad Ambiental 
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿El GAD cuenta con una Unidad 
de Gestión Ambiental que está 
conformada por especialistas de 
varias disciplinas? 
        50,00 50,00 PP26   
¿La Unidad de Gestión 
Ambiental ha formulado 
políticas y programas internos 
que permitan el cumplimiento 
del marco jurídico ambiental 
aplicable al GAD? 




SUMA  0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 100,00     
409-05 Gestión Ambiental en 
la Preservación del 
Patrimonio Natural  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
PP 35 
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¿El GAD cuenta con programas 
y políticas que le permitan 
proteger los patrimonios 
naturales que se encuentran 
bajo su control? 




SUMA  0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 100,00     
410 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN  
410-02 Segregación de 
Funciones  
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿Existe segregación de 
funciones en el área 
tecnológica? 
20,00         100,00 PP9  
Solo cuentan con un 
funcionario del área 
tecnológica 
SUMA  20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
410-10 Seguridad de 
Tecnología de Información 
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿Los encargados de los 
sistemas informáticos han 
establecido mecanismos que 
protejan y salvaguarden la 
información procesada 
mediante los sistemas de 
información? 
    60,00     100,00 PP9   
SUMA  0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 100,00     
410-14 Sitio web, Servicios de 
Internet e Intranet  
6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿El GAD cuenta con un servicio 
de intranet? 
6,67         33,33 PP9 
No cuenta un servicio 
de intranet 
¿El GAD cuenta con un sitio web 
que permite a la ciudadanía, 
empleados, entes de control, 
etc., acceder a información 
requerida? 
  13,33       33,35 PP9  
Cuenta con una 
página web básica 
pero no es actualizada 
permanentemente 
¿El GAD cuenta con 
aplicaciones web o móviles para 
el uso institucional o de la 
ciudadanía? 
6,67         33,35 PP9  
No cuenta un servicio 
de web o móviles  
SUMA  13,33 13,33 0,00 0,00 0,00 100,03     
410-15 Capacitación 
Informática 
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿El GAD ha capacitado al 
personal encargado del área 
informática? 
20,00         100,00 PP9  
El GAD no realiza 
capacitaciones  
SUMA  20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
410-17 Firmas Electrónicas  20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿El GAD cuenta con firmas 
electrónicas registradas? 
20,00         100,00 PP9  
 No cuentan con 
firmas electrónicas 
registradas 
SUMA 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
500 INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  
10,00 0,00 60,00 40,00 0,00 200,00     
500-01 Controles sobre 
Sistemas de Información 
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿Los sistemas de información 
tienen controles adecuados que 
garanticen la confiabilidad, 
seguridad, integridad y una clara 
    30,00     50,00 PP27   
PP 35 
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administración de los niveles de 
acceso a la información? 
¿La entidad establece controles 
pertinentes que garanticen 
razonablemente la calidad de la 
información y comunicación? 
10,00         50,00 PP27 
El GAD no se realiza 
controles para 
garantizar la calidad 
de la información 
SUMA 10,00 0,00 30,00 0,00 0,00 100,00     
500-02  Canales de 
Comunicación Abiertos 
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿Existen canales de información 
abiertos, que permitan transferir 
información de manera segura, 
correcta y oportuna a los 
destinatarios dentro y fuera de la 
institución? 
    30,00     50,00 
PP27
  
Los canales de 
comunicación solo 
únicamente internos 
¿Existen políticas de 
comunicación interna que 
permitan interacción entre los 
diferentes departamentos? 
      40,00   50,00 PP27   
SUMA  0,00 0,00 30,00 40,00 0,00 100,00     
 600 SEGUIMIENTO  30,00 20,00 0,00 0,00 0,00 200,00     
600-01  Seguimiento Continuo 
o en Operación 
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00       
¿La entidad establece 
procedimientos de seguimiento 
continuo y evaluaciones 
periódicas para asegurar la 
eficiencia del sistema de control 
interno? 
20,00         100,00 
PP27
  
No existe evaluación 
al sistema de control 
interno 
SUMA 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100     
600-02 Evaluaciones 
Periódicas  
10,00 20,00 30,00 40,00 50,00       
¿Se han determinado acciones 
preventivas y correctivas que 
conduzcan a solucionar los 
problemas detectados? 
  20,00       50,00 
PP27
  
Se realizan acciones 




observaciones emitidas por los 
órganos de control son 
ejecutadas de conformidad con 
los objetivos y recursos 
institucionales? 




emitidas por el ente de 
control están 
ejecutándose  
SUMA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 100,00     
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2009) 
Realizado por: Las Autoras 
 
 
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-03 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  36: Resultado de la Evaluación al Sistema de Control Interno Preliminar 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Resultado de la evaluación al sistema de control interno 
preliminar 
El nivel de confianza y riesgo se medirá en base al siguiente cuadro: 
 Bajo Medio Alto 
Nivel de Confianza 15-50 51-75 76-96 
Nivel de Riesgo 85-50 49-25 24-5 
 Alto Medio Bajo 
Fuente: (Contralor General del Estado, 2003) 
Realizado por: Las Autoras 
 
Resultado global de las evaluaciones al Sistemas de Control Interno 
Preliminar 































































351,67 346,67 920,00 1026,67 1058,33 3703,33 6500,03 56,97% 43,03% 
 
Realizado por: Las Autoras  
 
El nivel de confianza que se obtuvo al evaluar el Sistemas de Control Interno 
preliminar al GAD Municipal de San Juan Bosco en los periodos 2017 y 2018 es de 
56,97% con un nivel de riesgo de 43,03% por tanto las pruebas aplicadas durante la 
auditoria serán Pruebas Sustantivas y Pruebas de Cumplimiento. Los niveles tanto de 
confianza como el de riesgo son de nivel medio porque la entidad no ha implantado 
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 Por Componentes 




















































































10,00 0,00 60,00 40,00 0,00 110,00 200 55,00% 45,00% 
600 Seguimiento 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 50,00 200 25,00% 75,00% 
 SUMAN 351,67 346,67 920,00 1026,67 1058,33 3703,33 6500   
 
Realizado por: Las Autoras 
Los niveles de confianza y riesgo obtenidos al evaluar cada uno de los componentes 
de control interno son: Ambiente de Control con un nivel de confianza medio del 
58,33% y un nivel de riesgo medio con un 41,67%; el nivel de confianza del 
componente Evaluación de Riesgo es bajo con un 52,50% y un nivel de riesgo alto 
con el 47,50%; el nivel de confianza de las Actividades de Control es medio con el 
58.50% y su nivel de riesgo medio con un  41,50%; el nivel de confianza de 
Información y Comunicación es bajo con un 55% y su nivel de riesgo alto con el 45% 
y  Seguimiento con un nivel de confianza bajo del 25% y su nivel de riesgo alto con el 
75%.  
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-10 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  37: Matriz de Evaluación Preliminar del Riesgo de Auditoría 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoría 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN DE RIESGO DE AUDITORÍA 
 
COMPONENTES 
RIESGOS Y SU FUNDAMIENTO ENFOQUE 
PRELIMINAR DE 
LA AUDITORÍA 
ESTRUCTURA PARA EL PLAN 




Debido a que su 
monto no es 
representativo con 
relación al activo 
total esta es de  
$ 280.922,61 en el 
2017 y de  
$ 390.609,79 en el 
2018 
Alto 
El GAD tiene cuentas por 
cobrar de años anteriores 











Verificar los documentos que 




Determinar si los saldos de la cuentas 
por cobrar presentados en los estados 
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El GAD ha 
adquirido 
maquinaria y 
equipo para la 
realización de las 
obras publicas 
mismas que 
representan el 12% 
del activo total.  
Medio 
Existe funcionarios 
encargados del control y 
mantenimiento de los 









Verificar la documentación que 
sustenta la adquisición de los bienes 
de administración 
Verificar que el registro de la 
adquisición haya sido oportuno y 
confiable.  
Verificar que los bienes cuenten con 
sus códigos de verificación. 
Pruebas  
Sustantivas  
Recalcular los montos de 
depreciación presentadas por el GAD. 
Inversiones en 
Obras en Proceso 
Medio 
Debido al monto en 
el 2017 fue de  
$  24.924.197,10  







No existe variación 
significativa de las 
cuentas y existen 
funcionarios encargados 
del control del avance 







Constatara que se siga el debido 
proceso para las compras públicas. 
Verificar el cumplimiento de los 
proyectos presentados en el POA 
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significativo en el 
2017 fue de   
$       664.929,10  
y en el 2018 de  
$     555.651,32  
Bajo 
Porque el GAD cumple 







Verificar los sustentos de las cuentas 
por pagar. 





Este rubro cuenta 
con un valor de 
$28.684.295,70 en 




Debido a la falta de 
documentación física de 
las transacciones 





Verificar que las donaciones recibidas 





Determinar que la baja de activos 
fueron registrados de acuerdo a la 







No existen controles para 
los registros y 
Pruebas de 
Cumplimiento 
Verificar los documentos de sustento. 
Verificar que los ingresos obtenidos 
por el GAD sean depositados en las 
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recaudación de los 
ingresos. 




Verificar que los ingresos están 









Existen controles y 
autorizaciones previas 





Verificar los documentos de soporte 
de los pagos realizados. 
Pruebas  
Sustantivas 
Determinar que los roles de pagos fue 






Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-13 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-05-21 
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Anexo  38: Cuestionario de Control Interno – Componente Cuentas por Cobrar 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de Control Interno - Cuentas por Cobrar 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR 
PREGUNTAS  
NIVELES  








































300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 10 0 30 0 0 100     
300-03 Valoración de Riesgos  10 20 30 40 50       
¿El GAD evalúa el riesgo que puede afectar a la cuenta 
cuentas por cobrar? 
10         50  PE 10   
El GAD mantiene un amplia cartera de 
crédito vencida 
¿Existe un servidor responsable de administrar y 
gestionar las cuentas por cobrar? 
    30     50 PE 10   
El tesorero es el responsable de la 
recaudación de fondos, sin embargo no 
ha gestionado la cartera vencida 
SUMA  10 0 30 0 0 100     
400 ACTIVIDADES DE CONTROL 20 80 30 0 150 500     
401-02 Autorización y Aprobación de Transacciones  20 40 60 80 100       
¿La máxima autoridad del GAD ha establecido por escrito 
o por sistemas electrónicos procedimientos de 
autorización de las cuentas por cobrar? 
  40       100 PE 10   
Procedimientos basados en la 
costumbre  
SUMA 0 40 0 0 0 100     
402-03 Control Previo al Devengado  10 20 30 40 50       
PE 1  
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¿Existe en la entidad una persona encargada de 
supervisar las operaciones y medir la eficiencia y eficacia 
de la gestión de las cuentas por cobrar? 
  20       50 PE 10   
El tesorero no ha gestionado la cartera 
vencida  
¿Para generar una cuenta por cobrar se verifican que las 
operaciones dispongan de toda la documentación de 
respaldo? 
        50 50 PE 10     
SUMA 0 20 0 0 50 100     
403-05 Medidas de Protección de las Recaudaciones 20 40 60 80 100       
¿La persona que realiza el cobro de las cuentas por 
cobrar es independiente a la persona que registra en los 
libros contables? 
        100 100 PE 10     
SUMA 0 0 0 0 100 100     
405-10 Análisis y Confirmación de Saldos  10 20 30 40 50       
¿Las cuentas por cobrar son analizadas 
permanentemente para determinar la morosidad y la 
antigüedad de los saldos? 
10         50 PE 10   Existe un alto índice de cartera vencida  
¿El GAD da a conocer a los deudores los estados de 
cuenta de los movimientos y saldos para su 
confirmación? 
    30     50 PE 10   
Se realizan notificaciones a los deudores 
de manera eventual  
SUMA 10 0 30 0 0 100     
405-11 Conciliación y Constatación  10 20 30 40 50       
¿Se realizan conciliaciones de manera permanente entre 
los saldos de los auxiliares y el mayor general para 
detectar errores y efectuar los ajustes correspondientes 
de las cuentas por cobrar? 
  20       50 PE 10   
No existe documento que sustente las 
conciliaciones 
¿Se realizan constataciones físicas de los valores a 
cobrar para garantizar la integridad y su existencia? 
10         50 PE 10   
Los saldos pendientes de cobro tienen 
sustento digital 




PE 1  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Cuentas por Cobrar 








































Total  Ponderación  NC NR 
300 Evaluación de Riesgo  10 0 30 0 0 40 100 40% 60% 
400 Actividades de Control  20 80 30 0 150 280 500 56% 44% 
NIVEL DE CONFIANZA TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR  320 600 53% 47% 
 
El nivel de confianza del componente cuentas por cobrar es bajo con un 53% y su nivel de riesgo alto con un 47%. Esto debido a 
que el GAD cuenta con una cartera de crédito vencida desde el año 2009 y no se ha gestionado su cobro.  
Para la etapa de ejecución se considerara los siguientes aspectos: 
 Cuentas por cobrar de años anteriores por concepto de impuestos, tasas y contribuciones 
 Cuentas por cobrar años anteriores proveedores 
 Cuentas por cobrar renta de inversiones y multas 
 
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-23 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-06-27 
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Anexo  39: Cuestionario de Control Interno – Componente Bienes de Administración 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de Control Interno –Bienes de Administración 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 














































300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 0 0 0 80 0 100     
300-03 Valoración de los Riesgos  20 40 60 80 100       
¿El GAD evalúa el riesgo que puede afectar a la cuenta 
bienes de administración? 
      80   100 PE 11 
Todos los bienes del GAD son 
asegurados 
SUMA  0 0 0 80 0 100     
400 ACTIVIDADES DE CONTROL 33,33 146,67 60 120 216,67 1000     
402-03 Control Previo al Devengado  20 40 60 80 10       
¿Cuándo se realiza una adquisición de un bien la 
entidad verifica que guarde conformidad con la calidad 
y cantidad especificada en las facturas o en los 
contratos? 
  40       100 PE 11 
No es posible verificar la factura porque 
esta no es entregada en el momento en 
que se entregan los bienes 
SUMA  0 40 0 0 0 100     
PE 2  
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405-05 Oportunidad en el registro de los hechos 
económicos y presentación de información 
financiera  
20 40 60 80 100       
¿Los registros de los bienes y existencias se registran 
en el momento en el que ocurre el hecho económico? 
  40       100,00 PE 11 
Existe retraso en las facturas por parte 
de los proveedores  
SUMA  0 40 0 0 0 100     
406-01 Unidad de administración de bienes  20 40 60 80 100       
¿Existe un sistema de control interno que garantice la 
correcta administración de los bienes de la institución? 
20         100,00 PE 11 
Cuentan con un reglamento interno 
para el manejo de los bienes de larga 
duración pero no se ha actualizado 
desde el 2008 
SUMA  20 0 0 0 0 100     
406-02 Planificación  6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿El GAD realiza análisis para controlar los mínimos y 
máximos de existencias para garantizar que las 
compras se realicen únicamente cuando sean 
necesarias y en cantidades apropiadas? 
6,67         33,33 PE 11 
Existen sobrantes debido al retraso en 
la entrega de materiales  
¿El Plan Anual de Contratación (PAC) fue creado en 
base a un presupuesto previamente elaborado y 
aprobado?  
        33,33 33,33 PE 11   
¿Para publicar el PAC se  toma en cuenta los procesos 
de contratación a realizarse, la descripción del objeto a 
contratarse, el presupuesto estimado y el cronograma 
de implementación del plan? 
        33,33 33,33 PE 11   
SUMA  6,67 0 0 0 66,67 100     
406-05 Sistema de Registro  6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿Los registros de existencias de los bienes están 
debidamente actualizados y organizados?  
  13,33       33,33 PE 11 
Solo de forma digital y no realizan 
constataciones físicas 
¿El GAD realiza actualizaciones, conciliaciones y 
verificaciones físicas de los saldos auxiliares con los 
saldos del mayor general de los bienes de 
administración? 
6,67         33,33 PE 11 
Cada 6 meses por parte de la 
Guardalmacén  
PE 2  
2/4 
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¿Se realizan constataciones físicas de todos los bienes 
que posee la entidad? 
  13,33       33,33 PE 11 
Se realiza una vez al año por una 
comisión designada  pero no a todos los 
bienes  
SUMA  6,67 26,67 0 0 0 100     
406-06 Identificación y Protección  10 20 30 40 50       
¿Todos los bienes del GAD están debidamente 
codificados? 
      40   50 PE 11 
Todos los bienes están codificados, 
pero existen algunos que están 
deteriorados  
¿Los bienes del GAD están asegurados ante cualquier 
siniestralidad? 
        50 50 PE 11   
SUMA  0 0 0 40 50 100     
406-07 Custodia  20 40 60 80 100       
¿Existe una persona encargada de custodiar los bienes 
de la entidad y es la única que tiene acceso a los bienes 
y existencias del GAD? 
    60     100,00 PE 11 
No existe un delegado cada funcionario 
es el encargado de custodiar los bienes 
entregados para el desarrollo de sus 
actividades 
SUMA  0 0 60 0 0 100     
406-09 Control de vehículos oficiales  20 40 60 80 100       
¿Los vehículos de la entidad son utilizados solo en los 
días y horas laborables? 
        100,00 100,00 PE 11 Son monitoreados constantemente 
SUMA  0 0 0 0 100 100     
406-11 Baja de bienes por obsolescencia, perdida, 
robo o Hurto  
20 40 60 80 100       
¿El GAD realiza la baja de bienes de manera oportuna 
y justificada? 
  40,00       100,00 PE 11 
Se da de baja pero no de manera 
oportuna  
SUMA  0 40 0 0 0 100     
408-17 Administrador del contrato  20 40 60 80 100       
¿El o la encargada de custodiar los bienes realiza 
actas de entrega-recepción? 
      80,00   100,00 PE 11 
No siempre se realiza de manera 
oportuna porque existen materiales 
que son entregados directamente en el 
lugar requirente 
SUMAN 0 0 0 80 0 100     
 
PE 2  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Bines de Administración 








































Total  Ponderación  NC NR 
300 Evaluación de Riesgo  0 0 0 80 0 80 100 80% 20% 
400 Actividades de Control  33,33 146,67 60,00 120,00 216,67 577,00 1000 58% 42% 
NIVEL DE CONFIANZA TOTAL DE LOS BIENES DE ADMINISTRACIÓN 657 1100 60% 40% 
 
El nivel de confianza obtenido en el componente bienes de administración es medio con un 60% y un nivel de riesgo medio con un 
40% esto debido a que cuentan con un reglamento interno para el manejo de bienes de larga duración desde el año 2008, mismo 
que no es aplicado por los servidores encargados de estos bienes generando inconsistencias en el registro y control  de los bienes. 
Para la etapa de ejecución se considerara los siguientes aspectos: 
 Registro del costo histórico de los bienes de administración  
 Calculo de depreciaciones  
 Constatación física de los bienes  y Codificaciones de los bienes  
 Baja y revalorización de los bienes  
 Verificación de actas de entrega recepción de los bienes  
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-23 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-06-27 
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 Anexo  40: Cuestionario de Control Interno – Inversiones en Obras en Proceso  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de Control Interno – Inversiones en Obras en Proceso  
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 














































          
300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 20 0 0 0 0 100     
300-03 Valoración de los Riesgos  20 40 60 80 100      
¿El GAD evalúa el riesgo que puede afectar a la cuenta bienes de 
administración? 
20     100 PE 13    
SUMA 20 0 0 0 0 100     
400 ACTIVIDADES DE CONTROL 0 80 240 320 0 1100     
403-12 Control y Custodia de Garantías  20 40 60 80 100      
¿Las garantías están registradas según las disposiciones legales 
y el Reglamento de Contratación Pública? 
      80   100 PE 13    
SUMA 0 0 0 80 0 100     
405-06 Conciliación de los Saldos de las Cuentas  20 40 60 80 100       
PE 3  
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¿Se concilian los saldos de los mayores auxiliares con los de la 
cuenta mayor general, con la finalidad de detectar errores y 
efectuar los ajustes correspondientes?  
      80   100 PE 13    
SUMA 0 0 0 80 0 100     
408-02 Estudios de Pre inversión de los Proyectos  20 40 60 80 100       
¿El GAD realiza estudios de reinversión previa a la ejecución de 
obras para garantizar la viabilidad y financiamiento?  
    60     100 PE 13   No lo realiza en todas las obras  
SUMA 0 0 60 0 0 100     
408-12 Programación de la Obra  20 40 60 80 100       
¿El GAD mantiene un control através de diagramas de barras y 
diagrama de Gantt que le permita conocer los tiempos tempranos 
y tardíos y las holgaduras de cada actividad? 
      80   100 PE 13   
El Director de obras públicas 
es el encargado de controlar el 
avance de las obras  
SUMA 0 0 0 80 0 100     
408-16 Administración del Contrato y Administración de la 
Obra  
10 20 30 40 50   
  
  
¿El director de obras públicas asume las funciones de 
administrador del contrato o administrador de la obra? 
    30     50 PE 13   
El director de obras es el 
encargado de fiscalizar las 
obras  
¿Para la ejecución de las obras la máxima autoridad observa las 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas por los 
órganos rectores de la preservación ambiental, laboral, tributaria, 
aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros? 
    30     50 PE 13    
SUMA 0 0 60 0 0 100     
408-18 Jefe de Fiscalización 20 40 60 80 100       
¿Existe una persona encargada de fiscalizar las obras en 
procesos y determinar los avances de la misma? 
    30     100 PE 13   El Director de  obras públicas  
SUMA 0 0 30 0 0 100     
408-20 Documentos que deben permanecer en la obra  20 40 60 80 100       
¿Cuándo se está ejecutando una obra el encargado de la misma 
tiene todos los documentos necesarios en el lugar para la 
ejecución y control de la misma? 
  40       100 PE 13   
La mayoría de la 
documentación se encuentra 
en el departamento de obras 
públicas  
SUMA 0 40 0 0 0 100     
PE 3  
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408-22 Control del Avance Físico  20 40 60 80 100       
¿El jefe de fiscalización efectúa un control físico de las obras para 
cotejar los datos obtenidos con las planillas de la obra y demás 
documentos de respaldo?  
    30     100 PE 13   
Sí, pero no lo realiza de 
manera permanente  
SUMA 0 0 30 0 0 100     
408-24 Control Financiero de la Obra  20 40 60 80 100       
¿El jefe de fiscalización evalúa en forma mensual el avance 
financiero de la obra en relación con lo programado? 
  40       100 PE 13   
Sí, pero no le realiza de 
manera permanente  
SUMA 0 40 0 0 0 100     
408-29 Recepción de las obras  20 40 60 80 100       
¿Al momento de la recepción provisional o definitiva de las obras 
se elabora el acta de entrega recepción? 
      80   100 PE 13    
SUMA 0 0 0 80 0 100     
408-32 Mantenimiento  20 40 60 80 100       
¿El GAD aplica un mantenimiento preventivo y correctivo a las 
obras públicas garantizando así su durabilidad y la obtención de 
los beneficios esperados? 
    60     100 PE 13   
Solo un mantenimiento 
correctivo  




EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Inversión Obras en Proceso 








































Total  Ponderación  NC NR 
300 Evaluación de Riesgo  20 0 0 0 0 20 100 20% 80% 
400 Actividades de Control  0 80 240 320 0 640 1100 58% 42% 
NIVEL DE CONFIANZA TOTAL DE LAS INVERSIONES OBRAS EN PROCESO  660 1200 55% 45% 
PE 3  
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El nivel de confianza obtenida para el componente de las inversiones obras en proceso es medio con un 55% y un nivel de riesgo 
medio con el 45%, esto debido a que el GAD mantiene cuentas pendientes de años anteriores. 
Para la etapa de ejecución se considerara los siguientes aspectos:  
 Obras terminados en el periodo 2017 y 2018  
 Gastos por remuneraciones en personal de inversión  
 Cuentas por pagar obras públicas  
 Gastos por servicios generales  
 
 
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-23 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-06-27 
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Anexo  41: Cuestionario de Control Interno – Cuentas por Pagar  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de Control Interno – Cuentas por Pagar 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 















































          
300EVALUACIÓN DEL RIESGO 20 0 0 0 0 100     
300-03 Valoración de los Riesgos  20 40 60 80 100       
¿El GAD evalúa el riesgo que puede afectar a la cuenta por 
pagar? 
20         100 PE 14   
No existe un encargado que 
gestione esta cuenta. 
SUMA 20 0 0 0 0 100     
400 ACTIVIDADES DE CONTROL 0 27 140 80 300 700     
401-02 Autorización y aprobación de transacciones y 
operaciones  
20 40 60 80 100       
¿El GAD cuenta con políticas y procedimiento establecidos para 
la autorización de pagos? 
      80   100 PE 14   
Se basan en la costumbre 
según los procesos habituales.  
SUMA 0 0 0 80 0 100     
402-01 Responsabilidad del control  20 40 60 80 100       
PE 4  
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¿Todos los gastos del GAD están debidamente considerados en 
el presupuesto aprobado por la máxima autoridad? 
        100 100 PE 14     
SUMA 0 0 0 0 100 100     
403-09 Pagos a beneficiarios  20 40 60 80 100       
¿El GAD realiza pagos en efectivo?     60     100 PE 14   
Los pagos si se realizan en 
efectivo esto dependen del tipo 
de producto y el monto.  
SUMA 0 0 60 0 0 100     
403-10 Cumplimiento de obligaciones  6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿El funcionario encargado del control de las cuentas por pagar 
ha establecido un índice de vencimientos para evitar recargos, 
intereses y multas? 
  13,33       33,33 PE 14   
No cuentan con índices de 
vencimiento y los pagos son 
realizados de acuerdo a la 
liquidez de GAD 
¿El GAD cumple con sus obligaciones dentro de las fechas 
convenidas en el compromiso? 
  13,33       33,33 PE 14   Por falta de liquidez. 
¿El GAD cuenta con políticas establecidas para autorizar las 
obligaciones contraídas? 
    20,00     33,33 PE 14   
Siguen procedimientos 
estándar y no existen 
documentos que lo sustentan.  
SUMA 0 26,67 20 0 0 100     
404-04 Contratación de créditos y límites de 
endeudamiento  
20 40 60 80 100       
¿Las operaciones de crédito son incluidas en el presupuesto y 
no superan el límite de endeudamiento que señala la ley? 
        100 100 PE 14     
SUMA 0 0 0 0 100 100     
405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas  20 40 60 80 100       
¿Se realizan conciliaciones de los saldos de las cuentas por 
pagar comparando los mayores auxiliares con los mayores 
generales por un funcionario independiente de la custodia y 
registro de los ingresos? 
    60     100 PE 14   
No se realizan de manera 
periódica 
SUMA 0 0 60 0 0 100     
406-02 Planificación  20 40 60 80 100       
¿Los proveedores del GAD se encuentran inscritos y habilitados 
en Registro Único de Proveedores (RUP)? 
        100,00 100,00 PE 14     
SUMA 0 0 0 0 100 100     
PE 4  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Cuentas por Pagar 








































Total  Ponderación  NC NR 
300 Evaluación de Riesgo  0 40 0 0 0 40 100 40% 60% 
400 Actividades de Control  0 8,89 6,67 26,67 33,33 75,56 100 76% 24% 
NIVEL DE CONFIANZA TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR  115,56 200 58% 42% 
 
El nivel de confianza obtenida para el componente cuentas por pagar es medio con un 58% y un nivel de riesgo medio con el 42%, 
esto debido a que el GAD mantiene cuentas pendientes de años anteriores.  
Para la etapa de ejecución se considerara los siguientes aspectos: 
 Composición del rubro cuentas por pagar años anteriores  
 Índices de vencimiento de las por pagar años anteriores  
 Documentos de sustento de las cuentas por pagar bienes y servicios de inversión  
 Seguimiento a las cuentas por pagar obras publicas  
 
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-23 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-06-27 
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Anexo  42: Cuestionario de Control Interno – Créditos Internos  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de Control Interno – Créditos Internos 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 














































300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 0 0 0 80 0 100     
300-03 Valoración de los Riesgos  20 40 60 80 100       
¿El GAD evalúa el riesgo que puede afectar a los 
créditos internos? 
      80   100 PE 15   
  
SUMA 0 0 0 80 0 100     
400 ACTIVIDADES DE CONTROL 40 0 0 120 250 600     
404-03 Políticas y manuales de procedimientos  20 40 60 80 100       
¿El GAD cuenta con un manual de procedimientos para 
la administración de la deuda pública? 
20         100 PE 15   
No cuenta con un manual de procedimientos 
para la administración de la deuda debido a 
que el monto de la deuda no es significativo. 
SUMA 20 0 0 0 0 100     
404-04 Contratación de créditos y límites de 
endeudamiento  
10 20 30 40 50       
PE 5  
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¿Las operaciones de crédito se encuentran incluidas en 
el presupuesto institucional? 
        50 50 PE 15     
¿Los desembolsos destinados al pago de la deuda 
institucional se encuentran debidamente registrados en 
el presupuesto del GAD? 
        50 50 PE 15     
SUMA 0 0 0 0 100 100     
404-05 Evaluación del riesgo relacionado con 
operaciones de la deuda pública  
20 40 60 80 100       
¿El GAD cuenta con un plan de riesgos que le permitan 
identificar circunstancias que impiden el cumplimiento 
de los objetivos de gestión de la deuda pública? 
20         100,00 PE 15   No cuentan con un plan de riesgos 
SUMA 20 0 0 0 0 100     
404-06 Contabilidad de la deuda pública  20 40 60 80 100       
¿El sistema contable del GAD permite tener una 
información válida y confiable de la situación real de la 
deuda pública? 
      80   100 PE 15     
SUMA 0 0 0 80 0 100     
404-07 Registro de la deuda pública en las 
entidades  
10 20 30 40 50       
¿La entidad realiza un registro y control de las 
transacciones relacionadas con la deuda pública 
observando los principios y normas técnicas emitidas 
por el Ministerio de Finanzas? 
      40   50 PE 15     
¿El GAD cuenta con información actualizada y 
organizada que permita identificar el monto original, 
plazos, vencimientos, condiciones financieras, y 
acreedor de cada contrato de la deuda pública? 
        50 50   Existe un control a las planillas de la deuda 
SUMA 0 0 0 40 50 100     
404-10 Sistemas de información computarizados y 
comunicación de la deuda pública 
20 40 60 80 100       
¿El GAD cuenta con unos sistemas computarizados 
que permita obtener reportes de las amortizaciones, 
intereses, comisiones, moras, gastos derivados de la 
contratación y utilización de créditos? 
        100 100 PE 15     
SUMA 0 0 0 0 100 100     
PE 5  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Créditos Internos 








































Total  Ponderación  NC NR 
300 Evaluación de Riesgo  0 0 0 80 0 80 100 80% 20% 
400 Actividades de Control  40 0 0 120 250 410 600 68% 32% 
NIVEL DE CONFIANZA TOTAL DE LOS CRÉDITOS INTERNOS  155 700 70% 30% 
 
El nivel de confianza de créditos internos es alto con un 70% y un nivel de riesgo bajo con el 30%, debido a que el GAD posee tres 
créditos internos con una misma entidad lo que facilita el control, seguimiento y cumplimiento de los créditos. Debido a lo antes 
mencionado en la etapa de ejecución se consideraran los siguientes aspectos: 
 Contabilización de los créditos internos 
 Cumplimiento de las obligaciones contraídas  
 Calculo y registros de interés de los créditos internos 
 
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-23 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-06-27 
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Anexo  43: Cuestionario de Control Interno – Patrimonio Público  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de Control Interno – Patrimonio Público 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 














































100 NORMAS GENERALES 0 40 0 0 0 100     
100-02 Objetivos del Control interno  20 40 60 80 100       
¿El GAD cuenta con un sistema de control interno que 
garantice la protección y conservación del patrimonio público 
contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 
ilegal? 
  40       100 PE 12   
Cada departamento es 
responsable de los bienes 
entregados a su cargo.  
SUMA 0 40 0 0 0 100     
400 ACTIVIDADES DE CONTROL 0 40 0 80 0 200     
405-05 Oportunidad en el registro de los hechos 
económicos y presentación de información financiera  
10 20 30 40 50     
  
¿Las variaciones en el patrimonio son reconocidas cuando los 
hechos económicos que las originan cumplen con los 
requisitos legales? 
  20       50 PE 12   
Las bajas y donaciones que 
afectan al patrimonio no son 
registradas en el momento en el 
que ocurren. 
PE 6  
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¿La información financiera preparada por el GAD permite 
tener un conocimiento integral y razonable de las cuentas de 
activo, pasivo y patrimonio institucional? 
  20       50,00 PE 12   
Existe falencia en la presentación 
de la información financiera.  
SUMA 0 40 0 0 0 100     
406-14 Bienes procedentes de regalos o presentes de tipo 
institucional  
20 40 60 80 100       
¿Los bienes provenientes de regalos o presentes de tipo 
institucional son registrados de forma inmediata en el 
patrimonio institucional? 
      80   100 PE 12   
  
SUMA 0 0 0 80 0 100     
 
 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Patrimonio Público 








































Total  Ponderación  NC NR 
100 Normas Generales  0 40 0 0 0 40 100 40% 60% 
400 Actividades de Control  0 40 0 80 0 120 200 60% 40% 
NIVEL DE CONFIANZA TOTAL DEL PATRIMONIO PÚBICO  160 300 53% 47% 
 
El nivel de confianza del componente patrimonio público es bajo con un 50% y el nivel de riesgo alto con el 50%. En la etapa de 
ejecución se analizaran los siguientes aspectos: 
 Correcto registro de las donaciones recibidas de bienes muebles e inmuebles 
 Registro de donaciones en existencias 
 Incremento y disminución de los bienes de larga duración  
PE 6  
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 Revalorización de activos 
 
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-23 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-06-27 
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Anexo  44: Cuestionario de Control Interno – Ingresos  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de Control Interno – Ingresos 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 














































300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 0 40 0 0 0 100     
300-03 Valoración de los riesgos  20 40 60 80 100       
¿El GAD evalúa el riesgo que puede afectar a los 
ingresos? 
  40       100 PE 16   
No existen medidas de seguridad para el 
resguardo del efectivo. 
SUMA 0 40 0 0 0 100     
400 ACTIVIDADES DE CONTROL 0 13,33 170 93,33 166,67 600     
402-04 Control de la evaluación en la ejecución 
del presupuesto por resultados  
20 40 60 80 100       
¿La máxima autoridad del GAD evalúa el 
comportamiento de los ingresos e identifica el 
grado de cumplimiento de las metas programadas 
en base al presupuesto y el plan operativo anual? 
    60     100 PE 16   
No existe una adecuada planificación para 
la distribución de ingresos. 
SUMA 0 0 60 0 0 100     
PE 7  
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403-01 Determinación y recaudación de los 
ingresos  
6,67 13,33 20,00 26,67 33,33       
¿La entidad cuenta con ingresos de autogestión?         33,33 33,33 PE 16   
Cuenta con ingresos por, servicio de agua, 
alquiler de espacios públicos, mejoras, 
cementerio, etc. 
¿Los ingresos del GAD son clasificados según su 
procedencia y su naturaleza económica? 
      26,67   33,33 PE 16     
¿Los ingresos recaudados por el GAD por medio 
de cajas recaudadoras, efectivo, cheque cruzado o 
certificado son depositados de manera íntegra en 
las cuentas rotativas autorizadas hasta máximo el 
día hábil siguiente? 
      26,67   33,33 PE 16     
SUMA 0 0 0 53,33 33,33 100     
403-02 Constancia Documental de la 
recaudación  
6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿El GAD mantiene un control interno estricto y 
permanente del uso y destino de los formularios 
para recaudación de recursos? 
  13,33       33,33 PE 16   
Según la información presentada por el 
GAD esta no mantiene cuentas de orden 
para el control de las especies valoradas y 
títulos de crédito 
¿Los encargados de la recaudación de ingresos del 
GAD entregan a los usuarios comprobantes de 
ingreso pre- impreso o especies valoradas al 
momento de la recaudación? 
        33,33 33,33 PE 16     
¿El GAD realiza un registro diario de los ingresos 
recaudados? 
    20     33,33 PE 16   Existen retrasos en el registro  
SUMA 0 13,3 20 0 33,33 100     
403-03 Especies Valoradas  20 40 60 80 100       
¿Los ingresos generados por la venta de especies 
valoradas constan en el presupuesto institucional? 
        100 100 PE 16     
SUMA 0 0 0 0 100 100     
403-04 Verificación de los ingresos  10 20 30 40 50       
PE 7  
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¿Se realizan verificaciones diarias para garantizar 
que los ingresos recaudados sean iguales a los 
depositados en los bancos corresponsales? 
    30     50 PE 16   Se realizan de manera esporádica  
¿Las verificaciones de los saldos de ingresos son 
realizadas por una persona diferente a la 
responsable de la recaudación y registro contable 
de los ingresos? 
      40   50 PE 16   Es realizado por la contadora  
SUMA 0 0 30 40 0 100     
403-05 Medidas de protección de las 
recaudaciones  
20 40 60 80 100       
¿La máxima autoridad del GAD ha implantado 
medidas de seguridad para resguardar los recursos 
públicos que mantiene bajo su responsabilidad? 
    60     100 PE 16   No existe ningún control  
SUMA 0 0 60 0 0 100     
 
 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Ingresos  








































Total  Ponderación  NC NR 
300 Evaluación de Riesgo  0 40 0 0 0 40 100 40% 60% 
400 Actividades de Control  0 13,33 170 93,33 166,67 443,33 600 74% 26% 
NIVEL DE CONFIANZA TOTAL DE LOS INGRESOS  114,55 700 69% 31% 
 
El nivel de confianza del componente ingresos es media con un 69% y un nivel de riesgo medio con el 31%, debido a que el GAD 
cuenta con ingresos de autogestión bajos y controles tan efectivos al momento de custodiar la recepción y registro del efectivo. 
En la etapa de ejecución se analizaran los siguientes aspectos: 
PE 7  
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 Correcto registro de los ingresos  
 Medidas de seguridad para resguardar los recursos 
 Verificación de los depósitos de los ingresos recaudados 
 Arqueos de caja y conciliaciones bancarias  
 
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-23 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-06-27 
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Anexo  45: Cuestionario de Control Interno – Gastos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de Control Interno – Gastos 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  















































300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 0 40 0 0 0 100     
300-03 Valoración de los riesgos  20 40 60 80 100       
¿El GAD evalúa el riesgo que puede afectar 
a los gastos? 
  40       100 PE 17   
Los gastos se presupuestan en base a los 
ingresos y a las cuentas por cobrar pendientes. 
SUMA 0 40 0 0 0 100     
 400 ACTIVIDADES DE CONTROL 0 53,33 80 320 33,33 655,56     
402-01 Responsabilidad del control  20 40 60 80 100       
¿Todos los gastos del GAD están 
debidamente considerados en el presupuesto 
aprobado por la máxima autoridad? 
    60     100 PE 17   
Existen varias reformas al presupuesto en 
relación a los gastos 
SUMA 0 0 60 0 0 100     
402-04 Control de la evaluación en la 
ejecución del presupuesto por resultados  
20 40 60 80 100       
PE 8  
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¿La máxima autoridad del GAD evalúa el 
comportamiento de los gastos e identifica el 
grado de cumplimiento de las metas 
programadas en base al presupuesto y el 
plan operativo anual? 
  40       100 PE 17   
Los gastos no son ejecutados de acuerdo a lo 
planificado.  
SUMA 0 40 0 0 0 100     
403-02 Constancia Documental de la 
recaudación  
6,67 13,33 20 26,67 33,33       
¿Los pagos efectuados están dentro de los 
límites de programación de caja autorizada? 
        33,33 33,33 PE 17     
¿Los pagos realizados están debidamente 
justificados y comprobados con los 
documentos auténticos respectivos? 
  13,33       11,11 PE 17   Existen copias de los documentos de soporte. 
¿Previo a la realización del pago se verifica 
que la transacción no haya variado respecto 
a la propiedad, legalidad y conformidad con 
el presupuesto? 
    20     11,11 PE 17   
Los pagos se realizan en base a la factura y no 
se coteja con el presupuesto establecido.  
SUMA 0 13,33 20 0 33,33 55,56     
403-10 Cumplimiento de obligaciones  20 40 60 80 100       
¿Los gastos por concepto de intereses o 
multas por mora injustificada en el pago de 
las obligaciones con retraso es 
responsabilidad del personal o de quien haya 
ocasionado el hecho por acción u omisión? 
      80   100 PE 17     
SUMA 0 0 0 80 0 100     
405-08 Anticipos de Fondos  20 40 60 80 100       
¿Los anticipos de fondos al cierre del 
ejercicio fiscal son liquidados y su diferencia 
depositada através de la cuenta rotativa de 
ingresos? 
      80   100 PE 17     
SUMA 0 0 0 80 0 100     
406-01 Unidad de administración de 
bienes  
20 40 60 80 100       
PE 8  
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¿Los gastos no considerados en el 
presupuesto cuenta con la reforma 
presupuestaria correspondiente? 
      80   100 PE 17     
SUMA 0 0 0 80 0 100     
406-05 Sistema de Registro  20 40 60 80 100       
¿Los bienes que no reúnan las condiciones 
para ser registrados como activos fijos, se 
registrarán directamente en las cuentas de 
gastos? 
      80   100 PE 17     




EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Gastos  








































Total  Ponderación  NC NR 
300 Evaluación de Riesgo  0 40 0 0 0 40 100 40% 60% 
400 Actividades de Control  0 53,33 80 320 33,33 486,67 655,56 74% 26% 
NIVEL DE CONFIANZA TOTAL DE LOS INGRESOS  526,67 755,56 70% 30% 
 
El nivel de confianza del componente gastos es medio con un 70% y un nivel de riesgo medio con el 30%. En la etapa de ejecución 
de la auditoría se analizaran los siguientes aspectos: 
 Documentos de soporte de los gastos   
 Roles de pagos y beneficios sociales  
PE 8  
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 Indemnizaciones a empleados  
 Gasto de depreciación  
 
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-23 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-06-27 
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Anexo  46: Cuestionario de Control Interno – Deudores Financieros 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuestionario de Control Interno – Deudores Financieros 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 















































400 ACTIVIDAES DE CONTROL  16 0 12 0 0 100     
405-10 Análisis y conformación de saldos  4 8 12 16 20       
¿Existe un funcionario encargado de dar seguimiento 
permanente a las cuentas por cobrar? 
4         20  PE 10 
No existe  
¿El responsable de las cuentas por cobrar realiza un 
análisis mensual y al cierre de cada ejercicio fiscal? 
4         20  PE 10 
¿El responsable de las cuentas por cobrar en el análisis 
considera la morosidad, las gestiones de cobro 
realizadas, los derechos y la antigüedad del saldo de 
las cuentas? 
4         20  PE 10   
PE 9  
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¿Los problemas encontrados son resueltos de forma 
inmediata para impedir la prescripción o incobrabilidad 
de los valores? 
4         20  PE 10   
¿El responsable de la Unidad de Administración envía 
por lo menos una vez al año los estados de cuenta de 
los movimientos y saldos a fin de confirmarlos? 
    12     20  PE 10   




EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Deudores Financieros 








































Total  Ponderación  NC NR 
400 Actividades de Control  16 0 12 0 0 28 100 28% 72% 
 
El nivel de confianza del componente gastos es bajo con un 28% y un nivel de riesgo alto con el 72%. En la etapa de ejecución de 
la auditoría se analizaran los siguientes aspectos: 
 Cuentas por cobrar años anteriores contratistas 
 Cuentas por cobrar años anteriores renta de inversiones y multas  
 Cuentas por cobrar años anteriores impuestos, tasas y contribuciones 
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Después de realizar la evaluación al sistema de control interno por componentes del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco por el periodo 
comprendido entre el 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre 2018 tenemos los 
siguientes resultados generales: 
 





1 CUENTAS POR COBRAR  53% 47% 
2 BIENES DE ADMINISTRACIÓN  60% 40% 
3 
INVERSIONES DE OBRAS EN 
PROCESO  
55% 45% 
4 DEUDORES FINANCIEROS 28% 72% 
5 CUENTAS POR PAGAR  71% 29% 
6 CRÉDITOS INTERNOS  70% 30% 
7 PATRIMONIO PÚBLICO  53% 47% 
8 INGRESOS  69% 31% 
9 GASTOS  70% 30% 
 
 
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-23 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  47: Cédula Narrativa Cuenta por Cobrar 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa cuenta por cobrar 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de las técnicas de auditoría ocular, verbal y documental a través de 
entrevistas a la Contadora, Tesorera y Directora Financiera al igual que procedimos 
a revisar los mayores auxiliares de las cuentas por cobrar para verificar su 
procedencia. 
 
Según el estado de situación financiera del GAD Municipal de San Juan Bosco se 
pudo evidenciar que este mantuvo cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 de 
$ 280.922,61 sin embargo sus cuentas por cobrar de años anteriores ascendió a $    
1.038.702,02 y al 31 de diciembre de 2018 sus cuentas por cobrar fueron de $ 
390.609,79 y las cuentas por cobrar de años anteriores de $978.218,84 lo que 
representa el 4,36% y el 5% respectivamente. 
 
Según lo dispuesto en el Código Orgánico Funcional por Procesos elaborado por la 
entidad el Tesorero es el encargado de gestionar la cartera vencida y la Directora 
Financiera de su supervisión, sin embargo la institución no cuenta con documentos 
que demuestren que se ha llevado a cabo acciones que les permitan recuperar los 
fondos pendientes. Según lo detallado por la Tesorera lo único que ella realiza es 
notificar a los deudores por medio de un oficio, perifoneo y publicaciones en carteles 
dentro de la entidad, y no se han iniciado ningún proceso de coactiva a pesar de que 
existen deudas que se arrastran desde el año 2014.  
 
Además, se conoció que la Tesorera y Directora Financiera no realizan un análisis y 
seguimiento de estas cuentas para conocer de manera detallada su nivel de riesgo, 
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morosidad y antigüedad por lo que no han planificado acciones adecuadas para 
recuperar dichos valores. 
 
También, se verifico que la Contadora no realiza conciliaciones a los saldos de esta 
cuenta para verificar si sus saldos son correctos. 
 
Por otro lado la entidad, no cuenta con un funcionario encargado de dar seguimiento 
permanente a las cuentas por cobrar es por ello que existe morosidad en esta cuenta, 
la secretaria por su parte manifestó que se le informo al alcalde, directora financiera 
y procurador síndico para realizar las respectivas acciones de cobro. Debido a la falta 
de gestión existe cartera pendiente de cobro desde el año 2014. 
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Anexo  48: Cédula Narrativa Bienes de Administración 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa bienes de administración 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de las técnicas de auditoría ocular, verbal y documental a través de 
entrevistas a la Contadora y Guardalmacén al igual que procedimos a revisar la 
documentación pertinente de los bienes de administración. 
 
Mediante las visitas realizadas a las instalaciones del GAD y a la entrevista realizada 
a la Guardalmacén se pudo evidenciar que los bienes de administración: 
 Están debidamente codificados 
 
Gráfico 9 Codificación de Bienes del GAD Municipal de San Juan Bosco 
       
       
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 
2019) 
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 Cuentan con un seguro contra riesgos 
 No son registraos en el momento que se genera el hecho económico debido a 
retrasos en la entrega de las facturas por parte de los proveedores. 
 No han sido objeto de constataciones físicas en los últimos 2 años 
 Cuentan con un custodio que es el responsable de su cuidado y control 
 Los bienes son dados de baja aunque no de manera oportuna 
 Al momento de entregar un bien se realiza la respectiva Acta de Entrega-
Recepción. 
 
En relación a las existencias se verifico que estas: 
 No cuentan con un análisis de máximos y mínimos que puedan garantizar que 
estas sean adquiridas cuando realmente son necesarias. 
 No se realizan constataciones físicas  
 No se realizan conciliaciones de saldos previas a su registro en el sistema 
contable 
 No son registraos en el momento que se genera el hecho económico debido a 
retrasos en la entrega de las facturas por parte de los proveedores. 
Por otra parte se pudo verificar que el GAD elaboro el Plan Anual de 
Contratación tanto en el periodo 2017 y 2018 y que este fue publicado en el 
portal de compras públicas según lo dispuesto en las normas de control interno 
de la Contraloría General del Estado como se presenta a continuación. 
 











Fuente: (Sistema Oficial de Contratación Pública, s.f.) 
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Anexo  49: Cédula Narrativa Patrimonio Público 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa patrimonio público 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de las técnicas de auditoría ocular, verbal y documental por medio de 
entrevistas a la Contadora y a la revisión de la documentación entregada por ella. 
 
El patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
representa el 95% del activo total tanto en el año 2017 como en el 2018. A pesar de 
la significatividad de este rubro el GAD no cuenta con un adecuado sistema de control 
interno para el manejo y control de las cuentas que conforman este rubro, esto se 
evidencio debido a la falta de documentación que sustente las transacciones que 
justifiquen los incrementos y disminuciones que afectaron a esta cuenta, la única 
documentación que se nos entrego fue la referente a las donaciones, 
revalorizaciones, bajas y las acciones sin embargo no se nos entregó información que 
sustente el incremento de la cuenta perteneciente al Patrimonio de Gobiernos 
Seccionales siendo esta la más representativa dentro del patrimonio. 
 
Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
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Anexo  50: Cédula Narrativa Inversiones Obras en Proceso 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa inversiones obras en proceso 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de las técnicas de auditoría ocular, verbal y documental por medio de 
entrevistas a la Contadora, Directora Financiera y Director de Obras Públicas. 
 
Durante las visitas realizadas tanto al departamento financiero como al departamento 
de obras públicas se puede observar que todos los contratos están debidamente 
archivados. Por otro lado se observó que las garantías están debidamente calculadas, 
registradas y respetando con las disposiciones legales. Pero también se pudo 
observar que no realizan estudios de pre factibilidad previa a la ejecución de una obra 
lo que les permitiría tener un mejor control e inversión de las obras en proceso.   
 
Para la fiscalización de las obras el GAD contrata los servicios de una  persona 
independiente mediante el portal de compras públicas o a su vez delega al Director 
de Obras Públicas esto dependiendo de la obra a ejecutarse. Por otra parte se realizó 
una visita a una de las obras que se estaban ejecutando dentro del cantón y se verifico  
que en el sitio donde se ejecutan los trabajos no cuentan con los documentos 
necesarios como son: copia del contrato de construcción, los planos constructivos, 
especificaciones técnicas, generales y específicos, resumen del estudio, lo único que 
tenían en ese momento fue el libro de obra. Las obras ejecutadas en un mes o dos la 
fiscalización se realiza al finalizar la obra y las que van más de los tres meses se 
realiza por lo menos una visita o de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 
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Cuando se termina una obra se procede a realizar las respectivas Actas de entrega 
Recepción Provisional y Definitiva esto según lo que establecido en los contratos y 
las la normativa vigente. Las actas son elaboradas y entregada mediante una copia 
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Anexo  51: Cédula Narrativa Cuentas por Pagar 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa cuentas por pagar 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de las técnicas de auditoría ocular, verbal y documental por medio de 
entrevistas a la Contadora, Directora Financiera y Tesorera.  
 
Los proveedores a los que el GAD Municipal adquiere los bienes y servicios están 
debidamente registrados y habilitados en el Registro Único de Proveedores y que 
dependiendo de la necesidad de la entidad se determinan los procedimientos y 
modalidades a seguir para la respectiva adquisición. 
 
La entidad no tiene políticas y procedimientos debidamente escritos que permitan a 
los servidores y servidoras realizar sus actividades de manera oportuna pues ellos se 
rigen por la costumbre o según los procedimientos que se han venido desarrollando.  
En el GAD no cuenta con un funcionario encargado del control de las cuentas por 
pagar pues los pagos se van realizando por autorización del Alcalde y de acuerdo a 
la fecha de adquisición y la liquidez que en ese momento posea la entidad. Las 
conciliaciones de los saldos de las cuentas por pagar son realizadas por un delegado 
de la directora financiera y se realiza una vez al año esto únicamente para realizar el 
presupuesto institucional.  
 
Para cancelar las obligaciones que el GAD mantiene con los proveedores ya sea por 
la adquisición de bienes o servicios lo hace mantiene transferencias o pagos en 
efectivo dependiendo del bien o servicio y del monto que estos asciendan. 
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Durante el año 2017 la entidad tiene en cuentas por pagar un valor de $ 664.929,10 
y en el 2018 un valor de $ 555.651,32  en donde están incluidos las cuentas por pagar 
en personal, bienes y servicios de consumo, personal de inversión, bienes y servicios 
de inversión, obras públicas, inversiones en bienes de larga duración, impuesto al 
valor agregado y otros gastos de inversión.   
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Anexo  52: Cédula Narrativa Créditos Internos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa créditos internos 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de las técnicas de auditoría ocular, verbal y documental por medio de 
entrevistas al Alcalde, Contadora y Directora Financiera; y, a la información por ellos 
proporcionados. 
 
El GAD no cuenta con un manual de procedimientos para administrar la deuda 
adquirida por la entidad, esto debido a que sus deudas son únicamente con el “Banco 
de Desarrollo B.P” y los créditos adquiridos no son muchos. Pero cada uno de los 
créditos es considerado al momento de realizar el presupuesto institucional para los 
respectivos pagos y cumplir de manera oportuna sus obligaciones financieras. 
 
Los registros de los desembolsos realizados por concepto de pago de deudas son 
debidamente registrados en el sistema contable, por otra parte la contadora nos 
comentó que ellos no realizan las “Tablas de Amortización” para verificar si los 
cálculos realizados son los correctos si no que ellos se basan en las “Tablas de 
Amortización” presentados por la entidad financiera.  
  
En la visita al departamento financiero se pudo observar también que los documentos 
por concepto de créditos internos están debidamente archivadas y donde fácilmente 
se puede identificar el monto del préstamo, plazo, distribución de recursos, las tablas 
de amortización otorgadas por el banco y los ingresos y egresos realizados por cada 
crédito otorgado.  
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El alcalde de la entidad nos informó que los créditos son cancelados de manera 
oportuna ya que estas le permitirán tener buena calificación crediticia para los 
próximos créditos; y, que las obras realizadas con los créditos otorgados son 
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Anexo  53: Cédula Narrativa Ingresos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa ingresos 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de las técnicas de auditoría ocular, verbal y documental por medio de 
entrevistas a la Contadora, Directora Financiera y Tesorera, además se procedió a 
revisar la documentación referente a los ingresos como son las cedulas 
presupuestarias, los mayores auxiliares y el estado de resultados. 
 
En base a la revisión de los documentos correspondientes a los ingresos se pudo 
constatar que el GAD cuenta con ingresos de autogestión como los impuestos, tasas 
y contribuciones, rentas por arrendamiento de bienes, rentas de intereses y multas y 
los ingresos por la venta de bienes y servicios, además, de contar con las 
transferencias que realiza el Ministerio de Finanzas y de las donaciones. 
 
Mediante un seguimiento realizado al proceso de recaudación del efectivo se pudo 
evidenciar que es la tesorera la única responsable del cobro del efectivo por 
ventanilla. La contadora es la encargada de registrar en los libros diarios las 
recaudaciones que realiza la tesorera por lo que podemos decir que existe 
segregación de funciones. 
 
También, se pudo evidenciar que los ingresos están debidamente clasificados de 
acuerdo a su categoría como lo demuestra el Estado de Resultados entregado por la 
entidad. 
 
Una de las falencias que pudimos observar es que ningún servidor o servidora se 
encarga de evaluar el comportamiento de los ingresos por lo que no conocen cuál es 
su comportamiento y cuáles son los posibles riesgos internos y externos que podrían 
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afectar a su recaudación y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 
Operativo Anual.  
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Anexo  54: Cédula Narrativa Gastos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa gastos 
 
Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente mediante la 
aplicación de las técnicas de auditoría ocular, verbal y documental por medio de 
entrevistas a la Contadora, Directora  Financiera y Tesorera. 
 
Las obligaciones generadas por la entidad son canceladas de acuerdo a la liquidez 
que se tenga en ese momento y por autorización del Alcalde. La contadora por su 
parte revisa que los gastos estén dentro de los programas, proyectos, presupuesto, 
actividades establecidas dentro del año fiscal y sobre todo que cuenten con los 
documentos de soporte y que respalden las actividades realizadas. Posterior a la 
revisión ella emite un comunicado en donde detalla que la actividad fue realizada 
correctamente y cumple con todos los requisitos para realizar el respectivo pago.  
  
Los pagos pueden realizarse mediante trasferencias o pagos en efectivo esto 
depende del bien o servicio y del monto adquirido. Las transferencias lo pueden hacer 
únicamente el Alcalde y  la Tesorera porque son los únicos que tienen acceso a las 
claves habilitantes. Posterior a ello la contadora realiza el registro contable 
considerando todos los detalles del desembolso realizado.  
 
En el GAD no se evalúa el comportamiento del gasto ni identifica el nivel de 
cumplimiento de las metas programadas en base al presupuesto y el plan operativo 
anual pues los gastos se van dando dependiendo de la necesidad del momento y las 
prioridades departamentales es por eso que existen muchas reformas al presupuesto, 
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es decir no todos los gastos son debidamente considerados al momento de su 
aprobación del presupuesto. 
 
Se pudo evidenciar que los sistemas que utilizan la Contadora y el Proveedor no están 
entrelazados lo que dificulta cotejar información pues si cualquiera que necesitare 
información tiene que solicitar y esperar que el otro le proporcione la información para 
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Anexo  55: Consideraciones para la Evaluación del  Sistema Control Interno por 
componentes 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Consideraciones para la Evaluación del  Sistema Control 
Interno por componentes 
Para realizar la evaluación al sistema de control interno por componentes no se 
consideraron las siguientes normas:  
200 Ambiente de Control 
500 Información y Comunicación  
600 Seguimiento 
 
Esto debido a que fueron consideradas en la evaluación del sistema de control interno 
preliminar y se obtuvo evidencia suficiente, competente y pertinente acerca del 
Ambiente de Control, Información y Comunicación y Seguimiento que el GAD 
mantiene en cada uno de los departamentos, es por ello que el equipo auditor no 
considera necesario volver a evaluar estas normas. 
Sin embargo, consideramos que para la realización de la evaluación al sistema de 
control interno por componentes es necesario conocer de manera detallada la norma 
de control interno 300 “Evaluación del Riesgo” y la 400 “Actividades de Control” que 
la máxima autoridad ha implantado ya que esto nos permitirá conocer las políticas y 
procedimientos para manejar los riesgos, cumplimiento de los objetivos 
institucionales, la protección y conservación de los activos, el acceso a los sistemas 
de información y todo lo relacionado con los registros contables.  
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Anexo  56: Evaluación y Calificación de Riesgo de Auditoría 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgo de Auditoría  
COMPONENTES Y 
AFIRMACIONES 




















de lo establecido 










Ausencia de una 
adecuada 





















Mediante la muestra 
establecida verifique la 
existencia de 
documentos que 
sustenten las cuentas por 
cobrar además 
compruebe que fueron  
registradas de acuerdo a 
la  normativa contable 
vigente dentro del periodo 
auditado. 
 
Verifique que los 
saldos de las cuentas 
por cobrar en el mayor 
auxiliar 
correspondientes a los 
periodos 2017 y 2018 
sean iguales a los 
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estructura del área 
contable pues 









Debido al monto 
de las cuentas por 
cobrar que en el 
2017 fueron de 
$280.922,61 y en 
























Verifique que se hayan 
realizado los asientos de 
cierre de las cuentas por 
cobrar  en concordancia 
con el Acuerdo Ministerial 
0126 cierre del ejercicio 
fiscal 2017 y apertura del 
ejercicio fiscal 2018 y el 
Acuerdo Ministerial 142 
cierre ejercicio fiscal 2018 
y apertura del ejercicio 
fiscal 2019. 
 
Mediante la muestra 
establecida verifique 
que las cuentas por 
cobrar que no fueron 
recuperadas  al 
termino del ejercicio 
2017 y 2018 fueron  
adecuadamente 
acumuladas y 
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Debido al número 
de bienes muebles 
e inmuebles que 
posee el GAD. Al 
31 de diciembre de 
2017 cuenta con 
958 bienes 
($3.551.289,84) y 
al 31 de diciembre 





Debido al número 
de bienes muebles 
e inmuebles que 
posee el GAD. Al 
31 de diciembre de 






manejo y control 













manejo de los 
bienes 
 
Verifique que los bienes 
muebles e inmuebles 
adquiridos y recibidos por 
donación en el periodo 
2017 y 2018 cuenten con 
los documentos de 
soporte que garanticen su 
existencia y que se 
registraron de acuerdo a 





Verifique que el saldo de 
los activos fijos 
entregados por el 
Guardalmacén del GAD 
sea igual a los saldos 
presentados en los 
















depreciaciones de los 
bienes muebles e 
inmuebles del GAD 
correspondiente a los 
periodos 2017 y 2018 
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958 y al 31 de 




Debido al monto 
de los bienes de 
larga duración en 
el año 2017 fue de 
$3.551.289,84 y el 








Debido a la falta 












Verifique que las 
cuentas de los activos 
fijos del GAD por 
concepto de 
revalorización hayan 
sido actualizadas y 
registradas 
correctamente de 
acuerdo a la normativa 
vigente. 
Verifique que los 
bienes muebles e 
inmuebles recibidos 
por el GAD en el 
periodo 2017 y 2018 
por concepto de 
donaciones fueron 
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registrados de forma 
oportuna, integra y 
debidamente 
clasificadas según su 
naturaleza 
Verifique que la baja 
de los bienes del GAD 
durante el periodo 
2017 y 2018 fueron 
oportunas y se 
observó los principios 











Por el monto de 













Verifique que las obras 
terminadas y entregadas 
durante el periodo 2017 y 
2018 cuenten con el acta 
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Por el monto de las 
operaciones en el 
2017 fue de  
$  24.924.197,10  





Por el monto de 



















Verifique que las obras 
terminadas y entregadas 
en el periodo auditado 
hayan sido reconocidas 
en los estados financieros 

















en los estados 
financieros estén de 
acuerdo a los saldos 
presentados en los 
mayores auxiliares 
 
Recalcular los roles de 
pago correspondiente 
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a las Inversiones en 
Obras en Proceso de 
acuerdo a la muestra 
establecida para 
verificar que se 
elaboraron de acuerdo 
















Debido a que las 
cuentas por pagar 
no son 
representativas a 
excepción de los 
saldos 
correspondientes a 



















Verifique que se hayan 
realizado los asientos de 
cierre correspondientes a 
las cuentas por pagar en 
conformidad con el 
Acuerdo Ministerial 0126 
cierre del ejercicio fiscal 
2017 y apertura del 
ejercicio fiscal 2018 y 
Acuerdo Ministerial 142 
cierre del ejercicio fiscal 
2018 y apertura del 
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Las cuentas por 
pagar no son 
representativas a 
excepción de los 
saldos 
correspondientes a 




Las cuentas por 
pagar no son 
representativas a 
excepción de los 
saldos 
correspondientes a 
cuentas por pagar 
obras públicas 
Bajo 



























Verifique que los 
saldos de los mayores 
auxiliares entregados 
por el GAD 
correspondientes a las 
cuentas por pagar 
periodo 2017 y 2018 
sean iguales a los 
presentados en los 
estados financieros. 
Realice un análisis de 
las cuentas por pagar 
años anteriores para 
verificar el nivel de 
cumplimiento que el 
GAD mantiene con 
sus acreedores  
CRÉDITOS 
INTERNOS 
Bajo Bajo  
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sustenten la contratación 
de los créditos contraídos 










Realice una cédula 
narrativa donde se 
detalle el proceso de 
desembolso de los 
créditos existentes y el 
cálculo de intereses 
que realiza el Banco 
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Debido al monto 
de las 
transacciones en 
el año 2017 fue de 
$28.684.295,70 y 





Debido al monto 
de las 
transacciones en 
el año 2017 fue de 
$28.684.295,70 y 



























Verifique la existencia de 
documentación que 
sustente las donaciones 
recibidas y la disminución 
de bienes de larga 





Verifique que los saldos 
de las cuentas 
presentadas en los 
estados financieros 
auditados 
correspondientes a las  
donaciones recibidas en 
existencias, bienes 
muebles e inmuebles y 
disminución de bienes de 
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Debido al monto 
de las 
transacciones en 
el año 2017 fue de 
$28.684.295,70 y 











iguales a los auxiliares 










Comprobar que los 
saldos 
correspondientes al 
registro de patrimonio 
acumulado de los 















Debido al monto 
de las 
transacciones en 
el año 2017 
alcanzo un monto 
de $1.038.702,02 y 




No se evidencio 


















Verifique la existencia de 
documentación que 
sustente las operaciones 
correspondientes a  los 
deudores financieros 
utilice la muestra 
establecida. 
Verifique que los saldos 
presentados en los 
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Debido al monto 
de las 
transacciones en 
el año 2017 
alcanzo un monto 
de $1.038.702,02 y 




Debido al monto 
de las 
transacciones en 
el año 2017 







No se evidencio 









No se evidencio 




iguales a los presentados 
en los estados financieros 
auditados, utilice la 
muestra establecida para 
esta cuenta. 
 Mediante una cédula 
narrativa describa las 
gestiones de cobro que el 
GAD ha realizado en los 
periodos 2017 y 2018 en 
cuanto a la recuperación 



















Realice un análisis de 
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de $1.038.702,02 
























































Verifique que los ingresos 
de autogestión estén 
debidamente registrados 





Verifique que las 
transferencias de capital 











Realice una cédula 
analítica con las 
reformas 
presupuestarias de 
ingresos existentes en 
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Compruebe que la 
entidad haya realizado 
los asientos de cierre 
correspondientes a los 
ingresos en 
concordancia con el 
Acuerdo Ministerial 
0126 cierre del 
ejercicio fiscal 2017 y 
apertura del ejercicio 
fiscal 2018 y Acuerdo 
Ministerial 142 cierre 
del ejercicio fiscal 
2018 y apertura del 






Alto volumen de 
las transacciones  
 
Bajo 





de bienes o la 
contratación 
Verifique que los saldos 
de las cédulas de gastos 
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Alto volumen de 
las transacciones 









Para la mayoría 
de las 
adquisiciones la 







Para la mayoría 
de las 
de servicios 




previa a su 
aprobación  
 
presentados por el GAD 








Realice un seguimiento al 
proceso de compra de 
bien y la contratación del 
personal bajo la 
modalidad de  contrato 
ocasional para verificar la  
segregación de funciones 
desde el momento en que 
nace la necesidad del 
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 adquisiciones la 






Recalcule los roles de 
pago de los servidores 
y servidoras del GAD 
tomando la muestra 
establecida 
Verifique que el saldo 
de la cuenta 151.98 
Aplicación al gasto de 
gestión concuerda con 
el saldo presentado en 




Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-05-30 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-06-27 
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Anexo  57: Plan de Muestreo 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Plan de Muestreo  
Para la etapa de ejecución de la auditoría al GAD Municipal de San Juan Bosco se 
utilizara un plan de muestreo aplicado a los componentes seleccionados en la etapa 
de planificación específica, considerando sus características y el método más idóneo 
de selección. 
CUENTAS POR COBRAR 
Pruebas de cumplimiento  
Objetivo 
1. Verificar la existencia de documentos que sustenten las transacciones 
pendientes de cobro de las cuentas por cobrar y su correcto registro 





  2017 2018 2017 2018 
1.1.3.11.01.001 
Cuentas por cobrar 
impuestos  
221 377 $18.263.65 $19.255,68 
1.1.3.13.01.001 
Cuentas por cobrar 
tasas y 
contribuciones 
771 784 $61.024,81 $67.021,58 
1.1.3.14.01.001 
Cuentas por cobrar 
venta de bienes y 
servicios  
168 174 $1.996,66 $2.229,47 
1.1.3.17.01.001 
Cuentas por cobrar 
rentra de inversiones 




5 $1.838,26 $64.749,30 
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1.1.3.19.01.001 
Cuentas por cobrar 
otros ingresos  
6 1 $5.487,13 $21, 55 
1.1.3.28.01.001 
Cuentas por cobrar 
transferencias de 
capital  
1 1 $192.312,27 $237.017,10 
1.1.3.81.01.002 
Cuentas por cobrar 
impuesto al valor 
agregado 
1 2 $0,43 $315,11 
TOTAL  1172 1344 $280.922,61 $390.609,79 
 
Unidad de muestreo  
Para la selección de la unidad de muestreo se consideró las subcuentas más 
representativas de las cuentas por cobrar obteniendo las siguientes: cuentas por 
cobrar impuestos, cuentas por cobrar tasas y contribuciones, cuentas por cobrar renta 
de inversiones y multas. 
Determinación del tamaño de la muestra  
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicara la fórmula de muestreo siguiente: 
(𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁)
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AÑO 2017  
Cuentas por cobrar impuestos  
Cuentas por cobrar tasas y 
contribuciones  
Cuentas por 
cobrar renta de 
inversiones y 
multas  
Z = 1,96 
e = 0,10 
N = 221 
p = 0,50 
q = 0,50 
(𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟐𝟐𝟏)
(𝟐𝟐𝟏 ∗ 𝟎, 𝟏𝟎𝟐) + (𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎)
 
TM = 67 
Z = 1,96 
e = 0,10 
N = 771 
p = 0,50 
q = 0,50 
(1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 771)
(771 ∗ 0,102) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 
TM = 85 
Este subgrupo 
será analizado en 
su totalidad 
debido a que 
cuenta 
únicamente con 4 
transacciones 




Cuentas por cobrar impuestos  
Cuentas por cobrar tasas y 
contribuciones  
Cuentas por 
cobrar renta de 
inversiones y 
multas  
Z = 1,96 
e = 0,10 
N = 377 
p = 0,50 
q = 0,50 
(𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗)
(𝟑𝟕𝟕 ∗ 𝟎, 𝟏𝟎𝟐) + (𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎)
 
TM = 77 
Z = 1,96 
e = 0,10 
N = 784 
p = 0,50 
q = 0,50 
(1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗)
(377 ∗ 0,102) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 
TM = 85 
Este subgrupo 
será analizado en 
su totalidad 
debido a que 
cuenta 
únicamente con 5 
transacciones 
pero su valor es 
representativo. 
 
Método de selección de la muestra  
Para la selección de la muestra se aplicará el método de selección por probabilidades 
al azar. 
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INVERSIONES DE OBRAS EN PROCESO 
Prueba Sustantiva  
Objetivo  
1. Recalcular los roles de pago correspondiente a las inversiones en obras en 
proceso 
 
Universo de la muestra  
12 roles de pago correspondiente a remuneraciones básicas de programas del GAD 
Municipal de San Juan Bosco. 
Unidad de Muestreo  
Roles de pago de concejales, trabajadores, empleados, MIES, CIBVS, programa 
adulto mayor, trabajadores obra. 
Determinación del tamaño de la muestra  




Pruebas de cumplimiento  
Objetivo 
1. Verificar la existencia de documentos que sustenten las  operaciones 
correspondientes a los deudores financieros periodo 2017 y 2018  
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venta de bienes 
y servicios  






y multas  













4 4 $7315,65 $7.315,65 
Total  1096 1078 $1.037.142,42 $976.659,54 
 
Unidad de muestreo  
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Para el análisis de este componente se considerará las cuentas más significativas 
que son: cuentas por cobrar años anteriores, cuentas por cobrar años anteriores 
impuestos, tasas y contribuciones y cuentas por cobrar años anteriores renta de 
inversiones y multas  
Determinación de la muestra  
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicara la fórmula de muestreo siguiente: 
(𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁)
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AÑO 2017  
Cuentas por cobrar años 
anteriores  
Cuentas por cobrar años anteriores 
impuestos  
Cuentas por cobrar años anteriores 
tasas y contribuciones  
C x C años 
anteriores renta de 
inversiones y 
multas  
Z = 1,96 
e = 0,10 
N = 43 
p = 0,50 
q = 0,50 
(𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟒𝟑)
(𝟒𝟑 ∗ 𝟎, 𝟏𝟎𝟐) + (𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎)
 
TM = 30 
Z = 1,96 
e = 0,10 
N = 366 
p = 0,50 
q = 0,50 
(1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 366)
(366 ∗ 0,102) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 
TM = 76 
Z = 1,96 
e = 0,10 
N = 640 
p = 0,50 
q = 0,50 
(1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 640)
(640 ∗ 0,102) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 
TM = 84 
Se analizará el total 
del universo   
 
Método de selección de la muestra  
Método de selección probabilístico al azar 
Tamaño de la muestra  
30 registros de las cuentas por cobrar años anteriores, 76 registros de las cuentas por cobrar años anteriores impuestos, 84 registros 
de cuentas por cobrar años anteriores tasas y contribuciones, 17 registros de cuentas por cobrar años anteriores de renta de 
inversiones y multas. 
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AÑO 2018 
Cuentas por cobrar años 
anteriores  
Cuentas por cobrar años 
anteriores impuestos  
Cuentas por cobrar años 
anteriores tasas y 
contribuciones  
Cuentas por cobrar años 
anteriores renta de inversiones 
y multas  
Z = 1,96 
e = 0,10 
N = 40 
p = 0,50 
q = 0,50 
(𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟒𝟎)
(𝟒𝟎 ∗ 𝟎, 𝟏𝟎𝟐) + (𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎)
 
TM = 28 
Z = 1,96 
e = 0,10 
N = 398 
p = 0,50 
q = 0,50 
(1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 398)
(398 ∗ 0,102) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 
TM = 77 
. Z = 1,96 
e = 0,10 
N = 592 
p = 0,50 
q = 0,50 
(1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 592)
(592 + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 
TM = 83 
No se aplicará muestreo  
 
Método de selección de la muestra  
Método de selección probabilístico al azar 
 
Tamaño de la muestra  
28 registros de las cuentas por cobrar años anteriores, 77 registros de las cuentas por cobrar años anteriores impuestos, 83 registros 
de cuentas por cobrar años anteriores tasas y contribuciones, 18 registros de cuentas por cobrar años anteriores de renta de 
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Pruebas sustantivas  
Objetivo  
1. Recalcular los roles de pago de los servidores y servidoras del GAD  
Universo de la muestra  
Roles de pago de los y las servidoras del GAD presentados por el GAD 
correspondientes a los periodos 2017 y 2018  
Unidad de muestreo  
Roles de pago de concejales, trabajadores, empleados, MIES, CIBVS, programa 
adulto mayor, trabajadores obra. 
Determinación del tamaño de la muestra  
Se aplicará el método de muestreo no estadístico  
Tamaño de la muestra  
Para el recalculo de los roles de pago se tomara como muestra los roles de pago de 








Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-06-06 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  58: Programas de Auditoría – Estados Financieros 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Estados Financieros  










Determinar la razonabilidad 
de las cifras presentadas en 
los estados financieros por 
el GAD Municipal de San 
Juan Bosco periodo 2017 y 
2018   









Verifique que la 
presentación de los estados 
financieros este conforme a 
lo establecido en la 





















Verifique que los estados 
financieros sean 
aritméticamente correctos, 
es decir hayan sido 
preparados observando los 
principios y normas 














Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-06-10 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  59: Programas de Auditoría - Cuentas por Cobrar 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuentas por Cobrar  
 










1. Verificar que los saldos de 
las cuentas por cobrar 
representan  fielmente los 
hechos económicos 
ejecutados en esta cuenta 
2. Comprobar que las cuentas 
por cobrar cuenten con la 
documentación 
sustentatoria que garantice 


































Mediante la muestra establecida 
verifique la existencia de 
documentos que sustenten las 
cuentas por cobrar, además 
compruebe que fueron 
registradas de acuerdo  a la 
normativa contable vigente 
dentro del periodo auditado. 
 
Verifique que se hayan 
realizaron  los asientos de cierre 
de las cuentas por cobrar en 
concordancia con el Acuerdo 
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ejercicio fiscal 2017 y Acuerdo  
Ministerial 142 cierre del 
ejercicio fiscal 2018y apertura 
del ejercicio fiscal 2019  
 
PRUEBAS SUSTANTIVAS  
 
Verifique que los saldos de las 
cuentas por cobrar en el mayor 
auxiliar correspondientes a los 
periodos 2017 y 2018 sean 
iguales a los presentados en los 
estados financieros, 
considerando la muestra 
establecida. 
 
Mediante la muestra establecida 
verifique que las cuentas por 
cobrar que no fueron 
recuperadas  al termino del 
ejercicio 2017 y 2018 fueron  
adecuadamente acumuladas y 













































































































Elaborado por: M.C.C y M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-06-10 
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Anexo  60: Programas de Auditoría - Bienes de Administración   
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Bienes de Administración   
 










1. Verificar la existencia 
de los bienes 
muebles e inmuebles 
presentados por el 
GAD en los estados 
financieros  
2. Comprobar la 
correcta 
depreciación, baja y 
revalorización de los 
bienes de 
administración en los 



























Verifique que los bienes 
muebles e inmuebles 
adquiridos y recibidos por 
donación en el periodo 
2017 y 2018 cuenten con 
los documentos de 
soporte que garanticen su 
existencia de acuerdo a la 
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Verifique que el saldo de 
los activos fijos 
entregados por el 
Guardalmacén del GAD 
sea igual a los saldos 





depreciaciones de los 
bienes muebles e 
inmuebles del GAD 
correspondiente a los 
periodo 2017 y 2018 
 
Verifique que las cuentas 
de los activos fijos del 
GAD por concepto de 
revalorización hayan sido 
actualizados y registrados 
correctamente de 
acuerdo a la normativa 
vigente 
 
Verifique que los bienes 
muebles e inmuebles 
recibidos por el GAD en el 
periodo 2017 y 2018 por 
concepto de donaciones 
fueron registrados de 
forma oportuna, integra y 
debidamente clasificadas 
según su naturaleza 
 
Verifique que la baja de 
los bienes del GAD 
durante el periodo 2017 y 
2018 fueron oportunas y 
se observó los principios 
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Realizar una constatación 
física de los bienes de 
administración y das 
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Anexo  61: Programas de Auditoría - Obras en Proceso   
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Obras en Proceso   
 
COMPONENTE – INVERSIONES DE OBRAS EN PROCESO  








1. Determinar que las 
obras realizadas por 
el GAD dentro del 
año 2017 y 2018 
cuenten con la 
documentación 
suficiente que 
sustente su ejecución 
2. Verificar que las 
remuneraciones 
pagadas en obras se 
hayan realizado de 
acuerdo a la 
normativa vigente 
aplicable en los 
























Verifique que las obras 
terminadas y entregadas 
durante el periodo 2017 y 
2018 cuenten con el acta 
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Realizar el recalculo de 
las planillas de las obras 
más representativas de 




Compruebe que la 
acumulación en 
proyectos y programas 
registrados en los 
estados financieros estén 
de acuerdo a los saldos 
presentados en los 
mayores auxiliares 
 
Recalcular los roles de 
pago correspondiente a 
las Inversiones en Obras 
en Proceso de acuerdo a 
la muestra establecida 
para verificar que se 
elaboraron de acuerdo a 
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Anexo  62: Programas de Auditoría - Cuentas por Pagar   
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Cuentas por Pagar   
 
COMPONENTE – CUENTAS POR  PAGAR 








1. Determinar el nivel de 
cumplimiento de las 
obligaciones 
contraídas por el 
GAD durante los 
periodos 2017 y 2018 
2. Comprobar que los 
saldos presentados 
en los estados 
financieros son 
reales y cuenten con 





























Verifique que se hayan 
realizado los asientos de 
cierre correspondientes a 
las cuentas por pagar en 
concordancia con el 
Acuerdo Ministerial 0126 
cierre del ejercicio fiscal 
2017 y Acuerdo  
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ejercicio fiscal 2018 y 
apertura del ejercicio 




Verifique que los saldos 
de los mayores auxiliares 
entregados por el GAD 
correspondientes a las 
cuentas por pagar 
periodo 2017 y 2018 sean 
iguales a los presentados 
en los estados 
financieros.  
 
Realice un análisis de las 
cuentas por pagar años 
anteriores para verificar el 
nivel de cumplimento que 
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Anexo  63: Programas de Auditoría - Créditos Internos   
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Créditos Internos   
 
COMPONENTE – CRÉDITOS INTERNOS 








1. Comprobar la 
existencia de los 
créditos presentados 
por el GAD en los 
estados financieros 
correspondientes al 































Verifique la existencia de 
los documentos que 
sustenten la contratación 
de los créditos contraídos 
por el GAD en los 




Realice una cedula 
narrativa donde se detalle 
el proceso de 
desembolso de los crédito 
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intereses que realiza el 
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Anexo  64: Programas de Auditoría - Patrimonio Público   
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Patrimonio Público   
 










1. Comprobar la 
veracidad de los 
saldos de la cuenta 
611.09  Patrimonio 
Público del GAD, 
presentados en los 
estados financieros 
del año 2017 y 2018   
2. Verificar el registro y 
existencia de 
documentación de 
sustento de las 
donaciones recibidas 
por el GAD dentro del 


























Verifique la existencia de 
documentación que 
sustente las donaciones 
recibidas y la disminución 
de bienes de larga 
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Verifique que los saldos 
de las cuentas 
presentadas en los 
estados financieros 
auditados 
correspondientes a las 
donaciones recibidas en 
existencias, bienes 
muebles e inmuebles y 
disminución de bienes de 
larga duración sean 
iguales a los auxiliares 
entregados por el GAD 
 
PRUEBA SUSTANTIVA  
Comprobar que los 
saldos correspondientes 
al registro de patrimonio 
acumulado de los años 
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Anexo  65: Programas de Auditoría - Deudores Financieros   
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Deudores Financieros   
 










1. Verificar la 
razonabilidad de las 
cifras presentadas en 
la cuenta deudores 
financieros de los 
periodos 2017 y 2018  
2. Comprobar que el 
GAD ejecuta una 
gestión de cobro de 
la cartera vencida de 
manera oportuna 




























Verifique la existencia de 
documentación que 
sustente las operaciones 
correspondientes a los 
deudores financieros 
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Verifique que los saldos 
presentados en los 
mayores auxiliares sean 
iguales a los presentados 
en los estados financieros 
auditados, utilice la 
muestra establecida para 
esta cuenta  
 
Mediante una cédula 
narrativa describa las 
gestiones de cobro que el 
GAD ha realizado en los 
periodos 2017 y 2018 en 
cuanto a la recuperación 
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Anexo  66: Programas de Auditoría - Ingresos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Ingresos   
 










1. Verificar la 
razonabilidad del 
saldo de los ingresos 
presentados por el 
GAD en los estados 
financieros 
correspondientes a 
los periodos 2017 y 
2018  
2. Comprobar que se 
hayan realizado los 
asientos de cierre al 
final del ejercicio 
fiscal 2017 y 2018 de 

























Verifique que los ingresos 
de autogestión estén 
debidamente registrados 
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Verifique que las 
transferencias de capital 




Realice un seguimiento a 
la recaudación de 
ingresos por tesorería 
para verificar la existencia 
de segregación de 
funciones desde su 





Realice una cedula 
analítica con las reformas 
presupuestarias de 
ingresos existentes en el 
periodo auditado  
 
Compruebe que la 
entidad haya realizado los 
asientos de cierres 
correspondientes a los 
ingresos en concordancia 
con el Acuerdo Ministerio 
0126 y apertura el 
ejercicio fiscal 2018 y 
Acuerdo Ministerial 142 
cierre del ejercicio fiscal 
2018 y apertura del 
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Anexo  67: Programas de Auditoría - Gastos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
PAPEL DE TRABAJO: Gastos   
 
COMPONENTE – GASTOS 








1. Comprobar que los 
roles de pago fueron 
realizados de manera 
correcta y en base a 
la normativa legal 
aplicable y de 
acuerdo a  la 
modalidad de 
contratación 
2.  Verificar la 
razonabilidad de los 
saldos de la cuenta 
de gastos 
presentados por el 
GAD en los estados 
financieros de los 























Verifique que los saldos 
de las cedulas de gastos 
sean iguales a los 
presentados por el GAD 
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Realice un seguimiento al 
proceso de compra de 
bien y la contratación del 
personal bajo la 
modalidad de  contrato 
ocasional para verificar la  
segregación de funciones 
desde el momento en que 
nace la necesidad del bien 





Recalcule los roles de 
pago de los servidores y 
servidoras del GAD 
tomando la muestra 
establecida 
 
Realizar una comparación 
entre la cedula de gastos 
y el plan anual de 
contratación del año 2017 
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Anexo  68: Comprobación Aritmética y Verificación de Formatos Utilizados para la 
Elaboración del Estado de Situación Financiera 2017 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Estados Financieros 
PAPEL DE TRABAJO: Comprobación aritmética y verificación de los formatos 
utilizados para la elaboración del Estado de Situación Financiera 2017 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO VIGENTE  
 ACTIVO   
 CORRIENTES ∑ $     1.544.189,09  
1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS $                   983,02  
1.1.1.03. 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA 
NACIONAL ǂ 
$            189.742,97  
1.1.1.15. BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL ǂ $                2.382,74  
1.1.2.01. ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS $                4.093,46  
1.1.2.03. ANTICIPOS A CONTRATISTAS ǂ $              11.067,24  
1.1.2.05. 
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O 
SERVICIOS 
$              10.334,21  
1.1.2.15. FONDOS A RENDIR CUENTAS $                5.109,27        
1.1.2.21. EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR ǂ $                   851,55      S 
1.1.3.11. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS $              18.263,05      √ 
1.1.3.13. 
CUENTAS POR COBRAR TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 
$              61.024,81       V 
1.1.3.14. 
CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
$                1.996,66        
1.1.3.17. 
CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE 
INVERSIONES Y MULTAS 
$                1.838,26   
1.1.3.19. CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS  $               5.487,13   
1.1.3.28. 
CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL ǂ 
 $           192.312,27   
1.1.3.81. 
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
 $                      0,43   
1.2.4.98. 
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 
PROVEEDORES ǂ 
 $        1.038.702,02   
  NO CORRIENTE ∑ $        125.992,00   
1.2.2.05. INVERSIONES EN TITULOS ǂ  $           125.992,00   
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INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 
DURACION 
∑ $     3.551.289,84   
1.4.1.01. BIENES MUEBLES  $        2.085.731,93   
1.4.1.03. BIENES INMUEBLES  $        3.090.520,89   
1.4.1.99. (-) DEPRECIACION ACUMULADA  $       -1.624.962,98  
 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS ∑ $   24.942.751,37   
1.5.1.11. REMUNERACIONES BASICAS  $           644.327,82   
1.5.1.12. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $             90.424,60   
1.5.1.15. REMUNERACIONES TEMPORALES  $             51.985,00   
1.5.1.16. 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
 $           124.917,38   
1.5.1.18. INDEMNIZACIONES  $                    47,20   
1.5.1.31. SERVICIOS BASICOS  $             18.735,68   
1.5.1.32. SERVICIOS GENERALES  $           421.013,30   
1.5.1.33. 
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS  Y 
SUBSISTENCIAS 
 $             23.181,98   
1.5.1.34. 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
 $             18.753,52   
1.5.1.35. ARRENDAMIENTOS DE BIENES  $             28.664,83   
1.5.1.36. 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
 $           176.687,02       S 
1.5.1.40. 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS ǂ 
 $               2.609,86       √ 
1.5.1.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES ǂ  $                  407,36       V 
1.5.1.51. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  $        1.227.467,12         
1.5.1.54. 
OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES 
ELEC. Y TELECOMU 
 $             94.284,98          
1.5.1.55. 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES 
DE OBRAS 
 $           130.629,26   
1.5.1.92. 
ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS 
EN PROCESO ǂ 
 $      27.594.786,25   
1.5.1.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION  $      -5.724.726,06  
1.5.2.36. 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
 $                  292,61   
1.5.2.92. 
ACUMULACION DE INVERSIONES EN 
PROGRAMAS EN EJECUCION ǂ 
 $        1.408.102,98   
1.5.2.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION  $       -1.389.841,32  
  OTROS ∑ $          49.786,43   
1.2.5.31. 
PREPAGOS DE SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS ǂ 
 $                  529,80   
1.2.5.35. 
PREPAGOS DE SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS 
 $             48.141,06   
1.3.1.01. 
EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE 
 $               1.115,57   
 TOTAL ACTIVO ∑ $   30.214.008,73  
 PASIVOS    
  CORRIENTE ∑ $        774.259,29   
2.1.2.01. DEPOSITOS DE INTERMEDIACION  $               6.872,06   
2.1.2.11. GARANTIAS RECIBIDAS  $             47.495,46   
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2.1.3.51. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL  $             42.339,27   
2.1.3.53. 
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
 $             13.276,67   
2.1.3.57. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS  $               3.005,18   
2.1.3.71. 
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 
DE INVERSION 
 $             77.384,18   
2.1.3.73. 
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS 
DE INVERSION 
 $           145.273,00  
 
2.1.3.75. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS  $           366.339,82   
2.1.3.77. 
CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE 
INVERSION 
 $               7.139,82   
2.1.3.81. 
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
 $                  235,62         
2.1.3.84. 
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN 
BIENES DE LARGA DURACION 
 $               9.935,54       S         
2.2.4.98. CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  $             54.962,67       √ 
  NO CORRIENTE ∑ $        755.453,74         
2.2.3.01. CREDITOS INTERNOS  $           755.453,74       V 
 TOTAL PASIVO ∑ $     1.529.713,03  
    
 PATRIMONIO    
 PATRIMONIO ACUMULADO   ∑ $  28.684.295,70  
6.1.1.09. PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES ǂ  $      26.572.783,67   
6.1.1.97. Donaciones Recibidas En Existencias  $                  850,30   
6.1.1.99. 
DONACIONES EN BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES ǂ 
 $        1.892.199,07   
6.1.8.03. RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE  $           230.587,14   
6.1.9.94. (-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION  $            -12.124,48  
    
 TOTAL PATRIMONIO ∑ $   28.684.295,70  
    
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ∑ $   30.214.008,73  
 
Marcas:  
V Tomado del Estado de Situación Financiera entregado por el GAD  
 Municipal  de San Juan Bosco periodo 2017. 
∑ Comprobación de Sumas 
√ Verificado  
S Documentación Sustentatoria 
ǂ Diferencia Encontrada 
Conclusión:  
El Estado de Situación Financiera del GAD Municipal de San Juan Bosco 
correspondiente al periodo 2017 se encuentra aritméticamente correcto, sin embargo 
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el formato presentado no cumple con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 067 que 
en su NTCG 3.1.28 Requisitos de los Informes establece que las cuentas contables 
deben ser presentadas a nivel 2, además las cuentas utilizadas difieren de lo 
establecido en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no 





SEGÚN CATÁLOGO GENERAL DE 
CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR 
PÚBLICO NO FINANCIERO 
111.03 
Banco Central del 
Ecuador Moneda 
Nacional 
Banco Central del Ecuador Moneda 




Bancos Comerciales Moneda de 
Curso Legal – Cuenta de 
Recaudación 
112.03 Anticipos a Contratistas  
Anticipo  a Contratistas de Obras de 
Infraestructura 
112.21 
Egresos Realizados por 
Recuperar 
Egresos Realizados por Recuperar 
(IESS) 
113.28 
Cuentas por Cobrar 
Transferencias de Capital  
Cuentas por Cobrar Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión 
122.05 Inversiones en Títulos Inversiones en Títulos y Valores  
124.98 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Proveedores 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
151.40 
Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
151.45 
Bienes Muebles no 
Depreciables 
Bienes Muebles no Depreciables para 
Inversión 
151.92 
Acumulación de Inversiones 
en Obras en Proceso 
Acumulación de Costos en Inversión 
en Obras en Proceso 
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152.92 
Acumulación de Inversiones 
en Programas en Ejecución 
Acumulación de Costos en Inversión 
en Programas en Ejecución  
125.31 
Prepagos de Seguros, 
Comisiones Financieras y 
Otros 
Prepagos de Seguros, Costos 
Financieros y Otros Gastos – 
Corrientes 
125.35 
Prepagos de Seguros, 
Comisiones Financieras y 
Otros 
Prepagos de Seguros, Costos 





Patrimonio de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
611.99 
Donaciones en Bienes 
Muebles e Inmuebles 
Donaciones Recibidas en Bienes 




Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-01 
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Anexo  69: Comprobación Aritmética y Verificación de Formatos Utilizados para la 
Elaboración del Estado de Resultados periodo 2017 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Estados Financieros 
PAPEL DE TRABAJO: Comprobación aritmética y verificación de los formatos 
utilizados para la elaboración del Estado de Resultados periodo 2017 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
 ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO VIGENTE  
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ∑ $      35.536,05   
6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES  $        35.536,05   
  RESULTADO DE OPERACIÓN ∑ $-3.869.949,59  
6.2.1.01. 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y 
GANANCIAS DE CAPITAL 
 $          10.636,91   
6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD  $       151.815,22   
6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS  $          27.960,93   
6.2.3.01. TASAS GENERALES  $          46.872,93   
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES  $          78.380,78   
6.3.1.52. INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO  $           -6.025,94  
6.3.1.53. 
INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO 
PUBLICO 
 $    -3.256.021,00  
6.3.1.54. 
INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES 
DE USO PUBLICO 
 $       -262.861,05   S               
6.3.3.01. REMUNERACIONES BASICAS  $       -379.329,24   √                       
6.3.3.02. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $         -42.686,33   V   
6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES  $         -11.736,18            
6.3.3.06. 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
 $         -72.611,45  
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES  $           -9.753,31  
6.3.4.01. SERVICIOS BASICOS  $         -12.557,38  
6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES  $         -42.758,86  
6.3.4.03. 
TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y 
SUBSISTENCIAS 
 $         -19.543,52  
6.3.4.04. 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
 $           -1.785,00  
6.3.4.07. GASTOS EN INFORMATICA  $           -8.371,53  
6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $         -26.391,96  
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6.3.4.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES  $              -644,38  
6.3.5.04. 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS ǂ 
 $         -32.539,23 
 
 TRANSFERENCIAS NETAS ∑ $   3.156.706,00      
6.2.6.06. 
APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES 
DEL REGIMEN SECCIONAL  ǂ 
 $        626.339,71   
6.2.6.21. 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO ǂ 
 $     1.200.324,83   
6.2.6.23. 
DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR 
EXTERNO 
 $            1.911,82    V 
6.2.6.24. 
PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO ǂ 
 $        220.138,43    S 
6.2.6.26. 
APORTE Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E 
INVER DEL REGIMEN S A ǂ 
 $        874.017,02    √    
6.2.6.30. REINTEGRO DE IVA  $        273.072,62        
6.3.6.01. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PUBLICO 
 $         -39.098,43        
 RESULTADO FINANCIERO ∑ $     - 27.402,35         
6.2.5.02. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES  $          11.950,34   
6.2.5.03. INTERESES POR MORA  $            5.113,89   
6.2.5.04. MULTAS  $            7.825,92   
6.3.5.02. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA ǂ  $         -52.292,50  
 OTROS INGRESOS Y GASTOS ∑ $      935.697,03  
6.2.4.21. 
VENTAS DE BIENES MUEBLES DE 
ADMINISTRACION 
 $          63.420,00   
6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS  $          23.769,60   
6.2.9.51. ACTUALIZACION DE ACTIVOS  $     1.019.881,96   
6.3.8.51. DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION  $       -169.006,45  
6.3.9.52. ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO  $           -2.368,08  
  RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE ∑ $      230.587,14   
 
Marcas:  
V Tomado del Estado de Situación Financiera entregado por el GAG 
Municipal  de San  Juan Bosco periodo 2017. 
∑ Comprobación de Sumas 
√ Verificado  
S Documentación Sustentatoria 
ǂ Diferencias Encontradas 
Conclusión:  
El Estado de Resultado del GAD Municipal de San Juan Bosco correspondiente al 
periodo 2017 se encuentra aritméticamente correcto, sin embargo el formato 
presentado no cumple con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 067 que en su 
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NTCG 3.1.28 Requisitos de los Informes establece que las cuentas contables deben 
ser presentadas a nivel 2, además las cuentas utilizadas difieren de lo establecido en 
el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero como se 




SEGÚN CATÁLOGO GENERAL DE 
CUENTAS CONTABLES DEL 
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
635.04 
Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
626.06 
Aportes y Participaciones 
Corrientes del Régimen 
Seccional  
Aportes y Participaciones Corrientes 
de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Regímenes 
Especiales 
626.21 
Transferencias de Capital 
del Sector Público  
Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión del Sector 
Público  
626.24 
Participaciones de Capital 
del Sector Público 
Aportes y Participaciones de Capital 
del Sector Público 
626.26 
Aportes y Participaciones 
de Capital e Inversión del 
Régimen S.A 
Aportes y Participaciones de Capital 
e Inversión a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y 
Regímenes Especiales 
635.02 
Intereses Deuda Pública 
Interna 
Intereses y Otros Cargos Deuda 
Pública Interna 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-01 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-30 
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Anexo 70: Comprobación Aritmética y Verificación de los Formatos Utilizados para la 
Elaboración del Estado de Situación Financiera 2018 
  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Estados Financieros 
PAPEL DE TRABAJO: Comprobación aritmética y verificación de los formatos 
utilizados para la elaboración del Estado de Situación Financiera 2018 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO VIGENTE  
 ACTIVO   
 CORRIENTE  ∑$      614.848,07   
1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS  $                20,59   
1.1.1.03. 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA 
NACIONAL ≠ 
 $         25.200,51   
1.1.1.15. BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL≠  $           2.470,56   
1.1.2.01. ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS  $           3.072,70   
1.1.2.03. ANTICIPOS A CONTRATISTAS≠  $       182.100,98   
1.1.2.05. 
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O 
SERVICIOS 
 $              127,31   
1.1.2.15. FONDOS A RENDIR CUENTAS  $           6.282,03   
1.1.2.21. EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR≠  $              851,55  V 
1.1.3.11. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS  $         19.255,68  S 
1.1.3.13. 
CUENTAS POR COBRAR TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 
 $         67.021,58   √  
1.1.3.14. 
CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 
 $           2.229,47     
1.1.3.17. 
CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE 
INVERSIONES Y MULTAS 
 $         64.749,30    
1.1.3.19. CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS  $                21,55   
1.1.3.28. 
CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL ≠ 
 $       237.017,10   
1.1.3.81. 
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
 $              315,11   
1.3.1.01. 
EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE 
 $           4.112,05   
  NO CORRIENTE  ∑$  1.230.202,84   
1.2.2.05. INVERSIONES EN TITULOS≠  $       251.984,00   
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1.2.4.98. 
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 
PROVEEDORES≠ 
 $       978.218,84   
  INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION  ∑$  3.571.485,54   
1.4.1.01. BIENES MUEBLES  $    2.167.203,04   
1.4.1.03. BIENES INMUEBLES  $    3.134.364,81   
1.4.1.99. (-) DEPRECIACION ACUMULADA  $   -1.730.082,31  
  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS≠  ∑$24.782.103,34   
1.5.1.11. REMUNERACIONES BASICAS  $       637.377,89   
1.5.1.12. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $         89.641,97   
1.5.1.15. REMUNERACIONES TEMPORALES  $         56.420,99   
1.5.1.16. 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
 $       124.023,16   
1.5.1.18. INDEMNIZACIONES  $           2.711,90   
1.5.1.31. SERVICIOS BASICOS  $         14.891,23   
1.5.1.32. SERVICIOS GENERALES  $       478.731,41   
1.5.1.33. 
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS  Y 
SUBSISTENCIAS 
 $         14.119,69  
 
1.5.1.34. 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
 $         31.560,00  
  
V 
1.5.1.35. ARRENDAMIENTOS DE BIENES  $         15.523,20   
1.5.1.36. 
CONTRATACIÓN  DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 




SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS≠ 
 $           6.902,67   √ 
1.5.1.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES≠  $           1.262,64   
1.5.1.51. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  $    1.375.899,01   
1.5.1.54. 
OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES 
ELEC. Y TELECOMU 
 $         78.030,57   
1.5.1.55. 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES 
DE OBRAS 
 $       135.997,18   
1.5.1.92. 
ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN 
PROCESO≠ 
 $  30.648.923,16   
1.5.1.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION  $    -9.018.761,60  
1.5.2.92. 
ACUMULACION DE INVERSIONES EN 
PROGRAMAS EN EJECUCION≠ 
 $     1.408.395,59   
1.5.2.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION  $    -1.389.841,32  
  OTROS  ∑$        34.690,84   
1.2.5.35. 
PREPAGOS DE SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS≠ 
 $         34.690,84   
TOTAL ACTIVO   ∑$30.233.330,63  
 PASIVOS   
  CORRIENTE  ∑$      622.062,68   
2.1.2.01. DEPOSITOS DE INTERMEDIACION  $           6.778,20   
2.1.2.11. GARANTIAS RECIBIDAS  $         59.633,16   
2.1.3.51. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL  $         45.259,05   
2.1.3.53. 
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 $         10.891,70   
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2.1.3.71. 
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE 
INVERSION 
 $         76.993,44   
2.1.3.73. 
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE 
INVERSION 
 $       147.278,38   
2.1.3.75. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS  $       247.038,39   
2.1.3.77. 
CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE 
INVERSION 
 $         20.784,77   
2.1.3.81. 
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
 $              312,57  
 
2.1.3.84. 
CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES 
DE LARGA DURACION 
 $           7.093,02   
  NO CORRIENTE  ∑$   1.461.373,06   
2.2.3.01. CREDITOS INTERNOS  $    1.395.301,61   
2.2.4.98. CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES  $         66.071,45  
  
V 
 TOTAL PASIVO  ∑$   2.083.435,74  
  
S 
   √ 
 PATRIMONIO   
6.1.1.09. PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES≠  $  28.848.326,85   
6.1.1.97. DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCIAS  $           8.391,99   
6.1.1.99. DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES≠  $         13.541,30   
6.1.9.94. (-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION  $       -12.124,48  
 PATRIMONIO TOTAL ∑$28.858.135,66  
   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ∑ $30.941.571,40   
 
Marcas 
V Tomado del Estado de Situación Financiera entregado por el GAD 
Municipal de San Juan Bosco    
S Documentación sustentatoria 
√ Verificado  
∑  Comprobación de sumas 
ǂ Diferencias Encontradas 
 
Conclusión: 
El Estado de Situación Financiera del GAD Municipal de San Juan Bosco 
correspondiente al periodo 2018 no es aritméticamente correcto debido a que no 
existe una igualdad contable entre el activo que asciende a $30.233.330,63 y el pasivo 
más patrimonio que asciende a $30.941.571,40  esto debido a que la contadora del 
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GAD al momento de preparar el estado de situación financiera no incluyo el rubro 
correspondiente a resultado del ejercicio vigente que fue de ($708.240,77). Además,  
el formato presentado no cumple con lo establecido en el Acuerdo ministerial 067 que 
en su NTCG 3.1.28 Requisitos de los Informes establece que las cuentas deben ser 
presentadas a nivel 2 y las cuentas que se utilizan son diferentes a las establecidas 
en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero como 
se presenta a continuación. 
 
CÓDIGO  
CUENTAS CONTABLES SEGÚN 
GAD  
SEGÚN CATÁLOGO GENERAL DE 
CUENTAS CONTABLES DEL 
SECTOR PÚBLICO NO 
FINANCIERO  
111.03 
Bancos Central del Ecuador 
Moneda Nacional  
Bancos Central del Ecuador Moneda 
de Curso Legal  
111.15 
Bancos Comerciales Moneda 
Nacional  
Bancos Comerciales Moneda de 
Curso Legal-Cuenta de recaudación  
112.03 Anticipos a Contratistas  
Anticipos a Contratistas de Obras de 
Infraestructura  
112.21 Egresos Realizados por Recuperar  
Egresos Realizados por Recuperar 
(IESS)  
113.28 
Cuentas por Cobrar 
Transferencias de Capital  
Cuentas por Cobrar Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión  
122.05 Inversiones en Títulos Inversiones en Títulos y Valores  
124.98 
Cuentas por Cobrar de Años 
Anteriores proveedores  
Cuentas por Cobrar de Años 
Anteriores  
125.35  
Prepagos de Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros 
Prepagos de Seguros, Costos 
Financieros y Otros Gastos-Inversión 
15 
Inversiones en Proyectos y 
Programas  
Inversiones en Obras en Proyectos y 
Programas  
151.40 
Seguros, Comisiones Financieras  
y Otros 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
151.45 Bienes Muebles no Depreciables 
Bienes Muebles no Depreciables 
para Inversión  
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151.92 
Acumulación de Inversiones en 
Obras en Proceso  
Acumulación de Costos en 
Inversiones en Obras en Proceso  
152.92 
Acumulación de Inversiones en 
Programas en Ejecución  
Acumulación de Costos en 
Inversiones en Programas en 
Ejecución  
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales  
Patrimonio de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  
611.99 
Donaciones en Bienes Muebles e 
Inmuebles  
Donaciones Recibidas en Bienes 




Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-01 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  71: Comprobación Aritmética y Verificación de los Formatos Utilizados para 
la Elaboración del Estado de Resultados periodo 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Estados Financieros 
PAPEL DE TRABAJO: Comprobación aritmética y verificación de los formatos 
utilizados para la elaboración del Estado de Resultados periodo 2018 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
ESTADO DE FRESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO VIGENTE 
  RESULTADO DE EXPLOTACION ∑$      33.267,90   
6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES    $      33.267,90   





IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y 
GANANCIAS DE CAPITAL 
 $        17.855,46   
6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD  $      145.913,47   
6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS  $        29.939,15   
6.2.3.01. TASAS GENERALES  $        53.259,45   
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES  $        81.114,65   
6.3.1.52. INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO  $      -68.640,28  
6.3.1.53. 
INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE 
USO PUBLICO 




INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES 
DE USO PUBLICO 
 $    -233.229,46 S 
6.3.3.01. REMUNERACIONES BASICAS  $    -358.811,69 √ 
6.3.3.02. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $      -40.840,07  
6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES  $      -19.686,87  
6.3.3.06. 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
 $      -69.799,30  
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES  $        -7.970,15  
6.3.4.01. SERVICIOS BASICOS  $        -9.961,00  
6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES  $      -27.376,54  
6.3.4.03. 
TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y 
SUBSISTENCIAS 
 $      -13.241,77  
6.3.4.04. 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
 $        -3.504,58  
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6.3.4.06. 
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
 $           -840,56  
6.3.4.07. GASTOS EN INFORMATICA  $      -10.560,26  
6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $      -34.360,09  
6.3.4.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES  $        -1.596,03  
6.3.5.04. 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS≠ 
 $      -89.771,01  
  TRANSFERENCIAS NETAS ∑$ 3.374.163,10   
6.2.6.06. 
APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES 
DEL REGIMEN SECCIONAL A≠ 
 $      681.977,80   
6.2.6.21. 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO≠ 
 $   1.001.440,55   
6.2.6.24. 
PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO≠ 
 $      198.802,46  
S 
6.2.6.26. 
APORTE Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E 
INVER DEL REGIMEN S A≠ 
 $   1.061.923,38  
V 
 
6.2.6.30. REINTEGRO DE IVA≠  $      470.367,04  √ 
6.3.6.01. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PUBLICO 
 $      -40.348,13  
  RESULTADO FINANCIERO  ∑$       7.552,36   
6.2.5.02. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES  $        12.028,93   
6.2.5.03. INTERESES POR MORA  $          4.287,80   
6.2.5.04. MULTAS  $        70.203,66   
6.3.5.02. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA≠  $       -78.968,03  
  OTROS INGRESOS Y GASTOS  ∑$  -167.081,11   
6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS  $          7.576,39   
6.3.8.51. DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION  $     -174.657,50  
RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE   ∑$  -708.240,77   
 
Marcas 
V Tomado del Estado de Resultado entregado por el GAD Municipal de 
San Juan Bosco    
S Documentación sustentatoria 
√ Verificado  
∑  Comprobación de sumas 
ǂ Diferencias Encontradas 
 
Conclusión: 
El Estado de Resultados del GAD Municipal de San Juan Bosco correspondiente al 
periodo 2018 se encuentra aritméticamente correcto, sin embargo el formato 
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presentado no cumple con lo establecido en el Acuerdo ministerial 067 que en su 
NTCG 3.1.28 Requisitos de los Informes establece que las cuentas contables  deben 
ser presentadas a nivel 2, además las cuentas contables utilizadas difieren de lo 
establecido en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no 




SEGÚN GAD  
SEGÚN CATÁLOGO GENERAL DE 
CUENTAS CONTABLES DEL 
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
635.04 
Seguro, Comisiones Financieras 
y Otros  
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos  
626.06 
Aportes y Participaciones 
Corrientes del Régimen 
Seccional  
Aportes y Participaciones Corrientes de 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Regímenes 
Especiales  
626.21 
Transferencias de Capital del 
Sector Público  
Transferencias y Donaciones de Capital 
e Inversión del Sector Público  
626.24  
Participaciones de Capital del 
Sector Público  
Aportes y Participaciones de Capital del 
Sector Público  
626.26  
Aportes y Participaciones de 
Capital e Inversiones del 
Régimen SA 
Aportes y Participaciones de Capital e 
Inversión a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Régimen Especial  
626.30 Reintegro del IVA  Compensación del IVA 
635.02 Intereses Deuda Pública Interna  
Intereses y Otros Cargos Deuda 
Pública Interna  
 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-01 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-30 
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Anexo  72: Documentación de Soporte y Correcto Registro de las Cuentas por Cobrar 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Cuentas por Cobrar  
PAPEL DE TRABAJO: Documentación de soporte y correcto registro de las cuentas por cobrar. 
Según los auxiliares de las cuentas por cobrar correspondientes al periodo 2017 y 2018 entregados por el GAD Municipal de San 
Juan Bosco se verifico que las cuentas por cobrar están clasificadas de acuerdo al Catálogo General de Cuentas Contables del 
Sector Público no Financiero y está compuesto por las siguientes cuentas: 
CUENTAS POR COBRAR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO PERIODO 
2017-2018  
SEGÚN GAD  




MONTO  SEGÚN E.S.F.    
  
CÓDIGO  CUENTA  CÓDIGO  CUENTA  2017 2018 2017 2018 
1.1.3.11.01.001 
Cuentas por Cobrar 
Impuestos  
1.1.3.11 
Cuentas por cobrar 
impuestos  
221 377 $   18.263,05 $   19.255,68 
 
1.1.3.13.01.001 
Cuentas por Cobrar 
Tasas y Contribuciones  
1.1.3.13. 
Cuentas por Cobrar 
Tasas y Contribuciones  
771 784 $   61.024,81 $   67.021,58  
1.1.3.14.01.001  √  
Cuentas por Cobrar 
Venta de Bienes y 
Servicios  
1.1.3.14. 
Cuentas por Cobrar 
Venta de Bienes y 
Servicios  
168 174 $     1.996,66 $     2.229,47 
   V 
   S 
1.1.3.17.01.001 
Cuentas por Cobrar 
Renta de Inversiones y 
Multas  
1.1.3.17. 
Cuentas por Cobrar 
Renta de Inversiones y 
Multas 
  
4 5 $     1.838,26 $   64.749,30  
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1.1.3.19.01.001 
Cuentas por Cobrar 
Otros Ingresos  
1.1.3.19. 
Cuentas por Cobrar 
Otros Ingresos  
6 1 $     5.487,13 $          21,55   
 
1.1.3.28.01.001 
                          √ 




Cuentas por Cobrar 
Transferencias y 
Donaciones de Capital 
e Inversión  
1 1 $ 192.312,27 $ 237.017,10 
 
  V 
  
1.1.3.81.01.002 
Cuentas por Cobrar 
Impuesto al Valor 
Agregado 14% 
1.1.3.81. 
Cuentas por Cobrar 
Impuesto al Valor 
Agregado  
1 2 $            0,43 $       315,11    S  
TOTAL     1172∑ 1344∑ $280.922,6∑ $390.609,7∑   
 
Para verificar si las cuentas por cobrar presentadas en los estados financieros cuentan con la documentación de sustento que 
garantice su existencia se tomaron como unidad de muestreo los datos de las cuentas por cobrar más representativas tanto en 




# TRANSACCIONES  MONTO GAD   MUESTRA  
2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Cuentas por Cobrar Impuestos  221 377 $ 18.263,05 $ 19.255,68 67 77 
Cuentas por Cobrar Tasas y 
Contribuciones  771 784 $ 61.024,81 
$ 67.021,58 
85 85 
Cuentas por Cobrar Renta De 
Inversiones y Multas  4 5 
$ 1.838,26       V 
                        S 
$ 64.749,30       V 
                          S 4 5 
Cuentas por Cobrar 
Transferencias de Capital  1 1 $ 192.312,27 $ 237.017,10 1 1 
TOTAL  997 1167 $ 273.438,39∑ $ 388.043,66∑ 157 168 
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A continuación se detalla los deudores de acuerdo a cada cuenta pendiente de cobro 
en los periodos 2017 y 2018.  
1.1.3.11.01.001 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS  
Nro
. 
DEUDORES AÑO 2017 MONTO  DEUDORES AÑO 2018 MONTO   
1 Alvarado Gilberto  $        95,86 Alvarado Gilberto  $          95,86   
2 Ávila María Lucinda   $        89,08 Arizaga María $          82,28   
3 Bermeo Roció $        97,92 Astudillo Víctor $        172,50  
4 Bermeo Claudio  $      135,46 Atiencia Alfonso  $          97,90   
5 Brito María Dolores  $      136,13 Ávila María Lucinda  $          89,08   
6 Cabrera Román  $      150,28 Bermeo Mirian $          97,92  
7 Castro José $        92,23 Bermeo Claudio  $        135,46   
8 Club Padre Luis Carollo  $      145,73 Brito María Dolores $        136,13    
9 Cobos Luis  $        96,03 Brito Julio  $        201,31   
10 Córdova Rodolfo  $      132,86 Cabrera Víctor  $          76,91   
11 Dirección Distrital 14D04  $        81,16 Cabrera Elvia  $        187,15   
12 Domínguez Manuel  $        99,60 Cabrera Román  $        150,28   
13 
Escuela Delia Carmen 
Vásquez  
$      233,97 Cárdenas Manuel  $        110,38   
14 
Escuela Juan Pio 
Montufar  
$      172,35 Cárdenas Víctor  $        125,09   
15 
Escuela Portete de 
Tarqui  
$      109,53 Castro Mariana  $          75,21 
  
16 Espinoza León  $        84,91 Chacón Jhoni $        138,19  
17 Estrella María  $      103,23 Club Padre Luis Carollo  $        145,73  
18 Estrella Ángel  $        81,88 Cobos Luis  $          96,03  V 
19 Estrella Julio  $      364,54 Córdova Rodolfo  $        132,86  S 
20 Galarza Jessica  $      134,51 Domínguez Manuel  $          99,60  √ 
21 Galarza Víctor  $      214,12 Escuela 2 de diciembre  $          78,65   
22 Garzón Delia  $        80,76 
Escuela Centinela del 
Zamora  
$        233,97   
23 Goucher David  $        87,68 
Escuela Portete de 
Tarqui  
$        109,53   
24 Guartazaca Félix $      159,92 Espinoza León  $          86,29   
25 López Rodolfo  $      129,16 Estrella María  $        103,23   
26 López Manuel  $      235,88 Estrella Julio  $        316,02   
27 López Jesús  $        96,36 
Fundación Ángeles de 
Jesús  
$        132,26  
28 Lozano Manuel  $      138,01 Galarza Elsa  $          88,81   
29 Lucero Jesús $      118,49 Galarza Walter  $        136,33   
30 Maita Manuel  $        87,99 GAD MSJB $        256,23   
31 Maldonado Fabián  $      120,00 Gómez Segundo  $          87,68   
32 Maldonado Delia  $        97,78 Guallpa Jorge  $        243,81    
33 Minchala Olga  $      136,18 Guartazaca Félix $        159,92   
34 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social  
$      108,00 Juera Cesar $       175,44   
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35 Molina Fredy  $      148,07 López Celio  $          76,69   
36 Molina Jesus  $      122,79 López Manuel  $        202,53   
37 Molina Julio  $      113,25 López Jesús  $          96,36   
38 Molina Josué  $        81,50 Lucero José  $        118,49   
39 Orellana María  $        80,88 Maldonado Fabián  $          87,99   
40 Panjon Juan  $        95,42 Maldonado Juan  $          80,12   
41 Panjon José $      130,32 Matute Ángel $        222,89   
42 Peñaranda Alfredo  $        94,97 Matute Diego  $          76,46   
43 Peñaranda Julio  $      146,56 Minchala Olga  $        136,18   
44 Piña Angelita  $      145,43 
Ministerio de Agricultura 
Ganadería  
$        295,23   
45 Piña Edgar  $      189,51 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social  
$        103,73 
 
  
46 Piña Luis  $        85,47 Molina Hermes  $          98,75   
47 Quichimbo José  $      111,15 Molina Julio  $        111,80   
48 Quichimbo José Miguel   $      108,65 Ortega Miryan  $          77,03   
49 Quichimbo Miguel  $      108,65 Panjon Juan  $        146,25  
50 Quiñonez Manuel  $      144,96 Panjon José $        130,32  
51 Ramón Jorge  $      119,72 Peláez Benjamín  $        111,17  
52 Ramón Segundo  $        86,39 Peláez Silvio  $        227,78   
53 Rodríguez Nanci $      131,99 Peñaranda Alfredo  $          94,97   
54 Ruiz Julia  $      131,47 Pilcaría Luis  $          99,15   V 
55 Saetama Juana  $      167,36 Piña Luis  $        163,72   S 
56 Salinas Julio  $      137,82 Piña Angelita  $        145,43   √ 
57 Ulloa Joffre  $      127,83 Piña David  $          84,68   
58 Ulloa Alfonso  $      256,76 Quichimbo José  $        111,15   
59 Úrdales Segundo  $      203,10 Quichimbo José Miguel   $        108,65  
60 Vásquez Ligia  $        87,72 Quichimbo Miguel  $        108,65   
61 Vásquez Zara  $      186,10 Quiñonez Manuel  $        147,06   
62 Vera Juan  $      124,54 Ramón Enrique  $        119,72    
63 Vera Darío $      608,02 Ruiz Julia  $        131,47   
64 Vera Tarquino  $      138,86 Saetama María  $        167,29   
65 Vera Juan  $      131,41 Salinas José  $        338,69   
66 Vizhñay Rosa $      122,56 Salinas Wilson  $        122,04   
67 Zhiminaicela Olger  $      165,34 Sánchez María $          90,26   
68     Tacuri Gerardo  $          96,15   
69     Ulloa Lucio  $         127,83   
70     Ulloa Alfonso  $         254,36   
71     Úrdales Segundo  $        203,10   
72     Valverde Luis  $        101,22   
73     Vásquez Cristian $           89,92   
74     Vásquez Ligia  $          87,72   
75     Vásquez Gladis  $        247,35   
76     Vera Jesús  $        923,04   
77     Vera Juan  $         131,41   
 TOTAL  $9.282,16∑   $11.348,84∑   
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MONTO   
1 Andrade Walter  $          336,38 Andrade Miriam $          256,95 
 
2 Andrade Segundo  $          370,14 Andrade Walter  $          481,55   
3 Ávila María  $          349,36 Andrade Segundo  $          335,11   
4 Ávila Manuel  $          370,45 Arévalo Enrique  $          220,38   
5 Ávila Luis  $          260,92 Ávila María  $          350,36   
6 Ávila Cesar  $          252,19 Ávila Manuel  $          378,45   
7 Balbuca Fidel  $          223,35 Ávila Luis  $          259,92   
8 Brito María  $          432,25 Ávila Cesar  $          246,19   
9 Cabrera Marco  $          406,41 Balbuca Fidel  $          223,35   
10 Cabrera Moisés  $          287,84 Brito María Dolores  $          434,38   




$          265,69 Cabrera Víctor $          413,41  




$          392,60 Campoverde Luis  $          274,56   
15 Castro María  $          220,76 
Campoverde Luis 
Antonio  
$          265,69   
16 Chacón José  $       1.909,53 Cárdenas Manuel  $          219,87   
17 Chacón Julio  $          380,63 Cárdenas Manaría  $          801,59  S 
18 Chacón Julia  $          939,22 Cárdenas María Flora  $          392,60  V 
19 Chacón Julio  $          268,12 Castro Ángel  $          347,53  √ 
20 Chacón Manuel  $          335,43 Castro María  $          220,70   
21 Chaves Lino  $          264,11 Chacón José  $       1.910,53   
22 
Club Padre Luis 
Carollo 
$          233,39 Chacón Julio  $          380,63   
23 
Cooperativa de 
Transporte 11 de 
Febrero  
$          224,74 Chacón Julio Adolfo  $          272,12   





$          345,74 Chaves Lino  $          265,11   
26 Coyago Edwin  $          226,91 Club Padre Luis Carollo  $          233,39   
27 Delgado María  $          635,33 
Cooperativa de 
Transporte 11 de 
Febrero  
$          224,74   
28 
Dirección Distrital de 
Salud  




$          341,74   
29 Estrella Ángel  $          231,69 Coyago Edwin  $          229,05   
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30 Estrella Jorge  $          220,35 Cují Wilson  $          314,64   
31 Estrella Julio  $          668,18 Delgado María  $          665,95   
32 Estrella Luis  $          220,58 
Dirección Distrital de 
Salud SJB 
$          869,40   
33 Galarza Lauro  $          384,78 Estrella Jorge  $          373,65   
34 Galarza Víctor  $          500,22 Estrella Julio  $          673,66   
35 Garzón Marco  $          279,69 Estrella Luis  $          220,58   
36 Garzón Néstor  $          766,62 Galarza Lauro  $          384,78  
37 Garzón Sergio  $          223,17 Galarza Víctor  $          222,68   
38 Garzón Ángel  $          456,77 Garzón Néstor  $          769,72   
39 GAD MSJB $          566,00 Garzón Sergio  $          223,17   
40 Gómez José  $          415,81 Garzón Ángel  $          449,31   
41 Guayara José  $          213,65 GADMSJB $          990,00   
42 Juela Cesar $       1.208,45 Gómez José $          418,81   
43 Lojano David  $          229,83 Guayara José $          218,65   
44 López Rafael  $          335,96 Juela Cesar  $       1.211,45   
45 López Mariana  $          215,51 López Rafael  $          335,96  
46 López María Ofelia  $          702,93 Maldonado Luis  $          412,18  
47 Maldonado Julio  $          214,69 Maldonado Elsa  $          344,34  
48 Maldonado Luis  $          400,58 Maldonado Luis Emilio  $          433,93  √ 
49 Maldonado Juan  $          229,32 Maldonado Mabel  $          312,56  S 
50 Maldonado Elsa $          344,34 Marín Segundo  $          586,96  V 
51 Maldonado José  $          226,29 Marín Julio  $          345,81   
52 Maldonado Libia  $          205,34 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social  
$          960,68   
53 Maldonado Luis  $          429,93 Molina Carmen  $          300,11   




$          280,16 Molina Luis  $          376,45   




y Social  
$          748,62 Moscoso Luz $          397,05   
58 Molina Fredy  $          276,31 Moscoso Daniel  $          382,49   
59 Molina Celia  $          298,91 Moscoso Luis  $          357,36   
60 Molina Segundo  $          806,80 Ortiz Nancy $          322,82   
61 Molina Luis $          376,45 Padilla Edwin  $          597,93   
62 Molina Hermel  $          202,49 Padilla Elvia  $          542,28   
63 Molina Julio  $          358,27 Piña Rodolfo $          417,88   
64 Moscoso Luz $          397,05 Piña Luis  $       1.531,09   
65 Moscoso Daniel  $          368,54 Piña José $          677,67   
66 Ortiz Nancy  $          322,82 Ramón Rosa $          473,45   
67 Padilla Miguel  $          542,28 Ramón Segundo  $          476,07   
68 Piña Rodolfo  $          417,88 Ramón Luz $          914,33   
69 Piña Angelita  $          676,47 Reinoso Edgar  $          349,45   
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70 Piña Luis  $          885,13 Rodríguez Nanci  $          340,95   
71 Piña Jaime  $          859,56 Salinas Miguel  $          391,13   
72 Ramón Segundo  $          476,07 Salinas Segundo  $          503,12   
73 Ramón Luz $          752,24 Sicha Ángel  $          985,97   
74 Rodríguez Nanci  $          341,95 Torres Luis  $       1.066,98   
75 Salinas Defolio  $          381,78 Ulloa Guillermo  $          463,47   
76 Sicha Ángel  $          998,97 Valverde Víctor  $          771,26   
77 Torres Luis  $       1.068,18 Valverde Luis  $          591,04   
78 Valverde Víctor  $          626,78 Vásquez Miguel $          324,01  V 
79 Valverde Luis  $          470,87 Vásquez Guillermo  $          652,42 S 
80 Vásquez Miguel  $          328,01 Vásquez Gladis  $          391,19  √ 
81 Vásquez Guillermo  $          649,42 Vera Darío  $          672,33   
82 Vera Darío  $          557,66 Vera Dolores  $          495,13   
83 Yunga Asunción  $          239,26 
Vicariato Apostólico de 
Méndez  
$       1.295,55   
84 Zamura Gloria $          709,76 Yunga Asunción  $          239,26   
85 
Vicariato Aporto lico 
de Méndez  
$       1.291,35 Zhunio Julio  $          224,44 
   
 
TOTAL  $   39.450,83∑   $    41.916,84∑  
 







MONTO   
1 GADMSJB $    1.073,40 Averos Carlos  
$      7.792,63 
  
2 Maldonado Mabel  $       450,00 Cabrera Jorge  $    54.260,09   S 
3 Rivera Carmita  $       290,92 Chimbo Blanca  $           94,80   V 
4 Santiak Bosco Domingo  $         23,94 GADMSJB $             1,04   √ 
5     Molina Leidy $      2.600,74   
  TOTAL  $  1.838,26∑   $ 64.749,30∑   
 
 







MONTO   
1 
Ministerio de 
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V Tomado de los auxiliares de Cuentas por Cobrar y del Estado de 
 Situación Financiera del GAD Municipal de San Juan Bosco Periodo 
 2017 y 2018  
S Documentación Sustentatoria  
√ Verificado 
√ Verificado y cruzado con el Catalogo General de Cuentas del Sector 
 Público no Financiero  
∑ Comprobación de sumas  
 
Conclusión: 
Las cuentas por cobrar presentados en los estados financieros del GAD Municipal de 
San Juan Bosco fueron registrados de acuerdo a la Norma Técnica de Contabilidad 
Gubernamental y cuentan con la documentación que sustenta su existencia en los 
periodos 2017 y 2018. 
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-04 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  73: Comprobación que los Asientos de Cierre de las Cuentas por Cobrar estén 
Registradas en Concordancia  al Acuerdo Ministerial 0126 y 0142 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Cuentas por Cobrar  
PAPEL DE TRABAJO: Comprobación que los asientos de cierre de las cuentas por 
cobrar estén registradas en concordancia  al Acuerdo Ministerial 0126 y 0142.  
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1714 
FECHA 31/12/2017 Asiento N° 3481        
Cierre Cuentas por Cobrar  
APLICACIÓN CONTABLE  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  DEBE  HABER   
124.83.19.001≠ 
Cuentas por Cobrar  Otros 
Ingresos ≠ 
$       5.487,13    
124.98.01.001≠ 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores ≠ 
$ 200.916,64≠    
124.98.01.002 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Proveedores  
$     11.067,24   
124.98.01.003 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Contratistas  
$     10.334,21   
124.98.01.011 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuestos  
$     18.263,05    
124.98.01.013 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Tasas y 
Contribuciones  
$     61.024,81    
124.98.01.014 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Venta de Bienes y 
Servicios  
$       1.996,66      V 
124.98.01.017 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Renta de Inversiones y 
Multas  
$       1.838,26   
  
   S 
112.03.01.001 Anticipo a Contratistas   $     11.067,24  
112.05.01.001 Anticipo a Proveedores   $     10.334,21  
113.11.01.001 Cuentas por Cobrar Impuestos    $     18.263,05  
113.13.01.001 
Cuentas por Cobrar Tasas y 
Contribuciones  
  $     61.024,81  
113.14.01.001 
Cuentas por Cobrar Venta De 
Bienes y Servicios  
  $       1.996,66  
113.17.01.001 
Cuentas por Cobrar Renta De 
Inversiones y Multas  
  $       1.838,26  
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113.19.01.001≠ 
Cuentas por Cobrar Otros 
Ingresos ≠ 
  
$     5.487,13≠ 
 
113.28.01.001 
Cuentas por Cobrar 
Transferencias de Capital  
 $   192.312,27   V 
113.81.01.002 
Cuentas por Cobrar Impuesto al 
Valor Agregado 14% 
 $              0,43 
  
  S 
124.98.01.003≠ 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Contratistas ≠ 
 $     8.603,94≠  
 SUMA o PASAN USD  $ 310.928,00∑ $ 310.928,00∑  
 
 El GAD ha incluido dentro de los asientos de cierre de las cuentas por cobrar 
las  cuentas pertenecientes al Anticipo de Fondos.  
 Error en el uso de las cuentas de cierre  
 No se ha realizado el cierre de las cuentas 124.98 “Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores” en su totalidad. 
 Inconsistencia de saldos de la cuenta 124.98.01.003 con su mayor auxiliar 
 
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1775 
Fecha 31/12/2018 Asiento N° 3532 
Cierre Cuentas Por Cobrar  
APLICACIÓN CONTABLE  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  DEBE  HABER  
124.97.07.001 
Anticipo Por Devengar De Ejercicios 
Anteriores  
$          127,31    
124.97.08.001 
De Anticipos Por Devengar De 
Ejercicios Anteriores  
$   182.100,98    
124.98.01.001≠ Cuentas Por Cobrar Años Anteriores≠ $ 243.106,03≠    
124.98.01.011 
Cuentas Por Cobrar Años Anteriores 
Impuestos  
$     19.255,68    
124.98.01.013 
Cuentas Por Cobrar Años Anteriores 
Tasas Y Contribuciones 
$     67.021,58   V 
124.98.01.014 
Cuentas Por Cobrar Años Anteriores 
Venta De Bienes Y Servicios  
$       2.229,47   S 
124.98.01.017 
Cuentas Por Cobrar Años Anteriores 
Renta De Inversiones Y Multas  
$     64.749,30   
 
124.98.01.019 
Cuentas Por Cobrar Años Anteriores 
Otros  
$            21,55    
112.03.01.001 Anticipo A Contratistas   $182.100,98  
112.05.01.001 Anticipo A Proveedores   $       127,31  
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113.11.01.001 Cuentas Por Cobrar Impuestos    $     19.255,68  
113.13.01.001 
Cuentas Por Cobrar Tasas Y 
Contribuciones  
  $     67.021,58  
113.14.01.001 
Cuentas Por Cobrar Venta De Bienes Y 
Servicios  
  $       2.229,47  
113.17.01.001 
Cuentas Por Cobrar Renta De 
Inversiones Y Multas  
  $     64.749,30 V 
113.19.01.001 Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos    $            21,55 S 
113.28.01.001 
Cuentas Por Cobrar Transferencias De 
Capital  
 $   237.017,10  
113.81.01.002 
Cuentas Por Cobrar Impuesto Al Valor 
Agregado 14% 
 $          315,11  
124.98.01.003≠ 
Cuentas Por Cobrar Años Anteriores 
Contratistas ≠ 
 $     5.773,82≠  
 Suman O Pasan USD  $578.611,90∑ $578.611,90∑  
 
 El GAD ha incluido dentro de los asientos de cierre de las cuentas por cobrar 
las  cuentas pertenecientes al Anticipo de Fondos.  
 No se ha realizado el cierre de las cuentas 124.98 “Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores” en su totalidad. 
Marcas  
V Tomado de los asientos de diario entregados por el GAD Municipal de 
 San Juan Bosco  
S Documentación Sustentatoria  
∑ Comprobación de sumas  
≠ Diferencia encontrada  
 
Conclusión:  
En el año 2017 el GAD utilizo la cuenta 124.83.19.001 “Cuentas por Cobrar Otros 
Ingresos” para cerrar la cuenta 113.19 “Cuentas por Cobrar Otros ingresos”, 
inobservado lo establecido en el Acuerdo Ministerial 0126 cierre del ejercicio fiscal 
2017 y apertura del ejercicio fiscal 2018 que establece:  
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“Los saldos contables de las cuentas del grupo 113 “Cuentas por Cobrar” y de 
las cuentas 124.83.XX “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores”, de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, serán trasladados a la cuenta 
124.98.01 “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores…” 
Además, procedió a cerrar únicamente la cuenta 124.98.01.003 “Cuentas por Cobrar 
Años Anteriores Contratistas” por un valor de $8.603,94 mismo que no concuerda con 
lo presentado en los mayores auxiliares pues esta cuenta asciende a $7.044,34 
existiendo na diferencia de $1.559,6. Además, dejó pendiente el cierre de las cuentas 
pertenecientes al grupo 124.98. 
En el año 2018 las cuentas fueron utilizadas de manera correcta y en concordancia 
con el Acuerdo Ministerial 0142 cierre del ejercicio fiscal 2018 y apertura del ejercicio 
fiscal 2019 que dispone: 
“Los saldos de las cuentas del grupo 113 “Cuentas por Cobrar” y de las cuentas 
124.83.XX “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores”, de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, serán trasladados, a la cuenta 124.98.01 
“Cuentas por Cobrar de Años Anteriores…” 
Sin embargo, en este periodo también se encontraron inconsistencias debido a que 
se procedió con el cierre únicamente de la cuenta 124.98.01.003 “Cuentas por Cobrar 
Años Anteriores Contratistas”, dichos errores han generado inconsistencias en los 
saldos iniciales y finales de la cuenta 124.98. 
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-08 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  74: Comprobación de los Saldos de los Mayores Auxiliares con los Saldos 
presentados en los Estados Financieros periodo 2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Cuentas por Cobrar  
PAPEL DE TRABAJO: Comprobación de los saldos de los mayores auxiliares con 
los saldos presentados en los Estados Financieros periodo 2017 y 2018 
Saldos Contables   
1. ACTIVOS   






SALDO E.S.F.  DIFERENCIA  
1.1.3.11.01.001 
Cuentas Por 
Cobrar Impuestos  




Cobrar Tasas Y 
Contribuciones  
 $       61.024,81   $      61.024,81                    -  √    
1.1.3.14.01.001 
Cuentas Por 
Cobrar Venta De 
Bienes Y Servicios  
 $         1.996,66   $        1.996,66                    -  √    
1.1.3.17.01.001 
Cuentas Por 
Cobrar Renta De 
Inversiones Y 
Multas  











 $     192.312,27   $    192.312,27                    -  √   
1.1.3.81.01.002 
Cuentas Por 
Cobrar Impuesto Al 
Valor Agregado 
14% 





$1.037.142,42∑  $1.038.702,0∑   $(1.559,60) ≠  
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Saldos Contables   
1. ACTIVOS   






SALDO ESF  DIFERENCIA  
1.1.3.11.01.001 
Cuentas por 
Cobrar Impuestos  




Cobrar Tasas y 
Contribuciones  
 $    67.021,58   $    67.021,58                    - √    
1.1.3.14.01.001 
Cuentas por 
Cobrar Venta de 
Bienes y Servicios  
 $      2.229,47   $      2.229,47                    - √   
1.1.3.17.01.001 
Cuentas por 
Cobrar Renta de 
Inversiones Y 
Multas  


















Al Valor Agregado 
14% 





 $  976.659,24   $  978.218,84   $ (1.559,60)≠  
  TOTAL  $1.367.269,0∑  $1.368.828,63∑   $ (1.559,60)∑  
 
Marcas 
V Tomado de los Estados Financieros del GAD Municipal de San Juan 
 Bosco y de los mayores auxiliares de las Cuentas por Cobrar periodos 
 2017 y 2018  
S Documentación Sustentatoria   
∑ Sumatoria  
√ Verificado el Libro Diario 
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Conclusión: 
Una vez cotejado el saldo de las cuentas por cobrar presentado en el estado de 
situación financiera con sus respectivos mayores auxiliares se pudo evidenciar que 
en el año 2017 y 2018 el rubro correspondiente a “Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores” presenta una diferencia negativa de ($1.559,60), esto se debe a un error 
por parte de la contadora al momento de trasladar los datos de la cuenta 
124.98.01.003 “Cuentas por Cobrar Años Anteriores Contratistas”. 
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-09 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  75: Acumulación de las Cuentas por Cobrar no Recuperadas dentro del 
periodo  2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Cuentas por Cobrar  
PAPEL DE TRABAJO: Acumulación de las cuentas por cobrar no recuperadas dentro 
del periodo  2017 y 2018  
Los ingresos presupuestarios se clasifican en Ingresos Corrientes, de Capital y 
Financiamiento a continuación se presenta un detalle de los ingresos realmente  
recaudados durante el periodo 2017 y los que quedaron pendientes de cobro. 
EJECUCION DE INGRESOS CORRIENTES 2017   
DETALLE CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO % DEV. %REC.  
IMPUESTOS  $     194.846,63 $      190.413,06 $   172.150,01 98% 90%  
Sobre la renta, 
utilidades y 
ganancias de capital  
$       10.636,91 $        10.636,91 $     10.636,91 100% 100% 
 
Sobre la Propiedad $     154.209,72 $      151.815,22 $   133.552,17 98% 88%  
Impuestos Diversos  $       30.000,00 $        27.960,93 $     27.960,93 93% 100%  
TASAS Y 
CONTRIBUCIONES  
$     127.655,17 $      125.253,71 $     64.228,90 98% 51%  
Tasas Generales  $       49.167,15 $        46.872,93 $     40.645,68 95% 87%  
Contribuciones  $       78.488,02 $        78.380,78 $     23.583,22 100% 30% V 
VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS  













$       14.855,85 $        11.950,34 $     10.112,08 80% 85%  
Intereses por Mora  $         5.213,89 $          5.113,89 $       5.113,89 98% 100%  
Multas  $         7.933,17 $          7.825,92 $       7.825,92 99% 100%  
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régimen Seccional  
$     651.046,15 $      626.339,71 $   626.339,71 96% 100% 
 
OTROS INGRESOS $       23.929,24 $        23.769,60 $     18.282,47 99% 77% V 
Otros no 
Operacionales  
$       23.929,24 $        23.769,60 $     18.282,47 99% 77% 
S 
 
TOTALES  $1.061.016,1∑ $ 1.026.202,28∑ $937.592,37∑ 97% 91%  
 
Se recaudaron $937.592,37 del total de ingresos corrientes devengados en el año 
2017.  
 
INGRESOS DE CAPITAL 2017  
DETALLE CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO % DEV. %REC.  




$ 798.000,00 $ 701.966,36 $ 764.715,12 88% 109%  
Competencia de 
Patrimonio  
$ 28.528,90 $ 28.528,90 $ 28.528,90 100% 100%  
Ley 47 $ 172.050,66 $ 172.050,66 $ 172.050,66 100% 100%  
Venta de Bienes a 
través de Remates  
$ 63.620,00 $ 63.420,00 $ 63.420,00 100% 100%  










Convenios con PPFF 
y Asociaciones  
$ 3.050,00 $ 1.911,82 $ 1.911,82 63% 100%  
Aportes por 
Convenios con el 
MIES 
$ 249.500,00 $ 220.138,43 $ 220.138,43 88% 100%  
Reintegro por 
Devolución de IVA 
$ 656.396,87 $ 273.072,62 $ 80.760,35 42% 30%  
TOTAL  $3.138.944,18∑ $2.570.135,96∑ $2.440.572,45∑ 82% 95%  
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Se recaudaron $2.440.572,45 del total de ingresos de capital devengados en el año 
2017 
 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO AÑO 2017   
DETALLE CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO % DEV. %REC.  
FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO INTERNO 
$     344.372,49 $     263.741,05 $   263.741,05 77% 100%  
Préstamo BEDE 
Estudio y Diseño de 
Sistemas de Agua 
ATZAO, YAA Y San 
Marcos  














Complejo Deportivo y 
Cubierta Wakambeis  






$     700.556,37 $     561.608,16 $   561.608,16 80% 100%  
De Cuentas por 
Cobrar Años 
Anteriores  
$     700.556,37 $     561.608,16 $   561.608,16 80% 100%  
TOTAL  $1.044.928,86∑ $  825.349,21∑ $825.349,21∑ 79% 100%  
 
Se recaudaron $ 825.349,21del total de ingresos de financiamientos devengados en 
el año 2017  
 
EJECUCION DE INGRESOS CORRIENTES 2018  
DETALLE CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO % DEV. %REC.  
IMPUESTOS  $  6.576.909,76 $  4.975.469,59 $  4.585.174,91 76% 92%  
Sobre la Renta, 
Utilidades y 
Ganancias de Capital 
$         8.000,00 $       17.855,46 $       17.855,46 223% 100% V 
Sobre la Propiedad $     147.000,00 $     145.913,47 $     126.657,79 99% 87% S 
Impuestos Diversos $       30.000,00 $       29.939,15 $       29.939,15 100% 100%  
TASAS Y 
CONTRIBUCIONES  
$     147.900,00 $     134.374,10 $       67.352,52 91% 50%  
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Tasas Generales $       43.900,00 $       53.259,45 $       46.637,45 121% 88%  
Contribuciones $     104.000,00 $       81.114,65 $       20.715,07 78% 26%  
VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS  
$ 35.000,00 $ 33.267,90 $ 31.038,43 95% 93%  
Ventas no 
Industriales 








$ 11.300,00 $ 12.028,93 $ 9.333,39 106% 78%  
Intereses por Mora $ 4.200,00 $ 4.287,80 $ 4.286,76 102% 100% V 








Régimen Seccional  
$ 907.973,82 $ 681.977,80 $ 681.977,80 75% 100%  
OTROS INGRESOS  $ 11.500,00 $ 7.576,39 $ 7.554,84 66% 100%  
Otros no 
Operacionales 
$ 11.500,00 $ 7.576,39 $ 7.554,84 66% 100%  
TOTAL  $7.764.883,58∑ $5.919.186,17∑ $5.394.869,59∑ 76% 91%  
Se recaudaron $5.394.869,59 del total de ingresos corrientes devengados en el año 
2018.  
 
INGRESOS DE CAPITAL 2018  
DETALLE  CODIFICADO  DEVENGADO  RECAUDADO  
% 
DEV. 
%REC.   
Transferencias de 
Capital del Sector 
Publico 











Capital e Inv.  Del 
Reg. Sec. Autónomo 





Reintegro De IVA $     440.229,17 $     470.367,04 $    233.349,94 107% 50%  
TOTAL  $5.780.912,57∑ $4.994.699,82∑ $4.757.682,72∑ 86% 95%  
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Se recaudaron $4.757.682,72 del total de ingresos de capital devengados en el año 
2018 
 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO AÑO 2018  













De Cuentas por 
Cobrar Años 
Anteriores 
$       837.633,91 $       362.807,24 $      362.807,24 43% 100% 
 
TOTAL  $  1.974.165,07∑ $  1.105.511,50∑ $1.105.511,50∑ 56% 100%  
 
Se recaudaron $1.105.511,50 del total de ingresos de financiamiento devengados en 
el año 2018. 
 
Marcas  
V Tomado de las cedulas de ingresos de los periodos 2017 y 2018 
S Documentación sustentatoria  
∑ Comprobación de sumas  
 
Conclusión: 
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS  
  RECAUDADOS  POR RECAUDAR  
  2017 2018 2017 2018 
Ingresos Corrientes  $   937.592,37 $  5.394.869,59 $  88.609,91 $524.316,58 
Ingresos de Capital  $2.440.572,45 $  4.757.682,72 $129.563,51 $237.017,10 
Ingresos de 
Financiamiento  
$   825.349,21 $  1.105.511,50 $           0,00 $           0,00 
TOTAL $4.203.514,03 $11.258.063,81 $218.173,42 $761.333,68 
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El GAD ha logrado recaudar en el periodo 2017 un total de $4.203.514,03 del total de 
ingresos devengados quedando pendiente de cobro $218.173,42 siendo dentro de 
este saldo el monto más alto el correspondiente a los ingresos de capital esto debido 
a retrasos en los desembolsos de recursos por el Ministerio de Finanzas. 
En el periodo 2018 recaudo un total de $11.258.063,81 del total de ingresos 
devengados en ese periodo quedando pendiente de cobro el valor de $761.333,68 
siendo el más representativo el ingreso correspondiente a los ingresos corrientes 
específicamente las rentas de inversiones y multas debido a que solo se recaudó un 





Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-12 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  76: Documentación de Soporte de la Adquisición y Registro  de los Bienes de Administración periodo 2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Bienes de Administración  
PAPEL DE TRABAJO: Documentación de soporte de la adquisición y registro  de los bienes de administración periodo 2017 y 2018 
Bienes De Administración Adquiridos en el Año  2017   
Código Descripción 




Documentos De Sustento   
Factura  C.I.  
  
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos  
 $    14.228,06∑      
007-05-17-0001 Monitor De Video Tv-Monitores  04/05/2017 $            681,72 001-001 000045650 I.1882  
007-05-17-0002 Monitor De Video Tv-Monitores  04/05/2017 $            681,72 001-001 000045650 I.1883  
007-05-48-0001 Grabadora 2 -Grabadora  16/08/2017 $            162,40 001-001 000046680 I.1941  
007-05-48-0002 Grabadora 2 -Grabadora  16/08/2017 $            162,40 001-001 000046680 I.1942  
007-05-48-0003 Grabadora 2 -Grabadora  16/08/2017 $            162,40 001-001 000046680 I.1943 V 
007-05-48-0004 Grabadora 2 -Grabadora  16/08/2017 $            162,40 001-001 000046680 I.1944 S 
007-09-41-0002 Disco Extraíble.- Disco Duro 04/05/2017 $            225,72 001-001 000045650 I.1884 √ 
007-09-52-0006 Computador 2.- Computador       22/05/2017 $            657,78 002-001 000004347 I.1898  
007-09-52-0008 Computador 2.- Computador Portátil  06/05/2017 $            794,08 001-001 000005029 I.1927  
007-09-52-0009 Computador 2.- Computador  13/09/2017 $            782,88 001-001 000036375 I.1948  
007-09-52-0010 Computador 2.- Computador  13/09/2017 $            648,48 001-001 000036380 I.1949  
007-09-52-0011 Computador 2.- Computador Portátil  15/11/2017 $         1.495,00 002-001 000003413 I.1962  
007-09-53-0004 Impresora 2.- Impresora  05/09/2017 $            390,01 001-001 000045922 I.1962  
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007-09-53-0005 Impresora 2.- Impresora  10/04/2017 $         1.400,00 001-001 000036496 I.1954  
007-09-66-0009 Cámara De Vigilancia.- Cámara 04/05/2017 $            162,45 001-001 000045656 I.1891  
007-09-66-0010 Cámara De Vigilancia.- Cámara 04/05/2017 $            162,45 001-001 000045656 I.1890  
007-09-69-0001 Impresora Lasert Jet.- Impresora  18/04/2017 $            334,02 004-004 000002671 I.1886  
007-09-70-0013 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1911  
007-09-70-0014 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1912  
007-09-70-0015 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1913  
007-09-70-0016 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1914  
007-09-70-0017 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104   I.1915  
007-09-70-0018 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1916  
007-09-70-0019 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1917 V 
007-09-70-0020 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1918 S 
007-09-70-0021 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1919 √ 
007-09-70-0022 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1920  
007-09-70-0023 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1922  
007-09-70-0024 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 19/05/2017 $            210,90 001-001 000000104 I.1921  
007-09-71-0001 
Fuente De Poser Hp Z600.- Fuente 
De Poder Hp Z600 
06/12/2017 $            314,38 001-001 000046170 I.1931  
007-09-72-0001 
Switch Tp_Link Sg_1048.-Switch Tp-
Link Gs-1048 





Impresora A Tinta Contunua .- 
Impresora A Tinta Continua  
19/09/2017 $            397,60 001-001 000047651 I.1951  
007-09-73-0002 
Impresora A Tinta Contunua .- 
Impresora A Tinta Continua  
19/09/2017 $            397,60 001-001 000047651 I.1952  
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007-09-74-0001 Scanner .- Scanner  20/10/2017 $            502,88 001-001 000048130 I.1957  
  Herramientas   $         425,72∑      
006-05-10-0010 Amoladora.- Amoladora  04/03/2017 $            227,36 001-001 000309214 I.1888  
006-06-14-0001 Cierra Circular.- Cierra Circular  04/04/2017 $            198,36 001-001 000309226 I.1889  
  Maquinarias Y Equipos   $    12.171,75∑      
004-01-15-0004 Reloj Targetero.- Reloj Biométrico 04/06/2017 $         1.767,00 004-001 000004026 I.1885  
004-02-21-0003 Estación Total.- Estación Total 08/02/2017 $         7.392,00 003-002 000000393 I.1937  
004-02-34-0003 
Bomba Surtidor Diésel.- Bomba 
Surtidor Diésel  




004-04-01-0003 Esmeril De Banco .- Esmeril 04/03/2017 $            134,95 001-001 000309214 I.1874  
004-14-01-0007 Grabadoras.- Grabadora  06/09/2017 $            425,00 001-001 000040130 I.1929  V 
004-14-01-0008 Grabadoras.- Grabadora  06/09/2017 $            220,00 001-001 000046138 I.1930 S 
004-23-01-0002 Aspiradora.- Aspiradora  13/12/2017 $            280,00 001-001 000048531 I.1964 √ 
  Mobiliarios   $      3.187,00∑      
003-01-04-0001 
Biblioteca.- Biblioteca Para Archivar 
Varios Serví 
08/10/2017 $            172,00 001-001 000046624 I.1946  
003-01-10-0078 Estante.- Estante  16/03/2017 $            725,00 001-001 000000912 I.1865  
003-01-10-0080 Estante.- Estante  16/03/2017 $            420,00 001-001 000000913 I.1867  
003-01-10-0081 Estante.- Estante  05/12/2017 $            360,00 001-001 000000924 I.1924  
003-01-13-0006 Mesa.- Mesa  05/12/2017 $            120,00 001-001 000000925 I.1923  
003-01-22-0013 
Estación De Trabajo.- Estación De 
Trabajo  
07/08/2017 $            295,00 001-001 000046390 I.1935  
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003-01-22-0014 
Estación De Trabajo.- Estación De 
Trabajo  
08/08/2017 $            325,00 001-001 000046600 I.1938  
003-03-04-0001 Gabinete Metal .- Gabinete Metal 04/05/2017 $            450,00 001-001 000045651 I.1877  
003-04-10-0001 
Juego De Sala .-Jol Belén .- Juego De 
Sal A 
08/10/2017 $            320,00 001-001 000046624 I.1945  
  Partes Y Repuestos   $      8.138,32∑      
011-01-01-0001 
Motor Briggs Stratton6.25hp.- Motor 
De 6.25 H 
14/03/2017 $            375,00 001-001 000011668 I.1868  
011-01-02-0002 
Sistema Dosificación Cloro Gas .- 
Sistema Dosificación Cloro Gas 
11/06/2017 $         2.591,90 001-001 000009923 I.1963 V 
011-02-23-0001 
Bomba De Inyección H1 Tq.-Bomba 
De Inyección H1 Tq 
09/04/2017 $         2.794,40 No   ? No  ? 
S 




13/07/2017 $            571,52 001-001 000000437 I.1936  
011-03-37-0001 
Bomba De Transferencia.- Bomba De 
Transferencia  
09/01/2017 $            685,50 001-001 000000462 I.1947  
  Terrenos   $      4.392,05∑      
001-01-01-0016 
Terrenos Urbanos.- Terrenos 
Urbanos  
20/09/2017 $         3.434,25 Escritura Pública I.1961  
001-02-01-0011 Terrenos Rurales .- Terreno 16/03/2017 $            957,80 Escritura Pública I.1869  
Total  $    42.542,90∑    
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Documentos De Sustento   
Factura  C.I.  
 Edificios, Locales Y Residencias  $       28.892,44∑     
002-01-07-002 Casa – Casa 18/01/2018 $         28.892,44 Escritura Pública  No?  
Equipos, Sistemas Y Paquetes Inf0rmaticos   $         8.505,29∑    
007-09-05-0112 C.P.U.-CPU Intel Core 15 14/08/2018 $              570,00 001-001 000050412 I. 2027  
007-09-05-0113 C.P.U.-CPU 21/08/2018 $              824,98 001-001 000050433 I.2028   
007-09-05-0114 C.P.U.-CPU 21/08/2018 $              825,03 001-001 000050433 I.2029   
007-09-05-0115 C.P.U.-CPU 14/09/2018 $              825,00 001-003 000000240 I.2032   
007-09-05-0116 C.P.U.-CPU 12/04/2018 $              830,00 001-002 000000498 I.2063  V 
007-09-09-0038 Impresora Láser.-Impresora 11/05/2018 $              275,00 001-002 000000379 I.2057  S 
007-09-12-0138 Monitor O Pantalla.- Monitor 14/09/2018 $              120,00 001-003 000000240 I.2033  √ 
007-09-12-0139 Monitor O Pantalla.- Monitor 10/01/2018 $              280,77 001-003 000000345 I.2039   
007-09-18-0010 Disco Duro.- Disco Duro 10/01/2018 $              134,85 001-003 000000345 I.2041   
007-09-18-0011 Disco Duro.- Disco Duro 13/11/2018 $              105,00 001-005 000000232 I.2058   
007-09-18-0012 Disco Duro.- Disco Duro 13/11/2018 $              105,00 001-005-000000232 I.2058   
007-09-49-0003 
Disco Duro Externo .- Disco Duro 
Externo  
03/01/2018 $              188,00 001-001 000049087 I.1974   
007-09-49-0004 
Disco Duro Externo .- Disco Duro 
Externo  
03/01/2018 $              128,00 001-001 000049087 I.1975   
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007-09-52-0012 
Computador 2.- Computador 
Portátil  
05/03/2018 $           1.000,00                     Dado De Baja  
007-09-66-0011 
Cámara De Vigilancia.- Cámara 
De Vigilancia  
10/01/2018 $                66,82 001-003 000000345 I.2040   
007-09-66-0012 
Cámara De Vigilancia.- Cámara 
De Vigilancia  
10/01/2018 $                66,82 001-003 000000345 I.2040   
007-09-70-0025 Dispositivo GPS.- Dispositivo 06/08/2018 $              207,20 001-001 000216 I.2018   
007-09-74-0002 Scanner .- Scanner  06/04/2018 $              560,00 001-001 000049843 I.2016   
007-09-74-0003 Scanner .- Scanner  06/04/2018 $              560,00 001-001 000049843 I.2017   
007-09-75-0001 Ubiquiti.- Ubiquiti 07/05/2018 $              313,04 001-001 000050126 I.2022   
007-09-75-0002 Ubiquiti.- Ubiquiti 07/05/2018 $              313,04 001-001 000050126 I.2022  V 
007-09-77-0001 Nvr 8 Canales .- Nvr 8 Canales 10/01/2018 $              206,74 001-003 000000345 I. 2042 S 
Herramientas   $            842,08∑   
 
√ 
006-05-13-0002 Lagarto.- Lagarto Hidráulico 08/02/2018 $              842,08 001-001 000003501 I.2026   
Maquinarias Y Equipos  $      11.038,6 8∑     
004-02-37-0001 
Bomba Dosificadora .- Bomba 
Dosificadora  
04/10/2018 $           1.226,16 001-001 000000121 I.1988   
004-02-38-0001 
Barómetro Digital.- Barómetro 
Digital 
08/01/2018 $              531,42 001-001 000050331 No   
004-02-38-0002 
Barómetro Digital.- Barómetro 
Digital 
08/01/2018 $              531,42 001-001 000050331 I.2025   
004-08-05-0001 
Bomba Estacionadora.- Bomba 
Estacionadora  
03/01/2018 $              420,00 001-001 0001123 I.1981   
004-14-01-0009 Grabadoras.- Grabadoras 02/08/2018 $              158,00 001-001 000048961 I.1969   
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004-14-01-0010 Grabadoras.- Grabadoras 02/08/2018 $              158,00 001-001 000048961 I.1970   
004-14-25-0033 Radio Portal.- Radio Motorola  13/09/2018 $              148,00 001-003 000000227 I.2036   
004-14-30-0019 
Fuentes De Poder.- Fuentes de 
Poder  
10/01/2018 $              397,60 001-001 000044580 I.2055     
004-14-36-0002 Antena .- Antena  10/01/2018 $              529,76 001-001 000044580 I.2054   
004-14-39-0001 Radio Base.- Radio Base  10/01/2018 $           1.042,72 001-001 000044580 I.2053   
004-15-01-0001 Extintor.- Extintor  15/10/2018 $              414,40 001-001 000010526 I.2056   
004-15-10-0001 Dispositivo GPS.- Dispositivo GPS 12/06/2018 $              207,20 001-001 000238 I.2064   
004-19-04-0004 Proyector .- Proyector  08/02/2018 $              590,00 001-001 000050350 I.2024   
004-23-08-0004 Moto guadaña.- Moto guadaña 05/08/2018 $              740,00 001-001 0000571 I. 2013  
004-23-11-0001 
Tractor Corta Césped.- Tractor 
Corta Césped  
03/01/2018 $           2.999,00 001-001 0001123 I.1979  
 V 
004-23-12-0001 Hidro lavadora.- Hidro lavadora 03/01/2018 $              945,00 001-001 000423 I.1980   S 
 Mobiliarios   $         5.682,04∑       √ 
003-01-01-0011 
Archivador De Documentos.- 
Archivador  
15/03/2018 $              256,04 001-001 000002641 I. 1982  
003-01-01-0012 
Archivador De Documentos.- 
Archivador  
04/10/2018 $              256,04 001-001 000002663 I. 1987  
003-01-08-0026 Escritorio.- Escritorio 05/11/2018 $              148,01 001-001 000049675 I.2010   
003-01-08-0027 Escritorio.- Escritorio 09/03/2018 $              234,08 001-001 000016283 I.2030   
003-01-08-0028 Escritorio.- Escritorio 09/12/2018 $              168,67 001-001 0000429 I.2031   
003-01-10-0082 Estante.- Estante  13/04/2018 $              481,60 001-001 000001009 I.1991   
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003-01-10-0083 Estante.- Estante  13/04/2018 $              216,16 001-001 000001010 I.1992   
003-01-10-0084 Estante.- Estante  13/04/2018 $              192,64 001-001 000001010 I.1993   
003-01-10-0085 Estante.- Estante  05/03/2018 $              450,00 001-001 000000515 I.1995   
003-01-10-0086 Estante.- Estante  05/03/2018 $              400,00 001-001 000000515 I.1996   
003-01-10-0087 Estante.- Estante  13/09/2018 $              201,60 001-001 000001040 I.2034   
003-01-10-0088 Estante.- Estante  13/09/2018 $              268,80 001-001 000001038 I. 2035  
003-01-10-0089 Estante.- Estante  13/09/2018 $              268,80 001-001 000001038 I. 2035  
003-01-10-0090 Estante.- Estante  13/09/2018 $              268,80 001-001 000001038 I. 2035  
003-01-10-0091 Estante.- Estante  13/09/2018 $              268,80 001-001 000001038 I. 2035  
003-01-10-0092 Estante.- Estante  20/09/2018 $              672,00 001-001 000000525 I.2037  V 
003-01-19-0030 Silla Giratoria .- Silla Giratoria 03/01/2018 $              178,00 001-001 000049085 I.1972  S 
003-01-19-0031 Silla Giratoria .- Silla Giratoria 03/01/2018 $              139,00 001-001 000049087 I.1976  √ 
003-01-19-0032 Silla Giratoria .- Silla Giratoria 16/04/2018 $              119,00 001-001 000049475 I.1989   
003-01-19-0033 Silla Giratoria .- Silla Giratoria 05/11/2018 $              124,00 001-001 000049675 I.2011   
003-01-19-0034 Silla Giratoria .- Silla Giratoria 05/11/2018 $              125,00 001-001 000049675 I.2012   
003-01-22-0015 
Estación De Trabajo.- Estación De 
Trabajo  
03/01/2018 $              245,00 001-001 000049085 I.1971   
Terrenos   $       14.951,48∑    
001-01-01-0017 Terrenos Urbanos.- Terrenos 06/08/2018 $           8.674,05 
Expropiación                      
Según Juicio #14256-
2016-00266                         
I. 2019  
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001-01-01-0018 Terrenos Urbanos .- Terreno 18/01/2018 $           4.407,34 Escritura Pública I. 2047  
001-02-01-0013 Terrenos Rurales .- Terrenos 24/09/2018 $              646,03 Escritura Pública I. 2045  
001-02-01-0014 Terrenos Rurales .- Terrenos 24/09/2018 $           1.224,06 Escritura Pública   I. 2046 V 
 Vehículos   $     119.784,00∑   S 
005-01-04-0001 Bus.- Bus 10/01/2018 $       119.784,00 001-012 000000584  I. 2050  √ 
Total $     189.696,01∑    
  
Marcas 
V Tomado de los archivos correspondientes a Facturas y Comprobantes de Ingresos del GAD que reposan en poder del 
 Guardalmacén  
S  Documentación sustentatoria  
√ Verificado con el Reporte de los Bienes de Administración  
? Sin documento de soporte  
∑ Comprobación de sumas  
 
Conclusión 
En el año 2017 el GAD Municipal de San Juan Bosco adquirió 60 bienes de administración invirtiendo un total de $42.542,90, de los 
cuales una Bomba de Inyección H1 Tq por un valor de $ 2.794,40 y un Switch Tp_Link Sg_1048 por un valor de $ 1.018,89 no 
cuentan con la factura de soporte ni con el comprobante de ingreso, sin embargo estos bienes se encuentran registrados en el 
sistema contable Olympo de la entidad. 
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En el 2018 se adquirieron 67 bienes de administración con un monto de inversión de $ 189.696,01, de las cuales la casa no cuenta 
con el comprobante de ingreso al sistema Olympo sin embargo este bien consta en el listado de activos de la Institución. Además, 
la Guardalmacén mantiene en los archivos del GAD la escritura pública que sustenta su compra. 
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-15 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  77: Documentos de Soporte y Registro de las Donaciones Recibidas en Bienes de Administración 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Bienes de Administración  
PAPEL DE TRABAJO: Documentos de soporte y registro de las donaciones recibidas en bienes de administración 
BIENES DONADOS AL GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO PERIODO 2017 Y 2018   













Casa 04/07/2017 25 $   618.991,23  N/A Convenio de donación 
 






03/04/2018 10 $          557,76 Bueno 
Acta entrega-recepción 








03/04/2018 10 $          557,76 Bueno 
Acta entrega-recepción 







03/04/2018 10 $          557,76 Bueno 
Acta entrega-recepción 







03/04/2018 10 $          557,76 Bueno 
Acta entrega-recepción 







03/04/2018 10 $          557,76 Bueno 
Acta entrega-recepción 
por transferencia gratuita  
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03/04/2018 10 $          557,76 Bueno 
Acta entrega-recepción 







03/04/2018 10 $          557,76 Bueno 
Acta entrega-recepción 







03/04/2018 10 $          557,76 Bueno 
Acta entrega-recepción 









03/04/2018 10 $          557,76 Bueno 
Acta entrega-recepción 







03/04/2018 10 $          557,76 Bueno 
Acta entrega-recepción 
por transferencia gratuita  
 





TOTAL 2018 $     13.541,30  ∑    
 
Marcas 
V Tomado de los archivos del GAD que reposan en poder del Guardalmacén  
S Documentación  sustentatoria  
√ Verificado  
∑ Sumatoria   
 
Conclusión:  
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En el 2017 el GAD Municipal de San Juan Bosco recibió como donación un terreno y una casa con un monto que asciende a 
$1.892.199,07 mismos que cuentan con el convenio de donación como sustento de la recepción y 10 cámaras trampa y una moto 
en el 2018 por un valor de $13.541,30 mismos que cuentan con su respectiva acta de entrega recepción por transferencia gratuita. 
Estos bienes se encuentran registrados dentro del grupo de Bienes de Administración como de muestra a continuación:  
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019) 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-16 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-30 
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Anexo  78: Comparación del Saldo de los Bienes de Administración entregados por Guardalmacén con los Saldos presentados en 
el Estado de Situación Financiera periodo 2017 y 2018.  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Bienes de Administración  
PAPEL DE TRABAJO: Comparación del saldo de los bienes de administración entregados por el Guardalmacén con los saldos 
presentados en el estado de situación financiera periodo 2017 y 2018. 
Para verificar la razonabilidad de los saldos presentados en las cuentas 141.01 Bienes Muebles y la  cuenta 141.03 Bienes Inmuebles 
se procedió a verificar los saldos entregados tanto por la Guardalmacén como los entregados por la Contadora obteniendo la 
siguiente información: 
CUENTA 141.01 BIENES MUEBLES SEGÚN REPORTE DE GUARDALMACEN   
  NÚMERO BIENES  MONTO   
  2017 2018 2017 2018  
Equipos, sistemas y paquetes informáticos  317 247 $             107.964,36 $            92.683,48  
Herramientas  66 46 $               28.870,43 $            23.044,38  
Maquinarias y equipo 200 171 $             923.684,85 $          899.720,41 V 
Mobiliarios  269 275 $               53.758,63 $            57.033,40 S 
Partes y Repuestos  69 69 $             103.872,19 $          103.872,19  
Vehículos  16 16 $             867.581,47 $          990.849,17  
TOTAL 937∑ 824∑ $       2.085.731,93∑ $    2.167.203.03∑  
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CUENTA 141.03 BIENES INMUEBLES SEGÚN REPORTE DE GUARDALMACEN  
 NÚMERO BIENES MONTO  
Edificios, locales y residenciales  7 8 $          1.020.735,15 $       1.049.627,59 V 
Terrenos  20 24 $          2.069.785,74 $       2.084.737,22 S 
TOTAL 27∑ 32∑ $       3.090.520,89∑ $    3.134.364,81∑  
 
Comparación con los saldos del estado de situación financiera.  
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 
SALDO SEGÚN ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA  
SALDO SEGÚN GUARDALMACEN DIFERENCIA  
2017 2018 2017 2018 2017 2018  
141.01 Bienes Muebles   $ 2.085.731,93   $      2.167.203,04   $ 2.085.731,93   $2.167.203,04  
              
-      




141.03 Bienes Inmuebles   $ 3.090.520,89   $      3.134.364,81   $ 3.090.520,89   $ 3.134.364,81  
              
-      
              
-      
S 
√ 
TOTAL  $ 5.176.252,82 ∑ $    5.301.567,85  ∑   $ 5.176.252,82 ∑  $5.301.567,85∑  
              
-      
              
-      
 
 
La información detallada de los bienes que conforman el grupo bienes de administración se presenta de manera detallada en el 
Anexo 79 
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Marcas 
V Tomado del archivo de facturas y comprobantes de ingreso del GAD que reposan en poder del Guardalmacén  
S Documentación  sustentatoria  
√ Verificado  
∑ Comprobación de sumas  
 
Conclusión 
El saldo presentado en el estado de situación financiera correspondiente al grupo bienes de administración  periodo 2017 y 2018 no 
presenta ninguna variación con el saldo presentado en los mayores auxiliares que reposan en los archivos del Guardalmacén y de 
la Contadora del GAD Municipal de San Juan Bosco. 
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-18 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  79: Recálculo de las Depreciaciones periodo 2017 y 2018  
  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Bienes de Administración  
PAPEL DE TRABAJO: Recálculo de las depreciaciones periodo 2017 y 2018 






 DEPRECIACION SEGÚN 
AUDITORÍA  
DEPRECIACIÓN SEGÚN GAD  
DIFERENCIA 
ENCONTRAD











AÑO ANTERIOR  
DEP. AÑO 







    EDIFICIOS, LOCALES 
Y RESIDENCIAS 











31/12/2000  1/1/2001 40 $ 19.384,60 
 





31/12/2000  1/1/2001 40 $ 65.439,12 
 





3/6/2001 4/1/2001 40 $ 12.215,53 
 














18/06/2001  7/1/2001 40 $ 10.054,24 $ 17.007,67 $ 27.061,91 $ 19.508,13 $ 608,89 $ 20.117,02 $ 6.944,89 ǂ-$ 10.062,78 S 
002-01-
07-0001 
CASA 4/7/2017 5/1/2017 25 $ 14.896,49 
 
$ 604.094,74 $ 618.991,23 $ 0,00 $ 14.855,79 $ 14.855,79 $ 604.135,44 ǂ$ 40,70  
 EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES 
INFORMATICOS 
     $ 42.614,83∑ 
 





27/10/2003 01/11/2003 10 $ 90,00 
 





27/10/2003 01/11/2003 10 $ 90,00 
 
$ 10,00 $ 100,00 $ 90,00 $ 0,00 $ 90,00 $ 10,00 $ 0,00  
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27/10/2003 01/11/2003 11 $ 90,00 
 






27/10/2003 01/11/2003 12 $ 90,00 
 





4/5/2017 5/1/2017 5 $ 82,03 
 





4/5/2017 5/1/2017 5 $ 82,03 
 
$ 599,69 $ 681,72 $ 0,00 $ 81,81 $ 81,81 $ 599,91 ǂ$ 0,22  
007-05-
39-0001 
CONSOLA 27/10/2003  11/1/2003 10 $ 418,50 
 







27/10/2003  11/1/2003 10 $ 153,00 
 







27/10/2003  11/1/2003 10 $ 153,00 
 






27/10/2003  11/1/2003 10 $ 369,00 
 
























16/08/2017  8/17/2017 3 $ 18,15 
 






9/25/1996 1/1/1997 3 $ 502,19 
 






1/20/1999 1/1/1999 3 $ 329,40 
 






4/6/2015 5/1/2015 5 $ 69,72 
 
$ 75,28 $ 145,00 $ 43,50 $ 26,10 $ 69,60 $ 75,40 ǂ$ 0,12  
007-09-
05-0003 
C.P.U-C.P.U 2/20/2003 3/1/2003 3 $ 418,50 
 
$ 46,50 $ 465,00 $ 418,47 $ 0,00 $ 418,47 $ 46,53 ǂ$ 0,03  
007-09-
05-0004 
C.P.U-C.P.U 2/12/2004 3/1/2004 3 $ 404,91 
 
$ 44,99 $ 449,90 $ 404,87 $ 0,00 $ 404,87 $ 45,03 ǂ$ 0,04  
007-09-
05-0034 
C.P.U-C.P.U 30/05/2005  6/1/2005 3 $ 256,70 
 
$ 28,52 $ 285,22 $ 256,68 $ 0,00 $ 256,68 $ 28,54 ǂ$ 0,02  
007-09-
05-0035 
C.P.U-C.P.U 8/29/2005 9/1/2005 3 $ 700,07 
 
$ 77,79 $ 777,86 $ 700,00 $ 0,00 $ 700,00 $ 77,86 ǂ$ 0,07  
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007-09-
05-0049 
C.P.U-C.P.U 13/10/2006  11/1/2006 3 $ 356,40 
 




C.P.U-C.P.U 2/14/2007 3/1/2007 1 $ 556,11 
 
$ 61,79 $ 617,90 $ 577,90 $ 0,00 $ 577,90 $ 40,00 ǂ-$ 21,79  
007-09-
05-0053 
C.P.U-C.P.U 4/4/2007 5/1/2007 3 $ 360,77 
 
$ 40,09 $ 400,86 $ 360,75 $ 0,00 $ 360,75 $ 40,11 ǂ$ 0,02  
007-09-
05-0059 
C.P.U-C.P.U 6/12/2007 7/1/2007 3 $ 564,44 
 
$ 62,72 $ 627,15 $ 564,41 $ 0,00 $ 564,41 $ 62,74 ǂ$ 0,02  
007-09-
05-0062 
C.P.U-C.P.U 7/31/2007 8/1/2007 1 $ 571,47 
 
$ 63,50 $ 634,97 $ 584,97 $ 0,00 $ 584,97 $ 50,00 ǂ-$ 13,50  
007-09-
05-0065 
C.P.U-C.P.U 8/22/2007 9/1/2007 3 $ 519,30 
 
$ 57,70 $ 577,00 $ 519,27 $ 0,00 $ 519,27 $ 57,73 ǂ$ 0,03  
007-09-
05-0073 
C.P.U-C.P.U 12/20/2007 1/1/2008 2 $ 310,72 
 
$ 34,52 $ 345,24 $ 275,24 $ 0,00 $ 275,24 $ 70,00 ǂ$ 35,48  
007-09-
05-0079 
C.P.U-C.P.U 3/18/2008 4/1/2008 2 $ 571,49 
 
$ 63,50 $ 634,99 $ 584,99 $ 0,00 $ 584,99 $ 50,00 ǂ-$ 13,50  
007-09-
05-0083 
C.P.U-C.P.U 27/05/2008  6/1/2008 3 $ 347,40 
 
$ 38,60 $ 386,00 $ 347,39 $ 0,00 $ 347,39 $ 38,61 ǂ$ 0,01  
007-09-
05-0102 
C.P.U-C.P.U 10/26/2011 11/1/2011 2 $ 729,00 
 
$ 81,00 $ 810,00 $ 720,00 $ 0,00 $ 720,00 $ 90,00 ǂ$ 9,00  
007-09-
05-0103 




$ 162,48 $ 739,12 $ 443,47 $ 133,04 $ 576,51 $ 162,61 ǂ$ 0,13 V 
007-09-
05-0104 
C.P.U-C.P.U 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 576,64 $ 162,48 $ 739,12 $ 443,47 $ 133,04 $ 576,51 $ 162,61 ǂ$ 0,13 S 
007-09-
05-0105 
C.P.U-C.P.U 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 576,64 $ 162,48 $ 739,12 $ 443,47 $ 133,04 $ 576,51 $ 162,61 ǂ$ 0,13  
007-09-
05-0107 
C.P.U-C.P.U 22/07/2014  8/1/2014 5 $ 452,36 
 
$ 282,64 $ 735,00 $ 319,73 $ 132,30 $ 452,03 $ 282,97 ǂ$ 0,33  
007-09-
05-0108 
C.P.U-C.P.U 22/07/2014  8/1/2014 5 $ 452,36 
 
$ 282,64 $ 735,00 $ 319,73 $ 132,30 $ 452,03 $ 282,97 ǂ$ 0,33  
007-09-
05-0109 
C.P.U-C.P.U 2/9/2015 3/1/2015 5 $ 464,92 
 
$ 445,08 $ 910,00 $ 300,30 $ 163,80 $ 464,10 $ 445,90 ǂ$ 0,82  
007-09-
05-0110 
C.P.U-C.P.U 4/9/2015 5/1/2015 5 $ 446,97 
 





2/7/2000 3/1/2000 3 $ 432,00 
 





10/4/2002 11/1/2002 3 $ 539,10 
 





19/01/2007  2/1/2007 2 $ 206,98 
 





3/13/2009 4/1/2009 3 $ 495,00 
 





9/14/2001 10/1/2001 3 $ 449,10 
 





4/19/2007 5/1/2007 3 $ 97,29 
 
$ 10,81 $ 108,10 $ 97,27 $ 0,00 $ 97,27 $ 10,83 ǂ$ 0,02  
EJ 12  
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12/7/2013 1/1/2014 5 $ 268,20 
 





4/9/2015 5/1/2015 5 $ 204,35 
 





22/09/2015  10/1/2015 5 
$ 161,34  





5/27/2008 6/1/2008 3 $ 153,00 
 





4/4/2010 5/1/2010 5 $ 135,00 
 





7/5/2011 8/1/2011 5 $ 212,95 
 





2/4/2013 3/1/2013 5 $ 190,51 
 





24/07/2014  8/1/2014 5 $ 1.655,57 
 





1/5/2015 2/1/2015 5 $ 81,30 
 





4/9/2015 5/1/2015 5 $ 146,65 
 
























9/4/2015 10/1/2015 5 $ 189,78 
 





3/2/2001 4/1/2001 3 $ 1.096,20 
 





10/4/2002 11/1/2002 3 $ 601,20 
 





3/19/2004 4/1/2004 3 $ 562,73 
 




R PORTATIL  
4/2/2009 5/1/2009 2 $ 1.168,20 
 




R PORTATIL  
12/28/2012 1/1/2013 5 $ 1.580,40 
 





2/14/2014 3/1/2014 5 $ 488,75 
 





14/02/2014  3/1/2014 5 $ 746,08 
 





1/5/2015 2/1/2015 5 $ 70,78 
 





1/5/2015 2/1/2015 5 $ 293,06 
 
$ 265,45 $ 558,51 $ 192,69 $ 100,53 $ 293,22 $ 265,29 ǂ-$ 0,16  
EJ 12  
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3/3/2015 4/1/2015 5 $ 367,64 
 






3/3/2015 4/1/2015 5 $ 367,64 
 





16/07/2015  8/1/2015 5 $ 276,73 
 





10/4/2002 11/1/2002 3 $ 135,00 
 





9/26/2003 10/1/2003 3 $ 346,50 
 





26/09/2003  10/1/2003 2 $ 347,82 
 





11/29/2004 12/1/2004 3 $ 303,38 
 





5/30/2005 6/1/2005 3 $ 97,81 
 





5/29/2006 6/1/2006 2 $ 236,44 
 





10/13/2006 11/1/2006 3 $ 94,64 
 
























22/08/2007  9/1/2007 30 $ 86,85 
 





22/08/2007  9/1/2007 30 $ 86,85 
 





27/05/2008  6/1/2008 3 $ 198,00 
 





8/7/2013 9/1/2013 5 $ 89,72 
 





8/7/2013 9/1/2013 5 $ 89,72 
 





7/8/2013 9/1/2013 5 $ 89,72 
 





22/07/2014  8/1/2014 5 $ 92,32 
 





2/9/2015 3/1/2015 5 $ 58,75 
 





8/4/2015 9/1/2015 5 $ 59,66 
 





8/4/2015 9/1/2015 5 $ 59,66 
 
$ 82,34 $ 142,00 $ 34,08 $ 25,56 $ 59,64 $ 82,36 ǂ$ 0,02  
EJ 12  
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007-09-
14-0009 
TECLADO 10/4/2002 11/1/2002 3 $ 14,40 
 
$ 1,60 $ 16,00 $ 14,40 $ 0,00 $ 14,40 $ 1,60 $ 0,00  
007-09-
14-0013 
TECLADO 9/26/2003 10/1/2003 3 $ 8,10 
 
$ 0,90 $ 9,00 $ 8,09 $ 0,00 $ 8,09 $ 0,91 ǂ$ 0,01  
007-09-
14-0014 
TECLADO 9/26/2003 10/1/2003 2 $ 9,98 
 
$ 1,11 $ 11,09 $ 8,09 $ 0,00 $ 8,09 $ 3,00 ǂ$ 1,89  
007-09-
14-0049 
TECLADO 5/30/2005 6/1/2005 3 $ 6,53 
 
$ 0,72 $ 7,25 $ 6,52 $ 0,00 $ 6,52 $ 0,73 ǂ$ 0,01  
007-09-
14-0066 
TECLADO 10/13/2006 11/1/2006 3 $ 6,17 
 
$ 0,69 $ 6,85 $ 6,15 $ 0,00 $ 6,15 $ 0,70 ǂ$ 0,01  
007-09-
14-0070 
TECLADO 4/4/2007 5/1/2007 3 $ 6,17 
 
$ 0,69 $ 6,85 $ 6,16 $ 0,00 $ 6,16 $ 0,69 $ 0,00  
007-09-
14-0077 
TECLADO 6/12/2007 7/1/2007 2 $ 6,17 
 
$ 0,69 $ 6,85 $ 6,16 $ 0,00 $ 6,16 $ 0,69 $ 0,00  
007-09-
14-0082 
TECLADO 8/22/2007 9/1/2007 3 $ 13,50 
 
$ 1,50 $ 15,00 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 1,50 $ 0,00  
007-09-
14-0083 
TECLADO 8/22/2007 9/1/2007 3 $ 13,50 
 
$ 1,50 $ 15,00 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 1,50 $ 0,00  
007-09-
14-0089 
TECLADO 10/23/2007 11/1/2007 3 $ 10,80 
 









$ 0,80 $ 8,00 $ 7,20 $ 0,00 $ 7,20 $ 0,80 $ 0,00 V 
007-09-
14-0107 
TECLADO 12/19/2008 1/1/2009 3 $ 13,50 $ 1,50 $ 15,00 $ 9,38 $ 0,00 $ 9,38 $ 5,62 ǂ$ 4,12 S 
007-09-
14-0114 
TECLADO 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 11,70 $ 3,30 $ 15,00 $ 9,00 $ 2,70 $ 11,70 $ 3,30 $ 0,00  
007-09-
14-0115 
TECLADO 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 11,70 
 
$ 3,30 $ 15,00 $ 9,00 $ 2,70 $ 11,70 $ 3,30 $ 0,00  
007-09-
14-0116 
TECLADO 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 11,70 
 
$ 3,30 $ 15,00 $ 9,00 $ 2,70 $ 11,70 $ 3,30 $ 0,00  
007-09-
18-0006 
DISCO DURO 12/30/2004 1/1/2005 3 $ 99,00 
 
$ 11,00 $ 110,00 $ 99,00 $ 0,00 $ 99,00 $ 11,00 $ 0,00  
007-09-
18-0008 
DISCO DURO 27/02/2009  3/1/2009 3 $ 136,69 
 
$ 15,19 $ 151,88 $ 136,69 $ 0,00 $ 136,69 $ 15,19 $ 0,00  
007-09-
18-0009 
DISCO DURO 14/11/2012 12/1/2012 5 $ 90,00 
 
$ 10,00 $ 100,00 $ 73,50 $ 16,50 $ 90,00 $ 10,00 $ 0,00  
007-09-
19-0002 
ESCANNER 9/16/2004 10/1/2004 3 $ 141,43 
 
$ 15,71 $ 157,14 $ 141,41 $ 0,00 $ 141,41 $ 15,73 ǂ$ 0,02  
007-09-
19-0004 
ESCANNER 9/1/2015 10/1/2015 5 $ 299,97 
 
$ 440,03 $ 740,00 $ 166,50 $ 133,20 $ 299,70 $ 440,30 ǂ$ 0,27  
007-09-
19-0005 
ESCANNER 9/4/2015 10/1/2015 5 $ 299,97 
 
$ 440,03 $ 740,00 $ 166,50 $ 133,20 $ 299,70 $ 440,30 ǂ$ 0,27  
007-09-
26-0001 
PARLANTES 10/4/2001 11/1/2001 3 $ 13,50 
 
$ 1,50 $ 15,00 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 1,50 $ 0,00  
007-09-
26-0014 
PARLANTES 10/4/2002 11/1/2002 3 $ 13,50 
 
$ 1,50 $ 15,00 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 1,50 $ 0,00  
EJ 12  
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007-09-
26-0020 
PARLANTES 9/26/2003 10/1/2003 3 $ 13,50 
 
$ 1,50 $ 15,00 $ 13,49 $ 0,00 $ 13,49 $ 1,51 ǂ$ 0,01  
007-09-
26-0021 
PARLANTES 9/26/2003 10/1/2003 3 $ 13,50 
 
$ 1,50 $ 15,00 $ 13,49 $ 0,00 $ 13,49 $ 1,51 ǂ$ 0,01  
007-09-
26-0053 
PARLANTES 5/30/2005 6/1/2005 3 $ 5,85 
 
$ 0,65 $ 6,50 $ 5,85 $ 0,00 $ 5,85 $ 0,65 $ 0,00  
007-09-
26-0069 
PARLANTES 10/13/2006 11/1/2006 3 $ 7,02 
 
$ 0,78 $ 7,80 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 0,78 $ 0,00  
007-09-
26-0070 
PARLANTES 1/19/2007 2/1/2007 3 $ 7,02 
 
$ 0,78 $ 7,80 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 0,78 $ 0,00  
007-09-
26-0080 
PARLANTES 6/12/2007 7/1/2007 3 $ 7,02 
 
$ 0,78 $ 7,80 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 0,78 $ 0,00  
007-09-
26-0088 
PARLANTES 2/26/2008 3/1/2008 3 $ 8,10 
 
$ 0,90 $ 9,00 $ 8,10 $ 0,00 $ 8,10 $ 0,90 $ 0,00  
007-09-
26-0094 
PARLANTES 27/05/2008 6/1/2008 3 $ 8,10 
 
$ 0,90 $ 9,00 $ 8,10 $ 0,00 $ 8,10 $ 0,90 $ 0,00  
007-09-
26-0102 
PARLANTES 12/19/2008 1/1/2009 3 $ 10,80 
 




PARLANTES 7/20/2009 8/1/2009 3 $ 10,80 
 
$ 1,20 $ 12,00 $ 10,80 $ 0,00 $ 10,80 $ 1,20 $ 0,00  
007-09-
26-0106 





$ 1,20 $ 12,00 $ 10,80 $ 0,00 $ 10,80 $ 1,20 $ 0,00 V 
007-09-
26-0107 










10/4/2001 11/1/2001 3 $ 6,30 
 





9/26/2003 10/1/2003 3 $ 6,30 
 





9/26/2003 10/1/2003 2 $ 7,46 
 





5/30/2005 6/1/2005 3 $ 4,95 
 





1/6/2006 2/1/2006 3 $ 2,70 
 





10/13/2006 11/1/2006 3 $ 5,58 
 





2/14/2007 3/1/2007 3 $ 5,58 
 





4/4/2007 5/1/2007 3 $ 5,58 
 





6/12/2007 7/1/2007 3 $ 5,58 
 





27/05/2008  6/1/2008 3 $ 6,30 
 
$ 0,70 $ 7,00 $ 6,30 $ 0,00 $ 6,30 $ 0,70 $ 0,00  
EJ 12  
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7/20/2009 8/1/2009 3 $ 5,40 
 





8/7/2013 9/1/2013 5 $ 7,80 
 
$ 2,20 $ 10,00 $ 6,00 $ 1,80 $ 7,80 $ 2,20 $ 0,00  
007-09-
29-0002 
CD-WRITER 5/14/2002 6/1/2002 1 $ 105,60 
 
$ 11,73 $ 117,33 $ 107,33 $ 0,00 $ 107,33 $ 10,00 ǂ-$ 1,73  
007-09-
29-0003 
CD-WRITER 2/12/2004 3/1/2004 3 $ 132,30 
 
$ 14,70 $ 147,00 $ 132,30 $ 0,00 $ 132,30 $ 14,70 $ 0,00  
007-09-
31-0002 
PROGRAMAS  10/4/2001 11/1/2001 3 $ 990,00 
 





10/4/2002 11/1/2002 3 $ 18,90 
 





21/05/2015 6/1/2015 5 $ 117,31 
 




FLASH -USB  
9/16/2004 10/1/2004 3 $ 139,50 
 




FLASH -USB  
3/15/2005 4/1/2005 3 $ 121,50 
 




FLASH -USB  

















9/7/2007 10/1/2007 3 $ 261,00 
 
$ 29,00 $ 290,00 $ 260,99 $ 0,00 $ 260,99 $ 29,01 ǂ$ 0,01  
007-09-
37-0001 
ACCES POINT  9/28/2007 10/1/2007 3 $ 211,50 
 





5/15/2012 6/1/2012 2 $ 116,51 
 





4/5/2017 5/1/2017 5 $ 27,16 
 
$ 198,56 $ 225,72 $ 0,00 $ 27,09 $ 27,09 $ 198,63 ǂ$ 0,07  
007-09-
46-0001 
DVR DE 16 
CANALES STV 
14/11/2012  12/1/2012 5 $ 351,00 
 
$ 39,00 $ 390,00 $ 286,65 $ 64,35 $ 351,00 $ 39,00 $ 0,00  
007-09-
47-0001 
CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 81,00 
 
$ 9,00 $ 90,00 $ 66,15 $ 14,85 $ 81,00 $ 9,00 $ 0,00  
007-09-
47-0002 
CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 81,00 
 
$ 9,00 $ 90,00 $ 66,15 $ 14,85 $ 81,00 $ 9,00 $ 0,00  
007-09-
47-0003 
CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 81,00 
 
$ 9,00 $ 90,00 $ 66,15 $ 14,85 $ 81,00 $ 9,00 $ 0,00  
007-09-
47-0004 
CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 81,00 
 
$ 9,00 $ 90,00 $ 66,15 $ 14,85 $ 81,00 $ 9,00 $ 0,00  
EJ 12  
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007-09-
47-0005 
CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 81,00 
 
$ 9,00 $ 90,00 $ 66,15 $ 14,85 $ 81,00 $ 9,00 $ 0,00  
007-09-
47-0006 
CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 81,00 
 
$ 9,00 $ 90,00 $ 66,15 $ 14,85 $ 81,00 $ 9,00 $ 0,00  
007-09-
47-0007 
CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 81,00 
 
$ 9,00 $ 90,00 $ 66,15 $ 14,85 $ 81,00 $ 9,00 $ 0,00  
007-09-
47-0008 
CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 81,00 
 





9/9/2013 10/1/2013 5 $ 1.705,86 
 





14/07/2015  8/1/2015 5 $ 1.024,18 
 





4/1/2014 5/1/2014 5 $ 77,71 
 





13/07/2014  8/1/2014 5 $ 85,23 
 





6/1/2015 7/1/2015 5 $ 155,83 
 





6/1/2015 7/1/2015 5 $ 155,83 
 





8/12/2015 9/1/2015 5 $ 50,73 
 











19/11/2015  12/1/2015 5 $ 45,31 
 





21/04/2016  5/1/2016 3 $ 336,37 
 





21/04/2016  5/1/2016 3 $ 336,37 
 





21/04/2016  5/1/2016 3 $ 336,37 
 





10/3/2016 11/1/2016 3 $ 194,73 
 





22/05/2017  5/23/2017 3 $ 120,02 
 





5/9/2017 5/10/2017 3 $ 220,19 
 





6/5/2017 6/6/2017 3 $ 135,76 
 





13/09/2017  9/14/2017 3 $ 69,49 
 





9/13/2017 9/14/2017 3 $ 57,56 
 
$ 590,92 $ 648,48 $ 0,00 $ 57,82 $ 57,82 $ 590,66 ǂ-$ 0,26  
EJ 12  
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15/11/2017  11/16/2017 3 $ 55,29 
 
$ 1.439,71 $ 1.495,00 $ 0,00 $ 56,06 $ 56,06 $ 1.438,94 ǂ-$ 0,77  
007-09-
53-0001 
IMPRESORA 2 5/9/2016 6/1/2016 3 $ 155,90 
 
$ 172,26 $ 328,16 $ 57,43 $ 98,45 $ 155,88 $ 172,28 ǂ$ 0,02  
007-09-
53-0002 
IMPRESORA 2 5/9/2016 6/1/2016 3 $ 155,90 
 
$ 172,26 $ 328,16 $ 57,43 $ 98,45 $ 155,88 $ 172,28 ǂ$ 0,02  
007-09-
53-0003 
IMPRESORA 2 24/05/2016  6/1/2016 3 
$ 187,65  
$ 207,35 $ 395,00 $ 69,13 $ 118,50 $ 187,63 $ 207,37 ǂ$ 0,02  
007-09-
53-0004 
IMPRESORA 2 5/9/2017 5/10/2017 3 $ 75,33 
 
$ 314,68 $ 390,01 $ 0,00 $ 75,17 $ 75,17 $ 314,84 ǂ$ 0,16  
007-09-
53-0005 
IMPRESORA 2 10/4/2017 10/5/2017 3 $ 100,11 
 
$ 1.299,89 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 100,48 $ 100,48 $ 1.299,52 ǂ-$ 0,37  
007-09-
54-0001 
PROYECTOR 13/04/2016  5/1/2016 3 $ 380,42 
 





28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,40 
 





28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,40 
 





28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,40 
 

























28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,40 
 





28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,40 
 





4/5/2017 5/1/2017 3 $ 32,58 
 





4/5/2017 5/1/2017 3 $ 32,58 
 





28/12/2016  1/1/2017 3 $ 219,99 
 





28/12/2016  1/1/2017 3 $ 56,28 
 





18/04/2017  5/1/2017 3 $ 66,99 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 
$ 171,90 $ 210,90 $ 0,00 $ 38,95 $ 38,95 $ 171,95 ǂ$ 0,05  
EJ 12  
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19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 





19/05/2017  5/20/2017 3 $ 39,00 
 






6/12/2017 6/13/2017 3 $ 51,94 
 
$ 262,44 $ 314,38 $ 0,00 $ 51,87 $ 51,87 $ 262,51 ǂ$ 0,07 V 
007-09-
72-0001 
SWITCH TP _ 
LINK SG _1048 


















19/09/2017  9/20/2017 3 $ 33,33 
 
$ 364,27 $ 397,60 $ 0,00 $ 33,46 $ 33,46 $ 364,14 ǂ-$ 0,13  
007-09-
74-0001 
SCANNER 20/10/2017  10/21/2017 3 $ 29,35 
 
$ 473,53 $ 502,88 $ 0,00 $ 29,61 $ 29,61 $ 473,27 ǂ-$ 0,26  





10/12/2010 11/1/2010 3 $ 257,88 
 





2/4/2011 3/1/2011 3 $ 630,00 
 
$ 70,00 $ 700,00 $ 630,00 $ 0,00 $ 630,00 $ 70,00 $ 0,00  
006-04-
11-0001 
ESMERIL 9/9/2005 10/1/2005 3 $ 139,50 
 
$ 15,50 $ 155,00 $ 139,49 $ 0,00 $ 139,49 $ 15,51 ǂ$ 0,01  
006-04-
16-0002 
MOTOSIERRA 25/01/1996  1/1/1996 10 $ 830,53 
 
$ 92,28 $ 922,81 $ 867,44 $ 0,00 $ 867,44 $ 55,37 ǂ-$ 36,91  
006-04-
16-0005 
MOTOSIERRA 4/30/2009 5/1/2009 3 $ 819,00 
 
$ 91,00 $ 910,00 $ 819,00 $ 0,00 $ 819,00 $ 91,00 $ 0,00  
EJ 12  
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006-04-
18-0001 
ABOCINADOR 25/09/1996  1/1/1997 10 $ 114,60 
 





8/3/2007 9/1/2007 3 $ 211,50 
 





4/20/2011 5/1/2011 3 $ 178,65 
 
$ 19,85 $ 198,50 $ 178,65 $ 0,00 $ 178,65 $ 19,85 $ 0,00  
006-04-
22-0003 
ESCALERA 19/02/2001  3/1/2001 10 $ 121,08 
 
$ 13,45 $ 134,53 $ 121,08 $ 0,00 $ 121,08 $ 13,45 $ 0,00  
006-04-
22-0004 
ESCALERA 19/02/2001  3/1/2001 10 $ 121,08 
 
$ 13,45 $ 134,53 $ 121,08 $ 0,00 $ 121,08 $ 13,45 $ 0,00  
006-04-
22-0005 
ESCALERA 24/03/2004  4/1/2004 3 $ 189,72 
 





8/7/2007 9/1/2007 3 $ 305,00 
 
$ 33,89 $ 338,89 $ 305,00 $ 0,00 $ 305,00 $ 33,89 $ 0,00  
006-04-
25-0001 
MOTOR 26/11/2002  12/1/2002 10 $ 288,00 
 
$ 32,00 $ 320,00 $ 288,00 $ 0,00 $ 288,00 $ 32,00 $ 0,00  
006-04-
27-0002 
TALADRO 25/04/2006  5/1/2006 3 $ 132,30 
 










$ 13,85 $ 138,50 $ 124,65 $ 0,00 $ 124,65 $ 13,85 $ 0,00  
006-05-
01-0002 





6/9/2011 7/1/2011 3 $ 104,46 $ 11,61 $ 116,07 $ 104,46 $ 0,00 $ 104,46 $ 11,61 $ 0,00 S 
006-05-
07-0005 
GATA  1/23/2008 2/1/2008 5 $ 117,00 
 
$ 13,00 $ 130,00 $ 117,00 $ 0,00 $ 117,00 $ 13,00 $ 0,00  
006-05-
10-0003 
AMOLADORA 20/06/2002  7/1/2002 10 $ 135,09 
 
$ 15,01 $ 150,10 $ 135,09 $ 0,00 $ 135,09 $ 15,01 $ 0,00  
006-05-
10-0004 
AMOLADORA 9/29/2008 10/1/2008 3 $ 256,50 
 
$ 28,50 $ 285,00 $ 256,50 $ 0,00 $ 256,50 $ 28,50 $ 0,00  
006-05-
10-0010 
AMOLADORA 4/3/2017 5/1/2017 10 $ 13,68 
 
$ 213,68 $ 227,36 $ 0,00 $ 13,64 $ 13,64 $ 213,72 ǂ$ 0,04  
006-05-
11-0004 
TALADRO 3/2/2010 4/1/2010 10 $ 83,77 
 






3/5/2015 4/1/2015 3 $ 265,31 
 





14/11/2002  12/1/2002 10 $ 144,00 
 





5/24/2006 6/1/2006 3 $ 166,50 
 
$ 18,50 $ 185,00 $ 166,48 $ 0,00 $ 166,48 $ 18,52 ǂ$ 0,02  
006-05-
22-0001 
TRONZADOR  2/26/2008 3/1/2008 3 $ 276,35 
 





11/13/2008 12/1/2008 3 $ 669,67 
 
$ 74,41 $ 744,08 $ 669,67 $ 0,00 $ 669,67 $ 74,41 $ 0,00  
EJ 12  
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5/3/2016 6/1/2016 10 $ 175,59 
 





1/31/2003 2/1/2003 10 $ 324,00 
 





1/31/2003 2/1/2003 10 $ 162,00 
 
$ 18,00 $ 180,00 $ 162,00 $ 0,00 $ 162,00 $ 18,00 $ 0,00  
006-06-
04-0001 
AMOLADORA 4/29/2003 5/1/2003 10 $ 180,00 
 
$ 20,00 $ 200,00 $ 180,00 $ 0,00 $ 180,00 $ 20,00 $ 0,00  
006-06-
04-0007 
AMOLADORA 12/9/2008 1/1/2009 3 $ 252,00 
 
$ 28,00 $ 280,00 $ 175,00 $ 0,00 $ 175,00 $ 105,00 ǂ$ 77,00  
006-06-
04-0010 
AMOLADORA 6/11/2009 7/1/2009 3 $ 196,20 
 
$ 21,80 $ 218,00 $ 196,20 $ 0,00 $ 196,20 $ 21,80 $ 0,00  
006-06-
04-0011 
AMOLADORA 24/08/2010  9/1/2010 3 $ 178,20 
 
$ 19,80 $ 198,00 $ 178,20 $ 0,00 $ 178,20 $ 19,80 $ 0,00  
006-06-
04-0012 
AMOLADORA 4/20/2011 5/1/2011 3 $ 165,15 
 
$ 18,35 $ 183,50 $ 165,15 $ 0,00 $ 165,15 $ 18,35 $ 0,00  
006-06-
05-0001 
ESMERIL 29/04/2003  5/1/2003 10 $ 261,00 
 
$ 29,00 $ 290,00 $ 261,00 $ 0,00 $ 261,00 $ 29,00 $ 0,00  
006-06-
06-0001 
INTENALLA 29/04/2003  5/1/2003 10 $ 214,20 
 
$ 23,80 $ 238,00 $ 214,20 $ 0,00 $ 214,20 $ 23,80 $ 0,00 V 
006-06-
08-0001 




$ 31,40 $ 314,00 $ 282,60 $ 0,00 $ 282,60 $ 31,40 $ 0,00 S 
006-06-
08-0002 







9/5/2016 10/1/2016 10 $ 24,83 
 






4/4/2017 5/1/2017 10 $ 11,93 
 
$ 186,43 $ 198,36 $ 0,00 $ 11,90 $ 11,90 $ 186,46 ǂ$ 0,03  
    MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 










23/08/2007  9/1/2007 10 $ 549,00 
 





4/29/2008 5/1/2008 10 $ 425,75 
 





18/02/2014  3/1/2014 10 $ 320,12 
 





18/02/2014  3/1/2014 10 $ 320,12 
 





1/5/2015 2/1/2015 10 $ 40,91 
 
$ 115,01 $ 155,92 $ 26,90 $ 14,03 $ 40,93 $ 114,99 ǂ-$ 0,02  
004-01-
04-0003 
COPIADORA 6/1/2011 7/1/2011 10 $ 1.750,99 
 
$ 1.239,01 $ 2.990,00 $ 1.480,05 $ 269,10 $ 1.749,15 $ 1.240,85 ǂ$ 1,84  
004-01-
04-0004 
COPIADORA 21/05/2015  6/1/2015 10 $ 1.403,26 
 
$ 4.625,34 $ 6.028,60 $ 859,08 $ 542,57 $ 1.401,65 $ 4.626,95 ǂ$ 1,61  
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004-01-
07-0004 
FAX 3/10/2007 4/1/2007 10 $ 196,20 
 






4/6/1998 1/1/1998 10 $ 193,13 
 
$ 21,46 $ 214,59 $ 152,86 $ 0,00 $ 152,86 $ 61,73 ǂ$ 40,27  
004-01-
09-0007 
TELEFONO  7/23/2004 8/1/2004 3 $ 148,50 
 
$ 16,50 $ 165,00 $ 148,49 $ 0,00 $ 148,49 $ 16,51 ǂ$ 0,01  
004-01-
09-0012 
TELEFONO  4/15/2010 5/1/2010 10 $ 82,88 
 
$ 37,12 $ 120,00 $ 72,00 $ 10,80 $ 82,80 $ 37,20 ǂ$ 0,08  
004-01-
09-0013 
TELEFONO 15/04/2010  5/1/2010 10 $ 82,88 
 
$ 37,12 $ 120,00 $ 72,00 $ 10,80 $ 82,80 $ 37,20 ǂ$ 0,08  
004-01-
09-0014 
TELEFONO 15/04/2010  5/1/2010 10 $ 82,88 
 





3/5/2015 4/1/2015 10 $ 30,98 
 





4/6/2017 5/1/2017 10 $ 106,31 
 





8/24/2004 9/1/2004 10 $ 259,02 
 





25/04/2008  5/1/2008 10 $ 240,30 
 

























21/05/2015 6/1/2015 10 $ 40,71 
 





3/11/2010 4/1/2010 10 $ 111,69 
 





18/02/2014  3/1/2014 10 $ 44,27 
 





18/02/2014  3/1/2014 10 $ 44,27 
 
$ 83,87 $ 128,14 $ 32,68 $ 11,53 $ 44,21 $ 83,93 ǂ$ 0,06  
004-02-
10-0002 
GPS 18/02/2014  3/1/2014 10 $ 240,80 
 
$ 456,25 $ 697,05 $ 177,75 $ 62,73 $ 240,48 $ 456,57 ǂ$ 0,32  
004-02-
10-0003 
GPS 18/02/2014 3/1/2014 10 $ 240,80 
 
$ 456,25 $ 697,05 $ 177,75 $ 62,73 $ 240,48 $ 456,57 ǂ$ 0,32  
004-02-
12-0002 
NIVEL 27/11/2006 12/1/2006 10 $ 297,00 
 
$ 33,00 $ 330,00 $ 297,00 $ 0,00 $ 297,00 $ 33,00 $ 0,00  
004-02-
17-0003 
BALANZA 7/5/2010 8/1/2010 10 $ 416,13 
 
$ 206,84 $ 622,97 $ 359,77 $ 56,07 $ 415,84 $ 207,13 ǂ$ 0,29  
004-02-
18-0001 
TEODOLITO 17/02/1994  1/1/1994 10 $ 4.620,60 
 





4/30/1999 1/1/1999 10 $ 7.020,00 
 
$ 780,00 $ 7.800,00 $ 7.566,00 $ 0,00 $ 7.566,00 $ 234,00 ǂ-$ 546,00  
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12/27/2007 1/1/2008 10 $ 4.590,00 
 





8/2/2017 8/3/2017 10 $ 273,40 
 
$ 7.118,60 $ 7.392,00 $ 0,00 $ 273,62 $ 273,62 $ 7.118,38 ǂ-$ 0,22  
004-02-
22-0003 
PRISMAS 27/12/2007 1/1/2008 10 $ 180,00 
 
$ 20,00 $ 200,00 $ 162,00 $ 18,00 $ 180,00 $ 20,00 $ 0,00  
004-02-
22-0004 
PRISMAS 12/27/2007 1/1/2008 10 $ 180,00 
 
$ 20,00 $ 200,00 $ 162,00 $ 18,00 $ 180,00 $ 20,00 $ 0,00  
004-02-
22-0005 
PRISMAS 9/10/2013 10/1/2013 10 $ 107,15 
 
$ 172,85 $ 280,00 $ 81,90 $ 25,20 $ 107,10 $ 172,90 ǂ$ 0,05  
004-02-
22-0006 
PRISMAS 10/9/2013 10/1/2013 10 $ 107,15 
 
$ 172,85 $ 280,00 $ 81,90 $ 25,20 $ 107,10 $ 172,90 ǂ$ 0,05  
004-02-
24-0002 
TRIPODES 27/12/2007  1/1/2008 10 $ 180,00 
 
$ 20,00 $ 200,00 $ 162,00 $ 18,00 $ 180,00 $ 20,00 $ 0,00  
004-02-
24-0003 
TRIPODES 9/10/2013 10/1/2013 10 $ 79,29 
 





27/12/2007  1/1/2008 10 $ 180,00 
 





12/27/2007 1/1/2008 10 $ 2.700,00 
 





12/27/2007 1/1/2008 10 $ 180,00 
 
R 










BASTONES 27/12/2007  1/1/2008 10 $ 135,00 
 
$ 15,00 $ 150,00 $ 121,50 $ 13,50 $ 135,00 $ 15,00 $ 0,00  
004-02-
32-0003 
BASTONES 9/10/2013 10/1/2013 10 $ 94,29 
 
$ 152,11 $ 246,40 $ 72,07 $ 22,18 $ 94,25 $ 152,15 ǂ$ 0,04  
004-02-
33-0001 
CARGADOR  12/27/2007 1/1/2008 10 $ 153,00 
 






5/11/2012 6/1/2012 10 $ 499,03 
 






10/4/2017 10/5/2017 10 $ 41,89 
 





4/9/2015 5/1/2015 10 $ 594,49 
 





17/03/2009  4/1/2009 10 $ 19.386,15 
 
$ 5.213,85 $ 24.600,00 $ 17.158,50 $ 2.214,00 $ 19.372,50 $ 5.227,50 ǂ$ 13,65  
004-03-
02-0002 
MARTILLO 6/4/2010 7/1/2010 10 $ 1.993,27 
 
$ 957,03 $ 2.950,30 $ 1.725,93 $ 265,53 $ 1.991,46 $ 958,84 ǂ$ 1,81  
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10/5/2015 11/1/2015 10 $ 114,61 
 
$ 472,99 $ 587,60 $ 61,70 $ 52,88 $ 114,58 $ 473,02 ǂ$ 0,03  
004-03-
04-0005 
CONCRETERA 2/1/2013 3/1/2013 10 $ 1.205,27 
 





10/5/2015 11/1/2015 10 $ 741,16 
 





16/06/2010  7/1/2010 10 $ 64.183,56 
 
$ 30.816,44 $ 95.000,00 $ 55.575,00 $ 8.550,00 $ 64.125,00 $ 30.875,00 ǂ$ 58,56  
004-03-
32-0001 
RODILLO 14/04/2009  5/1/2009 10 $ 64.125,44 
 
$ 18.017,42 $ 82.142,86 $ 56.678,57 $ 7.392,86 $ 64.071,43 $ 18.071,43 ǂ$ 54,01  
004-03-
32-0002 
RODILLO 15/05/2014 6/1/2014 10 $ 4.157,24 
 





17/06/2009  7/1/2009 10 $ 126.326,71 
 





15/05/2014  6/1/2014 10 $ 17.478,45 
 





4/3/2017 5/1/2017 10 $ 8,12 
 






















20/02/2009  3/1/2009 10 $ 157.548,33 
 
$ 40.451,67 $ 198.000,00 $ 139.590,00 $ 17.820,00 $ 157.410,00 $ 40.590,00 ǂ$ 138,33  
004-10-
02-0002 
EXCAVADORA 23/01/2009 2/1/2009 10 $ 109.555,27 
 
$ 26.944,73 $ 136.500,00 $ 97.256,25 $ 12.285,00 $ 109.541,25 $ 26.958,75 ǂ$ 14,02  
004-13-
01-0007 
TERMOS 11/5/2008 12/1/2008 10 $ 870,24 
 
$ 193,76 $ 1.064,00 $ 774,06 $ 95,76 $ 869,82 $ 194,18 ǂ$ 0,42  
004-13-
01-0008 
TERMOS 29/04/2010  5/1/2010 10 $ 241,73 
 
$ 108,27 $ 350,00 $ 210,00 $ 31,50 $ 241,50 $ 108,50 ǂ$ 0,23  
004-14-
01-0002 
GRABADORAS 5/6/1998 1/1/1998 10 $ 102,28 
 
$ 11,36 $ 113,64 $ 109,07 $ 0,00 $ 109,07 $ 4,57 ǂ-$ 6,79  
004-14-
01-0003 
GRABADORAS 8/9/2006 9/1/2006 10 $ 274,50 
 
$ 30,50 $ 305,00 $ 274,50 $ 0,00 $ 274,50 $ 30,50 $ 0,00  
004-14-
01-0005 
GRABADORAS 4/3/2007 5/1/2007 10 $ 162,00 
 
$ 18,00 $ 180,00 $ 156,60 $ 5,40 $ 162,00 $ 18,00 $ 0,00  
004-14-
01-0006 
GRABADORAS 13/07/2014  8/1/2014 10 $ 58,16 
 
$ 130,84 $ 189,00 $ 41,11 $ 17,01 $ 58,12 $ 130,88 ǂ$ 0,04  
004-14-
01-0007 
GRABADORAS 6/9/2017 6/10/2017 10 $ 21,38 
 
$ 403,62 $ 425,00 $ 0,00 $ 21,36 $ 21,36 $ 403,64 $ 0,02  
004-14-
01-0008 
GRABADORAS 6/9/2017 6/10/2017 10 $ 11,07 
 





8/1/2001 9/1/2001 10 $ 782,84 
 
$ 86,98 $ 869,82 $ 782,84 $ 0,00 $ 782,84 $ 86,98 $ 0,00  
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004-14-
04-0003 
TELEVISOR 4/3/2007 5/1/2007 10 $ 171,00 
 
$ 19,00 $ 190,00 $ 165,30 $ 5,70 $ 171,00 $ 19,00 $ 0,00  
004-14-
04-0004 
TELEVISORES 9/4/2015 10/1/2015 10 $ 121,45 
 
$ 477,75 $ 599,20 $ 67,41 $ 53,93 $ 121,34 $ 477,86 ǂ$ 0,11  
004-14-
04-0005 
TELEVISORES 7/4/2016 8/1/2016 10 $ 117,49 
 
$ 804,15 $ 921,64 $ 34,56 $ 82,95 $ 117,51 $ 804,13 ǂ-$ 0,02  
004-14-
05-0003 
DVD MANUAL 4/3/2007 5/1/2007 10 $ 103,50 
 
$ 11,50 $ 115,00 $ 100,05 $ 3,45 $ 103,50 $ 11,50 $ 0,00  
004-14-
17-0006 
MICROFONO 4 6/23/2000 7/1/2000 10 $ 93,28 
 
$ 10,36 $ 103,64 $ 93,28 $ 0,00 $ 93,28 $ 10,36 $ 0,00  
004-14-
17-0013 
MICROFONO 26/04/2012 5/1/2012 10 $ 178,64 
 
$ 171,36 $ 350,00 $ 147,00 $ 31,50 $ 178,50 $ 171,50 ǂ$ 0,14  
004-14-
17-0014 
MICROFONO 26/04/2012  5/1/2012 10 $ 178,64 
 





16/09/2016 10/1/2016 10 $ 48,35 
 





6/23/2000 7/1/2000 10 $ 163,38 
 





1/26/2003 2/1/2003 10 $ 220,50 
 


























3/22/2004 4/1/2004 10 $ 441,00 
 





3/22/2004 4/1/2004 5 $ 455,40 
 





3/22/2004 4/1/2004 10 $ 441,00 
 





10/11/2004 11/1/2004 5 $ 471,60 
 





10/11/2004 11/1/2004 10 $ 459,00 
 





10/11/2004 11/1/2004 10 $ 459,00 
 





11/21/2005 12/1/2005 10 $ 456,44 
 
$ 50,72 $ 507,16 $ 456,43 $ 0,00 $ 456,43 $ 50,73 ǂ$ 0,01  
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11/21/2005 12/1/2005 10 $ 456,44 
 





11/7/2006 12/1/2006 5 $ 502,38 
 





11/7/2006 12/1/2006 10 $ 493,20 
 





14/05/2008  6/1/2008 10 $ 474,66 
 





14/05/2008  6/1/2008 10 $ 474,66 
 





3/17/2009 4/1/2009 10 $ 455,50 
 





5/11/2010 6/1/2010 10 $ 394,78 
 





3/11/2010 4/1/2010 10 $ 365,15 
 





3/11/2010 4/1/2010 10 $ 365,15 
 
$ 157,94 $ 523,09 $ 317,78 $ 47,08 $ 364,86 $ 158,23 ǂ$ 0,29  
004-14-
29-0001 
BESES 3/22/2004 4/1/2004 5 $ 1.030,49 
 
$ 114,50 $ 1.144,99 $ 945,00 $ 0,00 $ 945,00 $ 199,99 ǂ$ 85,49  
004-14-
29-0012 





$ 139,00 $ 1.390,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 139,00 $ 0,00 V 
004-14-
29-0015 
BESES 10/11/2004 11/1/2004 5 $ 1.305,90 $ 145,10 $ 1.451,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00 ǂ$ 54,90 S 
004-14-
29-0017 
BESES 10/11/2004 11/1/2004 10 $ 1.251,00 $ 139,00 $ 1.390,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 139,00 $ 0,00  
004-14-
29-0019 
BESES 11/21/2005 12/1/2005 10 $ 1.440,00 
 
$ 160,00 $ 1.600,00 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 1.440,00 $ 160,00 $ 0,00  
004-14-
29-0021 
BESES 11/21/2005 12/1/2005 10 $ 1.440,00 
 
$ 160,00 $ 1.600,00 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 1.440,00 $ 160,00 $ 0,00  
004-14-
29-0024 
BESES 6/1/2006 7/1/2006 5 $ 1.524,60 
 
$ 169,40 $ 1.694,00 $ 1.494,00 $ 0,00 $ 1.494,00 $ 200,00 ǂ$ 30,60  
004-14-
29-0026 
BASES 14/05/2008  6/1/2008 10 $ 515,22 
 





3/22/2004 4/1/2004 5 $ 188,99 
 





3/22/2004 4/1/2004 10 $ 135,00 
 





10/11/2004 11/1/2004 5 $ 189,00 
 





11/21/2005 12/1/2005 10 $ 135,00 
 






10/11/2004 11/1/2004 10 $ 463,50 
 
$ 51,50 $ 515,00 $ 463,50 $ 0,00 $ 463,50 $ 51,50 $ 0,00  
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10/11/2004 11/1/2004 10 $ 463,50 
 
$ 51,50 $ 515,00 $ 463,50 $ 0,00 $ 463,50 $ 51,50 $ 0,00  
004-14-
32-0005 
BATERIAS 12/7/2007 1/1/2008 10 $ 108,00 
 
$ 12,00 $ 120,00 $ 97,20 $ 10,80 $ 108,00 $ 12,00 $ 0,00  
004-14-
32-0006 
BATERIAS 12/7/2007 1/1/2008 5 $ 108,00 
 




DE BATERIA  
12/7/2007 1/1/2008 5 $ 198,00 
 
$ 22,00 $ 220,00 $ 161,70 $ 0,00 $ 161,70 $ 58,30 ǂ$ 36,30  
004-14-
36-0001 
ANTENA 12/7/2007 1/1/2008 5 $ 189,00 
 







26/04/2012  5/1/2012 10 $ 229,68 
 






28/12/2016  1/1/2017 10 $ 24,56 
 



















R DE AGUA 




R DE AGUA 
9/9/2015 10/1/2015 10 $ 53,71 
 
$ 211,29 $ 265,00 $ 29,81 $ 23,85 $ 53,66 $ 211,34 ǂ$ 0,05  
004-18-
02-0002 
LICUADORA 6/8/2016 7/1/2016 10 $ 23,11 
 
$ 147,89 $ 171,00 $ 7,70 $ 15,39 $ 23,09 $ 147,91 ǂ$ 0,02  
004-19-
02-0001 
TELEVISOR 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 101,15 
 
$ 284,38 $ 385,53 $ 66,50 $ 34,70 $ 101,20 $ 284,33 ǂ-$ 0,05  
004-19-
04-0002 
PROYECTOR 18/02/2014  3/1/2014 10 $ 502,98 
 
$ 953,02 $ 1.456,00 $ 371,28 $ 131,04 $ 502,32 $ 953,68 ǂ$ 0,66  
004-19-
04-0003 
PROYECTOR 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 98,31 
 
$ 276,42 $ 374,73 $ 64,64 $ 33,73 $ 98,37 $ 276,36 ǂ-$ 0,06  
004-23-
01-0001 
ASPIRADORA 14/10/2008  11/1/2008 10 $ 1.196,67 
 
$ 253,33 $ 1.450,00 $ 1.065,75 $ 130,50 $ 1.196,25 $ 253,75 ǂ$ 0,42  
004-23-
01-0002 
ASPIRADORA 13/12/2017  12/14/2017 10 $ 1,17 
 





16/04/2010  5/1/2010 10 $ 1.001,45 
 





11/12/2012 12/1/2012 10 $ 515,76 
 





13/06/2014  7/1/2014 10 $ 335,55 
 
$ 728,45 $ 1.064,00 $ 239,40 $ 95,76 $ 335,16 $ 728,84 ǂ$ 0,39  
004-23-
09-0001 
FUMIGADORA 16/04/2010  5/1/2010 10 $ 413,70 
 
$ 185,30 $ 599,00 $ 359,40 $ 53,91 $ 413,31 $ 185,69 ǂ$ 0,39  
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7/12/2011 8/1/2011 10 $ 475,14 
 
$ 346,94 $ 822,08 $ 221,96 $ 73,99 $ 295,95 $ 526,13 ǂ$ 179,19 
 







12/3/2013 1/1/2014 10 $ 64,58 
 







12/3/2013 1/1/2014 10 $ 64,58 
 







12/3/2013 1/1/2014 10 $ 64,58 
 







12/6/2016 1/1/2017 10 $ 24,23 
 
$ 245,77 $ 270,00 $ 0,00 $ 24,30 $ 24,30 $ 245,70 ǂ-$ 0,07  
003-01-
03-0004 




$ 506,84 $ 596,40 $ 35,78 $ 53,68 $ 89,46 $ 506,94 ǂ$ 0,10 V 
003-01-
03-0005 
ARMARIO 4/11/2016 5/1/2016 10 $ 89,56 $ 506,84 $ 596,40 $ 35,78 $ 53,68 $ 89,46 $ 506,94 ǂ$ 0,10 S 
003-01-
03-0006 
ARMARIO 4/11/2016 5/1/2016 10 $ 89,56 $ 506,84 $ 596,40 $ 35,78 $ 53,68 $ 89,46 $ 506,94 ǂ$ 0,10  
003-01-
04-0001 
BIBLIOTECA 8/10/2017 8/11/2017 10 $ 6,02 
 
$ 165,98 $ 172,00 $ 0,00 $ 6,03 $ 6,03 $ 165,97 ǂ-$ 0,01  
003-01-
08-0017 
ESCRITORIO  3/1/2006 4/1/2006 10 $ 162,00 
 
$ 18,00 $ 180,00 $ 162,00 $ 0,00 $ 162,00 $ 18,00 $ 0,00  
003-01-
08-0020 
ESCRITORIO 22/12/2007  1/1/2008 10 $ 587,19 
 
$ 64,89 $ 652,08 $ 528,19 $ 58,68 $ 586,87 $ 65,21 ǂ$ 0,32  
003-01-
08-0022 
ESCRITORIO 23/04/2012  5/1/2012 10 $ 63,80 
 
$ 61,20 $ 125,00 $ 52,50 $ 11,25 $ 63,75 $ 61,25 ǂ$ 0,05  
003-01-
08-0023 
ESCRITORIO 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 92,00 
 
$ 93,71 $ 185,71 $ 75,21 $ 16,71 $ 91,92 $ 93,79 ǂ$ 0,08  
003-01-
08-0024 
ESCRITORIO 21/08/2012  9/1/2012 10 $ 93,44 
 
$ 101,20 $ 194,64 $ 75,91 $ 17,52 $ 93,43 $ 101,21 ǂ$ 0,01  
003-01-
08-0025 
ESCRITORIO 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 86,41 
 
$ 93,59 $ 180,00 $ 70,20 $ 16,20 $ 86,40 $ 93,60 ǂ$ 0,01  
003-01-
10-0006 
ESTANTE  11/14/1995 1/1/1996 10 $ 240,00 
 
$ 26,67 $ 266,67 $ 150,44 $ 0,00 $ 150,44 $ 116,23 ǂ$ 89,56  
003-01-
10-0025 
ESTANTE 13/08/2008  9/1/2008 10 $ 229,19 
 
$ 43,55 $ 272,74 $ 204,55 $ 24,55 $ 229,10 $ 43,64 ǂ$ 0,09  
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003-01-
10-0029 
ESTANTE 26/08/2008  9/1/2008 10 $ 319,32 
 




ESTANTE 13/07/2009  8/1/2009 10 $ 227,39 
 
$ 72,61 $ 300,00 $ 200,25 $ 27,00 $ 227,25 $ 72,75 ǂ$ 0,14  
003-01-
10-0031 
ESTANTE 13/07/2009  8/1/2009 10 $ 242,55 
 
$ 77,45 $ 320,00 $ 213,60 $ 28,80 $ 242,40 $ 77,60 ǂ$ 0,15  
003-01-
10-0032 
ESTANTE 13/07/2009  8/1/2009 10 $ 242,55 
 
$ 77,45 $ 320,00 $ 213,60 $ 28,80 $ 242,40 $ 77,60 ǂ$ 0,15  
003-01-
10-0033 
ESTANTE 13/07/2009  8/1/2009 10 $ 242,55 
 
$ 77,45 $ 320,00 $ 213,60 $ 28,80 $ 242,40 $ 77,60 ǂ$ 0,15  
003-01-
10-0034 
ESTANTE 13/07/2009  8/1/2009 10 $ 280,45 
 
$ 89,55 $ 370,00 $ 246,98 $ 33,30 $ 280,28 $ 89,72 ǂ$ 0,17  
003-01-
10-0035 
ESTANTE 4/7/2010 5/1/2010 10 $ 107,92 
 
$ 48,33 $ 156,25 $ 93,75 $ 14,06 $ 107,81 $ 48,44 ǂ$ 0,11  
003-01-
10-0036 
ESTANTE 17/03/2011  4/1/2011 10 $ 145,93 
 
$ 94,07 $ 240,00 $ 124,20 $ 21,60 $ 145,80 $ 94,20 ǂ$ 0,13  
003-01-
10-0037 
ESTANTE 4/11/2011 5/1/2011 10 $ 200,62 
 
$ 133,38 $ 334,00 $ 170,34 $ 30,06 $ 200,40 $ 133,60 ǂ$ 0,22  
003-01-
10-0038 
ESTANTE 30/05/2011  6/1/2011 10 $ 204,59 
 
$ 140,41 $ 345,00 $ 173,36 $ 31,05 $ 204,41 $ 140,59 ǂ$ 0,18  
003-01-
10-0039 





$ 225,78 $ 535,00 $ 260,81 $ 48,15 $ 308,96 $ 226,04 ǂ$ 0,26 V 
003-01-
10-0040 
ESTANTE 16/08/2011  9/1/2011 10 $ 193,91 $ 146,09 $ 340,00 $ 163,20 $ 30,60 $ 193,80 $ 146,20 ǂ$ 0,11 S 
003-01-
10-0041 
ESTANTE 5/21/2012 6/1/2012 10 $ 281,55 $ 278,45 $ 560,00 $ 231,00 $ 50,40 $ 281,40 $ 278,60 ǂ$ 0,15  
003-01-
10-0042 
ESTANTE 5/7/2012 6/1/2012 10 $ 175,97 
 
$ 174,03 $ 350,00 $ 144,38 $ 31,50 $ 175,88 $ 174,12 ǂ$ 0,09  
003-01-
10-0043 
ESTANTE 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 155,24 
 
$ 158,15 $ 313,39 $ 126,92 $ 28,21 $ 155,13 $ 158,26 ǂ$ 0,11  
003-01-
10-0044 
ESTANTE 6/4/2012 7/1/2012 10 $ 148,61 
 
$ 151,39 $ 300,00 $ 121,50 $ 27,00 $ 148,50 $ 151,50 ǂ$ 0,11  
003-01-
10-0045 
ESTANTE 7/11/2012 8/1/2012 10 $ 170,70 
 
$ 179,30 $ 350,00 $ 139,13 $ 31,50 $ 170,63 $ 179,37 ǂ$ 0,07  
003-01-
10-0046 
ESTANTE 24/08/2012  9/1/2012 10 $ 168,03 
 
$ 181,97 $ 350,00 $ 136,50 $ 31,50 $ 168,00 $ 182,00 ǂ$ 0,03  
003-01-
10-0047 
ESTANTE 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 168,03 
 
$ 181,97 $ 350,00 $ 136,50 $ 31,50 $ 168,00 $ 182,00 ǂ$ 0,03  
003-01-
10-0048 
ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 180,01 
 
$ 290,39 $ 470,40 $ 137,59 $ 42,34 $ 179,93 $ 290,47 ǂ$ 0,08  
003-01-
10-0049 
ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 145,73 
 
$ 235,07 $ 380,80 $ 111,38 $ 34,27 $ 145,65 $ 235,15 ǂ$ 0,08  
003-01-
10-0050 
ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 145,73 
 
$ 235,07 $ 380,80 $ 111,38 $ 34,27 $ 145,65 $ 235,15 ǂ$ 0,08  
003-01-
10-0051 
ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 171,44 
 
$ 276,56 $ 448,00 $ 131,04 $ 40,32 $ 171,36 $ 276,64 ǂ$ 0,08  
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003-01-
10-0052 
ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 171,44 
 
$ 276,56 $ 448,00 $ 131,04 $ 40,32 $ 171,36 $ 276,64 ǂ$ 0,08  
003-01-
10-0053 
ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 180,01 
 
$ 290,39 $ 470,40 $ 137,59 $ 42,34 $ 179,93 $ 290,47 ǂ$ 0,08  
003-01-
10-0054 
ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 180,01 
 
$ 290,39 $ 470,40 $ 137,59 $ 42,34 $ 179,93 $ 290,47 ǂ$ 0,08  
003-01-
10-0055 
ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 145,73 
 
$ 235,07 $ 380,80 $ 111,38 $ 34,27 $ 145,65 $ 235,15 ǂ$ 0,08  
003-01-
10-0060 
ESTANTE 11/24/2014 12/1/2014 10 $ 61,08 
 
$ 158,92 $ 220,00 $ 41,25 $ 19,80 $ 61,05 $ 158,95 ǂ$ 0,03  
003-01-
10-0061 
ESTANTE 11/24/2014 12/1/2014 10 $ 199,90 
 
$ 520,10 $ 720,00 $ 135,00 $ 64,80 $ 199,80 $ 520,20 ǂ$ 0,10  
003-01-
10-0062 
ESTANTE 12/8/2014 1/1/2015 10 $ 97,20 
 
$ 262,80 $ 360,00 $ 64,80 $ 32,40 $ 97,20 $ 262,80 $ 0,00  
003-01-
10-0065 
ESTANTE 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 50,71 
 
$ 142,58 $ 193,29 $ 33,34 $ 17,40 $ 50,74 $ 142,55 ǂ-$ 0,03  
003-01-
10-0066 
ESTANTE 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 54,11 
 
$ 152,14 $ 206,25 $ 35,58 $ 18,56 $ 54,14 $ 152,11 ǂ-$ 0,03  
003-01-
10-0067 
ESTANTE 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 32,29 
 
$ 90,77 $ 123,06 $ 21,23 $ 11,08 $ 32,31 $ 90,75 ǂ-$ 0,02  
003-01-
10-0068 
ESTANTE 14/04/2015  5/1/2015 10 $ 288,49 
 
R 
$ 911,51 $ 1.200,00 $ 180,00 $ 108,00 $ 288,00 $ 912,00 ǂ$ 0,49 V 
003-01-
10-0069 
ESTANTE 14/04/2015  5/1/2015 10 $ 180,31 $ 569,69 $ 750,00 $ 112,50 $ 67,50 $ 180,00 $ 570,00 ǂ$ 0,31 S 
003-01-
10-0070 
ESTANTE 14/04/2015  5/1/2015 10 $ 180,31 $ 569,69 $ 750,00 $ 112,50 $ 67,50 $ 180,00 $ 570,00 ǂ$ 0,31  
003-01-
10-0073 
ESTANTE 14/04/2015  5/1/2015 10 $ 144,25 
 
$ 455,75 $ 600,00 $ 90,00 $ 54,00 $ 144,00 $ 456,00 ǂ$ 0,25  
003-01-
10-0074 
ESTANTE 14/04/2015  5/1/2015 10 $ 96,16 
 
$ 303,84 $ 400,00 $ 60,00 $ 36,00 $ 96,00 $ 304,00 ǂ$ 0,16  
003-01-
10-0075 
ESTANTE 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 183,93 
 
$ 536,07 $ 720,00 $ 118,80 $ 64,80 $ 183,60 $ 536,40 ǂ$ 0,33  
003-01-
10-0076 
ESTANTE 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 97,07 
 
$ 282,93 $ 380,00 $ 62,70 $ 34,20 $ 96,90 $ 283,10 ǂ$ 0,17  
003-01-
10-0077 
ESTANTE 22/12/2016  1/1/2017 10 $ 32,31 
 
$ 327,69 $ 360,00 $ 0,00 $ 32,40 $ 32,40 $ 327,60 ǂ-$ 0,09  
003-01-
10-0078 
ESTANTE 16/03/2017  4/1/2017 10 $ 48,98 
 
$ 676,02 $ 725,00 $ 0,00 $ 48,94 $ 48,94 $ 676,06 ǂ$ 0,04  
003-01-
10-0080 
ESTANTE 16/03/2017  4/1/2017 10 $ 28,38 
 
$ 391,62 $ 420,00 $ 0,00 $ 28,35 $ 28,35 $ 391,65 ǂ$ 0,03  
003-01-
10-0081 
ESTANTE 5/12/2017 5/13/2017 10 $ 20,59 
 
$ 339,41 $ 360,00 $ 0,00 $ 20,55 $ 20,55 $ 339,45 ǂ$ 0,04  
003-01-
13-0006 
MESA 5/12/2017 5/13/2017 10 $ 6,86 
 






10/17/1996 1/1/1997 10 $ 95,67 
 
$ 10,63 $ 106,30 $ 69,64 $ 0,00 $ 69,64 $ 36,66 ǂ$ 26,03  
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3/6/2002 4/1/2002 10 $ 162,00 
 






6/25/2002 7/1/2002 10 $ 112,50 
 





22/12/2007  1/1/2008 10 $ 2.099,80 
 





1/5/2015 2/1/2015 10 $ 102,77 
 





14/04/2016  5/1/2016 10 $ 220,57 
 





3/10/2000 4/1/2000 10 $ 109,44 
 





3/10/2000 4/1/2000 10 $ 109,44 
 





28/12/2000 1/1/2001 10 $ 99,00 
 





12/28/2001 1/1/2002 10 $ 114,86 
 

























4/11/2016 5/1/2016 10 $ 37,00 
 





4/11/2016 5/1/2016 10 $ 37,00 
 





4/11/2016 5/1/2016 10 $ 37,00 
 






4/11/2016 5/1/2016 10 $ 37,00 
 





4/7/2010 5/1/2010 10 $ 172,66 
 





7/5/2012 8/1/2012 10 $ 131,69 
 





12/3/2013 1/1/2014 10 $ 66,60 
 





2/9/2015 3/1/2015 10 $ 70,25 
 





2/9/2015 3/1/2015 10 $ 70,25 
 





1/5/2015 2/1/2015 10 $ 51,65 
 
$ 145,23 $ 196,88 $ 33,96 $ 17,72 $ 51,68 $ 145,20 ǂ-$ 0,03  
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1/5/2015 2/1/2015 10 $ 51,65 
 





13/04/2016  5/1/2016 10 $ 46,92 
 





13/04/2016  5/1/2016 10 $ 46,92 
 





13/04/2016  5/1/2016 10 $ 46,92 
 





7/8/2017 7/9/2017 10 $ 12,73 
 





8/8/2017 8/9/2017 10 $ 11,54 
 
$ 313,46 $ 325,00 $ 0,00 $ 11,56 $ 11,56 $ 313,44 ǂ-$ 0,02  
003-01-
23-0049 
SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 11,06 
 
$ 11,26 $ 22,32 $ 9,04 $ 2,01 $ 11,05 $ 11,27 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0050 
SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 11,06 
 
$ 11,26 $ 22,32 $ 9,04 $ 2,01 $ 11,05 $ 11,27 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0051 
SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 11,06 
 
$ 11,26 $ 22,32 $ 9,04 $ 2,01 $ 11,05 $ 11,27 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0052 
SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 11,06 
 
$ 11,26 $ 22,32 $ 9,04 $ 2,01 $ 11,05 $ 11,27 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0053 
SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 11,06 
 
R 
$ 11,26 $ 22,32 $ 9,04 $ 2,01 $ 11,05 $ 11,27 ǂ$ 0,01 V 
003-01-
23-0054 
SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 11,06 $ 11,26 $ 22,32 $ 9,04 $ 2,01 $ 11,05 $ 11,27 ǂ$ 0,01 S 
003-01-
23-0055 
SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 11,06 $ 11,26 $ 22,32 $ 9,04 $ 2,01 $ 11,05 $ 11,27 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0056 
SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 11,06 
 
$ 11,26 $ 22,32 $ 9,04 $ 2,01 $ 11,05 $ 11,27 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0057 
SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 11,06 
 
$ 11,26 $ 22,32 $ 9,04 $ 2,01 $ 11,05 $ 11,27 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0058 
SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 11,06 
 
$ 11,26 $ 22,32 $ 9,04 $ 2,01 $ 11,05 $ 11,27 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0061 
SILLA 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 16,80 
 
$ 18,20 $ 35,00 $ 13,65 $ 3,15 $ 16,80 $ 18,20 $ 0,00  
003-01-
23-0062 
SILLA 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 16,80 
 
$ 18,20 $ 35,00 $ 13,65 $ 3,15 $ 16,80 $ 18,20 $ 0,00  
003-01-
23-0063 
SILLA 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 16,80 
 
$ 18,20 $ 35,00 $ 13,65 $ 3,15 $ 16,80 $ 18,20 $ 0,00  
003-01-
23-0064 
SILLA 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 16,80 
 
$ 18,20 $ 35,00 $ 13,65 $ 3,15 $ 16,80 $ 18,20 $ 0,00  
003-01-
23-0065 
SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 8,56 
 
$ 24,93 $ 33,49 $ 5,53 $ 3,01 $ 8,54 $ 24,95 ǂ$ 0,02  
003-01-
23-0066 
SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 8,56 
 
$ 24,93 $ 33,49 $ 5,53 $ 3,01 $ 8,54 $ 24,95 ǂ$ 0,02  
003-01-
23-0067 
SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 8,56 
 
$ 24,93 $ 33,49 $ 5,53 $ 3,01 $ 8,54 $ 24,95 ǂ$ 0,02  
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003-01-
23-0068 
SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 8,56 
 
$ 24,93 $ 33,49 $ 5,53 $ 3,01 $ 8,54 $ 24,95 ǂ$ 0,02  
003-01-
23-0069 
SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 8,56 
 
$ 24,93 $ 33,49 $ 5,53 $ 3,01 $ 8,54 $ 24,95 ǂ$ 0,02  
003-01-
23-0070 
SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 8,56 
 
$ 24,93 $ 33,49 $ 5,53 $ 3,01 $ 8,54 $ 24,95 ǂ$ 0,02  
003-01-
23-0071 
SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 8,56 
 
$ 24,93 $ 33,49 $ 5,53 $ 3,01 $ 8,54 $ 24,95 ǂ$ 0,02  
003-01-
23-0072 
SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 8,56 
 
$ 24,93 $ 33,49 $ 5,53 $ 3,01 $ 8,54 $ 24,95 ǂ$ 0,02  
003-01-
23-0073 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 
 
$ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00  
003-01-
23-0074 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 
 
$ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00  
003-01-
23-0075 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 
 
$ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00  
003-01-
23-0076 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 
 
$ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00  
003-01-
23-0077 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 
 
$ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00  
003-01-
23-0078 





$ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00 V 
003-01-
23-0079 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 $ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00 S 
003-01-
23-0080 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 $ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00  
003-01-
23-0081 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 
 
$ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00  
003-01-
23-0082 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 
 
$ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00  
003-01-
23-0083 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 
 
$ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00  
003-01-
23-0084 
SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 3,70 
 
$ 10,41 $ 14,11 $ 2,43 $ 1,27 $ 3,70 $ 10,41 $ 0,00  
003-01-
23-0085 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0086 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0087 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0088 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0089 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0090 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
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003-01-
23-0091 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0092 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0093 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0094 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0095 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0096 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0097 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0098 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0099 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0100 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0101 





$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01 V 
003-01-
23-0102 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 $ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01 S 
003-01-
23-0103 




SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0105 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0106 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0107 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0108 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0109 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0110 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0111 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0112 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0113 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
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003-01-
23-0114 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0115 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0116 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0117 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0118 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0119 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0120 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0121 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0122 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0123 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0124 





$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01 V 
003-01-
23-0125 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 $ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01 S 
003-01-
23-0126 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 $ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0127 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0128 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0129 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0130 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0131 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0132 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0133 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0134 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0135 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0136 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
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003-01-
23-0137 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 




SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0139 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0140 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 
$ 28,81 $ 33,90 $ 2,03 $ 3,05 $ 5,08 $ 28,82 ǂ$ 0,01  
003-01-
23-0141 
SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 5,09 
 





4/7/2010 5/1/2010 10 $ 144,91 
 





9/8/1993 1/1/1994 10 $ 109,71 
 





10/17/2004 11/1/2004 10 $ 153,00 
 






11/7/2016 12/1/2016 10 $ 15,58 
 
$ 144,42 $ 160,00 $ 1,20 $ 14,40 $ 15,60 $ 144,40 ǂ-$ 0,02  
003-02-
04-0001 
PIZARRA  10/17/1996 1/1/1997 10 $ 163,80 
 
$ 18,20 $ 182,00 $ 119,25 $ 0,00 $ 119,25 $ 62,75 ǂ$ 44,55 V 
003-02-
04-0002 




$ 12,40 $ 123,98 $ 73,16 $ 0,00 $ 73,16 $ 50,82 ǂ$ 38,42 S 
003-03-
03-0001 
ALFOMBRA  7/7/1999 1/1/2000 10 $ 183,76 $ 20,42 $ 204,18 $ 152,65 $ 0,00 $ 152,65 $ 51,53 ǂ$ 31,11  
003-03-
03-0002 
ALFOMBRA  10/11/2004 11/1/2004 10 $ 116,47 
 





4/5/2017 5/1/2017 10 $ 27,07 
 





8/10/2017 8/11/2017 10 $ 11,20 
 





11/13/2002 12/1/2002 10 $ 144,00 
 
$ 16,00 $ 160,00 $ 144,00 $ 0,00 $ 144,00 $ 16,00 ǂ$ 0,00  
003-10-
01-0004 
CARPAS 7/10/2006 8/1/2006 3 $ 151,20 
 
$ 16,80 $ 168,00 $ 151,18 $ 0,00 $ 151,18 $ 16,82 ǂ$ 0,02  
003-10-
01-0005 
CARPAS 3/11/2010 4/1/2010 10 $ 175,76 
 
$ 76,02 $ 251,78 $ 152,96 $ 22,66 $ 175,62 $ 76,16 ǂ$ 0,14  
003-10-
01-0006 
CARPAS 13/07/2015  8/1/2015 10 $ 107,77 
 
$ 387,23 $ 495,00 $ 63,11 $ 44,55 $ 107,66 $ 387,34 ǂ$ 0,11  
    PARTES Y 
REPUESTOS 
      $ 29.791,84∑ 
 







14/03/2017  4/1/2017 10 $ 25,34 
 
$ 349,66 $ 375,00 $ 0,00 $ 25,31 $ 25,31 $ 349,69 ǂ$ 0,03  
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N CLORO GAS 
11/6/2017 11/1/2017 10 $ 38,35 
 






9/6/2011 10/1/2011 3 $ 189,22 
 





9/6/2011 10/1/2011 3 $ 629,41 
 






14/09/2011  10/1/2011 3 $ 324,00 
 






14/09/2011  10/1/2011 3 $ 663,00 
 





9/6/2011 10/1/2011 5 $ 11.985,14 
 
$ 1.331,68 $ 13.316,82 $ 11.985,14 $ 0,00 $ 11.985,14 $ 1.331,68 $ 0,00  
011-02-
11-0002 
CABEZOTE 16/11/2015  12/1/2015 5 $ 422,50 
 





4/2/2013 5/1/2013 5 $ 585,41 
 






























20/11/2015 12/1/2015 5 $ 781,80 
 






9/4/2017 9/5/2017 10 $ 80,62 
 
$ 2.713,78 $ 2.794,40 $ 0,00 $ 81,04 $ 81,04 $ 2.713,36 ǂ-$ 0,42  
011-03-
02-0001 
CUCHARON 6/9/2016 7/1/2016 10 $ 905,76 
 
$ 5.797,44 $ 6.703,20 $ 301,64 $ 603,29 $ 904,93 $ 5.798,27 ǂ$ 0,83  
011-03-
02-0002 
CUCHARON 6/12/2017 6/13/2017 10 $ 55,51 
 





27/01/2010  2/1/2010 10 $ 2.115,54 
 





5/5/2014 6/1/2014 10 $ 1.988,25 
 
$ 4.171,75 $ 6.160,00 $ 1.432,20 $ 554,40 $ 1.986,60 $ 4.173,40 ǂ$ 1,65  
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13/08/2014  9/1/2014 10 $ 1.848,51 
 






5/2/2015 6/1/2015 10 $ 1.107,97 
 
$ 3.652,03 $ 4.760,00 $ 678,30 $ 428,40 $ 1.106,70 $ 3.653,30 ǂ$ 1,27  
011-03-
21-0001 
RUEDA GUIA 12/5/2015 1/1/2016 10 $ 110,88 
 
$ 505,12 $ 616,00 $ 55,44 $ 55,44 $ 110,88 $ 505,12 $ 0,00  
011-03-
21-0002 
RUEDA GUIA 5/12/2016 6/1/2016 10 $ 282,29 
 





12/5/2015 1/1/2016 10 $ 163,50 
 





12/5/2015 1/1/2016 10 $ 89,82 
 





12/5/2015 1/1/2016 10 $ 89,82 
 




OR DE ACEITE 
12/8/2015 1/1/2016 10 $ 115,92 
 




OR DE ACEITE 




$ 547,89 $ 650,36 $ 43,90 $ 58,53 $ 102,43 $ 547,93 ǂ$ 0,04 V 
011-03-
25-0002 




MA AT 310584 




MA AT 310584 
4/1/2016 5/1/2016 10 $ 102,26 
 




MM AT 310587 
4/1/2016 5/1/2016 10 $ 100,57 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 16,86 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 16,86 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 16,86 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 16,86 
 
$ 123,86 $ 140,72 $ 4,22 $ 12,66 $ 16,88 $ 123,84 ǂ-$ 0,02  
011-03-
31-0003 
TRACK GP 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 596,66 
 
$ 4.382,34 $ 4.979,00 $ 149,37 $ 448,11 $ 597,48 $ 4.381,52 ǂ-$ 0,82  
011-03-
31-0004 
TRACK GP 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 596,66 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 41,83 
 
$ 307,20 $ 349,03 $ 10,47 $ 31,41 $ 41,88 $ 307,15 ǂ-$ 0,05  
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8/3/2016 9/1/2016 10 $ 41,83 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 

























8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 





8/3/2016 9/1/2016 10 $ 27,95 
 
$ 205,25 $ 233,20 $ 7,00 $ 20,99 $ 27,99 $ 205,21 ǂ-$ 0,04  
011-03-
34-0003 
IDLER GP TRA 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 116,14 
 
$ 852,99 $ 969,13 $ 29,07 $ 87,22 $ 116,29 $ 852,84 ǂ-$ 0,15  
011-03-
34-0004 
IDLER GP TRA 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 116,14 
 







13/07/2017  7/14/2017 10 $ 23,96 
 






9/1/2017 9/2/2017 10 $ 20,28 
 
$ 665,22 $ 685,50 $ 0,00 $ 20,39 $ 20,39 $ 665,11 ǂ-$ 0,11  





$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
$ 
1.283.722,61∑ 





4/7/2017 5/1/2017 0 N/A 
 $1.273.207,8
4 
$ 1.273.207,84 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $1.273.207,84 $ 0,00  
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20/09/2017  9/21/2017 0 N/A 
 





8/8/2016 9/1/2016 0 N/A 
 






8/8/2016 9/1/2016 0 N/A 
 





8/8/2016 9/1/2016 0 N/A 
 





26/08/2016  9/1/2016 0 N/A 
 





26/08/2016  9/1/2016 0 N/A 
 





16/03/2017  4/1/2017 0 N/A 
 
$ 957,80 $ 957,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957,80 $ 0,00  
    VEHICULOS       $138.556,45∑  $ 87.965,86∑ $ 226.802,31∑ $ 99.225,55∑ $ 39.469,02∑ $ 138.694,57∑ $ 88.107,74∑ ǂ$ 113,88∑  
005-01-
05-0003 
CAMION 23/05/2014  6/1/2014 5 $ 67.647,70 
 
$ 37.145,66 $ 104.793,36 $ 48.728,91 $ 18.862,80 $ 67.591,71 $ 37.201,65 ǂ$ 55,99 V 
005-01-
08-0003 



















28/12/2012  1/1/2013 5 $ 6.444,83 
 
$ 716,09 $ 7.160,92 $ 5.155,86 $ 1.288,97 $ 6.444,83 $ 716,09 $ 0,00  
005-01-
10-0001 
PLATAFORMA 9/29/2010 10/1/2010 5 $ 3.780,00 
 
$ 420,00 $ 4.200,00 $ 3.780,00 $ 0,00 $ 3.780,00 $ 420,00 $ 0,00  
005-01-
11-0001 
CAMIONETAS 6/3/2014 7/1/2014 5 $ 22.109,02 
 
$ 12.943,50 $ 35.052,52 $ 15.773,63 $ 6.309,45 $ 22.083,08 $ 12.969,44 ǂ$ 25,94  
005-01-
11-0002 
CAMIONETAS 3/9/2015 4/1/2015 5 $ 16.339,73 
 
$ 16.628,76 $ 32.968,49 $ 10.385,07 $ 5.934,33 $ 16.319,40 $ 16.649,09 ǂ$ 20,33  
005-01-
11-0003 
CAMIONETAS 9/9/2015 10/1/2015 5 $ 12.524,35 
 





14/3/2002 1/4/202 5 $ 252,00 
 
$ 28,00 $ 280,00 $ 252,00 $ 0,00 $ 252,00 $ 28,00 $ 0,00  
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SEGÚN AUDITORÍA  
 DEPRECIACIÓN SEGÚN GAD  
 
 











DIFERENCIA   
  
    EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 
      $ 30.020,32∑∑  $ 30.024,14 ǂ-$ 3,82∑  
002-01-01-0001 MERCADO CENTRAL 31/12/2000  1/1/2001 40 $ 1.139,72       $ 1.139,72 $ 0,00  
002-01-02-0001 COLISEO MUNICIPAL 31/12/2000  1/1/2001 40 $ 3.847,50  $ 3.847,50 $ 0,00  
002-01-03-0001 BATERIA HIGIENICA 3/6/2001 4/1/2001 40 $ 728,78  $ 728,78 $ 0,00  
002-01-04-0001 LAVADORA DE CARROS 19/03/2001  4/1/2001 40 $ 425,76  $ 425,76 $ 0,00  
002-01-05-0001 VIVIENDA DE GUARDIAN 18/06/2001  7/1/2001 40 $ 608,89  $ 608,89 $ 0,00  
002-01-07-0001 CASA 4/7/2017 5/1/2017 25 $ 22.283,68  $ 22.283,68 $ 0,00  
002-01-07-0002 CASA 18/01/2018  1/19/2018 25 $ 985,98  $ 989,80 ǂ-$ 3,82  
  
    EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 
      $ 11.481,86∑ 
 
$ 11.484,19∑ -$ 2,33∑  
007-05-17-0001 MONITOR DE VIDEO (TV) 4/5/2017 5/1/2017 5 $ 122,71  $ 122,71 $ 0,00  
007-05-17-0002 MONITOR DE VIDEO (TV) 4/5/2017 5/1/2017 5 $ 122,71  
R                 
   
$ 122,71 $ 0,00  
007-05-39-0001 CONSOLA 27/10/2003  11/1/2003 10 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 V 
007-05-48-0001 GRABADORA 2 16/08/2017  8/17/2017 3 $ 48,72 $ 48,72 $ 0,00 S 
007-05-48-0002 GRABADORA 2 16/08/2017  8/17/2017 3 $ 48,72  $ 48,72 $ 0,00  
007-05-48-0003 GRABADORA 2 16/08/2017  8/17/2017 3 $ 48,72  $ 48,72 $ 0,00  
007-05-48-0004 GRABADORA 2 16/08/2017  8/17/2017 3 $ 48,72  $ 48,72 $ 0,00  
007-09-01-0013 UPS (ALMACENADOR ENERGIA) 4/6/2015 5/1/2015 5 $ 26,10  $ 26,10 $ 0,00  
007-09-05-0034 C.P.U. 30/05/2005  6/1/2005 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-05-0049 C.P.U. 13/10/2006  11/1/2006 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-05-0083 C.P.U. 27/05/2008  6/1/2008 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-05-0103 C.P.U. 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 88,57  $ 88,69 ǂ-$ 0,12  
007-09-05-0104 C.P.U. 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 88,57  $ 88,69 ǂ-$ 0,12  
007-09-05-0105 C.P.U. 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 88,57  $ 88,69 ǂ-$ 0,12  
007-09-05-0107 C.P.U. 22/07/2014  8/1/2014 5 $ 132,30  $ 132,30 $ 0,00  
007-09-05-0108 C.P.U. 22/07/2014  8/1/2014 5 $ 132,30  $ 132,30 $ 0,00  
007-09-05-0109 C.P.U. 2/9/2015 3/1/2015 5 $ 163,80  $ 163,80 $ 0,00  
007-09-05-0110 C.P.U. 4/9/2015 5/1/2015 5 $ 167,33  $ 167,33 $ 0,00  
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007-09-05-0112 C.P.U. 14/08/2018  8/15/2018 3 $ 64,65  $ 64,81 ǂ-$ 0,16  
007-09-05-0113 C.P.U. 21/08/2018  8/22/2018 3 $ 88,83  $ 89,15 ǂ-$ 0,32  
007-09-05-0114 C.P.U. 21/08/2018  8/22/2018 3 $ 88,83  $ 89,16 ǂ-$ 0,33  
007-09-05-0115 C.P.U. 14/09/2018  9/15/2018 3 $ 72,55  $ 72,88 ǂ-$ 0,33  
007-09-05-0116 C.P.U. 12/4/2018 12/5/2018 3 $ 17,74  $ 18,07 ǂ-$ 0,33  
007-09-07-0017 IMPRESORA MATRICIAL 19/01/2007  2/1/2007 2 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-08-0045 IMPRESORA A TINTA 12/7/2013 1/1/2014 5 $ 53,64  $ 53,64 $ 0,00  
007-09-08-0047 IMPRESORA A TINTA 4/9/2015 5/1/2015 5 $ 76,50  $ 76,50 $ 0,00  
007-09-08-0048 IMPRESORA A TINTA 22/09/2015  10/1/2015 5 $ 71,64  $ 71,64 $ 0,00  
007-09-09-0027 IMPRESORA LASER 2/4/2013 3/1/2013 5 $ 6,36  $ 6,56 ǂ-$ 0,20  
007-09-09-0028 IMPRESORA LASER 24/07/2014  8/1/2014 5 $ 484,20  $ 484,20 $ 0,00  
007-09-09-0029 IMPRESORA LASER 1/5/2015 2/1/2015 5 $ 27,89  $ 27,89 $ 0,00  
007-09-09-0030 IMPRESORA LASER 4/9/2015 5/1/2015 5 $ 54,90  $ 54,90 $ 0,00  
007-09-09-0031 IMPRESORA LASER 6/12/2015 7/1/2015 5 $ 54,90  $ 54,90 $ 0,00  
007-09-09-0032 IMPRESORA LASER 9/4/2015 10/1/2015 5 $ 42,84  $ 42,84 $ 0,00  
007-09-09-0033 IMPRESORA LASER 9/4/2015 10/1/2015 5 $ 84,27  $ 84,27 $ 0,00  
007-09-09-0034 IMPRESORA LASER 9/4/2015 10/1/2015 5 $ 84,27  
 
R 
$ 84,27 $ 0,00 V 
007-09-09-0038 IMPRESORA LASER 11/5/2018 11/6/2018 3 $ 12,43 $ 12,60 ǂ-$ 0,17 S 
007-09-10-0059 COMPUTADOR 14/02/2014  3/1/2014 5 $ 194,37 $ 194,37 $ 0,00  
007-09-10-0060 COMPUTADOR 1/5/2015 2/1/2015 5 $ 24,28  $ 24,28 $ 0,00  
007-09-10-0061 COMPUTADOR 1/5/2015 2/1/2015 5 $ 100,53  $ 100,53 $ 0,00  
007-09-10-0062 COMPUTADOR 3/3/2015 4/1/2015 5 $ 133,52  $ 133,52 $ 0,00  
007-09-10-0063 COMPUTADOR 3/3/2015 4/1/2015 5 $ 133,52  $ 133,52 $ 0,00  
007-09-10-0064 COMPUTADOR 16/07/2015  8/1/2015 5 $ 114,39  $ 114,39 $ 0,00  
007-09-12-0019 MONITOR O PANTALLA 26/09/2003  10/1/2003 2 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-12-0098 MONITOR O PANTALLA 22/08/2007  9/1/2007 30 $ 8,40  $ 8,40 $ 0,00  
007-09-12-0099 MONITOR O PANTALLA 22/08/2007  9/1/2007 30 $ 8,40  $ 8,40 $ 0,00  
007-09-12-0113 MONITOR O PANTALLA 27/05/2008  6/1/2008 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-12-0131 MONITOR O PANTALLA 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 13,78  $ 13,80 ǂ-$ 0,02  
007-09-12-0132 MONITOR O PANTALLA 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 13,78  $ 13,80 ǂ-$ 0,02  
007-09-12-0133 MONITOR O PANTALLA 7/8/2013 9/1/2013 5 $ 13,78  $ 13,80 ǂ-$ 0,02  
007-09-12-0134 MONITOR O PANTALLA 22/07/2014  8/1/2014 5 $ 27,00  $ 27,00 $ 0,00  
007-09-12-0135 MONITOR O PANTALLA 2/9/2015 3/1/2015 5 $ 20,70  $ 20,70 $ 0,00  
007-09-12-0136 MONITOR O PANTALLA 8/4/2015 9/1/2015 5 $ 25,56  $ 25,56 $ 0,00  
007-09-12-0137 MONITOR O PANTALLA 8/4/2015 9/1/2015 5 $ 25,56  $ 25,56 $ 0,00  
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007-09-12-0138 MONITOR O PANTALLA 14/09/2018  9/15/2018 3 $ 10,55  $ 10,60 ǂ-$ 0,05  
007-09-12-0139 MONITOR O PANTALLA 10/1/2018 10/2/2018 3 $ 20,77  $ 20,83 ǂ-$ 0,06  
007-09-12-0140 MONITOR O PANTALLA 7/3/2019   3 $ 0,00    $ 0,00  
007-09-14-0099 TECLADO 27/05/2008  6/1/2008 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-14-0114 TECLADO 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 1,80  $ 1,80 $ 0,00  
007-09-14-0115 TECLADO 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 1,80  $ 1,80 $ 0,00  
007-09-14-0116 TECLADO 8/7/2013 9/1/2013 5 $ 1,80  $ 1,80 $ 0,00  
007-09-18-0008 DISCO DURO 27/02/2009  3/1/2009 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-18-0009 DISCO DURO 14/11/2012 12/1/2012 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-18-0010 DISCO DURO 10/1/2018 10/2/2018 3 $ 9,98  $ 10,01 ǂ-$ 0,03  
007-09-18-0011 DISCO DURO 13/11/2018 11/14/2018 3 $ 4,06  $ 4,11 ǂ-$ 0,05  
007-09-18-0012 DISCO DURO 11/13/2018 11/14/2018 3 $ 4,06  $ 4,11 ǂ-$ 0,05  
007-09-19-0004 ESCANNER 9/1/2015 10/1/2015 5 $ 133,20  $ 133,20 $ 0,00  
007-09-19-0005 ESCANNER 9/4/2015 10/1/2015 5 $ 133,20  $ 133,20 $ 0,00  
007-09-26-0094 PARLANTES 27/05/2008 6/1/2008 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-27-0097 MOUSE 27/05/2008  6/1/2008 3 $ 0,00  
 
R 
$ 0,00 $ 0,00  
007-09-32-0005 REGULADOR DE VOLTAJE 10/4/2002 11/1/2002 3 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 V 
007-09-32-0012 REGULADOR DE VOLTAJE 21/05/2015 6/1/2015 5 $ 45,36 $ 45,36 $ 0,00 S 
007-09-41-0002 DISCO EXTRAIBLE 4/5/2017 5/1/2017 5 $ 40,63  $ 40,63 $ 0,00  
007-09-46-0001 DVR DE 16 CANALES STV 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-47-0001 CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-47-0002 CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-47-0003 CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-47-0004 CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-47-0005 CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-47-0006 CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-47-0007 CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-47-0008 CAMARAS 14/11/2012  12/1/2012 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
007-09-48-0001 RELOJ BIOMETRICO 9/9/2013 10/1/2013 5 $ 300,06  $ 300,89 ǂ-$ 0,83  
007-09-48-0002 RELOJ BIOMETRICO 14/07/2015  8/1/2015 5 $ 423,36  $ 423,36 $ 0,00  
007-09-49-0001 DISCO DURO EXTERNO 4/1/2014 5/1/2014 5 $ 21,17  $ 21,17 $ 0,00  
007-09-49-0002 DISCO DURO EXTERNO 13/07/2014  8/1/2014 5 $ 24,93  $ 24,93 $ 0,00  
007-09-49-0003 DISCO DURO EXTERNO 3/1/2018 3/2/2018 3 $ 46,97  $ 46,85 ǂ$ 0,12  
007-09-49-0004 DISCO DURO EXTERNO 3/1/2018 3/2/2018 3 $ 31,98  $ 31,90 ǂ$ 0,08  
007-09-50-0001 ROUTER LINKSYS 6/1/2015 7/1/2015 5 $ 62,23  $ 62,23 $ 0,00  
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007-09-50-0002 ROUTER LINKSYS 6/1/2015 7/1/2015 5 $ 62,23  $ 62,23 $ 0,00  
007-09-50-0003 ROUTER LINKSYS 8/4/2019   5 $ 0,00    $ 0,00  
007-09-51-0001 DISPOSITIVO BIOMETRICO 8/12/2015 9/1/2015 5 $ 21,73  $ 21,73 $ 0,00  
007-09-51-0002 DISPOSITIVO BIOMETRICO 8/12/2015 9/1/2015 5 $ 21,73  $ 21,73 $ 0,00  
007-09-51-0003 DISPOSITIVO BIOMETRICO 19/11/2015  12/1/2015 5 $ 21,73  $ 21,73 $ 0,00  
007-09-52-0001 COMPUTADOR 2 21/04/2016  5/1/2016 3 $ 201,60  $ 201,60 $ 0,00  
007-09-52-0002 COMPUTADOR 2 21/04/2016  5/1/2016 3 $ 201,60  $ 201,60 $ 0,00  
007-09-52-0003 COMPUTADOR 2 21/04/2016  5/1/2016 3 $ 201,60  $ 201,60 $ 0,00  
007-09-52-0004 COMPUTADOR 2 10/3/2016 11/1/2016 3 $ 167,24  $ 167,24 $ 0,00  
007-09-52-0006 COMPUTADOR 2 22/05/2017  5/23/2017 3 $ 197,33  $ 197,33 $ 0,00  
007-09-52-0008 COMPUTADOR 2 6/5/2017 6/6/2017 3 $ 238,22  $ 238,22 $ 0,00  
007-09-52-0009 COMPUTADOR 2 13/09/2017  9/14/2017 3 $ 234,86  $ 234,86 $ 0,00  
007-09-52-0010 COMPUTADOR 2 9/13/2017 9/14/2017 3 $ 194,54  $ 194,54 $ 0,00  
007-09-52-0011 COMPUTADOR 2 15/11/2017  11/16/2017 3 $ 448,50  $ 448,50 $ 0,00  
007-09-52-0012 COMPUTADOR 2 5/3/2018 5/4/2018 3 $ 198,08  $ 197,58 ǂ$ 0,50  
007-09-52-0013 COMPUTADOR 2 8/3/2019   3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00 V 
007-09-52-0014 COMPUTADOR 2 8/4/2019   3 $ 0,00  
 
R  
$ 0,00 $ 0,00 S 
007-09-52-0015 COMPUTADOR 2 8/5/2019   3 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  
007-09-52-0016 COMPUTADOR 2 15/04/2019    3 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  
007-09-53-0001 IMPRESORA 2 5/9/2016 6/1/2016 3 $ 98,45  $ 98,45 $ 0,00  
007-09-53-0002 IMPRESORA 2 5/9/2016 6/1/2016 3 $ 98,45  $ 98,45 $ 0,00  
007-09-53-0003 IMPRESORA 2 24/05/2016  6/1/2016 3 $ 118,50  $ 118,50 $ 0,00  
007-09-53-0004 IMPRESORA 2 5/9/2017 5/10/2017 3 $ 117,00  $ 117,00 $ 0,00  
007-09-53-0005 IMPRESORA 2 10/4/2017 10/5/2017 3 $ 420,00  $ 420,00 $ 0,00  
007-09-54-0001 PROYECTOR 13/04/2016  5/1/2016 3 $ 228,00  $ 228,00 $ 0,00  
007-09-66-0001 CAMARA DE VIGILANCIA 28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,66  $ 91,66 $ 0,00  
007-09-66-0002 CAMARA DE VIGILANCIA 28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,66  $ 91,66 $ 0,00  
007-09-66-0003 CAMARA DE VIGILANCIA 28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,66  $ 91,66 $ 0,00  
007-09-66-0004 CAMARA DE VIGILANCIA 28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,66  $ 91,66 $ 0,00  
007-09-66-0005 CAMARA DE VIGILANCIA 28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,66  $ 91,66 $ 0,00  
007-09-66-0006 CAMARA DE VIGILANCIA 28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,66  $ 91,66 $ 0,00  
007-09-66-0007 CAMARA DE VIGILANCIA 28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,66  $ 91,66 $ 0,00  
007-09-66-0008 CAMARA DE VIGILANCIA 28/12/2016  1/1/2017 3 $ 91,66  $ 91,66 $ 0,00  
007-09-66-0009 CAMARA DE VIGILANCIA 4/5/2017 5/1/2017 3 $ 48,74  $ 48,74 ǂ-$ 0,01  
007-09-66-0010 CAMARA DE VIGILANCIA 4/5/2017 5/1/2017 3 $ 48,74  $ 48,74 ǂ-$ 0,01  
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007-09-66-0011 CAMARA DE VIGILANCIA 10/1/2018 10/2/2018 3 $ 4,94  $ 4,96 ǂ-$ 0,02  
007-09-66-0012 CAMARA DE VIGILANCIA 10/1/2018 10/2/2018 3 $ 4,94  $ 4,96 ǂ-$ 0,02  
007-09-67-0001 GRABADOR NVR 28/12/2016  1/1/2017 3 $ 220,59  $ 220,59 $ 0,00  
007-09-68-0001 DISCO DURO WD 28/12/2016  1/1/2017 3 $ 56,43  $ 56,43 $ 0,00  
007-09-69-0001 IMPRESORA LASERT JET 18/04/2017  5/1/2017 3 $ 100,21  $ 100,21 $ 0,00  
007-09-69-0002 IMPRESORA LASERT JET 8/4/2019   3 $ 0,00    $ 0,00  
007-09-70-0013 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0014 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0015 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0016 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0017 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0018 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0019 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0020 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0021 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0022 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0023 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0024 DISPOSITIVO GPS 19/05/2017  5/20/2017 3 $ 63,27  $ 63,27 $ 0,00  
007-09-70-0025 DISPOSITIVO GPS 6/8/2018 6/9/2018 3 $ 34,91 
 
R 
$ 34,88 ǂ$ 0,03  
007-09-71-0001 FUENTE DE PODER HP Z600 6/12/2017 6/13/2017 3 $ 94,31 $ 94,31 $ 0,00 V 
007-09-72-0001 SWITCH TP _ LINK SG _1048 6/9/2017 6/10/2017 3 $ 305,67 $ 305,67 $ 0,00 S 
007-09-73-0001 IMPRESORA A TINTA CONTINUA 19/09/2017  9/20/2017 3 $ 119,28  $ 119,28 $ 0,00  
007-09-73-0002 IMPRESORA A TINTA CONTINUA 19/09/2017  9/20/2017 3 $ 119,28  $ 119,28 $ 0,00  
007-09-74-0001 SCANNER 20/10/2017  10/21/2017 3 $ 150,86  $ 150,86 $ 0,00  
007-09-74-0002 SCANNER 6/4/2018 6/5/2018 3 $ 96,20  $ 96,13 ǂ$ 0,07  
007-09-74-0003 SCANNER 6/4/2018 6/5/2018 3 $ 96,20  $ 96,13 ǂ$ 0,07  
007-09-75-0001 UBIQUITI 7/5/2018 7/6/2018 3 $ 45,80  $ 45,69 ǂ$ 0,11  
007-09-75-0002 UBIQUITI 7/5/2018 7/6/2018 3 $ 45,80  $ 45,69 ǂ$ 0,11  
007-09-77-0001 NVR 8 CANALES 10/1/2018 10/2/2018 3 $ 15,29  $ 15,34 ǂ-$ 0,05  
  
HERRAMIENTAS  
      $ 296,65∑  $ 297,06∑ ǂ-$ 0,41∑  
006-04-16-0002 MOTOSIERRA 25/01/1996  1/1/1996 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-04-18-0001 ABOCINADOR 25/09/1996  1/1/1997 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-04-21-0002 SIERRA CIRCULAR 8/3/2007 9/1/2007 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
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006-04-22-0003 ESCALERA 19/02/2001  3/1/2001 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-04-22-0004 ESCALERA 19/02/2001  3/1/2001 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-04-22-0005 ESCALERA 24/03/2004  4/1/2004 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-04-25-0001 MOTOR 26/11/2002  12/1/2002 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-04-27-0002 TALADRO 25/04/2006  5/1/2006 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-05-10-0003 AMOLADORA 20/06/2002  7/1/2002 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-05-10-0010 AMOLADORA 4/3/2017 5/1/2017 10 $ 20,46  $ 20,46 $ 0,00  
006-05-13-0002 LAGARTO 8/2/2018 8/3/2018 3 $ 103,82  $ 103,90 ǂ-$ 0,08  
006-05-15-0003 ENGRASADORA NEUMATICA 3/5/2015 4/1/2015 3 $ 23,76  $ 24,09 ǂ-$ 0,33  
006-05-17-0001 MESA PARA SIERRA 14/11/2002  12/1/2002 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-05-26-0001 EQUIPO DE CORTE Y SUELDA 2 5/3/2016 6/1/2016 10 $ 110,88  $ 110,88 $ 0,00  
006-06-04-0001 AMOLADORA 4/29/2003 5/1/2003 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-06-04-0007 AMOLADORA 12/9/2008 1/1/2009 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-06-04-0011 AMOLADORA 24/08/2010  9/1/2010 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-06-05-0001 ESMERIL 29/04/2003  5/1/2003 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
006-06-06-0001 INTENALLA 29/04/2003  5/1/2003 10 $ 0,00  
R  
$ 0,00 $ 0,00  
006-06-13-0001 CORTADORA DE PORCELANATO 2 9/5/2016 10/1/2016 10 $ 19,88 $ 19,88 $ 0,00 V 
006-06-14-0001 SIERRA CIRCULAR 4/4/2017 5/1/2017 10 $ 17,85 $ 17,85 $ 0,00 S 
  
    MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
      ∑$ 75.553,23  ∑$ 75.553,82 ∑ǂ-$ 0,59  
004-01-02-0004 CAMARA DE FOTOS 23/08/2007  9/1/2007 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
004-01-02-0007 CAMARA DE FOTOS 18/02/2014  3/1/2014 10 $ 83,40  $ 83,40 $ 0,00  
004-01-02-0008 CAMARA DE FOTOS 18/02/2014  3/1/2014 10 $ 83,40  $ 83,40 $ 0,00  
004-01-02-0009 CAMARA DE FOTOS 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 14,03  $ 14,03 $ 0,00  
004-01-04-0003 COPIADORA 6/1/2011 7/1/2011 10 $ 269,10  $ 269,10 $ 0,00  
004-01-04-0004 COPIADORA 21/05/2015  6/1/2015 10 $ 542,57  $ 542,57 $ 0,00  
004-01-08-0010 MAQUINA DE ESCRIBIR 4/6/1998 1/1/1998 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
004-01-09-0013 TELEFONO 15/04/2010  5/1/2010 10 $ 10,80  $ 10,80 $ 0,00  
004-01-11-0005 CALCULADORA 3/5/2015 4/1/2015 10 $ 11,25  $ 11,25 $ 0,00  
004-01-15-0004 RELOJ TARGETERO 4/6/2017 5/1/2017 10 $ 159,03  $ 159,03 $ 0,00  
004-01-20-0002 ESPIRALADORA 25/04/2008  5/1/2008 10 $ 8,10  $ 8,28 ǂ-$ 0,18  
004-01-26-0001 BANDEJA DE PAPEL 21/05/2015 6/1/2015 10 $ 102,18  $ 102,18 $ 0,00  
004-01-26-0002 BANDEJA DE PAPEL 21/05/2015 6/1/2015 10 $ 15,74  $ 15,74 $ 0,00  
004-02-02-0001 BINOCULARES 3/11/2010 4/1/2010 10 $ 14,40  $ 14,40 $ 0,00  
004-02-02-0002 BINOCULARES 18/02/2014  3/1/2014 10 $ 11,53  $ 11,53 $ 0,00  
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004-02-02-0003 BINOCULARES 18/02/2014  3/1/2014 10 $ 11,53  $ 11,53 $ 0,00  
004-02-10-0002 GPS 18/02/2014  3/1/2014 10 $ 62,73  $ 62,73 $ 0,00  
004-02-10-0003 GPS 18/02/2014 3/1/2014 10 $ 62,73  $ 62,73 $ 0,00  
004-02-12-0002 NIVEL 27/11/2006 12/1/2006 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
004-02-17-0003 BALANZA 7/5/2010 8/1/2010 10 $ 56,07  $ 56,07 $ 0,00  
004-02-18-0001 TEODOLITO 17/02/1994  1/1/1994 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
004-02-21-0003 ESTACION TOTAL 8/2/2017 8/3/2017 10 $ 665,28  $ 665,28 $ 0,00  
004-02-22-0003 PRISMAS 27/12/2007 1/1/2008 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
004-02-22-0005 PRISMAS 9/10/2013 10/1/2013 10 $ 25,20  $ 25,20 $ 0,00  
004-02-22-0006 PRISMAS 10/9/2013 10/1/2013 10 $ 25,20  $ 25,20 $ 0,00  
004-02-24-0002 TRIPODES 27/12/2007  1/1/2008 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
004-02-24-0003 TRIPODES 9/10/2013 10/1/2013 10 $ 18,65  $ 18,65 $ 0,00  
004-02-25-0001 CAJA DE TRANSPORTE 27/12/2007  1/1/2008 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
004-02-32-0001 BASTONES 27/12/2007  1/1/2008 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
004-02-32-0003 BASTONES 9/10/2013 10/1/2013 10 $ 22,18  $ 22,18 $ 0,00  
004-02-34-0001 BOMBA SURTIDOR DIESEL 5/11/2012 6/1/2012 10 $ 89,33  $ 89,33 $ 0,00 V 
004-02-34-0003 BOMBA SURTIDOR DIESEL 10/4/2017 10/5/2017 10 $ 175,75 
 
R 
$ 175,75 $ 0,00 S 
004-02-36-0001 COLORIMETRO 4/9/2015 5/1/2015 10 $ 222,55 $ 222,55 $ 0,00  
004-02-37-0001 BOMBA DOSIFICADORA 4/10/2018 4/11/2018 10 $ 79,82 $ 79,70 ǂ$ 0,12  
004-02-38-0001 BAROMETRO DIGITAL 8/1/2018 8/2/2018 10 $ 19,79  $ 19,80 ǂ-$ 0,01  
004-02-38-0002 BAROMETRO DIGITAL 8/1/2018 8/2/2018 10 $ 19,79  $ 19,80 ǂ-$ 0,01  
004-03-01-0002 COMPRENSOR 17/03/2009  4/1/2009 10 $ 2.214,00  $ 2.214,00 $ 0,00  
004-03-02-0002 MARTILLO 6/4/2010 7/1/2010 10 $ 265,53  $ 265,53 $ 0,00  
004-03-03-0002 VIBRADOR DE CONCRETO 10/5/2015 11/1/2015 10 $ 52,88  $ 52,88 $ 0,00  
004-03-04-0005 CONCRETERA 2/1/2013 3/1/2013 10 $ 249,11  $ 249,11 $ 0,00  
004-03-05-0002 COMPACTADOR 10/5/2015 11/1/2015 10 $ 342,00  $ 342,00 $ 0,00  
004-03-06-0002 RETROEXCAVADORA 16/06/2010  7/1/2010 10 $ 8.550,00  $ 8.550,00 $ 0,00  
004-03-13-0002 TRACTOR DE ORUGA 4/11/2017 5/1/2017 0    $ 0,00 $ 0,00  
004-03-32-0001 RODILLO 14/04/2009  5/1/2009 10 $ 7.392,86  $ 7.392,86 $ 0,00  
004-03-32-0002 RODILLO 15/05/2014 6/1/2014 10 $ 1.159,20  $ 1.159,20 $ 0,00  
004-03-33-0001 MOTONIVELADORA 17/06/2009  7/1/2009 10 $ 14.850,00  $ 14.850,00 $ 0,00  
004-03-34-0001 MINICARGADORA 15/05/2014  6/1/2014 10 $ 4.873,67  $ 4.873,67 $ 0,00  
004-04-01-0003 ESMERIL DE BANCO 4/3/2017 5/1/2017 10 $ 12,15  $ 12,15 $ 0,00  
004-06-01-0004 EQUIPO PRODUCTOR DE CLORO 4/10/2012 5/1/2012 10 $ 134,10  $ 134,10 $ 0,00  
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004-08-04-0001 PODADORA DE ALTURA TELESCOPICA 8/6/2012 9/1/2012 6 $ 79,09  $ 79,20 ǂ-$ 0,11  
004-08-05-0001 BOMBA ESTACIONADORA 3/1/2018 3/2/2018 10 $ 31,48  $ 31,40 ǂ$ 0,08  
004-10-01-0001 TRACTOR DEORUGA 20/02/2009  3/1/2009 10 $ 17.820,00  $ 17.820,00 $ 0,00  
004-10-02-0002 EXCAVADORA 23/01/2009 2/1/2009 10 $ 12.285,00  $ 12.285,00 $ 0,00  
004-13-01-0007 TERMOS 11/5/2008 12/1/2008 10 $ 87,36  $ 87,78 ǂ-$ 0,42  
004-13-01-0008 TERMOS 29/04/2010  5/1/2010 10 $ 31,50  $ 31,50 $ 0,00  
004-14-01-0006 GRABADORAS 13/07/2014  8/1/2014 10 $ 17,01  $ 17,01 $ 0,00  
004-14-01-0007 GRABADORAS 6/9/2017 6/10/2017 10 $ 38,25  $ 38,25 $ 0,00  
004-14-01-0008 GRABADORAS 6/9/2017 6/10/2017 10 $ 19,80  $ 19,80 $ 0,00  
004-14-01-0009 GRABADORAS 2/8/2018 2/9/2018 10 $ 12,66  $ 12,70 ǂ-$ 0,04  
004-14-01-0010 GRABADORAS 2/8/2018 2/9/2018 10 $ 12,66  $ 12,70 ǂ-$ 0,04  
004-14-04-0004 TELEVISORES 9/4/2015 10/1/2015 10 $ 53,93  $ 53,93 $ 0,00  
004-14-04-0005 TELEVISORES 7/4/2016 8/1/2016 10 $ 82,95  $ 82,95 $ 0,00  
004-14-17-0013 MICROFONO 26/04/2012 5/1/2012 10 $ 31,50  $ 31,50 $ 0,00  
004-14-17-0014 MICROFONO 26/04/2012  5/1/2012 10 $ 31,50  $ 31,50 $ 0,00  
004-14-21-0010 AMPLIFICADOR 16/09/2016 10/1/2016 10 $ 38,70  $ 38,70 $ 0,00 V 
004-14-25-0027 RADIO PORTATIL 14/05/2008  6/1/2008 10 $ 20,34 
 
R 
$ 20,63 ǂ-$ 0,29 S 
004-14-25-0030 RADIO PORTATIL 5/11/2010 6/1/2010 10 $ 52,02 $ 52,02 $ 0,00  
004-14-25-0031 RADIO PORTATIL 3/11/2010 4/1/2010 10 $ 47,08 $ 47,08 $ 0,00  
004-14-25-0032 RADIO PORTATIL 3/11/2010 4/1/2010 10 $ 47,08  $ 47,08 $ 0,00  
004-14-25-0033 RADIO PORTATIL 13/09/2018  9/14/2018 10 $ 3,94  $ 3,96 ǂ-$ 0,02  
004-14-29-0026 BASES 14/05/2008  6/1/2008 10 $ 22,08  $ 22,39 ǂ-$ 0,31  
004-14-30-0019 FUENTES DE PODER 10/1/2018 10/2/2018 10 $ 8,82  $ 8,85 ǂ-$ 0,03  
004-14-32-0006 BATERIAS 12/7/2007 1/1/2008 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
004-14-36-0001 ANTENA 12/7/2007 1/1/2008 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
004-14-36-0002 ANTENA 10/1/2018 10/2/2018 10 $ 11,76  $ 11,79 ǂ-$ 0,03  
004-14-38-0001 CONTROLADOR COMPUTADORA 26/04/2012  5/1/2012 10 $ 40,50  $ 40,50 $ 0,00  
004-14-39-0001 RADIO BASE 10/1/2018 10/2/2018 10 $ 23,14  $ 23,21 ǂ-$ 0,07  
004-15-01-0001 EXTINTOR 15/10/2018  10/16/2018 10 $ 7,77  $ 7,82 ǂ-$ 0,05  
004-15-07-0002 PIMA TARJERTA HUNTER 832 28/12/2016  1/1/2017 10 $ 24,62  $ 24,62 $ 0,00  
004-15-08-0002 GABINETE I PESADO 28/12/2016  1/1/2017 10 $ 13,34  $ 13,34 $ 0,00  
004-15-09-0002 PIMA GSM TRANSM. 28/12/2016  1/1/2017 10 $ 17,44  $ 17,44 $ 0,00  
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004-15-10-0001 DISPOSITIVO GPS 12/6/2018 12/7/2018 10 $ 1,23  $ 1,25 ǂ-$ 0,02  
004-18-01-0002 DISPENSADOR DE AGUA 9/9/2015 10/1/2015 10 $ 23,85  $ 23,85 $ 0,00  
004-18-02-0002 LICUADORA 6/8/2016 7/1/2016 10 $ 15,39  $ 15,39 $ 0,00  
004-19-02-0001 TELEVISOR 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 34,70  $ 34,70 $ 0,00  
004-19-04-0002 PROYECTOR 18/02/2014  3/1/2014 10 $ 131,04  $ 131,04 $ 0,00  
004-19-04-0003 PROYECTOR 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 33,73  $ 33,73 $ 0,00  
004-19-04-0004 PROYECTOR 8/2/2018 8/3/2018 10 $ 21,82  $ 21,84 ǂ-$ 0,02  
004-23-01-0001 ASPIRADORA 14/10/2008  11/1/2008 10 $ 108,33  $ 108,75 ǂ-$ 0,42  
004-23-01-0002 ASPIRADORA 13/12/2017  12/14/2017 10 $ 25,20  $ 25,20 $ 0,00  
004-23-08-0001 MOTOGUADAÑA 16/04/2010  5/1/2010 10 $ 130,50  $ 130,50 $ 0,00  
004-23-08-0002 MOTOGUADAÑA 11/12/2012 12/1/2012 10 $ 101,43  $ 101,43 $ 0,00  
004-23-08-0003 MOTOGUADAÑA 13/06/2014  7/1/2014 10 $ 95,76  $ 95,76 $ 0,00  
004-23-08-0004 MOTOGUADAÑA 5/8/2018 5/9/2018 10 $ 43,06  $ 42,97 ǂ$ 0,09  
004-23-09-0001 FUMIGADORA 16/04/2010  5/1/2010 10 $ 53,91  $ 53,91 $ 0,00  
004-23-10-0001 CORTA SETOS 7/12/2011 8/1/2011 10 $ 73,99  $ 73,99 $ 0,00  
004-23-11-0001 TRACTOR CORTA CESPED 3/1/2018 3/2/2018 10 $ 224,80  $ 224,20 ǂ$ 0,60  
004-23-12-0001 HIDROLAVADORA 3/1/2018 3/2/2018 10 $ 70,84  $ 70,65 ǂ$ 0,19  
004-40-11-0001 CAMARA 4/3/2018 4/4/2018 10 $ 37,27  $ 37,23 ǂ$ 0,04 V 
004-40-11-0002 CAMARA 4/3/2018 4/4/2018 10 $ 37,27 
 
R 
$ 37,23 ǂ$ 0,04 S 
004-40-11-0003 CAMARA 4/3/2018 4/4/2018 10 $ 37,27 $ 37,23 ǂ$ 0,04  
004-40-11-0004 CAMARA 4/3/2018 4/4/2018 10 $ 37,27 $ 37,23 ǂ$ 0,04  
004-40-11-0005 CAMARA 4/3/2018 4/4/2018 10 $ 37,27  $ 37,23 ǂ$ 0,04  
004-40-11-0006 CAMARA 4/3/2018 4/4/2018 10 $ 37,27  $ 37,23 ǂ$ 0,04  
004-40-11-0007 CAMARA 4/3/2018 4/4/2018 10 $ 37,27  $ 37,23 ǂ$ 0,04  
004-40-11-0008 CAMARA 4/3/2018 4/4/2018 10 $ 37,27  $ 37,23 ǂ$ 0,04  
004-40-11-0009 CAMARA 4/3/2018 4/4/2018 10 $ 37,27  $ 37,23 ǂ$ 0,04  
004-40-11-0010 CAMARA 4/3/2018 4/4/2018 10 $ 37,27  $ 37,23 ǂ$ 0,04  
  
    MOBILIARIOS 
      $ 3.250,14∑  $ 3.250,14∑ $ 0,00∑  
003-01-01-0007 ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS 12/3/2013 1/1/2014 10 $ 16,15  $ 16,15 $ 0,00  
003-01-01-0008 ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS 12/3/2013 1/1/2014 10 $ 16,15  $ 16,15 $ 0,00  
003-01-01-0009 ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS 12/3/2013 1/1/2014 10 $ 16,15  $ 16,15 $ 0,00  
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003-01-01-0010 ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS 12/6/2016 1/1/2017 10 $ 24,30  $ 24,30 $ 0,00  
003-01-01-0011 ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS 15/03/2018  3/16/2018 10 $ 18,31 
 
$ 18,27 ǂ$ 0,04  
003-01-01-0012 ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS 4/10/2018 4/11/2018 10 $ 16,67  $ 16,64 ǂ$ 0,03  
003-01-03-0004 ARMARIO 4/11/2016 5/1/2016 10 $ 53,68  $ 53,68 $ 0,00  
003-01-03-0005 ARMARIO 4/11/2016 5/1/2016 10 $ 53,68  $ 53,68 $ 0,00  
003-01-03-0006 ARMARIO 4/11/2016 5/1/2016 10 $ 53,68  $ 53,68 $ 0,00  
003-01-04-0001 BIBLIOTECA 8/10/2017 8/11/2017 10 $ 15,48  $ 15,48 $ 0,00  
003-01-08-0020 ESCRITORIO 22/12/2007  1/1/2008 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
003-01-08-0022 ESCRITORIO 23/04/2012  5/1/2012 10 $ 11,25  $ 11,25 $ 0,00  
003-01-08-0023 ESCRITORIO 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 16,71  $ 16,71 $ 0,00  
003-01-08-0024 ESCRITORIO 21/08/2012  9/1/2012 10 $ 17,52  $ 17,52 $ 0,00  
003-01-08-0025 ESCRITORIO 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 16,20  $ 16,20 $ 0,00  
003-01-08-0026 ESCRITORIO 5/11/2018 5/12/2018 10 $ 8,50  
 
R 
$ 8,49 ǂ$ 0,01 V 
003-01-08-0027 ESCRITORIO 9/3/2018 9/4/2018 10 $ 6,81 $ 6,85 ǂ-$ 0,04 S 
003-01-08-0028 ESCRITORIO 9/12/2018 9/13/2018 10 $ 4,53 $ 4,55 ǂ-$ 0,02  
003-01-10-0025 ESTANTE 13/08/2008  9/1/2008 10 $ 16,27  $ 16,36 ǂ-$ 0,09  
003-01-10-0029 ESTANTE 26/08/2008  9/1/2008 10 $ 22,68  $ 22,80 ǂ-$ 0,12  
003-01-10-0030 ESTANTE 13/07/2009  8/1/2009 10 $ 27,00  $ 27,00 $ 0,00  
003-01-10-0031 ESTANTE 13/07/2009  8/1/2009 10 $ 28,80  $ 28,80 $ 0,00  
003-01-10-0032 ESTANTE 13/07/2009  8/1/2009 10 $ 28,80  $ 28,80 $ 0,00  
003-01-10-0033 ESTANTE 13/07/2009  8/1/2009 10 $ 28,80  $ 28,80 $ 0,00  
003-01-10-0034 ESTANTE 13/07/2009  8/1/2009 10 $ 33,30  $ 33,30 $ 0,00  
003-01-10-0035 ESTANTE 4/7/2010 5/1/2010 10 $ 14,06  $ 14,06 $ 0,00  
003-01-10-0036 ESTANTE 17/03/2011  4/1/2011 10 $ 21,60  $ 21,60 $ 0,00  
003-01-10-0037 ESTANTE 4/11/2011 5/1/2011 10 $ 30,06  $ 30,06 $ 0,00  
003-01-10-0038 ESTANTE 30/05/2011  6/1/2011 10 $ 31,05  $ 31,05 $ 0,00  
003-01-10-0039 ESTANTE 19/07/2011  8/1/2011 10 $ 48,15  $ 48,15 $ 0,00  
003-01-10-0040 ESTANTE 16/08/2011  9/1/2011 10 $ 30,60  $ 30,60 $ 0,00  
003-01-10-0041 ESTANTE 5/21/2012 6/1/2012 10 $ 50,40  $ 50,40 $ 0,00  
003-01-10-0042 ESTANTE 5/7/2012 6/1/2012 10 $ 31,50  $ 31,50 $ 0,00  
003-01-10-0043 ESTANTE 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 28,21  $ 28,21 $ 0,00  
003-01-10-0044 ESTANTE 6/4/2012 7/1/2012 10 $ 27,00  $ 27,00 $ 0,00  
003-01-10-0045 ESTANTE 7/11/2012 8/1/2012 10 $ 31,50  $ 31,50 $ 0,00  
003-01-10-0046 ESTANTE 24/08/2012  9/1/2012 10 $ 31,50  $ 31,50 $ 0,00  
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003-01-10-0047 ESTANTE 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 31,50  $ 31,50 $ 0,00  
003-01-10-0048 ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 42,34  $ 42,34 $ 0,00  
003-01-10-0049 ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 34,27  $ 34,27 $ 0,00  
003-01-10-0050 ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 34,27  $ 34,27 $ 0,00  
003-01-10-0051 ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 40,32  $ 40,32 $ 0,00  
003-01-10-0052 ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 40,32  $ 40,32 $ 0,00  
003-01-10-0053 ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 42,34  $ 42,34 $ 0,00  
003-01-10-0054 ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 42,34  $ 42,34 $ 0,00  
003-01-10-0055 ESTANTE 24/09/2013  10/1/2013 10 $ 34,27  $ 34,27 $ 0,00  
003-01-10-0060 ESTANTE 11/24/2014 12/1/2014 10 $ 19,80  $ 19,80 $ 0,00  
003-01-10-0061 ESTANTE 11/24/2014 12/1/2014 10 $ 64,80  $ 64,80 $ 0,00  
003-01-10-0062 ESTANTE 12/8/2014 1/1/2015 10 $ 32,40  $ 32,40 $ 0,00  
003-01-10-0065 ESTANTE 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 17,40  $ 17,40 $ 0,00  
003-01-10-0066 ESTANTE 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 18,56  $ 18,56 $ 0,00  
003-01-10-0067 ESTANTE 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 11,08  
 
R 
$ 11,08 $ 0,00 V 
003-01-10-0068 ESTANTE 14/04/2015  5/1/2015 10 $ 108,00 $ 108,00 $ 0,00 S 
003-01-10-0069 ESTANTE 14/04/2015  5/1/2015 10 $ 67,50 $ 67,50 $ 0,00  
003-01-10-0070 ESTANTE 14/04/2015  5/1/2015 10 $ 67,50  $ 67,50 $ 0,00  
003-01-10-0073 ESTANTE 14/04/2015  5/1/2015 10 $ 54,00  $ 54,00 $ 0,00  
003-01-10-0074 ESTANTE 14/04/2015  5/1/2015 10 $ 36,00  $ 36,00 $ 0,00  
003-01-10-0075 ESTANTE 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 64,80  $ 64,80 $ 0,00  
003-01-10-0076 ESTANTE 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 34,20  $ 34,20 $ 0,00  
003-01-10-0077 ESTANTE 22/12/2016  1/1/2017 10 $ 32,40  $ 32,40 $ 0,00  
003-01-10-0078 ESTANTE 16/03/2017  4/1/2017 10 $ 65,25  $ 65,25 $ 0,00  
003-01-10-0080 ESTANTE 16/03/2017  4/1/2017 10 $ 37,80  $ 37,80 $ 0,00  
003-01-10-0081 ESTANTE 5/12/2017 5/13/2017 10 $ 32,40  $ 32,40 $ 0,00  
003-01-10-0082 ESTANTE 13/04/2018  4/14/2018 10 $ 30,99  $ 30,94 ǂ$ 0,05  
003-01-10-0083 ESTANTE 13/04/2018  4/14/2018 10 $ 13,91  $ 13,89 ǂ$ 0,02  
003-01-10-0084 ESTANTE 13/04/2018  4/14/2018 10 $ 12,40  $ 12,38 ǂ$ 0,02  
003-01-10-0085 ESTANTE 5/3/2018 5/4/2018 10 $ 26,74  $ 26,67 ǂ$ 0,07  
003-01-10-0086 ESTANTE 5/3/2018 5/4/2018 10 $ 23,77  $ 23,71 ǂ$ 0,06  
003-01-10-0087 ESTANTE 13/09/2018 9/14/2018 10 $ 5,37  $ 5,39 ǂ-$ 0,02  
003-01-10-0088 ESTANTE 13/09/2018 9/14/2018 10 $ 7,16  $ 7,19 ǂ-$ 0,03  
003-01-10-0089 ESTANTE 13/09/2018 9/14/2018 10 $ 7,16  $ 7,19 ǂ-$ 0,03  
003-01-10-0090 ESTANTE 13/09/2018 9/14/2018 10 $ 7,16  $ 7,19 ǂ-$ 0,03  
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003-01-10-0091 ESTANTE 13/09/2018 9/14/2018 10 $ 7,16  $ 7,19 ǂ-$ 0,03  
003-01-10-0092 ESTANTE 20/09/2018  9/21/2018 10 $ 16,74  $ 16,80 ǂ-$ 0,06  
003-01-13-0006 MESA 5/12/2017 5/13/2017 10 $ 10,80  $ 10,80 $ 0,00  
003-01-15-0005 MESA COMPUTADORA 3/6/2002 4/1/2002 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
003-01-16-0001 MESA DE SESIONES 22/12/2007  1/1/2008 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
003-01-16-0002 MESA DE SESIONES 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 35,25  $ 35,25 $ 0,00  
003-01-16-0003 MESA DE SESIONES 14/04/2016  5/1/2016 10 $ 132,20  $ 132,20 $ 0,00  
003-01-19-0007 SILLA GIRATORIA 28/12/2000 1/1/2001 10 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
003-01-19-0020 SILLA GIRATORIA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 11,70  $ 11,70 $ 0,00  
003-01-19-0021 SILLA GIRATORIA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 11,70  $ 11,70 $ 0,00  
003-01-19-0026 SILLA GIRATORIA 4/11/2016 5/1/2016 10 $ 22,18  $ 22,18 $ 0,00  
003-01-19-0027 SILLA GIRATORIA 4/11/2016 5/1/2016 10 $ 22,18  $ 22,18 $ 0,00  
003-01-19-0028 SILLA GIRATORIA 4/11/2016 5/1/2016 10 $ 22,18  $ 22,18 $ 0,00  
003-01-19-0029 SILLA GIRATORIA 4/11/2016 5/1/2016 10 $ 22,18  $ 22,18 $ 0,00  




$ 13,31 ǂ$ 0,03 V 
003-01-19-0031 SILLA GIRATORIA 3/1/2018 3/2/2018 10 $ 10,42 $ 10,39 ǂ$ 0,03 S 
003-01-19-0032 SILLA GIRATORIA 16/04/2018  4/17/2018 10 $ 7,57 $ 7,56 ǂ$ 0,01  
003-01-19-0033 SILLA GIRATORIA 5/11/2018 5/12/2018 10 $ 7,18  $ 7,17 ǂ$ 0,01  
003-01-19-0034 SILLA GIRATORIA 5/11/2018 5/12/2018 10 $ 7,18  $ 7,17 ǂ$ 0,01  
003-01-19-0035 SILLA GIRATORIA 7/3/2019   10 $ 0,00    $ 0,00  
003-01-19-0036 SILLA GIRATORIA 7/3/2019   10 $ 0,00    $ 0,00  
003-01-19-0037 SILLA GIRATORIA 7/3/2019   10 $ 0,00    $ 0,00  
003-01-19-0038 SILLA GIRATORIA 11/4/2019   10 $ 0,00    $ 0,00  
003-01-22-0001 ESTACION DE TRABAJO 4/7/2010 5/1/2010 10 $ 22,50  $ 22,50 $ 0,00  
003-01-22-0002 ESTACION DE TRABAJO 7/5/2012 8/1/2012 10 $ 24,30  $ 24,30 $ 0,00  
003-01-22-0003 ESTACION DE TRABAJO 12/3/2013 1/1/2014 10 $ 16,65  $ 16,65 $ 0,00  
003-01-22-0006 ESTACION DE TRABAJO 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 24,75  $ 24,75 $ 0,00  
003-01-22-0007 ESTACION DE TRABAJO 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 24,75  $ 24,75 $ 0,00  
003-01-22-0008 ESTACION DE TRABAJO 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 17,72  $ 17,72 $ 0,00  
003-01-22-0009 ESTACION DE TRABAJO 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 17,72  $ 17,72 $ 0,00  
003-01-22-0010 ESTACION DE TRABAJO 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 28,12  $ 28,12 $ 0,00  
003-01-22-0011 ESTACION DE TRABAJO 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 28,12  $ 28,12 $ 0,00  
003-01-22-0012 ESTACION DE TRABAJO 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 28,12  $ 28,12 $ 0,00  
003-01-22-0013 ESTACION DE TRABAJO 7/8/2017 7/9/2017 10 $ 26,55  $ 26,55 $ 0,00  
003-01-22-0014 ESTACION DE TRABAJO 8/8/2017 8/9/2017 10 $ 29,25  $ 29,25 $ 0,00  
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003-01-22-0015 ESTACION DE TRABAJO 3/1/2018 3/2/2018 10 $ 18,36  $ 18,32 ǂ$ 0,04  
003-01-23-0049 SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 2,01  $ 2,01 $ 0,00  
003-01-23-0050 SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 2,01  $ 2,01 $ 0,00  
003-01-23-0051 SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 2,01  $ 2,01 $ 0,00  
003-01-23-0052 SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 2,01  $ 2,01 $ 0,00  
003-01-23-0053 SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 2,01  $ 2,01 $ 0,00  
003-01-23-0054 SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 2,01  $ 2,01 $ 0,00  
003-01-23-0055 SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 2,01  $ 2,01 $ 0,00  
003-01-23-0056 SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 2,01  $ 2,01 $ 0,00  
003-01-23-0057 SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 2,01  $ 2,01 $ 0,00  
003-01-23-0058 SILLA 6/5/2012 7/1/2012 10 $ 2,01  $ 2,01 $ 0,00  
003-01-23-0061 SILLA 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 3,15  $ 3,15 $ 0,00  
003-01-23-0062 SILLA 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 3,15  $ 3,15 $ 0,00  
003-01-23-0063 SILLA 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 3,15  $ 3,15 $ 0,00  
003-01-23-0064 SILLA 8/3/2012 9/1/2012 10 $ 3,15 
 
R 
$ 3,15 $ 0,00 V 
003-01-23-0065 SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 3,01 $ 3,01 $ 0,00 S 
003-01-23-0066 SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 3,01 $ 3,01 $ 0,00  
003-01-23-0067 SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 3,01  $ 3,01 $ 0,00  
003-01-23-0068 SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 3,01  $ 3,01 $ 0,00  
003-01-23-0069 SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 3,01  $ 3,01 $ 0,00  
003-01-23-0070 SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 3,01  $ 3,01 $ 0,00  
003-01-23-0071 SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 3,01  $ 3,01 $ 0,00  
003-01-23-0072 SILLA 2/9/2015 3/1/2015 10 $ 3,01  $ 3,01 $ 0,00  
003-01-23-0073 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0074 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0075 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0076 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0077 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0078 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0079 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0080 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0081 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0082 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0083 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0084 SILLA 1/5/2015 2/1/2015 10 $ 1,27  $ 1,27 $ 0,00  
003-01-23-0085 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
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003-01-23-0086 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0087 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0088 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0089 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0090 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0091 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0092 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0093 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0094 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0095 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0096 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0097 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0098 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0099 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00 V 
003-01-23-0100 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05 
 
R 
$ 3,05 $ 0,00 S 
003-01-23-0101 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05 $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0102 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05 $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0103 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0104 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0105 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0106 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0107 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0108 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0109 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0110 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0111 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0112 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0113 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0114 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0115 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0116 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0117 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0118 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0119 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0120 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0121 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0122 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
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003-01-23-0123 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0124 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0125 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0126 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0127 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0128 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0129 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0130 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0131 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0132 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0133 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0134 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0135 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0136 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  
 
R 
$ 3,05 $ 0,00 V 
003-01-23-0137 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05 $ 3,05 $ 0,00 S 
003-01-23-0138 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05 $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0139 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0140 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0141 SILLA 13/04/2016  5/1/2016 10 $ 3,05  $ 3,05 $ 0,00  
003-01-23-0142 SILLA 19/02/2019    10 $ 0,00    $ 0,00  
003-01-23-0143 SILLA 19/02/2019    10 $ 0,00    $ 0,00  
003-01-23-0144 SILLA 19/02/2019    10 $ 0,00    $ 0,00  
003-01-23-0145 SILLA 19/02/2019    10 $ 0,00    $ 0,00  
003-01-23-0146 SILLA 19/02/2019    10 $ 0,00    $ 0,00  
003-01-23-0147 SILLA 19/02/2019    10 $ 0,00    $ 0,00  
003-01-27-0001 SALA DE ESPERA 4/7/2010 5/1/2010 10 $ 18,88  $ 18,88 $ 0,00  
003-01-35-0002 MUEBLE PARA TELEVISOR 11/7/2016 12/1/2016 10 $ 14,40  $ 14,40 $ 0,00  
003-03-04-0001 GABINETE METAL 4/5/2017 5/1/2017 10 $ 40,50  $ 40,50 $ 0,00  
003-04-10-0001 JUEGO DE SALA 8/10/2017 8/11/2017 10 $ 28,80  $ 28,80 $ 0,00  
003-10-01-0005 CARPAS 3/11/2010 4/1/2010 10 $ 22,66  $ 22,66 $ 0,00  
003-10-01-0006 CARPAS 13/07/2015  8/1/2015 10 $ 44,55  $ 44,55 $ 0,00  
  
    PARTES Y REPUESTOS 
      $ 6.723,95∑  $ 6.725,41∑ ǂ-$ 1,46∑  
011-01-01-0001 MOTOR BRIGGS STRATTON 6.25 HP 14/03/2017  4/1/2017 10 $ 33,75  $ 33,75 $ 0,00  
011-01-02-0002 SISTEMA DOSIFICACION CLORO GAS 11/6/2017 11/1/2017 10 $ 233,27  $ 233,27 $ 0,00  
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011-02-04-0001 MOLDURA PORTAPLUMAS 9/6/2011 10/1/2011 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
011-02-05-0001 CAPOT PKC PKB 9/6/2011 10/1/2011 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
011-02-07-0001 PARABRISA DELANTERO PKC PKB 14/09/2011  10/1/2011 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
011-02-09-0001 PARACHOQUE 14/09/2011  10/1/2011 3 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
011-02-10-0001 CABINA PKC212 9/6/2011 10/1/2011 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
011-02-11-0002 CABEZOTE 16/11/2015  12/1/2015 5 $ 202,64  $ 202,64 $ 0,00  
011-02-18-0001 COLLARIN FRENO 4/2/2013 5/1/2013 5 $ 41,20  $ 41,77 ǂ-$ 0,57  
011-02-19-0001 CAJON DE MADERA 9/1/2013 10/1/2013 5 $ 316,65  $ 317,52 ǂ-$ 0,87  
011-02-20-0001 EJE MUERTO HINO 700 27/10/2015  11/1/2015 5 $ 317,66  $ 317,66 $ 0,00  
011-02-21-0001 
BRIDA CARDAN ORIGINAL VOLQUETE 
HINO 700 
20/11/2015 12/1/2015 5 $ 77,00  $ 77,00 $ 0,00  
011-02-22-0001 CARDAN ARMADO ORIGINAL HINO 700 20/11/2015 12/1/2015 5 $ 374,98  
R 
$ 374,98 $ 0,00 V 
011-02-23-0001 BOMBA DE INYECCION H1 TQ 9/4/2017 9/5/2017 10 $ 251,50 $ 251,50 $ 0,00 S 
011-03-02-0001 CUCHARON 6/9/2016 7/1/2016 10 $ 603,29  $ 603,29 $ 0,00  
011-03-02-0002 CUCHARON 6/12/2017 6/13/2017 10 $ 100,80  $ 100,80 $ 0,00  
011-03-12-0001 CIRCULO DENTADO 27/01/2010  2/1/2010 10 $ 267,19  $ 267,19 $ 0,00  
011-03-13-0007 CADENA DE ORUGA 5/5/2014 6/1/2014 10 $ 554,40  $ 554,40 $ 0,00  
011-03-13-0008 CADENA DE ORUGA 13/08/2014  9/1/2014 10 $ 554,40  $ 554,40 $ 0,00  
011-03-20-0001 BOMBA DE COMBUSTIBLEPUMP GP 5/2/2015 6/1/2015 10 $ 428,40  $ 428,40 $ 0,00  
011-03-21-0001 RUEDA GUIA 12/5/2015 1/1/2016 10 $ 55,44  $ 55,44 $ 0,00  
011-03-21-0002 RUEDA GUIA 5/12/2016 6/1/2016 10 $ 178,26  $ 178,26 $ 0,00  
011-03-22-0001 MOTOR DE ARRANQUE 12/5/2015 1/1/2016 10 $ 81,75  $ 81,75 $ 0,00  
011-03-23-0001 KIT SELLOS PISTON 12/5/2015 1/1/2016 10 $ 44,91  $ 44,91 $ 0,00  
011-03-23-0002 KIT SELLOS PISTON 12/5/2015 1/1/2016 10 $ 44,91  $ 44,91 $ 0,00  
011-03-24-0001 REFRIGERADOR DE ACEITE 12/8/2015 1/1/2016 10 $ 57,96  $ 57,96 $ 0,00  
011-03-24-0002 REFRIGERADOR DE ACEITE 14/03/2016  4/1/2016 10 $ 58,53  $ 58,53 $ 0,00  
011-03-25-0002 SILENCIADOR 15/03/2016  4/1/2016 10 $ 71,10  $ 71,10 $ 0,00  
011-03-26-0001 SELENOIDE MA AT 310584 4/1/2016 5/1/2016 10 $ 61,29  $ 61,29 $ 0,00  
011-03-26-0002 SELENOIDE MA AT 310584 4/1/2016 5/1/2016 10 $ 61,29  $ 61,29 $ 0,00  
011-03-27-0001 SELENOIDE MM AT 310587 4/1/2016 5/1/2016 10 $ 60,28  $ 60,28 $ 0,00  
011-03-30-0005 ROLLER GP CR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 12,66  $ 12,66 $ 0,00  
011-03-30-0006 ROLLER GP CR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 12,66  $ 12,66 $ 0,00  
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011-03-30-0007 ROLLER GP CR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 12,66  $ 12,66 $ 0,00  
011-03-30-0008 ROLLER GP CR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 12,66  $ 12,66 $ 0,00  
011-03-31-0003 TRACK GP 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 448,11  $ 448,11 $ 0,00  
011-03-31-0004 TRACK GP 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 448,11  $ 448,11 $ 0,00  
011-03-32-0003 RIM SPROCKET 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 31,41  $ 31,41 $ 0,00  
011-03-32-0004 RIM SPROCKET 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 31,41  $ 31,41 $ 0,00  
011-03-33-0019 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0020 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0021 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0022 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0023 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0024 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99 
 
R  
$ 20,99 $ 0,00 V 
011-03-33-0025 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99 $ 20,99 $ 0,00 S 
011-03-33-0026 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99 $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0027 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0028 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0029 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0030 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0031 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-33-0032 ROLLER GP TR 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 20,99  $ 20,99 $ 0,00  
011-03-34-0003 IDLER GP TRA 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 87,22  $ 87,22 $ 0,00  
011-03-34-0004 IDLER GP TRA 8/3/2016 9/1/2016 10 $ 87,22  $ 87,22 $ 0,00  
011-03-36-0001 ELECTROVALVULA 1RA/TRANSMICION 13/07/2017  7/14/2017 10 $ 51,44  $ 51,44 $ 0,00  
011-03-37-0001 BOMBA DE TRANSFERENCIA 9/1/2017 9/2/2017 10 $ 61,70  $ 61,70 $ 0,00  
  
    TERRENOS 
      $ 0,00∑  $ 0,00∑ $ 0,00∑  
001-01-01-0015 TERRENOS URBANOS 4/7/2017 5/1/2017 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
001-01-01-0016 TERRENOS URBANOS 20/09/2017  9/21/2017 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
001-01-01-0017 TERRENOS URBANOS 6/8/2018 6/9/2018 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
001-01-01-0018 TERRENOS URBANOS 18/01/2018 1/19/2018 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
001-02-01-0006 TERRENOS RURALES 8/8/2016 9/1/2016 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
001-02-01-0007 TERRENOS RURALES 8/8/2016 9/1/2016 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
001-02-01-0008 TERRENOS RURALES 8/8/2016 9/1/2016 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
001-02-01-0009 TERRENOS RURALES 26/08/2016  9/1/2016 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
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001-02-01-0010 TERRENOS RURALES 26/08/2016  9/1/2016 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
001-02-01-0011 TERRENOS RURALES 16/03/2017  4/1/2017 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
001-02-01-0013 TERRENOS RURALES 24/09/2018  9/25/2018 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
001-02-01-0014 TERRENOS RURALES 24/09/2018  9/25/2018 0 N/A  $ 0,00 $ 0,00  
  
    VEHICULOS 
      $ 43.271,82∑  
 
R 
$ 43.286,55∑ -$ 14,73∑ V 
005-01-04-0001 BUS 10/1/2018 10/2/2018 5 $ 5.316,44 $ 5.332,32 -$ 15,88 S 
005-01-05-0003 CAMION 23/05/2014  6/1/2014 5 $ 18.862,80 $ 18.862,80 $ 0,00  
005-01-08-0003 JEEP 26/08/2015  9/1/2015 5 $ 223,20  $ 223,20 $ 0,00  
005-01-09-0001 MOTOCICLETAS 1/2/2002 2/1/2002 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
005-01-09-0003 MOTOCICLETAS 28/12/2012  1/1/2013 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
005-01-09-0004 MOTOCICLETAS 28/12/2012  1/1/2013 5 $ 0,00  $ 0,00 $ 0,00  
005-01-09-0005 MOTOCICLETAS 4/3/2018 4/4/2018 5 $ 1.064,30  $ 1.063,15 $ 1,15  
005-01-11-0001 CAMIONETAS 6/3/2014 7/1/2014 5 $ 6.309,45  $ 6.309,45 $ 0,00  
005-01-11-0002 CAMIONETAS 3/9/2015 4/1/2015 5 $ 5.934,33  $ 5.934,33 $ 0,00  
005-01-11-0003 CAMIONETAS 9/9/2015 10/1/2015 5 $ 5.561,30  $ 5.561,30 $ 0,00  
TOTAL $ 170.597,98∑  $ 170.621,31∑ -$ 23,33∑ ∑ 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019) 
 
Marcas 
V Tomado del Mayor Auxiliar Municipal de San Juan Bosco correspondiente a los periodos 2017 y 2018  
S Documentación sustentatoria  
≠ Diferencia encontrada  
∑ Comprobación de sumas  
 
Conclusión: 
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Las depreciaciones de los bines de administración del GAD son calculados de manera automática por el sistema contable Olympo 
la Guardalmacén que es la encargada del control y manejo de estos bines únicamente ingresa los datos referentes al bien para 
dicho cálculo. El método utilizado para el cálculo de la depreciación es el de línea recta. 
Mediante el recálculo de las depreciaciones se verificó que existen errores en el sistema contable debido a que este no considera 
la fecha de aplicación de los bienes para el cálculo de la depreciación sino que se calcula en base a la fecha de adquisición del bien 
inobservando lo establecido en la NTCG 3.1.5 Propiedad Planta y Equipo que en su apartado 3.1.5.9 dispone: 
 
… La depreciación de un activo inicia cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en 
las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista…  
 
Además, se pudo verificar que la depreciación anual varía de manera significativa sobre todo en el primer año de vida útil lo que 
genera que algunos bienes tengan una depreciación acumulada sobrevalorada y que terminen su vida útil antes de lo establecido 
de acuerdo a su naturaleza como se muestra a continuación:  
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019) 
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Munbicipal de San Juan Bosco, 2019)  
 
Como se puede observar la Batería Higiénica fue adquirida el 06/03/2001, su aplicación fue el 01/04/2001 y su vida útil es de 40 
años, considerando dicha información se observa como el sistema contable no deprecia el bien al 31 de diciembre de 2001 sino que 
esta aparece en el año 2002 por un valor de $13.536,05 y no por los $728,78 que sería lo correcto esto ha ocasionado que la cuenta 
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141.99 “Depreciación Acumulada” se encuentre sobrevalorada al 31 de diciembre de 2018 subvalorando el activo y el patrimonio al 
igual que esto puede generar gastos futuros por compra de bienes debido a la información contable incorrecta.  
Dichos errores en la depreciación han generado una diferencia de $ 111.681,13 en el año 2017 y de $ 23,33 en el año 2018 en la 





Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-30 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  80: Revalorización de los Bienes de Administración periodo 2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Bienes de Administración  
PAPEL DE TRABAJO: Revalorización de los bienes de administración periodo 2017 y 2018  
El GAD Municipal de San Juan Bosco realizo la revaluación de 296 bienes de administración en el periodo 2017, mismo que se 
detalla a continuación: 






















    EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS     $ 101.714,76∑ $ 51.714,76∑ $ 44.536,73∑ $ 3.661,73∑ $ 48.198,46∑ $ 53.516,30∑  
002-01-06-0001 RECINTO FERIAL 31/12/2002  01/01/2003 25 25 $ 101.714,76 $ 51.714,76 $ 44.536,73 $ 3.661,73 $ 48.198,46 $ 53.516,30  













05/12/2002 01/01/2003 3 3 $ 7.570,00 $ 42,31 $ 6.812,31 $ 0,00 $ 6.812,31 $ 757,69 V 
007-09-05-0037 C.P.U. 06/01/2006 01/02/2006 1 1 $ 435,61 -$ 3,99 $ 395,61 $ 0,00 $ 395,61 $ 40,00 S 
007-09-05-0051 C.P.U. 16/02/2007  01/03/2007 1 1 $ 617,90 -$ 24,25 $ 577,90 $ 0,00 $ 577,90 $ 40,00 √ 
007-09-05-0060 C.P.U. 12/06/2007 01/07/2007 2 2 $ 604,41 -$ 22,74 $ 564,41 $ 0,00 $ 564,41 $ 40,00  
007-09-05-0061 C.P.U. 17/07/2007  01/08/2007 2 2 $ 607,11 -$ 23,04 $ 567,11 $ 0,00     ? $ 567,11 $ 40,00  
007-09-05-0063 C.P.U. 31/07/2007  01/08/2007 2 2 $ 644,97 -$ 5,03 $ 584,97 $ 0,00 $ 584,97 $ 60,00  
007-09-05-0072 C.P.U. 23/10/2007  01/11/2007 2 2 $ 700,78 -$ 11,22 $ 640,78 $ 0,00 $ 640,78 $ 60,00  
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007-09-05-0074 C.P.U. 09/02/2008 01/03/2008 2 2 $ 482,09 $ 13,09 $ 422,09 $ 0,00 $ 422,09 $ 60,00  
007-09-05-0076 C.P.U. 26/02/2008  01/03/2008 2 2 $ 689,98 -$ 10,02 $ 629,98 $ 0,00 $ 629,98 $ 60,00  
007-09-05-0086 C.P.U. 07/08/2008 01/09/2008 2 2 $ 689,99 -$ 10,01 $ 629,99 $ 0,00 $ 629,99 $ 60,00  
007-09-05-0088 C.P.U. 12/11/2008 01/12/2008 2 2 $ 1.018,69 -$ 24,31 $ 938,70 $ 0,00 $ 938,70 $ 79,99  
007-09-05-0090 C.P.U. 19/12/2008  01/01/2009 3 3 $ 451,87 -$ 143,13 $ 371,88 $ 0,00 $ 371,88 $ 79,99  
007-09-05-0092 C.P.U. 19/12/2008  01/01/2009 3 3 $ 441,87 -$ 153,13 $ 377,88 $ 0,00 $ 377,88 $ 63,99  
007-09-05-0093 C.P.U. 04/05/2009 01/06/2009 3 3 $ 589,40 $ 23,40 $ 509,40 $ 0,00 $ 509,40 $ 80,00  
007-09-05-0094 C.P.U. 20/07/2009  01/08/2009 2 2 $ 450,80 $ 38,80 $ 370,80 $ 0,00 $ 370,80 $ 80,00  
007-09-05-0095 C.P.U. 20/07/2009  01/08/2009 2 2 $ 450,80 $ 38,80 $ 370,80 $ 0,00 $ 370,80 $ 80,00  
007-09-05-0096 C.P.U. 20/07/2009  01/08/2009 2 2 $ 450,80 $ 38,80 $ 370,80 $ 0,00 $ 370,80 $ 80,00  
007-09-05-0097 C.P.U. 20/07/2009  01/08/2009 2 2 $ 450,80 $ 38,80 $ 370,80 $ 0,00 $ 370,80 $ 80,00  
007-09-05-0098 C.P.U. 15/10/2009  01/11/2009 2 2 $ 540,62 $ 28,82 $ 460,62 $ 0,00 $ 460,62 $ 80,00  
007-09-05-0099 C.P.U. 26/08/2009  01/09/2009 3 3 $ 554,50 $ 49,50 $ 454,50 $ 0,00 $ 454,50 $ 100,00  
007-09-05-0100 C.P.U. 01/04/2010 01/05/2010 3 3 $ 867,50 -$ 7,50 $ 787,50 $ 0,00 $ 787,50 $ 80,00  
























08/11/2007 01/12/2007 2 2 $ 223,79 $ 41,79 $ 163,79 
$ 0,00 












07/07/2011 01/08/2011 1 1 $ 244,82 $ 39,46 $ 184,82 $ 0,00 $ 184,82 $ 60,00  
007-09-10-0036 COMPUTADOR 26/09/2003  01/10/2003 1 1 $ 678,04 -$ 30,96 $ 638,04 $ 0,00 $ 638,04 $ 40,00  
007-09-10-0052 COMPUTADOR 01/04/2009 01/05/2009 1 1 $ 1.298,00 $ 78,00 $ 1.098,00 $ 0,00 $ 1.098,00 $ 200,00  
007-09-10-0055 COMPUTADOR 07/09/2012 01/10/2012 3 3 $ 802,30 $ 41,13 $ 582,30 $ 0,00 $ 582,30 $ 220,00  




26/09/2003  01/10/2003 3 3 $ 367,47 -$ 7,53 $ 337,47 $ 0,00 $ 337,47 $ 30,00  
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14/02/2007  01/03/2007 1 1 $ 237,98 $ 17,98 $ 197,98 
$ 0,00 





























































03/05/2010 01/06/2010 2 2 $ 162,50 $ 37,50 $ 112,50 $ 0,00 $ 112,50 $ 50,00  
007-09-14-0011 TECLADO 20/02/2003  01/03/2003 1 1 $ 11,10 $ 2,10 $ 8,10 $ 0,00 $ 8,10 $ 3,00  
007-09-14-0054 TECLADO 06/01/2006 01/02/2006 2 2 $ 9,29 $ 2,29 $ 6,30 $ 0,00 $ 6,30 $ 2,99  
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007-09-14-0069 TECLADO 14/02/2007  01/03/2007 1 1 $ 9,16 $ 2,31 $ 6,16 $ 0,00 $ 6,16 $ 3,00  
007-09-14-0076 TECLADO 12/06/2007 01/07/2007 2 2 $ 9,16 $ 2,31 $ 6,16 $ 0,00 $ 6,16 $ 3,00  
007-09-14-0079 TECLADO 31/07/2007  01/08/2007 1 1 $ 12,00 $ 2,00 $ 9,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 3,00  
007-09-14-0084 TECLADO 10/09/2007 01/10/2007 3 3 $ 14,80 $ 2,80 $ 10,80 $ 0,00 $ 10,80 $ 4,00  
007-09-14-0090 TECLADO 20/12/2007  01/01/2008 2 2 $ 8,00 -$ 1,60 $ 6,00 $ 0,00 $ 6,00 $ 2,00  
007-09-14-0102 TECLADO 07/08/2008 01/09/2008 1 1 $ 11,10 $ 2,10 $ 8,10 $ 0,00 $ 8,10 $ 3,00  
007-09-14-0103 TECLADO 12/11/2008 01/12/2008 1 1 $ 11,10 $ 2,10 $ 8,10 $ 0,00 $ 8,10 $ 3,00  
007-09-14-0108 TECLADO 04/05/2009 01/06/2009 3 3 $ 11,77 $ 2,02 $ 8,78 $ 0,00 $ 8,78 $ 2,99  
007-09-14-0109 TECLADO 20/07/2009 01/08/2009 2 2 $ 12,00 $ 2,00 $ 9,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 3,00  
007-09-14-0110 TECLADO 20/07/2009 01/08/2009 2 2 $ 12,00 $ 2,00 $ 9,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 3,00  
007-09-14-0111 TECLADO 20/07/2009 01/08/2009 2 2 $ 12,00 $ 2,00 $ 9,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 3,00  
007-09-14-0112 TECLADO 20/07/2009 01/08/2009 2 2 $ 12,00 $ 2,00 $ 9,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 3,00  
007-09-19-0003 ESCANNER 17/02/2009  01/03/2009 3 3 $ 401,50 $ 66,50 $ 301,50 $ 0,00 $ 301,50 $ 100,00  
007-09-26-0016 PARLANTES 20/02/2003 01/03/2003 1 1 $ 16,50 $ 1,50 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 3,00  
007-09-26-0017 PARLANTES 20/02/2003  01/03/2003 1 1 $ 16,50 $ 1,50 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 3,00  
007-09-26-0058 PARLANTES 06/01/2006 01/02/2006 2 2 $ 10,20 $ 2,20 $ 7,20 $ 0,00 $ 7,20 $ 3,00  
007-09-26-0071 PARLANTES 16/02/2007  01/03/2007 2 2 $ 12,02 $ 4,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 5,00 V 
007-09-26-0072 PARLANTES 14/02/2007  01/03/2007 1 1 $ 10,02 $ 2,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 3,00 S 
007-09-26-0073 PARLANTES 04/04/2007 01/05/2007 1 1 $ 10,02 $ 2,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 3,00 √ 
007-09-26-0079 PARLANTES 12/06/2007 01/07/2007 2 2 $ 10,02 $ 2,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 3,00  
007-09-26-0081 PARLANTES 17/07/2007 01/08/2007 3 3 $ 10,02 $ 2,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 3,00  
007-09-26-0082 PARLANTES 31/07/2007  01/08/2007 1 1 $ 10,02 $ 2,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 3,00  
007-09-26-0097 PARLANTES 07/08/2008 01/09/2008 1 1 $ 16,50 $ 1,50 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 3,00  
007-09-26-0098 PARLANTES 12/11/2008 01/12/2008 1 1 $ 16,49 $ 1,49 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 2,99  
007-09-26-0100 PARLANTES 19/12/2008  01/01/2009 2 2 $ 10,50 -$ 1,50 $ 7,50 $ 0,00 $ 7,50 $ 3,00  
007-09-26-0101 PARLANTES 19/12/2008 01/01/2009 2 2 $ 10,50 -$ 1,50 $ 7,50 $ 0,00     ? $ 7,50 $ 3,00  
007-09-26-0103 PARLANTES 04/05/2009 01/06/2009 3 3 $ 11,77 $ 2,02 $ 8,78 $ 0,00 $ 8,78 $ 2,99  
007-09-26-0105 PARLANTES 20/07/2009  01/08/2009 2 2 $ 13,80 $ 1,80 $ 10,80 $ 0,00 $ 10,80 $ 3,00  
007-09-27-0065 MOUSE 19/01/2007  01/02/2007 2 2 $ 7,57 $ 1,37 $ 5,58 $ 0,00 $ 5,58 $ 1,99  
007-09-27-0077 MOUSE 31/07/2007  01/08/2007 1 1 $ 8,48 $ 1,28 $ 6,48 $ 0,00 $ 6,48 $ 2,00  
007-09-27-0078 MOUSE 31/07/2007 01/08/2007 1 1 $ 8,48 $ 1,28 $ 3,88 $ 0,00 $ 3,88 $ 4,60  
007-09-27-0088 MOUSE 20/12/2007  01/01/2008 2 2 $ 4,87 -$ 1,33 $ 5,40 $ 0,00 $ 5,40 -$ 0,53  
007-09-27-0091 MOUSE 26/02/2008  01/03/2008 2 2 $ 7,40 $ 1,40 $ 6,30 $ 0,00 $ 6,30 $ 1,10  
007-09-27-0100 MOUSE 07/08/2008 01/09/2008 1 1 $ 10,10 $ 1,10 $ 5,00 $ 0,00 $ 5,00 $ 5,10  
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007-09-27-0104 MOUSE 19/12/2008  01/01/2009 1 1 $ 6,00 -$ 2,00 $ 8,78 $ 0,00 $ 8,78 -$ 2,78  
007-09-27-0106 MOUSE 04/05/2009 01/06/2009 3 3 $ 10,77 $ 1,02 $ 5,40 $ 0,00 $ 5,40 $ 5,37  
007-09-27-0107 MOUSE 20/07/2009  01/08/2009 2 2 $ 7,40 $ 1,40 $ 5,40 $ 0,00 $ 5,40 $ 2,00  
007-09-27-0108 MOUSE 20/07/2009  01/08/2009 2 2 $ 7,40 $ 1,40 $ 5,40 $ 0,00 $ 5,40 $ 2,00  




12/04/2006 01/05/2006 1 1 $ 216,18 -$ 1,82 $ 27,09 $ 0,00 $ 27,09 $ 189,09  
      HERRAMIENTAS     $ 16.254,43∑ $ 2.634,56∑ $ 11.473,63∑ $ 0,00∑ $ 11.473,63∑ $ 4.780,80∑  
006-04-11-0002 ESMERIL 07/02/2011 01/03/2011 1 1 $ 330,80 $ 68,80 $ 235,80 $ 0,00 $ 235,80 $ 95,00  
006-04-16-0006 MOTOSIERRA 30/04/2009  01/05/2009 1 1 $ 1.319,0√0 $ 409,00 $ 819,00 $ 0,00 $ 819,00 $ 500,00  
006-04-17-0002 TECLE 12/02/2008 01/03/2008 2 2 $ 560,31 $ 104,40 $ 410,31 $ 0,00 $ 410,31 $ 150,00  




28/02/2009 01/03/2009 1 1 $ 427,70 $ 74,70 $ 317,70 $ 0,00 $ 317,70 $ 110,00  
006-04-27-0004 TALADRO 10/06/2008 01/07/2008 2 2 $ 469,24 $ 155,64 $ 282,24 $ 0,00 $ 282,24 $ 187,00  
006-04-27-0005 TALADRO 11/07/2008 01/08/2008 1 1 $ 375,24 $ 61,64 $ 282,24 $ 0,00 $ 282,24 $ 93,00 V 
006-04-27-0007 TALADRO 04/05/2010 01/06/2010 1 1 $ 176,00 $ 26,00 $ 135,00 $ 0,00 $ 135,00 $ 41,00 S 




15/07/2011  01/08/2011 2 2 $ 582,18 -$ 402,82 $ 172,38 $ 0,00 $ 172,38 $ 409,80 √ 
006-04-31-0001 ESMERILADORA 15/07/2011 01/08/2011 1 1 $ 367,64 $ 106,93 $ 234,64 $ 0,00 $ 234,64 $ 133,00  




02/05/2014 01/06/2014 2 2 $ 951,00 $ 111,00 $ 651,00 $ 0,00 $ 651,00 $ 300,00  
006-05-04-0002 COMPRESOR 28/05/2008  01/06/2008 2 2 $ 2.795,80 $ 578,20 $ 1.995,80 $ 0,00 $ 1.995,80 $ 800,00  
















04/09/2007 01/10/2007 2 2 $ 490,54 $ 141,54 $ 290,54 $ 0,00 $ 290,54 $ 200,00  
006-05-10-0005 AMOLADORA 19/10/2010  01/11/2010 1 1 $ 272,80 $ 77,80 $ 175,50 $ 0,00 $ 175,50 $ 97,30  
006-05-11-0001 TALADRO 13/03/1998 01/01/1998 2 2 $ 839,18 $ 101,52 $ 708,18 $ 0,00 $ 708,18 $ 131,00  
006-06-04-0005 AMOLADORA 08/05/2007 01/06/2007 1 1 $ 289,19 $ 51,19 $ 214,19 $ 0,00 $ 214,19 $ 75,00  
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006-06-04-0015 AMOLADORA 22/11/2013 01/12/2013 1 1 $ 361,59 $ 82,71 $ 250,99 $ 0,00 $ 250,99 $ 110,60  




30/03/2009  01/04/2009 1 1 $ 1.445,20 -$ 12,80 $ 1.312,20 $ 0,00 $ 1.312,20 $ 133,00  
















27/09/1996  01/01/1997 5 5 $ 201,88 -$ 14,69 $ 141,88 $ 0,00 $ 141,88 $ 60,00  
004-01-12-0001 SUMADORAS 29/09/2000  01/10/2000 5 5 $ 166,43 $ 9,29 $ 141,43 $ 0,00 $ 141,43 $ 25,00  
004-01-12-0002 SUMADORAS 29/09/2000  01/10/2000 5 5 $ 166,43 $ 9,29 $ 141,43 $ 0,00 $ 141,43 $ 25,00  
004-01-12-0003 SUMADORAS 29/09/2000  01/10/2000 5 5 $ 166,43 $ 9,29 $ 141,43 $ 0,00 $ 141,43 $ 25,00  




05/01/2000 01/02/2000 5 5 $ 465,47 $ 73,76 $ 335,47 $ 0,00 $ 335,47 $ 130,00  
004-02-10-0001 GPS 07/07/2006 01/08/2006 5 5 $ 471,00 $ 31,00 $ 396,00 $ 0,00 $ 396,00 $ 75,00 V 
004-09-01-0001 TRAPICHE 23/05/2003 01/06/2003 5 5 $ 1.026,00 $ 386,00 $ 576,00 $ 0,00 $ 576,00 $ 450,00 S 
004-11-01-0001 MOTOR 26/11/2004  01/12/2004 5 5 $ 2.175,89 $ 702,68 $ 1.325,89 $ 0,00 $ 1.325,89 $ 850,00 √ 
004-11-01-0002 MOTOR 12/07/2004 01/08/2004 5 5 $ 2.175,89 $ 702,68 $ 1.325,89 $ 0,00 $ 1.325,89 $ 850,00  
004-13-01-0001 TERMOS 27/11/1999  01/01/2000 5 5 $ 734,60 $ 118,38 $ 554,60 $ 0,00 $ 554,60 $ 180,00  
004-13-01-0002 TERMOS 27/11/1999  01/01/2000 5 5 $ 229,07 $ 107,88 $ 109,07 $ 0,00 $ 109,07 $ 120,00  
004-13-01-0003 TERMOS 23/03/2007  01/04/2007 5 5 $ 744,05 $ 124,05 $ 544,05 $ 0,00 $ 544,05 $ 200,00  
004-13-01-0004 TERMOS 23/03/2007  01/04/2007 5 5 $ 744,05 $ 124,05 $ 544,05 $ 0,00 $ 544,05 $ 200,00  
004-13-01-0005 TERMOS 23/03/2007  01/04/2007 5 5 $ 147,75 $ 47,75 $ 87,75 $ 0,00 $ 87,75 $ 60,00  
004-13-01-0006 TERMOS 23/03/2007  01/04/2007 6 6 $ 147,75 $ 47,75 $ 87,75 $ 0,00     ? $ 87,75 $ 60,00  
004-13-02-0001 INCUBADORAS 01/12/2004 01/01/2005 5 5 $ 184,05 $ 29,05 $ 139,50 $ 0,00 $ 139,50 $ 44,55  
004-13-02-0002 INCUBADORAS 01/12/2004 01/01/2005 5 5 $ 184,05 $ 29,05 $ 139,50 $ 0,00 $ 139,50 $ 44,55  
004-13-02-0003 INCUBADORAS 01/12/2004 01/01/2005 5 5 $ 184,05 $ 29,05 $ 139,50 $ 0,00 $ 139,50 $ 44,55  
004-13-02-0004 INCUBADORAS 01/12/2004 01/01/2005 5 5 $ 184,05 $ 29,05 $ 139,50 $ 0,00 $ 139,50 $ 44,55  




18/04/2006  01/05/2006 5 5 $ 733,70 $ 118,47 $ 553,70 $ 0,00 $ 553,70 $ 180,00  
004-14-20-0001 MIXER 23/06/2000  01/07/2000 5 5 $ 1.386,99 $ 179,22 $ 1.086,99 $ 0,00 $ 1.086,99 $ 300,00  
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07/11/2006 01/12/2006 5 5 $ 558,02 $ 10,02 $ 493,20 $ 0,00 $ 493,20 $ 64,82  
004-14-26-0002 TARGETAS 18/04/2006  01/05/2006 5 5 $ 243,25 $ 56,30 $ 168,26 $ 0,00 $ 168,26 $ 74,99  
004-14-27-0001 REPETIDORA 22/03/2004  01/04/2004 5 5 $ 5.238,99 $ 28,99 $ 4.689,00 $ 0,00 $ 4.689,00 $ 549,99 V 
004-14-29-0002 BASES 22/03/2004  01/04/2004 5 5 $ 1.144,99 $ 94,99 $ 945,00 $ 0,00 $ 945,00 $ 199,99 S 
004-14-29-0003 BASES 22/03/2004  01/04/2004 5 5 $ 1.144,99 $ 94,99 $ 945,00 $ 0,00 $ 945,00 $ 199,99 √ 
004-14-29-0004 BASES 22/03/2004  01/04/2004 5 5 $ 1.144,99 $ 94,99 $ 945,00 $ 0,00 $ 945,00 $ 199,99  
004-14-29-0006 BASES 11/10/2004 01/11/2004 5 5 $ 1.451,00 $ 61,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00  
004-14-29-0007 BASES 11/10/2004 01/11/2004 5 5 $ 1.451,00 $ 61,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00  
004-14-29-0013 BASES 11/10/2004 01/11/2004 5 5 $ 1.451,00 $ 61,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00  
004-14-29-0014 BASES 11/10/2004 01/11/2004 5 5 $ 1.451,00 $ 61,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00  
004-14-29-0016 BASES 11/10/2004 01/11/2004 5 5 $ 1.451,00 $ 61,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00  
004-14-29-0020 BASES 21/11/2005  01/12/2005 5 5 $ 1.640,00 $ 40,00 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 1.440,00 $ 200,00  
004-14-29-0022 BASES 21/11/2005  01/12/2005 5 5 $ 1.640,00 $ 40,00 $ 1.440,00 $ 0,00     ? $ 1.440,00 $ 200,00  
004-14-29-0023 BASES 21/11/2005  01/12/2005 5 5 $ 1.640,00 $ 40,00 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 1.440,00 $ 200,00  












11/10/2004 01/11/2004 5 5 $ 210,00 $ 60,00 $ 135,00 $ 0,00 $ 135,00 $ 75,00  
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11/10/2004 01/11/2004 5 5 $ 210,00 $ 60,00 $ 135,00 
$ 0,00 









































07/12/2007 01/01/2008 5 5 $ 185,25 $ 35,25 $ 110,25 $ 0,00 $ 110,25 $ 75,00 V 




















05/12/2002 01/01/2003 4 4 $ 143,54 -$ 1,46 $ 118,54 $ 0,00 $ 118,54 $ 25,00  
003-01-08-0001 ESCRITORIO 10/02/1994 01/01/1994 4 4 $ 127,70 -$ 54,12 $ 77,70 $ 0,00 $ 77,70 $ 50,00  
003-01-08-0002 ESCRITORIO 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00      ? $ 102,28 $ 50,00  
003-01-08-0003 ESCRITORIO 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00  
003-01-08-0004 ESCRITORIO 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00  
003-01-08-0005 ESCRITORIO 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00  
003-01-08-0006 ESCRITORIO 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00  
003-01-08-0007 ESCRITORIO 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00  
003-01-08-0008 ESCRITORIO 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00  
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003-01-08-0009 ESCRITORIO 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00  
003-01-08-0010 ESCRITORIO 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00  
003-01-08-0011 ESCRITORIO 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00  
003-01-08-0012 ESCRITORIO 11/10/1995 01/01/1996 4 4 $ 157,57 -$ 33,10 $ 107,57 $ 0,00 $ 107,57 $ 50,00  
003-01-08-0013 ESCRITORIO 11/10/1995 01/01/1996 4 4 $ 157,57 -$ 33,10 $ 107,57 $ 0,00 $ 107,57 $ 50,00  
003-01-08-0016 ESCRITORIO 16/09/2004  01/10/2004 3 3 $ 192,99 $ 22,99 $ 153,00 $ 0,00 $ 153,00 $ 39,99  
003-01-10-0001 ESTANTE 10/02/2000 01/03/2000 4 4 $ 140,46 $ 17,73 $ 110,46 $ 0,00 $ 110,46 $ 30,00  
003-01-10-0002 ESTANTE 30/12/2000  01/01/2001 4 4 $ 224,09 $ 19,54 $ 184,10 $ 0,00 $ 184,10 $ 39,99  
003-01-10-0003 ESTANTE 30/12/2000  01/01/2001 5 5 $ 244,09 $ 39,54 $ 184,10 $ 0,00 $ 184,10 $ 59,99  
003-01-10-0004 ESTANTE 11/10/1995 01/01/1996 2 2 $ 155,35 -$ 66,87 $ 125,35 $ 0,00 $ 125,35 $ 30,00  
003-01-10-0005 ESTANTE 11/10/1995 01/01/1996 2 2 $ 155,35 -$ 66,87 $ 125,35 $ 0,00 $ 125,35 $ 30,00  
003-01-10-0007 ESTANTE 09/12/1996 01/01/1997 2 2 $ 213,87 -$ 66,83 $ 183,87 $ 0,00 $ 183,87 $ 30,00  
003-01-10-0008 ESTANTE 09/12/1996 01/01/1997 3 3 $ 131,92 -$ 8,43 $ 91,92 $ 0,00 $ 91,92 $ 40,00  
003-01-10-0009 ESTANTE 30/10/1997  01/01/1998 3 3 $ 163,30 -$ 12,70 $ 123,30 $ 0,00 $ 123,30 $ 40,00  
003-01-10-0010 ESTANTE 25/06/1999  01/01/1999 4 4 $ 176,63 $ 63,12 $ 106,63 $ 0,00 $ 106,63 $ 70,00  
003-01-10-0011 ESTANTE 30/10/1997  01/01/1998 5 5 $ 182,62 $ 65,29 $ 112,62 $ 0,00 $ 112,62 $ 70,00 V 
003-01-10-0012 ESTANTE 08/04/1998 01/01/1998 2 2 $ 344,53 $ 37,71 $ 294,53 $ 0,00 $ 294,53 $ 50,00 S 
003-01-10-0013 ESTANTE 24/01/2001  01/02/2001 5 5 $ 340,00 $ 40,00 $ 270,00 $ 0,00 $ 270,00 $ 70,00 √ 
003-01-10-0014 ESTANTE 01/03/2001 01/04/2001 4 4 $ 249,00 $ 39,00 $ 189,00 $ 0,00 $ 189,00 $ 60,00  
003-01-10-0015 ESTANTE 15/11/2002  01/12/2002 4 4 $ 262,50 $ 37,50 $ 202,50 $ 0,00 $ 202,50 $ 60,00  
003-01-10-0016 ESTANTE 15/11/2002 01/12/2002 4 4 $ 272,50 $ 47,50 $ 202,50 $ 0,00 $ 202,50 $ 70,00  
003-01-10-0017 ESTANTE 05/12/2000 01/01/2001 4 4 $ 172,62 $ 22,62 $ 122,63 $ 0,00 $ 122,63 $ 49,99  
003-01-10-0018 ESTANTE 08/11/2002 01/12/2002 4 4 $ 230,00 $ 30,00 $ 180,00 $ 0,00 $ 180,00 $ 50,00  
003-01-10-0019 ESTANTE 06/05/2004 01/06/2004 10 10 $ 226,00 $ 86,00 $ 126,00 $ 0,00 $ 126,00 $ 100,00  
003-01-10-0020 ESTANTE 06/05/2004 01/06/2004 10 10 $ 226,00 $ 86,00 $ 126,00 $ 0,00 $ 126,00 $ 100,00  
003-01-10-0021 ESTANTE 06/05/2004 01/06/2004 10 10 $ 226,00 $ 86,00 $ 126,00 $ 0,00 $ 126,00 $ 100,00  
















28/12/2000  01/01/2001 1 1 $ 101,02 -$ 8,98 $ 91,03 $ 0,00 $ 91,03 $ 9,99  
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03/08/2004 01/09/2004 2 2 $ 110,00 $ 10,00 $ 90,00 
$ 0,00 
$ 90,00 $ 20,00  
003-01-23-0037 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 3 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00  
003-01-23-0038 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 3 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00  
003-01-23-0039 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 3 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00  
003-01-23-0040 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 5 5 $ 57,77 $ 10,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 15,00  
003-01-23-0041 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 1 1 $ 48,77 $ 1,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 6,00  
003-01-23-0042 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 3 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00  
003-01-23-0043 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 1 1 $ 48,77 $ 1,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 6,00  
003-01-23-0044 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 3 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00  
003-01-23-0045 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 3 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00  
003-01-23-0046 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 1 1 $ 48,77 $ 1,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 6,00 V 
003-01-23-0047 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 3 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00 S 
003-01-23-0048 SILLA 30/08/2006 01/09/2006 5 5 $ 57,77 $ 10,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 15,00 √ 












06/05/2004 01/06/2004 10 10 $ 464,99 $ 114,99 $ 315,00 $ 0,00 $ 315,00 $ 149,99  












08/04/1998 01/01/1998 4 4 $ 253,97 -$ 52,85 $ 223,97 $ 0,00 $ 223,97 $ 30,00  
003-04-01-0001 APARADOR 13/08/2002  01/09/2002 5 5 $ 298,00 $ 78,00 $ 198,00 $ 0,00 $ 198,00 $ 100,00  
003-04-01-0002 APARADOR 05/11/2004 01/12/2004 10 10 $ 914,99 $ 64,99 $ 765,00 $ 0,00 $ 765,00 $ 149,99  




20/06/2000  01/07/2000 4 4 $ 1.327,28 -$ 36,36 $ 1.227,28 $ 0,00 $ 1.227,28 $ 100,00  
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06/09/1996 01/01/1997 1 1 $ 202,09 -$ 78,61 $ 192,09 
$ 0,00 
$ 192,09 $ 10,00  
003-08-01-0001 MESAS 22/04/2005 01/05/2005 5 5 $ 114,50 $ 9,50 $ 94,50 $ 0,00 $ 94,50 $ 20,00  
003-08-01-0002 MESAS 22/04/2005  01/05/2005 5 5 $ 114,50 $ 9,50 $ 94,50 $ 0,00 $ 94,50 $ 20,00  


















































22/05/2012  01/06/2012 5 5 $ 6.798,65 $ 2.481,25 $ 4.071,75 $ 0,00 $ 4.071,75 $ 2.726,90  
























30/06/2001  01/07/2001 0   $ 3.044,00 $ 1.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.044,00  
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29/05/2015  01/06/2015 0   $ 1.877,88 $ 154,51 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.877,88 S 
      VEHICULOS     $ 640.779,16∑ $ 223.758,98∑ $ 375.318,16∑ $ 0,00∑ $ 375.318,16∑ $ 265.461,00∑ √ 
005-01-05-0001 CAMION 02/03/2009 01/04/2009 4 4 $ 45.224,00 $ 13.864,00 $ 28.224,00 $ 0,00 $ 28.224,00 $ 17.000,00  
005-01-05-0002 CAMION 03/09/2010 01/10/2010 5 5 $ 219.553,50 $ 88.938,50 $ 117.553,50 $ 0,00 $ 117.553,50 $ 102.000,00  
005-01-09-0002 MOTOCICLETAS 07/08/2009 01/09/2009 2 2 $ 5.636,66 $ 1.451,48 $ 3.766,66 $ 0,00 $ 3.766,66 $ 1.870,00  
005-01-15-0005 VOLQUETA 02/03/2009 01/04/2009 3 3 $ 199.161,00 $ 66.861,00 $ 119.070,00 $ 0,00      ? $ 119.070,00 $ 80.091,00  
005-01-15-0006 VOLQUETA 28/04/2009 01/05/2009 5 5 $ 107.391,10 $ 32.512,10 $ 67.391,10 $ 0,00 $ 67.391,10 $ 40.000,00  
005-01-19-0001 AMBULANCIA 27/04/2011  01/05/2011 3 3 $ 63.812,90 $ 20.131,90 $ 39.312,90 $ 0,00 $ 39.312,90 $ 24.500,00  
  TOTAL  $1.659.277,17∑ $ 1.018.642,06∑ $ 519.602,00∑ $3.661,73∑ $ 523.263,73∑ $1.136.013,44∑  
 
Marcas  
V Tomado de los archivos correspondientes a la revaluación que reposa en poder del Guardalmacén del GAD 
S Documentación sustentatoria 
√ Verificado con los documentos de soporte  
? Sin documento de soporte  
∑ Comprobación de sumas  
 
Conclusión 
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El GAD Municipal de San Juan Bosco según informe técnico procedió con la revalorización de 296 bienes de administración, según 
el reporte de revalorización entregado por la Guardalmacén el valor de la revaluación asciende a $1.018.642,06, sin embargo este 
es diferente al saldo presentado en los estados financieros debido a que este se registró por un valor de $1.019.881,96 generando 
una diferencia de $1239,90. También, se observa que el GAD no ha realizado la depreciación de los bienes que fueron revaluados 
según lo establece la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.1.5.5. Revalorización que establece “Si el valor contable 
aumenta, se debe incrementar proporcionalmente el valor residual y se recalculara la depreciación; si el valor contable disminuye, 
se debe disminuir proporcionalmente el valor residual y se debe recalcular la depreciación”.  
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-06 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  81: Depreciación de los Bienes Revaluados periodos  2017 y 2018 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Bienes de Administración  
PAPEL DE TRABAJO: Depreciación de los bienes revaluados periodo 2017 y 2018  
El GAD Municipal de San Juan Bosco no realizo la depreciación de los bienes revaluados tanto del año 2017 como del año 2018 
por lo que se procedió a recalcularlos.  
            SEGÚN GAD  SEGÚN AUDITORÍA    




AÑO ANTERIOR  










DIFERENCIA   
    EDIFICIOS, LOCALES Y 
RESIDENCIAS 
  $ 101.714,76∑ $ 51.714,76∑ $ 44.536,73∑ $ 3.661,73∑ $ 48.198,46∑ $ 53.516,30∑ $ 3.661,73∑   $ 3.661,73∑ $ 98.053,03∑ $ 0,00  
002-01-06-0001 RECINTO FERIAL 25 $ 101.714,76 $ 51.714,76 $ 44.536,73 $ 3.661,73 $ 48.198,46 $ 53.516,30 $ 3.661,73   $ 3.661,73 $ 98.053,03 $ 0,00  
    EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMATICOS 







2 $ 352,00 $ 72,00 $ 252,00 $ 0,00 $ 252,00 $ 100,00 $ 158,40   $ 158,40 $ 193,60 -$ 158,40  





3 $ 7.612,31 $ 42,31 $ 6.812,31 $ 0,00 $ 6.812,31 $ 800,00 $ 2.283,69 
  
$ 2.283,69 $ 5.328,62 -$ 2.283,69  
007-09-05-0037 C.P.U. 1 $ 435,61 -$ 3,99 $ 395,61 $ 0,00 $ 395,61 $ 40,00 $ 392,05   $ 392,05 $ 43,56 -$ 392,05  
007-09-05-0051 C.P.U. 1 $ 617,90 -$ 24,25 $ 577,90 $ 0,00 $ 577,90 $ 40,00 $ 556,11   $ 556,11 $ 61,79 -$ 556,11  
007-09-05-0060 C.P.U. 2 $ 604,41 -$ 22,74 $ 564,41 $ 0,00 $ 564,41 $ 40,00 $ 271,98   $ 271,98 $ 332,43 -$ 271,98 V 
007-09-05-0061 C.P.U. 2 $ 607,11 -$ 23,04 $ 567,11 $ 0,00 $ 567,11 $ 40,00 $ 273,20  R $ 273,20 $ 333,91 -$ 273,20 S 
007-09-05-0063 C.P.U. 2 $ 644,97 -$ 5,03 $ 584,97 $ 0,00 $ 584,97 $ 60,00 $ 290,24   $ 290,24 $ 354,73 -$ 290,24 ≠ 
007-09-05-0072 C.P.U. 2 $ 700,78 -$ 11,22 $ 640,78 $ 0,00 $ 640,78 $ 60,00 $ 315,35   $ 315,35 $ 385,43 -$ 315,35  
007-09-05-0074 C.P.U. 2 $ 482,09 $ 13,09 $ 422,09 $ 0,00 $ 422,09 $ 60,00 $ 216,94   $ 216,94 $ 265,15 -$ 216,94  
007-09-05-0076 C.P.U. 2 $ 689,98 -$ 10,02 $ 629,98 $ 0,00 $ 629,98 $ 60,00 $ 310,49   $ 310,49 $ 379,49 -$ 310,49  
007-09-05-0086 C.P.U. 2 $ 689,99 -$ 10,01 $ 629,99 $ 0,00 $ 629,99 $ 60,00 $ 310,50   $ 310,50 $ 379,49 -$ 310,50  
007-09-05-0088 C.P.U. 2 $ 1.018,69 -$ 24,31 $ 938,70 $ 0,00 $ 938,70 $ 79,99 $ 458,41   $ 458,41 $ 560,28 -$ 458,41  
007-09-05-0090 C.P.U. 3 $ 451,87 -$ 143,13 $ 371,88 $ 0,00 $ 371,88 $ 79,99 $ 135,56   $ 135,56 $ 316,31 -$ 135,56  
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007-09-05-0092 C.P.U. 3 $ 441,87 -$ 153,13 $ 371,88 $ 0,00 $ 371,88 $ 69,99 $ 132,56   $ 132,56 $ 309,31 -$ 132,56  
007-09-05-0093 C.P.U. 3 $ 589,40 $ 23,40 $ 509,40 $ 0,00 $ 509,40 $ 80,00 $ 176,82   $ 176,82 $ 412,58 -$ 176,82  
007-09-05-0094 C.P.U. 2 $ 450,80 $ 38,80 $ 370,80 $ 0,00 $ 370,80 $ 80,00 $ 202,86   $ 202,86 $ 247,94 -$ 202,86  
007-09-05-0095 C.P.U. 2 $ 450,80 $ 38,80 $ 370,80 $ 0,00 $ 370,80 $ 80,00 $ 202,86   $ 202,86 $ 247,94 -$ 202,86  
007-09-05-0096 C.P.U. 2 $ 450,80 $ 38,80 $ 370,80 $ 0,00 $ 370,80 $ 80,00 $ 202,86   $ 202,86 $ 247,94 -$ 202,86  
007-09-05-0097 C.P.U. 2 $ 450,80 $ 38,80 $ 370,80 $ 0,00 $ 370,80 $ 80,00 $ 202,86   $ 202,86 $ 247,94 -$ 202,86  
007-09-05-0098 C.P.U. 2 $ 540,62 $ 28,82 $ 460,62 $ 0,00 $ 460,62 $ 80,00 $ 243,28   $ 243,28 $ 297,34 -$ 243,28  
007-09-05-0099 C.P.U. 3 $ 554,50 $ 49,50 $ 454,50 $ 0,00 $ 454,50 $ 100,00 $ 166,35   $ 166,35 $ 388,15 -$ 166,35  
007-09-05-0100 C.P.U. 3 $ 867,50 -$ 7,50 $ 787,50 $ 0,00 $ 787,50 $ 80,00 $ 260,25   $ 260,25 $ 607,25 -$ 260,25  
















3 $ 310,92 $ 12,92 $ 160,92 $ 7,77 $ 168,69 $ 142,23 $ 93,28   $ 93,28 $ 217,64 -$ 85,51  
007-09-09-0008 IMPRESORA LASER 2 $ 129,10 $ 30,10 $ 89,10 $ 0,00 $ 89,10 $ 40,00 $ 58,10  R $ 58,10 $ 71,01 -$ 58,10 V 
007-09-09-0009 IMPRESORA LASER 2 $ 223,79 $ 41,79 $ 163,79 $ 0,00 $ 163,79 $ 60,00 $ 100,71   $ 100,71 $ 123,08 -$ 100,71 S 
007-09-09-0019 IMPRESORA LASER 3 $ 233,20 $ 85,20 $ 133,20 $ 0,00 $ 133,20 $ 100,00 $ 69,96   $ 69,96 $ 163,24 -$ 69,96 ≠ 
007-09-09-0020 IMPRESORA LASER 3 $ 686,99 $ 106,99 $ 521,99 $ 0,00 $ 521,99 $ 165,00 $ 206,10   $ 206,10 $ 480,89 -$ 206,10  
007-09-09-0025 IMPRESORA LASER 1 $ 244,82 $ 39,46 $ 184,82 $ 0,00 $ 184,82 $ 60,00 $ 220,34   $ 220,34 $ 24,48 -$ 220,34  
007-09-10-0036 COMPUTADOR 1 $ 678,04 -$ 30,96 $ 638,04 $ 0,00 $ 638,04 $ 40,00 $ 610,24   $ 610,24 $ 67,80 -$ 610,24  
007-09-10-0052 COMPUTADOR 1 $ 1.298,00 $ 78,00 $ 1.098,00 $ 0,00 $ 1.098,00 $ 200,00 $ 1.168,20   $ 1.168,20 $ 129,80 -$ 1.168,20  
007-09-10-0055 COMPUTADOR 3 $ 802,30 $ 41,13 $ 582,30 $ 0,00 $ 582,30 $ 220,00 $ 240,69   $ 240,69 $ 561,61 -$ 240,69  
























2 $ 237,98 $ 17,98 $ 197,98 $ 0,00 $ 197,98 $ 40,00 $ 107,09   $ 107,09 $ 130,89 -$ 107,09  
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2 $ 237,98 $ 17,98 $ 197,98 $ 0,00 $ 197,98 $ 40,00 $ 107,09 
  

































































2 $ 162,50 $ 37,50 $ 112,50 $ 0,00 $ 112,50 $ 50,00 $ 73,13   $ 73,13 $ 89,38 -$ 73,13  
007-09-14-0011 TECLADO 1 $ 11,10 $ 2,10 $ 8,10 $ 0,00 $ 8,10 $ 3,00 $ 9,99   $ 9,99 $ 1,11 -$ 9,99  
007-09-14-0054 TECLADO 2 $ 9,29 $ 2,29 $ 6,30 $ 0,00 $ 6,30 $ 2,99 $ 4,18   $ 4,18 $ 5,11 -$ 4,18  
007-09-14-0069 TECLADO 1 $ 9,16 $ 2,31 $ 6,16 $ 0,00 $ 6,16 $ 3,00 $ 8,24   $ 8,24 $ 0,92 -$ 8,24  
007-09-14-0076 TECLADO 2 $ 9,16 $ 2,31 $ 6,16 $ 0,00 $ 6,16 $ 3,00 $ 4,12   $ 4,12 $ 5,04 -$ 4,12  
007-09-14-0079 TECLADO 1 $ 12,00 $ 2,00 $ 9,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 3,00 $ 10,80   $ 10,80 $ 1,20 -$ 10,80  
007-09-14-0084 TECLADO 3 $ 14,80 $ 2,80 $ 10,80 $ 0,00 $ 10,80 $ 4,00 $ 4,44   $ 4,44 $ 10,36 -$ 4,44  
007-09-14-0090 TECLADO 2 $ 8,00 -$ 1,60 $ 6,00 $ 0,00 $ 6,00 $ 2,00 $ 3,60   $ 3,60 $ 4,40 -$ 3,60  
007-09-14-0102 TECLADO 1 $ 11,10 $ 2,10 $ 8,10 $ 0,00 $ 8,10 $ 3,00 $ 9,99   $ 9,99 $ 1,11 -$ 9,99  
007-09-14-0103 TECLADO 1 $ 11,10 $ 2,10 $ 8,10 $ 0,00 $ 8,10 $ 3,00 $ 9,99   $ 9,99 $ 1,11 -$ 9,99  
EJ 14  
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007-09-14-0108 TECLADO 3 $ 11,77 $ 2,02 $ 8,78 $ 0,00 $ 8,78 $ 2,99 $ 3,53   $ 3,53 $ 8,24 -$ 3,53  
007-09-14-0109 TECLADO 2 $ 12,00 $ 2,00 $ 9,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 3,00 $ 5,40   $ 5,40 $ 6,60 -$ 5,40  
007-09-14-0110 TECLADO 2 $ 12,00 $ 2,00 $ 9,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 3,00 $ 5,40   $ 5,40 $ 6,60 -$ 5,40  
007-09-14-0111 TECLADO 2 $ 12,00 $ 2,00 $ 9,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 3,00 $ 5,40   $ 5,40 $ 6,60 -$ 5,40  
007-09-14-0112 TECLADO 2 $ 12,00 $ 2,00 $ 9,00 $ 0,00 $ 9,00 $ 3,00 $ 5,40   $ 5,40 $ 6,60 -$ 5,40  
007-09-19-0003 ESCANNER 3 $ 401,50 $ 66,50 $ 301,50 $ 0,00 $ 301,50 $ 100,00 $ 120,45   $ 120,45 $ 281,05 -$ 120,45  
007-09-26-0016 PARLANTES 1 $ 16,50 $ 1,50 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 3,00 $ 14,85   $ 14,85 $ 1,65 -$ 14,85  
007-09-26-0017 PARLANTES 1 $ 16,50 $ 1,50 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 3,00 $ 14,85   $ 14,85 $ 1,65 -$ 14,85  
007-09-26-0058 PARLANTES 2 $ 10,20 $ 2,20 $ 7,20 $ 0,00 $ 7,20 $ 3,00 $ 4,59   $ 4,59 $ 5,61 -$ 4,59  
007-09-26-0071 PARLANTES 2 $ 12,02 $ 4,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 5,00 $ 5,41   $ 5,41 $ 6,61 -$ 5,41  
007-09-26-0072 PARLANTES 1 $ 10,02 $ 2,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 3,00 $ 9,02   $ 9,02 $ 1,00 -$ 9,02  
007-09-26-0073 PARLANTES 1 $ 10,02 $ 2,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 3,00 $ 9,02   $ 9,02 $ 1,00 -$ 9,02  
007-09-26-0079 PARLANTES 2 $ 10,02 $ 2,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 3,00 $ 4,51   $ 4,51 $ 5,51 -$ 4,51  
007-09-26-0081 PARLANTES 3 $ 10,02 $ 2,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 3,00 $ 3,01   $ 3,01 $ 7,01 -$ 3,01  
007-09-26-0082 PARLANTES 1 $ 10,02 $ 2,22 $ 7,02 $ 0,00 $ 7,02 $ 3,00 $ 9,02   $ 9,02 $ 1,00 -$ 9,02  
007-09-26-0097 PARLANTES 1 $ 16,50 $ 1,50 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 3,00 $ 14,85   $ 14,85 $ 1,65 -$ 14,85  
007-09-26-0098 PARLANTES 1 $ 16,49 $ 1,49 $ 13,50 $ 0,00 $ 13,50 $ 2,99 $ 14,84  R $ 14,84 $ 1,65 -$ 14,84 V 
007-09-26-0100 PARLANTES 2 $ 10,50 -$ 1,50 $ 7,50 $ 0,00 $ 7,50 $ 3,00 $ 4,73   $ 4,73 $ 5,78 -$ 4,73 S 
007-09-26-0101 PARLANTES 2 $ 10,50 -$ 1,50 $ 7,50 $ 0,00 $ 7,50 $ 3,00 $ 4,73   $ 4,73 $ 5,78 -$ 4,73 ≠ 
007-09-26-0103 PARLANTES 3 $ 11,77 $ 2,02 $ 8,78 $ 0,00 $ 8,78 $ 2,99 $ 3,53   $ 3,53 $ 8,24 -$ 3,53  
007-09-26-0105 PARLANTES 2 $ 13,80 $ 1,80 $ 10,80 $ 0,00 $ 10,80 $ 3,00 $ 6,21   $ 6,21 $ 7,59 -$ 6,21  
007-09-27-0065 MOUSE 2 $ 7,57 $ 1,37 $ 5,58 $ 0,00 $ 5,58 $ 1,99 $ 3,41   $ 3,41 $ 4,16 -$ 3,41  
007-09-27-0077 MOUSE 1 $ 8,48 $ 1,28 $ 6,48 $ 0,00 $ 6,48 $ 2,00 $ 7,63   $ 7,63 $ 0,85 -$ 7,63  
007-09-27-0078 MOUSE 1 $ 8,48 $ 1,28 $ 6,48 $ 0,00 $ 6,48 $ 2,00 $ 7,63   $ 7,63 $ 0,85 -$ 7,63  
007-09-27-0088 MOUSE 2 $ 4,87 -$ 1,33 $ 3,88 $ 0,00 $ 3,88 $ 0,99 $ 2,19   $ 2,19 $ 2,68 -$ 2,19  
007-09-27-0091 MOUSE 2 $ 7,40 $ 1,40 $ 5,40 $ 0,00 $ 5,40 $ 2,00 $ 3,33   $ 3,33 $ 4,07 -$ 3,33  
007-09-27-0100 MOUSE 1 $ 10,10 $ 1,10 $ 8,10 $ 0,00 $ 8,10 $ 2,00 $ 9,09   $ 9,09 $ 1,01 -$ 9,09  
007-09-27-0104 MOUSE 1 $ 6,00 -$ 2,00 $ 5,00 $ 0,00 $ 5,00 $ 1,00 $ 5,40   $ 5,40 $ 0,60 -$ 5,40  
007-09-27-0106 MOUSE 3 $ 10,77 $ 1,02 $ 8,78 $ 0,00 $ 8,78 $ 1,99 $ 3,23   $ 3,23 $ 7,54 -$ 3,23  
007-09-27-0107 MOUSE 2 $ 7,40 $ 1,40 $ 5,40 $ 0,00 $ 5,40 $ 2,00 $ 3,33   $ 3,33 $ 4,07 -$ 3,33  
007-09-27-0108 MOUSE 2 $ 7,40 $ 1,40 $ 5,40 $ 0,00 $ 5,40 $ 2,00 $ 3,33   $ 3,33 $ 4,07 -$ 3,33  




1 $ 216,18 -$ 1,82 $ 196,18 $ 0,00 $ 196,18 $ 20,00 $ 194,56   $ 194,56 $ 21,62 -$ 194,56  
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    HERRAMIENTAS   $ 16.254,43∑ $ 2.634,56∑ $ 11.473,63∑ $ 0,00∑ $ 11.473,63∑ $ 4.780,80∑ $ 9.897,84∑   $ 9.897,84∑ $ 6.356,59∑ -$ 9.897,84∑  
006-04-11-0002 ESMERIL 1 $ 330,80 $ 68,80 $ 235,80 $ 0,00 $ 235,80 $ 95,00 $ 297,72   $ 297,72 $ 33,08 -$ 297,72  
006-04-16-0006 MOTOSIERRA 1 $ 1.319,00 $ 409,00 $ 819,00 $ 0,00 $ 819,00 $ 500,00 $ 1.187,10   $ 1.187,10 $ 131,90 -$ 1.187,10  
006-04-17-0002 TECLE 2 $ 560,31 $ 104,40 $ 410,31 $ 0,00 $ 410,31 $ 150,00 $ 252,14   $ 252,14 $ 308,17 -$ 252,14  
006-04-17-0003 TECLE 2 $ 560,31 $ 104,40 $ 410,31 $ 0,00 $ 410,31 $ 150,00 $ 252,14   $ 252,14 $ 308,17 -$ 252,14  
006-04-21-0003 SIERRA CIRCULAR 1 $ 427,70 $ 74,70 $ 317,70 $ 0,00 $ 317,70 $ 110,00 $ 384,93   $ 384,93 $ 42,77 -$ 384,93  
006-04-27-0004 TALADRO 2 $ 469,24 $ 155,64 $ 282,24 $ 0,00 $ 282,24 $ 187,00 $ 211,16   $ 211,16 $ 258,08 -$ 211,16  
006-04-27-0005 TALADRO 1 $ 375,24 $ 61,64 $ 282,24 $ 0,00 $ 282,24 $ 93,00 $ 337,72   $ 337,72 $ 37,52 -$ 337,72  
006-04-27-0007 TALADRO 1 $ 176,00 $ 26,00 $ 135,00 $ 0,00 $ 135,00 $ 41,00 $ 158,40   $ 158,40 $ 17,60 -$ 158,40  




2 $ 582,18 -$ 402,82 $ 172,38 $ 0,00 $ 172,38 $ 409,80 $ 261,98   $ 261,98 $ 320,20 -$ 261,98  
006-04-31-0001 ESMERILADORA 1 $ 367,64 $ 106,93 $ 234,64 $ 0,00 $ 234,64 $ 133,00 $ 330,88   $ 330,88 $ 36,76 -$ 330,88  




2 $ 951,00 $ 111,00 $ 651,00 $ 0,00 $ 651,00 $ 300,00 $ 427,95   $ 427,95 $ 523,05 -$ 427,95  
006-05-04-0002 COMPRESOR 2 $ 2.795,80 $ 578,20 $ 1.995,80 $ 0,00 $ 1.995,80 $ 800,00 $ 1.258,11   $ 1.258,11 $ 1.537,69 -$ 1.258,11  
















2 $ 490,54 $ 141,54 $ 290,54 $ 0,00 $ 290,54 $ 200,00 $ 220,74   $ 220,74 $ 269,80 -$ 220,74  
006-05-10-0005 AMOLADORA 1 $ 272,80 $ 77,80 $ 175,50 $ 0,00 $ 175,50 $ 97,30 $ 245,52   $ 245,52 $ 27,28 -$ 245,52  
006-05-11-0001 TALADRO 2 $ 839,18 $ 101,52 $ 708,18 $ 0,00 $ 708,18 $ 131,00 $ 377,63   $ 377,63 $ 461,55 -$ 377,63  
006-06-04-0005 AMOLADORA 1 $ 289,19 $ 51,19 $ 214,19 $ 0,00 $ 214,19 $ 75,00 $ 260,27   $ 260,27 $ 28,92 -$ 260,27  
006-06-04-0015 AMOLADORA 1 $ 361,59 $ 82,71 $ 250,99 $ 0,00 $ 250,99 $ 110,60 $ 325,43   $ 325,43 $ 36,16 -$ 325,43  




1 $ 1.445,20 -$ 12,80 $ 1.312,20 $ 0,00 $ 1.312,20 $ 133,00 $ 1.300,68   $ 1.300,68 $ 144,52 -$ 1.300,68  
    MAQUINARIAS Y EQUIPOS   $ 45.874,96∑ $ 4.779,47∑ $ 36.577,06∑ $ 0,00∑ $ 36.577,06∑ $ 9.297,90∑ $ 8.253,06∑   $ 8.253,06∑ $ 37.621,90∑ -$ 8.253,06∑  




5 $ 499,54 -$ 22,17 $ 469,54 $ 0,00 $ 469,54 $ 30,00 $ 89,92   $ 89,92 $ 409,62 -$ 89,92  
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5 $ 244,11 $ 28,43 $ 194,11 $ 0,00 $ 194,11 $ 50,00 $ 43,94 
  





5 $ 201,88 -$ 14,69 $ 141,88 $ 0,00 $ 141,88 $ 60,00 $ 36,34   $ 36,34 $ 165,54 -$ 36,34  
004-01-12-0001 SUMADORAS 5 $ 166,43 $ 9,29 $ 141,43 $ 0,00 $ 141,43 $ 25,00 $ 29,96   $ 29,96 $ 136,47 -$ 29,96  
004-01-12-0002 SUMADORAS 5 $ 166,43 $ 9,29 $ 141,43 $ 0,00 $ 141,43 $ 25,00 $ 29,96   $ 29,96 $ 136,47 -$ 29,96  
004-01-12-0003 SUMADORAS 5 $ 166,43 $ 9,29 $ 141,43 $ 0,00 $ 141,43 $ 25,00 $ 29,96   $ 29,96 $ 136,47 -$ 29,96  
004-01-12-0004 SUMADORAS 5 $ 166,43 $ 9,29 $ 141,43 $ 0,00 $ 141,43 $ 25,00 $ 29,96   $ 29,96 $ 136,47 -$ 29,96  
004-01-13-0001 ENCUADERNADORA 5 $ 465,47 $ 73,76 $ 335,47 $ 0,00 $ 335,47 $ 130,00 $ 83,78   $ 83,78 $ 381,69 -$ 83,78  
004-02-10-0001 GPS 5 $ 471,00 $ 31,00 $ 396,00 $ 0,00 $ 396,00 $ 75,00 $ 84,78   $ 84,78 $ 386,22 -$ 84,78  
004-09-01-0001 TRAPICHE 5 $ 1.026,00 $ 386,00 $ 576,00 $ 0,00 $ 576,00 $ 450,00 $ 184,68   $ 184,68 $ 841,32 -$ 184,68  
004-11-01-0001 MOTOR 5 $ 2.175,89 $ 702,68 $ 1.325,89 $ 0,00 $ 1.325,89 $ 850,00 $ 391,66   $ 391,66 $ 1.784,23 -$ 391,66  
004-11-01-0002 MOTOR 5 $ 2.175,89 $ 702,68 $ 1.325,89 $ 0,00 $ 1.325,89 $ 850,00 $ 391,66   $ 391,66 $ 1.784,23 -$ 391,66  
004-13-01-0001 TERMOS 5 $ 734,60 $ 118,38 $ 554,60 $ 0,00 $ 554,60 $ 180,00 $ 132,23   $ 132,23 $ 602,37 -$ 132,23  
004-13-01-0002 TERMOS 5 $ 229,07 $ 107,88 $ 109,07 $ 0,00 $ 109,07 $ 120,00 $ 41,23   $ 41,23 $ 187,84 -$ 41,23  
004-13-01-0003 TERMOS 5 $ 744,05 $ 124,05 $ 544,05 $ 0,00 $ 544,05 $ 200,00 $ 133,93   $ 133,93 $ 610,12 -$ 133,93  
004-13-01-0004 TERMOS 5 $ 744,05 $ 124,05 $ 544,05 $ 0,00 $ 544,05 $ 200,00 $ 133,93   $ 133,93 $ 610,12 -$ 133,93  
004-13-01-0005 TERMOS 5 $ 147,75 $ 47,75 $ 87,75 $ 0,00 $ 87,75 $ 60,00 $ 26,60  R $ 26,60 $ 121,16 -$ 26,60 V 
004-13-01-0006 TERMOS 6 $ 147,75 $ 47,75 $ 87,75 $ 0,00 $ 87,75 $ 60,00 $ 22,16   $ 22,16 $ 125,59 -$ 22,16 S 
004-13-02-0001 INCUBADORAS 5 $ 184,05 $ 29,05 $ 139,50 $ 0,00 $ 139,50 $ 44,55 $ 33,13   $ 33,13 $ 150,92 -$ 33,13 ≠ 
004-13-02-0002 INCUBADORAS 5 $ 184,05 $ 29,05 $ 139,50 $ 0,00 $ 139,50 $ 44,55 $ 33,13   $ 33,13 $ 150,92 -$ 33,13  
004-13-02-0003 INCUBADORAS 5 $ 184,05 $ 29,05 $ 139,50 $ 0,00 $ 139,50 $ 44,55 $ 33,13   $ 33,13 $ 150,92 -$ 33,13  
004-13-02-0004 INCUBADORAS 5 $ 184,05 $ 29,05 $ 139,50 $ 0,00 $ 139,50 $ 44,55 $ 33,13   $ 33,13 $ 150,92 -$ 33,13  




5 $ 733,70 $ 118,47 $ 553,70 $ 0,00 $ 553,70 $ 180,00 $ 132,07   $ 132,07 $ 601,63 -$ 132,07  
004-14-20-0001 MIXER 5 $ 1.386,99 $ 179,22 $ 1.086,99 $ 0,00 $ 1.086,99 $ 300,00 $ 249,66   $ 249,66 $ 1.137,33 -$ 249,66  
004-14-25-0005 RADIO PORTATIL 5 $ 506,00 $ 16,00 $ 441,00 $ 0,00 $ 441,00 $ 65,00 $ 91,08   $ 91,08 $ 414,92 -$ 91,08  
004-14-25-0009 RADIO PORTATIL 5 $ 524,00 $ 14,00 $ 459,00 $ 0,00 $ 459,00 $ 65,00 $ 94,32   $ 94,32 $ 429,68 -$ 94,32  
004-14-25-0011 RADIO PORTATIL 5 $ 524,00 $ 14,00 $ 459,00 $ 0,00 $ 459,00 $ 65,00 $ 94,32   $ 94,32 $ 429,68 -$ 94,32  
004-14-25-0015 RADIO PORTATIL 5 $ 524,00 $ 14,00 $ 459,00 $ 0,00 $ 459,00 $ 65,00 $ 94,32   $ 94,32 $ 429,68 -$ 94,32  
004-14-25-0016 RADIO PORTATIL 5 $ 524,00 $ 14,00 $ 459,00 $ 0,00 $ 459,00 $ 65,00 $ 94,32   $ 94,32 $ 429,68 -$ 94,32  
004-14-25-0017 RADIO PORTATIL 5 $ 521,43 $ 14,27 $ 456,43 $ 0,00 $ 456,43 $ 65,00 $ 93,86   $ 93,86 $ 427,57 -$ 93,86  
004-14-25-0018 RADIO PORTATIL 5 $ 521,43 $ 14,27 $ 456,43 $ 0,00 $ 456,43 $ 65,00 $ 93,86   $ 93,86 $ 427,57 -$ 93,86  
004-14-25-0020 RADIO PORTATIL 5 $ 521,43 $ 14,27 $ 456,43 $ 0,00 $ 456,43 $ 65,00 $ 93,86   $ 93,86 $ 427,57 -$ 93,86  
EJ 14  
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004-14-25-0025 RADIO PORTATIL 5 $ 558,20 $ 10,20 $ 493,20 $ 0,00 $ 493,20 $ 65,00 $ 100,48   $ 100,48 $ 457,72 -$ 100,48  
004-14-25-0026 RADIO PORTATIL 5 $ 558,02 $ 10,02 $ 493,20 $ 0,00 $ 493,20 $ 64,82 $ 100,44   $ 100,44 $ 457,58 -$ 100,44  
004-14-26-0002 TARGETAS 5 $ 243,25 $ 56,30 $ 168,26 $ 0,00 $ 168,26 $ 74,99 $ 43,79   $ 43,79 $ 199,47 -$ 43,79  
004-14-27-0001 REPETIDORA 5 $ 5.238,99 $ 28,99 $ 4.689,00 $ 0,00 $ 4.689,00 $ 549,99 $ 943,02   $ 943,02 $ 4.295,97 -$ 943,02  
004-14-29-0002 BASES 5 $ 1.144,99 $ 94,99 $ 945,00 $ 0,00 $ 945,00 $ 199,99 $ 206,10   $ 206,10 $ 938,89 -$ 206,10  
004-14-29-0003 BASES 5 $ 1.144,99 $ 94,99 $ 945,00 $ 0,00 $ 945,00 $ 199,99 $ 206,10   $ 206,10 $ 938,89 -$ 206,10  
004-14-29-0004 BASES 5 $ 1.144,99 $ 94,99 $ 945,00 $ 0,00 $ 945,00 $ 199,99 $ 206,10   $ 206,10 $ 938,89 -$ 206,10  
004-14-29-0006 BASES 5 $ 1.451,00 $ 61,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00 $ 261,18   $ 261,18 $ 1.189,82 -$ 261,18  
004-14-29-0007 BASES 5 $ 1.451,00 $ 61,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00 $ 261,18   $ 261,18 $ 1.189,82 -$ 261,18  
004-14-29-0013 BASES 5 $ 1.451,00 $ 61,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00 $ 261,18   $ 261,18 $ 1.189,82 -$ 261,18  
004-14-29-0014 BASES 5 $ 1.451,00 $ 61,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00 $ 261,18   $ 261,18 $ 1.189,82 -$ 261,18  
004-14-29-0016 BASES 5 $ 1.451,00 $ 61,00 $ 1.251,00 $ 0,00 $ 1.251,00 $ 200,00 $ 261,18   $ 261,18 $ 1.189,82 -$ 261,18  
004-14-29-0020 BASES 5 $ 1.640,00 $ 40,00 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 1.440,00 $ 200,00 $ 295,20   $ 295,20 $ 1.344,80 -$ 295,20  
004-14-29-0022 BASES 5 $ 1.640,00 $ 40,00 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 1.440,00 $ 200,00 $ 295,20   $ 295,20 $ 1.344,80 -$ 295,20  
004-14-29-0023 BASES 5 $ 1.640,00 $ 40,00 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 1.440,00 $ 200,00 $ 295,20   $ 295,20 $ 1.344,80 -$ 295,20  
















































5 $ 209,99 $ 59,99 $ 135,00 $ 0,00 $ 135,00 $ 74,99 $ 37,80   $ 37,80 $ 172,19 -$ 37,80  
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5 $ 209,99 $ 59,99 $ 135,00 $ 0,00 $ 135,00 $ 74,99 $ 37,80 
  





5 $ 185,25 $ 35,25 $ 110,25 $ 0,00 $ 110,25 $ 75,00 $ 33,35   $ 33,35 $ 151,91 -$ 33,35  
















4 $ 143,54 -$ 1,46 $ 118,54 $ 0,00 $ 118,54 $ 25,00 $ 32,30   $ 32,30 $ 111,24 -$ 32,30  
003-01-08-0001 ESCRITORIO 4 $ 127,70 -$ 54,12 $ 77,70 $ 0,00 $ 77,70 $ 50,00 $ 28,73   $ 28,73 $ 98,97 -$ 28,73  
003-01-08-0002 ESCRITORIO 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00 $ 34,26   $ 34,26 $ 118,02 -$ 34,26  
003-01-08-0003 ESCRITORIO 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00 $ 34,26   $ 34,26 $ 118,02 -$ 34,26  
003-01-08-0004 ESCRITORIO 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00 $ 34,26   $ 34,26 $ 118,02 -$ 34,26  
003-01-08-0005 ESCRITORIO 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00 $ 34,26   $ 34,26 $ 118,02 -$ 34,26  
003-01-08-0006 ESCRITORIO 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00 $ 34,26   $ 34,26 $ 118,02 -$ 34,26 V 
003-01-08-0007 ESCRITORIO 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00 $ 34,26  R $ 34,26 $ 118,02 -$ 34,26 S 
003-01-08-0008 ESCRITORIO 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00 $ 34,26   $ 34,26 $ 118,02 -$ 34,26 ≠ 
003-01-08-0009 ESCRITORIO 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00 $ 34,26   $ 34,26 $ 118,02 -$ 34,26  
003-01-08-0010 ESCRITORIO 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00 $ 34,26   $ 34,26 $ 118,02 -$ 34,26  
003-01-08-0011 ESCRITORIO 4 $ 152,28 $ 38,64 $ 102,28 $ 0,00 $ 102,28 $ 50,00 $ 34,26   $ 34,26 $ 118,02 -$ 34,26  
003-01-08-0012 ESCRITORIO 4 $ 157,57 -$ 33,10 $ 107,57 $ 0,00 $ 107,57 $ 50,00 $ 35,45   $ 35,45 $ 122,12 -$ 35,45  
003-01-08-0013 ESCRITORIO 4 $ 157,57 -$ 33,10 $ 107,57 $ 0,00 $ 107,57 $ 50,00 $ 35,45   $ 35,45 $ 122,12 -$ 35,45  
003-01-08-0016 ESCRITORIO 3 $ 192,99 $ 22,99 $ 153,00 $ 0,00 $ 153,00 $ 39,99 $ 57,90   $ 57,90 $ 135,09 -$ 57,90  
003-01-10-0001 ESTANTE 4 $ 140,46 $ 17,73 $ 110,46 $ 0,00 $ 110,46 $ 30,00 $ 31,60   $ 31,60 $ 108,86 -$ 31,60  
003-01-10-0002 ESTANTE 4 $ 224,09 $ 19,54 $ 184,10 $ 0,00 $ 184,10 $ 39,99 $ 50,42   $ 50,42 $ 173,67 -$ 50,42  
003-01-10-0003 ESTANTE 5 $ 244,09 $ 39,54 $ 184,10 $ 0,00 $ 184,10 $ 59,99 $ 43,94   $ 43,94 $ 200,15 -$ 43,94  
003-01-10-0004 ESTANTE 2 $ 155,35 -$ 66,87 $ 125,35 $ 0,00 $ 125,35 $ 30,00 $ 69,91   $ 69,91 $ 85,44 -$ 69,91  
003-01-10-0005 ESTANTE 2 $ 155,35 -$ 66,87 $ 125,35 $ 0,00 $ 125,35 $ 30,00 $ 69,91   $ 69,91 $ 85,44 -$ 69,91  
003-01-10-0007 ESTANTE 2 $ 213,87 -$ 66,83 $ 183,87 $ 0,00 $ 183,87 $ 30,00 $ 96,24   $ 96,24 $ 117,63 -$ 96,24  
003-01-10-0008 ESTANTE 3 $ 131,92 -$ 8,43 $ 91,92 $ 0,00 $ 91,92 $ 40,00 $ 39,58   $ 39,58 $ 92,34 -$ 39,58  
003-01-10-0009 ESTANTE 3 $ 163,30 -$ 12,70 $ 123,30 $ 0,00 $ 123,30 $ 40,00 $ 48,99   $ 48,99 $ 114,31 -$ 48,99  
003-01-10-0010 ESTANTE 4 $ 176,63 $ 63,12 $ 106,63 $ 0,00 $ 106,63 $ 70,00 $ 39,74   $ 39,74 $ 136,89 -$ 39,74  
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003-01-10-0011 ESTANTE 5 $ 182,62 $ 65,29 $ 112,62 $ 0,00 $ 112,62 $ 70,00 $ 32,87   $ 32,87 $ 149,75 -$ 32,87  
003-01-10-0012 ESTANTE 2 $ 344,53 $ 37,71 $ 294,53 $ 0,00 $ 294,53 $ 50,00 $ 155,04   $ 155,04 $ 189,49 -$ 155,04  
003-01-10-0013 ESTANTE 5 $ 340,00 $ 40,00 $ 270,00 $ 0,00 $ 270,00 $ 70,00 $ 61,20   $ 61,20 $ 278,80 -$ 61,20  
003-01-10-0014 ESTANTE 4 $ 249,00 $ 39,00 $ 189,00 $ 0,00 $ 189,00 $ 60,00 $ 56,03   $ 56,03 $ 192,98 -$ 56,03  
003-01-10-0015 ESTANTE 4 $ 262,50 $ 37,50 $ 202,50 $ 0,00 $ 202,50 $ 60,00 $ 59,06   $ 59,06 $ 203,44 -$ 59,06  
003-01-10-0016 ESTANTE 4 $ 272,50 $ 47,50 $ 202,50 $ 0,00 $ 202,50 $ 70,00 $ 61,31   $ 61,31 $ 211,19 -$ 61,31  
003-01-10-0017 ESTANTE 4 $ 172,62 $ 22,62 $ 122,63 $ 0,00 $ 122,63 $ 49,99 $ 38,84   $ 38,84 $ 133,78 -$ 38,84  
003-01-10-0018 ESTANTE 4 $ 230,00 $ 30,00 $ 180,00 $ 0,00 $ 180,00 $ 50,00 $ 51,75   $ 51,75 $ 178,25 -$ 51,75  
003-01-10-0019 ESTANTE 10 $ 226,00 $ 86,00 $ 126,00 $ 0,00 $ 126,00 $ 100,00 $ 20,34   $ 20,34 $ 205,66 -$ 20,34  
003-01-10-0020 ESTANTE 10 $ 226,00 $ 86,00 $ 126,00 $ 0,00 $ 126,00 $ 100,00 $ 20,34   $ 20,34 $ 205,66 -$ 20,34  
003-01-10-0021 ESTANTE 10 $ 226,00 $ 86,00 $ 126,00 $ 0,00 $ 126,00 $ 100,00 $ 20,34   $ 20,34 $ 205,66 -$ 20,34  








1 $ 158,97 -$ 11,03 $ 138,98 $ 0,00 $ 138,98 $ 19,99 $ 143,07   $ 143,07 $ 15,90 -$ 143,07  
003-01-19-0003 SILLA GIRATORIA 3 $ 142,50 $ 17,50 $ 112,50 $ 0,00 $ 112,50 $ 30,00 $ 42,75   $ 42,75 $ 99,75 -$ 42,75  
003-01-19-0006 SILLA GIRATORIA 1 $ 101,02 -$ 8,98 $ 91,03 $ 0,00 $ 91,03 $ 9,99 $ 90,92  R $ 90,92 $ 10,10 -$ 90,92 V 
003-01-19-0008 SILLA GIRATORIA 2 $ 125,63 -$ 1,99 $ 105,63 $ 0,00 $ 105,63 $ 20,00 $ 56,53   $ 56,53 $ 69,10 -$ 56,53 S 
003-01-19-0009 SILLA GIRATORIA 1 $ 115,63 -$ 11,99 $ 105,63 $ 0,00 $ 105,63 $ 10,00 $ 104,07   $ 104,07 $ 11,56 -$ 104,07 ≠ 
003-01-19-0010 SILLA GIRATORIA 1 $ 115,63 -$ 11,99 $ 105,63 $ 0,00 $ 105,63 $ 10,00 $ 104,07   $ 104,07 $ 11,56 -$ 104,07  
003-01-19-0013 SILLA GIRATORIA 2 $ 110,00 $ 10,00 $ 90,00 $ 0,00 $ 90,00 $ 20,00 $ 49,50   $ 49,50 $ 60,50 -$ 49,50  
003-01-23-0037 SILLA 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00 $ 15,83   $ 15,83 $ 36,94 -$ 15,83  
003-01-23-0038 SILLA 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00 $ 15,83   $ 15,83 $ 36,94 -$ 15,83  
003-01-23-0039 SILLA 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00 $ 15,83   $ 15,83 $ 36,94 -$ 15,83  
003-01-23-0040 SILLA 5 $ 57,77 $ 10,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 15,00 $ 10,40   $ 10,40 $ 47,37 -$ 10,40  
003-01-23-0041 SILLA 1 $ 48,77 $ 1,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 6,00 $ 43,89   $ 43,89 $ 4,88 -$ 43,89  
003-01-23-0042 SILLA 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00 $ 15,83   $ 15,83 $ 36,94 -$ 15,83  
003-01-23-0043 SILLA 1 $ 48,77 $ 1,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 6,00 $ 43,89   $ 43,89 $ 4,88 -$ 43,89  
003-01-23-0044 SILLA 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00 $ 15,83   $ 15,83 $ 36,94 -$ 15,83  
003-01-23-0045 SILLA 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00 $ 15,83   $ 15,83 $ 36,94 -$ 15,83  
003-01-23-0046 SILLA 1 $ 48,77 $ 1,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 6,00 $ 43,89   $ 43,89 $ 4,88 -$ 43,89  
003-01-23-0047 SILLA 3 $ 52,77 $ 5,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 10,00 $ 15,83   $ 15,83 $ 36,94 -$ 15,83  
003-01-23-0048 SILLA 5 $ 57,77 $ 10,25 $ 42,77 $ 0,00 $ 42,77 $ 15,00 $ 10,40   $ 10,40 $ 47,37 -$ 10,40  
003-01-25-0001 CAJA FUERTE 5 $ 645,00 $ 95,00 $ 495,00 $ 0,00 $ 495,00 $ 150,00 $ 116,10   $ 116,10 $ 528,90 -$ 116,10  
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2 $ 183,00 $ 13,00 $ 153,00 $ 0,00 $ 153,00 $ 30,00 $ 82,35 
  









10 $ 464,99 $ 114,99 $ 315,00 $ 0,00 $ 315,00 $ 149,99 $ 41,85   $ 41,85 $ 423,14 -$ 41,85  












4 $ 253,97 -$ 52,85 $ 223,97 $ 0,00 $ 223,97 $ 30,00 $ 57,14   $ 57,14 $ 196,83 -$ 57,14  
003-04-01-0001 APARADOR 5 $ 298,00 $ 78,00 $ 198,00 $ 0,00 $ 198,00 $ 100,00 $ 53,64   $ 53,64 $ 244,36 -$ 53,64  
003-04-01-0002 APARADOR 10 $ 914,99 $ 64,99 $ 765,00 $ 0,00 $ 765,00 $ 149,99 $ 82,35   $ 82,35 $ 832,64 -$ 82,35  








1 $ 202,09 -$ 78,61 $ 192,09 $ 0,00 $ 192,09 $ 10,00 $ 181,88  R $ 181,88 $ 20,21 -$ 181,88 V 
003-08-01-0001 MESAS 5 $ 114,50 $ 9,50 $ 94,50 $ 0,00 $ 94,50 $ 20,00 $ 20,61   $ 20,61 $ 93,89 -$ 20,61 S 
003-08-01-0002 MESAS 5 $ 114,50 $ 9,50 $ 94,50 $ 0,00 $ 94,50 $ 20,00 $ 20,61   $ 20,61 $ 93,89 -$ 20,61 ≠ 









5 $ 1.575,09 $ 802,49 $ 695,34 $ 0,00 $ 695,34 $ 879,75 $ 283,52   $ 283,52 $ 1.291,57 -$ 283,52  
011-02-08-0002 
SINASPA CAJA DE 
DIRECCION 




















5 $ 1.447,11 $ 602,13 $ 697,11 $ 108,53 $ 805,64 $ 641,47 $ 260,48   $ 260,48 $ 1.186,63 -$ 151,95  
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5 $ 1.447,11 $ 602,13 $ 697,11 $ 108,53 $ 805,64 $ 641,47 $ 260,48 
  













5 $ 6.798,65 $ 2.481,25 $ 3.561,86 $ 509,90 $ 4.071,76 $ 2.726,89 $ 1.223,76   $ 1.223,76 $ 5.574,89 -$ 713,86  
















































  $ 1.877,88 $ 154,51 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.877,88 $ 0,00   $ 0,00 $ 1.877,88 $ 0,00  




005-01-05-0001 CAMION 4 $ 45.224,00 $ 13.864,00 $ 28.224,00 $ 0,00 $ 28.224,00 $ 17.000,00 $ 10.175,40   $ 10.175,40 $ 35.048,60 -$ 10.175,40  
005-01-05-0002 CAMION 5 $ 219.553,50 $ 88.938,50 $ 117.553,50 $ 0,00 $ 117.553,50 $ 102.000,00 $ 39.519,63   $ 39.519,63 $ 180.033,87 -$ 39.519,63  
005-01-09-0002 MOTOCICLETAS 2 $ 5.636,66 $ 1.451,48 $ 3.766,66 $ 0,00 $ 3.766,66 $ 1.870,00 $ 2.536,50   $ 2.536,50 $ 3.100,16 -$ 2.536,50  
005-01-15-0005 VOLQUETA 3 $ 199.161,00 $ 66.861,00 $ 119.070,00 $ 0,00 $ 119.070,00 $ 80.091,00 $ 59.748,30   $ 59.748,30 $ 139.412,70 -$ 59.748,30  
005-01-15-0006 VOLQUETA 5 $ 107.391,10 $ 32.512,10 $ 67.391,10 $ 0,00 $ 67.391,10 $ 40.000,00 $ 19.330,40   $ 19.330,40 $ 88.060,70 -$ 19.330,40  
005-01-19-0001 AMBULANCIA 3 $ 63.812,90 $ 20.131,90 $ 39.312,90 $ 0,00 $ 39.312,90 $ 24.500,00 $ 19.143,87   $ 19.143,87 $ 44.669,03 -$ 19.143,87  
  TOTAL  $1.659.446,98∑ $ 1.018.642,06∑ $ 518.521,36∑ $ 4.894,85∑ $ 523.416,21∑ $1.136.030,77∑ $ 194.700,94∑   $ 194.700,94∑ $678.682,91∑ -$189.806,09 ∑ 
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Marcas  
V Tomado de los reportes de depreciación y de revalorización de los bienes de administración periodo 2017 y 2018 
S Documentación sustentatoria  
≠ Diferencia encontrada  
 
Conclusión 
El GAD no realizó el recálculo de la  depreciación de los bienes que fueron revaluados mismo que asciende  a  $(189.806,09) 
incumpliendo así lo establecido en la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.1.5 Propiedad, Planta y Equipo que en su 
párrafo 4 apartado 3.1.5.5 dispone: 
“Si el valor contable aumenta se debe incrementar proporcionalmente el valor residual y se recalculara la depreciación; si el 
valor contable disminuye, se debe disminuir proporcionalmente el valor residual y se recalculara la depreciación, en estos 




Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-06 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  82: Correcto Registro Contable de las Donaciones Recibidas en el periodo 
2017 y 2018 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Bienes de Administración  
PAPEL DE TRABAJO: Registro contable correcto de las donaciones recibidas en el 
periodo 2017 y 2018.  
Ver (Anexo 77) 
REGISTRO CONTABLE DE LAS DONACIONES 2017   
CÓDIGO CUENTA  SALDO   
611.97.01.001 Donaciones recibidas en existencias  $          850,30 V 
611.99.01.001 Donaciones en bienes muebles e inmuebles  $1.892.199,07 S 
 
REGISTRO CONTABLE DE LAS DONACIONES 2018   
CÓDIGO CUENTA  SALDO   
611.97.01.001 Donaciones recibidas en existencias  $   8.391,99 V 
611.99.01.001 Donaciones en bienes muebles e inmuebles  $ 13.541,30 S 
 
Marcas 
V Tomado del Acta de entrega recepción provisional por transferencia 
 gratuita verificado con el reporte de donaciones recibidas y asiento de 
 cierre de donaciones. 
S Documentación de soporte  
Conclusión 
Según la documentación entregada por el GAD se verificó que los asientos de 
donaciones se registraron correctamente y de acuerdo a la normativa contable vigente 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-07 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  83: Registró Contable Correcto de las Bajas de los Bienes de Administración 
existentes en el periodo 2017 y 2018 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Bienes de Administración  
PAPEL DE TRABAJO: Registro contable correcto de las bajas de los bienes de 
administración existentes en el periodo 2017 y 2018  
Según el Acta de Baja de Bienes de Larga Duración N° 001 del GAD Municipal de 
San Juan Bosco suscrita por la Directora Financiera y la Guardalmacén el 05 de 
noviembre de 2018, se aprueba la diligencia de baja de 373 bienes en el periodo 
2018, sin embargo únicamente se dieron de baja 187 bienes existiendo 186 bienes 

















































1123 07/11/2018 OF-0234 200-01-11-0002 
Calculador
a  




1123 07/11/2018 OF-0234 200-01-11-0023 
Calculador
a  




1123 07/11/2018 OF-0234 200-01-13-0001 
Ventilador 
de Pedestal  
12/12/2000 $ 26,00 $ 0,00 $ 26,00 
Mal 
Estado √ 
1123 07/11/2018 OF-0234 200-01-15-0002 
Memory 
Stick 
08/08/2008 $ 85,00 $ 0,00 $ 85,00 
Mal 
Estado ? 
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1123 07/11/2018 OF-0234 200-02-22-0001 
Adaptador 
Serial  




1123 07/11/2018 OF-0234 200-02-22-0002 
Adaptador 
Serial  




















1123 07/11/2018 OF-0234 200-14-07-0003 
Mini 
grabadoras  








1123 07/11/2018 OF-0234 200-15-06-0001 
Conos 
Reflectivos  




1123 07/11/2018 OF-0234 200-15-06-0002 
Conos 
Reflectivos  








1123 07/11/2018 OF-0234 200-24-05-0002 
Cilindro de 
Gas  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-03-01-0001 
Cono 
Abram  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-04-0001 
Bomba 
Fumigador  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-04-0007 
Bomba de 
Fumigador  












1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-06-0046 Carretilla 04/03/2008 $ 50,00 $ 0,00 $ 50,00 
Mal 
Estado √ 
1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-06-0050 Carretilla 07/07/2008 $ 52,00 $ 0,00 $ 52,00 
Mal 
Estado ? 
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1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-18-0039 Combos 27/02/2008 $ 5,50 $ 0,00 $ 5,50 
Mal 
Estado √ 
1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-18-0041 Combos 27/02/2008 $ 5,50 $ 0,00 $ 5,50 
Mal 
Estado ? 
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1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-20-0012 
Corta 
Hierro  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-20-0013 
Corta 
Hierro  
































































1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-22-0044 Martillo  16/12/2008 $ 10,95 $ 0,00 $ 10,95 
Mal 
Estado √ 
1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-22-0045 Martillo  16/12/2008 $ 10,95 $ 0,00 $ 10,95 
Mal 
Estado ? 
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1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-27-0002 
Pata de 
Cabra  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-27-0006 
Pata de 
Cabra  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-27-0007 
Pata de 
Cabra  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-27-0008 
Pata de 
Cabra  
































1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-30-0011 
Desarmado
res  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-30-0012 
Desarmado
res  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-32-0001 Picos  29/08/2005 $ 9,50 $ 0,00 $ 9,50 
Mal 
Estado √ 
1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-32-0005 Picos  25/04/2005 $ 8,00 $ 0,00 $ 8,00 
Mal 
Estado ? 
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1123 07/11/2018 OF-0234 400-04-63-0001 
Llave 
Francés  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-05-01-0001 
Juego de 
Llaves 




1123 07/11/2018 OF-0234 400-05-07-0003 
Llave de 
Ruedas  
































1123 07/11/2018 OF-0234 400-06-01-0013 
Almohadill
as  




1123 07/11/2018 OF-0234 400-06-01-0014 
Almohadill
as  
















1123 07/11/2018 OF-0234 400-06-21-0003 
Reglas 
Metálicas 




1123 07/11/2018 OF-0234 400-06-21-0004 
Reglas 
Metálicas 




1123 07/11/2018 OF-0234 400-06-27-0001 
Memory 
Flash  




1123 07/11/2018 OF-0234 500-09-08-0003 
Impresora a 
Tinta 




1123 07/11/2018 OF-0234 500-09-09-0006 
Impresora 
Laser  
09/05/2012 $ 90,00 $ 0,00 $ 90,00 
Mal 
Estado √ 
1123 07/11/2018 OF-0234 500-09-14-0007 Teclado  29/08/2005 $ 10,00 $ 0,00 $ 10,00 
Mal 
Estado ? 
1123 07/11/2018 OF-0234 500-09-31-0011 
Fuente de 
Poder 




1123 07/11/2018 OF-0234 500-09-34-0004 
Memoria 
Flash 




1123 07/11/2018 OF-0234 500-09-34-0006 
Memoria 
Flash 
























1123 07/11/2018 OF-0234 600-03-01-0001 
Gigantogra
fia  




1123 07/11/2018 OF-0234 600-03-01-0002 
Gigantogra
fia  




1123 07/11/2018 OF-0234 600-03-01-0003 
Gigantogra
fia  
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1123 07/11/2018 OF-0234 600-03-01-0004 
Gigantogra
fia  




1123 07/11/2018 OF-0234 600-03-01-0005 
Gigantogra
fia  




1123 07/11/2018 OF-0234 600-03-01-0006 
Gigantogra
fia  








1124 08/11/2018 OF-057 100-01-19-0017 
Silla 
Giratoria  




1125 08/11/2018 OF-135 100-01-19-0016 
Silla 
Giratoria  




1125 08/11/2018 OF-135 500-09-27-0011 
Regulador 
de Voltaje  









1136 12/11/2018 OF-234 500-09-27-0015 
Regulador 
de Voltaje  
01/04/2014 $ 16,04 $ 0,00 $ 16,04 
Mal 
Estado √ 
1136 12/11/2018 OF-234 500-09-35-0017 Mouse  10/07/2012 $ 14,00 $ 0,00 $ 14,00 
Mal 
Estado ? 














V Tomado del Acta de baja de bines N° 001 que reposa en los archivos de 
 la Guardalmacén del GAD Municipal de San Juan Bosco 
S Documentación sustentatoria  
√ Verificado en el Acta de Baja de Bines de Larga Duración N° 001 y 
 verificado con el reporte de baja de bienes de larga duración del GAD 
 Municipal periodo 2018. 
? Sin documento de soporte  
Conclusión 
El GAD Municipal de San Juan Bosco no procedió a dar de baja 186 bienes que se 
encuentran en mal estado mismos que ascienden al valor de $ 3.841,38. 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-09 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  84: Verificación de las Actas de Entrega Recepción Correspondiente a los periodo 2017-2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Inversiones en Proceso   
PAPEL DE TRABAJO: Verificación de las actas de entrega recepción correspondiente a los periodo 2017-2018 
 
 AÑO 2017 



























Construcción de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario para 
el centro parroquial de Santiago de 
Pananza; y construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario para la 
comunidad de Kalaglás. 
 $ 571.156,35  3-May-16 256 13-Ene-17 2-Sep-17 
Acta 







Reparación del camino de Herradura 
mediante desbanque entre 
Tsuntsuim-Waapis 
 $          745,60  22-dic-16 30 10-Ene-17 2-Sep-17 
Acta 




Reparación camino de Herradura 
Marbella-Rio Negro – Carrizales 
 $      1.954,22  19-dic-16 30 24-Ene-17 15-Sep-17 
Acta 
Definitiva   √ 
No cumple con la 
fecha retraso de 6 
días  
    
  
4 
Construcción de la II etapa del Parque 
Central de la Libertad 
 $   10.000,00  28-Nov-16 45 12-Ene-17 15-Sep-17 
Acta 
Definitiva   √   
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5 
Reparación del puente peatonal sobre 
el rio cristal paso a Carrizales Y 
Marbella 
 $      5.604,51  2-Mar-17 30 24-Mar-17 15-Sep-17 
Acta 
Definitiva   √   
 
6 
Adecuaciones puente peatonal sobre 
el rio Yanvinza paso al sector Mirador-
Pananza 
 $      5.715,66  2-Mar-17 30 15-Mar-17 25-Sep-17 
Acta 
Definitiva   √    
7 
Reparación del camino de Herradura 
desde Piamonte bajo hasta el camino 
público 
 $      1.497,16  3-Mar-17 30 20-Mar-17 29-Sep-17 
Acta 
Definitiva   √    
8 
Reparaciones y adecuaciones en el 
bar de Kalaglas 
 $      4.686,98  15-Mar-17 40 29-Mar-17 29-Sep-17 
Acta 
Definitiva   √    
9 
Reparaciones de  la cancha multiusos 
UEPPS 
 $      2.382,00  20-Mar-17 15 31-Mar-17 29-Sep-17 
Acta 
Definitiva   √    
10 
Cubierta metálica y cerramiento en 
malla para el CIBV Domingo Sabio 





Definitiva   √    
11 
Reparación del puente peatonal sobre 
el rio Coangos paso a Kunkuk y 
Unkuch 
 $      5.960,07  16-Feb-17 30 13-Mar-17 9-Oct-17 
Acta 




Construcción de baterías sanitarias 
públicas en la cancha del centro 
parroquial de Wakambeis  
 $   21.853.24  22-Sep-16 80 6-May-17 9-Oct-17 
Acta 
Definitiva   √   




Reparación del cerramiento de la 
planta de tratamiento de agua potable 
de Marianita 
 $      5.411,45  7-Abr-17 45 2-May-17 9-Oct-17 
Acta 
Definitiva   √    
14 
Repara de las veredas en la Av. 30 de 
Junio, entre Padre Luis Carollo y Rio 
la Misión 
 $     4,609.78  25-Abr-17 30 2-May-17 9-Oct-17 
Acta 
Definitiva   √    
15 
Reparación de veredas en la calle 
Humberto López, entre Manuel Mejía 
y Ángel Córdova en la Comunidad de 
Kalaglás 
 $    3.007,66  12-Jun-17 30 19-Jun-17 14-dic-17 
Acta 
Definitiva   √    
16 
Reparación de veredas en la calle 
Herminio Álvarez, entre Emilio 
Guzmán y Carmen Maldonado. 
 $      4.693,39  12-Jun-17 30 20-Jun-17 14-dic-17 
Acta 
Definitiva   √    
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17 
Reparación del tanque de reserva, 
reposición de tubería y accesorios y 
adecentamiento de la planta de 
tratamiento de agua potable de 
Kalaglás. 
 $      2.630,62  1-Jun-17 30 28-Jun-17 14-dic-17 
Acta 
Definitiva   √    
18 
Reparación de veredas en la calle 
Carmen Maldonado entre Herminio 
Álvarez y Andrés Tucupi. 
 $      3.989,04  13-Jun-17 30 22-Jun-17 16-Feb-18 
Acta 
Definitiva   √   
 
19 
Reparación de la red de distribución 
del sistema de agua entubada y la 
recolección de aguas lluvias en la 
comunidad de Rocafuerte 
 $      2.565,83  13-Jun-17 30 13-Jul-17 16-Feb-18 
Acta 
Definitiva   √    
20 
Reparación del camino de herradura 
Marbella- carrizales, desde Marbella 
hasta el río Marbella 
 $      1.799,47  13-Jun-17 30 24-Jul-17 16-Feb-18 
Acta 
Definitiva   √    
21 
Reparación del camino de herradura 
Wapis a San Pedro de Apondios, 
mediante desbroce y desbanque. 
 $      1.497,38  14-Jun-17 30 20-Jun-17 16-Feb-18 
Acta 
Definitiva   √   V 
22 
Construcción del sistema de potable 
para la comunidad de la Libertad 
 $ 103.698,80  5-Ene-17 155 8-Jun-17 12-Abr-18 
Acta 
Definitiva   √   




Adecuaciones de un bloque de 
Bóvedas en el Cementerio Municipal 
 $      4.480,86  12-Jun-17 30 12-Jul-17 12-Abr-18 
Acta 
Definitiva   √    
24 
Adecuaciones de terreno para 
canchas de Ecuabolly con bordillos de 
hormigón armado en la Unidad 
Educativa Nueva Generación 
 $      2.893,59  12-Jun-17 40 22-Jul-17 24-Abr-18 
Acta 
Definitiva   √    
25 
Acabados de pasamanos enlucidos 
en las escalinatas del parque infantil 
(19 M largo x 1.00 M ancho) 
 $      3.334,23  15-Jun-17 30 15-Jul-17 24-Abr-18 
Acta 
Definitiva   √    
26 
Adecuación del coliseo municipal de 
San Juan Bosco 
 $      3.480,48  29-May-17 21 19-Jun-17 24-Abr-18 
Acta 
Definitiva   √    
27 Adecentamiento del recinto ferial  $      5.302,20  12-May-17 30 11-Jun-17 17-May-18 
Acta 
Definitiva   √    
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28 
Convenio para señalización de zona 
urbana 
 $      4.554,24  7-Jun-17 21 28-Jun-17 17-May-18 
Acta 
Definitiva   √    
29 
Mejoramiento en pintura para el 
estadio en San Juan Bosco 
 $      5.879,70  23-Jun-17 15 8-Jul-17 26-ene-18 
Acta 
Definitiva   √   
 
30 
Adecuaciones menores en el parque 
infantil 
 $      3.481,12  6-Jul-17 40 15-Ago-17 20-Feb-18 
Acta 
Definitiva   √    
31 
Regeneración del área de 
compartición social 
 $      3.734,67  9-Nov-17 30 7-Dic-17 17-May-18 
Acta 
Definitiva   √    
32 
Traslado de material de mejoramiento 
para mantenimiento de vía en el 
cantón San Juan Bosco 
 $      5.960,00  5-Nov-17 25 13-Dic-17 13-dic-17 
Acta 
Definitiva   √    
33 
Adecuación de un puente peatonal 
hacia la zona de estancia rio Pan de 
Azúcar 
 $      4.345,78  30-Oct-17 30 29-Nov-17 17-May-18 
Acta 
Definitiva   √   V 
34 
Pavimentación rígida en la calle flor 
del bosque, entre Octavio Peláez y 
Carmen Maldonado entre Herminio 
Álvarez y Av. 30 de Junio; y 
construcción de veredas en la Av. 
Amazonas desde el puente 7 iglesias 
hasta la Unidad Educativa Nueva 
Generación  
 $ 126.920,92  18-Jul-17 200 27-Dic-17 13-Nov-18 
Acta 
Definitiva   √   S 
35 
Reparación de veredas en la calle rio 
Zamora, el 11 de febrero y benjamín 
Maldonado; benjamín Maldonado el 
rio Zamora y tomas tenorio: tomas 
tenorio el 11 de febrero y benjamín 
Maldonado; calle 11 de febrero el rio 
Zamora y tomas tenorio. 
 $   12.155,32  20-Sep-17 70 30-Nov-17 13-Nov-18 
Acta  
Definitiva √      
36 
Adecuación de una batería sanitaria 
en NAYAP 
 $      5.963,85  15-Oct-17 60 25-Dic-17 25-Dic-17 
Acta  
Definitiva √    
37 
Operación y mantenimiento del 
sistema de agua potable en el Centro 
Cantonal 
 $   56.358,51  3-ene-17 355 30-Dic-17 30-Dic-17 
Acta 
Definitiva √    
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38 
Operación y mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado sanitario y 
pluvial del centro cantonal 
 $   43.296,37  3-ene-17 355 30-Dic-17 30-Dic-17 
Acta 
Definitiva   √   
 
39 
Gestión integral de desechos sólidos 
en el cantón 
 $   61.359,23  3-ene-17 355 30-Dic-17 30-Dic-17 
Acta 
Definitiva   √    
40 
Ampliación de redes y acomedidas de 
agua potable, alcantarillado sanitario y 
pluvial en la calle Luis Molina en la 
ciudadela Maldonado 
 $      5.124,61  13-Oct-17 33 15-Nov-17 15-Nov-17 
Acta 
Definitiva   √    
41 
Reparación de veredas en la calle 
Delia Vásquez, entre Huberto López y 
Manuel Morales, en el parque de la 
comunidad ce Kalaglás. 
 $      3.948,79  5-Dic-17 30 21-Dic-17 21-Dic-17 
Acta  
Provisional √ 
No se encontró 
Acta Definitiva    
  
42 
Reparación de veredas en la calle 
Manuel Peñaranda, entre Victoriano 
Úrdales y Ricardo Cabrera en el 
centro de Pananza 
 $      3.855,29  1-Dic-17 30 11-Dic-17 11-Dic-17 
Acta  
Provisional √ 
No se encontró 
Acta Definitiva    
V 
     
43 
Reparación de la Tarabita sobre el rio 
Cascada en la comunidad de 
Piamonte 
 $      2.913,70  04-dic-17 30 27-Dic-17 27-Dic-17 
Acta  
Provisional √ 
No se encontró 
Acta Definitiva    
S 
44 
Reparación Camino de herradura 
desde Piamonte hasta la parte alta del 
Sector Rio Santa Clara 
 $      1.491,21  04-dic-17 30 12-Dic-17 12-Dic-17 
Acta  
Provisional √ 
No se encontró 
Acta Definitiva    
 
45 
Reparación de la Alcantarilla tipo 
cajón sobre la quebrada sin nombre 
en el sector García Moreno 
 $      4.355,51  06-dic-17 50 27-Dic-17 27-Dic-17 
Acta  
Provisional √ 
No se encontró 
Acta Definitiva   
 
46 
Reposición de tablero del puente 
bailey sobre el rio Kalaglás en la 
comunidad de Kalaglás. 
 $      1.750,04  04-dic-17 30 11-Dic-17 11-Dic-17 
Acta 
Definitiva   √    
47 
Movimiento de tierras para la apertura 
y mantenimiento de vías en el cantón 
San Juan Bosco 
 $      5.961,60  08-dic-17 30 26-Dic-17 29-dic-17 
Acta 
Definitiva   
 
√ 
   
48 
Construcción de edificio cultural en 
torno a la Piedra con Petroglifos" 
$     45.081,64 22-May-17 90 22-Ago-17 26-Nov-17 
Acta  
Provisional 
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49 
Extensión de red de electrificación 
hacia el Relleno Sanitario 








 AÑO 2018 
 



























Alquiler de una retroexcavadora 
para el mantenimiento del sistema 
de agua potable, alcantarillado 
relleno sanitario y estadio municipal 
y vialidad urbana de la ciudad de 
San Juan Bosco 
 $   6.900,00  16-Ene-18 60 8-Mar-18 22-Ene-19 
Acta 
Definitiva   √   
  
2 
Construcción del espacio cubierto, 
graderíos y veredas en la cancha de 
uso múltiple del centro parroquial de 
Wakambeis. 
$195,986.18  14-Feb-18 120 28-Jun-18 22-Ene-19 
Acta 
Definitiva   √    V 
3 
Reparación de pavimento en la calle 8 
de octubre entre Limón - Gualaquiza y 
calle sin nombre en el centro 
parroquial de Pan de Azúcar 
 $    4,429.89  9-Feb-18 30 23-Feb-18 22-Ene-19 
Acta 





Adecuaciones internas en el Sub-
centro de Kalaglás 
 $    1,896.38  12-Mar-18 30 11-Abr-18 8-Abr-19 
Acta 
Definitiva   √     
5 
Reparación del puente colgante sobre 
el rio Zamora pasó a san Carlos de 
Limón. 
 $    5,394.46  6-Mar-18 45 16-Abr-18 18-Feb-19 
Acta 
Definitiva   √     
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6 
Reparación camino herradura del 
camino Marbella a carrizales, desde el 
puente sobre el río Marbella ABS: 
0+00.00 hasta ABC: 0+200.00 
 $    1.513,65  3-Abr-18 30 23-Abr-18 18-Feb-19 
Acta 
Definitiva   √   
  
7 
Reparación del puente peatonal barrio 
norte sobre el rio Pan de Azúcar, entre 
las calles Luis María Maldonado y 
Herminio Álvarez  
 $    1.065,00  16-abr-18 30 9-May-18 9-May-18 
Acta  
Provisional √    
8 
Reparación del puente peatonal sobre 
la quebrada sin nombre en la 
comunidad de la 27 de Noviembre 
 $    5,122.24  16-abr-18 70 25-Jun-18 25-Jun-18 
Acta  
Provisional √     
9 
Reparación y adecuaciones del 
sistema eléctrico de la planta de 
tratamiento de agua potable siete 
iglesias. 





Provisional √  V  
10 
Movimiento de tierras para el 
mantenimiento y lastrado de vías en el 
área rural del cantón San Juan Bosco 





Provisional √   S 
11 
Adecuaciones de red de conducción, 
tanque rompe presión y tanque de 
reserva 10m3 del sistema de agua de 
la comunidad 27 de Noviembre 









Adecuación de veredas en la 
comunidad 27 de Noviembre junto al 
espacio cubierto; ABS0+000.00 hasta 
ABS: 0+070.00. 






No cumple con la 




Ampliación de la cubierta metálica de 
la escuela Juan Pio Montufar en el 
centro parroquial de Pananza 






No cumple con la 
fecha retraso de 5 
días  
 
     
14 
Reparación de veredas frente al 
parque central en Santa Rosa de 
Pananza 
 $    5.398,62  14-May-18 30 20-Jun-18 22-Jun-18 
Acta  
Provisional √ 
No cumple con la 




Reparación camino de herradura 
mediante empalizado y desbanque en 
 $    1.508,20  14-May-18 30 14-Jun-18 14-Jun-18 
Acta  
Provisional √ 
No cumple con la 
fecha retraso de 1 
días  
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el sector carrizales: 0+200.00 hasta 
ABC: 0+400.00 
16 
Reparación de las veredas en la Av. 
Augusto Abad junto al margen del río 
Pan de Azúcar en el centro cantonal.  
 $    3.960,25  22-May-18 30 5-Jun-18 5-Jun -18 
Acta  
Provisional √     
17 
Reparación de veredas en la av. 
augusto abad y calle Abraham Molina 
a continuación del parque de la Cdla. 
Molina en el centro cantonal. 
 $    3.840,70  23-May-18 30 6-Jun-18 6-Jun-18 
Acta  
Provisional √   
  
18 
Reparación de las veredas en av. 
Augusto Abad entre calle Abraham 
Molina y la ciudadela Macas en el 
centro cantonal 
 $    4.134,96  13-Jun-18 30 21-Jun-18 20-Mar-19 
Acta 
Definitiva   √    V 
19 
Mantenimiento y reparación de 
veredas en el cementerio municipal 
 $    3.764,10  23-May-18 45 28-Jun-18 28-Jun-18 
Acta  
Provisional √   S  
20 
Limpieza y mantenimiento de paredes 
en el unidad educativa Polivio 
Saquicela 
 $    2.534,06  24-May-18 45 4-Jul-18 4-Jul-18 
Acta  
Provisional √     
21 
Mejoramiento del área exterior de la 
calle Luis Molina 
 $    3.611,06  24-Sep-18 30 24-Oct-18 24-Oct-18 
Acta  
Provisional √     
22 
Construcción del sistema de agua 
potable de alcantarillado en Santa 
Marianita 
 $  58.029,62  7-May-18 90 14-Ago-18 18-Feb-19 
Acta 
Definitiva   √     
23 
Adecuaciones de red de conducción 
tanque rompe presión y tanque de 
reserva 10m3 del sistema de agua 
potable de la comunidad 27 de 
Noviembre  
 $    6.750,47  25-Abr-18 65 26-Jun-18 26-Jun-18 
Acta  
Provisional √   
 
     
24 
Construcción del complejo deportivo 
municipal siete iglesias y plazoleta de 
acceso 
 $565.072,49  20-Feb-18 241 15-Nov-18 15-Nov-18 
Acta  
Provisional √     
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25 
Construcción del nuevo sistema de 
alumbrado ornamental del parque 
central de San Juan Bosco 
 $  64.999,75  7-May-18 90 14-Ago-18 14-Ago-18 
Acta  
Provisional √   
  
26 
Adecuación y desembarque de 
pasajeros de bus escolar de 
estudiantes UEM Nueva Generación  
 $    4.462,33  21-May-18 30 18-Jun-18 11-Mar-19 
Acta 
Definitiva   √     
27 
Construcción de la casa comunal en 
banderas  
 $  19.995,06  16-Jul-18 90 5-Sep-18 5-Sep-18 
Acta  
Provisional √     
28 
Construcción del escenario en la 
comunidad de la Libertad  
 $  44.982,41  9-Jul-18 90 4-Sep-18 4-Sep-18 
Acta  
Provisional √ 





Reparación de veredas en las calles 
Manuel Peñaranda y José Manuel 
Vera en el centro parroquial de 
Pananza 
 $    3.556,39  26-Jul-18 30 25-Ago-18 11-Mar-19 
Acta 
Definitiva   √    V 
30 
Adecentamiento de obras exteriores 
en los márgenes del río Pan de 
Azúcar 
 $    3.767,19  12-Sep-18 30 12-Oct-18 12-Oct-18 
Acta  




Repar4ación de las veredas en la 
calle 24 de mayo acceso a la unidad 
educativa Juan Pio Montufar en el 
centro parroquial de Pananza 
 $    3.889,62  5-Nov-18 30 6-Dic-18 6-Dic-18 
Acta  
Provisional √     
32 
Adecuaciones del CIBV de la 
comunidad la Libertad 
 $    4.429,20  5-Jun-18 45 10-Jul-18 11-Mar-19 
Acta 
Definitiva   √     
33 
Adecuación de aula escolar en San 
Marcos 
 $    6.967,40  15-Jun-18 60 14-Ago-18 11-Mar-19 
Acta 
Definitiva   √     
34 
Alquiler de una retroexcavadora para 
trabajos de vialidad en el área rural del 
cantón San Juan Boso 
 $    6.960,00  26-Jul-18 60 9-Ago-18 16-Ago-18 
Acta 
Definitiva   √     
35 
Reparación de veredas en la calle 
Manuel Peñaranda y Anselmo Macas 
en el centro parroquial de Pananza 
 $    3.420,86  30-Jul-18 30 20-Ago-18 16-Mar-19 
Acta 
Definitiva   √   
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36 
Manos de obra equipos y 
herramientas para la adecuación de 
graderíos en la comunidad de 
Tsuimtsuin 
 $    6.408,11  08-Ago-18 45 22-Sep-18 22-Sep-18 
Acta  
Provisional √   
  
37 
Mantenimiento de paradores de 
riberas del rio pan de azúcar 
 $    3.652,45  06-Ago-18 30 5-Sep-18 5-Sep-18 
Acta  
Provisional √     
38 
Reparación del punto de reciclaje de 
los desechos sólidos del barrido en el 
centro cantonal 
 $    3.424,46  28-Ago-18 30 25-Sep-18 25-Sep-18 
Acta  
Provisional √     
39 
Mantenimiento de asadores de los 
arrayanes y mobiliario 
 $    5.422,15  15-ago-18 90 16-Oct-18 16-Oct-18 
Acta  
Provisional √     
40 
Reparación de veredas en la av. 
Augusto Abad y en la ciudadela 
Macas, en el centro cantonal 
 $    5.422,15  15-Ago-18 30 14-Sep-18 14-Sep-18 
Acta  
Provisional √    V 
43 
Reparación de veredas en las calles 
Delia Vázquez entre calle Humberto 
López, Manuel Morales y al acceso al 
Sub Centro de Salud de IESS, frente 
al Parque Central de Kalaglás 
 $    3.284,27  1-Ago-18 30 21-Ago-18 2-Abr-19 
Acta 




Reparación de Pasamano Acceso a la 
Multicancha de la Unidad Educativa 
Delia Carmen Vázquez de la 
Comunidad de Kalaglás 
$     1.676,66  14-Ago-18 30 21-Ago-18 2-Abr-19 
Acta 
Definitiva   √     
45 
Reparación del puente sobre el rio 
Akerones paso a la tercera línea 
 $    2.324,92  3-Sep-18 30 9-Oct-18 9-Oct-18 
Acta  
Provisional √ 
No cumple con la 




Reparación de las veredas en av. 
Augusto Abad en la ciudadela 
Cabrera en el margen del rio Pan de 
Azúcar en el centro cantonal. 
 $    4.159,31  25-Sep-18 30 12-Oct-18 12-Oct-18 
Acta  
Provisional √     
47 
Reparación de las veredas en la calle 
Victoriano Úrdales entre la 24 de 
Noviembre y calle s/n en el centro 
parroquial de Pananza 
 $    3.733,56  26-Sep-18 30 23-Oct-18 23-Oct-18 
Acta  
Provisional √   
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48 
Reparación de veredas y gradas en la 
av. Augusto abad, acceso a "los 
arrayanes" en el centro cantonal 
 $    3.719,10  27-Sep-18 30 27-Oct-18 27-Oct-18 
Acta  
Provisional √   
  
49 
Mantenimiento de vías en área rural 
del cantón San Juan Bosco 
 $    6.970,48  23-Oct-18 45 15-Nov-18 15-Nov-18 
Acta  
Provisional √     
50 
Reparación de veredas en la calle los 
salesianos en el centro cantonal 
 $    3.933,75  6-Nov-18 30 18-Nov-18 18-Nov-18 
Acta  
Provisional √     
51 
Reparaciones de las veredas en la 
calle Luis del mundo entre Delia 
Vázquez y Manuel Mejía de la 
comunidad de Kalaglas 
 $    3.178,13  12-Nov-18 30 3-Dic-18 3-Dic-18 
Acta  
Provisional √     
52 
Adecentamiento de la calle de acceso 
a la troncal amazónica en la ciudadela 
Maldonado 
 $    5.647,74  19-Nov-18 30 3-Dic-18 3-Dic-18 
Acta  
Provisional √    V 
53 
Adecuaciones de jardinerías y 
camineras del parque central de 
Pananza 
 $    4.079,30  5-Nov-18 45 29-Oct-18 29-Oct-18 
Acta  
Provisional √   S  
54 
Mantenimiento de fachadas y pintura 
del escenario público del cantón 
 $    1.969,85  5-Nov-18 30 26-Nov-18 26-Nov-18 
Acta  
Provisional √     
55 
Adecuaciones de muros y bordillos en 
la plaza de Kalaglas 
 $    6.205,97  5-Nov-18 45 30-Nov-18 30-Nov-18 
Acta  
Provisional √     
56 
Reparaciones menores en el parque 
de Pananza 
 $    3.526,24  15-Nov-18 30 4-Dic-18 4-Dic-18 
Acta  
Provisional √     
57 
Reparación de mobiliario urbano en la 
calle Delia Vásquez de Kalaglas 
 $    3.920,41  20-Nov-18 30 20-Dic-18 20-Dic-18 
Acta  
Provisional √     
58 
Mano de obra, equipos y herramientas 
para la construcción de la Multicancha 
en el barrio Tarimiat $    6.912,16 
27-Nov-18 60 25-Ene-19 25-Ene-19 
Acta  
Provisional √     
59 
Cerramiento de la escuela de San 
Luis de Miachi 
 $    6.847,09  14-Nov-18 45 29-Dic-18 29-Dic-18 
Acta  
Provisional √     
60 
Mantenimiento de mobiliarios 
tipológicos de madera adyacentes al 
río Pan de Azúcar 
 $    3.559,69  21-Nov-18 30 21-Dic-18 21-Dic-18 
Acta  
Provisional √     
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61 
Suministros de mano de obra y equipo 
menor para la adecuación de la 
cancha de San Marcos 
 $    2.849,26  1-Nov-18 30 12-Dic-18 12-Dic-18 
Acta  
Provisional √   
 
     
62 
Adecuaciones del acceso al espacio 
cubierto de la cancha de uso múltiple 
de la comunidad de la 27 de 
Noviembre 
 $    4.807,48  26-Nov-18 30 19-Nov-18 19-Nov-18 
Acta  
Provisional √     
63 
Adecuaciones de pisos de adoquín en 
la plaza de Kalaglas 
 $    6.261,32  6-Dic-18 45 20-Ene-19 20-Ene-19 
Acta  
Provisional √     
64 
Reparaciones de veredas en la calle 
Manuel Mejía - Kalaglas 
 $    3.865,42  18-Dic-18 30 17-Ene-19 17-Ene-19 
Acta  
Provisional √     
65 
Mantenimiento y reparación de aceras 
y bordillos en la calle Ricardo Chacón 
junto al parque de la comunidad la 
Libertad  
 $    2.678,80  13-Dic-18 30 12-Ene-19 12-Ene-19 
Acta  
Provisional √    V 
66 
Reparación de veredas y pavimento 
rígido en la calle Benjamín 
Maldonado, entre puente sobre río 
Pan de Azúcar  
 $    4.807,48  26-Nov-18 45 21-Ene-18 21-Ene-18 
Acta  
Provisional √   
S   
67 
Mantenimiento de los anclajes del 
puente peatonal sobre el rio Zamora 
paso a Kutucus  
 $    1.806,94  28-Nov-18 30 27-Dic-18 27-Dic-18 
Acta  
Provisional √     
68 
Reparación de veredas en la calle 
José Manuel Vera y Manuel 
Peñaranda en el centro parroquial de 
Pananza 
 $    3.514,33  10-Dic-18 30 16-Ene-19 16-Ene-19 
Acta  
Provisional √ 
No cumple con la 




Reparación del camino de herradura 
entre la comunidad de la 27 de 
Noviembre y San Luis de Miachi, 
mediante desbanque  
 $    1.498,95  4-Dic-18 30 19-Dic-18 19-Dic-18 
Acta  
Provisional √     
70 
Reparaciones de veredas en la Av. 30 
de Junio entre Pompilio Maldonado y 
Manuel Vicuña, centro cantonal 
 $    2.824,14  12-Dic-18 30 26-Dic-18 26-Dic-18 
Acta  
Provisional √     
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71 
Reparación de veredas en la Av. 30 
de Julio y Virgilio Ordoñez centro 
cantonal  
 $    3.013,67  18-Dic-18 30 17-Ene-19 17-Ene-19 
Acta  
Provisional √   
 
     
72 
Reparación camino de herradura 
mediante empalizado, desde el 
puente sobre el rio Marbella paso a 
San Pedro de Apondios longitud 120M 
 $    1.502,60  19-Dic-18 30 14-Ene-19 14-Ene-19 
Acta  
Provisional √   
  
73 
Movimiento de tierras para el 
mantenimiento de vías en la parroquia 
Pananza, Wakambeis, Pan de Azúcar 
y Comunidades que pertenecen a la 
parroquia San Juan Bosco  
 $    6.957,60  12-Dic-18 30 7-Ene-19 7-Ene-19 
Acta  
Provisional √     
74 
Adecuaciones para la recolección de 
aguas lluvias paralelo a la iglesia a la 
parroquia Pan de Azúcar  
 $    3.129,17  5-Dic-18 30 9-Ene-19 9-Ene-19 
Acta  
Provisional √ 
No cumple con la 




Reparación del cerramiento 
perimetral en la cancha cubierta de la 
comunidad de Rocafuerte  
 $    3.315,32  21-Dic-18 45 30-Ene-19 30-Ene-19 
Acta  
Provisional √   S  
76 
Mantenimiento de la vía en la 
parroquia Pananza, Wakambeis, Pan 
de Azúcar, y comunidades que 
pertenecen a la parroquia de San 
Juan Bosco  
 $    6.959,46  18-Dic-18 45 8-Feb-19 8-Feb-19 
Acta  
Provisional √ 
No cumple con la 




Reparación de graderíos de la cancha 
cubierta de la comunidad de 
Rocafuerte 
 $    3.165,24  26-Dic-18 30 25-Ene-19 25-Ene-19 
Acta  
Provisional √     
78 
Operación y mantenimiento del 
sistema de agua potable en el Centro 
Cantonal 
 $  53.384,41  1-ene.-18 360 30-Ene-18 30-Ene-18 
Acta  
Definitiva √   
 
     
79 
Operación y mantenimiento de los 
sistemas de alcantarillado sanitario y 
pluvial del Centro Cantonal 
 $  41.316,37  2-ene.-18 360 30-Ene-18 30-Ene-18 
Acta  
Definitiva √     
80 
Gestión integral de desechos sólidos 
en el cantón 
 $  69.513,03  2-ene.-18 360 30-Ene-18 30-Ene-18 
Acta  
Definitiva √     
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Marcas:  
V Tomado de los Documentos que reposan en el GAD Municipal de San Juan Bosco  
√ Verificado con las Actas Entregas Recepción y la página Web del GAD 
S Documentación Sustentatoria 
 
Conclusión:  
En el año 2017 se ejecutaron 49 obras de las cuales 42 poseen el acta de entrega recepción tanto provisional como definitiva, esto 
se pudo evidenciar en la información por ellos proporcionados y la presentada en su página Web. Las 7 obras restantes poseen 
únicamente el acta de entrega recepción provisional debido a que no se encontraron documentos que sustenten que efectivamente 
se haya realizado el acta de entrega definitiva, sin embargo el Director de Obras Publicas y la Contadora de la entidad manifestaron 
que las actas de entrega recepción definitiva fueron realizadas de manera oportuna y cumpliendo con lo que establece la ley. Sin 
embargo en la norma 408-29 de las normas de control interno dice que:  
 
Se llevarán a cabo dos tipos de recepción: una provisional que se efectuará 15 días después de que el contratista de la obra 
haya notificado por escrito la finalización de las obras de construcción y otra definitiva que no podrá realizarse en un plazo 
menor a seis meses después de la fecha de la recepción provisional… 
…La recepción provisional se efectuará para probar la obra en condiciones de servicio de manera que la entidad verifique su 
adecuada operación o funcionamiento y, a la vez, dar oportunidad al constructor de corregir, en los seis meses comprendidos 
entre la recepción provisional y la definitiva, los defectos detectados durante la revisión; dicho plazo se considera suficiente, 
pues si el constructor comunicó formalmente la finalización de las obras fue porque consideró que había cumplido con lo 
especificado y con la totalidad de los trabajos. La recepción definitiva por su parte, constituye el cierre oficial de la etapa de 
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construcción y la terminación del contrato, de manera que no deben quedar reclamos pendientes y cualquier reparación que 
se hubiere hecho constar en el acta de recepción provisional, en ese momento debe estar terminada.  
 
En el año 2018 se ejecutaron 78 obras de las cuales: 18 cuentan con el acta de entrega recepción tanto provisionales como 
definitivas, 60 obras mantienen un debido registro y archivo de las actas de entrega recepción provisional debido a que se terminaron 
durante el mes de junio y según las Normas de Control Interno el acta definitiva debe ser realizada en un plazo mayor a seis meses 
por cualquier eventualidad, además que en este periodo se dio una transición por el cambio de mandatarios en la entidad lo que 
provoco un retraso en los tramites de las mismas. 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-01 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  85: Recálculo de las Planillas de Pago del GAD Municipal de San Juan Bosco periodo 2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Inversiones en Proceso   





Construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario para el 
centro parroquial de Santiago de Pananza; y construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario para la comunidad de Kalaglás. 
$571.156,35 
    
La planilla perteneciente a la obra Construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario para el centro parroquial 
de Santiago de Pananza; y construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad de Kalaglás que tuvo un monto 
de contrato de 571156,35 y un anticipo de $ 228.462,54 fue correctamente calculada como se puede ver en el cuadro anterior. 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2018a) 
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IVA 12% y 
14% 











IVA 12% y 
14% 











  Anticipo  $ 228.462,54           $ 228.462,54           $ 228.462,54 
 
Planilla 
N° 1 may-16 $ 34.019,72 $ 4.762,76 $ 1.428,83 $ 13.607,89 40% $ 340,20 $ 23.405,57 $ 4.762,76 $ 1.428,83 40% $ 13.607,89 $ 340,20 $ 23.405,57 
 
Planilla 
N° 2 jun-16 $ 90.560,84 $ 12.678,52 $ 3.803,56 $ 36.224,34 40% $ 905,61 $ 62.305,86 $ 12.678,52 $ 3.803,56 40% $ 36.224,34 $ 905,61 $ 62.305,86 
 
Planilla 
N° 3 jul-16 $ 60.183,05 $ 7.221,97 $ 2.166,59 $ 24.073,22 40% $ 601,83 $ 40.563,38 $ 7.221,97 $ 2.166,59 40% $ 24.073,22 $ 601,83 $ 40.563,38 
 
Planilla 
N° 4 ago-16 $ 109.537,71 $ 13.144,53 $ 3.943,36 $ 43.815,08 40% $ 1.095,38 $ 73.828,42 $ 13.144,53 $ 3.943,36 40% $ 43.815,08 $ 1.095,38 $ 73.828,42 
V 
Planilla 
N° 5 sep-16 $ 65.977,15 $ 7.917,26 $ 2.375,18 $ 26.390,86 40% $ 659,77 $ 44.468,60 $ 7.917,26 $ 2.375,18 40% $ 26.390,86 $ 659,77 $ 44.468,60 
S 
Planilla 
N° 6 oct-16 $ 58.884,91 $ 7.066,19 $ 2.119,86 $ 23.553,96 40% $ 588,85 $ 39.688,43 $ 7.066,19 $ 2.119,86 40% $ 23.553,96 $ 588,85 $ 39.688,43 
R 
Planilla 
N° 7 nov-16 $ 40.040,43 $ 4.804,85 $ 1.441,46 $ 36.290,56 90,63% $ 400,40 $ 6.712,86 $ 4.804,85 $ 1.441,46 90,63% $ 36.290,56 $ 400,40 $ 6.712,86 
 
Planilla 
N° 8 dic-16 $ 27.663,62 $ 3.319,63 $ 995,89 $ 18.817,62 68,02% $ 276,64 $ 10.893,10 $ 3.319,63 $ 995,89 68,02% $ 18.817,62 $ 276,64 $ 10.893,10 
 








222.773,54∑   $ 4.868,67∑ $ 530.328,75∑ $ 60.915,70∑ 
$ 
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      SEGÚN GAD  SEGÚN AUDITORÍA  
 





















  Anticipo $ 41.479,52           $ 41.479,52           $ 41.479,52 
 
Planilla N°1 ene-17 $ 12.359,36 $ 1.730,31 $ 519,09 $ 0,40 $ 4.943,74 $ 123,59 $ 8.503,24 $ 1.730,31 $ 519,09 $ 0,40 $ 4.943,74 $ 123,59 $ 8.503,24 
 
Planilla N°2 feb-17 $ 16.602,81 $ 2.324,39 $ 697,32 $ 0,40 $ 6.641,12 $ 166,03 $ 11.422,74 $ 2.324,39 $ 697,32 $ 0,40 $ 6.641,12 $ 166,03 $ 11.422,74 
 
Planilla N°3 mar-17 $ 14.148,41 $ 1.980,78 $ 594,23 $ 0,40 $ 5.659,36 $ 141,48 $ 9.734,11 $ 1.980,78 $ 594,23 $ 0,40 $ 5.659,36 $ 141,48 $ 9.734,11 
V 
Planilla N°4 abr-17 $ 20.331,47 $ 2.846,41 $ 853,92 $ 0,40 $ 8.132,59 $ 203,31 $ 13.988,05 $ 2.846,41 $ 853,92 $ 0,40 $ 8.132,59 $ 203,31 $ 13.988,05 
S 
Planilla N°5 may-17 $ 28.983,16 $ 4.057,64 $ 1.217,29 $ 0,48 $ 14.000,00 $ 289,83 $ 17.533,68 $ 4.057,64 $ 1.217,29 $ 0,48 $ 14.000,00 $ 289,83 $ 17.533,68 
R 
Planilla N°6 jun-17 $ 3.841,75 $ 537,85 $ 161,35 $ 0,55 $ 2.102,71 $ 38,42 $ 2.077,11 $ 537,85 $ 161,35 $ 0,55 $ 2.102,71 $ 38,42 $ 2.077,11 
 
TOTAL    $ 137.746,48∑ $ 13.477,37∑ $ 4.043,21∑   $ 41.479,52∑ $ 962,67∑ $ 104.738,45∑ $ 13.477,37∑ $ 4.043,21∑   $ 41.479,52∑ $ 962,67∑ $ 104.738,45∑ 
 
 
La planilla correspondiente a la Construcción del sistema de potable para la comunidad de la Libertad cuyo monto de contrato 
asciende a $    103.698,80 cuenta con 6 planillas en mismas que fueron calculadas correctamente como se demuestra en el cuadro 
precedente. 
 




Construcción del sistema de potable para la comunidad de la Libertad $    103.698,80 
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SERVICIO 1 MONTO DE CONTRATO 
Alquiler de una Excavadora para el ensanchamiento de la vía NAYAP-WAPPIS, desde 

























1 jun-17 $ 4.752,30 $ 237,62 $ 570,28 $ 399,19 $ 95,05 $ 4.590,72 $ 570,28 $ 399,19 $ 95,05 $ 237,62 $ 4.590,72 V 
                          S 
TOTAL    $ 4.752,30∑ $ 237,62∑ $ 570,28∑ $ 399,19∑ $ 95,05∑ $ 4.590,72∑ $ 570,28∑ $ 399,19∑ $ 95,05∑ $ 237,62∑ $ 4.590,72∑ R 
 
De acuerdo al recalculo de la única planilla con la que se canceló el servicio de Alquiler de una Excavadora para el ensanchamiento 
de la vía NAYAP-WAPPIS, desde la Y hasta Santa Rosa de TINTIUK por un monto de contrato de $4.752,30 se pudo verificar que 
esta fue correctamente calculada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
OBRA  3 MONTO DE CONTRATO 
Adecentamiento del Coliseo Municipal de San Juan Bosco  $ 3.654,24 
 

























1 jun-17 $ 3.654,24 $ 182,71 $ 438,51 $ 131,55 $ 36,54 $ 3.741,94 $ 438,51 $ 131,55 $ 36,54 $ 182,71 $ 3.741,94 V 
  S 
TOTAL    $ 3.654,24∑ $ 182,71∑ $438,51∑ $131,55 ∑ $ 36,54∑ $ 3.741,94∑ $ 438,51∑ $131,55∑ $ 36,54∑ $ 182,71∑ $ 3.741,94∑ R 
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La Obra denominada Adecentamiento del Coliseo Municipal de San Juan Bosco cuyo monto asciende a $3.654,24 cuenta con una 
única planilla para su liquidación en base al recalculo realizado se verifico que esta fue elaborada correctamente.  
 




OBRA  1 
MONTO DE 
CONTRATO 
Movimientos de tierra para el mantenimiento y lastrado de Vías en el Área Rural del Cantón $ 6.968,75 
 


























1 May-18 $ 6.968,75 $ 348,44 $ 836,25 $ 585,38 $ 139,38 $ 6.731,81 $ 836,25 $ 585,38 $ 139,38 $ 348,44 $ 6.731,81 V 
                          S 
TOTAL    ∑$ 6.968,75 ∑$ 348,44 ∑$836,25 ∑$ 585,38 ∑$ 139,38 ∑$ 6.731,81 ∑$ 836,25 ∑$ 585,38 ∑$ 139,38 ∑$ 348,44 ∑$ 6.731,81 R 
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La Obra denominada Movimientos de tierra para el mantenimiento y lastrado de Vías en el Área Rural del Cantón cuyo monto 
asciende a $ 6.968,75 cuenta con una sola planilla.  
 
OBRA  2 MONTO DE CONTRATO 
Reparación de Veredas en la calle Luz del Mundo entre Delia Vázquez y 



























1 Nov-18  $  3.335,85   $   166,79   $   400,30   $   120,09   $  33,36   $  3.415,91   $     400,30   $   120,09   $  33,36   $       166,79   $  3.415,91  V 
                          S 
TOTAL     ∑$3.335,85   ∑$166,79   ∑$400,30   ∑$120,09  ∑$33,36   ∑$3.415,91   ∑$   400,30   ∑$120,09  ∑$33,36   ∑$     166,79   ∑$3.415,91  R 
 
La Obra Reparación de Veredas en la calle Luz del Mundo entre Delia Vázquez y Manuel Morales de la comunidad de Kalaglás cuyo 
monto asciende a $ 3.335.85 cuenta con una sola planilla. 
OBRA  3 MONTO DE CONTRATO 
Alquiler de una Retroexcavadora para Trabajos de Vialidad en el Área Rural 

























1 Ago-18  $    6.960,00   $     348,00   $   835,20   $     584,64   $     139,20   $  6.723,36   $     835,20   $     584,64   $     139,20   $     348,00   $  6.723,36  V 
                          S 
TOTAL     ∑$ 6.960,00   ∑$   348,00   ∑$835,20   ∑$   584,64   ∑$   139,20   ∑$6.723,36   ∑$   835,20   ∑$   584,64   ∑$   139,20   ∑$   348,00   ∑$6.723,36  R 
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La Alquiler de una Retroexcavadora para Trabajos de Vialidad en el Área Rural del Cantón San  Juan Bosco cuyo monto asciende 
a $ 6.960,00 cuenta con una sola planilla.  
 
OBRA  4 MONTO DE CONTRATO 
Movimiento de tierras para el mantenimiento de Vías en la Parroquia Pananza, 



























1 Dic-18  $  6.957,60   $   347,88   $   834,91   $   250,47   $    69,58   $        7.124,58   $  834,91   $     250,47   $       69,58   $     347,88   $    7.124,58  V 
                          S 
TOTAL     ∑$  6.957,60   ∑$347,88   ∑$834,91   ∑$250,47   ∑$  69,58   ∑$      7.124,58   ∑$834,91   ∑$   250,47   ∑$     69,58   ∑$   347,88   ∑$   7.124,58  R 
La Obra Movimiento de tierras para el mantenimiento de Vías en la Parroquia Pananza, Wakambeis, Pan de Azúcar y comunidades 
que pertenecen a Cantón  San Juan Bosco cuyo monto asciende a $ 7.124,82 cuenta con una sola planilla. 
 
Marcas 
V Tomado de las Actas de Entrega Recepción de las Obras que reposan en los archivos del departamento contable del 
GAD Municipal. 
S Documentación sustentatoria  
R Recalculado  
∑ Comprobación de sumas   
 
Conclusión 
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Para verificar que las planillas de las obras ejecutadas fueron elaboradas correctamente se procedió al recalculo del IVA, retención 
del impuesto a la renta, retención del IVA, cálculo de la garantía de fiel cumplimiento y el líquido a pagar de las planillas de 4 obras 
terminadas en el año 2017 y año 2018 mismas que permanecían bajo la custodia de la contadora, como resultado del recálculo se 
pudo comprobar que dichas planillas fueron elaboradas de acuerdo a lo establecido en la norma tributaria vigente por lo que no 
presentan errores. 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-04 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  86: Comprobación que la Acumulación de Inversiones en Proyectos y 
Programas registrados en los Estados Financieros estén de acuerdo a los saldos 
presentados en los Mayores Auxiliares 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Inversiones en Proceso   
PAPEL DE TRABAJO: Comprobación que la acumulación de inversiones en 
proyectos y programas registrados en los estados financieros estén de acuerdo a los 
saldos presentados en los mayores auxiliares. 















$   435.919,28  
  $  435.919,28  
$   644.327,82  









$     56.737,31    $      56.737,31  
$      90.424,60  








 $           421,76    $           421,76  
$      51.985,00  










$     10.064,96  
 
R 
$      10.064,96   $                -     √ 
151.15.12.001 Subrogación  $           247,07    $           247,07   $                -      V    
151.16.01.001 Aporte Patronal $     80.425,66    $      80.425,66  
$   124.917,38  








no Gozadas por 
Cesación de 
Funciones  
 $             47,20     $             47,20   $             47,20   $                -      
151.31.04.001 Energía Eléctrica  $        6.321,95     $        6.321,95  
$      18.735,68  












$        2.900,10    $        2.900,10  $   421.013,30   $                -      
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$        1.418,65  
  








 $           618,27    $           618,27  
$      23. 181,98  











$     10.552,93    $      10.552,93  
$      18.753,52  




$        8.200,59    $        8.200,59   $                -      
151.35.04.001 
Arrendamiento 
de Maquinarias y 
Equipos  
$     21.881,83    $      21.881,83  
$      28.664,83  





$        6.783,00     $        6.783,00   $                -     
152.36.05.001 
Estudio y Diseño 
de Proyectos  
 $           292,61     $           292,61  
$   176.979,63  





$     31.658,45  
 
R 
$      31.658,45   $                -     √ 
151.36.05.001 
Estudio y Diseño 
de Proyectos 
$   145.028,57    $    145.028,57   $                -      V    




 $           133,40     $           133,40  
$           407,36  
 $                -      
151.45.05.001 Herramientas  $           273,96     $           273,96   $                -      
151.51.01.001 
Infraestructura 
de Agua Potable  
$   204.579,00    $    204.579,00  
$1.227.467,12  
 $                -      
151.51.03.001 
Infraestructura 
de Alcantarillado  






$   663.947,06    $    663.947,06   $                -      
151.51.05.001 
Obra Publicas de 
Transporte y 
Vías 




$     28.956,80    $      28.956,80   $                -      
151.54.01.001 
Líneas, Redes e 
Instalaciones 
Eléctricas  




$     30.768,82    $      30.768,82  
$     130.629,26  





de Obras  
$     99.860,44    $      99.860,44   $                -     





 $                -    ∑  
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La acumulación en programas y proyectos que la entidad presenta para el año 2018 















$    428.048,64  
  $    428.048,64  
$  637.377,89  
 $                 -      
151.11.06.001 Salarios Unificados  $    208.857,47    $    208.857,47   $                 -      
151.11.09.001 
Remuneración 
Mensual Pasantías  





$      55.967,67    $      55.967,67  
$      89.641,97  









$      37.495,04    $      37.495,04  
$      56.420,99  





$      18.809,28    $      18.809,28   $                 -      
151.15.12.001 Subrogación  $             116,67    $             116,67   $                 -      
151.16.01.001 Aporte Patronal $      79.225,57    $      79.225,57  
$    124.023,06  
 $                 -      







$         2.711,90    $         2.711,90  $         2.711,90   $                 -     √ 
151.31.04.001 Energía Eléctrica  $         6.037,91   R $         6.037,91  
$      14.891,23  
 $                 -      V    
151.31.05.001 Telecomunicaciones  $         8.741,86    $        8.741,86   $                 -      S 




$         4.290,98    $         4.290,98  
$    478.731,41  









$    474.143,63    $    474.143,63   $                 -      
151.33.01.001 Pasajes al Interior  $             351,04    $             351,04  
$      14.119,69  










$      17.069,01    $      17.069,01  
$      31.560,00  
 $                 -      





$      15.523,20    $      15.523,20  $      15.523,20   $                 -      
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$      70.294,00    $      70.294,00  $      70.294,00   $                 -      
151.40.01.001 Seguros  $         6.902,67    $         6.902,67  $         6.902,67   $                 -     √ 
151.45.03.001 Mobiliarios 
$                56,00  
  $               56,00  
$         1.262,64  




$             347,20    $             347,20   $                 -      S  
151.45.06.001 Herramientas $             636,54   R $             636,54   $                 -         
151.45.07.001 
Equipos, Sistemas y 
Paquetes 
Informáticos  
$             222,90    $             222,90   $                 -       
151.92.01.002 
Acu. Inversiones 
obras en Proceso 
Edificio Municipal  
$    511.192,80    $    511.192,80  $    511.192,80   $                 -       
  TOTAL ǂ 
$2.054.653,55  




 $                 -     ∑ 
 
Al analizar cada una de las cuentas de los mayores auxiliares, cedula de gastos y 
diario general presentado por la entidad se pudo determinar que no se realizaron la 









151.51.01.001 Infraestructura de Agua Potable   $        17.967,59     $     17.967,59  
151.51.03.001 Infraestructura de Alcantarillado  $     100.672,74     $     100.672,74  
151.51.04.001 
Infraestructura de Urbanización y 
Embellecimiento 
 $     300.631,75     $     300.631,75  
151.51.05.001 
Obras Publicas de Transporte y 
Vías  
 $        20.349,60     $       20.349,60  
151.51.07.001 Construcciones y Edificaciones   $     936.277,33     $     936.277,33  
151.54.01.001 
Líneas, Redes e Instalaciones 
Eléctricas  
 $        78.030,57     $       78.030,57  
151.55.99.001 
Otros Mantenimientos y 
Reparaciones de Obras  
 $     135.997,18     $     135.997,18  
TOTAL                                     ∑  $  1.589.926,76     $ 1.589.926,76 
 
Después de analizar los saldos de la cuenta acumulación de inversiones en proyectos 
y programas registrados en los estados financieros y en los mayores auxiliares tanto 
en el año 2017 y 2018  se obtuvo lo siguiente: 
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Ejecución.   








en Ejecución.   






































V Tomado de los Libros Diarios del GAD Municipal de San Juan Bosco 
√ Verificado con los Mayores Auxiliares  y los Estados Financieros del 
 GAD  Municipal de San Juan Bosco 
S Documentación Sustentatoria 
R Recalculado 
∑ Comprobación de Sumas 
ǂ Diferencia Encontradas 
 
Conclusión:  
La acumulación de inversiones en proyectos y programas registrados por la entidad 
en los estados financieros del año 2017 son iguales a los saldos presentados en los 
mayores auxiliares. En este año  el saldo en Acumulación de Inversiones en Obras 
en Proceso fue de $ 3.054.136,91 y en la cuenta Acumulación de Inversiones en 
Programas en Ejecución fue de $ 292,51.  
En el año 2018 el GAD presenta un saldo de $ 2.054.653,55 en Acumulación de 
Inversiones en Obras en Proceso pero según auditoría el saldo es de $ 3.644.580,21 
la diferencia encontrada es de $ 1.589.926,76; esta diferencia se da porque la 
contadora de la entidad no realiza la acumulación  de las Obras de Infraestructura por 
un valor de $ 1.375.899,01, Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y 
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Telecomunicaciones por un valor de $ 78.030,57 y Otros Mantenimientos y 
Reparaciones de Obras por un valor de $ 135.997,18.  
 
Se propone realizar el siguiente asiento de ajuste para la acumulación de 
inversiones en proyectos y programas: 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE  HABER 
 -1-   
151.92.01.001 
Acumulación de Inversiones en 
Obras en Proceso 
 $   1.589.926,76   
151.51.01.001 Infraestructura de Agua Potable     $           17.967,59  
151.51.03.001 Infraestructura de Alcantarillado    $         100.672,74  
151.51.04.001 
Infraestructura de Urbanización y 
Embellecimiento 
   $         300.631,75  
151.51.05.001 
Obras Publicas de Transporte y 
Vías  
   $           20.349,60  
151.51.07.001 Construcciones y Edificaciones     $         936.277,33  
151.54.01.001 
Líneas, Redes e Instalaciones 
Eléctricas  
   $           78.030,57  
151.55.99.001 
Otros Mantenimientos y 
Reparaciones de Obras  
   $         135.997,18  
P/R La acumulación en programas y proyectos 
SUMAN  $ 1.589.926,76  $   1.589.926,76 
 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-08 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  87: Recalcular los Roles de Pago de las Inversiones en Programas y proyectos 2017 –  Programa CIBVS  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Inversiones en Proceso   
PAPEL DE TRABAJO: Recalcular los roles de pago de las inversiones en programas y proyectos 2017 –  Programa CIBVS.  
 










































          375 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%      
CIBV SAN JUAN 
BOSCO (DOMINGO 
SAVIO) 
 $1.875,00  150  $1.875,00   $   32,11   $156,25   $  62,50   $218,44  
   
 
$  2.344,30   $214,69   $218,44   $     433,13  
  
 




 $   375,00  30  $   375,00  $ 31,88   $  31,25   $  31,25   $  43,69  $  513,07   $  42,94   $  43,69   $       86,63  
 
$ 426,44  




 $   375,00  30  $   375,00  
$ (95,21) 
 $  31,25   $         -  $  43,69  $  354,73   $  42,94   $  43,69   $       86,63  
 




 $   375,00  30  $   375,00  $  31,68 ǂ  $  31,25   $         -  $  43,69  $  481,62  ǂ  $  42,94   $  43,69   $       86,63  $  394,99  ǂ  
 
    S 
4 
Guayara Sumba 
Loida Priscila  
 $   375,00  30  $   375,00  $  31,88   $  31,25   $         -  $  43,69  $  481,82   $  42,94   $  43,69   $       86,63  $  395,19  
     




 $   375,00  30  $   375,00  $  31,88   $  31,25   $  31,25   $  43,69  $  513,07   $  42,94   $  43,69   $       86,63  $  426,44   
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CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 
$ 1.125,00  90  $1.125,00  $  95,64   $  93,75   $  93,75   $131,06  
 





 $   375,00  30  $   375,00  $  31,88   $  31,25   $  31,25   $  43,69  $   513,07   $  42,94   $  43,69   $       86,63  $   426,44   
7 
Macas Deleg 
Luz Johanna  




 $   375,00  30  $   375,00  $  31,88   $  31,25   $  31,25   $  43,69  $   513,07   $  42,94   $  43,69   $       86,63  $   426,44   
CIBV DE LA LIBERTAD 
(GIGANTES) 




 $   375,00  30  $   375,00  $  31,88   $  31,25   $  31,25   $  43,69  $   513,07   $  42,94   $  43,69   $       86,63  
$   426,44  
   V 
10 
Chup Nayap 
Mary Guissela  
 $   375,00  30  $   375,00  
$  31,88 ǂ 
 $  31,25   $  31,25   $  43,69  $   513,07 ǂ  $  42,94   $  43,69   $       86,63  $   426,44 ǂ    √ 
11 
Macas Llivicura 
Aida Magdalena  
 $   375,00  30  $   375,00  $ (95,21)  $  31,25   $         -  $  43,69  $   354,73   $  42,94   $  43,69   $       86,63  $   268,10  
 
    S 
CIBV DE WAKAMBEIS 
(ARCO IRIS) 
$   1.125,0  90  $1.125,00  $  95,64   $  93,75   $         -     $131,06  $ 1.445,45   $128,81   $131,06   $     259,88  $1.185,58  
  
    R 
     













 $   375,00  30  $   375,00  $  31,88   $  31,25   $         -  $  43,69  $  481,82   $  42,94   $  43,69   $       86,63  $   395,19   
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          375 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%      
CIBV SAN JUAN 
BOSCO (DOMINGO 
SAVIO) 
 $1.875,00  150  $1.875,00   $156,25   $156,25   $  62,50  $218,44  
  
















 $   375,00  30  $   375,00  $  31,25   $  31,25  $          -     $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $       86,63   $   394,56   
4 
Guayara Sumba 
Loida Priscila  




 $   375,00  30  $   375,00  $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $       86,63   $    425,81    √ 
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 






 $   375,00  30  $   375,00  $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $       86,63   $   425,81    
     
7 
Macas Deleg Luz 
Johanna  




 $   375,00  30  $   375,00  $  31,25  $  31,25   $  31,25  $  43,69   $    512,44   $  42,94   $  43,69   $       86,63   $    425,81   
CIBV DE LA LIBERTAD 
(GIGANTES) 




 $   375,00  30  $   375,00  $ 31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $     512,44   $  42,94   $  43,69   $       86,63   $     425,81   
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10 
Chupi Nayap 
Mary Guissela  
 $   375,00  30   $   375,00  
 
$  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69  
  
$   512,44   $  42,94   $  43,69   $       86,63  
  
$  425,81   
11 
Macas Llivicura 
Aida Magdalena  
 $   375,00  30   $   375,00  $  31,25  $  31,25   $         -     $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $       86,63   $  394,56    V 
CIBV DE WAKAMBEIS 
(ARCO IRIS) 













 $   375,00  30   $   375,00  $  31,25  $  31,25  $          -     $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $       86,63   $   394,56   
  TOTALES  $5.250,00  420   $5.250,00  $437,50   $437,50   $218,74  $611,63   $6.955,37   $601,13   $611,63   $  1.212,75   $5.742,62  ∑ 
 
El rol de pago del programa CIBV del mes de Marzo del año 2017 no fue realizado de manera apropiada y no cumplen con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social.  Existe un error de cálculo en el décimo 
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Personal  Patronal  
          375 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%          




$ 1.875,00  150  $1.875,00   $156,25   $156,25   $125,00   $218,44   $2.530,93   $214,69   $218,44   $  22,00  $11,44   $   466,57  
  
 














 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $  17,00   $ 1,64   $105,27   $   407,17  







 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $         -     $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $        -  $ 1,56   $  88,19   $   393,00  














 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $        -  $ 1,76   $  88,39   $   424,05  









 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $        - $          -  $  86,63   $   425,81   
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$   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25    $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $        - $          -  $  86,63   $   394,56   
CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 
$ 1.125,00  90  $1.125,00   $  93,75   $  93,75   $  62,50   $131,06   $1.474,81   $128,81   $131,06   $         -    
 $        
-    














 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $        -  $      -  $  86,63   $   425,81   √ 










$ 1.125,00  90  $1.125,00   $  93,75   $  93,75   $  31,25   $131,06   $1.537,31   $128,81  
 $ 
131,06  
 $         -     $       -  $259,88   $1.277,43  
      
 S           
    
 




Ana Lucia  












 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25     $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $        - $        -  $  86,63   $   425,81   
  TOTALES  $5.250,00  420  $5.250,00   $437,50   $437,50   $312,49   $611,63   $7.049,11   $601,13   $611,63   $  22,00  $11,44   $1.246,19   $5.802,92  ∑ 
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Personal  Patronal  
          375 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%          






















 $  375,00  30  $  375,00   $  31,25   $  31,25   $         -     $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $        -  $ 1,56   $     88,19   $   393,00  
 











 $  375,00  30  $  375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $        -  $ 1,76   $     88,39   $   424,05      
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 
$1.125,00  90  $1.125,00   $  93,75   $  93,75   $  93,75  
 $ 
131,06  
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 $  375,00  30  $  375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25    $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $        - $          -  $     86,63   $   394,56   
CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 













 $  375,00  30  $  375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $        - 
 $         
- 






 $  375,00  30  $  375,00   $  31,25   $  31,25   $         -     $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $        - 
 $         
- 




$1.125,00  90  $1.125,00   $  93,75   $  93,75   $  31,25   $131,06   $1.537,31   $128,81   $131,06   $         -    
 $        
- 




Ana Lucia  











 $  375,00  30  $  375,00   $  31,25   $  31,25     $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $        - $        -  $     86,63   $   425,81   
  TOTALES $5.250,00  420 $5.250,00   $437,50   $437,50   $312,49   $611,63   $7.049,11   $601,13   $611,63   $  22,00  $11,44   $1.246,19   $5.802,92  ∑ 
 
El rol de pago del programa CIBV del mes de Junio del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
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Personal  Patronal  
            375 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%        





































 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $   42,94   $  43,69   $   1,72   $     88,35   $   424,09   R 
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 





 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $   42,94   $  43,69   $        -     $     86,63   $   425,81   
EJ 20  
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624 
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 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $   42,94   $  43,69   $        -     $     86,63  
  






 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $   42,94   $  43,69   $        -     $     86,63   $   425,81   
CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 






















$   1.125,0  90 0,0   $1.125,00   $  93,75   $  93,75   $  31,25   $131,06   $1.474,81   $ 128,81   $131,06   $        -     $   259,88   $1.214,94   R      




Ana Lucia  












 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $         -     $  43,69   $   481,19   $     42,94   $  43,69   $         -     $     86,63   $   394,56   
  TOTALES  $5.250,00  420 2,50  $5.246,09   $437,50   $437,17   $312,16   $611,63   $7.044,56   $ 601,13   $611,63   $  4,22   $1.216,97   $5.827,58  ∑ 
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Personal  Patronal  
            375 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%        





































 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $   42,94   $  43,69   $  1,72   $     88,35   $   424,09   R 
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 










 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $   42,94   $  43,69   $        -     $     86,63   $   425,81   
EJ 20  
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 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $   42,94   $  43,69   $        -     $     86,63   $   425,81   
CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 






$    375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $   42,94   $  43,69   $        -     $     86,63   $   425,81  







 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $   42,94   $  43,69   $        -     $     86,63   $   425,81  







 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $         -     $  43,69   $   481,19   $   42,94   $  43,69   $        -     $     86,63   $   394,56  
 









Ana Lucia  












 $   375,00  30    $   375,00   $  31,25   $  31,25   $         -     $  43,69   $   481,19   $     42,94   $  43,69   $         -     $     86,63   $   394,56   
  TOTALES  $5.250,00  420 2,50  $5.246,09   $ 37,50   $437,17   $312,16   $611,63   $7.044,56   $ 601,13   $611,63   $  4,22   $1.216,97   $5.827,58  ∑ 
 
El rol de pago del programa CIBV del mes de Septiembre del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
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Personal  Patronal  
         375 12 8,33%     11,45% 11,65%        
CIBV SAN JUAN 
BOSCO (DOMINGO 
SAVIO) 























 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $ 1,05   $      87,68   $   424,76   
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 




 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $        -     $       -    $      86,63   $   425,81    √ 
7 
Macas Deleg 
Luz Johanna  




 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $       -    $      86,63   $   425,81  
 
       
CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 
 $1.125,00  90  $1.125,00   $  93,75   $  93,75   $  62,50   $131,06   $1.506,06   $128,81   $131,06   $       -    $    259,88   $1.246,19   
    





 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $        -     $       -    $      86,63   $   425,81   
10 
Chup Nayap 
Mary Guissela  
 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $       -    $      86,63   $   425,81   
EJ 20  
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 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25     $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $       -    $      86,63   $   394,56  
   




$   1.125,0  90  $1.125,00   $  93,75   $  93,75   $  31,25   $131,06   $1.474,81   $128,81   $131,06   $       -    $    259,88   $1.214,94  
   V  





 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $   31,25     $  43,69   $   481,19   $  42,94   $        -     $       -    $      86,63   $   394,56  








 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $   31,25     $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $       -    $      86,63   $   394,56   
  TOTALES  $5.250,00  420  $5.250,00   $437,50   $437,50  $312,49   $611,63   $7.049,11   $601,13   $611,63   $ 7,38   $ 1.220,13   $5.828,98  ∑ 
 







































Personal  Patronal  
         375 12 8,33%     11,45% 11,65%        
CIBV SAN JUAN 
BOSCO (DOMINGO 
SAVIO) 
























 $   375,00  30  $   375,00   $ 31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $ 43,69   $ 1,05   $      87,68   $   424,76      
EJ 20  
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CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 




 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $        -     $       -    $      86,63   $   425,81   
7 
Macas Deleg 
Luz Johanna  




 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $  43,69   $       -    $      86,63   $   425,81   
CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 
 $1.125,00  90  $1.125,00   $  93,75   $  93,75   $  62,50   $131,06   $1.506,06   $128,81   $131,06   $       -    $    259,88   $1.246,19   
 




 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $  31,25   $  43,69   $   512,44   $  42,94   $        -     $       -    $      86,63   $   425,81  
   
   V 
10 
Chup Nayap 
Mary Guissela  





 $   375,00  30  $   375,00   $  31,25   $  31,25   $        -     $  43,69   $   481,19   $  42,94   $  43,69   $       -    $      86,63   $   394,56  
    

















 $   375,00  30 
 $      
375,00  
 $  31,25   $   31,25   $        -     $  43,69   $  481,19   $  42,94   $  43,69   $       -    $      86,63   $   394,56   
  TOTALES  $5.250,00  420  $5.250,00   $437,50   $437,50   $312,49   $611,63   $7.049,11   $601,13   $611,63   $ 7,38   $ 1.220,13   $5.828,98  ∑ 
 
El rol de pago del programa CIBV del mes de Diciembre del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
Marcas:  
V Tomado de los Roles de Pagos del GAD Municipal de San Juan Bosco    
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√ Verificado con el Diario General 
S Documentación Sustentatoria 
R Recalculado 
∑ Comprobación de Sumas 
ǂ Diferencia Encontradas 
Conclusión:  
Después de analizar los roles de pago de las inversiones en programas y proyectos del Programa CIVB del año 2017 se pudo 
determinar que en los meses de Junio, Septiembre y Diciembre no existe ninguna diferencia al momento de realizar los respectivos 
roles de pago; es decir fueron realizados de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio 
Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. Sin embargo en el mes de Marzo se encontró una diferencia de $ 245,56 en el cálculo 
del décimo tercer sueldo pues la entidad registra el valor de $191,94 y según auditoria el valor es de 437,5 esto debido a un error 
de cálculo por parte de la contadora de la entidad ya que no considera el salario básico unificado del año 2017 que fue de $ 375,00 
al momento de realizar el cálculo.  
Según la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) en su Art. 97 manifiesta que todo servidor y servidora del sector público 
tiene: “…derecho a percibir la doceava parte del valor de su remuneración, adicional a la que recibe mensualmente...” 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 11/07/2019 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 31/08/2019 
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Anexo  88: Recalcular los Roles de Pago de las Inversiones en Programas y Proyectos 2018 –  Programa CIBVS.   
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Inversiones en Proceso   
PAPEL DE TRABAJO: Recalcular los roles de pago de las inversiones en programas y proyectos 2018 –  Programa CIBVS.  
 











































Personal  Patronal  
          386 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%          




$2.135,00  150   $2.135,00  
 
$163,93  






 $   427,00  30   $   427,00  
$ 33,15  





 $   427,00  30   $   427,00  
$33,15 
















 $   427,00  30   $   427,00  
 
$32,24  
 $  35,58     $  49,75   $   544,57   $  48,89   $  49,75   $  0,15   $ 0,04   $     98,83  $    445,74   
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CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 
$1.281,00  90   $1.281,00  
 
$ 99,81  






 $   427,00  30   $   427,00  
 
 
$ 33,27  





 $   427,00  30   $   427,00  $ 33,27   $  35,58   $  35,58   $  49,75   $   581,18   $  48,89   $  49,75   $  0,44   $       -    $     99,08   $   482,10   
8 
Ramón 
Matute Ruh  
 $   427,00  30   $   427,00  $ 33,27   $  35,58   $       -  $  49,75   $   545,60   $  48,89   $  49,75   $  0,44   $       -    $     99,08   $   446,52  
 
CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 












 $   427,00  30   $   427,00  
 
$ 33,27 
          ǂ      










$  1.281,0  90   $1.281,00  $ 99,77   $106,75   $  71,16   $149,24   $1.707,92   $146,67   $149,24   $  1,25   $       -    $   297,16   $1.410,76   R 
 




Ana Lucia  










 $   427,00  30   $   427,00  $   33,24   $  35,58   $       -  $  49,75   $   545,57   $  48,89   $  49,75   $  0,37   $       -    $     99,01   $   446,56   
  TOTALES  $5.978,00  420  $ 5.978,00  $ 463,32   $498,17   $213,49   $696,44   $7.849,41   $684,48   $696,44   $  4,49   $ 0,47   $1.385,88   $6.463,53  ∑ 
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Personal  Patronal  
          386  8,33% 11,65%   11,45% 11,65%          












 $   427,00  30   $   427,00  
$ 32,17  





 $   427,00  30   $   427,00  
 
$ 32,17  






 $   427,00  30   $   427,00  
 
$ 32,17 
          ǂ  











 $   427,00  30   $   427,00  $ 32,17  $  35,58  $         -  $  49,75   $  476,75   $  48,89   $  49,75   $  0,15   $ 0,04   $   98,83   $   445,66   R 
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 
















 $   427,00  30   $   427,00  $   32,17   $  35,58   $         -  $  49,75   $  544,50   $  48,89   $  49,75   $  0,44   $       -    $   99,08   $   445,42   
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CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 
$ 1.281,00  90   $1.281,00  
 
$ 96,50   $106,75   $  35,58   $149,24   $1.669,07   $146,67   $149,24   $  1,32   $       -    $ 297,23  
  


















 $   427,00  30   $   427,00  
 
$ 32,17 
          ǂ  




$  1.281,0  90   $1.281,00  $ 96,50   $106,75   $  71,16   $149,24   $1.704,65   $146,67   $149,24   $  1,25   $       -    $ 297,16   $1.407,49   R 
 




Ana Lucia  























$ 498,17  
  
$ 213,49  
  
$ 696,44  
  
$ 7.768,68  
  
$ 684,48  
  
$ 696,44  
  
$  4,49  
  
$  0,47  
  
$ 1.385,88  
 




El rol de pago del programa CIBV del mes de Marzo del año 2018 no fue realizado de manera apropiada y no cumplen con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social.  Existe un error de cálculo en el décimo 
cuarto sueldo por un valor de $ 12,89 esto debido a que a que la contadora no realizo los cálculos de acuerdo a la norma establecida. 
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APORTES  AL  IESS  
Personal  Patronal  
          386 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%      
CIBV SAN JUAN 
BOSCO 
(DOMINGO SAVIO) 













 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $   544,50   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $   445,86  
     











 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $  35,58   $    49,75   $   580,08   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $   481,44  





 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $   544,50   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $   445,86     R       
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 






 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $   544,50   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $   445,86   
7 
Macas Deleg 
Luz Johanna  





 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $   544,50   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $   445,86   
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CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 





 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $   544,50   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $   445,86  
     



















Ana Lucia  










 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $   544,50   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $   445,86   
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APORTES  AL  IESS  
Personal  Patronal  
          386 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%      
CIBV SAN JUAN 
BOSCO 
(DOMINGO SAVIO) 
 $ 2.135,00  150   $2.135,00   $160,83   $177,92   $  71,16   $  248,73   $2.793,64   $244,46   $248,73   $   493,19  











 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $  544,50   $ 48,89   $  49,75   $     98,64   $     445,86  
         






 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $  544,50   $ 48,89   $ 49,75   $     98,64   $     445,86  
    










 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $   544,50   $ 48,89   $  49,75   $     98,64   $     445,86   
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 






 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $  544,50   $ 48,89   $  49,75   $     98,64   $     445,86   
7 
Macas Deleg 
Luz Johanna  
 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17  $   35,58   $  35,58   $    49,75   $  580,08   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $     481,44   
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 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $   544,50   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $     445,86   
CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 










 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $  35,58   $    49,75   $   580,08   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $     481,44  







 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $   544,50   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $     445,86  
   




 $ 1.281,00  90   $1.281,00   $  96,50   $106,75   $  71,16   $  149,24   $1.704,65   $146,67   $149,24   $   295,91   $  1.408,74  
   
R 





Ana Lucia  










 $    427,00  30   $   427,00   $  32,17   $  35,58   $          -  $    49,75   $   544,50   $  48,89   $  49,75   $     98,64   $     445,86   
  TOTALES  $ 5.978,00  420   $5.978,00   $450,33   $498,17   $213,49   $  696,44   $7.836,43   $684,48   $696,44   $1.380,92   $  6.455,51  ∑ 
 
El rol de pago del programa CIBV del mes de Junio del año 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social.   
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APORTES  AL  IESS  
Personal  Patronal  
              386 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%      




















 $  427,00  23     7,33   $   314,33   $      -  $  23,68   $ 26,19   $      -  $  38,14   $   402,34   $  37,48   $  38,14   $ 75,62   $   326,71  
     






 $  427,00  27     7,50   $   370,96   $      -  $  27,94   $ 30,91   $      -  $  44,77   $   474,59   $  44,00   $  44,77   $ 88,77   $   385,81  
  





 $  427,00  27     4,33   $   376,60  
ǂ 
$85,40  





















 $  427,00  22     6,00  
 $    
302,46  
 $      -  $  22,78   $ 25,20   $  25,20   $  36,48   $   412,13   $  35,85   $  36,48   $ 72,33   $   339,80   
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 $  427,00  29     6,00   $   402,09   $      -  $  30,29   $ 33,51   $      -  $  48,09   $   513,98   $  47,26   $  48,09   $    95,35   $   418,63   
CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 












 $  427,00  29     6,00   $   402,09   $      -  $  30,29   $ 33,51   $  33,51   $  48,09   $   547,48   $  47,26   $  48,09   $    95,35   $   452,13  
     
















Ana Lucia  











 $  427,00  28     6,00   $   387,86   $      -  $  29,22   $ 32,32   $      -  $  46,43   $   495,83   $  45,63   $  46,43   $    92,06   $   403,77   
  TOTALES $5.978,00  379   80,49   $5.251,23  $85,40   $373,07  $412,69   $190,41   $628,45   $6.941,25   $617,66   $628,45  $1.246,11   $5.695,14  ∑ 
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APORTES  AL  IESS  
Personal  Patronal  
              386 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%      

























$ 204,84  
 
$ 208,41  
  
$   413,25  
 






 $   427,00  29   $ 7,33  $    399,73   $      -  $  30,11   $  33,31  
 
$33,31  

















 $   427,00  27   $ 4,33  $    376,60  ǂ E 
 $28,47  
 $  28,37   $  31,38  $33,75  ǂ $ 
47,19  
$    545,76  
$ 46,38 
ǂ 
 $ 47,19 
ǂ   $     93,57  $    452,19  





 $   427,00  21   $      - $    298,90   $      - $      -  $      -  $      -  $   34,82  $    333,72  
$   34,22  $   34,82  
 $     69,05  $    264,68   R 
      
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 
$ 1.281,00  79  
 
$18,00  
















 $   427,00  29  $  6,00  $    402,09  $      -  $   30,29  $   33,51  $      -  $   46,84  $    512,73  $   46,04  $   46,84   $     92,88  $    419,85   
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El rol de pago del programa CIBV del mes de Septiembre del año 2018  no fue realizado de manera apropiada e incumple con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social.  Existe una diferencia de $ 56,93 en el 
cálculo de los días feriados debido a un error de cálculo por parte de la contadora y de $ 16,40 en el cálculo del aporte personal y 
de $16,68 en el aporte patronal. 
CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 
 $1.281,00  87  $18,00  $ 1.206,28  $      -  $   90,87  $ 100,52  $33,51  $ 140,53  $ 1.571,71  $ 138,12  
 
$ 140,53  



















 $   427,00  29   $ 6,00  $    402,09  $      -  $   30,29  $   33,51    $   46,84  $    512,73  
$   46,84 
ǂ   
$   48,09 
 
ǂ 
   
 $     92,88 




 $1.281,00  86  
 
$18,00  
$ 1.192,04   $      -    $   89,80  $   99,34  $67,01  $ 138,87  $ 1.587,06  $ 136,49  $ 138,87   $   275,36  $ 1.311,70   R 
 




Ana Lucia  





 $   427,00  29   $ 6,00  $    402,09  $      -  $   30,29  $   33,51  $33,51  $   46,84  $    546,24  
$   46,84  






 $   427,00  28   $ 6,00  $    387,86  $      -  $   29,22  $   32,32    $   45,19  $    494,58  $   45,19  $   46,43   $     89,60  $    404,99   
  TOTALES  $5.978,00  379  $80,49  $ 5.251,23   $28,47  $ 373,07  $ 412,69  $192,8  $ 615,08  $ 6.873,33  $ 604,53  $ 615,08   $1.219,61  $ 5.653,72  ∑ 
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Personal  Patronal  
            386  8,33%     11,45% 11,65%        




$2.135,00  150  2,50  $2.130,55  $ 128,67  $ 142,33   $  71,14  $ 248,73  $ 2.721,42  $ 244,46  $ 248,73  $  4,18  $ 497,37  
 


















 $  427,00  30   - 
  
$   427,00  
  
$   32,17  
  
$  35,58  
 
$      -  
 
$  49,75  
  
$    544,50  
  
$   48,89  
  




$    101,31  
 










 $  427,00  30  2,50  $   422,55  $      -  $      -  $      -   $  49,75  $    472,30  $   48,89  $   49,75   $1,07  $      99,71  $    372,59   R 
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 











 $  427,00  30   - $   427,00  $   32,17   $  35,58  $   35,57   $  49,75  $    580,06  $   48,89  $   49,75   $     -    $      98,64  $    481,43   
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 $  427,00  30     $  427,00  $   32,17   $  35,58  $      -  $   49,75  $    544,50  $   48,89  $   49,75   $      -    $      98,64  
 
$    445,86  
 





90  0,00  
 
$1.281,00  







 $  427,00  30     $  427,00  $   32,17   $  35,58  $      -  $   49,75  $    544,50  $   48,89  $   49,75   $    -    $      98,64  $    445,86  
     




















Ana Lucia  






 $  427,00  30     $  427,00  $   32,17   $  35,58  $      -  $   49,75  $    544,50  $   48,89  $   49,75   $     -    $      98,64  $    445,86   
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Personal  Patronal  
            386  8,33%     11,45% 11,65%        




$2.135,00  150  2,50  $2.130,55  $ 128,67  $ 142,33  
 $   
71,14  





 $  427,00  30   - $   427,00  $   32,17   $  35,58  $   35,57  $   49,75  $    580,06  
$   48,89  $   49,75  













 $  427,00  30   - $   427,00  $   32,17   $  35,58  $      -  $   49,75  $    544,50  
$   48,89 
ǂ  
$  49,75 
ǂ  $2,67   $ 101,31  
 
 
$    443,19  










 $  427,00  30  2,50   $  422,55  $      -  $      -  $      -  $   49,23  $    471,78  $   48,38  $   49,23   $1,07  $      98,68  $    373,10   
CIBV PANANZA 
(SONRISAS) 
















 $  427,00  30   - $   427,00  $   32,17   $  35,58  $      -  $   49,75  $    544,50  $   48,89  $   49,75   $     -    $      98,64  $    445,86   
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CIBV DE LA 
LIBERTAD 
(GIGANTES) 
$1.281,00  90  0,00  $1.281,00  $   96,50   $106,75  $   35,57  $ 149,24  $ 1.669,06  $ 146,67  $ 149,24   $     -    $    295,91  
  







 $  427,00  30   - $   427,00  $   32,17   $  35,58  $      -  $   49,75  $    544,50  
$   48,89  












 $  427,00  30   - $   427,00  $   32,17   $  35,58  $      -  $   49,75  $    544,50  
$   48,89 
ǂ  
$   49,75 




 $  854,00  60  0,0  $   854,00  $   64,33   $  71,17  $   35,57  $   99,49  $ 1.124,56  $   97,78  $   99,49   $    -    $    197,27  $    927,29  
 R 




Ana Lucia  






 $  427,00  30   - $   427,00  $   32,17   $  35,58  $      -  $   49,75  $    544,50  $   48,89  
$   49,75  
 $     -    $      98,64  $    445,86   
  TOTALES $5.551,00  390  2,50 $5.546,55  $ 386,00   $427,00  $ 177,85  $ 646,17  $ 7.184,09  $ 635,08  $ 646,17  $4,18  $ 1.286,46  $ 5.898,14  ∑ 
 
 
El rol de pago del programa CIBV del mes de Diciembre del año 2018 no fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. La contadora de la entidad no toma en 
cuenta las horas LSS para el cálculo de las aportaciones del IESS existe una diferencia de $ 0,52 en el aporte patronal y de 0,51 en 
el aporte personal.  
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Marcas:  
V Tomado de los Roles de Pagos del GAD Municipal de San Juan Bosco    
√ Verificado con el Diario General del GAD Municipal de San Juan Bosco    
S Documentación Sustentatoria 
R Recalculado 
∑ Comprobación de Sumas 
ǂ Diferencia Encontradas 
E Error de Cálculo 
 
Conclusión:  
El rol de pago del programa CIBV de los meses de Junio fueron realizados de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. Pero los roles de pago de los meses de Marzo y 
Septiembre tiene los siguientes errores de cálculo: 
 El rol de pago del programa CIBV del mes de Marzo del año 2018 tiene un error de cálculo en el décimo cuarto sueldo por un 
valor de $ 12,89 esto debido a que la contadora no realizo los cálculos de acuerdo a la LOSEP que en su Art. 98 dice: 
  
Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta 
Ley, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, recibirán una bonificación 
adicional anual equivalente a una remuneración básica unificada vigente a la fecha de pago, que será cancelada 
proporcionalmente de forma mensual… 
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 El rol de pago del mes de Septiembre del año 2018  tiene una diferencia de $ 56,93 en el valor días feriados, de $ 16,40 en 
el aporte personal y de $ 16,68 en el aporte patronal, estos errores se dan porque la contadora de la entidad toma las celdas 
equivocadas al momento de realizar los cálculos; es decir que la contadora toma el Total Remuneración Unificada que tiene 
un valor de $ 1.281,00 y no la Remuneración Unificada Individual que es de $ 427,00. Con respecto a la diferencia de los 
décimos es debido a que la contadora de la entidad no incluye el valor del día feriado en el cálculo de los mismos y no toma 
en cuenta las horas por licencia sin sueldo. 
La contadora a inobservado Ley de Seguridad Social que en su Art. 11 dice:  
 
En el caso del afiliado en relación de dependencia, se entenderá por sueldo o salario mínimo de aportación el integrado 
por el sueldo básico mensual más los valores percibidos por concepto de compensación por el incremento del costo 
de vida, decimoquinto sueldo prorrateado mensualmente y decimosexto sueldo. Integrarán también el sueldo o salario 
total de aportación los valores que se perciban por trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, 
sobresueldos, gratificaciones, honorarios, participación en beneficios, derechos de usufructo, uso, habitación, o 
cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tengan carácter normal en la industria o servicio… 
 
 En el mes de diciembre no toman en cuenta las horas por licencia sin sueldo para el cálculo de las aportaciones del IESS 
existe una diferencia de $ 0,52 en el aporte patronal y de 0,51 en el aporte personal. Estas licencias sin sueldo (LSS) son 
otorgadas a todos los servidores y servidoras de la entidad que lo solicitaren y está debidamente registrado en el Reglamento 
Interno del GAD Municipal de San Juan Bosco que en su Art. 34 nos manifiesta que la licencia sin sueldo es:  
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… aquel que el trabajador solicita permiso para satisfacer necesidades personales, y no podrán solicitar más de 60 días al 
año. Para que opere un permiso sin sueldo de hasta dos días es necesario la firma recomendatoria del Director Departamental 
y la firma del Alcalde, si faltase la firma del Alcaide en el permiso se entenderá negado, en cambio si el permiso fuese firmado 
solo por el Alcalde tendrá efectos de concedido aunque opere en contra el criterio del Director Departamental. Todo permiso 
de tres días en adelante lo concederá exclusivamente el Alcalde. 
 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-16 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  89: Recalcular los Roles de Pago de las Inversiones en Programas y Proyectos 2017 –  Programa Discapacidades 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Inversiones en Proceso   
PAPEL DE TRABAJO: Recalcular los roles de pago de las inversiones en programas y proyectos 2017 –  Programa Discapacidades  
 





D A T O S   GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 






































$    733,00  30  $  733,00   $ 31,25  $   61,08   $         - $   85,39  $    910,73   $   83,93  $   85,39   $    169,32  $    741,40  
   V 





$    733,00  30  $  733,00   $ 31,25  $   61,08  $   61,08  $   85,39  $    971,81   $   83,93  $   85,39   $    169,32  $    802,49  
    S 
   R 
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DATOS   GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 



































$    733,00  30,00  $  733,00   $ 31,25  $   61,08   $         - $   85,39  $      910,73  $   83,93  $   85,39   $    169,32  $    741,40  
   V 





$    733,00  30,00  $  733,00   $ 31,25  $   61,08  $   61,08  $   85,39  $      971,81  $   83,93  $   85,39   $    169,32  $    802,49      R 
  TOTALES  $ 1.466,00  60,00 $1.466,00   $ 62,50  $ 122,17  $   61,08  $ 170,79  $   1.882,54  $ 167,86  $ 170,79   $    338,65  $ 1.543,89  ∑ 
 
El rol de pago del programa Discapacidades del mes de Marzo del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con 
lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social.   
 




DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 















































$  733,00  30    $  733,00     $  31,25   $  61,08    $   85,39  $ 910,73   $  83,93  $   85,39  $  6,57  $ 175,89   $   734,84  
    V 
   √ 






$  733,00  29  1  $  708,57  ǂ 
$24,43 
 $  31,25  ǂ 
$  61,08  
$   59,04  $   88,24  $ 972,62   $  86,73  $   88,24  $  9,39  $ 184,36  ǂ 
 $ 788,26  
    R 
  TOTALES 
 
$ 1.466,00  
59    $ 1.441,57  $24,43  $  62,50  $ 122,17  $   59,04  $ 173,64  $1.883,4  $170,65  $ 173,64  $15,96  $ 360,25   $1.523,10  ∑ 
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DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 


















































$    733,00  30     $  733,00     $31,25   $  61,08     $ 85,39  $   910,73   $  83,93   $  85,39  $6,57  $ 175,89   $   734,84  
    
    V 







$    733,00  29  1   $  708,57  ǂ 
$48,87  
 $31,25  ǂ 
$59,05 
$ 59,04   $ 88,24  $    995,02   $  86,73   $  88,24  $  9,39  $ 184,36  ǂ  
$ 810,66 
    R 
  TOTALES $ 1.466,00  59    $1.441,57     $62,50   $120,13  $ 59,04  $173,64  $ 1.905,74   $170,65   $173,64  $15,96  $ 360,25   $1.545,50  ∑ 
 
El rol de pago del programa Discapacidades del mes de Junio del año 2017 no fue realizado de manera apropiada y no cumple con 
lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. Existe una diferencia de $ 24,43 esto 
debido a un error de cálculo, debido a que la contadora de la entidad no toma en cuenta que para calcular el valor de un día feriado 
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D A T O S GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 



































      375   8,33% 11,65%   11,45% 11,65%        
1 
Atariguana  Medina 
Jessica Juliana 
 $   733,00  30  $   733,00  $  31,25  $  61,08   $        - $   85,39  $   910,73 $     83,93  $   85,39   $  0,46   $  169,78  $   740,95  
  V 
  √ 
2 
Macas Macas 
Diana Esperanza  
 $   733,00  30  $   733,00  $  31,25  $  61,08   $ 61,08  $   85,39  $   971,81  $     83,93  $   85,39   $  4,67   $  174,00  $   797,81  
  S 
  R 








DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 
































      375   8,33% 11,65%   11,45% 11,65%        
1 
Atariguana  Medina 
Jessica Juliana 
$    733,00  30 $    733,00  $ 31,25  $ 61,08   $        - $  85,39  $   910,73 $     83,93  $   85,39   $  0,46  $169,78  $  740,95  
   V 
  √ 
2 
Macas Macas Diana 
Esperanza  
$    733,00  30 $    733,00  $ 31,25  $ 61,08  $ 61,08  $  85,39  $   971,81  $     83,93  $   85,39   $  4,67  $174,00  $  797,81     R 
  TOTALES $ 1.466,00  60 $ 1.466,00  $ 62,50  $122,17  $ 61,08  $170,79  $1.943,62  $   167,86  $ 170,79   $  5,13  $343,78  $1.538,76  ∑ 
 
 
El rol de pago del programa Discapacidades del mes de Septiembre del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo 
con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social.   
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El rol de pago del programa Discapacidades del mes de Septiembre del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo 
con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
 




DATOS GASTO EN EL PERSONAL   
Total 
Ingresos 












































$    733,00  30  $    733,00   $ 31,25  $  61,08   $         - $   85,39   $ 148,80  $ 1.059,53  $   83,93  $   85,39  $  0,31  $ 169,63  $    889,90  
   V 





$    733,00  30  $    733,00   $ 31,25  $  61,08  $   61,08  $   85,39    $    971,81  $   83,93  $   85,39  $  4,06  $ 173,39  $    798,42  
    S 
   R 
  TOTALES $ 1.466,00  60  $ 1.466,00   $ 62,50  $122,17  $  61,28  $ 170,79   $ 148,80 $ 2.031,34  $ 167,86  $ 170,79  $  4,37  $ 343,01  $ 1.688,32  ∑ 




DATOS GASTO EN EL PERSONAL   
Total 
Ingresos 












































$    733,00  30  $    733,00   $ 31,25  $  61,08   $         - $   85,39   $ 148,80  $ 1.059,53  $   83,93  $   85,39  $  0,31  $ 169,63  $    950,98  
   V 





$    733,00  30  $    733,00   $ 31,25  $  61,08   $  61,08  $   85,39    $    971,81  $   83,93  $   85,39  $  4,06  $ 173,39  $    798,42  
    R 
  TOTALES $ 1.466,00  60  $ 1.466,00   $ 62,50  $122,17  $   61,28  $ 170,79   $ 148,80 $ 2.031,34  $ 167,86  $ 170,79  $  4,37  $ 343,01  $ 1.688,32  ∑ 
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Marcas:  
V Tomado de los Roles de Pagos del GAD Municipal de San Juan Bosco    
√ Verificado con el Diario General y los Estados Financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco    
S Documentación Sustentatoria 
R Recalculado 
∑ Comprobación de Sumas 
ǂ Diferencia Encontradas 
 
Conclusión:  
Los roles de pago correspondiente al programa discapacidades de los meses de Marzo, Septiembre y Diciembre fueron realizados 
de manera correcta y cumpliendo con lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. Sin 
embargo el rol del mes de Junio presenta una diferencia de $ 24,43 en el cálculo del valor día feriado esto debido a que la contadora 
de la entidad toma el valor como un día normal y no lo que establece la normativa que regula a las entidades del sector público Ley 
Orgánica del Servicio Público LOSEP que en su Art. 114 dice: 
…Se considerarán horas extraordinarias a aquellas en que el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de 
trabajo, a partir de las 24h00 hasta las 06h00 durante los días hábiles; y, durante los días feriados y de descanso obligatorio; 
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…El trabajo que se desarrollare en sábados, domingos o días de descanso obligatorio, será pagado con el 100% de recargo 
y el trabajo en estos días forman parte de la jornada ordinaria de trabajo de cinco días semanales será pagado con un recargo 
del 25%... 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-19 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  90: Recalcular los Roles de Pago de las Inversiones en Programas y Proyectos 2018 –  Programa Discapacidades  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Inversiones en Proceso   
PAPEL DE TRABAJO: Recalcular los roles de pago de las inversiones en programas y proyectos 2018 –  Programa Discapacidades  
 




DATOS   GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 


































$    733,00  29  $    708,57   $  31,09  $   59,05   $     59,04  $   82,55   $     940,30  $      81,13  $   82,55   $    163,68  $    776,62  
   V 
  √ 
2 
Macas Macas 
Diana Esperanza  
$    733,00  29  $    708,57   $  30,21  $   59,05   $     59,04  $   82,55   $     939,42  $      81,13  $   82,55   $    163,68  $    775,74      R 
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DATOS   GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 



































$    733,00  29  $    708,57   $  31,09  $   59,05   $     59,04  $   82,55   $     940,30  $      81,13   $     82,55   $    163,68  $    776,62  
   V 
  √ 
2 
Macas Macas 
Diana Esperanza  
$    733,00  29  $    708,57   $  30,21  $   59,05   $     59,04  $   82,55   $     939,42  $      81,13   $     82,55   $    163,68  $    775,74      R 
  TOTALES $ 1.466,00  58  $ 1.417,13   $  61,30  $ 118,09   $   118,09  $ 165,10   $  1.879,72  $    162,26   $   165,10   $    327,36  $ 1.552,36  ∑ 
 
El rol de pago del programa Discapacidades del mes de Marzo del año 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con 
lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
 




DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 



































$    733,00  29 $    708,57   $  31,09  $   59,05   $     59,04  $   82,55  $      940,30  $      81,13  $      82,55   $    163,68  $    776,62  
   V 
  √ 
2 
Macas Macas 
Diana Esperanza  
$    733,00  30 $    733,00   $  31,25  $   61,08   $     61,08  $   85,39  $      971,81  $      83,93  $      85,39   $    169,32  $    802,49      R 
  TOTALES $ 1.466,00  59 $ 1.441,57   $  62,34  $ 120,13   $   120,13  $ 167,94  $   1.912,11  $    165,06  $    167,94   $    333,00  $ 1.579,11  ∑ 
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D A T O S GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 



































$    733,00  29 $    708,57   $  31,09  $   59,05   $     59,04  $   82,55  $      940,30  $      81,13  $      82,55   $    163,68  $    776,62  
   V 
  √ 
2 
Macas Macas 
Diana Esperanza  
$    733,00  30 $    733,00   $  31,25  $   61,08   $     61,08  $   85,39  $      971,81  $      83,93  $      85,39   $    169,32  $    802,49      R 
  TOTALES $ 1.466,00  59 $ 1.441,57   $  62,34  $ 120,13   $   120,13  $ 167,94  $   1.912,11  $    165,06  $    167,94   $    333,00  $ 1.579,11  ∑ 
 
El rol de pago del programa Discapacidades del mes de Junio del año 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
 
ROL DE PAGOS PROGRAMA DISCAPACIDADES SEGÚN GAD – SEPTIEMBRE 2018 
No. 
Ord. 
N O M I N A 
D A T O S   GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 




































$     733,00  30  $    733,00  $  32,17  $   61,08   $    61,08  $   85,39   $    972,73   $    83,93   $    85,39   $   169,32  $    803,40  
   V 
  √ 
2 
Macas Macas 
Diana Esperanza  
$     733,00  30  $    733,00  $   31,25  $   61,08   $    61,08  $   85,39   $    971,81   $    83,93   $    85,39   $   169,32  $    802,49      R 
  TOTALES $  1.466,00  60  $ 1.466,00  $  63,42  $ 122,17   $  122,16  $ 170,79   $ 1.944,53   $  167,86   $  170,79   $   338,65  $ 1.605,89  ∑ 
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El rol de pago del programa Discapacidades del mes de Septiembre del año 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo 
con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
 




D A T O S   GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 



































$    733,00  30  $    733,00   $  32,17  $   61,08   $     61,08  $   85,39   $     972,73  $     83,93   $     85,39   $    169,32  $    803,40     V √ 
2 
Macas Macas 
Diana Esperanza  
$    733,00  30  $    733,00   $  31,25  $   61,08   $     61,08  $   85,39   $     971,81  $     83,93   $     85,39   $    169,32  $    802,49  
    S 
   R 
  TOTALES $ 1.466,00  60  $ 1.466,00   $  63,42  $ 122,17   $   122,16  $ 170,79   $  1.944,53  $   167,86   $   170,79   $    338,65  $ 1.605,89  ∑ 
   




D A T O S   GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 



































$    733,00  30  $    733,00   $ 32,17  $   61,08   $    61,08  $   85,39   $    972,73   $    83,93   $    85,39   $   169,32  $    803,40  
   V 
  √ 
2 
Macas Macas 
Diana Esperanza  
$    733,00  30  $    733,00   $ 31,25  $   61,08   $    61,08  $   85,39   $    971,81   $    83,93   $    85,39   $   169,32  $    802,49      R 
  TOTALES $ 1.466,00  60  $ 1.466,00   $ 63,42  $ 122,17   $  122,16  $ 170,79   $ 1.944,53   $  167,86   $  170,79   $   338,65  $ 1.605,89  ∑ 
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DATOS   GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 



































$    733,00  30  $    733,00   $  32,17  $   61,08   $     61,08  $   85,39   $     972,73  $     83,93   $     85,39   $    169,32  $    803,40  
   V 
  √ 
2 
Macas Macas 
Diana Esperanza  
$    733,00  30  $    733,00   $  31,25  $   61,08   $     61,08  $   85,39   $     971,81  $     83,93   $     85,39   $    169,32  $    802,49  
    S 
   R 
  TOTALES $ 1.466,00  60  $ 1.466,00   $  63,42  $ 122,17   $   122,16  $ 170,79   $  1.944,53  $   167,86   $   170,79   $    338,65  $ 1.605,89  ∑ 
 
El rol de pago del programa Discapacidades del mes de Diciembre del año 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo 
con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
 
Marcas:  
V Tomado de los Roles de Pagos del GAD Municipal de San Juan Bosco    
√ Verificado con el Diario General del GAD Municipal de San Juan Bosco    
S Documentación Sustentatoria 
R Recalculado 
∑ Comprobación de Sumas 
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Conclusión:  
Después de analizar los roles de pago del Programa Discapacidades de los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del 
año 2018 se determinó que fueron elaborados de manera correcta y cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio 
Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. Además, se pudo observar que el décimo cuarto sueldo fue calculado en base al 
salario básico unificado para el año 2018 que fue de $ 386,00, al igual que para cálculo del décimo tercer sueldo se ejecutaron de 
manera correcta.    
  
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-22 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  91: Recalculo de los Roles de Pago del Programa Adulto Mayor periodo 2017   
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Inversiones en Proceso   
PAPEL DE TRABAJO: Recalculo de los roles de pago del Programa Adulto Mayor periodo 2017  
 




D A T O S GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 




































$      433,00  30  $    433,00  $   31,25   $     36,08  $   36,07  $      50,44  $    586,85  $     49,58  $    50,44  $    100,02  $    486,82  
    V 




$      433,00  30  $    433,00  $   31,25   $     36,08  $   36,07  $      50,44  $    586,85  $     49,58  $    50,44  $    100,02  $    486,82       S 










$      622,00  30  $    622,00  $   31,25   $     51,83  $   51,81  $      72,46  $    829,36  $     71,22  $    72,46  $    143,68  $    685,68  
 
  TOTALES $   1.863,00  120  $ 1.863,00  $ 125,00   $   155,25  $ 155,19  $    217,04  $ 2.515,48  $   213,31  $  217,04  $    430,35  $ 2.085,12  ∑ 
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DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 




































$      433,00  30  $    433,00  $   31,25   $     36,08  $   36,07   $     50,44  $    586,85  $     49,58  $    50,44  $    100,02  $    486,82  
    V 




$      433,00  30  $    433,00  $   31,25   $     36,08  $   36,07  $      50,44  $    586,85  $     49,58  $    50,44  $    100,02  $    486,82       √ 










$      622,00  30  $    622,00  $   31,25   $     51,83  $   51,81  $      72,46  $    829,36  $     71,22  $    72,46  $    143,68  $    685,68   
  TOTALES $   1.863,00  120  $ 1.863,00  $ 125,00   $   155,25  $ 155,19  $    217,04  $ 2.515,48  $   213,31  $  217,04  $    430,35  $ 2.085,12  ∑ 
 
El rol de pago del programa Adulto Mayor del mes de Marzo del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
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DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 





































$    433,00  30  $    433,00   $    31,25  $   36,08  $   36,08  $   50,44  $    586,86   $     49,58  $   50,44   $      -     $ 100,02  $    486,84  
     S 





$    433,00  30  $    433,00   $    31,25  $   36,08   $      - $   50,44  $    550,78   $     49,58  $   50,44  $  3,44   $ 103,46  $    447,32  





$    375,00  30  ǂ 
 $  344,07  
 $    31,25  $   28,67  ǂ 
$ 28,67  
ǂ 
 $ 40,08  
ǂ 
 $  472,75  
ǂ 
$    39,40  
ǂ 
$ 40,08  
$  0,90   $   80,38  ǂ 
$  392,37  




$    622,00  30  $    622,00   $    31,25  $   51,83   $      - $   72,46  $    777,55   $     71,22  $   72,46   $      -     $ 143,68  $    633,86     V 
  TOTALES $ 1.863,00  120  $ 1.832,07   $  125,00  $ 152,67  $   64,75  $ 213,44  $ 2.387,93   $   209,77  $ 213,44  $  4,34   $ 427,54  $ 1.960,39  ∑ 
  




DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 










































$    433,00  30  $    433,00   $    31,25  $   36,08   $      -  $  50,44  $    550,78  $      49,58  $   50,44  $  3,44   $  103,46  $    447,32       √ 
    
3 
Rodriguez 
Nugra Rosa  
$    375,00  30  ǂ 
 $ 375,00  
 $    31,25  $   31,25  ǂ 
$ 31,25  
ǂ 
$ 43,69  
ǂ 
$  512,44  
ǂ 
$    42,94  
ǂ 
$ 43,69  
$  0,90   $    87,52  ǂ 
$  424,91  




$    622,00  30  $    622,00   $    31,25  $   51,83   $      -  $  72,46  $    777,55  $      71,22  $   72,46   $      -     $  143,68  $    633,86   
  TOTALES $ 1.863,00  120  $ 1.863,00   $  125,00  $ 155,25  $   67,33  $ 217,04  $ 2.427,62  $    213,31  $ 217,04  $  4,34   $  434,69  $ 1.992,93  ∑ 
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El rol de pago del programa Adulto Mayor del mes de Junio del año 2017 no fue realizado de manera apropiada y no cumple con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. Existe una diferencia de $ 30,93 esto 
debido a un error de cálculo pues la contadora de la entidad registra en Remuneración Mensual Ganada el valor de $ 344,07 y según 
auditoria fue de $ 375,00 esto debido a un error de digitación.   
 





DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 








































          375 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65%            









$    433,00  30  $    433,00   $     31,25  $   36,08   $          -  $   50,44  $    586,85  $      49,58  $   50,44  $  0,60  $    100,63  $    450,15       S 









$    622,00  30  $    622,00  $      31,25  $   51,83   $          -  $   72,46  $    829,36  $      71,22  $   72,46  $  0,27  $    143,95  $    633,59     √ 
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DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 









































$    433,00  30  $    433,00   $     31,25  $   36,08  $          -  $   50,44  $    586,85  $      49,58  $   50,44  $  0,60  $    100,63  $    450,15      √ 
    
3 
Rodríguez 
Nugra Rosa  




$    622,00  30  $    622,00  $      31,25  $   51,83  $          -  $   72,46  $    829,36  $      71,22  $   72,46  $  0,27  $    143,95  $    633,59   
  TOTALES $ 1.863,00  120  $ 1.863,00  $    125,00  $ 155,25  $   67,31  $ 217,04  $ 2.427,60  $    213,31  $ 217,04  $  2,35  $    432,70  $ 1.994,90  ∑ 
El rol de pago del programa Adulto Mayor del mes de Septiembre del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo 
con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 




DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 












































$    433,00  30   $   433,00  $   31,25  $   36,08   $      - $   50,44  $    550,78  $   49,58  $   50,44   $      - $  1,35  $    101,37  $    449,40      S 





$    622,00  30   $   622,00  $   31,25  $   51,83   $      - $   72,46  $    777,55  $   71,22  $   72,46  $ 580,00  $  2,33  $    726,01  $      51,53  
   R 
4 
Rodríguez 
Nugra Rosa  
$    375,00  30   $   375,00  $   31,25  $   31,25  $   31,24  $   43,69  $    512,43  $   42,94  $   43,69   $      - $  0,94  $      87,57  $    424,86     √ 
  TOTALES $ 1.863,00  120  $ 1.863,00  $ 125,00  $ 155,25  $   67,31  $ 217,04  $ 2.427,60  $ 213,31  $ 217,04  $ 580,00  $  4,62  $ 1.014,97  $ 1.412,62  ∑ 
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DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 









































$    433,00  30   $   433,00  $   31,25  $   36,08  $   36,07  $   50,44  $    586,85  $   49,58  $   50,44   $      - $        -    $    100,02  $    486,82     





$    433,00  30   $   433,00  $   31,25  $   36,08  $      -  $   50,44  $    550,78  $   49,58  $   50,44   $      - $  1,35  $    101,37  $    449,40  
    
    V 





$    622,00  30   $   622,00  $   31,25  $   51,83   $      - $   72,46  $    777,55  $   71,22  $   72,46  $ 580,00  $  2,33  $    726,01  $      51,53  
   





$    375,00  30   $   375,00  $   31,25  $   31,25  $   31,24  $   43,69  $    512,43  $   42,94  $   43,69  $      -  $  0,94  $      87,57  $    424,86     √ 
  TOTALES $ 1.863,00  120  $ 1.863,00  $ 125,00  $ 155,25  $   67,31  $ 217,04  $ 2.427,60  $ 213,31  $ 217,04  $ 580,00  $  4,62  $ 1.014,97  $ 1.412,62  ∑ 
 
El rol de pago del programa Adulto Mayor del mes de Septiembre del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo 
con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
 
Marcas:  
V Tomado de los Roles de Pagos del GAD Municipal de San Juan Bosco    
√ Verificado con el Diario General 
S Documentación Sustentatoria 
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R Recalculado 
∑ Comprobación de Sumas 
ǂ Diferencia Encontradas 
 
Conclusión:  
Después analizar los roles de pago del Programa Adulto Mayor  del año 2017 se pudo determinar que en los meses de Marzo, 
Septiembre y Diciembre no existe ninguna diferencia al momento de realizar los respectivos roles de pago; es decir fueron realizados 
de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
Sin embargo en el mes de Junio se encontró una diferencia de $ 30,93 esto debido a un error de cálculo pues la contadora de la 
entidad registra en remuneración mensual ganada el valor de $ 344,07 y según auditoria fue de $ 375,00 esto debido a un error de 
digitación y debido a esto el valor a pagar cambia de $ 392,37 a $ 424,91.  
  
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-22 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  92: Recalcular los Roles de Pago de las Inversiones en Programas y Proyectos 2018 –  Programa Adulto Mayor 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Inversiones en Proceso   










D A T O S GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 





































 $   448,00  30,00  $ 448,00  $   32,17   $ 37,33  $   37,32  $   52,19   $   607,01   $     51,30   $   52,19   $  103,49   $     503,52  
   V  





 $   448,00  30,00  $ 448,00  $   32,17   $ 37,33  $   37,32  $   52,19   $   607,01   $     51,30   $   52,19   $  103,49   $     503,52  
   R 
  √      
  TOTALES  $   896,00  60,00 $ 896,00  $   64,33   $ 74,67  $   74,64  $ 104,38   $1.214,02   $   102,59   $ 104,38   $  206,98   $  1.007,04  ∑ 
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DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 



































 $   448,00  30,00  $ 448,00  $   32,17   $ 37,33  $   37,32  $   52,19   $   607,01   $     51,30   $   52,19   $  103,49  $    503,52  





 $   448,00  30,00  $ 448,00  $   32,17   $ 37,33  $   37,32  $   52,19   $   607,01   $     51,30   $   52,19   $  103,49  $    503,52  
   R 
  √    
  TOTALES  $   896,00  60,00 $ 896,00  $   64,33   $ 74,67  $   74,64  $ 104,38   $1.214,02   $   102,59   $ 104,38   $  206,98  $ 1.007,04  ∑ 
 
El rol de pago del programa Adulto Mayor del mes de Marzo 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
 




DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 



































 $   448,00  30   $   448,00  $   32,17  $   37,33  $   37,32   $   52,19  $    607,01  $      51,30   $   52,19   $   103,49  $    503,52  
   V 





 $   448,00  30   $   448,00  $   32,17  $   37,33  $   37,32   $   52,19  $    607,01  $      51,30   $   52,19   $   103,49  $    503,52  
   R   
  √ 
  TOTALES  $   896,00  60   $   896,00  $   64,33  $   74,67  $   74,64   $ 104,38  $ 1.214,02  $    102,59   $ 104,38   $   206,98  $ 1.007,04  ∑ 
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DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 



































 $   448,00  30   $   448,00  $   32,17  $   37,33  $   37,32   $   52,19  $    607,01  $      51,30   $   52,19   $   103,49  $    503,52  






 $   448,00  30   $   448,00  $   32,17  $   37,33  $   37,32   $   52,19  $    607,01  $      51,30   $   52,19   $   103,49  $    503,52  
  R 
 √  
  TOTALES  $   896,00  60   $   896,00  $   64,33  $   74,67  $   74,64   $ 104,38  $ 1.214,02  $    102,59   $ 104,38   $   206,98  $ 1.007,04  ∑ 
               
El rol de pago del programa Adulto Mayor del mes de Junio 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
 




DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 








































$    440,00  30    $    440,00  $   32,17  $   36,67  $   36,65   $   51,26  $ 596,75   $   50,38   $   51,26   $  0,06   $   101,70   $   495,05  
 V  









$    448,00  21  2  $    309,87  $   22,25  $   25,82  $   25,81   $   36,53  $ 420,28   $   35,91   $   36,53   $       -  $     72,44  $    347,84    √ 
  TOTALES $ 1.336,00  78  6  $ 1.145,60  $   82,83  $   95,47  $   95,43   $ 134,77  
$1.554,0
9  
 $ 132,45   $ 134,77   $  0,06   $   267,28  $ 1.286,81  ∑ 
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DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 









































$    440,00  30    $    440,00  $   32,17  $   36,67  $   36,65  $   51,26  $    596,75   $   50,38   $   51,26   $  0,06   $   101,70  $    495,05  
 V  









$    448,00  21  2  $    309,87  $   22,25  $   25,82  $   25,81  $   36,10  $    420,28   $   35,48   $   36,,10   $       -  $     71,58 $    348,27    √ 
  TOTALES $ 1.336,00  78  6  $ 1.145,60  $   82,83  $   95,47  $   95,43  $ 133,46  $ 1.554,09   $ 131,17   $ 133,46   $  0,06   $   267,28  $ 1.288,09  ∑ 
El rol de pago del programa Adulto Mayor del mes de Septiembre del 2018 no fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con 
lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. La contadora de la entidad no toma en 
cuenta las horas LSS para el cálculo de las portaciones al IESS: Aporte patronal por $ 1,30 y Aporte personal por: $1,29 
 




DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 


































 $    440,00  30  ǂ$ 469,33   $  32,17  $  36,67  $   36,65   $  51,26  ǂ$ 626,08   $   50,38   $   51,26   $  101,64  ǂ$   524,44  VS       
2 
Brito Bonilla Zoila 
Esperanza 




 $    448,00  30   $    448,00   $  32,17  $  37,33   $  37,32   $  52,19   $    607,01   $   51,30   $   52,19   $  103,49  $      503,52    √ 
  TOTALES  $ 1.336,00  90   $ 1.365,33   $  96,50  $111,33   $111,29   $155,64   $ 1.840,10   $ 152,97   $ 155,64   $  308,62  $   1.531,48  ∑ 
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El rol de pago del programa Adulto Mayor del mes de Diciembre del 2018 no fue realizado de manera apropiada y no cumple con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. Existe una diferencia de $ 29,33 esto 
debido a un error de cálculo. La contadora de la entidad registra en Remuneración Mensual Ganada del Sr. Bonilla Patricio un valor 
de $ 469,33 y según auditoría el valor es de $ 440,00.   
Marcas:  
V Tomado de los Roles de Pagos del GAD Municipal de San Juan Bosco    
√ Verificado con el Diario General 
S Documentación Sustentatoria 
R Recalculado 
∑ Comprobación de Sumas 
ǂ Diferencia Encontradas 




DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 


































 $    440,00  30  ǂ 
$  440,00  
$   32,17   $ 36,67  $   36,65  $   51,26  ǂ 
$     596,75  
$   50,38  $   51,26  $    101,64  ǂ 
$        495,11  
  V 
  S   
2 
Brito Bonilla Zoila 
Esperanza 
 $    448,00  30  $    448,00  $   32,17   $   37,33  $   37,32  $   52,19  $      607,01  $   51,30  $   52,19  $    103,49  $         503,52        R 
3 
Ordoñez Naula Rosa 
Marina 
 $    448,00  30  $    448,00  $   32,17   $   37,33  $   37,32  $   52,19  $      607,01  $   51,30  $   52,19  $    103,49  $         503,52    √ 
  TOTALES  $ 1.336,00  90  $ 1.336,00  $   96,50   $ 111,33  $ 111,29  $ 155,64   $  1.810,77  $ 152,97  $ 155,64  $    308,62   $     1.502,15  ∑ 
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Conclusión:  
Los roles de pago de las inversiones en programas y proyectos del Programa Adulto Mayor del año 2018 en los meses de Marzo, y 
Junio fueron realizados de manera correcta y cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la 
ley de Seguridad Social. Sin embargo en el mes de Diciembre existe una diferencia de $ 29,33 esto debido a un error de cálculo ya 
que la contadora de la entidad registra en Remuneración Mensual Ganada del Sr. Bonilla Patricio un valor de $ 469,33 y según 
auditoría el valor es de $ 440,00, el error se debe a que la contadora tomo mal los datos al momento de registrar los días laborados.  
Por otro lado, en septiembre la contadora no toma en cuenta las licencias sin sueldo (LSS) para el cálculo de las aportaciones al 
IESS con $ 1,30 en el Aporte patronal  y $1,29 en el Aporte personal pues estas son otorgadas a todos los servidores y servidoras 
de la entidad que lo solicitaren y está debidamente registrado en el Reglamento Interno del GAD Municipal de San Juan Bosco que 
en su Art. 34 nos manifiesta que la licencia sin sueldo es:  
… aquel que el trabajador solicita permiso para satisfacer necesidades personales, y no podrán solicitar más de 60 días al 
año. Para que opere un permiso sin sueldo de hasta dos días es necesario la firma recomendatoria del Director Departamental 
y la firma del Alcalde, si faltase la firma del Alcaide en el permiso se entenderá negado, en cambio si el permiso fuese firmado 
solo por el Alcalde tendrá efectos de concedido aunque opere en contra el criterio del Director Departamental. Todo permiso 
de tres días en adelante lo concederá exclusivamente el Alcalde. 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-22 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  93: Verificar que se hayan realizado los Asientos de  Cierre Correspondiente 
a  las Cuentas por Pagar de Acuerdo a la Normativa Vigente  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Cuentas por Pagar   
PAPEL DE TRABAJO: Verifique que se hayan realizado los asientos de  cierre 
correspondiente a  las cuentas por pagar de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Los asientos de cierre de las cuentas por pagar del año 2017 están registrados según 
Comprobante de Diario N° 1715 y Asiento N° 3482. 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER   
2.1.3.51.01.001 
Cuentas por pagar gasto en 
personal  
 $        42.339,27    
  
2.1.3.53.01.001 
Cuentas por pagar bienes y 
servicios de consumo 
 $        12.300,45      
2.1.3.53.01.100 1% Retención en la fuente   $              27,73      
2.1.3.53.01.103 2%  Rent. Impuesto a la renta   $                6,89      
2.1.3.53.01.107 IVA 70%  $            625,60           
2.13.53.01.108 IVA 30%  $            189,89      
2.1.3.53.01.109 IVA 0%  $            126,11      
2.1.3.57.01.001 Cuentas por pagar otros gastos   $         2.468,54      
2.1.3.57.01.005 IVA 70%  $            225,39      
2.1.3.57.01.007 IVA 30%  $              96,59      
2.1.3.57.01.009 8% Retención en la fuente   $            214,66       V 
2.1.3.71.01.001 
Cuentas por pagar gastos en 
personal de inversión  
 $        77.384,18       S 
2.1.3.73.01.001 
Cuentas por pagar bienes y 
servicios de inversión  
 $      126.082,17       √ 
2.1.3.73.01.100 1% Retención en la fuente  $            353,93    
   R
  
2.1.3.73.01.102 8% Retención en la fuente  $              49,76      
2.1.3.73.01.113 2% Rete.  Impuesto a la renta  $            334,64      
2.1.3.73.01.114 10% Rete.  Impuesto a la renta  $         4.554,05      
2.1.3.73.01.115 IVA 100%  $         5.464,87      
2.1.3.73.01.116 IVA 70%  $         5.200,83      
2.1.3.73.01.117 IVA 30%  $         1.393,33      
2.1.3.73.01.118 IVA 0%  $         1.839,42      
2.1.3.75.01.001 Cuentas por pagar obras públicas  $      315.006,82      
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2.1.3.75.01.100 1% Retención en la fuente  $         3.221,37      
2.1.3.75.01.117 2% Rete.  Impuesto a la renta  $            302,71      
2.1.3.75.01.120 IVA 70%  $        35.667,04      
2.1.3.75.01.121 IVA 30%  $        12.141,88      
2.1.3.77.01.001 
Cuentas por pagar otros gastos 
de inversión  
 $         7.139,82      
2.1.3.81.07.001 
Cuentas por pagar al impuesto 
agregado  
 $           (369,13)     
2.1.3.81.07.002 
Cuentas por pagar al impuesto 
agregado 
 $            604,75      
2.1.3.84.01.001 
Cuentas por pagar inversiones 
bienes de larga duración  
 $         9.129,87      
2.1.3.84.01.100 1% Retención en la fuente  $                2,50      
2.1.3.84.01.107 IVA 70%  $            794,17      
2.1.3.84.01.108 IVA 30%  $                9,00      
2.24.98.01.051 
Cuentas por pagar años 
anteriores personal 
   $        42.339,27     V 
2.24.98.01.053 
Cuentas por pagar años 
anteriores bienes y servicios 
consumo 
   $        13.276,67     S 
2.24.98.01.057 
Cuentas por pagar años 
anteriores otros gastos 
   $          3.005,18     √  
2.24.98.01.071 
Cuentas por pagar años 
anteriores personal de inversión  
   $        77.384,18  
   R
  
2.24.98.01.073 
Cuentas por pagar Años 
anteriores bienes y servicios 
inversión  
   $      145.273,00   
2.24.98.01.075 
Cuentas por pagar años 
anteriores obras públicas 
  $     366.339,82    
2.24.98.01.077 
Cuentas por pagar años 
anteriores otros gastos de 
inversión  
   $        7.139,82    
2.24.98.01.081 
Cuentas por pagar años 
anteriores Imp. valor agregado 
   $           235,62    
2.24.98.01.084 
Cuentas por pagar años 
anteriores bienes de larga 
duración  
   $        9.935,54    
SUMAN  $   664.929,10   $     664.929,10  ∑  
 
Los asientos de cierre de las cuentas por pagar del año 2018 están registrados según 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER   
2.1.3.51.01.001 
Cuentas por pagar gasto en 
personal  
 $     45.259,05    
 
2.1.3.53.01.001 
Cuentas por pagar bienes y 
servicios de consumo 
 $     10.154,70     
2.1.3.53.01.100 1% Retención en la fuente   $             9,79     
2.1.3.53.01.103 2%  Rent. Impuesto a la renta   $             4,18     
2.1.3.53.01.107 IVA 70%  $         569,27      
2.13.53.01.108 IVA 30%  $           56,59           
2.1.3.53.01.109 IVA 0%  $           97,17      
2.1.3.71.01.001 
Cuentas por pagar gastos en 
personal de inversión  
 $     76.687,41      
2.1.3.71.01.101 8% Impuesto a la Renta    $         149,28      
2.1.3.71.01.108 IVA 70%   $         156,75      
2.1.3.73.01.001 
Cuentas por pagar bienes y 
servicios de inversión  
 $  134.845,51      
2.1.3.73.01.100 1% Retención en la fuente  $         234,83      
2.1.3.73.01.102 8% Retención en la fuente  $         139,36      
2.1.3.73.01.113 2% Rete.  Impuesto a la renta  $         237,74      
2.1.3.73.01.114 10% Rete.  Impuesto a la renta  $       1.357,17      
2.1.3.73.01.115 IVA 100%  $       1.628,59      
2.1.3.73.01.116 IVA 70%  $       6.464,48      
2.1.3.73.01.117 IVA 30%  $         940,09        V 
2.1.3.73.01.118 IVA 0%  $       1.430,61      
2.1.3.75.01.001 Cuentas por pagar obras públicas  $  209.443,13        S 
2.1.3.75.01.100 1% Retención en la fuente  $       2.164,57        √ 
2.1.3.75.01.117 2% Rete.  Impuesto a la renta  $         230,66        R 
2.1.3.75.01.120 IVA 70%  $     27.070,87      
2.1.3.75.01.121 IVA 30%  $       7.803,43      
2.1.3.75.01.122 IVA 0%  $         325,73      
2.1.3.77.01.001 
Cuentas por pagar otros gastos de 
inversión  
 $     19.200,98           
2.1.3.77.01.007 IVA 0%  $      1.583,79      
2.1.3.81.07.001 
Cuentas por pagar al impuesto 
agregado  
 $        (370,83)          
2.1.3.81.07.002 
Cuentas por pagar al impuesto 
agregado 
 $         683,40           
2.1.3.84.01.001 
Cuentas por pagar inversiones 
bienes de larga duración  
 $       6.499,01           
2.1.3.84.01.100 1% Retención en la fuente  $             9,26      
2.1.3.84.01.107 IVA 70%  $         551,41      
2.1.3.84.01.108 IVA 30%  $           33,34      
2.24.98.01.051 
Cuentas por pagar años anteriores 
personal 
   $    45.259,05    
2.24.98.01.053 
Cuentas por pagar años anteriores 
bienes y servicios consumo 
   $    10.891,70    
2.24.98.01.071 
Cuentas por pagar años anteriores 
personal de inversión  
   $    76.993,44    
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2.24.98.01.073 
Cuentas por pagar Años anteriores 
bienes y servicios inversión  
   $ 147.278,38       √ 
2.24.98.01.075 
Cuentas por pagar años anteriores 
obras públicas 
   $ 247.038,39       V 
2.24.98.01.077 
Cuentas por pagar años anteriores 
otros gastos de inversión  
   $   20.784,77       S 
2.24.98.01.081 
Cuentas por pagar años anteriores 
Imp. valor agregado 
  
 $        312,57  
     R 
2.24.98.01.084 
Cuentas por pagar años anteriores 
bienes de larga duración  
   $     7.093,02        
SUMAN   $  555.651,32   $ 555.651,32   ∑ 
Marcas:  
V Tomado de los Registros en el Libro Diario del GAD Municipal de San 
 Juan  Bosco 
√ Verificado con los Mayores Auxiliares del GAD Municipal de San Juan 
 Bosco   
S Documentación Sustentatoria 
R Recalculado  
∑ Comprobación de Sumas 
Conclusión:  
Los asientos de cierren tanto del periodo 2017 como del 2018  fueron realizados y 
registrados de manera correcta y tomando en cuenta la Normativa de Contabilidad 
Gubernamental (Catálogo General de Cuentas). Además, la entidad al realizar los 
asientos de cierre toma en cuenta el Acuerdo Ministerial 0126 “Directrices del cierre 
fiscal 2017 y Apertura del Ejercicio Fiscal 2018” y el Acuerdo Ministerial 0142 
“Directrices del cierre fiscal 2018 y Apertura del Ejercicio Fiscal 2019”, mismo que 
establecen que los saldos de las cuentas del grupo 213 “Cuentas por Pagar”, serán 
trasladados mediante asiento de cierre a las cuentas contables del grupo 224.85 
“Cuentas por Pagar Año Anterior” según sea el caso.  
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-25 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  94: Verificar que los Saldos de los Mayores Auxiliares de las Cuentas por 
Pagar sean Iguales a los Saldos Presentados en los Estados Financieros 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Cuentas por Pagar   
PAPEL DE TRABAJO: Verificar que los saldos de los mayores auxiliares de las 
cuentas por pagar sean iguales a los saldos presentados en los estados financieros.  
 
Según los documentos entregados por el GAD Municipal de San Juan Bosco se 
verifico que las cuentas por pagar están clasificadas de acuerdo al Catálogo General 
de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero y para determinar si los saldos 
de los mayores auxiliares son iguales a los presentados en los estados financieros se 
analizaran todos los saldos pendientes de pago como se presentan a continuación: 















 $     6.872,06   $      6.872,06   $     6.872,06  
 $                 -    
  




 $        161,35   $           161,35   $        161,35   $                 -      
212.01.01.003 Salud Pecuaria   $          59,71   $             59,71   $          59,71   $                 -      
212.01.01.004 Centro Agrícola  $         92,36   $             92,36   $          92,36   $                 -      
212.01.01.005 Defensa Nacional   $            2,47   $               2,47   $            2,47   $                 -      
212.01.01.006 Consejo Provincial   $        165,57   $           165,57   $        165,57   $                 -      








 $        157,12   $           157,12   $        157,12   $                 -       S  
212.01.01.018 Ley de Escalafón   $     1.301,74   $        1.301,74   $     1.301,74   $                 -       R 
212.01.01.019 
Colegio de 
Ingenieros    
 $       286,46   $           286,46   $       286,46   $                 -       √ 
212.01.01.020 Contraloría   $        114,46   $           114,46   $        114,46   $                 -      
212.01.01.021 Procuraduría   $        234,59   $           234,59   $        234,59   $                 -      
212.01.01.022 SENACYT  $          54,87   $             54,87   $          54,87   $                 -      
212.01.01.024 5% Fondos Garantía  $        312,52   $           312,52   $        312,52   $                 -      
212.01.01.026 INEC  $        216,77   $           216,77   $        216,77   $                 -      
212.01.01.027 CONACYT  $          65,65   $             65,65   $          65,65   $                 -      
212.01.01.100 Cheque Anulados  $          40,54   $             40,54   $          40,54   $                 -      
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 $   47.495,46   $   47.495,46   $   47.495,46   $                 -    
  
              
213.51.01.001 
Cuentas por Pagar 
Gastos en Personal  




Municipio de San 
Juan Bosco 
 $        103,97   $           103,97   $        103,97   $                 -      
  
Córdova Peláez 
Carmen Elicia  
 $        358,22   $           358,22   $        358,22   $                 -      
  I.E.S.S  $   13.964,01   $      13.964,01   $   13.964,01   $                 -      
  Impuesto a la Renta   $          61,84   $             61,84   $          61,84   $                 -      
  
Llivicura Sicha Jorge 
Leonardo 
 $     1.984,78   $        1.984,78   $     1.984,78   $                 -      
  Rol de Empleados   $   21.379,62   $      21.379,62   $   21.379,62   $                 -      
  
Rol de Trabajadores 
Ocasionales 
 $     1.089,01   $        1.089,01   $     1.089,01   $                 -      
  
Rol de Trabajadores 
Permanentes  




 $     1.452,60   $        1.452,60   $     1.452,60   $                 -      
213.53.01.001 
Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios 
de Consumo  
 $   13.154,37   $   13.276,67   $   13.276,67   $       122,30    
213.53.01.001 
 Bienes y Servicios 
de Consumo  
 $   12.300,45   $      12.300,45   $   12.300,45   $                 -       V 
213.53.01.100 
1% Retención en la 
Fuente  
 $         27,73   $             27,73   $          27,73   $                 -       S  
213.53.01.103 
2% Ret. Impuesto a 
la Renta 
 $            6,89   $               6,89   $            6,89   $                 -       R 
213.53.01.107 IVA 70% ǂ $     596,67  ǂ $       625,60  ǂ $     625,60  ǂ $       28,93     √ 
213.53.01.108 IVA 30% ǂ $       96,52  ǂ $       189,89  ǂ $     189,89  ǂ $       93,37    
213.53.01.109 IVA 0%   $        126,11   $           126,11   $        126,11   $                 -      
213.57.01.001 
Cuentas por Pagar 
Otros Gastos 
 $     2.565,23   $      3.005,28   $     3.005,28   $       440,05    
213.57.01.001  Otros Gastos 
 $        
2.468,54  
 $        2.468,54   $     2.468,54   $                 -      
213.57.01.006 IVA 70% ǂ $               -    ǂ $        225,39  ǂ $      225,39  ǂ $     225,39    
213.57.01.007 IVA 30%  $          96,69   $             96,69   $          96,69   $                 -      
213.57.01.009 
8% Retención en la 
Fuente  ǂ $              - ǂ $        214,66  ǂ$       214,66  ǂ $     214,66    
213.71.01.001 
Cuentas por Pagar 
Gastos en Personal 
de Inversión 




Municipio de San 
Juan Bosco 




Municipio de San 
Juan Bosco 




 $        768,31   $           768,31   $        768,31   $                 -      
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 $          75,00   $             75,00   $          75,00  
 $                 -    
  




 $        300,00   $           300,00   $        300,00   $                 -      
  Rol de Empleados   $   31.320,29   $      31.320,29   $   31.320,29   $                 -      
  
Rol de Trabajadores 
Ocasionales  
 $   17.143,11   $      17.143,11   $   17.143,11   $                 -      
  
Rol de Trabajadores 
Permanentes 









 $        484,00   $           484,00   $        484,00   $                 -      
213.73.01.001 
Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios 
de Inversión  
 $ 132.449,90   $ 145.273,00   $ 145.273,00   $  12.823,10    
  
 Bienes y Servicios 
de Inversión  
 $ 126.082,17   $    126.082,17   $ 126.082,17   $                 -      
213.73.01.100 
1% Retención en la 
Fuente  
 $            -     $         353,93   $      353,93   $    353,93    
213.73.01.102 
 8% Retención en la 
Fuente 
 $            -    
 $           49,75   $        49,75   $      49,75     V 
213.73.01.113 
2% Ret. Impuesto a 
la Renta   $            -   ǂ  $        334,64ǂ  $      334,64ǂ 
 $     334,64ǂ    S  
213.73.01.114 
10% Ret. Impuesto a 
la Renta  
 $            -    
 $       4.554,05   $     4.554,05  
 $   4.554,05     R 
213.73.01.115 IVA 100%  $            -     $       5.464,87   $     5.464,87   $   5.464,87     √ 
213.73.01.116 IVA 70%  $ 3.961,44   $       5.200,83   $     5.200,83   $   1.239,39    
213.73.01.117 IVA 30%  $    566,87   $       1.393,33   $     1.393,33   $      826,46    
213.73.01.118 IVA 0%  $ 1.839,42   $       1.839,42   $     1.839,42   $                 -      
213.75.01.001 
Cuentas por Pagar 
Obras Públicas 
 $    
349.947,31  
 $ 366.339,82  
 $  
366.339,82  
 $  16.392,51    
213.75.01.001  Obras Públicas  $ 315.006,82   $    315.006,82   $ 315.006,82   $                 -      
213.75.01.100 
1% Retención en la 
Fuente  
 $             -      
 $   3.221,37      
 $   3.221,37   
 $ 3.221,37       
213.75.01.117 
2% Ret. Impuesto a 
la Renta   $             -  ǂ 
 $      302,71  ǂ  $     302,71 ǂ  $   302,71  ǂ   
213.75.01.120 IVA 70%  $ 34.395,59   $  35.667,04   $ 35.667,04   $  1.271,45    
213.75.01.121 IVA 30%  $      544,90   $  12.141,88   $ 12.141,88   $11.596,98    
213.77.01.001 
Cuentas por Pagar 
Otros Gastos de 
Inversión  
 $     7.139,82   $      7.139,82   $     7.139,82   $                 -      
  Seguros Alianza S.A  $     7.139,82   $        7.139,82   $     7.139,82   $                 -      
213.84.01.001 
Cuentas por Pagar 
Inversiones en 
Bienes de Larga 
Duración  
 $     9.924,04   $      9.935,54   $     9.935,54   $          11,50    
213.84.01.001 
Inversiones en 
Bienes de Larga 
Duración  
 $     9.129,87   $        9.129,87   $     9.129,87   $                 -      
213.84.01.100 
1% Retención en la 
Fuente  ǂ $               -    ǂ $            2,50  ǂ $         2,50  ǂ $         2,50    
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213.84.01.107 IVA 70%  $        794,17   $           794,17   $        794,17  
 $                 -    
  
213.84.01.108 IVA 30%  ǂ $               -    ǂ $            9,00  ǂ $         9,00  ǂ $         9,00    
224.98.01 
Cuentas por Pagar 
Años Anteriores  
 $   54.962,67   $   54.962,67   $   54.962,67   $                 -      
224.98.01.051 
Cuentas por Pagar 
Personal 
 $     3.206,48   $        3.206,48   $     3.206,48   $                 -      
224.98.01.053 
Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios 
de Consumo 
 $       357,41   $           357,41   $        357,41   $                 -      
224.98.01.057 
Cuentas por Pagar 
Otros Gastos 
 $        229,39   $           229,39   $        229,39   $                 -       V 
224.98.01.071 
Cuentas por pagar 
Personal de 
Inversión  
 $        365,60   $           365,60   $        365,60   $                 -       S  
224.98.01.073 
Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios 
de Inversión  
 $     2.866,36   $        2.866,36   $     2.866,36   $                 -       R 
224.98.01.075 
Cuentas por Pagar 
Obras Publicas 
 $   36.991,34   $      36.991,34   $   36.991,34   $                 -       √ 
224.98.01.077 
Cuentas por Pagar 
Otros Gastos de 
Inversión  
 $     8.437,00   $        8.437,00   $     8.437,00   $                 -      
224.98.01.081 
Cuentas por Pagar 
al Valor Agregado 
 $     2.479,24   $        2.479,24   $     2.479,24   $                 -      
224.98.01.084 
Cuentas por Pagar 
Bienes de Larga 
Duración 
 $          29,85   $             29,85   $          29,85   $                 -      
 
 













 $     6.778,20   $     6.778,20   $   6.778,20  
 $                -    
  




 $         359,34   $           359,34   $        359,34   $                 -      
212.01.01.003 Salud Pecuaria   $           59,71   $             59,71   $          59,71   $                 -       V 
212.01.01.004 Centro Agrícola  $           92,36   $             92,36   $          92,36   $                 -       S  
212.01.01.005 Defensa Nacional   $             2,47   $               2,47   $            2,47   $                 -       R 
212.01.01.006 Consejo Provincial   $         165,57   $           165,57   $        165,57   $                 -       √ 








 $         157,12   $           157,12   $        157,12   $                 -      
212.01.01.018 Ley de Escalafón   $      1.301,74   $        1.301,74   $     1.301,74   $                 -      
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212.01.01.019 
Colegio de 
Ingenieros    
 $         286,46   $           286,46   $        286,46  
 $                 -    
  
212.01.01.020 Contraloría   $         114,46   $           114,46   $        114,46   $                 -      
212.01.01.021 Procuraduría   $         234,59   $           234,59   $        234,59   $                 -      
212.01.01.022 SENACYT  $           54,87   $             54,87   $          54,87   $                 -      
212.01.01.026 INEC  $         216,77   $           216,77   $        216,77   $                 -      
212.01.01.027 CONACYT  $           65,65   $             65,65   $          65,65   $                 -      




 $  59.633,16   $   59.633,16   $  59.633,16   $                -      
              
213.51.01.001 
Cuentas por Pagar 
Gastos en 
Personal  




Municipio de San 
Juan Bosco 





 $      1.190,66   $        1.190,66   $     1.190,66   $                 -      
  I.E.S.S  $    13.236,99   $      13.236,99   $   13.236,99   $                 -      
  Impuesto a la Renta  $           62,34   $             62,34   $          62,34   $                 -      
  
Llivicura Sicha Jorge 
Leonardo 
 $      1.582,85   $        1.582,85   $     1.582,85   $                 -       V 
  
Maldonado Molina 
María Livia Susana  
 $         275,00   $           275,00   $        275,00   $                 -       S  
  
Morocho Merchán 
Blanca Lucia  
 $     1.011,04   $        1.011,04   $     1.011,04   $                 -       R 
  Rol de Empleados   $   23.986,13   $      23.986,13   $   23.986,13   $                 -       √ 
  
Rol de Trabajadores 
Ocasionales 
 $      1.926,50   $        1.926,50   $     1.926,50   $                 -      
  
Rol de Trabajadores 
Permanentes  
 $      1.639,18   $        1.639,18   $     1.639,18   $                 -      
  
Romero Benavides 
Rosa Margarita  




 $           33,23   $             33,23   $          33,23   $                 -      
  
Vizñay Cali Manuel 
Lino 
 $           47,97   $             47,97   $          47,97   $                 -      
213.53.01.001 
Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios 
de Consumo  
 $  10.829,61   $   10.891,70   $   10.891,70   $         62,09    
213.53.01.001 
 Bienes y Servicios 
de Consumo  
 $       
10.154,70  
 $      10.154,70   $   10.154,70   $                 -      
213.53.01.100 
1% Retención en la 
Fuente  
 $          -    
 $      9,79   $     9,79  
 $     9,79  
  
213.53.01.103 
2% Ret. Impuesto a 
la Renta  $          -      ǂ 
 $      4,18      ǂ  $     4,18    ǂ  $     4,18     ǂ   
213.53.01.107 IVA 70%  $   541,57   $   569,27   $  569,27   $   27,70    
213.53.01.108 IVA 30%  $     36,17   $     56,59   $    56,59   $   20,42    
213.53.01.109 IVA 0%   $      97,17   $      97,17   $    97,17   $                 -      
213.57.01.001 
Cuentas por Pagar 
Otros Gastos 
 $                   -    $                  -     $                  -    $                 -      
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213.57.01.001  Otros Gastos  $                   -    $                  -     $                  -     $                 -      
213.71.01.001 








Municipio de San 
Juan Bosco 




Municipio de San 
Juan Bosco 












 $         150,00   $           150,00   $        150,00   $                 -      




 $         149,62   $           149,62   $        149,62   $                 -      
  Rol de Empleados   $    30.412,48   $      30.412,48   $   30.412,48   $                 -      
  
Rol de Trabajadores 
Ocasionales  
 $    16.017,45   $      16.017,45   $   16.017,45   $                 -      
  
Rol de Trabajadores 
Permanentes 
 $       
18.451,04  





 $            
103,31  
 $           103,31   $        103,31   $                 -       S  
213.71.01.001 
8% Impuesto a la 
Renta  ǂ $                -    ǂ $        149,28  ǂ $     149,28  ǂ $      149,28     R 
213.71.01.108 IVA 70% ǂ $                -    ǂ $        156,75  ǂ $     156,75  ǂ $      156,75     √ 
213.73.01.001 
Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios 
de Inversión  
 $  142.105,54   $ 147.278,38   $ 147.278,38   $    5.172,84    
213.73.01.001 
Bienes y Servicios 
de Inversión  
 $  134.845,51   $    134.845,51   $ 134.845,51  $                  -      
213.73.01.100 
1% Retención en la 
Fuente  
$          -    $     234,83  $     234,83  $    234,83    
213.73.01.102 
8% Retención en la 
Fuente  
$          -    $      139,36   $   139,36   $   139,36    
213.73.01.113 
2% Ret. Impuesto a 
la Renta   $         -       ǂ  $     237,74   ǂ        237,74 ǂ  $    237,74  ǂ   
213.73.01.114 
10% Ret. Impuesto a 
la Renta  
 $         -           $   1.357,17      $  1.357,17    $  1.357,17    
  
213.73.01.115 IVA 100%  $         -     $   1.628,59   $   1.628,59   $  1.628,59    
213.73.01.116 IVA 70%  $   5.327,04   $   6.464,48   $   6.464,48   $  1.137,44    
213.73.01.117 IVA 30%  $      502,38   $      940,09   $      940,09   $     437,71    
213.73.01.118 IVA 0%  $      1.430,61   $        1.430,61   $     1.430,61   $                 -      
213.75.01.001 
Cuentas por Pagar 
Obras Públicas 
 $  235.979,62   $ 247.038,39   $ 247.038,39   $ 11.058,77    
213.75.01.001  Obras Públicas  $  209.443,13   $    209.443,13   $ 209.443,13   $                 -      
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213.75.01.100 
1% Retención en la 
Fuente  
 $        -     $  2.164,57   $  2.164,57  
 $2.164,57  
  
213.75.01.117 
2% Ret. Impuesto a 
la Renta  
 $        -        ǂ  $    230,66    ǂ  $     230,66ǂ  $   230,66   ǂ   
213.75.01.120 IVA 70%  $ 26.102,12   $27.070,87   $27.070,87   $    968,75    
213.75.01.121 IVA 30%  $      108,64   $  7.803,43   $  7.803,43   $ 7.694,79    
213.75.01.122 IVA 0%  $         325,73   $           325,73   $        325,73   $                  -     
213.77.01.001 
Cuentas por Pagar 
Otros Gastos de 
Inversión  
 $    20.784,77   $   20.784,77   $   20.784,77   $                -      
  Seguros Alianza S.A  $    19.200,98   $      19.200,98   $   19.200,98   $                 -      
213.77.01.007 IVA 0%  $      1.583,79   $        1.583,79   $     1.583,79   $                 -      
  Seguros Alianza S.A  $      1.583,79   $        1.583,79   $                  -    $                 -      
213.84.01.001 
Cuentas por Pagar 
Inversiones en 
Bienes de Larga 
Duración  
 $      7.083,76   $     7.093,02   $    7.093,02   $         42,60    
213.84.01.001 
Inversiones en 
Bienes de Larga 
Duración  
 $      6.499,01   $        6.499,01   $     6.499,01   $                 -       
213.84.01.100 
1% Retención en la 
Fuente  ǂ $               -    ǂ $            9,26  ǂ $         9,26  ǂ $          9,26     
213.84.01.107 IVA 70%  $         551,41   $           551,41   $        551,41   $                 -       V 
213.84.01.108 IVA 0%  ǂ $                -    ǂ $          33,34  ǂ $       33,34  ǂ $        33,34     S  
224.98.01 
Cuentas por Pagar 
Años Anteriores  
 $    66.071,45   $   66.071,45   $   66.071,45   $                -       R 
224.98.01.051 
Cuentas por Pagar 
Personal 
 $      4.175,34   $        4.175,34   $     4.175,34   $                 -       √ 
224.98.01.053 
Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios 
de Consumo 
 $      1.314,87   $        1.314,87   $     1.314,87   $                 -      
224.98.01.057 
Cuentas por Pagar 
Otros Gastos 
 $         229,39   $           229,39   $        229,39   $                 -      
224.98.01.071 
Cuentas por pagar 
Personal de 
Inversión  
 $         254,31   $           254,31   $        254,31   $                 -      
224.98.01.073 
Cuentas por Pagar 
Bienes y Servicios 
de Inversión  
 $    18.737,17   $      18.737,17   $   18.737,17   $                 -      
224.98.01.075 
Cuentas por Pagar 
Obras Publicas 
 $    32.260,77   $      32.260,77   $   32.260,77   $                 -      
224.98.01.077 
Cuentas por Pagar 
Otros Gastos de 
Inversión  
 $      8.437,00   $        8.437,00   $     8.437,00   $                 -      
224.98.01.081 
Cuentas por Pagar 
al Valor Agregado 
 $         321,10   $           321,10   $        321,10   $                 -      
224.98.01.084 
Cuentas por Pagar 
Bienes de Larga 
Duración 
 $         341,50   $           341,50   $        341,50   $                 -      
Se analizaron todas las cuentas por pagar que el GAD Municipal de San Juan Bosco 
tiene tanto en el año 2017 como en el año 2018  y  se obtuvieron los siguientes datos: 
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CÓDIGO CUENTAS 
N°. TRANS. ESTADOS FINANCIEROS DIARIO GENERAL MAYOR AUXILIAR DIFERENCIA 
  




27 27  $    6.872,06   $   6.778,20   $    6.872,06   $   6.778,20   $   6.872,06   $   6.778,20   $              -    









en Personal  
9 13  $ 42.339,27   $ 45.259,05   $ 42.339,27   $ 45.259,05   $ 42.339,27   $ 45.259,05   $              -    $                -      
213.53 
Cuentas por 
Pagar Bienes y 
Servicios de 
Consumo  
24 24 ǂ 
$ 13.276,67  
ǂ 
$ 10.891,70  
ǂ 
 $ 13.276,67  
ǂ 
$ 10.891,70  
ǂ 
  $13.154,37  
ǂ 
$ 10.829,61  





3 0 ǂ 
$     3.005,18  
 $                -    ǂ 
$  3.005,18  
 $                -    ǂ 
$    2.565,13  




en Personal de 
Inversión  
11 11  $ 77.384,18  ǂ 
$ 76.993,44  
 $ 77.384,18  ǂ 
$ 76.993,44  
 $ 77.384,18  ǂ 
$ 76.687,41  
 $             -    $      306,03   S 
213.73 
Cuentas por 
Pagar Bienes y 
Servicios de 
Inversión  















































2 2  $      235,62   $      312,57   $      235,62   $      312,57   $      235,62   $      312,57   $              -    $                -      
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3 7 ǂ 
 $   9.935,54  
ǂ 
 $   7.093,02  
ǂ 
$   9.935,54  
ǂ 
 $   7.093,02  
ǂ 
$    9.924,04  
ǂ 
$   7.050,42  
 $      11,50  
  
 








47 47  $ 54.962,67   $ 66.071,45   $ 54.962,67   $ 66.071,45   $ 54.962,67   $ 66.071,45   $             -    $                -     S 
TOTAL 322 347 $774.259,29  $688.134,13  $774.259,29  $688.134,13  $744.469,83  $671.491,80  $29.789,46   $ 16.642,33  ∑ 
 
Marcas:  
V Tomado de los Mayores Auxiliares del GAD Municipal de San Juan Bosco    
√ Verificado con el Diario General y los Estados Financieros presentados por la entidad 
S Documentación Sustentatoria 
R Recalculado 
∑ Comprobación de Sumas 
ǂ Diferencia Encontradas 
Conclusión:  
Se analizaron las cuentas por pagar que el GAD Municipal de San Juan Bosco tiene tanto en el año 2017 como en el año 2018  y  
se observó que existen diferencias en las siguientes cuentas: Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo, Cuentas por 
Pagar Otros Gastos, Cuentas por Pagar Gastos en Personal de Inversión, Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Inversión en el 
año 2017, Cuentas por Pagar Obras Públicas y Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración. Estas diferencias se 
dan porque la entidad utiliza un sistema contable que no les permite enlazar las actividades que realizan los diferentes 
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departamentos provocando así que se realicen duplicidad de tareas y que la información sea diferente a lo registrado en los mayores 
auxiliares y lo presentado en los estados financieros.   
 
Por otro lado la entidad no realiza conciliaciones de manera permanente donde les permita determinar si existen diferencias o no 
entre los registros contables. Como se puede observar las diferencias más significativas se dan en dos cuentas: Cuentas por Pagar 
Obras Públicas y Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Inversión esto debido a que son los departamentos con mayor inversión 
de recursos humanos y financieros lo que provoca una mayor desactualización de información debido al volumen de actividades 
realizadas dentro de estas cuentas. 
Este hecho ha generado incumplimiento de la norma 405-03 Integración Contable de las operaciones Financieras de las Normas de 
Control Interno que dice: 
…La función de la contabilidad es proporcionar información financiera válida, confiable y oportuna, para la toma de decisiones 
de las servidoras y servidores que administran fondos públicos. 
La contabilidad es el elemento central del proceso financiero, porque integra y coordina las acciones que deben cumplir las 
unidades que integran el Sistema de Administración Financiera, ya que reciben las entradas de las transacciones de los 
subsistemas de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y 
Convenios, los clasifica, sistematiza y ordena, conforme a los principios y normas técnicas que posibilitan el registro y control 
de los recursos públicos, permitiendo la producción de información financiera actualizada y confiable, para uso interno y 
externo.  
 
Además, incumplió lo que dice la norma 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas:  
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Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la conformidad de una situación reflejada en los 
registros contables. Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes internas diferentes o de una interna con 
otra externa, proporcionan confiabilidad sobre la información financiera registrada. Permite detectar diferencias y 
explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias.  
Los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, 
con la finalidad de detectar la existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes... 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-07-29 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  95: Análisis de los Saldos de las “Cuentas por Pagar Años Anteriores – Grupo 
224.98” de año 2016 al 2018  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Cuentas por Pagar   
PAPEL DE TRABAJO: Análisis de los saldos de las “Cuentas por Pagar Años 
Anteriores – Grupo 224.98” de año 2016 al 2018. 
 
Para realizar el análisis de los saldos de las cuentas por pagar años anteriores se 
tomaron los años 2016, 2017 y 2018 como se presenta a continuación: 
AÑO 
Grupo 224.98 Grupo 213 
  
Saldo Inicial  
Disminución 
en el periodo 
Saldo Final  
Saldo 
Pendiente de 
Pago Final del 







2016  $  485.983,65   $  404.042,80   $  81.940,85   $    433.726,70  $  515.667,55    V 
2017  $  515.667,55   $  460.704,88   $  54.962,67   $    664.929,10  $  719.891,77    √ 
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Saldo Inicial al 01/01/2017 ∑  $    515.667,55   
Pago Personal $         42.000,73    
Pago Bienes y Servicios de Consumo $         10.702,36    
Pago Personal de Inversión $         52.017,94     
Pago Bienes y Servicios de Inversión $         61.436,64     
Pago Obras Públicas $       255.040,51      V 
Pago Otros Gastos de Inversión $           7.279,98      √ 
Pago Inversiones en Bienes de Larga 
Duración 
$           5.181,95   
 
Pago Cuentas por Pagar Años 
Anteriores 
$         26.978,18   
 
Pago Impuesto al Valor Agregado $                66,64    
Total Pagado Año 2017 ∑ $     460.704,93  









Saldo Inicial al 01/01/2018  ∑  $    719.891,77   
Pago Personal  $           42.339,27    
Pago Bienes y Servicios de Consumo  $           13.276,67    
Pago Otros Servicios  $             3.005,28    
Personal de Inversión  $           77.384,18        
Pago Bienes y Servicios de Inversión  $         145.273,00    
Pago Obras Públicas  $         348.212,94      V 
Pago Otros Gastos de Inversión  $             7.139,82      √ 
Pago Inversiones en Bienes de Larga 
Duración 
 $             9.935,54   
 
Pago Cuentas por Pagar Años 
Anteriores 
 $             7.000,00   
 
Pago Impuesto al Valor Agregado  $                253,62    
Total Pagado Año 2017 ∑ $     653.820,32   
Saldo Final al 31/01/2017 ∑ $       66.071,45  
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Marcas:  
V Tomado de los Mayores Auxiliares del GAD Municipal de San Juan 
 Bosco   
√ Verificado  
∑ Comprobación de Sumas 
Conclusión:  
Una vez analizado los Saldos de las Cuentas por Pagar Años Anteriores del periodo 
2017 y 2018 se comprobó que corresponden a deudas con el personal, Bienes y 
Servicios de Consumo, Otros Servicios, Bienes y Servicios de Inversión, Obras 
Públicas, Inversiones en Bienes de Larga Duración, Impuesto al Valor Agregado y 
Cuentas por Pagar Años Anteriores.  
En el año 2017 el valor inicial fue de $ 515.667,55 valor que proviene de la suma del 
grupo 224.98 del año 2016 por un valor de $ 81.940,85 y el valor acumulado al final 
del año 2016 en el grupo 213 de  $ 433.726,70. Durante este periodo la entidad realiza 
pagos por un total de $ 460.704,88 dando como resultado un saldo en cuentas por 
pagar años anteriores de $ 54.962,67, valor que disminuye a comparación del año 
2016 que fue de $ 81.940,85. 
En el año 2018 las cuentas por pagar años anteriores inicia con un valor de $ 
719.891,77 y durante el transcurso de este periodo se cancela un valor de $ 
653.820,32 en el cual se incluyó lo acumulado en la cuenta 224.98 del año 2017 por 
$ 646.820,32  y $ 7.000,00 del valor que viene acumulando de cuentas por pagar 
años anteriores; los cuentas canceladas dentro de esta última son: Cuentas por Pagar 
Personal de Inversión con un valor de $ 111,29, Cuentas por Pagar Obras Publicas  
por un valor de $ 4.730,57 y Cuentas por Pagar al Valor Agregado por $ 2.158,14.  
Como se puede observar los pagos más significativo se realizó en el año 2018 en un 
porcentaje del 43,06% con relación el año 2017 que fue de 30,34%, esto significa que 
la entidad cumple con sus obligaciones. 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-02 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  96: Documentos que Sustenten la Contratación de los Créditos Contraídos por el GAD en los periodos 2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Créditos Internos    
PAPEL DE TRABAJO: Documentos que sustenten la contratación de los créditos contraídos por el GAD en los periodos 2017 y 
2018 
 












Construcción de la segunda etapa del 
complejo deportivo Siete Iglesias y 
Construcción del espacio cubierto en la 
parroquia Wakambeis 
23-Oct-17 8.25% 10 años  $     744.623,67  
Contrato N° 2017-GSZA-
0196 Informe de Evaluación 
N° BDE-I-CER3C-2017-
0186-M        V 
Construcción de sistemas de agua potable 
en las comunidades de San Marcos de 
Sutzo y Numpatkaim, cantón San Juan 
Bosco, provincia Morona Santiago 
29-Oct-18 8.25% 10 años  $     246.096,66  
Contrato N° 2018-GSZA-




      √ 
        
       S 
Construcción de muros de contención en 
el margen derecho del río Pan de Azúcar 
ubicado en el centro cantonal de San Juan 
Bosco, provincia Morona Santiago. 
29-Oct-18 8.25% 10 años  $     145.810,83  
Contrato N° 2018-GSZA-
0201 Informe de evaluación 
N° BDE-I-CER3C-2018-
0247-M            
TOTAL     ∑  $  1.136.531,16   
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Marcas:  
V Tomado de los Libros Contables  del GAD Municipal de San Juan Bosco 
√ Verificado con los Contratos establecido entre el GAD Municipal de San Juan Bosco y el Banco de Desarrollo del 
 Ecuador B.P que están en la entidad y la página Web http://www.sanjuanbosco.gob.ec       
S Documentación Sustentatoria 
∑ Comprobación de Sumas 
 
Conclusión:  
Los créditos internos adquiridos por la entidad tanto en el año 2017 como en el año 2018 están debidamente registrados en los libros 
diarios, además se pudo determinar que el GAD mantiene un archivo adecuado y cronológico de cada uno de los documentos. Los 
créditos fueron adquiridos únicamente con el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P, estos créditos tienen una tasa de interés nominal 
anual reajustable trimestralmente a partir de la entrega del primer desembolso, sus cuotas a pagar serán fijas y consecutivas lo que 
se conoce como el sistema de dividendos fijos, la tabla de amortización será realizada y entregada a la entidad igual con el contrato. 
Por otra parte la entidad hará frente a sus obligaciones financieras con los fondos corrientes del GAD. Los datos antes mencionados 
se pueden también encontrar en la página Web de la institución lo que permite tener mayor información y veracidad de los datos.  
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-06 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  97: Cédula Narrativa Detallando el Proceso de Desembolso de los Créditos 
Existentes y el Cálculo de Intereses 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Créditos Internos    
PAPEL DE TRABAJO: Cédula narrativa donde se detalle el proceso de desembolso 
de los créditos existentes y el cálculo de intereses 
 
El Gobierno Municipal de San Juan Bosco durante el año 2017 obtuvo un crédito por 
un valor de $ 744.623,67 con cargo al fondo ordinario, Programa BEDE-Multisectorial 
para financiar la construcción de la segunda etapa del complejo deportivo siete 
iglesias y para la construcción del espacio cubierto en la parroquia Wakambeis con 
una tasa de interés nominal del 8,25%, y un plazo de 10 años. El plazo máximo de 
entrega del primer desembolso por parte del Banco es de 4 meses contados a partir 
de la fecha en el que se suscribió el contrato y el plazo máximo para la última entrega 
será de 12 meses contados desde la fecha de entrega del primer desembolso.  Para 






Financiamiento 23-oct-2017  $ 744.623,67  
Desembolso 1 24-abri-2018 $ 148.924,73 $ 595.698,94  
Desembolso 2 21-jun-2018 $ 148.924,73 $ 446.774,21  V 
Desembolso 3 23-ago-2018 $ 216.118,46 $ 230.655,75  √ 
Desembolso 4 23-oct-2018 $   65.073,51 $ 165.582,24  S 
Desembolso 5 23-oct-2018 $   73.925,86 $   91.656,38  
Desembolso 6 22-dic-2018 $   84.476,59 $     7.179,79  
TOTAL DESEMBOLSADO ∑ $737.443,88   
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En el año 2018 la entidad tuvo dos créditos el primero por un valor de $ 246.096,66, 
de los cuales $ 239.651.95 son para el fondo PRO-AGUA SANEA INVERSIÓN 
ORDINARIO-BDE Reembolsable; y, la cantidad de $ 6.444,71 son con cargo al fondo 
FINGAD-GAD MUNICIPAL- INVERSIÓN no Reembolsable destinado para la 
construcción de sistema de agua potable en las comunidades San Marcos de Sutzo 
y Numpatkaim. El segundo crédito fue por un valor de $ 145.810,83 mismo que fue 
destinado para financiar la construcción de muros de contención en el margen 
derecho del río Pan de Azúcar. Estos créditos tendrá una vigencia de 10 años, una 
tasa de interés nominal anual del 8,25% reajustable trimestralmente a partir del primer 
desembolso, los pagos serán de cuotas fijas mensuales y consecutivas mediante 
dividendos fijos. Los desembolsos se realizaron hasta el momento de la siguiente 
manera:  






Financiamiento  29-oct-2018  $   246.096.66  V 
Desembolso 1 28-Nov-2018 $     95.860,78 $   150.235,88  √ 
Desembolso 2 30-may-2019 $     32.539,73 $   117.696,15  S 
TOTAL DESEMBOLSO ∑ $   128.400,51    
 
El plazo máximo para realizar el primer desembolso es de 5 meses contados a partir 
de la fecha de suscripción del contrato y plazo para solicitar el último desembolso será 
de 12 meses, contados desde el primer desembolso efectuado. Para el financiamiento 
de FINGAD-GAD MUNICIPAL- INVERSIÓN no Reembolsable destinado para la 
construcción de sistema de agua potable en las comunidades San Marcos de Sutzo 
y Numpatkaim es entregado en su totalidad en el segundo desembolso, el saldo es 
solo de la obra PRO-AGUA SANEA INVERSIÓN ORDINARIO-BDE Reembolsable. 
 






Financiamiento  29-oct-2018  $   145.810,83  V 
Desembolso 1 27-Nov-2018 $     58.324,33 $     87.486,50  √ 
Desembolso 2 30-may-2019 $     22.945,13 $     64.541,37  S 
TOTAL DESEMBOLSO ∑ $     81.269,46    
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Para este el plazo máximo de entrega del primer desembolso es de 4 meses contados 
a partir de la suscripción del contrato y de 8 meses para la entrega del último contados 
a partir del primer desembolso.  
 
Los créditos contraídos fueron únicamente con el Banco de Desarrollo del Ecuador 
B.P, con cuotas fijas mensuales y consecutivas, mediante el sistema de dividendos 
fijos, de conformidad con la tabla de amortización definitiva elaborada y entregado por 
el mismo Banco. Para realizar cualquier desembolso el Banco verificara el avance de 
los cronogramas de los proyectos para los cuales fueron otorgados.  
   
Marcas:  
V Tomado de los Contratos celebrados entre el GAD Municipal de San 
 Juan Bosco 
√ Verificado  
S Documentación Sustentatoria 
∑ Comprobación de Sumas 
 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-08 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  98: Documentación que Sustente la Disminución de los Bienes de Larga 
Duración Presentados en los Estados Financieros correspondientes al 2017 y 2018  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Patrimonio Público  
PAPEL DE TRABAJO: Documentación que sustente la disminución de los bienes de 
larga duración presentados en los estados financieros correspondientes al 2017 y 
2018 
Según el saldo presentado en el estado de situación financiera 2016, 2017 y 2018 la 
cuenta 619.94 (Disminución de bines de larga duración) asciende a $12.124,48, sin 
embargo no se pudo obtener una respuesta al requerimiento de información detallada 
las transacciones que conforman este rubro. 
 CUENTA AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018  
6.1.9.94. 
(-) Disminución De 
Bienes Larga Duración 






V Tomado de los Estados Financieros entregados por el GAD Municipal 
 de San Juan Bosco  
S Documentación sustentatoria  
? Sin documentación de sustento 
Conclusión 
El GAD Municipal de San Juan Bosco no entrego documentación que sustente el 
saldo presentado en la cuenta 619.94 correspondiente a Disminución de bienes de 
larga duración 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-14 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  99: Comprobación de la Razonabilidad de los Saldos Pertenecientes al 
Patrimonio Acumulado.  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Patrimonio Público  
PAPEL DE TRABAJO: Comprobación de la razonabilidad de los saldos 
pertenecientes al Patrimonio Acumulado.  
 
Según la información presentada en los Estados Financieros del GAD el patrimonio 
público está compuesto por las siguientes cuentas contables:  
GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO    
Cuenta  Descripción 
Montos  




























Donaciones En Bienes 
Muebles E Inmuebles 




Resultado Del Ejercicio 
Vigente 




(-) Disminución De 
Bienes Larga Duración 
 $ (12.124,48)  $ (12.124,48)  $(12.124,48)  
 
Para determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en las cuentas 611.09, 
611.97, 611.99, 618.03 y 619.94 se procedió a revisar la documentación pertinente 
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que fue entregada por la Contadora y la Guardalmacén del GAD obteniendo la 
siguiente información:  
GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO   







CÓDIGO  CUENTA  MONTO   




$25.909.976,16 $ 28.465.833,04 
V 
611.99.01.001 
Donaciones en Bienes 
Muebles e Inmuebles  




$ 701.239,67 $ 230.587,14 √ 
TOTAL $26.611.215,83∑ $ 28.696.420,18∑  
 
En base a los asientos iniciales entregados por la contadora se observó que la cuenta 
611.09 “Patrimonio de Gobiernos Seccionales” inicio en el 2017 con un saldo de $ 
25.909.976,16 y de $ 28.465.833,04 en el año 2018 terminando al 31de diciembre de 
2017 con un saldo de $26.572.783,67 y al 31 de diciembre de  2018 con 
$28.848.326,85 generando un incremento en el año 2017 de $662.807,51 y de 
$382.493,81 en el año 2018. 
 
Sin embargo, estos incrementos no pudieron ser comprobados debido a la falta de 
información y documentación que los sustente es por ello que no se pudo determinar 
si este rubro muestra razonablemente los hechos económicos que afectaron a dicha 
cuenta patrimonial.
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GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
DONACIONES RECIBIDAS  
 
Periodo Cuenta  Descripción Monto  
 
Donaciones 2017  611.99 Bienes Muebles  $ 0,00 
 
  611.99 Bienes Inmuebles  $ 1.892.199,07 
 
  611.97 Existencias  $ 850,30 
V 
TOTAL 2017  $ 1.893.049,37∑ 
S 
Donaciones 2018  611.99 Bienes Muebles  $ 13.541,30 
√ 
  611.99 Bienes Inmuebles  $ 0,00 
 
  611.97 Existencias  $ 8.391,99 
 
TOTAL 2018  $ 21.933,29∑ 
 
 
La cuenta 611.99 “Donaciones Bienes Muebles” y la cuenta 611.97 “Donaciones en 
Existencias” cuentan con documentación que sustenta su veracidad. (Ver Anexo 76). 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018  
6.1.9.94. 
(-) Disminución De 












Como se detalla en el (Anexo 28) la cuenta 619.94 “Disminución De Bienes Larga 
Duración” no pudo ser justificada por la contadora del GAD al igual que no cuenta con 




V Tomado del Estado de situación financiera, asientos iniciales, actas de 
entrega recepción de donaciones del GAD Municipal de San Juan Bosco 
periodo 2017 y 2018 
S Documentación sustentatoria  
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√ Verificado y cruzado con documentación de sustento presentada por el 
GAD 
∑ Comprobación de sumas 
? Sin documento de soporte  
 
Conclusión  
Como resultado del seguimiento a las cuentas patrimoniales 6.1.1.97 “Donaciones 
Recibidas en Existencias “,  la cuenta 6.1.1.99 “Donaciones en Bienes Muebles e 
Inmuebles”  y la cuenta  6.1.8.03 “Resultado del Ejercicio Vigente”  se pudo determinar 
que fueron presentadas razonablemente pues cuentan con la documentación que 
sustenta su legitimidad sin embargo, las cuentas 611.09 “Patrimonio de Gobiernos 
Seccionales” y la cuenta 619.94 “Disminución de bienes de Larga Duración” no 
pudieron ser analizadas debido a la falta de información y documentación que acredite 
su existencia por lo que no se pudo determinar si dichas cuentas fueron presentadas 




Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-15 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  100: Documentación de Sustento de los Deudores Financieros 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Deudores Financieros   
PAPEL DE TRABAJO: Documentación de sustento de los deudores financieros 
 
La cuenta Deudores Financieros está compuesta por las cuentas por cobrar años 
anteriores como se detalla a continuación: 
GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
124.98 DEUDORES FINANCIEROS  
SALDOS CONTABLES  
1. ACTIVOS  
PERIODO Desde el 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2018  
CÓDIGO CUENTA CONTABLE  
SALDO MAY. AUX.  
2017 2018  
124.98.01.001 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores 
$      182.559,95 $    108.302,42 
 
124.98.01.003 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Contratistas  
$          7.044,34 $        5.773,82  
124.98.01.011 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuestos 
$        39.659,30 $      47.027,50  
124.98.01.013 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Tasas y 
Contribuciones  
$        34.771,07 $      41.711,81  
124.98.01.014 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Venta de Bienes y 
Servicios  




Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Renta de 
Inversiones y Multas  
$      765.031,92 $    765.741,66  
124.98.01.019 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores otros no 
Especificados  
$                 0,00 $           229,09  
124.98.01.083 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Otros  
$          7.315,65 $        7.315,65  
TOTAL $1.037.142,42∑ $ 976.659,24∑  
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Para verificar la existencia real de los deudores detallados anteriormente, se aplicó el 
método de muestreo descrito en el Anexo 57 y se obtuvo los siguientes datos que 
sustentan la existencia de los contribuyentes que mantienen valores pendientes con 
la entidad:  
 
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES   
Nro. DEUDORES 2017 MONTO  DEUDORES 2018 MONTO  
1 Arévalo Marco  $     49.313,91 Arévalo Marco  $    23.787,31  
2 Arizaga Galo  $       6.090,68 Arizaga Galo  $      6.090,68  
3 Armijos Emiliano  $       4.616,08 Armijos Emiliano  $      4.616,08  
4 Astudillo Jorge  $            24,00 Astudillo Jorge  $           24,00  
5 Averos Carlos  $     11.026,38 Averos Carlos  $    11.026,38  
6 Barreto Daniel  $     16.947,25 Barreto Daniel  $    16.947,25  
7 Cabrera Herminio  $          131,02 Cabrera Herminio  $         131,02  
8 Calva Ángel $       7.193,90 Calva Ángel $      7.193,90  
9 Carrión Marco  $     15.625,32 Carrión Marco  $    15.625,32  
10 Chacón Lauro  $          103,60 Chacón Lauro  $         103,60  
11 Chumpi Ítalo  $          266,25 Chumpi Ítalo  $         266,25  
12 Contreras Paul  $       5.895,87 Contreras Paul  $      5.895,87  
13 Contreras Arturo  $          156,40 Contreras Arturo  $         156,40  
14 Córdova Samuel  $            76,00 Córdova Samuel  $           76,00  
15 El Fénix S.A $            65,39 El Fénix S.A $           65,39  
16 Garate Santiago  $            40,00 Garate Santiago  $           40,00  




$       9.100,00 Ludeña Diana  $           22,08 S 




$      9.100,00 √ 
20 MICRODATA  $            97,56 Méndez Miguel $         500,00  
21 
Ministerio de Economía 
y Finanzas  
$     42.188,20 MICRODATA  $           97,56  
22 Nieto Arturo $            38,40 Nieto Arturo $           38,40  
23 Peláez José $            80,00 Peláez José $           80,00  
24 Peñafiel Segundo  $          540,50 Peñafiel Segundo  $         540,50  
25 Piña Walter  $            45,10 Ponce Pedro  $         360,00  
26 Ponce Pedro  $          360,00 Romero Pablo  $         642,32  
27 Romero Pablo  $          642,32 Tapia Román  $         638,74  
28 Tapia Román  $          638,74 Verdugo Andrade  $      3.600,00  
29 Verdugo Andrade  $       3.600,00      
30 Villavicencio Franklin  $       6.498,51      
TOTAL $182.422,16∑  $108.185,83∑  
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Las cuentas por cobrar años anteriores cuentan con un detalle de los deudores y los 
montos pendientes de cobro. 
 
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTOS   
Nro. DEUDORES 2017 MONTO  DEUDORES 2018 MONTO   
1 Alvarado Gilberto  $       433,39 Alvarado Gilberto  $       529,25  
2 Arias María  $       133,74 Arias María  $       167,28  
3 Atariguana Francisco  $       237,75 
Atariguana 
Francisco  
$       278,93  
4 Bermeo Roció  $       523,30 Bermeo Roció  $       621,22  
5 Brito María  $       394,04 Brito María  $       530,17  
6 Cabrera Miguel  $       359,25 Cabrera Miguel  $       421,42  
7 Cabrera Román  $       137,35 Cabrera Román  $       287,63  
8 Cárdenas Carlos  $       195,69 Cárdenas Carlos  $       195,69  
9 Cedillo Elvia  $       316,53 Cedillo Elvia  $         41,49   
10 Cedillo Luis  $       144,43 Cedillo Luis  $         12,22  
11 Cedillo Silvano  $       635,30 Cedillo Silvano  $         41,49  
12 Chumpi Luis  $       261,87 Chacón Julio  $       105,05  
13 Club Padre Luis Carollo $       261,87 
Club Padre Luis 
Carollo 
$       407,60  
14 Cobos Ángel  $       242,19 Cobos Ángel  $       293,12  
15 Cobos Luis  $       430,34 Cobos Luis  $       526,37  
16 Córdova Rodolfo  $       189,34 Córdova Rodolfo  $       322,20  
17 Coronel Víctor  $       312,08 Coronel Víctor  $       362,87  
18 Cují Fidel  $       150,87 Cují Fidel  $       195,96  
19 Currillo Víctor  $       179,96 Currillo Víctor  $       210,75  
20 Domínguez Zoila $       163,58 Domínguez Zoila $       197,82 V 
21 Domínguez Claudio  $       255,28 Domínguez Claudio  $       285,65 S 
22 Domínguez Jesus  $       197,06 Domínguez Jesus  $         77,71 √ 




$       305,30 
Domínguez Montaño 
Jesus  
$       352,01  
25 Espinoza León  $       931,97 Espinoza León  $    1.016,88  
26 Galarza Jessica  $       164,82 Galarza Jessica  $       299,33  
27 
GAD Municipal San Juan 
Bosco  
$    3.524,26 
GAD Municipal San 
Juan Bosco  
$    3.524,26  
28 Goucher David  $       142,29 Goucher David  $       229,97  
29 Guam baña Rommel  $       238,69 Guaraca Alfonso  $       281,20  
30 Guaraca Segundo  $       166,53 Guaraca Segundo  $       205,35  
31 Guaraca Teresa  $       173,99 Guaraca Teresa  $         30,15  
32 Guartazaca Feliz $       668,43 Guartazaca Feliz $       828,35  
33 Guartazaca Miguel  $       204,87 Guartazaca Miguel  $       257,95  
34 León Claudio  $       151,13 Lituma Manuel $       200,20  
35 Lojano Manuel  $       541,76 Lojano Manuel  $       608,20  
36 López Ángel  $       451,80 López Ángel  $       451,80  
37 López Luis  $       125,10 López Luis  $       135,52  
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38 López Rodolfo  $       129,16 López Celio  $       153,38  
39 López Manuel  $       235,88 López Manuel  $       212,66  
40 López Jesus $       204,98 López Jesus $       301,34  
41 Lojano Manuel  $       254,99 Lucero José  $       291,52  
42 Lucero José  $       185,03 Maldonado Elsa $       212,34  
43 Molina Jesus  $       227,67 Matute Campoverde $       128,11  
44 Molina Julio  $       126,31 Molina Hernán  $       186,81  
45 Molina Marcos $       356,10 Molina Julio  $       239,56  
46 Muy Rubén $       382,72 Molina Marcos $       356,10  
47 Nivelo Rosa  $       179,35 Muy Rubén $       439,60  
48 Ortuño José  $       363,32 Nivelo Rosa  $       205,23  
49 Pacheco Miguel  $       165,20 Ortuño José  $       413,17  
50 Pacheco Zoila  $       110,83 Pacheco Miguel  $       200,15  
51 Panjon Juan  $       252,06 Pacheco Zoila  $       134,31  
52 Panjon Gabriel  $       146,84 Panjon Juan  $       347,48  
53 Panjon José  $       138,70 Panjon Gabriel  $       181,76  
54 Panjon Rosa  $       130,68 Panjon José  $       613,23  
55 Peláez Humberto  $       163,44 Panjon Rosa  $       167,57  
56 Peláez Benjamín $       127,01 Peláez Humberto  $       163,44  
57 Peláez Luz $       351,90 Peláez Benjamín $       161,63  
58 Peñaranda Julio  $       146,56 Peláez Luz $       414,35  
59 Peñaranda José $       136,32 Peñaranda Julio  $         67,94  
60 Pérez José  $       180,30 Peñaranda José $       157,44 V 
61 Piña Angelita  $       123,09 Pérez José  $       206,18 S 
62 Pio Juan  $       119,30 Piña Angelita  $       268,52 √ 
63 Quichimbo José $       104,24 Pio Juan  $       134,35  
64 Quichimbo Manuel  $       127,49 
Quichimbo José 
Miguel 
$       148,75  
65 Quichimbo José  $       441,92 Quichimbo Manuel  $       144,93  
66 Quichimbo Miguel  $       601,13 Quichimbo José  $       553,07  
67 Quichimbo Miguel Ángel  $       357,09 Quichimbo Miguel  $       709,78  
68 Quiñonez Manuel  $       808,12 
Quichimbo Miguel 
Ángel  
$       465,74  
69 Ramón Enrique  $       501,73 Quiñonez Manuel  $       935,08  
70 Ramón Rosa  $       206,98 Ramón Enrique  $       621,45  
71 Ruiz Julia  $       407,98 Ramón Rosa  $       235,20  
72 Saetama Juana  $       654,79 Ruiz Julia  $       539,45  
73 Sánchez María  $       428,83 Saetama Juana  $       822,15  
74 Úrdales Lauro  $       835,73 Sánchez María  $       523,12  
75 Vanegas José  $       431,35 Úrdales Lauro  $       835,73  
76 Vera Juan  $       455,26 Vanegas José  $       493,86  
77     Vera Juan  $       586,67  
TOTAL $25.423,85∑  $28.783,13∑   
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En el caso de las cuentas por cobrar años anteriores impuestos el GAD cuenta con 
información de los deudores  quienes se les ha emitido los títulos de crédito 
pendientes de cobro tanto del periodo 2017 como del 2018. 
 
CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES   
Nro. DEUDORES 2017 MONTO  
DEUDORES 
2018 
MONTO   
1 Atariguana José  $            274,03 Arias Luz $            28,00  
2 Ávila María  $         1.190,80 Ávila María  $       1.111,72  
3 Ávila Manuel  $         1.640,17 Ávila Manuel  $       2.010,62  
4 Bonilla Juan  $            359,54 Bonilla Juan  $          439,20  
5 Brito María  $            423,05 Brito María  $          842,10  
6 Cabrera Miguel  $              25,20 Cabrera Miguel  $            27,20  
7 Cárdenas Rubén  $            307,15 Cárdenas Rubén  $          104,05  
8 CDI Morona Santiago  $         1.701,90 
CDI Morona 
Santiago  
$       1.701,90  
9 Cedillo Luis  $            280,28 Cedillo Luis  $          245,28  
10 Chacón Sixto  $              26,00 Chacón Sixto  $            52,00  
11 Club Luis Carollo  $         1.166,95 Club Luis Carollo  $       1.400,34  
12 Cobos Ángel  $              27,00 Cobos Ángel  $            42,00  
13 
Cooperativa de 
Transportes 11 de 
Febrero  
$              93,10 
Cooperativa de 
Transportes 11 de 
Febrero  
$          317,84  
14 Córdova Luis  $            245,04 Córdova Luis  $          326,72  
15 Córdova Víctor  $            251,85 Córdova Víctor  $          302,22  
16 Córdova Carlos  $              27,00 Córdova Carlos  $            26,00  
17 Crimilda Julián  $            409,70 Curimilma Julián  $          531,26  
18 Delgado Susana  $              66,17 Delgado Suzana  $          151,64  
19 Delgado Zoila  $              42,31 Delgado Zoila  $            84,62 V 
20 
Dirección Distrital 
14D01 Morona MIES 




$            37,00 S 
21 
Empresa Nacional 
Minera ENAMI  EP 
$            399,62 
Empresa Nacional 
Minera ENAMI  
EP 
$          400,62  √ 
22 Estrella María Dolores  $              94,25 
Estrella María 
Dolores  
$          145,30  
23 Estrella Julio $            469,74 Estrella Julio $          601,18  
24 Galarza Zoila  $            182,80 Galarza Zoila  $          274,20  
25 Galarza Víctor  $            499,48 
GAD San Juan 
Bosco  
$          246,48  
26 Garzón Delia  $              80,66 Guambaña José  $          435,00  
27 GAD San Juan Bosco  $            943,76 Guaraca Alfonso  $            23,60  
28 Guambaña José  $            290,00 Guartazaca Félix $            50,00  
29 Guaraca Alfonso  $              21,60 Guayara Ángel  $            29,47  
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30 Guartazaca Félix $              45,00 Guayara José  $          213,65  
31 Juela Luis  $            149,72 Katan Juan  $       1.208,45  
32 Lojano Julia  $            147,97 Lojano Julia  $          295,94  
33 López Luis  $            385,16 López Luis  $          481,95  
34 López Juan  $            435,48 López Juan  $          554,36  
35 Maldonado Olga  $            227,94 Maldonado Olga  $          227,94  
36 Maldonado Fabián $              52,39 Maldonado Ángel  $          159,25  
37 Maldonado Luis  $            388,50 
Maldonado 
Fabián 
$            76,46  
38 Maldonado Edison  $            151,62 Maldonado Luis  $          582,75  
39 Maldonado Elsa  $            521,24 Maldonado Elsa  $          865,58  
40 Maldonado Segundo  $              98,03 Maldonado Juan  $          205,34  
41 Maldonado Luis  $            429,93 
Maldonado 
Segundo  
$            98,03  
42 Maldonado Delia  $            400,84 
Maldonado Luis 
María   
$       2.068,48  
43 Maldonado Luis María   $         2.070,48 Marín Luis  $            26,00  
44 Marín José  $            524,71 Marín Enrique  $            26,00  
45 Marín Julio  $            107,08 Marín José  $          583,90  
46 Méndez Manuel  $              50,00 Marín Julio  $          107,08  
47 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social  
$            552,00 Matute Ángel  $          183,21  





$       1.294,22  
49 Molina Fredy $            272,31 
Molina Luis 
Antonio  
$          192,28 V 
50 Molina Carmen  $            113,12 Molina Luis Emilio $          492,27 S 
51 Molina Segundo  $            794,30 Molina Carmen  $            78,71 √ 
52 Molina Fanny  $            580,69 Molina Segundo  $       1.385,66  
53 Molina Hernán  $            328,18 Molina Fanny  $            82,22  
54 Molina Julio  $            964,25 Molina Hernán  $            82,32  
55 Molina María  $              67,86 Molina Julio  $       1.314,52  
56 Molina Mesías $              17,00 Minchala Olga  $            99,00  
57 Moscoso Tania  $              24,00 Molina Mesías $            30,00  
58 Moscoso Daniel  $            390,61 Moscoso Tania  $            72,00  
59 Muy Rubén  $              21,60 Moscoso Daniel  $          129,87  
60 Pacheco Jaime  $         1.902,93 Muy Rubén  $            23,60  
61 Panjon José  $              22,60 Pacheco Jaime  $       2.179,92  
62 Peláez Segundo  $              55,70 Padilla Segundo  $          186,18  
63 Peláez Luz $              27,00 Peláez Segundo  $          104,70  
64 Pineda Gina  $            279,52 Peláez Luz $            30,00  
65 Piña Gustavo  $            408,10 Pineda Gina  $          280,52  
66 Piña Angelita  $         2.002,41 Piña Luis Aurelio  $          688,22  
67 Piña José $              72,19 Piña Angelita  $       2.670,88  
68 Piña Luis  $              61,07 Piña José $            72,19  
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69 Quichimbo José  $              38,80 Piña Luis Vicente  $          130,86  
70 Ramón María  $              53,70 Quichimbo José  $            41,80  
71 Ramón Rosa  $              27,00 Ramón María  $          102,70  
72 Ruiz Julia  $            472,14 Ramón Rosa  $            30,00  
73 Salazar María  $              95,73 Ruiz Julia  $          588,86  
74 Salinas Julio  $            197,37 Salinas José  $          112,26  
75 Salinas Julia  $            290,00 Salinas Galo  $            50,42  
76 Salinas Deifilio  $            381,78 Salinas Julia  $          290,00  
77 Samaniego Julia  $              78,90 Sánchez María  $            43,60  
78 Samba Luis  $            266,04 Tacuri Gerardo  $            28,00 V 
79 Tapia Juan  $            447,88 Sumba Luis  $          266,04 S 
80 Ulloa Guillermo  $            123,86 Tapia Juan  $          594,01 √ 
81 Ulloa Alfonso  $            345,64 Ulloa Guillermo  $          247,72  
82 Vázquez Sara  $            486,03 Ulloa Alfonso  $          127,37  
83 Vera Darío  $            545,66 Valverde Luis  $          470,87  
84 Zhunio Luis  $            209,15 Zhunio Luis  $          250,78  
TOTAL $    30.991,33∑   $  34.816,50∑  
Las cuentas por cobrar tasas y contribuciones cuentan información que permite 
identificar a los deudores a quienes se les  emitido los títulos de crédito dentro del 
periodo 2017 y 2018.  
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS  
Nro. DEUDORES 2017 MONTO  DEUDORES 2018 MONTO   
1 Averos Carlos Antonio  $     706.577,04 
Averos Carlos 
Antonio  
$     706.577,04  
2 Estrella Félix $              21,25 Estrella Félix $              21,25  
3 Lata Manuel  $                3,64 
GAD San Juan 
Bosco  
$            686,80  
4 Peñaranda Segundo  $                1,00 Lata Manuel  $                3,64  
5 Pinos Juan  $            322,40 
Peñaranda 
Segundo  
$                1,00  
6 Piña Angelita  $                2,00 Pinos Juan  $            322,40  
7 Ramón Víctor  $              25,01 Piña Angelita  $                2,00 V 
8 Sicha Ángel  $                1,00 Ramón Víctor  $              25,01 S 
9 Sigüenza José  $                5,73 Santiak Domingo  $              23,94 √ 
10 TARVISA S.A $              53,43 Sigüenza José  $                5,73  
11 Tibipa Judith  $              50,00 TARVISA S.A $              53,43  
12 Tibipa Juan  $              50,00 Tibipa Judith  $              50,00  
13 Uyaguari Cesar  $       57.865,72 Tibipa Juan  $              50,00  
14 Valencia Nelson $              30,67 Uyaguari Cesar  $       57.865,72  
15 Vera Dolores  $              21,25 Valencia Nelson $              30,67  
16 Villavicencio José $                1,00 Vera Dolores  $              21,25  
17 Yunga Manuel  $                0,78 Villavicencio José $                1,00  
18     Yunga Manuel  $                0,78  
TOTAL  $  765.031,92∑   $   765.741,66∑  
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Las cuentas por cobrar años anteriores renta de inversiones y multas cuenta con dos 
deudores que mantienen los montos más representativos estos son: Averos Carlos 
Antonio con un total de $706.577,04 y Uyaguari Cesar con un monto de $57.865.72 
tanto en el periodo 2017 como en el 2018. 
Marcas  
V Tomado de los mayores auxiliares de las cuentas por cobrar años 
 anteriores del GAD municipal de San Juan Bosco periodos 2017 y 2018 
S Documentación Sustentatoria 
∑ Comprobación de sumas  
√ Verificado y cruzado con los datos presentados en los estados 
 financieros periodo 2017 y 2018  
 
Conclusión 
El GAD Municipal de San Juan Bosco cuenta con la documentación que sustenta la 
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Anexo  101: Comprobación de los Saldos Presentados en el Grupo Deudores Financieros, periodos  2017  y 2018  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Deudores Financieros  
PAPEL DE TRABAJO: Comprobación de los saldos presentados en el grupo deudores financieros, periodos  2017  y 2018 
 
Para verificar la razonabilidad de las cifras presentadas en el grupo deudores financieros se procedió a comparar los valores 
presentados tanto en los mayores auxiliares, las notas a los estados financieros y los saldos de los estados financieros obteniendo 
la siguiente información: 
124.98 DEUDORES FINANCIEROS  
SALDOS CONTABLES  
1. ACTIVOS  





SALDO MAY. AUX. 
SALDO SEGÚN NOTAS 
A LOS E.E.F.F. 
SALDO SEGÚN E.S.F. DIFERENCIA   
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Marcas  
V Tomado del estado de situación financiera, mayores auxiliares y las notas aclaratorias a los estados financieros del 
 GAD Municipal, periodos 2017 y 2018  
S Documentación sustentatoria  
√ Verificado con documentación de soporte  
≠ Diferencia encontrada 
 
Conclusión 
El GAD Municipal de San Juan Bosco a preparado el Estado de Situación Financiera a nivel 1 es decir en el estado solo aparecen 
los saldos globales de los deudores financieros lo que no permite identificar de manera individual a los deudores financieros, debido 
a esto la verificación de los saldos de los deudores financieros se lo realizo en base a los mayores auxiliares de cuentas por cobrar 
años anteriores y de las notas aclaratorias a los estados financieros comparándolas con los saldos globales del estado de situación 
financiera obteniendo los siguientes resultados: 
 En la cuenta 124.98.01.001 existe una diferencia negativa de -$7315,65 en el año 2017 
 En la cuenta 124.98.01.003 existe una diferencia negativa de -$1559,60 en el año 2017  
 En la cuenta 124.98.01.019 existe una diferencia negativa de -$1559,60 en el año 2018  
 En la cuenta 124.98.01.038 existe una diferencia positiva de $7315,65 en el año 2017 
 
La diferencia de (7315,65) se dio debido a un error en la cuenta contable utilizada para el registro, sin embargo en el año 2018 esta 
fue corregida y el saldo final no fue afectado. 
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La diferencia de ($1.559,60) aparece tanto en el año 2017 como en el año 2018 valor que no pudo ser sustentado por la contadora. 




Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-27 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  102: Cedula Narrativa de las Gestiones de Cobro a los Deudores Financieros  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Deudores Financieros  
PAPEL DE TRABAJO: Cedula narrativa de las gestiones de cobro a los deudores 
financieros  
 
El rubro de Deudores Financieros está compuesto por las cuentas pendientes de 
cobro de años anteriores que se divide en cuentas por cobrar años anteriores 
contratistas, impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, renta de 
inversiones y multas, otros no especificados y la cuenta cuentas por cobrar otros 
mismas que suman un total de $1.038.702,02 para el 2017 y de $ 978.218,84 en el 
2018. 
Según la entrevista realizada a la Tesorera, Jefa Financiera y Proveeduría el GAD 
notifica a los contribuyentes que mantienen cuentas pendientes sin embargo la 
entidad no ha iniciado procesos de coactiva. 
Por otro lado mediante oficio No. 131-TGADMSJB la tesorera comunica que no se ha 
iniciado un proceso de coactivas, pero se han estado realizando gestiones para la 
recuperación de cartera mediante notificaciones de cobro. Además informa de las 
acciones ejecutadas para la gestión de cartera vencida: 
1. Con fecha 21 de agosto se envió en oficio No. 130-TGADMSJB al Sr. Bolívar 
Chacón Alcalde del GADM SJB solicitando disponer la elaboración del 
proyecto de ordenanza de coactivas.  
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-28 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  103: Análisis del Grupo Deudores Financieros 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Deudores Financieros  
PAPEL DE TRABAJO: Análisis del grupo deudores financieros  
 
La cuenta 124.98 “Deudores Financieros” está compuesta por las cuentas por cobrar 
Años Anteriores. Ver (Anexo 72) 
Mediante el análisis realizado a los mayores auxiliares, estados financieros, notas 
aclaratorias a los estados financieros y a la información recopilada mediante 
entrevistas a la Contadora, Tesorera y Directora Financiera acerca de las cuentas 
pendientes de cobro se obtuvo los siguientes resultados: 
 
 Comportamiento de las Cuentas por Cobrar Años Anteriores: 
124.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES  
PERIODO  MONTO  
INCREMENTO Y/O 
DISMINUCIÓN  
AÑO 2014 $ 274.030,15   
AÑO 2015 $ 288.677,15 $ 14.647,00 
AÑO 2016 $ 302.243,91 $ 13.566,76 
AÑO 2017 $ 1.038.702,02 $ 736.458,11 
AÑO 2018  $ 978.216,84 -$ 60.485,18 
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El GAD mantiene cuentas pendientes de cobro que han venido arrastrándose desde 
el año 2014 como se puede evidenciar en el cuadro anterior la tendencia de esta 
cuenta es creciente la única disminución que se observa es en el año 2018 donde 
hubo una reducción de $(60.485,18). 
Para conocer a detalle el comportamiento que ha tenido esta cuenta se aplicaron 
indicadores financieros que nos permitieron obtener los siguientes resultados: 
 
INDICADORES APLICADOS  
NIVEL DE MOROSIDAD 
MONTO  PERIODO % 
$302.243,91
$288.677,15




 2017 344% 
$978.216,84
$1.038.702,02
 2018 94% 
 
 
Mediante la aplicación del indicador de morosidad como se muestra en la tabla y 
cuadro precedente se pudo observar el nivel de morosidad en el año 2016 fue del 
105%, en el 2017 del 344% y en el año 2018 del 94% siendo el más alto el del año 
2017 con un monto de $ 1.038.702,02. 
 









𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐴ñ𝑜𝑠 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 
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Según los datos obtenidos de la aplicación del indicador de rotación de cartera se 
pudo determinar que en el año 2016 la cartera vencida se recupera cada 352 días, en 
el año 2017 cada 232 días y en el año 2018 cada 371 días. 
Esto se da debido a que el GAD no cuenta con políticas que le permitan recuperar los 
saldos pendientes de cobro oportunamente lo que hace que deje de percibir valores 
que pueden ser destinados a la ejecución de obras que beneficien al cantón. 
 
Realizando una comparación de acuerdo a cada una de las cuentas que conforman 
el grupo 124.98 “Cuentas por Cobrar Años Anteriores” se pudo determinar que la 
cuenta más significativa del grupo 124.98 cuentas por cobrar años anteriores 
corresponde a las cuentas por cobrar renta de inversiones y multas como se observa 







ROTACIÓN DE LA CARTERA 
2016 2017 2018
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
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GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO  
124.98 DEUDORES FINANCIEROS  
SALDOS CONTABLES  
1. ACTIVOS  
PERIODO Desde el 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2018  
CÓDIGO CUENTA CONTABLE  
SALDO MAY. AUX.  
2017 2018  
124.98.01.001 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores 
$ 182.559,95 $ 108.302,42  
124.98.01.003 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Contratistas  
$ 7.044,34 $ 5.773,82  
124.98.01.011 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuestos 
$ 39.659,30 $ 47.027,50  
124.98.01.013 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Tasas y 
Contribuciones  
$ 34.771,07 $ 41.711,81  
124.98.01.014 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Venta de Bienes y 
Servicios  




Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Renta de Inversiones y 
Multas  
$ 765.031,92 $ 765.741,66 
 
124.98.01.019 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores otros no Especificados  
 $0,00 $ 229,09  
124.98.01.083 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Otros  
$ 7.315,65 $ 7.315,65  
TOTAL  $1.037.142,42∑ $976.659,24∑  
 
Para tener un conocimiento integral de la composición de este rubro se realizó un 
rastreo de la cuenta y se obtuvo la siguiente información. 
 
GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
SALDOS CONTABLES 
1. ACTIVOS  
PERIODO  DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
124.98.01.017 “Cuentas Por Cobrar 
Años Anteriores Renta De 
Inversiones Y Multas”  
SALDO 
2017 2018 
Averos Cabrera Carlos Antonio  $ 706.577,04   ¥ $ 706.577,04  ¥  
Estrella Maldonado Félix Lauro  $ 21,25 $ 21,25  
Lata Cujilema Manuel  $ 3,64 $ 3,64  
Peñaranda Orozco Segundo Emilio $ 1,00 $ 1,00 V 
Pinos Ortiz Juan José  $ 322,40 $ 322,40 S 
Piña López María Angelita  $ 2,00 $ 2,00  
Ramón Valverde Víctor Antonio  $ 25,01 $ 25,01  
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Sicha Ávila Ángel Gustavo  $ 1,00 $ 0,00  
Sigüenza Rodas José Daniel  $ 5,73 $ 5,73  
Tarvisa S.A  $ 53,43 $ 53,43  
Tibipa Atiña Griselda Judith de los 
Ángeles  $ 50,00 $ 50,00 
 
Tibipa Juan  $ 50,00 $ 50,00  
Uyaguari Chimbo Cesar Aníbal  ¥$ 57.865,72    ¥ $ 57.865,72    
Valencia Guaricela Nelson Patricio  $ 30,67 $ 30,67 V 
Vera Jara Dolores Carmelina  $ 21,25 $ 21,25 S 
Villavicencio Córdova José David $ 1,00 $ 1,00  
Yunga Damián Manuel Jesús  $ 0,78 $ 0,78  
GAD Municipal de San Juan Bosco                              $0,00 $ 686,80  
Santiak Ankuash Bosco Domingo                               $0,00 $ 23,94  
TOTAL  $ 765.031,92∑ $ 765.741,66∑  
 
Dentro del rubro existen dos deudores con mayor representación Averos Carlos y 
Uyaguari Cesar estas cuentas por cobrar corresponden a multas por contratos 











CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO  
1 
Arq. Carlos Antonio 
Averos Cabrera  
Obra  
Construcción de aulas 
en la escuela de 
KALAGLAS 
$ 25.000,30 21/09/2010 
El contratista está incurso en las 
causales previstas en los numerales 1 
y 3 del Art. 94 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación 
Pública debido a que está en mora en 
la entrega de la obra  
    Obra  
Construcción de 
baterías sanitarias 
$ 14.702,97 25/05/2011 
El contratista está incurso en las 
causales previstas en los numerales 1 
y 3 del Art. 94 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación 
Pública debido a que está en mora en 
la entrega de la obra  
    Obra  
Terminación de la 
primera y segunda 
planta del edificio 
municipal 
$ 222.117,50 29/07/2016 
A. Se encuentra incumplida su 
obligación de ejecutar, terminar o 
concluir en todos sus detalles y 
entregar debidamente funcionando 
dentro del plazo establecido la obra.                                                                                                                                                          
B. El valor de la multa supera la 
garantía de fiel cumplimiento                                                                                                                                                          
C. El contratista ha suspendido los 
trabajos por más de 60 días                                                                                                                                   
D. El contratista ha demostrado grave 
incumplimiento, negligencia o 
incapacidad en la ejecución de los 
trabajos.                                                                                                                    
        $ 261.820,77     
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2 




Dotación de Agua 
Potable 
$33000,00 27/03/2012 
El contratista está incurso en las 
causales previstas en los numerales 1, 
3 y 4  del Art. 94 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación 
Pública debido a que está en mora por 
937 días en la entrega de la obra, 
suspendiendo la continuación de la 
obra por más de 60 días sin que media 
fuerza mayor o caso fortuito. 





El contratista está incurso en las 
causales previstas en los numerales 1, 
3 y 4  del Art. 94 de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación 
Pública debido a que está en mora por 
937 días en la entrega de la obra, 
suspendiendo la continuación de la 
obra por más de 60 días sin que media 
fuerza mayor o caso fortuito. 
        $  65237,70     
  
Estos proveedores fueron reportados al INCOP por el GAD Municipal de San Juan 
Bosco como se muestra en la captura siguiente: 
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Marcas 
V    Tomado del mayor auxiliar de las cuentas por cobrar años anteriores  
S     Documento sustentatoria 
∑     Comprobación de suma 
¥     Transacción rastreada  
 
Conclusión:  
Como se pudo demostrar con los datos presentados anteriormente el GAD ha venido 
arrastrando cuentas por cobrar desde el año 2014 en este año su saldo fue de $ 
274.030,15, en el año 2015 de $ 288.677,15, en el año 2016 de $ 302.243,91, en el 
año 2017 de $ 1.038.702,02 y al termino del año 2018 su valor fue de $ 978.216,84 , 
esto se da principalmente debido a que no cuenta con una adecuada gestión para la 
recuperación de cartera, pues según el indicador de rotación de la cartera esta es 
recuperada en un mínimo de 232 días. 
También, se determinó que el porcentaje de morosidad en el año 2016 fue de 105%, 
en el año 2017 de 344% y en el año 2018 de 94%; como se observa este presenta 
una tendencia creciente. En el año 2018 la morosidad disminuyo en comparación a 
los años anteriores sin embargo el valor aun es significativo. 
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-09-04 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  104: Constatación Física de las Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Constataciones físicas   
PAPEL DE TRABAJO: Realice una Constatación Física de las existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 
 
El día 4 de junio de 2019 siendo a las 14:50:43 se procedió a realizar una constatación física de las existencias de Bienes de Uso y 























TOTAL   
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y 
ADITIVOS PARA VEHICULO 
59,50  $      16,7262   $  276,89  59,50  $   16,7262   $   276,89  0  $            -     $           -     





LIBRAS 48  $        2,3162   $  111,18  48  $     2,3162   $   111,18  0  $            -    $           - V 
IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, 
REPRODUCCION Y PUBLICACIÓN  
  





UNIDAD  1  $        8,0000   $      8,00  1  $     8,0000   $       8,00  0  $            -     $           -     
MATERIALES DE OFICINA  3787  $      66,4417   $2.278,61  3514  $       66,44   $2.188,50  273  $         4,27   $     90,11   
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UNIDAD  3  $        0,7367   $      2,21  2  $     0,7367   $       1,47  1  $     0,7367  




TIPO PINZA 51MM 




































UNIDAD  6  $        0,7836   $      4,70  6  $     0,7836   $       4,70  0  $            -     $           -     
1188√ 
CINTA DOBLE FAZ 
GRANDE 

















UNIDAD  25  $        0,0438   $      1,10  17  $     0,0438   $       0,74  8  $         0,04   $       0,35   
02152√ 




10  $        1,3440   $    13,44  10  $     1,3440   $     13,44  0  $            -     $           -     
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UNIDAD  1  $        5,8233   $      5,82  1  $     5,8233   $       5,82  0  $            -    
 $           -    
 
03464√ 
GRAPAS 23/6 DE 
1000 U 
CAJA 3  $        0,5467   $      1,64  3  $     0,5467   $       1,64  0  $            -     $           -     
02828√ 
GRAPAS KW 23/10 
1000 UNIDADES 























PUNTA FINA AZUL  





UNIDAD  3  $        0,2445   $      0,73  3  $     0,2445   $       0,73  0  $            -     $           -     
02020√ 
PAPEL BOND A-3 
75GRX50 
RESMA 25  $        2,9000   $    72,50  25  $     2,9000   $     72,50  0  $            -     $           -     
02977√ 
PAPEL BOND A4 90 
GRAMOS 





















CAJA 15  $        0,3697   $      5,55  15  $     0,3697   $       5,55  0  $            -     $           -     
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UNIDAD  5  $        1,8520   $      9,26  5  $     1,8520   $       9,26  0  $            -    




DE HOJAS ALEX 
T/A4 

















FUNDA 80  $        2,0495   $  163,96  64  $     2,0495   $   131,17  16  $         2,05   $     32,79   
02007√ 
SOBRE MANILA F-
1 16X23 SOLP 
UNIDAD  10  $        0,0392   $      0,39  10  $     0,0392   $       0,39  0  $            -     $           -    V 
02008√ 
SOBRE MANILA F-
2 19X26 SOLP 
UNIDAD  10  $        0,0504   $      0,50  10  $     0,0504   $       0,50  0  $            -     $           -    Ø 
02011√ 
SOBRE MANILA F-
5 27X37 SOLP 





UNIDAD  1  $        1,0633   $      1,06  1  $     1,0633   $       1,06  0  $            -     $           -     
03451√ 
TINTA DE SELLO 
COLOR LILA 





FRASCO 2  $        0,3150   $      0,63  2  $     0,3150   $       0,63  0  $            -     $           -     
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 
VEHICULOS TERRETRES 
19  $    239,5673   $1.546,44   $      12,00   $     239,57   $1.494,53  7  $       30,41   $     51,91   
03440√ 
FILTRO DE ACEITE 
DIESEL SAMURY 
SC 2906 HYUNDAY 
UNIDAD  2  $        5,3760   $     10,75  1  $     5,3760   $       5,38  1  $     5,3760   $       5,38   
03436√ 
FILTRO DE ACEITE 
MOTOR SAMURY 
SPH 650 OIL DMA 
UNIDAD  2  $        3,7519   $       7,50  1  $     3,7519   $       3,75  1  $     3,7519   $       3,75   
03442√ FILTRO DE FUEL DIESEL DIESEL UNIDAD  4  $      10,7514   $     43,01  1  $   10,7514   $     10,75  3  $   10,7514   $     32,25   
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SK- FRL 661 H1319 
(AMBULANCIA) 
03439√ 
FLITRO SHOGUN F 
1112 SH DMAX 4X4 
DOBLE CABINA 
UNIDAD  2  $        6,2719   $     12,54  1  $     6,2719   $       6,27  1  $     6,2719   $       6,27   
03438√ 
FLITRO SHOGUN F 
1111 DMAX 4X4 
DOBLE CABINA 
CHEBROLET 




110/107Q GRAB MT 
GENERAL TIRE 
UNIDAD  7  $    209,1600   $1.464,12  7  $ 209,1600   $1.464,12  0  $            -     $           -    Ø 




PARES  1  $        2,1200   $       2,12  1  $     2,1200   $       2,12  0  $            -     $           -     
TOTAL   3.867,50   $        332,86   $4.112,06    3.587,50   $     332,86   $3.970,04  280  $       34,68   $   142,02  ∑ 
 
Marcas 
V Tomado del Registro de Bodega de Consumo Corriente del GAD Municipal de San Juan Bosco 
∑ Comprobación de Sumas 
√ Verificado 
Ø Inspección Física 
 
Conclusión  
Como resultado de la constatación física realizada a las existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente se determinó que existe 
un faltante de 280 existencias por un valor de $ 142,02. 
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Inobservando la norma 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración de las Normas de Control Interno que 
dice: 
“La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas 
de las existencias y bienes de larga duración. 






Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-09-05 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  105: Registro de los Ingresos de Acuerdo a su Naturaleza 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Ingresos   
PAPEL DE TRABAJO: Registro de los ingresos de acuerdo a su naturaleza  
 
INGRESOS GAD MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO    
Periodo 2017-2018 
Desde 01/01/2017 al       31/12/2018  
  
 
CODIGO  CUENTA  
SALDO   
AÑO 2017 AÑO 2018  
621 IMPUESTOS      
621.01.02 Venta de Predios Urbanos  $         10.636,91 $         17.855,46  
621.02.01 Predios Urbanos $         47.005,22 $         45.781,14  
621.02.02 Predios Rústicos $         34.088,76 $         33.881,89  
621.02.03 
Inscripción, Registro de la 
Propiedad o Mercadería 
$         22.669,06 $         18.586,62  
621.02.06 Alcabalas  $           9.976,86 $           9.654,55  
621.02.07 Activos Totales  $         38.075,32 $         38.009,27  
621.07.04 
Patentes Comerciales, 
Industriales y de Servicios  
$         27.960,93 $         29.939,15  
623 Tasas Y Contribuciones       
623.01.06 Especies Fiscales  $           2.920,00 $           3.572,00  
623.01.07 Venta de Bases  $           1.180,00 $           2.090,00  
623.01.09 Rodaje de Vehículos Motorizados  $           6.664,00 $           8.735,50  
623.01.16 Recolección de Basura  $         19.888,83 $         19.703,35 V 
623.01.17 Aeración de Pesas y Medidas  $                97,32 $                86,25 S 
623.01.20 
Conexión y Reconexión del 
servicio de Alcantarillado  
$              603,38 $              286,14  
623.01.21 
Conexión y Reconexión del 
Servicio de Agua Potable  
$              625,08 $           1.442,32  
623.01.99 Otras Tasas Generales  $         14.894,32 $         17.343,89  
623.04.06 
Apertura, Pavimentación, 
Ensanche y Construcción  
$         29.017,08 $         27.590,46  
623.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas $           1.892,76 $           9.392,14  
623.04.09 
Obras de Alcantarillado y 
Canalización  
$         23.525,05 $         21.220,61  
623.04.11 
Construcción y ampliación de 
obras y Sistemas  
$         11.001,93 $         10.367,84  
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623.04.99 Otras Contribuciones  $         12.943,98 $         12.543,60  
624 Venta de Bienes y Servicios     
 
624.03.01 Agua Potable $         25.281,57 $         23.699,59  
624.03.03 Alcantarillado  $         10.254,48 $           9.568,31  
624.21.04 Venta de Maquinaria y Equipos  $         51.800,00 $                  0,00  
624.21.05 Venta de Vehículos  $         11.620,00 $                  0,00  
625 Renta de Inversiones y Otros       
625.02.02 
Renta de Edificios Locales y 
Residenciales  
$           8.571,51 $           6.087,60  
625.02.03 Renta de Mobiliarios  $              209,99 $                54,80  
625.02.04 Renta de Maquinarias y Equipos $           3.168,84 $           5.886,53  
625.03.01 Tributarias  $           5.113,89 $           4.287,80  
625.04.01 Tributarias  $           3.342,48 $           1.326,24  
625.04.04 Incumplimiento de Contratos  $           2.192,75 $         64.284,15  
625.04.99 Otras Multas  $           2.290,69 $           4.593,27  
625.24.01 Comisiones  $              840,36 $              815,97  
625.24.99 Otros no Especificados  $         22.929,24 $           6.760,42  
626 Transferencias Recibidas       
626.06.01 
De Compensación a Municipios 
por Leyes  
$       260.721,62 $       223.525,48  
626.06.16 
Del Fondo de Descentralización a 
Municipios y Distritos 
Metropolitanos  
$       313.605,34 $       406.343,27 V 
626.06.43 
PGE a GADS para el Ejercicio de 
la Competencia  
$         52.012,75 $         52.109,05 S 
626.21.01 
Transferencias del Gobierno 
Central  
$    1.134.163,88 $       999.440,55  
626.21.04 
Transferencia del Gobierno 
Seccional  
$                  0,00 $           2.000,00  
626.21.06 
Transferencias de Entidades 
Financieras Publicas  
$         66.160,95 $                  0,00  
626.23.04 
Donaciones del Sector Privado no 
Financiero  
$           1.911,82 $                  0,00  
626.24.99 Otras Participaciones de capital  $       220.138,43 $       198.802,46  
626.26.09 Aporte según Ley 047 y su reforma  $       172.050,66 $       129.038,00  
626.26.16 
Del Fondo de Descentralización a 
Municipios  
$       701.966,38 $       932.885,38  
626.30.02 
Del Presupuesto General del 
Estado a GAD Municipal  
$       273.072,62 $       470.367,04  
629.51.01 Actualización de Activos  $    1.019.881,96 $                  0,00  
TOTAL  $  4.678.969,00∑ $  3.869.958,09∑  
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Marcas  
V Tomado de las Cédulas de Ingresos del GAD Municipal de San Juan 
 Bosco periodos 2017 y 2018  




Los ingresos percibidos por el GAD están registrados de acuerdo a las Normas 




Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-16 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  106: Documentación de Sustento de las Transferencias Recibidas Periodos 
2017 y 2018  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Ingresos   
PAPEL DE TRABAJO: Documentación de sustento de las Transferencias Recibidas 
periodos 2017 y 2018  
 
 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PERIODO  2017  
DETALLE  MONTO  
COMPROBANTE 
DE  INGRESO 
 
Ley 010 Fondo de Desarrollo 
Regional Amazónico  
$    1.303.607,84 ? 
 
Participación de los GAD del PGE 
según COOTAD  
$    1.015.571,70 ?  
Ley 047 equivalente al 5*100 
facturado como venta de energía 
central paute  
$       172.050,70 ?  
Aportes BDE estudios y diseños 
sistemas de agua ATZAO, YAA, 
SAN MARCOS  
$           6.765,44 ?  
Aporte BDE construcción de obras 
de saneamiento comunidades  
$         59.395,51 ?  
Fondos por competencias de 
tránsito y movilidad  
$         52.012,75 ? V 
Aporte de PP FF para transporte de 
estudiantes  
$           1.705,77 ? S 
Aporte Asociación de Ganaderos de 
San Juan Bosco  
$              206,05 ?  
Aporte MIES proyectos Sociales 
Desarrollo Infantil Convenio  
$       172.483,08 ?  
Aporte MIES Proyecto Adulto Mayor 
Convenio 
$         25.488,00 ?  
Aporte MIES Proyecto Capacidades 
Especiales Convenio  
$         16.902,35 ?  
Aporte MIES Proyecto de Espacios 
Alternativos en el Cantón  
$           5.265,00 ?  
TOTAL $  2.831.454,19∑ ?  
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Mayor General   
Cuenta  6.2.6. Transferencias Recibidas   
Periodo Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/12/2018   
Fecha  Asiento  Comp.  Documento  
Detalle  Debe  Haber  Saldo   
SALDO INICIAL   $                0,00 $                0,00  
31/01/2018 193 CI-48 8567 
Banco de Desarrollo del 
Ecuador- Sucursal Cuenca  
$                   0,00 $       61.069,44 $      -61.069,44  
31/01/2018 195 CI-50 346 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     134.461,63 $    -195.531,07  
31/01/2018 202 CI-51 9791 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       52.737,40 $    -248.268,47  
27/02/2018 493 CI-94 597 
Junta Parroquial Pan de 
Azúcar  
$                   0,00 $         2.000,00 $    -250.268,47  
28/02/2018 515 CI-106 56064 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       87.534,74 $    -337.803,21 V 
28/02/2018 518 CI-107 1207 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     132.653,76 $    -470.456,97 
 
S 
28/02/2018 519 CI-108 95 
Dirección Distrital 14D01 
Morona MIES 
$                   0,00 $       42.680,36 $    -513.137,33  
28/02/2018 531 CI-109 146885 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 
San Juan Bosco  
$                   0,00 $         2.294,58 $    -515.431,91  
28/02/2018 533 CI-110 220636 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $         2.696,62 $    -518.128,53  
29/03/2018 747 CI-167 2564 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $         4.452,49 $    -522.581,02  
29/03/2018 748 CI-168 97389 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     113.393,13 $    -635.974,15  
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29/03/2018 757 CI-172 230 
Dirección Distrital 14D01 
Morona MIES 
$                   0,00 $         7.582,35 
$    -643.556,50 
 
27/04/2018 1089 CI-222 27046 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     117.322,60 $    -760.879,10  
27/04/2018 1091 CI-223 3853 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     179.282,18 $    -940.161,28  
27/04/2018 1092 CI-224 298 
Dirección Distrital 14D01 
Morona MIES 
$                   0,00 $         6.390,00 $    -946.551,28  
27/04/2018 1110 CI-226 
467557 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $         4.728,73 $    -951.280,01  
21/05/2018 1159 CD-533 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     152.118,28 $ -1.103.398,29  
23/05/2018 1191 CD-551 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       16.030,73 $ -1.119.429,02  
31/05/2018 1377 CI-280 6297 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       89.641,09 $ -1.209.070,11 V 
31/05/2018 1382 CI-282 8795 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       76.979,45 $ -1.286.049,56 S 
31/05/2018 1386 CI-283 
2568 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $         4.222,30 $ -1.290.271,86  
27/06/2018 1487 CD-727 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       26.198,71 $ -1.316.470,57  
29/06/2018 1647 CI-334 674 
Dirección Distrital 14D01 
Morona MIES 
$                   0,00 $       44.996,99 $ -1.361.467,56  
29/06/2018 1651 CI-337 7874 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     132.653,76 $ -1.494.121,32  
29/06/2018 1652 CI-338 5894 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       83.991,55 $ -1.578.112,87  
29/06/2018 1653 CI-339 821549 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $         4.387,72 $ -1.582.500,59  
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31/07/2018 1855 CI-924 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                  0,00 $       58.595,27 
$ -1.641.095,86 
 
31/07/2018 1930 CI-387 8670 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 
San Juan Bosco  
$                  0,00 $     138.595,39 $ -1.779.691,25  
31/07/2018 1958 CI-388 262724 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                  0,00 $     123.043,09 $ -1.902.734,34  
31/07/2018 1963 CI-389 
978944 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                  0,00 $         3.931,56 $ -1.906.665,90  
16/08/2018 2101 CD-1023 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                  0,00 $       27.539,22 $ -1.934.205,12  
31/08/2018 2236 CI-452 1271 
Dirección Distrital 14D01 
Morona MIES 
$                  0,00 $       48.355,39 $ -1.982.560,51  
31/08/2018 2237 CI-453 317139 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                  0,00 $     183.302,32 $ -2.165.862,83 V 
31/08/2018 2238 CI-454 11991 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     114.118,24 $ -2.279.981,07 S 
31/08/2018 2248 CI-455 
115800 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $         3.794,26 $ -2.283.775,33  
28/09/2018 2566 CD-1253 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       24.543,55 $ -2.308.318,88  
28/09/2018 2595 CI-507 13677 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 
San Juan Bosco  
$                   0,00 $     119.378,33 $ -2.427.697,21  
28/09/2018 2604 CI-508 
25564 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     126.898,56 $ -2.554.595,77  
28/09/2018 2628 CI-511 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 
San Juan Bosco  
$                   0,00 $         3.867,28 $ -2.558.463,05  
12/10/2018 2662 CD-1312 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       52.220,54 $ -2.610.683,59  
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31/10/2018 2993 CI-577 14797 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     162.390,99 
$ -2.773.074,58 
 
31/10/2018 3000 CI-578 395083 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       67.262,73 $ -2.840.337,31  
31/10/2018 3001 CI-579 1439980 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $         3.168,80 $ -2.843.506,11  
31/10/2018 3027 CI-581 1665 
Dirección Distrital 14D01 
Morona MIES 
$                   0,00 $       11.816,50 $ -2.855.322,61  
30/11/2018 3306 CI-626 
17170 
 
Dirección Distrital 14D01 
Morona MIES 
$                   0,00 $       36.980,87 $ -2.892.303,48  
30/11/2018 3309 CI-628 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     119.378,33 $ -3.011.681,81  
30/11/2018 3310 CI-629 17170 
Ministerio de Economía y 
Finanzas 
$                   0,00 $       85.161,90 $ -3.096.843,71 V 
30/11/2018 3322 CI-631 
1581314 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $         3.422,33 $ -3.100.266,04 S 
05/12/2018 3108 CD-1543 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       52.051,30 $ -3.152.317,34  
28/12/2018 3503 CI-687 18621 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     119.378,32 $ -3.271.695,66  
28/12/2018 3504 CI-688 2456 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $     131.673,19 $ -3.403.368,85  
28/12/2018 3505 CI-689 1716141 
Ministerio de Economía y 
Finanzas  
$                   0,00 $       11.142,38 $ -3.414.511,23  
31/12/2018 3535 CD-1778  
Cierre Ingresos y Gastos 
Gestión  
$     3.414.511,23      
SALDOS PERIODO  $  3.414.511,23∑ $3.414.511,23∑    
SALDOS GLOBALES  $  3.414.511,23∑ $3.414.511,23∑ $             0,00∑  
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Marcas   
V Tomado del mayor general perteneciente a la cuenta 626 “Transferencias Recibidas” periodo 2018 y de las notas 
 aclaratorias a los estados financieros periodo 2017  
S Documentación sustentatoria  
∑ Comprobación de sumas  
 
Conclusión  
La cuenta 626 correspondientes a las transferencias recibidas fue presentada de manera razonable y cuenta con la documentación 
de sustento en los periodos 2017 y 2018. 
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-20 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  107: Reformas a los Ingresos Periodo 2017 y 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Ingresos   
PAPEL DE TRABAJO: Reformas a los ingresos periodo 2017 y 2018  
 




REFORMAS CODIFICADO  
1101 
SOBRE LA RENTA, UTILIDADES 
Y GANANCIAS DE CAPITAL 
$           8.000,00∑ $         2.636,91∑ $       10.636,91∑ 
 
00.00.A114.110.110102.001.001 
Impuesto a Las Utilidades por 
Venta de Predios Urbanos 
$             8.000,00 $           2.636,91 $         10.636,91  
1102 SOBRE LA PROPIEDAD $       131.000,00∑ $       18.209,72∑ $    149.209,72∑ V 
00.00.A114.110.110201.001.001 Impuesto a los Predios Urbanos $           32.000,00 $         11.000,00 $         43.000,00 S 
00.00.A114.110.110202.001.001 Impuesto a los Predios Rústicos $           33.000,00 $           1.500,00 $         34.500,00 √ 
00.00.A114.110.110203.001.001 
A la Inscripción en el Registro de la 
Propiedad 
$           22.000,00 $              232,86 $         22.232,86  
00.00.A114.110.110203.002.001 
A la Inscripción Del Registro 
Mercantil 
$             5.000,00 $          -4.500,00 $              500,00  
00.00.A114.110.110206.001.001 Impuesto de Alcabalas $             6.000,00 $           3.976,86 $           9.976,86  
00.00.A114.110.110207.001.001 
Impuesto del 1,5 Por Mil Sobre los 
Activos Totales 
$           33.000,00 $           6.000,00 $         39.000,00  
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1301 TASAS GENERALES $         34.000,00∑ $       10.367,15∑ $       44.367,15∑  
00.00.A114.110.130106.001.001 Especies Fiscales $             2.000,00 $              920,00 $           2.920,00  
00.00.A114.110.130109.001.001 
Impuesto a los Vehículos 
Motorizados (Rodaje) 
$             5.000,00 $           1.664,00 $           6.664,00  
00.00.A114.110.130116.001.001 Recolección de Basura $           15.000,00 $           4.888,83 $         19.888,83  
00.00.A114.110.130199.001.001 
Otras Tasas (Servicios 
Administrativos) 
$           12.000,00 $           2.894,32 $         14.894,32  
1304 CONTRIBUCIONES $         46.000,00∑ $      32.488,02∑ $      78.488,02∑  
00.00.A114.110.130406.001.001 
Apertura, Pavimentación, 
Ensanche y Construcción de 
Pavimento 
$             3.000,00 $         26.017,08 $         29.017,08 V 
00.00.A114.110.130408.001.001 Aceras, Bordillos y Cercas $           10.000,00 $          -8.000,00 $           2.000,00 S 
00.00.A114.110.130409.001.001 
Obras de Alcantarillado y 
Canalización 
$             5.000,00 $         18.525,05 $         23.525,05 √ 
00.00.A114.110.130411.001.001 
Construcción y Ampliación de 
Obras y Sistemas de Agua Potable 
$             2.000,00 $           9.001,93 $         11.001,93  
00.00.A114.110.130499.001.001 
Otras Contribuciones(Puente Paso 
a La Cdla Macas) 
$           23.000,00 $        -23.000,00 $                  0,00  
00.00.A114.110.130499.002.001 Otras Contribuciones (Adoquinado) $             3.000,00 $           9.943,96 $         12.943,96  
1403 VENTAS NO INDUSTRIALES $         30.000,00∑ $         5.536,05∑ $       35.536,05∑  
00.00.A114.110.140301.001.001 Dotación de Agua Potable $           20.000,00 $           5.281,57 $         25.281,57  
00.00.A114.110.140303.001.001 Servicio de Alcantarillado $           10.000,00 $              254,48 $         10.254,48  
1702 
RENTAS POR 
ARRENDAMIENTOS DE BIENES 
$           5.000,00∑ $         3.255,85∑ $         8.255,85∑  
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00.00.A114.110.170202.001.001 
Arrendamiento de Bóvedas y Sitios 
en el Cementerio 
$             3.000,00 $           3.094,80 
$           6.094,80 
 
00.00.A114.110.170202.003.001 Alquiler de la Lavadora Municipal $                    0,00 $              100,00 $              100,00  
00.00.A114.110.170202.007.001 
Arrendamiento de Cancha 
Sintética 
$             1.800,00 $                50,92 $           1.850,92  
00.00.A114.110.170203.001.001 Alquiler de Mobiliarios $                200,00 $                10,13 $              210,13  
1703 INTERESES POR MORA $           3.000,00∑ $        2.113,89∑ $         5.113,89∑  
00.00.A114.110.170301.001.001 
Intereses por Mora Tributaria 
Causada En Leyes, Reglamentos y 
Ord 
$             3.000,00 $           2.113,89 $           5.113,89  
1704 MULTAS $           8.000,00∑ $          -166,83∑ $        7.833,17∑  
00.00.A114.110.170401.001.001 
Multas Tributarias Causadas en 
Leyes, Reglamentos y Ordenanzas  
$             1.500,00 $           1.842,48 $           3.342,48 V 
00.00.A114.110.170404.001.001 
Multas por Incumplimiento de 
Contratos Varios 
$             5.000,00 $          -2.800,00 $           2.200,00 S 
00.00.A114.110.170499.001.001 
Multas y Sanciones a Servidores 
Municipales 
$             1.500,00 $              790,69 $           2.290,69 √ 
1806 
APORTES Y PARTICIPACIONES 
CORRIENTES DEL RGIMEN 
SECCIONAL AU 
$       392.000,00∑ $       -4.587,25∑ $     387.412,75∑  
00.00.A114.110.180616.001.000 
Participación de los GAD del PGE 
Según COOTAD 
$         342.000,00 $          -6.600,00 $       335.400,00  
00.00.A114.110.180643.001.000 
Fondos Por Competencia de 
Transito Y Movilidad 
$           50.000,00 $           2.012,75 $         52.012,75  
1901 GARANTIAS Y FIANZAS $         11.670,00∑ $     -11.670,00∑ $                0,00∑  
00.00.A114.110.190101.001.001 Ejecución de Garantías $           11.670,00 $        -11.670,00 $                  0,00  
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1903 
REMATES DE BIENES Y 
ESPECIES 
$         50.000,00∑ $     -50.000,00∑ 
$                0,00∑ 
 
00.00.A114.110.190301.000.001 
Remates de Bienes Maquinarias y 
Equipos 
$           50.000,00 $        -50.000,00 $                  0,00  
1904 OTROS NO OPERACIONALES $         20.000,00∑ $         2.929,24∑ $       22.929,24∑  
00.00.A114.110.190405.001.001 
Ingresos de Bienes Provenientes 
de Chatarrización 
$             2.000,00 $          -2.000,00 $                  0,00  
00.00.A114.110.190499.001.001 
Reintegro de Valores Pagados 
Indebidamente en Años Anteriores 
$           10.000,00 $           2.203,16 $         12.203,16  
00.00.A114.110.190499.002.001 
Aportación para Programas 
Culturales 
$             3.000,00 $           2.345,00 $           5.345,00 V 
00.00.A114.110.190499.003.001 Otros no Especificados $             5.000,00 $              381,08 $           5.381,08 S 
2401 BIENES MUEBLES $                  0,00∑ $       63.620,00∑ $       63.620,00∑ √ 
00.00.A114.110.240104.001.001 Maquinarias y Equipos $                    0,00 $         52.000,00 $         52.000,00  
00.00.A114.110.240105.001.001 Vehículos $                    0,00 $         11.620,00 $         11.620,00  
2801 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
DEL SECTOR PUBLICO 
$    1.057.583,60∑ $     102.390,55∑ $  1.159.974,15∑  
00.00.A114.110.280101.001.000 
Ley Fondo para el Eco desarrollo 
Regional Amazónico Ley 010 
$      1.054.533,60 $         11.112,89 $    1.065.646,49  
00.00.A114.110.280101.002.000 
Fondos por Competencia de 
Patrimonio Recibida a Través del 
BDE 
$                    0,00 $         91.277,66 $         91.277,66  
00.00.A114.110.280304.001.005 
Aporte de PP. FF. para Transporte 
de Estudiantes 
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00.00.A114.110.280304.002.005 
Aporte Asociación de Ganaderos 
de San Juan Bosco 
$             2.750,00 $          -1.750,00 
$           1.000,00 
 
2806 
APORTES Y PARTICIPACIONES 
DE CAPITAL E INV  DEL REG 
SEC AUT 
$       129.000,00∑ $       43.050,66∑ $     172.050,66∑  
00.00.A114.110.280609.001.000 
Ley O47 Equiv. 5x100 Factura 
Venta Energía Central Paute 
$         129.000,00 $         43.050,66 $       172.050,66 V 
2810 REINTEGRO DE IVA $       689.935,75∑ $     -33.538,88∑ $     656.396,87∑ S 
00.00.A114.110.281002.001.000 
Reintegro de IVA de PGE al GAD 
Municipal 
$         689.935,75 $        -33.538,88 $       656.396,87 √ 
3602 Financiamiento Público Interno $                  0,00∑ $     148.924,73∑ $     148.924,73∑  
00.00.A114.110.360201.013.003 
Préstamo BDE Construcción 
Complejo Deportivo y Cubierta 
Wakambeis 
$                    0,00 $       148.924,73 $       148.924,73  




INCREMENTO  $        479.418,69 
DISMINUCION  $      -143.858,88 
TOTAL  $       335.559,81 
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Según el Informe de liquidación presupuestaria del GAD municipal periodo 2017, aprobado el 06 de diciembre de 2016 inicialmente 
con un monto de $5.408654,41 fue reformado por 2 ocasiones la primera reforma fue realizada el 27 de marzo de 2017 con un 
incremento de $ 479.418,69 y la segunda el 17 de julio de 2017 disminuyéndose en un monto de -$ 143.858,88 obteniendo un 
Ingreso Codificado de $ 335.559,81 dichas reformas no han afectado el techo presupuestario pues fueron compensadas con 
variaciones del mismo orden.  
 




REFORMAS CODIFICADO  
1301 TASAS GENERALES $            800,00∑ $         100,00∑ $            900,00∑  
00.00.A114.110.130121.001.001 
Conexión y Reconexión del Servicio de 
Agua Potable 
$               800,00 $            100,00 $              900,00  
1704 MULTAS $         2.000,00∑ $    65.000,00∑ $       67.000,00∑  
00.00.A114.110.170404.001.001 
Multas por Incumplimiento de Contratos 
Varios 
$            2.000,00 $       65.000,00 $         67.000,00 V 
1904 OTROS NO OPERACIONALES $         3.000,00∑ $         500,00∑ $         3.500,00∑ S 
00.00.A114.110.190499.003.001 Otros no Especificados $            3.000,00 $           500,00 $           3.500,00 √ 
2810 REINTEGRO DE IVA $     211.206,48∑ $  229.022,69∑ $     440.229,17∑  
00.00.A114.110.281002.001.000 
Reintegro de IVA de PGE a GAD 
Municipal 




$     200.224,31∑ $  191.683,18∑ $     391.907,49∑  
00.00.A114.110.360201.014.003 
Préstamo BDE  Construcción Sistema 
Agua Potable en San Marcos 
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00.00.A114.110.360201.015.003 
Préstamo BDE Construcción Sistema de 
Agua Potable en Numpatkaim 
$        125.000,00 $       17.067,91 
$       142.067,91 
 
00.00.A114.110.360201.016.003 
Préstamo BDE  Fiscalización del 
Sistema de  Agua Numpatkaim  y San 
Marcos 
$                   0,00 $       26.986,21 $         26.986,21 V 
00.00.A114.110.360201.017.003 
Préstamo BDE Construcción Muro 
Contención Rio Pan de Azúcar 
$                   0,00 $     145.810,83 $       145.810,83 S 
3801 
SALDOS PENDIENTES POR 
COBRAR 
$     933.233,91∑ $   -95.600,00∑ $     837.633,91∑ √ 
00.00.A114.110.380101.002.000 De Cuentas por Cobrar Años Anteriores $        933.233,91 $      -95.600,00 $       837.633,91  
  TOTALES $  6.186.203,89∑ $  390.705,87∑ $  6.576.909,76∑  
 
 
RESUMEN REFORMA 2018  
INCREMENTO  $        486.305,87 
DISMINUCIÓN $        -95.600,00 
TOTAL  $       390.705,87 
 
En el periodo 2018 el presupuesto fue aprobado con un monto inicial de $ 6.186.203,89 existiendo dos reformas aprobadas en 
sesiones del Concejo Municipal el 01 y 05 de octubre la primera con un  incremento de $ 486.305,87 y la segunda con una 
disminución de  -$ 95.600,00 obteniendo un total de ingreso codificado de $ 390.705,87. 
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Marcas  
V Tomado de la cédula de ingresos del GAD Municipal de San Juan Bosco, periodo 2017 y 2018  
S Documentación sustentatoria  
√ Verificado con el acta de liquidación del presupuesto 2017 y 2018  
∑ Comprobación de sumas  
 
Conclusión 
Las reformas a los ingresos fueron realizadas sobre saldos disponibles no comprometidos y estas no afectaron el techo 
presupuestario pues los incrementos y disminuciones fueron compensados con variaciones del mismo orden 
 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-23 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  108: Flujograma de Ingresos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Ingresos   
PAPEL DE TRABAJO: Flujograma de Ingresos  
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Marcas  
√ Verificado mediante seguimiento ha proceso de cobro por tesorería  
 
Conclusión 
Mediante un seguimiento realizado al proceso de cobro de los ingresos se observó que este inicia con la emisión de los títulos de 
crédito o especies valoradas por el departamento financiero o el departamento de rentas dependiendo del tributo, estos documentos 
contienen de manera detallada la obligación que el contribuyente tendrá que cancelar dentro de los plazos establecidos una vez 
emitidos son notificados a los deudores y se procede con el cobro por medio de tesorería. En caso de que el contribuyente no ha 
cancelado la obligación dentro del plazo establecido se le notifica  por escrito al igual que se realiza visitas para persuadirlo de 
cancelar la obligación, si persiste el incumplimiento se da paso al cobro por medio de coactiva. 
El efectivo recaudado diariamente es resguardado en la caja recaudadora a la que tiene acceso únicamente la tesorera. Al día hábil 
siguiente los fondos son enviados al depósito en la cuenta que mantiene el GAD en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo y se registran en el auxiliar de bancos por la Tesorera  y se le envía el reporte a la Contadora para el registro en el sistema 
contable. 
 
Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-26 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  109: Asientos de Cierre Ingresos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Ingresos   
PAPEL DE TRABAJO: Asientos de cierre  
 
COMPROBANTE DE DIARIO N° 1717  
Asiento N° 3484                                                                                     31/12/2017   
Detalle del Comprobante   
Cierre de Ingresos de Gestión  
CODIGO  DESCRIPCIÓN DEBE  HABER   
621.01.02 Venta de Predios Urbanos  $ 10.636,91    
621.02.01 Predios Urbanos  $ 47.005,22    
621.02.02 Predios Rústicos  $ 34.088,76    
621.02.03 
Inscripción, Registro de la 
Propiedad o Mercancías  
$ 22.669,06    
621.02.06 Alcabalas  $ 9.976,86    
621.02.07 Activos Totales  $ 38.075,32    
621.07.04 
Patentes comerciales, 
Industriales y de Servicios 
$ 27.960,93    
623.01.06 Especies Fiscales  $ 2.920,00    
623.01.07 Venta de Bases  $ 1.180,00    
623.01.09 
Rodaje de Vehículos 
Motorizados  
$ 6.664,00    
623.01.16 Recolección de Basura  $ 19.888,83      V 
623.01.17 Aeración de Pesas y Medidas  $ 97,32     S 
623.01.20 
Conexión y Reconexión del 
Servicio de Alcantarillado  
$ 603,38   
   
  √ 
623.01.21 
Conexión y Reconexión del 
Servicio de Agua Potable   
$ 625,08    
623.01.99 Otras Tasas Generales $ 14.894,32    
623.04.06 
Apertura, Pavimentación, 
Ensanche y Construcción 
$ 29.017,08    
623.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas  $ 1.892,76    
623.04.09 
Obras de Alcantarillado y 
Canalización 
$ 23.525,05    
623.04.11 
Construcción y Ampliación de 
Obras y Sistemas  
$ 11.001,93    
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623.04.99 Otras Contribuciones  $ 12.943,98    
624.03.01 Agua Potable  $ 25.281,57    
624.03.03 Alcantarillado  $ 10.254,48    
624.21.04 Venta de Maquinarias y Equipos  $ 51.800,00    
624.21.05 Venta de Vehículos  $ 11.620,00    
625.02.02 
Renta de Edificios, Locales y 
Residenciales  
$ 8.571,51    
625.02.03 Rentas de Mobiliarios  $ 209,99    
625.02.04 Renta de Maquinaria y Equipo  $ 3.168,84    
625.03.01 Tributarias  $ 5.113,89    
625.04.01 Tributarias  $ 3.342,48    
625.04.04 Incumplimiento de Contratos  $ 2.192,75    
625.04.99 Otras Multas $ 2.290,69    
625.24.01 Comisiones  $ 840,36    
625.24.99 Otros no Especificados  $ 22.929,24    
626.06.01 
De Compensaciones a 
Municipios por Leyes  
$ 260.721,62      V 
626.06.16 
Del Fondo de Descentralización 
a Municipios  
$ 313.605,34      S 
626.06.43 
PGE a GADS para el Ejercicio 
de la Competencia  
$ 52.012,75   
   
  √ 
626.21.01 
Transferencias del Gobierno 
Central  
$ 1.134.163,88    
626.21.06 
Transferencias de Entidades 
Financieras Públicas  
$ 66.160,95    
626.23.04 
Donaciones del Sector Privado 
no Financiero  
$ 1.911,82    
626.24.99 Otras Participaciones de Capital  $ 220.138,43    
626.26.09 
Aporte Según Ley 047 y su 
Reforma  
$ 172.050,66    
626.26.16 
Del Fondo de Descentralización 
a Municipios  
$ 701.966,38    
626.30.02 
Del Presupuesto General del 
Estado a GAD Municipal  
$ 273.072,62    
629.51.01 Actualización de Activos  $ 1.019.881,96    
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COMPROBANTE DE DIARIO N° 1778  
Asiento N° 3535                                                                                          31/12/2018   
Detalle del Comprobante   
Cierre de Ingresos de Gestión 
CODIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER  
621.01.02 Venta de Predios Urbanos  $ 17.855,46    
621.02.01 Predios Urbanos  $ 45.781,14    
621.02.02 Predios Rústicos  $ 33.881,89    
621.02.03 
Inscripción, Registro de la 
Propiedad o Mercancías  
$ 18.586,62    
621.02.06 Alcabalas  $ 9.654,55    
621.02.07 Activos Totales  $ 38.009,27    
621.07.04 
Patentes comerciales, 
Industriales y de Servicios 
$ 29.939,15    
623.01.06 Especies Fiscales  $ 3.572,00    
623.01.07 Venta de Bases  $ 2.090,00    
623.01.09 
Rodaje de Vehículos 
Motorizados  
$ 8.735,50    
623.01.16 Recolección de Basura  $ 19.703,35    
623.01.17 Aeración de Pesas y Medidas  $ 86,25    
623.01.20 
Conexión y Reconexión del 
Servicio de Alcantarillado  
$ 286,14    
623.01.21 
Conexión y Reconexión del 
Servicio de Agua Potable   
$ 1.442,32   
 
   V 
623.01.99 Otras Tasas Generales $ 17.343,89      S 
623.04.06 
Apertura, Pavimentación, 
Ensanche y Construcción 
$ 27.590,46       √ 
623.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas  $ 9.392,14    
623.04.09 
Obras de Alcantarillado y 
Canalización 
$ 21.220,61    
623.04.11 
Construcción y Ampliación de 
Obras y Sistemas  
$ 10.367,84    
623.04.99 Otras Contribuciones  $ 12.543,60    
624.03.01 Agua Potable  $ 23.699,59    
624.03.03 Alcantarillado  $ 9.568,31    
625.02.02 
Renta de Edificios, Locales y 
Residenciales  
$ 6.087,60    
625.02.03 Rentas de Mobiliarios  $ 54,80    
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625.02.04 Renta de Maquinaria y Equipo  $ 5.886,53    
625.03.01 Tributarias  $ 4.287,80    
625.04.01 Tributarias  $ 1.326,24    
625.04.04 Incumplimiento de Contratos  $ 64.284,15    
625.04.99 Otras Multas $ 4.593,27    
625.24.01 Comisiones  $ 815,97    
625.24.99 Otros no Especificados  $ 6.760,42    
626.06.01 
De Compensaciones a 
Municipios por Leyes  
$ 223.525,48    
626.06.16 
Del Fondo de Descentralización 
a Municipios  
$ 406.343,27    
626.06.43 
PGE a GADS para el Ejercicio 
de la Competencia  
$ 52.109,05   
 
626.21.01 
Transferencias del Gobierno 
Central  
$ 999.440,55      V 
626.21.04 
Transferencia del Gobierno 
Seccional 
$ 2.000,00     S 
626.24.99 Otras Participaciones de Capital  $ 198.802,46      √ 
626.26.09 
Aporte Según Ley 047 y su 
Reforma  
$ 129.038,00    
626.26.16 
Del Fondo de Descentralización 
a Municipios  
$ 932.885,38    
626.30.02 
Del Presupuesto General del 
Estado a GAD Municipal  
$ 470.367,04    
618.01.01.001≠ Resultado ejercicios anteriores    $ 3.869.958,09  
 
Marcas  
V Tomado del diario general del GAD periodos 2017 y 2018  
S Documentación Sustentatoria  
√ Verificado en los asientos de cierre de ingresos y cruzado con los 
 estados financieros periodo 207 y 2018  
 
Conclusión 
Los asientos de cierre de los Ingresos de Gestión no fueron realizados de manera 
correcta esto debido a que no se utilizó la cuenta 618.03 “Resultado del Ejercicio 
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Vigente” presentada en el estado de situación financiera sino que se utilizó la cuenta 
618.01.01.001 “Resultado Ejercicios Anteriores” inobservando lo establecido en el  
Acuerdo Ministerial 0126 cierre del periodo fiscal 2017 y apertura del ejercicio fiscal 
2018 y el Acuerdo Ministerial 0142 cierre del ejercicio fiscal 2018 y apertura del 
ejercicio fiscal 2019 que dispone: “Las cuentas de los grupos 62 y 63 de Ingresos y 
Gastos de Gestión, que constituyen los aumentos y disminuciones indirectos del 
Patrimonio, serán cerrados al 30 de diciembre utilizando como contra cuenta las 




Elaborado por: M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-07-27 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  110: Comprobación de los Saldos de las Cédulas de Gastos y Estados de Situación Financiera 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE: Gastos    







ESTADOS FINANCIEROS  CÉDULA DE GASTOS 
DIFERENCIA 
 
CANTIDAD CANTIDAD  
2017 2018 2017 2018 2017 2018  
51 Gastos Personal  $   516.116,51   $   497.108,08   $   516.116,51   $   497.108,08  $           - $               -  




 $     42.686,33   $     40.840,07   $     42.686,33   $     40.840,07  $           - $                - 
                     
V 




Aportes Patronales a la 
Seguridad Social 
 $    72.611,45   $     69.799,30   $     72.611,45   $     69.799,30  $           - $                - 
 
S 




Bienes y Servicios de 
Consumo 
 $   112.052,63   $   101.440,83  $   111.856,59          $ 104.437,31  $           - $                -  
5301 Servicios Básicos  $     12.557,38   $       9.961,00   $     12.557,38   $       9.961,00  $           - $                -  
5302 Servicios Generales   $     42.758,86   $     27.376,54   $     42.758,86   $     27.376,54  $           - $                -  
5303 
Traslados, Instalaciones, 
Viáticos y Subsistencias 
 $     19.543,52   $     13.241,77   $     19.543,52   $     13.241,77  $           - $                -  
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5304 
Instalación, Mantenimiento y 
Reparación 
 $       1.785,00   $       3.504,58   $       1.785,00   $       3.504,58  $           - $                -  
5306 
Contrataciones de Estudios e 
Investigaciones 
 $            00.00   $          840,56   $            00.00   $          840,56  $           - $                -  
5307 Gastos en Informática  $       8.371,53   $     10.560,26   $       8.371,53   $     10.560,26  $           - $                -  
5308 
Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 
 $     26.391,96  $     34.360,09    $     26.391,96 $     34.360,09 $           - $                -  
5314 
Bienes Muebles no 
Depreciables  
 $          644,38   $       1.596,03   $          644,38   $       1.596,03  $           - $                -  
56 Gastos Financieros  $     52.292,50   $     78.968,03   $     52.292,50   $     78.968,03  $           - $                -  
5602 
Intereses y Otros Cargos de la 
Deuda Pública Interna 
 $     52.292,50   $     78.968,03   $     52.292,50   $     78.968,03  $           - $                -  V 
57 Otros Gastos Corrientes  $     32.539,23   $     89.771,01   $     32.539,23   $     89.771,01  $           - $                - 
   
√ 
5702 
Seguros, Costos Financieros 
y Otros Gastos 
 $     32.539,23   $     89.771,01   $     32.539,23   $     89.771,01  $           - $                - 
 
 S 
58 Transferencias Corrientes   $     39.098,43   $     40.348,13   $     39.098,43   $     40.348,13  $           - $                - 
   
R 
5801 
Transferencias Corrientes al 
Sector Público 
 $     39.098,43   $     40.348,13   $     39.098,43   $     40.348,13  $           - $                -  
71 
Gastos en Personal para 
Inversión  
 $   911.702,00   $   910.175,91   $   911.702,00   $   910.175,91  $           - $                -  




 $     90.424,60   $     89.641,97   $     90.424,60   $     89.641,97  $           - $                -  
7105 Remuneraciones Temporales   $     51.985,00   $     56.420,99   $     51.985,00   $     56.420,99  $           - $                -  
7106 
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social 
 $   124.917,38   $   124.023,16   $   124.917,38   $   124.023,16  $           - $                -  
7107 Indemnizaciones  $            47,20   $       2.711,90   $            47,20   $       2.711,90  $           - $                -  
73 
Bienes y Servicios para 
Inversiones  
 $   932.922,65   $   919.859,92  $    933.215,26  $    919.859,92  $           - $                -  
7301 Servicios Básicos  $     18.735,68   $     14.891,23  $      18.735,68   $     14.891,23  $           - $                -  
7302 Servicios Generales  $   421.013,30   $   478.731,41  $    421.013,30   $   478.731,41  $           - $                -  
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7303 
Traslados, Instalaciones, 
Viáticos y Subsistencias  
 $     23.181,98   $     14.119,69  $     23.181,98   $     14.119,69  $           - $                -  
7304 
Instalación, Mantenimiento y 
Reparación  
 $     18.753,52   $     31.560,00   $     18.753,52   $     31.560,00  $           - $                -  
7305 Arrendamientos de Bienes  $     28.664,83   $     15.523,20   $     28.664,83   $     15.523,20  $           - $                -  
7306 
Contrataciones de Estudios e 
Investigaciones 
 $   176.687,02   $     70.294,00  $   176.979,63  $      70.294,00 $           - $                -  
7308 
Bienes de Uso y Consumo de 
Inversión 
 $   245.478,96   $   293.477,75   $   245.478,96   $   293.477,75  $           - $                -  
7314 
Bienes Muebles no 
Depreciables 
 $          407,36   $       1.262,64   $          407,36   $       1.262,64  $           - $                -  
75 Obras Públicas  $1.452.381,36   $1.589.926,76   $1.452.381,36   $1.589.926,76  $           - $                -  










$           - 
 
$                - 
 
7504 
Obras en Líneas, Redes e 
Instalaciones Eléctricas y de 
Telecomunicaciones 
  
$     94.284,98  
  
$     78.030,57  
  
$     94.284,98  
  
$     78.030,57  
 
$           - 
 
$                - 




 $   130.629,26   $   135.997,18   $   130.629,26   $   135.997,18  $           - $                -   √ 
77 Otros Gastos de Inversión   $     26.443,36   $     41.593,51   $     26.443,36   $     41.593,51  $           - $                -   S 
7702 
Seguros Costos Financieros y 
Otros Gastos 
 $     26.443,36   $     41.593,51   $     26.443,36   $     41.593,51  $           - $                -   R 
84 Bienes de Larga Duración  $      40.248,64   $   139.117,90   $     40.248,64   $   139.117,90  $           - $                -  
8401 Bienes Muebles  $      39.290,84   $   128.573,76   $     39.290,84   $   128.573,76  $           - $                -    
8402 Bienes Inmuebles  $           957,80   $     10.544,14   $          957,80   $     10.544,14  $           - $                -    
96 
Amortización de la deuda 
Pública  
$    144.583,15   $   102.856,39   $   144.583,15   $   102.856,39  $           - $                -    
9602 
Amortización de la Deuda 
Interna 
 $   144.583,15   $   102.856,39   $   144.583,15   $   102.856,39  $           - $                -  
97 Pasivo Circulante  $   460.704,93   $   653.820,32   $   460.704,93   $   653.820,32  $           - $                -  
9701 Deuda Flotante   $     460.704,93   $   653.820,32   $   460.704,93   $   653.820,32  $           - $                -  
 SUMAN ǂ$4.721.085,39 $ 5.164.986,79  ǂ$4.720.889,96  $ 5.167.983,27   $          -  $                -  
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Marcas:  
V Tomado de los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
√ Verificado con las Cedulas de Gastos de los Años 2017 y 2018 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
 San Juan Bosco    
S Documentación Sustentatoria 
∑ Comprobación de Sumas 
R Recalculado  
ǂ Diferencia Encontrada 
Conclusión:  
Una vez verificadas las cédulas de gastos y los estados financieros de los años 2017 y 2018 se determinó que los saldos están 
debidamente registrados. 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-12 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  111: Flujograma de Gastos 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Gastos     
PAPEL DE TRABAJO: Flujograma al proceso de compra de un bien y contratación de un personal  
 
√ 
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Marcas:  
√ Verificado con el proceso de compra de un bien y contratación de un personal del GAD Municipal de San Juan Bosco    
 
Conclusión:  
El proceso de compra de un bien y contratación de un personal comienza con el surgimiento de una necesidad y según sea el caso 
se dirige a los departamentos para su respectiva gestión y verificación de los procesos a realizarse. En el caso de reclutamiento del 
personal que realiza el departamento de Talento Humano y se puede decir que  está en plena concordancia con la norma 407-03 
Incorporación de Personal de las Normas de Control Interno que dice:     
√ 
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…seleccionarán al personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Puestos y 
considerando los impedimentos legales y éticos para su desempeño… 
Y para la compra de bienes la entidad establece lo que dice la norma 406-03 Contratación de las normas de Control Interno donde 
manifiesta que:  
…La máxima autoridad establecerá los controles que aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo planificado, a la vez que 
determinará los lineamientos que servirán de base para una adecuada administración de las compras de bienes, 
considerando, entre otras, las siguientes medidas: 
- Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas. 
-La ejecución de las compras programadas para el año se realizará tomando en consideración el consumo real, la capacidad 
de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente toma el trámite… 
 …-La certificación de la disponibilidad presupuestaria, así como la existencia presente o futura de recursos suficientes para 
cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-14 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  112: Asientos de Cierre de los Gastos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Gastos     
PAPEL DE TRABAJO: Asientos de Cierre de los Gastos  
 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
ESTADO DE RESULTADOS 
A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2017 
AÑO 2017 
CUENTAS DENOMINACIÓN  DEBE  HABER 
6.1.8.01.01 Resultado Ejercicios Anteriores  $  4.448.381,82    
6.3.1.52.01 Inversiones en Actividades de Fomento    $           6.025,94  
6.3.1.53.01 
Inversiones en Bienes Nacionales de Uso 
Publico 
   $   3.256.021,00  
6.3.1.54.01 
Inversiones en Existencias Nacionales de Uso 
Publico 
   $       262.861,05  
6.3.3.01.05 Remuneración Unificada    $       358.817,92  
6.3.3.01.06 Salarios Unificados    $         20.511,32  
6.3.3.02.03 Decimotercer Sueldo    $         31.764,93  
6.3.3.02.04 Decimocuarto Sueldo    $         10.921,40  
6.3.3.05.06 Licencia Remunerada    $           1.138,16  
6.3.3.05.07 Honorarios    $           5.952,20  
6.3.3.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias  V  $           1.586,98  
6.3.3.05.12 Subrogación   S  $           3.058,84  
6.3.3.06.01 Aporte Patronal  √  $         43.042,71  
6.3.3.06.02 Fondo de Reserva    $         29.568,74  
6.3.3.07.03 Despido Intempestivo    $           9.753,31  
6.3.4.01.04 Energía Eléctrica    $           8.076,87  
6.3.4.01.05 Telecomunicaciones    $           4.098,36  
6.3.4.01.06 Servicios de Correo    $               382,15  
6.3.4.02.01 Transporte de Personal    $           2.025,01  
6.3.4.02.02 Fletes y Maniobras    $           5.664,94  
6.3.4.02.04 Impresión, Reproducción y Publicaciones    $           2.533,16  
6.3.4.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales    $         19.994,91  
6.3.4.02.07 Difusión, Información y Publicidad    $           4.851,37  
6.3.4.02.99 Otros Servicios Generales     $           7.689,47  
6.3.4.03.01 Pasajes al Interior    $           1.279,87  
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6.3.4.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior    $         18.263,65  
6.3.4.04.04 Gasto en Maquinarias y Equipos    $               302,40  
6.3.4.04.05 Gastos en Vehículos    $           1.482,60  
6.3.4.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos    $           2.452,80  
6.3.4.07.04 Mantenimiento Sistemas De Informáticos    $           5.918,73  
6.3.4.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección    $           1.299,33  
6.3.4.08.03 Combustibles y Lubricantes    $           2.603,22  
6.3.4.08.04 Materiales de Oficina    $           2.609,39  
6.3.4.08.05 Materiales de Aseo    $           3.788,15  
6.3.4.08.06 Herramientas    $               123,01  
6.3.4.08.07 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 
 V  $           9.057,99  
6.3.4.08.11 
Materiales de Construcción, Eléctricos, 
Plomería y Carpintería 
  S 
 $               782,17  
6.3.4.08.13 Repuestos y Accesorios  √  $           5.891,75  
6.3.4.08.99 Otros Bienes de Uso y Consumo    $               236,95  
6.3.4.45.04 Maquinarias y Equipos    $               308,38  
6.3.4.45.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos    $               336,00  
6.3.5.02.01 Intereses al Sector Publico Financiero    $         52.292,50  
6.3.5.04.01 Seguros    $           2.238,10  
6.3.5.04.03 Comisiones Bancarias    $           1.351,14  
6.3.5.04.99 Otros Gastos Financieros    $         28.949,99  
6.3.6.01.02 
Transferencias a Entidades Descentralizadas 
y Autónomas 
   $         39.098,43  
6.3.8.51.01 Depreciación Bienes de Administración    $       169.006,45  
6.3.9.52.01 Actualización del Patrimonio    $           2.368,08  
 
 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
ESTADO DE RESULTADOS 
A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2018 
CUENTAS DENOMINACIÓN DEBE HABER 
6.1.8.01.01 Resultado Ejercicios Anteriores  $    4.578.198,86    
6.3.1.52.01 Inversiones en Actividades de Fomento    $      68.640,28  
6.3.1.53.01 
Inversiones en Bienes Nacionales de Uso 
Publico 
   $ 3.294.035,54  
6.3.1.54.01 
Inversiones en Existencias Nacionales de 
Uso Publico 
 V  $    233.229,46  
6.3.3.01.05 Remuneración Unificada   S  $    343.406,35  
6.3.3.01.06 Salarios Unificados  √  $      15.405,34  
6.3.3.02.03 Decimotercer Sueldo    $      30.248,72  
6.3.3.02.04 Decimocuarto Sueldo    $      10.591,35  
6.3.3.05.07 Honorarios    $        9.573,96  
6.3.3.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias    $        4.657,36  
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6.3.3.05.10 Servicios Personales por Contrato    $        2.173,23  
6.3.3.05.12 Subrogación    $        3.282,32  
6.3.3.06.01 Aporte Patronal    $      41.048,19  
6.3.3.06.02 Fondo de Reserva    $      28.751,11  
6.3.3.07.03 Despido Intempestivo    $        1.262,00  
6.3.3.07.07 
Compensación por Vacaciones no 
Gozadas por Cesación de Funciones 
   $        6.708,15  
6.3.4.01.04 Energía Eléctrica    $           113,40  
6.3.4.01.05 Telecomunicaciones    $        9.649,61  
6.3.4.01.06 Servicios de Correo    $           197,99  
6.3.4.02.01 Transporte de Personal    $        2.370,00  
6.3.4.02.02 Fletes y Maniobras    $           620,00  
6.3.4.02.04 Impresión, Reproducción y Publicaciones    $           851,20  
6.3.4.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales    $      20.277,79  
6.3.4.02.07 Difusión, Información y Publicidad    $        2.722,64  
6.3.4.02.99 Otros Servicios Generales     $           534,91  
6.3.4.03.01 Pasajes al Interior    $        1.733,00  
6.3.4.03.03 Viáticos y Subsistencias En El Interior    $      11.508,77  
6.3.4.03.04 Gasto en Maquinarias Y Equipos    $           429,97  
6.3.4.03.05 Gastos en Vehículos    $        3.074,61  
6.3.4.06.03 Servicios de Capacitación     $           840,56  
6.3.4.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos    $        4.345,60  
6.3.4.07.04 Mantenimiento Sistemas De Informáticos  V  $        6.214,66  
6.3.4.08.02 
Vestuario, Lencería y Prendas de 
Protección 
  S  $        2.692,45  
6.3.4.08.04 Materiales de Oficina  √  $        3.119,16  
6.3.4.08.05 Materiales de Aseo    $        4.002,07  
6.3.4.08.06 Herramientas    $             45,46  
6.3.4.08.07 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 
   $        8.021,70  
6.3.4.08.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos    $               3,00  
6.3.4.08.11 
Materiales de Construcción, Eléctricos, 
Plomería y Carpintería 
   $             28,42  
6.3.4.08.13 Repuestos y Accesorios    $           263,89  
6.3.4.08.37 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 
Vehículos Terrestres 
   $        3.570,84  
6.3.4.08.41 
Repuestos y Accesorios Vehículos 
Terrestres 
   $      12.142,63  
6.3.4.08.99 Otros Bienes de Uso y Consumo    $           470,47  
6.3.4.45.03 Mobiliarios     $        1.345,50  
6.3.4.45.04 Maquinarias y Equipos    $             19,44  
6.3.4.45.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 
   $           231,09  
6.3.5.02.01 Intereses al Sector Publico Financiero    $      78.968,03  
6.3.5.04.01 Seguros    $      50.355,46  
6.3.5.04.03 Comisiones Bancarias    $        1.083,41  
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6.3.5.04.99 Otros Gastos Financieros V  $      38.332,14  
6.3.6.01.02 
Transferencias a Entidades 
Descentralizadas y  Autónomas 
 S 
 $      40.348,13  
6.3.8.51.01 Depreciación Bienes de Administración  √  $         174.657,50  
 
Marcas  
V Tomado del diario general del GAD periodos 2017 y 2018  
S Documentación Sustentatoria  
√ Verificado en los asientos de cierre de ingresos y cruzado con los 
 estados financieros periodo 207 y 2018  
 
Conclusión 
Los asientos de cierre de los Gastos no fueron realizados de manera correcta esto 
debido a que no se utilizó la cuenta 618.03 “Resultado del Ejercicio Vigente” 
presentada en el estado de situación financiera sino que se utilizó la cuenta 
618.01.01.001 “Resultado Ejercicios Anteriores” inobservando lo establecido en el  
Acuerdo Ministerial 0126 cierre del periodo fiscal 2017 y apertura del ejercicio fiscal 
2018 y el Acuerdo Ministerial 0142 cierre del ejercicio fiscal 2018 y apertura del 
ejercicio fiscal 2019 que dispone: “Las cuentas de los grupos 62 y 63 de Ingresos y 
Gastos de Gestión, que constituyen los aumentos y disminuciones indirectos del 
Patrimonio, serán cerrados al 30 de diciembre utilizando como contra cuenta las 




Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-14 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  113: Recalcule el Rol de Pago de los Concejales año 2017 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Gastos     
PAPEL DE TRABAJO: Recalcule el rol de pago de los Concejales año 2017 



















































 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $   189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $       -  $   375,38   $1.741,02  
   





 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $   189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31  
 
$75,30  
 $   450,68   $1.665,72  
    






 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $   189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $       -  $   375,38   $1.741,02  
 









 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $        -  $   189,31   $  1.980,98   $186,06   $189,31   $       -  $   375,38   $1.605,60  
 
  
TOTALES   $8.125,00  150   $8.125,00   $156,25   $677,08   $541,65   $   946,56   $10.446,54   $930,31   $946,56  $75,30   $1.952,18   $8.494,37  ∑ 
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 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $   189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31  
 
$75,30  
 $   450,68   $1.665,72  
   V 
    






 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $   189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $       -  $   375,38   $1.741,02  
 




 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $   189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $       -  $   375,38   $1.741,02  





 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $        -  $   189,31   $  1.980,98   $186,06   $189,31   $       -  $   375,38   $1.605,60  
 
  
TOTALES  $ 8.125,00  150   $8.125,00   $156,25   $677,08   $541,65   $   946,56   $10.446,54   $930,31   $946,56  
 
$75,30  
 $1.952,18   $8.494,37  
∑ 
 
El rol de pago de los Concejales del mes de Marzo del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido 
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 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $  75,30   $       -  $   450,68   $1.665,72  
   V 
 






 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $       -  $       -  $   375,38   $1.741,02  
 
 






 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $       -  $       -  $   375,38   $1.741,02  
    






 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $104,92   $ 5,00   $   485,30   $1.631,10  
 
  
TOTALES $8.125,00  150   $8.125,00   $156,25   $677,08   $677,06   $946,56   $10.581,95   $930,31   $946,56   $180,22   $ 5,00   $2.062,10   $8.519,86  
∑ 
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El rol de pago de los Concejales del mes de Junio del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
 



































































 $1.625,00  30  
 $ 
1.625,00  
 $  31,25   $135,42   $135,41   $189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $  75,30   $       -  $   450,68   $1.665,72  
    
    






 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $       -  $       -  $   375,38   $1.741,02  
 
     






 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $       -  $       -  $   375,38   $1.741,02  






 $1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $135,41   $189,31   $  2.116,39   $186,06   $189,31   $104,92   $ 5,00   $   485,30   $1.631,10  
 
  
TOTALES $8.125,00  150   $8.125,00   $156,25   $677,08   $677,06   $946,56   $10.581,95   $930,31   $946,56   $180,22   $ 5,00   $2.062,10   $8.519,86  
∑ 
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 $ 1.625,00  30   $1.625,00   $  31,25   $135,42   $   135,41   $   189,31   $  2.116,39   $ 186,06   $ 189,31   $   197,88   $    573,26   $1.543,14  
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DATOS GASTO EN EL PERSONAL   
 
DESCUENTOS 
















































$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42   $   135,41   $   189,31   $ 2.116,39   $ 186,06   $ 189,31   $     75,30   $    450,68  $ 1.665,72  
 






$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42   $   135,41   $   189,31   $ 2.116,39   $ 186,06   $ 189,31     $    375,38  $ 1.741,02  
    
 √ 





$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42   $   135,41   $   189,31   $ 2.116,39   $ 186,06   $ 189,31     $    375,38  $ 1.741,02  
  
 R 






$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42   $   135,41   $   189,31   $ 2.116,39   $ 186,06   $ 189,31   $   197,88   $    573,26  $ 1.543,14  
     
  TOTALES  $8.125,00  150   $8.125,00   $156,25   $677,08   $   677,06   $   946,56  $10.581,95   $ 930,31   $ 946,56   $   273,18   $ 2.150,06   $8.431,90  
∑ 
 
El rol de pago de los Concejales del mes de Septiembre del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
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$1.625,00  30  $1.625,00  $  31,25   $135,42   $135,41   $189,31   $  2.116,39   $ 186,06   $189,31   $       -  $75,30   $    -  $   450,68  $1.665,72  
 V 
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$1.625,00  30  
 
$1.625,00  







$1.625,00  30  $1.625,00  $  31,25   $135,42   $135,41   $189,31  $   2.116,39   $ 186,06  $ 189,31   $       -  $75,30   $    -  $   450,68  $ 1.665,72  
 






$1.625,00  30  
 
$1.625,00  
$  31,25   $135,42   $135,41   $189,31  $   2.116,39   $ 186,06  $ 189,31   $       -  $       - $  90  $   465,38  $ 1.651,02  
    
 √ 






$1.625,00  30  
 
$1.625,00  
$  31,25   $135,42   $135,41   $189,31  $   2.116,39   $ 186,06  $ 189,31   $       -  $       - $    -   $   375,38  $ 1.741,02  
 
 R 
     






$1.625,00  30  
 
$1.625,00  
$  31,25   $135,42   $135,41   $189,31  $   2.116,39   $ 186,06  $ 189,31  $162,50   $92,09  $     -    $   629,97  $ 1.486,43  
 
  TOTALES $8.125,00  150  $8.125,00  $156,25   $677,08   $677,06   $946,56   $10.581,95   $ 930,31  $ 946,56  $162,50   $167,39  $  90  $2.296,77   $8.285,19  
∑ 
 
El rol de pago de los Concejales del mes de Diciembre del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
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Marcas:  
V Tomado de los Estados Financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco  
√ Verificado con los Roles de Pago entregados por el GAD Municipal de San Juan Bosco     
S Documentación Sustentatoria 
∑ Comprobación de Sumas 
R Recalculado  
Conclusión:  
Se verifico el cálculo de los roles de pagos de los Concejales en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del año 2017 
y se determinó que fueron realizados de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público 
(LOSEP) y la ley de Seguridad Social. En cuanto a los descuentos el GAD proporciona a los servidores y servidoras el servicio de 
cancelar sus deudas que mantienen con la entidad por cualquier concepto y descontarlo después en los respectivos roles de pagos, 
para lo cual se deberá realizar una solicitud pidiendo el pago y autorización del descuento respectivo. Por otro lado las multas y 
sanciones por inasistencia la entidad se basa en el Art. 43 de  la LOSEP donde dice que: “…La sanción pecuniaria administrativa o 
multa no excederá el monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento 
de sus deberes...” 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-29 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  114: Recalcular el Rol de Pago de los Concejales año 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Gastos     
PAPEL DE TRABAJO: Recalcule el rol de pago de los Concejales año 2018  












































$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $          - $      375,38  $   1.741,02  
    






$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31  $      75,30  $      450,68  $   1.665,72  
 







$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $          - $      375,38  $   1.741,02  
     





$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $          - $      375,38  $   1.741,02  






$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31  $    104,92  $      480,30  $   1.636,10  
 
  TOTALES  $8.125,00  150   $8.125,00   $156,25   $677,08   $677,06   $  946,56   $10.581,95   $930,31   $946,56   $  180,22   $  2.057,10   $ 8.524,86  ∑ 
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$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31  $   2.116,39   $ 186,06  $ 189,31   $     75,30  $    450,68   $  1.665,72  
 
 






$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31  $   2.116,39   $ 186,06  $ 189,31   $          - $    375,38   $  1.741,02  
    
    √ 





$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31  $   2.116,39   $ 186,06  $ 189,31   $          - $    375,38   $  1.741,02  
   R 
     






$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31  $   2.116,39   $ 186,06  $ 189,31   $   104,92  $    480,30   $  1.636,10  
 
  TOTALES  $8.125,00  150   $8.125,00   $156,25   $677,08   $677,06   $  946,56   $10.581,95   $930,31   $946,56   $  180,22  $ 2.057,10   $  8.524,86  
∑ 
 
El rol de pago de los Concejales del mes de Marzo del año 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
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$ 1.625,00  30  $1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31   $  2.116,39  $186,06  $ 189,31  $          -  $      375,38  $ 1.741,02  
















$ 1.625,00  30  $1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31   $  2.116,39  $186,06  $ 189,31   $          - $      375,38  $ 1.741,02  
      





$ 1.625,00  30  $1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31   $  2.116,39  $186,06  $ 189,31   $          - $      375,38  $ 1.741,02  






$ 1.625,00  30  $1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31   $  2.116,39  $186,06  $ 189,31  $    104,92  $      480,30  $ 1.636,10  
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$ 1.625,00  30  $1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31   $  2.116,39  $186,06  $ 189,31  $      75,30  $      450,68  $ 1.665,72  
 






$ 1.625,00  30  $1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31   $  2.116,39  $186,06  $ 189,31   $          - $      375,38  $ 1.741,02  
 √ 





$ 1.625,00  30  $1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31   $  2.116,39  $186,06  $ 189,31   $          - $      375,38  $ 1.741,02  
 R 
     






$ 1.625,00  30  $1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $    189,31   $  2.116,39  $186,06  $ 189,31  $    104,92  $      480,30  $ 1.636,10  
 
  TOTALES $ 8.125,00  150  $8.125,00  $ 156,25  $ 677,08  $ 677,06  $    946,56   $10.581,95  $930,31  $ 946,56  $    180,22  $   2.057,10  $ 8.524,86  
∑ 
 
El rol de pago de los Concejales del mes de Junio del año 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
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$ 1.625,00  30 $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $    75,30   $       450,68  $ 1.665,72  
   V 
 






$ 1.625,00  30 $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31     $       375,38  $ 1.741,02  
 
 





$ 1.625,00  30 $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31     $       375,38  $ 1.741,02  






$ 1.625,00  30 $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $   104,92   $       480,30  $ 1.636,10  
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$ 1.625,00  30 $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $    75,30   $       450,68   $ 1.665,72  
 






$ 1.625,00  30 $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31     $       375,38   $ 1.741,02  
    
 √ 





$ 1.625,00  30 $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31     $       375,38   $ 1.741,02  
 R 
     






$ 1.625,00  30 $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $   104,92   $       480,30   $ 1.636,10  
 
  TOTALES $ 8.125,00  150 $ 8.125,00  $ 156,25  $ 677,08  $ 677,06  $ 946,56  $ 10.581,95  $ 930,31  $ 946,56  $    180,22   $     2.057,10   $ 8.524,86  
∑ 
 
El rol de pago de los Concejales del mes de Septiembre del año 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley de Seguridad Social. 
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      375 12 8,33% 11,65%   11,45% 
 
11,65% 











$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $     75,30   $      450,68  $ 1.665,72  
   V 
 






$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31     $      375,38  $ 1.741,02  
 





$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31     $      375,38  $ 1.741,02  






$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $   104,92   $      480,30  $ 1.636,10   
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$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $     75,30   $      450,68   $ 1.665,72  






$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31     $      375,38   $ 1.741,02   √ 





$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31     $      375,38   $ 1.741,02  
 R 
     






$ 1.625,00  30  $ 1.625,00  $   31,25  $ 135,42  $ 135,41  $ 189,31  $   2.116,39  $ 186,06  $ 189,31   $   104,92   $      480,30   $ 1.636,10   
  TOTALES $ 8.125,00  150  $ 8.125,00  $ 156,25  $ 677,08  $ 677,06  $ 946,56  $ 10.581,95  $ 930,31  $ 946,56   $   180,22   $   2.057,10   $ 8.524,86  ∑ 
 
El rol de pago de los Concejales del mes de Diciembre del año 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
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Marcas:  
V Tomado de los Estados Financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco  
√ Verificado con los Roles de Pago entregados por el GAD Municipal de San Juan Bosco     
S Documentación Sustentatoria 
∑ Comprobación de Sumas 
R Recalculado  
 
Conclusión:  
Se verifico el cálculo de los roles de pagos de los Concejales en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del año 2018 
y se determinó que fueron realizados de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público 
(LOSEP) y la ley de Seguridad Social.  
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-29 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  115: Recalcular el Rol de Pago de los Empelados del año 2017 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Gastos     
PAPEL DE TRABAJO: Recalcule el rol de pago de los Empelados año 2017 
 






GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 




















































 $       
-    
 $    
12.551,40  
 $      
312,50  
 $          
1045,9
5  
 $      
919,00  
 $     
1.355,00  
 $     
15.676,93  
 $      
1.437,14  
 $        
1.355,00  
 $       
9,62  
 $           
-    
 $   
61,60  
 $   
1.107,37  
 $              
-    
 $        
3.970,72  






30   






 $      
270,82  
 $        
313,63  
 $       
3.834,45  
 $         
372,13  






 $   
61,60  




 $        
1.854,72  





30   
 $      
2.112,00  
 $        
31,25  
 $          
176,00  
 $      
175,99  
 $        
203,81  
 $       
2.699,05  
 $         
241,82  












 $           
445,63  
 $     
2.253,42  
  V 
Abad Toledo Galo 
Manuel 
30   
 $      
1.628,40  
 $        
31,25  
 $          
135,70  
 $      
135,69  
 $        
189,71  
 $       
2.120,75  
 $         
186,45  












 $           
376,16  
 $     
1.744,59  
   √ 
Abad Toledo Elvia 
Paquita 
30   
 $      
1.086,00  




 $        
90,50  
 $        
126,52  
 $       
1.303,02  
 $         
124,35  












 $           
250,87  





30   
 $         
622,00  




 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
746,29  
 $           
71,22  












 $           
143,68  
 $        
685,70  
 R 
Sicha Ávila Galo 
Mauricio 
30   
 $         
901,00  
 $        
31,25  




 $        
104,97  
 $       
1.112,30  
 $         
103,16  












 $           
208,13  
 $        
904,17  
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Sumba Pángalo 
Hilda Eugenia  
30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
829,38  
 $           
71,22  












 $           
143,68  






30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  




 $          
72,46  
 $          
777,55  
 $           
71,22  












 $           
143,68  






30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
829,38  
 $           
71,22  












 $           
143,68  






30   
 $      
1.086,00  
 $        
31,25  
 $            
90,50  
 $        
90,50  
 $        
126,52  
 $       
1.424,77  
 $         
124,35  












 $           
260,48  






    
5,50  
 $      
9.083,01  
 $      
311,46  
 $          
756,92  
 $      
706,24  
 $     
1.017,59  
 $     
11.875,22  
 $      
1.041,64  
 $        
1.017,59  
 $     
29,55  




 $              
-    
 $      
367,92  
 $        
2.799,78  





30   
 $      
2.112,00  
 $        
31,25  
 $          
176,00  
 $      
175,99  
 $        
203,81  
 $       
2.699,05  
 $         
241,82  











-   
 $           
445,63  





30   
 $         
986,00  
 $        
31,25  
 $            
82,17  
 $        
82,16  
 $        
114,87  
 $       
1.296,45  
 $         
112,90  











-   
 $           
227,77  






30   
 $      
1.086,00  
 $        
31,25  
 $            
90,50  
 $        
90,50  
 $        
126,52  
 $       
1.424,77  
 $         
124,35  
 $           
126,52  








 $      
169,73  
 $           
430,21  





30   
 $         
675,00  
 $        
31,25  
 $            
56,25  
 $        
56,25  
 $          
78,64  
 $          
897,39  
 $           
77,29  
 $             
78,64  









-   
 $           
161,90  






30   
 $         
901,00  
 $        
31,25  
 $            
75,08  
 $        
75,08  
 $        
104,97  
 $       
1.187,38  
 $         
103,16  
 $           
104,97  
 $       
7,98  






 $      
118,73  
 $           
677,92  





30   
 $         
675,00  
 $        
31,25  
 $            
56,25  
 $        
56,25  
 $          
78,64  
 $          
897,39  
 $           
77,29  
 $             
78,64  








 $        
79,46  
 $           
241,36  
 $        
656,02  
    
Ortiz Ávila 
Jessica Silvana 
29   
 $         
601,27  
 $        
30,21  
 $            
50,11  
 $        
50,10  
 $          
70,05  
 $          
801,73  
 $           
68,85  












 $           
138,89  
 $        
662,84  




30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
829,38  
 $           
71,22  












 $           
143,68  
 $        
685,70  
   
Peñaranda Vera 
Gladys Arminda 
30   
 $         
817,00  
 $        
31,25  
 $            
68,08  
 $        
68,08  
 $          
95,18  
 $       
1.079,59  
 $           
93,55  












 $           
188,73  
 $        
890,87  
   
Borja Brito Elvia 
Beatriz  
30 
   
5,50  
 $         
607,75  
 $        
31,25  
 $            
50,65  
  
 $          
72,46  
 $          
762,10  
 $           
71,22  












 $           
143,68  
 $        
618,42  
 
Justicia, Pol. y 
Vigilancia 
30      -    
 $         
817,00  
$        
31,25     
 $ 
68,08 
 $        
68,08  
 $          
95,18  
 $          
980,26  
 $           
93,55  
 $             
95,18  
 $       
7,23  
 $           
-    
  
 $              
-    
 $              
-    
 $           
195,96  
 $        
883,63  
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30   
 $         
817,00  




 $        
68,08  
 $          
95,18  
 $          
980,26  
 $           
93,55  
 $             
95,18  







-   
$ 
-   
 $           
195,96  





150   3,00  
 $      
3.964,79  
 $      
156,25  
 $          
330,40  
 $      
263,16  
 $        
463,09  
 $       
5.177,68  
 $         
455,14  
 $           
463,09  
 $     
13,73  
 $           
-    
  
 $              
-    
 $      
492,31  
 $        
1.424,26  





30   
 $         
733,00  
 $        
31,25  
 $            
61,08  
 $        
61,08  
 $          
85,39  
 $          
971,81  
 $           
83,93  
 $             
85,39  








 $        
78,79  
 $           
254,60  






30   
 $         
817,00  
 $        
31,25  
 $            
68,08  
 $        
68,08  
 $          
95,18  
 $       
1.079,59  
 $           
93,55  
 $             
95,18  








 $      
323,10  
 $           
519,06  






   
3,00  
 $         
806,79  
 $        
31,25  




 $          
95,18  
 $       
1.000,45  
 $           
93,55  









-   
$ 
-   
 $           
188,73  




María Daniela  
30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
829,38  
 $           
71,22  











-   
 $           
143,68  






30   
 $         
986,00  
 $        
31,25  
 $            
82,17  
 $        
82,16  
 $        
114,87  
 $       
1.296,45  
 $         
112,90  





-   
$ 
-   
$ 
-   
 $        
90,42  
 $           
318,19  






60    -    






 $      
228,82  
 $        
319,91  
 $       
3.294,73  
 $         
314,42  
 $           
319,91  
 $       
8,73  
 $           
-    
 $     
1,80  
 $      
547,84  
 $      
146,83  
 $        
1.339,53  
 $     
2.246,54  
R 
Tapia Ruiz Jorge 
Santiago 
30   
 $      
1.760,00  




 $      
146,66  
 $        
205,04  
 $       
2.111,70  
 $         
201,52  





-   
 $     
1,80  
 $      
547,84  
$ 
-   
 $           
956,20  




Lino Hover   
30   
 $         
986,00  




 $        
82,16  
 $        
114,87  
 $       
1.183,03  
 $         
112,90  
 $           
114,87  
 $       
8,73  
$ 
-   
$ 
-   
$ 
-   
 $      
146,83  
 $           
383,33  




Urbana y Rural 
207   -    
 $      
8.548,80  
$      
215,63  
$          
712,40  
 $      
474,23  
 $        
953,70  
 $     
10.697,50  
 $         
978,84  
 $           
953,70  
 $     
16,11  
 $   
536,50  
 $        
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
2.485,14  





30   
 $      
2.112,00  
 $        




 $      
175,99  
 $        
203,81  
 $       
2.491,80  
 $         
241,82  












 $           
445,63  
 $     
2.253,42  
   
Cárdenas Molina 
Rubén Santiago 
30   
 $         
733,00  
 $        
31,25  
 $            
61,08  
 $        
61,08  
 $          
85,39  
 $          
971,81  
 $           
83,93  
 $             
85,39  
 $       
6,49  
$ 
-   
$ 
-   
$ 
-   
$ 
-   
 $           
175,81  
 $        
796,00  
   
Padilla González 
Segundo Gonzalo  
30   
 $      
1.086,00  
 $        
31,25  
 $            
90,50  
 $        
90,50  
 $        
126,52  
 $       
1.424,77  
 $         
124,35  
 $           
126,52  










 $           
260,48  
 $     
1.164,28  
    
Piñacela León 
Luis Eduardo 
30   
 $      
1.760,00  
 $        
31,25  
 $          
146,67  
 $      
146,66  
 $        
205,04  
 $       
2.289,62  
 $         
201,52  












 $           
943,06  
 $     
1.346,56  




27   
 $         
559,80  
 $        
28,13  
 $            
46,65  
 $             
-    
 $          
65,22  
 $          
699,79  
 $           
64,10  
 $             
65,22  
$ 




-   
$ 
-   
$ 
-   
 $           
129,31  
 $        
570,48  
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Castro Salinas 
Byron Bernardo  
30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $             
-    
 $          
72,46  
 $          
777,55  
 $           
71,22  












 $           
143,68  
 $        
633,86  
   
Quizhpi Quito 
Marco Xavier 
30   
 $      
1.676,00  
 $        
31,25  
 $          
139,67  
 $             
-    
 $        
195,25  
 $       
2.042,17  
 $         
191,90  
 $           
195,25  










 $           
387,16  





180   -    
 $      
7.805,00  
 $      
187,50  
 $          
650,42  
 $      
371,07  
 $        
867,04  
 $       
9.881,03  
 $         
893,67  
 $           
867,04  
 $     
20,73  
 $           
-    
 $        
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
1.781,44  





30   
 $      
2.112,00  
 $        
31,25  
 $          
176,00  
 $      
175,99  
 $        
203,81  
 $       
2.699,05  
 $         
241,82  







-   
$ 
-   
$ 
-   
 $           
445,63  





30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
829,38  
 $           
71,22  
 $             
72,46  
 $       
5,51  
$ 







 $           
149,19  





30   
 $         
733,00  
 $        
31,25  
 $            
61,08  
 $        
61,08  
 $          
85,39  
 $          
971,81  
 $           
83,93  
 $             
85,39  










 $           
175,81  
 $        
796,00  
V 
Muy Landy Mauro 
Oswaldo 
30   
 $         
986,00  
 $        
31,25  
 $            
82,17  
 $        
82,16  
 $        
114,87  
 $       
1.296,45  
 $         
112,90  
 $           
114,87  





-   
$ 
-   
$ 
-   
 $           
236,50  






30   
 $      
1.676,00  
 $        
31,25  
 $          
139,67  
 $             
-    
 $        
195,25  
 $       
2.042,17  
 $         
191,90  
 $           
195,25  
$ 
-   
$ 







 $           
387,16  





30   
 $      
1.676,00  
 $        
31,25  
 $          
139,67  
 $             
-    
 $        
195,25  
 $       
2.042,17  
 $         
191,90  












 $           
387,16  
 $     
1.655,01  
 
TOTALES 1226 8,50  
 $    
45.516,00  
 $   
1.277,08  
 $       
3.973,0 
 $   
3.030,6 
 $     
5.071,50  
 $     
58.688,19  
 $      
5.214,38  
 $        
5.071,50  
 $   
105,69  
 $   
879,58  
 $   
63,40  
 $   
1.655,21  
 $   
1.007,1 
 $      
13.996,83  
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GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 





















































300         -    
 $    
12.551,4
0  
 $      
312,50  
 $          
1.045,9
5  
 $      
919,00  
 $     
1.355,00  
 $     
15.676,93  
 $      
1.437,14  
 $        
1.355,00  
 $       
9,62  
 $           
-    
 $   
61,60  
 $   
1.107,37  
 $              
-    
 $        
3.970,72  






30   






 $      
270,82  
 $        
313,63  
 $       
3.834,45  
 $         
372,13  






 $   
61,60  




 $        
1.854,72  





30   
 $      
2.112,00  
 $        
31,25  
 $          
176,00  
 $      
175,99  
 $        
203,81  
 $       
2.699,05  
 $         
241,82  












 $           
445,63  
 $     
2.253,42  
 
Abad Toledo Galo 
Manuel 
30   
 $      
1.628,40  
 $        
31,25  
 $          
135,70  
 $      
135,69  
 $        
189,71  
 $       
2.120,75  
 $         
186,45  












 $           
376,16  
 $     
1.744,59  
 
Abad Toledo Elvia 
Paquita 
30   
 $      
1.086,00  




 $        
90,50  
 $        
126,52  
 $       
1.303,02  
 $         
124,35  












 $           
250,87  





30   
 $         
622,00  




 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
746,29  
 $           
71,22  












 $           
143,68  
 $        
685,70  
 
Sicha Ávila Galo 
Mauricio 
30   
 $         
901,00  
 $        
31,25  




 $        
104,97  
 $       
1.112,30  
 $         
103,16  












 $           
208,13  
 $        
904,17  
    V 
Sumba Pángalo 
Hilda Eugenia  
30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
829,38  
 $           
71,22  












 $           
143,68  
 $        
685,70  




30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  




 $          
72,46  
 $          
777,55  
 $           
71,22  












 $           
143,68  
 $        
633,86  




30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
829,38  
 $           
71,22  












 $           
143,68  
 $        
685,70  




30   
 $      
1.086,00  
 $        
31,25  
 $            
90,50  
 $        
90,50  
 $        
126,52  
 $       
1.424,77  
 $         
124,35  












 $           
260,48  






    
5,50  
 $      
9.083,01  
 $      
311,46  
 $          
756,92  
 $      
706,24  
 $     
1.015,93  
 $     
11.875,22  
 $      
1.040,00  
 $        
1.015,93  
 $     
29,55  
 $   
343,08  
  
 $              
-    
 $      
367,92  
 $        
2.796,49 





30   
 $      
2.112,00  
 $        
31,25  
 $          
176,00  
 $      
175,99  
 $        
203,81  
 $       
2.699,05  
 $         
241,82  











-   
 $           
445,63  





30   
 $         
986,00  
 $        
31,25  
 $            
82,17  
 $        
82,16  
 $        
114,87  
 $       
1.296,45  
 $         
112,90  











-   
 $           
227,77  
 $     
1.068,68  
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30   
 $      
1.086,00  
 $        
31,25  
 $            
90,50  
 $        
90,50  
 $        
126,52  
 $       
1.424,77  
 $         
124,35  
 $           
126,52  








 $      
169,73  
 $           
430,21  





30   
 $         
675,00  
 $        
31,25  
 $            
56,25  
 $        
56,25  
 $          
78,64  
 $          
897,39  
 $           
77,29  
 $             
78,64  









-   
 $           
161,90  






30   
 $         
901,00  
 $        
31,25  
 $            
75,08  
 $        
75,08  
 $        
104,97  
 $       
1.187,38  
 $         
103,16  
 $           
104,97  
 $       
7,98  






 $      
118,73  
 $           
677,92  





30   
 $         
675,00  
 $        
31,25  
 $            
56,25  
 $        
56,25  
 $          
78,64  
 $          
897,39  
 $           
77,29  
 $             
78,64  








 $        
79,46  
 $           
241,36  





29   
 $         
601,27  
 $        
30,21  
 $            
50,11  
 $        
50,10  
 $          
70,05  
 $          
801,73  
 $           
68,85  












 $           
138,89  





30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
829,38  
 $           
71,22  












 $           
143,68  





30   
 $         
817,00  
 $        
31,25  
 $            
68,08  
 $        
68,08  
 $          
95,18  
 $       
1.079,59  
 $           
93,55  












 $           
188,73  
 $        
890,87  
 
Borja Brito Elvia 
Beatriz  
30 
   
5,50  
 $         
607,75  
 $        
31,25  
 $            
50,65  
  
 $          
70,80 ǂ 
 $          
762,10  
 $           
69,59 ǂ  












 $           
143,68  
 $        
618,42  
 
Justicia, Pol. y 
Vigilancia 
30         -    
 $         
817,00  




 $        
68,08  
 $          
95,18  
 $          
980,26  
 $           
93,55  
 $             
95,18  
 $       
7,23  
 $           
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $           
195,96  
 $        
883,63  




30   
 $         
817,00  




 $        
68,08  
 $          
95,18  
 $          
980,26  
 $           
93,55  
 $             
95,18  










 $           
195,96  
 $        
883,63  




    
3,00  
 $      
3.964,79  
 $      
156,25  
 $          
330,40  
 $      
263,16  
 $        
461,90  
 $       
5.177,68  
 $         
453,97  
 $           
461,90  
 $     
13,73  
 $           
-    
  
 $              
-    
 $      
492,31  
 $        
1.421,90  
 $     
3.753,42  
  R  
Marín Reinoso 
Zoila Enriqueta 
30   
 $         
733,00  
 $        
31,25  
 $            
61,08  
 $        
61,08  
 $          
85,39  
 $          
971,81  
 $           
83,93  
 $             
85,39  








 $        
78,79  
 $           
254,60  






30   
 $         
817,00  
 $        
31,25  
 $            
68,08  
 $        
68,08  
 $          
95,18  
 $       
1.079,59  
 $           
93,55  
 $             
95,18  








 $      
323,10  
 $           
519,06  






     
3,00  
 $         
806,79  
 $        
31,25  
 $            
67,23  
  
 $          
93,99ǂ 
 $       
1.000,45  
 $           
92,38 ǂ  












 $           
188,73  




María Daniela  
30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
829,38  
 $           
71,22  












 $           
143,68  






30   
 $         
986,00  
 $        
31,25  
 $            
82,17  
 $        
82,16  
 $        
114,87  
 $       
1.296,45  
 $         
112,90  








  $ 
-  
 $        
90,42  
 $           
318,19  






60       -    
 $      
2.746,00  
 $              
62,5   
$                 
228,83    
$      
228,82  
 $        
319,91  
 $       
3.294,73  
 $         
314,42  
 $           
319,91  
 $       
8,73  
 $           
-    
 $     
1,80  
 $      
547,84  
 $      
146,83  
 $        
1.339,53  
 $     
2.246,54  
 
Tapia Ruiz Jorge 
Santiago 
30   
 $      
1.760,00  




 $      
146,66  
 $        
205,04  
 $       
2.111,70  
 $         
201,52  





-   
 $     
1,80  
 $      
547,84  
$ 
-   
 $           
956,20  
 $     
1.333,42  
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Chaves Rivas 
Lino Hover   
30   
 $         
986,00  




 $        
82,16  
 $        
114,87  
 $       
1.183,03  
 $         
112,90  
 $           
114,87  
 $       
8,73  
$ 
-   
$ 
-   
$ 
-   
 $      
146,83  
 $           
383,33  




Urbana y Rural 
207     -    
 $      
8.548,80  
 $      
215,63  
 $          
712,40 
 $      
474,23  
 $        
953,70  
 $     
10.697,50  
 $         
978,84  
 $           
953,70  
 $     
16,11  
 $   
536,50  
 $        
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
2.485,14  





30   
 $      
2.112,00  
 $        




 $      
175,99  
 $        
203,81  
 $       
2.491,80  
 $         
241,82  












 $           
445,63  





30   
 $         
733,00  
 $        
31,25  
 $            
61,08  
 $        
61,08  
 $          
85,39  
 $          
971,81  
 $           
83,93  
 $             
85,39  
 $       
6,49  
$ 
-   
$ 
-   
$ 
-   
$ 
-   
 $           
175,81  




Segundo Gonzalo  
30   
 $      
1.086,00  
 $        
31,25  
 $            
90,50  
 $        
90,50  
 $        
126,52  
 $       
1.424,77  
 $         
124,35  
 $           
126,52  










 $           
260,48  





30   
 $      
1.760,00  
 $        
31,25  
 $          
146,67  
 $      
146,66  
 $        
205,04  
 $       
2.289,62  
 $         
201,52  












 $           
943,06  





27   
 $         
559,80  
 $        
28,13  
 $            
46,65  
 $             
-    
 $          
65,22  
 $          
699,79  
 $           
64,10  
 $             
65,22  
$ 




-   
$ 
-   
$ 
-   
 $           
129,31  




Byron Bernardo  
30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $             
-    
 $          
72,46  
 $          
777,55  
 $           
71,22  












 $           
143,68  
 $        
633,86  
    V 
Quizhpi Quito 
Marco Xavier 
30   
 $      
1.676,00  
 $        
31,25  
 $          
139,67  
 $             
-    
 $        
195,25  
 $       
2.042,17  
 $         
191,90  
 $           
195,25  










 $           
387,16  
 $     
1.655,01  
      √ 
Otros Servicios 
Comunales 
180    -    
 $      
7.805,00  
 $      
187,50  
 $          
650,42  
 $      
371,07  
 $        
867,04  
 $       
9.881,03  
 $         
893,67  
 $           
867,04  
 $     
20,73  
 $           
-    
 $        
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
1.781,44  
 $     
8.099,58  
  R  
Peláez Ruiz 
Freddy Eugenio 
30   
 $      
2.112,00  
 $        
31,25  
 $          
176,00  
 $      
175,99  
 $        
203,81  
 $       
2.699,05  
 $         
241,82  
 $           
203,81  
 $ 
-   
$ 




-   
$ 
-   
 $           
445,63  





30   
 $         
622,00  
 $        
31,25  
 $            
51,83  
 $        
51,83  
 $          
72,46  
 $          
829,38  
 $           
71,22  
 $             
72,46  










 $           
149,19  





30   
 $         
733,00  
 $        
31,25  
 $            
61,08  
 $        
61,08  
 $          
85,39  
 $          
971,81  
 $           
83,93  
 $             
85,39  
 $       
6,49  








 $           
175,81  
 $        
796,00  
 
Muy Landy Mauro 
Oswaldo 
30   
 $         
986,00  
 $        
31,25  
 $            
82,17  
 $        
82,16  
 $        
114,87  
 $       
1.296,45  
 $         
112,90  
 $           
114,87  
 $       
8,73  
$ 




-   
$ 
-   
 $           
236,50  






30   
 $      
1.676,00  
 $        
31,25  
 $          
139,67  
 $             
-    
 $        
195,25  
 $       
2.042,17  
 $         
191,90  












 $           
387,16  





30   
 $      
1.676,00  
 $        
31,25  
 $          
139,67  
 $             
-    
 $        
195,25  
 $       
2.042,17  
 $         
191,90  
 $           
195,25  
  $ 
-  








 $           
387,16  
 $     
1.655,01  
 
TOTALES 1226   8,50  
 $    
45.516,0  
 $   
1.277,1 
 $       
3.793,0 
 $   
3.030,6 
 $     
5.068,65  
 $     
58.685,34  
 $      
5.211,58  
 $        
5.068,65  
 $   
105,69  
 $   
879,58  
 $   
63,40  
 $   
1.655,21  
 $   
1.007,1 
 $      
13.991,18  




El rol de pago de los Empleados del mes de Marzo del año 2017 no fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código de Trabajo y la ley de Seguridad Social. Existe una diferencia 
de $ 3,00 en el aporte patronal y de $ 3,00 en el aporte personal. 
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NOMINA 
DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 






























































      375 12 8,33% 
11,65
% 





 $   
12.551,4
0  
 $     
312,50  
 $     
1045,9
5  













 $     
9,62  
 $   
61,60  
 $        -    
 $   
1.107,3
7  
 $            
-    
 $    
50,75  
 $   
128,6
6  
 $     
56,72  
 $     
4.206,8
5  







 $     
3.250,00  
$        
31,25   
$ 
270,8  
 $     
270,82  
 $    
313,63  
 $   
4.136,5
3  
 $     
372,13  
 $    
313,63  
 $ 
-   
 $   
61,60  
 $ 
-   
 $   
1.107,3
7  
  $ 
-  
 $    
50,75  
 $     
58,33  
 $           
-    
 $     
1.963,8
0  






 $     
2.112,00  
 $       
31,25  
 $     
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,0
5  
 $     
241,82  













-   
 $ 
-   
 $     
36,10  
 $        
481,73  






 $     
1.628,40  
 $       
31,25  
 $     
135,70  
 $     
135,69  
 $    
189,71  
 $   
2.120,7
5  
 $     
186,45  
 $    
189,71  












  $ 
        -  
 $       
6,51  
 $        
382,67  






 $     
1.086,00  




 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.424,7
7  
 $     
124,35  













-   
 $     
58,33  
 $       
5,61  
 $        
314,81  






 $        
622,00  




 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  














 $       
5,20  
 $        
148,88  
 $        
680,50  
   V 
Sicha Avila Galo 
Mauricio 
30 
 $        
901,00  
 $       
31,25  




 $    
104,97  
 $   
1.112,3
0  
 $     
103,16  













-   
$ 
-   
 $           
-    
 $        
208,13  
 $        
904,17  
     √ 
 
Sumba Pangolo 
Hilda Eugenia  
30 
 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  














 $       
0,31  
 $        
143,99  
 $        
685,39  





 $        
622,00  
 $       
31,25  




 $      
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  













-   
$ 
-   
 $       
0,76  
 $        
144,44  
 $        
633,10  





 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  












 $     
12,00  
 $       
2,10  
 $        
157,78  







 $     
1.086,00  
 $       
31,25  
 $       
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.424,7
7  
 $     
124,35  
 $    
126,52  













 $       
0,13  
 $        
260,61  






 $     
9.118,00  
 $     
312,50  
 $     
759,83  













 $   
29,55  
 $ 
-   
 $343,10  
 $             
-    
 $    
357,04  
 $          
-    
 $   
180,3
0  
 $     
82,85  
 $     
3.056,8
6  






 $     
2.112,00  
 $       
31,25  
 $     
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,0
5  
 $     
241,82  
 $    
203,81  
 $ 
-   
 $ 
-  








 $   
116,6
7  
 $     
45,20  
 $        
607,50  
 $     
2.091,55  
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 $        
986,00  
 $       
31,25  
 $       
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.296,4
5  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $ 
-   
 $ 
-  








 $       
0,29  
 $     
30,38  
 $        
258,44  







 $     
1.086,00  
 $       
31,25  
 $       
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.424,7
7  
 $     
124,35  
 $    
126,52  
 $     
9,62  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $    
172,82  
  $ 
-  
 $       
0,01  
 $       
4,47  
 $        
437,78  






 $        
675,00  
 $       
31,25  
 $       
56,25  
 $       
56,25  
 $      
78,64  
 $      
897,39  
 $       
77,29  
 $      
78,64  
 $     
5,98  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $ 
-    
  $ 
-  
  $ 
-  
 $       
1,95  
 $        
163,85  







 $        
901,00  
 $       
31,25  
 $       
75,08  
 $       
75,08  
 $    
104,97  
 $   
1.187,3
8  
 $     
103,16  
 $    
104,97  
 $     
7,98  
  $ 
-   
 $343,10  
 $ 
-    
 $    
106,57  
 $ 
-    
 $ 
-    
 $       
0,33  
 $        
666,11  






 $        
675,00  
 $       
31,25  
 $       
56,25  
 $       
56,25  
 $      
78,64  
 $      
897,39  
 $       
77,29  
 $      
78,64  
 $     
5,98  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $      
77,65  
  $ 
-  
 $     
63,33  
 $       
0,33  
 $        
303,21  






 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-    
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
0,19  
 $        
143,87  






 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-    
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $           
-    
 $        
143,68  






 $        
817,00  
 $       
31,25  
 $       
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $   
1.079,5
9  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $ 
-    
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $           
-    
 $        
188,73  
 $        
890,87  
V 
Borja Brito Elvia 
Beatriz  
30 
 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-    
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $           
-    
 $        
143,68  
 $        
685,70  
√ 
Justicia, Pol. y 
Vigilancia 
30 
 $        
817,00  




 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $      
1.079,5
9  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $     
7,23  
   $        -    
 $             
-    
 $            
-    
 $          
-    
 $           
-    
 $       
2,77  
 $        
198,73  
 $        
880,87  





 $        
817,00  




 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $      
1.079,5
9  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $     
7,23  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
2,77  
 $        
198,73  
 $        
880,87  
      
  R 
Educación y  
Cultura 
150 
 $     
3.975,00  
 $     
156,25  
 $     
331,25  
 $     
263,16  
 $    
463,09  
 $   
5.188,7
4  
 $     
455,14  
 $    
463,09  
 $   
13,73  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $    
399,79  
 $          
-    
 $           
-    
 $     
16,32  
 $     
1.348,0
6  
 $     
3.840,68  




 $        
733,00  
 $       
31,25  
 $       
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $      
85,39  
 $     
6,49  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $      
76,83  
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
0,99  
 $        
253,63  
 $        
718,18  





 $        
817,00  
 $       
31,25  
 $       
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $   
1.079,5
9  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $     
7,23  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $    
322,96  
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
0,90  
 $        
519,82  






 $        
817,00  
 $       
31,25  
 $       
68,08  
  
 $      
95,18  
 $   
1.011,5
1  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
2,31  
 $        
191,04  




María Daniela  
30 
 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
1,15  
 $        
144,83  







 $        
986,00  
 $       
31,25  
 $       
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.296,4
5  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $     
10,97  
 $        
238,74  
 $     
1.057,71  
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 $     
2.746,00  
 $       
62,50  
  $ 
228,83     
 $     
228,82  
 $    
319,91  
 $   
3.568,0
7  
 $     
314,42  
 $    
319,91  
 $     
8,73  
 $        
-    
 $        -    
 $      
755,39  
 $    
143,23  
 $          
-    
 $           
-    
 $       
3,03  
 $     
1.544,7
1  
 $     
2.041,36  
 
Tapia Ruiz Jorge 
Santiago 
30 
 $     
1.760,00  
 $       
31,25  
  $ 
146,67 
 $     
146,66  
 $    
205,04  
 $   
2.289, 
62 
 $     
201,52  
 $    
205,04  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $      
755,39  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $           
-    
 $     
1.161,9
5  




Lino Hover   
30 
 $        
986,00  




 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.296,4
5  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $     
8,73  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $    
143,23  
 $ 
-   
 $ 
-  
 $       
3,03  
 $        
382,76  




Urbana y Rural 
240 



















 $   
16,11  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $    
536,12  
 $    
61,50  
 $   
147,0
0  
 $     
44,97  
 $     
2.896,2
8  






 $     
2.112,00  
  $       
31,25    
$ 
176,00 
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,0
5  
 $     
241,82  




-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $     
16,75  
 $        
462,38  






 $        
733,00  
 $       
31,25  
 $       
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $      
85,39  
 $     
6,49  
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $       
9,65  
 $        
185,46  
 $        
786,35  
   V 
Padilla González 
Segundo Gonzalo  
30 
 $     
1.086,00  
 $       
31,25  
 $       
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.424,7
7  
 $     
124,35  
 $    
126,52  
 $     
9,62  
 $ 
-   
 $ 




-   
 $    
30,75  
 $     
78,67  
 $       
3,14  
 $        
373,04  
 $     
1.051,72  





 $     
1.760,00  
 $       
31,25  
 $     
146,67  
 $     
146,66  
 $    
205,04  
 $   
2.289,6
2  
 $     
201,52  
 $    
205,04  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $    
536,12  
 $ 
-   
 $ 
-  
 $       
1,95  
 $        
944,63  
 $     
1.344,99  
  S 
Ortiz Ávila 
Jessica Silvana  
30 
 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $       
9,65  
 $        
153,33  
 $        
676,05  
  R 
Castro Salinas 
Byron Bernardo  
30 
 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $             
-    
 $      
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $       
3,37  
 $        
147,05  






 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $             
-    
 $      
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $    
30,75  
 $     
68,33  
 $       
0,46  
 $        
243,22  






 $     
1.676,00  
 $       
31,25  
 $     
139,67  
 $             
-    
 $    
195,25  
 $   
2.042,1
7  
 $     
191,90  
 $    
195,25  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 








-   
 $           
-    
 $        
387,16  






 $     
7.805,00  
 $     
187,50  
 $     
650,42  
 $     
371,07  
 $    
867,04  
 $   
9.881,0
3  
 $     
893,67  
 $    
867,04  
 $   
20,73  
 $ 
-   
 $        -    
 $             
-    
 $            
-    
 $          
-    
 $           
-    
 $   
105,71  
 $     
1.887,1
5  






 $     
2.112,00  
 $       
31,25  
 $     
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,0
5  
 $     
241,82  




-   
 $ 








-   
 $           
-    
 $        
445,63  






 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $     
5,51  
 $ 
-   
 $ 








-   
 $       
0,08  
 $        
149,27  






 $        
733,00  
 $       
31,25  
 $       
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $      
85,39  
 $     
6,49  
 $ 
-   
 $ 








-   
 $       
0,77  
 $        
176,58  
 $        
795,23  
 
Muy Landy Mauro 
Oswaldo 
30 
 $        
986,00  
 $       
31,25  
 $       
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.296,4
5  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $     
8,73  
 $ 
-   
 $ 








-   
 $       
1,39  
 $        
237,89  
 $     
1.058,56  
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 $     
1.676,00  
 $       
31,25  
 $     
139,67  
 $             
-    
 $    
195,25  
 $   
2.042,1
7  
 $     
191,90  
 $    
195,25  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 








-   
 $     
40,19  
 $        
427,35  






 $     
1.676,00  
 $       
31,25  
 $     
139,67  
 $             
-    
 $    
195,25  
 $   
2.042,1
7  
 $     
191,90  
 $    
195,25  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 








-   
 $     
63,28  
 $        
450,44  
 $     
1.591,73  
   V 
TOTALES 1260 
 $   
46.245,4  
 $  
1.312,5 
 $  
3.853,8 















 $   
61,6  
 $  343,1 





 $  
112,25  
 $   
455,9
6  
 $   
312,37  
 $   
15.138,
6 
 $   
44.562,67  
    √ 
 
∑ 
ROL DE PAGOS DE EMPLEADOS SEGÚN AUDITORÍA – JUNIO 2017 
NOMINA 
DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 






























































      375 12 8,333% 
11,65
% 





 $   
12.551,4
0  
 $     
218,75  
 $     
632,78  













 $     
9,62  
 $   
61,60  
 $        -    
 $   
1.107,3
7  
 $            
-    
 $    
50,75  
 $   
128,6
6  
 $     
56,72  
 $     
4.206,8
5  







 $     
3.250,00  
$        
31,25   
$ 
270,8  
 $     
270,82  
 $    
313,63  
 $   
4.136,5
3  
 $     
372,13  
 $    
313,63  
 $ 
-   
 $   
61,60  
 $ 
-   
 $   
1.107,3
7  
  $ 
-  
 $    
50,75  
 $     
58,33  
 $           
-    
 $     
1.963,8
0  






 $     
2.112,00  
 $       
31,25  
 $     
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,0
5  
 $     
241,82  













-   
 $ 
-   
 $     
36,10  
 $        
481,73  






 $     
1.628,40  
 $       
31,25  
 $     
135,70  
 $     
135,69  
 $    
189,71  
 $   
2.120,7
5  
 $     
186,45  
 $    
189,71  












  $ 
-  
 $       
6,51  
 $        
382,67  






 $     
1.086,00  




 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.424,7
7  
 $     
124,35  













-   
 $     
58,33  
 $       
5,61  
 $        
314,81  






 $        
622,00  




 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  














 $       
5,20  
 $        
148,88  
 $        
680,50  
 
Sicha Ávila Galo 
Mauricio 
30 
 $        
901,00  
 $       
31,25  




 $    
104,97  
 $   
1.112,3
0  
 $     
103,16  













-   
$ 
-   
 $           
-    
 $        
208,13  
 $        
904,17  
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Sumba Pangolo 
Hilda Eugenia  
30 
 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  














 $       
0,31  
 $        
143,99  
 $        
685,39  





 $        
622,00  
 $       
31,25  




 $      
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  













-   
$ 
-   
 $       
0,76  
 $        
144,44  
 $        
633,10  





 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  












 $     
12,00  
 $       
2,10  
 $        
157,78  







 $     
1.086,00  
 $       
31,25  
 $       
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.424,7
7  
 $     
124,35  
 $    
126,52  













 $       
0,13  
 $        
260,61  






 $     
9.118,00  
 $     
312,50  
 $     
759,83  













 $   
29,55  
$    
    -  
 $ 
343,10  
 $             
-    
 $    
357,04  
 $          
-    
 $   
180,3
0  
 $     
82,85  
 $     
3.056,8
6  






 $     
2.112,00  
 $       
31,25  
 $     
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,0
5  
 $     
241,82  
 $    
203,81  
 $ 
-   
 $ 
-  








 $   
116,6
7  
 $     
45,20  
 $        
607,50  






 $        
986,00  
 $       
31,25  
 $       
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.296,4
5  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $ 
-   
 $ 
-  








 $       
0,29  
 $     
30,38  
 $        
258,44  







 $     
1.086,00  
 $       
31,25  
 $       
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.424,7
7  
 $     
124,35  
 $    
126,52  
 $     
9,62  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $    
172,82  
  $ 
-  
 $       
0,01  
 $       
4,47  
 $        
437,78  






 $        
675,00  
 $       
31,25  
 $       
56,25  
 $       
56,25  
 $      
78,64  
 $      
897,39  
 $       
77,29  
 $      
78,64  
 $     
5,98  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $ 
-    
  $ 
-  
  $ 
-  
 $       
1,95  
 $        
163,85  







 $        
901,00  
 $       
31,25  
 $       
75,08  
 $       
75,08  
 $    
104,97  
 $   
1.187,3
8  
 $     
103,16  
 $    
104,97  
 $     
7,98  
  $ 




-    
 $    
106,57  
 $ 
-    
 $ 
-    
 $       
0,33  
 $        
666,11  






 $        
675,00  
 $       
31,25  
 $       
56,25  
 $       
56,25  
 $      
78,64  
 $      
897,39  
 $       
77,29  
 $      
78,64  
 $     
5,98  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $      
77,65  
  $ 
-  
 $     
63,33  
 $       
0,33  
 $        
303,21  






 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-    
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
0,19  
 $        
143,87  






 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-    
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $           
-    
 $        
143,68  






 $        
817,00  
 $       
31,25  
 $       
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $   
1.079,5
9  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $ 
-    
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $           
-    
 $        
188,73  
 $        
890,87  
 
Borja Brito Elvia 
Beatriz  
30 
 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-    
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $           
-    
 $        
143,68  
 $        
685,70  
 
Justicia, Pol. y 
Vigilancia 
30 
 $        
817,00  
 $            
-    
 $             
-    
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $      
1.079,5
9  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $     
7,23  
$    
    -  
 $        -    
 $             
-    
 $            
-    
 $          
-    
 $           
-    
 $       
2,77  
 $        
198,73  
 $        
880,87 
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 $        
817,00  




 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $      
1.079,5
9  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $     
7,23  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
2,77  
 $        
198,73  
 $        
880,87  
     
Educación y  
Cultura 
150 
 $     
3.975,00  
 $     
156,25  
 $     
331,25  
 $     
263,16  
 $    
463,09  
 $   
5.188,7
4  
 $     
455,14  
 $    
463,09  
 $   
13,73  
 $    
    - 
 $    
    -    
 $             
-    
 $    
399,79  
 $          
-    
 $           
-    
 $     
16,32  
 $     
1.348,0
6  
 $     
3.840,68  




 $        
733,00  
 $       
31,25  
 $       
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $      
85,39  
 $     
6,49  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $      
76,83  
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
0,99  
 $        
253,63  
 $        
718,18  





 $        
817,00  
 $       
31,25  
 $       
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $   
1.079,5
9  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $     
7,23  
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
 $    
322,96  
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
0,90  
 $        
519,82  






 $        
817,00  
 $       
31,25  
 $       
68,08  
  
 $      
95,18  
 $   
1.011,5
1  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
2,31  
 $        
191,04  




María Daniela  
30 
 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $       
1,15  
 $        
144,83  







 $        
986,00  
 $       
31,25  
 $       
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.296,4
5  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
  $ 
-  
  $ 
-   
  $ 
-  
 $ 
-    
 $     
10,97  
 $        
238,74  







 $     
2.746,00  
 $            
62,50  
 $             
228,83 
 $     
228,82  
 $    
319,91  
 $   
3.294,7
3  
 $     
314,42  
 $    
319,91  
 $     
8,73  
 $        
-    
 $    
     -    
 $      
755,39  
 $    
143,23  
 $          
-    
 $           
-    
 $       
3,03  
 $     
1.544,7
1  
 $     
2.041,36  
 
Tapia Ruiz Jorge 
Santiago 
30 
 $     
1.760,00  
 $       
31,25  
  $ 
146,67 
 $     
146,66  
 $    
205,04  
 $   
2.289, 
62 
 $     
201,52  
 $    
205,04  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $      
755,39  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $           
-    
 $     
1.161,9
5  




Lino Hover   
30 
 $        
986,00  




 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.296,4
5  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $     
8,73  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $    
143,23  
 $ 
-   
 $ 
-  
 $       
3,03  
 $        
382,76  




Urbana y Rural 
240 
 $     
9.233,00  
 $     
218,75  
 $     
593,42  













 $   
16,11  
 $ 
-   
 $    
     -    
 $             
-    
 $    
536,12  
 $    
61,50  
 $   
147,0
0  
 $     
44,97  
 $     
2.896,2
8  






 $     
2.112,00  
  $       
31,25    
$ 
176,00 
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,0
5  
 $     
241,82  




-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $     
16,75  
 $        
462,38  






 $        
733,00  
 $       
31,25  
 $       
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $      
85,39  
 $     
6,49  
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $       
9,65  
 $        
185,46  




Segundo Gonzalo  
30 
 $     
1.086,00  
 $       
31,25  
 $       
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.424,7
7  
 $     
124,35  
 $    
126,52  
 $     
9,62  
 $ 
-   
 $ 




-   
 $    
30,75  
 $     
78,67  
 $       
3,14  
 $        
373,04  






 $     
1.760,00  
 $       
31,25  
 $     
146,67  
 $     
146,66  
 $    
205,04  
 $   
2.289,6
2  
 $     
201,52  
 $    
205,04  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $    
536,12  
 $ 
-   
 $ 
-  
 $       
1,95  
 $        
944,63  




Jessica Silvana  
30 
 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $       
9,65  
 $        
153,33  
 $        
676,05  
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El rol de pago de los Empleados del mes de Junio del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido 





Byron Bernardo  
30 
 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $             
-    
 $      
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $ 
-  
 $       
3,37  
 $        
147,05  






 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $             
-    
 $      
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $    
30,75  
 $     
68,33  
 $       
0,46  
 $        
243,22  
 $        
534,32  




 $     
1.676,00  
 $       
31,25  
 $     
139,67  
 $             
-    
 $    
195,25  
 $   
2.042,1
7  
 $     
191,90  
 $    
195,25  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 








-   
 $           
-    
 $        
387,16  
 $     
1.655,01  




 $     
7.805,00  
 $     
187,50  
 $     
650,42  
 $     
371,07  
 $    
867,04  
 $   
9.881,0
3  
 $     
893,67  
 $    
867,04  
 $   
20,73  
 $ 
-    
 $     
    -    
 $             
-    
 $            
-    
 $          
-    
 $           
-    
 $   
105,71  
 $     
1.887,1
5  
 $     
7.993,87  




 $     
2.112,00  
 $       
31,25  
 $     
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,0
5  
 $     
241,82  




-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $           
-    
 $        
445,63  






 $        
622,00  
 $       
31,25  
 $       
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $     
5,51  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $       
0,08  
 $        
149,27  






 $        
733,00  
 $       
31,25  
 $       
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $      
85,39  
 $     
6,49  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $       
0,77  
 $        
176,58  
 $        
795,23  
R 
Muy Landy Mauro 
Oswaldo 
30 
 $        
986,00  
 $       
31,25  
 $       
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.296,4
5  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $     
8,73  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $       
1,39  
 $        
237,89  







 $     
1.676,00  
 $       
31,25  
 $     
139,67  
 $             
-    
 $    
195,25  
 $   
2.042,1
7  
 $     
191,90  
 $    
195,25  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $     
40,19  
 $        
427,35  






 $     
1.676,00  
 $       
31,25  
 $     
139,67  
 $             
-    
 $    
195,25  
 $   
2.042,1
7  
 $     
191,90  
 $    
195,25  
 $ 
-   
 $ 
-   
 $ 




-   
 $ 
-   
 $ 
-   
 $     
63,28  
 $        
450,44  




 $   
46.245,4  
 $  
1.093,8 
 $  
2.967,7 















 $   
61,6  
 $  343,1 





 $  
112,25  
 $   
455,9
6  
 $   
312,37  
 $   
15.138,
6 
 $   
44.562,67  
∑ 
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ROL DE PAGOS DE EMPLEADOS SEGÚN GAD – SEPTIEMBRE 2017 
NOMINA 
DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 




























































 $     
11.621,89  
 $     
280,21  
 $       
968,49  
 $       
916,62  




 $  
1.331,60  
 $   
1.247,62  
 $       
9,62  
 $   
61,60  
 $  
2.214,5
4  
 $            
-    
 $ 
116,66  
 $     
13,32  
 $    
4.994,9
5  






30   
 $       
3.250,00  
 $       
31,25  
 $       
270,83  
 $       
270,82  
 $          
313,63  
 $   
4.136,53  
 $     
372,13  




 $   
61,60  





 $   
58,33  
 $          
-    
 $    
3.020,2
2  





30   
 $       
2.112,00  
 $       
31,25  
 $       
176,00  
 $       
175,99  
 $          
203,81  
 $   
2.699,05  
 $     
241,82  
 $      
203,81  
$  









 $       
9,09  
 $       
454,72  





30   
 $       
1.628,40  
 $       
31,25  
 $       
135,70  
 $       
135,69  
 $          
189,71  
 $   
2.120,75  
 $     
186,45  
 $      
189,71  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-  
 $       
0,80  
 $       
376,96  





30   
 $       
1.086,00  
 $       
31,25  
 $         
90,50  
 $         
90,50  
 $          
126,52  
 $   
1.424,77  
 $     
124,35  





-   
$  
-   
$  
-   
 $   
58,33  
 $       
0,67  
 $       
309,87  





30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
$  









 $       
0,57  
 $       
144,25  
 $       
685,13  
   V 
Sumba Pangolo 
Hilda Eugenia  
30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $       
1,22  
 $       
144,90  
 $       
684,48  





30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $              
-    
 $            
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $       
0,08  
 $       
143,76  
 $       
633,78  





 $          
593,49  
 $       
30,21  
 $         
49,46  
 $         
49,46  
 $            
70,05  
 $      
792,66  
 $       
68,85  
 $        
70,05  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $       
0,69  
 $       
139,58  
 $       
653,08  




30   
 $       
1.086,00  
 $       
31,25  
 $         
90,50  
 $         
90,50  
 $          
126,52  
 $   
1.424,77  
 $     
124,35  
 $      
126,52  
 $       
9,62  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $       
0,20  
 $       
260,68  






 $       
8.009,44  
 $     
259,38  
 $       
667,45  
 $       
667,43  




 $     
918,69  
 $      
892,50  
 $     
25,22  
 $  
-   
 $            
-    




 $     
23,87  
 $    
2.473,8
2  





30   
 $       
2.112,00  
 $       
31,25  
 $       
176,00  
 $       
175,99  
 $          
203,81  
 $   
2.699,05  
 $     
241,82  
 $      
203,81  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $ 
116,67  
 $     
11,69  
 $       
573,99  





30   
 $          
986,00  
 $       
31,25  
 $         
82,17  
 $         
82,16  
 $          
114,87  
 $   
1.296,45  
 $     
112,90  
 $      
114,87  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $     
10,00  
 $       
237,77  
 $    
1.058,68  
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30   
 $       
1.086,00  
 $       
31,25  
 $         
90,50  
 $         
90,50  
 $          
126,52  
 $   
1.424,77  
 $     
124,35  
 $      
126,52  
 $       
9,62  
$  
-   
$  
-   
 $     
239,48  
$  
-   
 $       
2,00  
 $       
501,96  






 $          
188,44  
 $         
9,38  
 $         
15,70  
 $         
15,70  
 $            
23,59  
 $      
252,81  
 $       
23,19  
 $        
23,59  
 $       
1,65  
$  
-   
$  
-   
$  
-    
$  
-   
 $       
0,06  
 $         
48,49  






30   
 $          
901,00  
 $       
31,25  
 $         
75,08  
 $         
75,08  
 $          
104,97  
 $   
1.187,38  
 $     
103,16  
 $      
104,97  
 $       
7,98  
$  
-   
$  
-   
 $     
104,03  
$  
-   
 $       
0,06  
 $       
320,20  





30   
 $          
675,00  
 $       
31,25  
 $         
56,25  
 $         
56,25  
 $            
78,64  
 $      
897,39  
 $       
77,29  
 $        
78,64  
 $       
5,98  
$  
-   
$  
-   
 $       
95,03  
 $   
58,33  
 $       
0,06  
 $       
315,32  





30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $          
-    
 $       
143,68  





30   
 $          
817,00  
 $       
31,25  
 $         
68,08  
 $         
68,08  
 $            
95,18  
 $   
1.079,59  
 $       
93,55  
 $        
95,18  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $          
-    
 $       
188,73  
 $       
890,87  
 
Borja Brito Elvia 
Beatriz  
30 0 
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $          
-    
 $       
143,68  
 $       
685,70  
   V 
Justicia, Pol. y 
Vigilancia 
30 0 
 $          
817,00  
 $       
31,25  
 $         
68,08  
 $         
68,08  
 $            
95,18  
 $   
1.079,59  
 $       
93,55  
 $        
95,18  
 $       
7,23  
$  
-    
 $            
-    
 $            
-    
 $    
      -    
 $       
0,95  
 $       
196,91  
 $     
   882,68  





30   
 $          
817,00  
 $       
31,25  
 $         
68,08  
 $         
68,08  
 $            
95,18  
 $   
1.079,59  
 $       
93,55  
 $        
95,18  
 $       
7,23  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $       
0,95  
 $       
196,91  
 $       
882,68  
  S 
Educación  y 
Cultura 
150 3 
 $       
3.962,68  
 $     
156,25  
 $       
330,22  
 $       
262,13  
 $          
463,09  
 $   
5.174,36  
 $     
455,14  
 $      
463,09  
 $     
13,73  
  
 $            
-    
 $     
520,31  
 $         
-    
 $     
55,73  
 $    
1.507,9
9  
 $    
 3.666,37  
  R 
Marin Reinoso 
Zoila Enriqueta 
30   
 $          
733,00  
 $       
31,25  
 $         
61,08  
 $         
61,08  
 $            
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $        
85,39  
 $       
6,49  
$  
-   
$  
-   
 $       
74,86  
$  
-   
 $       
0,32  
 $       
250,99  






30   
 $          
817,00  
 $       
31,25  
 $         
68,08  
 $         
68,08  
 $            
95,18  
 $   
1.079,59  
 $       
93,55  
 $        
95,18  
 $       
7,23  
$  
-   
$  
-   
 $     
322,96  
$  
-   
 $          
-    
 $       
518,92  






 $          
817,00  
 $       
31,25  
 $         
68,08  
 $              
-    
 $            
95,18  
 $   
1.011,51  
 $       
93,55  
 $        
95,18  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $       
1,36  
 $       
190,09  




María Daniela  
30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $       
1,22  
 $       
144,90  







 $          
973,68  
 $       
31,25  
 $         
81,14  
 $         
81,14  
 $          
114,87  
 $   
1.282,07  
 $     
112,90  
 $      
114,87  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $     
122,49  
$  
-    
 $     
52,83  
 $       
403,09  







 $       
3.732,00  
 $       
93,75  
 $       
311,00  
 $       
228,82  
 $          
434,78  
 $   
4.800,35  
 $     
427,31  
 $      
434,78  
 $       
8,73  
 $         
-    
 $     
980,20  
 $     
139,63  
 $         
-    
 $       
0,29  
 $    
1.990,9
4  
 $     
2.809,41  
 
Tapia Ruiz Jorge 
Santiago 
30   
 $       
1.760,00  
 $       
31,25  
 $       
146,67  
 $       
146,66  
 $          
205,04  
 $   
2.289,62  
 $     
201,52  
 $      
205,04  
$  
-   
$  
-   
 $     
980,20  
$  
-   
$  
-   
 $       
0,11  
 $    
1.386,8
7  
 $       
902,75  
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Juela Palomeque 
Mauro 
30   
 $          
986,00  
 $       
31,25  
 $         
82,17  
 $              
-    
 $          
114,87  
 $   
1.214,29  
 $     
112,90  
 $      
114,87  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-    
 $       
0,18  
 $       
227,95  




Lino Hover   
30   
 $          
986,00  
 $       
31,25  
 $         
82,17  
 $         
82,16  
 $          
114,87  
 $   
1.296,45  
 $     
112,90  
 $      
114,87  
 $       
8,73  
$  
-   
$  
-   
 $     
139,63  
$  
-     
 $          
-    
 $       
376,13  




Urbana y  Rural 
234 0 
 $       
8.810,60  
 $     
243,75  
 $       
734,22  
 $       
490,86  




 $  
1.008,81  
 $      
992,64  
 $     
16,11  
 $  
-   
 $            
-    




 $     
18,33  
 $    
2.760,7
2  





24   
 $       
1.689,60  
 $       
25,00  
 $       
140,80  
 $       
140,79  
 $          
163,05  
 $   
2.159,24  
 $     
193,46  
 $      
163,05  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $       
4,68  
 $       
361,19  





30   
 $          
733,00  
 $       
31,25  
 $         
61,08  
 $         
61,08  
 $            
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $        
85,39  
 $       
6,49  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $       
5,23  
 $       
181,04  




Segundo Gonzalo  
30   
 $       
1.086,00  
 $       
31,25  
 $         
90,50  
 $         
90,50  
 $          
126,52  
 $   
1.424,77  
 $     
124,35  
 $      
126,52  
 $       
9,62  
$  
-   
$  
-   
 $       
63,71  
 $   
66,67  
 $       
1,34  
 $       
392,20  





30   
 $       
1.760,00  
 $       
31,25  
 $       
146,67  
 $       
146,66  
 $          
205,04  
 $   
2.289,62  
 $     
201,52  
 $      
205,04  
$  
-   
$  
-   
$  
-   
 $     
536,12  
$  
-   
 $       
0,54  
 $       
943,22  




Jessica Silvana  
30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
$  
-   
$  
-   
 $  
-  
 $  
-  
 $  
-  
 $       
5,23  
 $       
148,91  
 $       
680,47  
   V 
Castro Salinas 
Byron Bernardo  
30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $              
-    
 $            
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
$  
-   
$  
-   
 $  
-  
 $  
-  
 $  
-  
 $       
0,27  
 $       
143,95  
 $       
633,59  




30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $              
-    
 $            
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
$  
-   
$  
-   
 $  
-  
 $  
-  
 $   
58,33  
 $       
0,73  
 $       
202,74  
 $       
574,80  
  S 
Quizhpi Quito 
Marco Xavier 
30   
 $       
1.676,00  
 $       
31,25  
 $       
139,67  
 $              
-    
 $          
195,25  
 $   
2.042,17  
 $     
191,90  
 $      
195,25  
$  
-   
$  
-   
 $  
-  
 $  
-  
 $  
-  
 $       
0,31  
 $       
387,47  
 $    
1.654,70  




 $       
7.805,00  
 $     
187,50  
 $       
650,42  
 $       
371,07  
 $          
867,04  
 $   
9.881,03  
 $     
893,67  
 $      
867,04  
 $     
20,73  
 $            
- 
$            
-    
 $            
-    
 $      
    -    
 $     
11,31  
 $    
1.792,7
5  





30   
 $       
2.112,00  
 $       
31,25  
 $       
176,00  
 $       
175,99  
 $          
203,81  
 $   
2.699,05  
 $     
241,82  
 $      
203,81  
$  
-   
$  
-   
 $  
-  
 $  
-  
 $  
-  
 $       
0,26  
 $       
445,89  





30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $       
5,51  
$  
-   
 $  
-  
 $  
-  
 $  
-  
 $          
-    
 $       
149,19  





30   
 $          
733,00  
 $       
31,25  
 $         
61,08  
 $         
61,08  
 $            
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $        
85,39  
 $       
6,49  
$  
-   
 $  
-  
 $  
-  
 $  
-  
 $       
0,27  
 $       
176,08  
 $       
795,73  
 
Muy Landy Mauro 
Oswaldo 
30   
 $          
986,00  
 $       
31,25  
 $         
82,17  
 $         
82,16  
 $          
114,87  
 $   
1.296,45  
 $     
112,90  
 $      
114,87  
 $       
8,73  
$  
-   
 $  
-  
 $  
-  
 $  
-  
 $       
1,09  
 $       
237,59  






30   
 $       
1.676,00  
 $       
31,25  
 $       
139,67  
 $              
-    
 $          
195,25  
 $   
2.042,17  
 $     
191,90  
 $      
195,25  
$  
-   
$  
-   
 $  
-  
 $  
-  
 $  
-  
 $       
3,30  
 $       
390,46  





30   
 $       
1.676,00  
 $       
31,25  
 $       
139,67  
 $              
-    
 $          
195,25  
 $   
2.042,17  
 $     
191,90  
 $      
195,25  
$  
-   
$  
-   
 $  
-  
 $  
-  
 $  
-  
 $       
6,39  
 $       
393,55  
 $    
1.648,62  
 
TOTALES 1202 11 
 $     
44.758,60  
 $  
1.252,1  
 $    
3.729,88  
 $    
3.005,01  




 $  
5.128,77  
 $   
4.992,85  
 $   
101,37  
 $   
61,60  
 $  
3.194,7 




 $   
123,80  
 $  
15.718,
1  
 $   
42.020,33  
∑ 
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NOMINA 
DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 



























































 $     
11.621,89  
 $     
280,21  
 $       
968,49  
 $       
916,62  




 $  
1.330,77  
 $   
1.246,71  
 $       
9,62  
 $   
61,60  
 $  
2.214,5
4  
 $            
-    
 $ 
116,66  
 $     
13,32  
 $    
4.993,1
5  







30   
 $       
3.250,00  
 $       
31,25  
 $       
270,83  
 $       
270,82  
 $          
313,63  
 $   
4.136,53  
 $     
372,13  
 $      
313,63  
 $  
-   
 $   
61,60  




-    
 $   
58,33  
 $          
-    
 $    
3.020,2
2  





30   
 $       
2.112,00  
 $       
31,25  
 $       
176,00  
 $       
175,99  
 $          
203,81  
 $   
2.699,05  
 $     
241,82  
 $      
203,81  
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
$  
-    
 $       
9,09  
 $       
454,72  





30   
 $       
1.628,40  
 $       
31,25  
 $       
135,70  
 $       
135,69  
 $          
189,71  
 $   
2.120,75  
 $     
186,45  
 $      
189,71  
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
$  
-    
 $       
0,80  
 $       
376,96  





30   
 $       
1.086,00  
 $       
31,25  
 $         
90,50  
 $         
90,50  
 $          
126,52  
 $   
1.424,77  
 $     
124,35  
 $      
126,52  
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
 $   
58,33  
 $       
0,67  
 $       
309,87  





30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
$  
-    
 $       
0,57  
 $       
144,25  
 $       
685,13  
    V 
Sumba Pangolo 
Hilda Eugenia  
30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
$  
-    
 $       
1,22  
 $       
144,90  
 $       
684,48  




30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $              
-    
 $            
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
$  
-    
 $       
0,08  
 $       
143,76  
 $       
633,78  





 $          
593,49  
 $       
30,21  
 $         
49,46  
 $         
49,46  
 $            
69,14ǂ  
 $      
791,76  
 $       
67,95ǂ 
 $        
69,14 ǂ 
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
$  
-    
 $       
0,69  
 $       
137,79  






30   
 $       
1.086,00  
 $       
31,25  
 $         
90,50  
 $         
90,50  
 $          
126,52  
 $   
1.424,77  
 $     
124,35  
 $      
126,52  
 $       
9,62  
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
 $       
0,20  
 $       
260,68  






 $       
8.009,44  
 $     
259,38  
 $       
667,45  
 $       
667,43  




 $     
917,08  
 $      
890,86  
 $     
25,22  
 $  
-  
 $            
-    




 $     
23,87  
 $    
2.470,5
9 





30   
 $       
2.112,00  
 $       
31,25  
 $       
176,00  
 $       
175,99  
 $          
203,81  
 $   
2.699,05  
 $     
241,82  
 $      
203,81  
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
 $ 
116,67  
 $     
11,69  
 $       
573,99  





30   
 $          
986,00  
 $       
31,25  
 $         
82,17  
 $         
82,16  
 $          
114,87  
 $   
1.296,45  
 $     
112,90  
 $      
114,87  
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
$  
-   
 $     
10,00  
 $       
237,77  
 $    
1.058,68  
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30   
 $       
1.086,00  
 $       
31,25  
 $         
90,50  
 $         
90,50  
 $          
126,52  
 $   
1.424,77  
 $     
124,35  
 $      
126,52  
 $       
9,62  
 $  
-  
$  
-   
 $     
239,48  
$  
-   
 $       
2,00  
 $       
501,96  






 $          
188,44  
 $         
9,38  
 $         
15,70  
 $         
15,70  
 $            
21,95 ǂ 
 $      
251,17  
 $       
21,58 ǂ 
 $        
21,95ǂ  
 $       
1,65  
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
 $       
0,06  
 $         
48,49  






30   
 $          
901,00  
 $       
31,25  
 $         
75,08  
 $         
75,08  
 $          
104,97  
 $   
1.187,38  
 $     
103,16  
 $      
104,97  
 $       
7,98  
 $  
-  
$  
-   
 $     
104,03  
$  
-     
 $       
0,06  
 $       
320,20  





30   
 $          
675,00  
 $       
31,25  
 $         
56,25  
 $         
56,25  
 $            
78,64  
 $      
897,39  
 $       
77,29  
 $        
78,64  
 $       
5,98  
 $  
-   
 $  
-   
 $       
95,03  
 $   
58,33  
 $       
0,06  
 $       
315,32  





30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $  
-  
$  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
 $          
-    
 $       
143,68  





30   
 $          
817,00  
 $       
31,25  
 $         
68,08  
 $         
68,08  
 $            
95,18  
 $   
1.079,59  
 $       
93,55  
 $        
95,18  
 $  
-   
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
 $          
-    
 $       
188,73  
 $       
890,87  
 
Borja Brito Elvia 
Beatriz  
30 0 
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $  
-   
 $  
-   
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
 $          
-    
 $       
143,68  
 $       
685,70  
 
Justicia, Pol. y 
Vigilancia 
30 0 
 $          
817,00  
 $       
31,25  
 $         
68,08  
 $         
68,08  
 $            
95,18  
 $   
1.079,59  
 $       
93,55  
 $        
95,18  
 $       
7,23  
  
 $            
-    
 $            
-    
 $         
-    
 $       
0,95  
 $       
196,91  
 $     
   882,68  




30   
 $          
817,00  
 $       
31,25  
 $         
68,08  
 $         
68,08  
 $            
95,18  
 $   
1.079,59  
 $       
93,55  
 $        
95,18  
 $       
7,23  
 $  
-   
$  
-    
$  
-    
$  
-     
 $       
0,95  
 $       
196,91  
 $       
882,68  
  √ 
Educación  y 
Cultura 
150 3 
 $       
3.962,68  
 $     
156,25  
 $       
330,22  
 $       
262,13  
 $          
461,65  
 $   
5.172,93  
 $     
453,73  
 $      
461,65  
 $     
13,73  
  
 $            
-    
 $     
520,31  
 $         
-    
 $     
55,73  
 $    
1.505,1
4 
 $    
 3.667,79  
  R 
Marín Reinoso 
Zoila Enriqueta 
30   
 $          
733,00  
 $       
31,25  
 $         
61,08  
 $         
61,08  
 $            
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $        
85,39  
 $       
6,49  
 $  
-    
$  
-     
 $       
74,86  
$  
-     
 $       
0,32  
 $       
250,99  
 $       
720,82  




30   
 $          
817,00  
 $       
31,25  
 $         
68,08  
 $         
68,08  
 $            
95,18  
 $   
1.079,59  
 $       
93,55  
 $        
95,18  
 $       
7,23  
 $  
-    
$  
-     
 $     
322,96  
$  
-     
 $          
-    
 $       
518,92  
 $       
560,67  




 $          
817,00  
 $       
31,25  
 $         
68,08  
 $              
-    
 $            
95,18  
 $   
1.011,51  
 $       
93,55  
 $        
95,18  
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
$  
-     
 $       
1,36  
 $       
190,09  




María Daniela  
30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
$  
-     
 $       
1,22  
 $       
144,90  







 $          
973,68  
 $       
31,25  
 $         
81,14  
 $         
81,14  
 $          
113,43ǂ 
 $   
1.280,63  
 $     
111,49 ǂ 
 $      
113,43ǂ  
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $     
122,49  
$  
-      
 $     
52,83  
 $       
400,24  







 $       
3.732,00  
 $       
93,75  
 $       
311,00  
 $       
228,82  
 $          
434,78  
 $   
4.800,35  
 $     
427,31  
 $      
434,78  
 $       
8,73  
 $         
-    
 $     
980,20  
 $     
139,63  
 $         
-    
 $       
0,29  
 $    
1.990,9
4  
 $     
2.809,41  
 
Tapia Ruiz Jorge 
Santiago 
30   
 $       
1.760,00  
 $       
31,25  
 $       
146,67  
 $       
146,66  
 $          
205,04  
 $   
2.289,62  
 $     
201,52  
 $      
205,04  
 $  
-     
 $  
-     
 $     
980,20  
 $  
-     
 $  
-     
 $       
0,11  
 $    
1.386,8  





30   
 $          
986,00  
 $       
31,25  
 $         
82,17  
 $              
-    
 $          
114,87  
 $   
1.214,29  
 $     
112,90  
 $      
114,87  
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $       
0,18  
 $       
227,95  
 $       
986,34  
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Chaves Rivas 
Lino Hover   
30   
 $          
986,00  
 $       
31,25  
 $         
82,17  
 $         
82,16  
 $          
114,87  
 $   
1.296,45  
 $     
112,90  
 $      
114,87  
 $       
8,73  
$  
-     
 $  
-    
 $     
139,63  
$  
-     
 $          
-    
 $       
376,13  




Urbana y  Rural 
234 0 
 $       
8.810,60  
 $     
243,75  
 $       
734,22  
 $       
490,86  




 $  
1.008,81  
 $      
992,64  
 $     
16,11  
  
 $            
-    




 $     
18,33  
 $    
2.760,7  





24   
 $       
1.689,60  
 $       
25,00  
 $       
140,80  
 $       
140,79  
 $          
163,05  
 $   
2.159,24  
 $     
193,46  
 $      
163,05  
 $  
-    
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
 $       
4,68  
 $       
361,19  





30   
 $          
733,00  
 $       
31,25  
 $         
61,08  
 $         
61,08  
 $            
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $        
85,39  
 $       
6,49  
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
 $       
5,23  
 $       
181,04  




Segundo Gonzalo  
30   
 $       
1.086,00  
 $       
31,25  
 $         
90,50  
 $         
90,50  
 $          
126,52  
 $   
1.424,77  
 $     
124,35  
 $      
126,52  
 $       
9,62  
 $  
-    
$  
-     
 $       
63,71  
 $   
66,67  
 $       
1,34  
 $       
392,20  





30   
 $       
1.760,00  
 $       
31,25  
 $       
146,67  
 $       
146,66  
 $          
205,04  
 $   
2.289,62  
 $     
201,52  
 $      
205,04  
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $     
536,12  
$  
-     
 $       
0,54  
 $       
943,22  




Jessica Silvana  
30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $  
-    
$  
-     
 $       
5,23  
 $       
148,91  




Byron Bernardo  
30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $              
-    
 $            
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $  
-    
 $  
-    
 $       
0,27  
 $       
143,95  





30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $              
-    
 $            
72,46  
 $      
777,55  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $  
-    
 $   
58,33  
 $       
0,73  
 $       
202,74  
 $       
574,80  
    V 
Quizhpi Quito 
Marco Xavier 
30   
 $       
1.676,00  
 $       
31,25  
 $       
139,67  
 $              
-    
 $          
195,25  
 $   
2.042,17  
 $     
191,90  
 $      
195,25  
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $  
-    
  $  
-    
 $       
0,31  
 $       
387,47  
 $    




 $       
7.805,00  
 $     
187,50  
 $       
650,42  
 $       
371,07  
 $          
867,04  
 $   
9.881,03  
 $     
893,67  
 $      
867,04  
 $     
20,73  
  $  
-    
 $            
-    
 $            
-    
 $      
    -    
 $     
11,31  
 $    
1.792,7 
 $     
8.088,27  
   R  
Peláez Ruiz 
Freddy Eugenio 
30   
 $       
2.112,00  
 $       
31,25  
 $       
176,00  
 $       
175,99  
 $          
203,81  
 $   
2.699,05  
 $     
241,82  
 $      
203,81  
 $  
-   
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
 $       
0,26  
 $       
445,89  





30   
 $          
622,00  
 $       
31,25  
 $         
51,83  
 $         
51,83  
 $            
72,46  
 $      
829,38  
 $       
71,22  
 $        
72,46  
 $       
5,51  
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $          
-    
 $       
149,19  





30   
 $          
733,00  
 $       
31,25  
 $         
61,08  
 $         
61,08  
 $            
85,39  
 $      
971,81  
 $       
83,93  
 $        
85,39  
 $       
6,49  
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $       
0,27  
 $       
176,08  
 $       
795,73  
 
Muy Landy Mauro 
Oswaldo 
30   
 $          
986,00  
 $       
31,25  
 $         
82,17  
 $         
82,16  
 $          
114,87  
 $   
1.296,45  
 $     
112,90  
 $      
114,87  
 $       
8,73  
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $       
1,09  
 $       
237,59  






30   
 $       
1.676,00  
 $       
31,25  
 $       
139,67  
 $              
-    
 $          
195,25  
 $   
2.042,17  
 $     
191,90  
 $      
195,25  
$  
-     
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $       
3,30  
 $       
390,46  





30   
 $       
1.676,00  
 $       
31,25  
 $       
139,67  
 $              
-    
 $          
195,25  
 $   
2.042,17  
 $     
191,90  
 $      
195,25  
$  
-     
$  
-     
 $  
-    
$  
-     
 $  
-    
 $       
6,39  
 $       
393,55  
 $    
1.648,62  
 
TOTALES 1202 11 
 $     
44.758,60  
 $  
1.252,0  
 $    
3.729,88  
 $    
3.005,01  




 $  
5.124,86 
 $   
4.988,87  
 $   
101,37  
 $   
61,60  
 $  
3.194,7  




 $   
123,80  
 $  
15.710,
22  




El rol de pago de los Empleados del mes de Septiembre del año 2017 no fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código de Trabajo y la ley de Seguridad Social. Existe una diferencia 
de $ 4,00 en el aporte patronal y de $ 4,00 en el aporte personal. 
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DATOS GASTO EN EL PERSONAL 
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Ingresos 

































































        375 12   8,333% 11,65%   11,45% 11,65% 1%                 
Administración 
General 
270  0  
 $     
11.650,4
0  
 $      
281,25  
 $        
970,87  
 $           
-    
 $       
970,83  
 $   
1.250,03  
 $     
15.123,3
8  
 $       
1.333,97  
 $    
1.250,0
3  
 $      
15,13  
 $    
61,60  
 $    
1.107,3
7  
 $               
-    
 $    
251,0
0  
 $        
19,18  
 $      
4.038,2
8  







30    
 $       
3.250,00  
 $        
31,25  
 $        
270,83  
 $           
-    
 $       
270,82  
 $      
313,63  
 $       
4.136,53  
 $          
372,13  
 $       
313,63  
 $           
-    
 $    
61,60  
 $    
1.107,3
7  
 $               
-    
$            
-    
$             
-    
 $      
1.854,7
2  





30    
 $       
2.112,00  
 $        
31,25  
 $        
176,00  
 $           
-    
 $       
175,99  
 $      
203,81  
 $       
2.699,05  
 $          
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$        
11,17  
 $         
456,80  
 $       
2.242,25  
  
Abad Toledo Galo 
Manuel 
30    
 $       
1.628,40  
 $        
31,25  
 $        
135,70  
 $           
-    
 $       
135,69  
 $      
189,71  
 $       
2.120,75  
 $          
186,45  
 $       
189,71  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
36,00  
 $          
2,10  
 $         
414,26  
 $       
1.706,49  
  
Abad Toledo Elvia 
Paquita 
30    
 $       
1.086,00  
 $        
31,25  
 $          
90,50  
 $           
-    
 $         
90,50  
 $      
126,52  
 $       
1.424,77  
 $          
124,35  
 $       
126,52  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
  
 $          
1,47  
 $         
252,34  





30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
50,00  
 $          
0,34  
 $         
194,02  




Hilda Eugenia  
30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
65,00  
 $          
0,92  
 $         
209,60  
 $          
619,78  




30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $        
5,51  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
50,00  
 $          
2,64  
 $         
201,83  







30   
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
$          
-  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
50,00  
 $          
0,54  
 $         
194,22  






30    
 $       
1.086,00  
 $        
31,25  
 $          
90,50  
 $           
-    
 $         
90,50  
 $      
126,52  
 $       
1.424,77  
 $          
124,35  
 $       
126,52  
 $        
9,62  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$             
-    
 $         
260,48  





270  0  
 $       
8.496,00  
 $      
281,25  
 $        
708,00  
 $    
191,78  
 $       
707,97  
 $      
947,54  
 $     
11.332,5
5  
 $          
972,79  
 $       
947,54  
 $      
29,55  
  
 $               
-    
$       
459,87  
 $    
210,0
0  
 $        
33,50  
 $      
2.653,2
6  





30    
 $       
2.112,00  
 $        
31,25  
 $        
176,00  
 $           
-    
 $       
175,99  
 $      
203,81  
 $       
2.699,05  
 $          
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
75,00  
 $        
19,35  
 $         
539,98  





30    
 $          
986,00  
 $        
31,25  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $         
82,16  
 $      
114,87  
 $       
1.296,45  
 $          
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$          
-  
 $          
8,49  
 $         
236,26  






30    
 $       
1.086,00  
 $        
31,25  
 $          
90,50  
 $           
-    
 $         
90,50  
 $      
126,52  
 $       
1.424,77  
 $          
124,35  
 $       
126,52  
 $        
9,62  
 $          
-    
 $               
-    
$       
236,95  
 $               
-    
$          
1,94  
 $         
499,37  
 $          
925,39  
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López Vázquez 
Elvia Carmela 
30   
 $          
675,00  
 $        
31,25  
 $          
56,25  
 $           
-    
 $         
56,25  
 $        
78,64  
 $          
897,39  
 $            
77,29  
 $         
78,64  
 $        
5,98  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-     
$               
-    
$          
0,54  
 $         
162,44  






30    
 $          
901,00  
 $        
31,25  
 $          
75,08  
 $           
-    
 $         
75,08  
 $      
104,97  
 $       
1.187,38  
 $          
103,16  
 $       
104,97  
 $        
7,98  
 $          
-    
 $               
-    
$       
101,49  
 $      
30,00  
$               
-     
 $         
347,60  





30    
 $          
675,00  
 $        
31,25  
 $          
56,25  
 $           
-    
 $         
56,25  
 $        
78,64  
 $          
897,39  
 $            
77,29  
 $         
78,64  
 $        
5,98  
 $          
-    
 $               
-    
$       
121,43  
 $      
45,00  
 $          
1,95  
 $         
330,28  





30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $    
191,78  
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $       
1.021,16  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$               
-     
$          
0,04  
 $         
143,72  





30    
 $          
817,00  
 $        
31,25  
 $          
68,08  
 $           
-    
 $         
68,08  
 $        
95,18  
 $       
1.079,59  
 $            
93,55  
 $         
95,18  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
30,00  
 $          
0,50  
 $         
219,23  
 $          
860,37  
  
Borja Brito Elvia 
Beatriz  
30   
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-     
$      
30,00  
 $          
0,69  
 $         
174,37  
 $          
655,01  
  
Justicia, Pol. y 
Vigilancia 
0  0  
 $                 
-    
 $              
-    
$                
-    
$           
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $               
-    
$           
-    
$               
-     
$               
-    
$               
-    
$            
-    
$             
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
  
      
 $                 
-    
 $              
-    
$                
-    
$           
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $               
-    
$           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$                 
-    
 $                 
-    
  
Educación  y 
Cultura 
150  0  
 $       
3.975,00  
 $      
156,25  
 $        
331,25  
 $    
270,16  
 $       
263,16  
 $      
463,09  
 $       
5.458,90  
 $          
455,14  
 $       
463,09  
 $      
13,73  
  
 $               
-    
$       
515,38  
 $      
75,00  
 $        
15,10  
 $      
1.537,4
3  





30    
 $          
733,00  
 $        
31,25  
 $          
61,08  
 $           
-    
 $         
61,08  
 $        
85,39  
 $          
971,81  
 $            
83,93  
 $         
85,39  
 $        
6,49  
 $          
-    
 $               
-    
$         
72,90  
 $            
-    
$          
0,32  
 $         
249,03  
 $          
722,78  




30    
 $          
817,00  
 $        
31,25  
 $          
68,08  
 $           
-    
 $         
68,08  
 $        
95,18  
 $       
1.079,59  
 $            
93,55  
 $         
95,18  
 $        
7,23  
 $          
-    
 $               
-    
$       
322,97  
 $      
25,00  
 $          
0,50  
 $         
544,43  






30   
 $          
817,00  
 $        
31,25  
 $          
68,08  
 $           
-    
 $              
-    
 $        
95,18  
 $       
1.011,51  
 $            
93,55  
 $         
95,18  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
50,00  
 $          
1,16  
 $         
239,89  




María Daniela  
30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $    
270,16  
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $       
1.099,54  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
5,78  
 $         
149,46  






30   
 $          
986,00  
 $        
31,25  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $         
82,16  
 $      
114,87  
 $       
1.296,45  
 $          
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$       
119,51  
 $            
-    
$          
7,34  
 $         
354,62  






90  0  
 $       
3.732,00  
 $      
425,01  
 $        
246,51  
 $           
-    
 $       
228,82  
 $      
434,78  
 $       
5.067,12  
 $          
427,31  
 $       
434,78  
 $        
8,73  
 $          
-    
 $       
732,82  
 $         
90,81  
 $      
61,00  
 $          
0,61  
 $      
1.756,0
6  
 $       
3.311,06  
  
Tapia Ruiz Jorge 
Santiago 
30    
 $       
1.760,00  
 $      
141,67  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $       
146,66  
 $      
205,04  
 $       
2.335,54  
 $          
201,52  
 $       
205,04  
 $           
-    
 $          
-    
 $       
732,82  
 $               
-    
$            
-    
$               
-     
 $      
1.139,3
8  





30    
 $          
986,00  
 $      
141,67  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $              
-    
 $      
114,87  
 $       
1.324,71  
 $          
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,49  
 $         
228,25  




Lino Hover   
30    
 $          
986,00  
 $      
141,67  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $         
82,16  
 $      
114,87  
 $       
1.406,87  
 $          
112,90  
 $       
114,87  
 $        
8,73  
 $          
-    
 $               
-    
$         
90,81  
 $      
61,00  
 $          
0,12  
 $         
388,43  
 $       
1.018,45  
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Urbana  y Rural 
238  1  
 $       
9.083,40  
 $      
247,92  
 $        
756,95  
 $           
-    
 $       
513,60  
 $   
1.019,82  
 $     
11.621,6
8  
 $       
1.041,06  
 $    
1.019,8
2  
 $      
16,11  
  
 $               
-    
$       
653,28  
 $      
50,00  
 $        
18,89  
 $      
2.799,1
5  
 $       
8.822,53    
Cóndor Bermeo 
Juan Carlos 
28  1  
 $       
1.962,40  
 $        
29,17  
 $        
163,53  
 $           
-    
 $       
163,53  
 $      
190,22  
 $       
2.508,85  
 $          
225,70  
 $       
190,22  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
3,98  
 $         
419,90  





30    
 $          
733,00  
 $        
31,25  
 $          
61,08  
 $           
-    
 $         
61,08  
 $        
85,39  
 $          
971,81  
 $            
83,93  
 $         
85,39  
 $        
6,49  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
6,81  
 $         
182,62  




Segundo Gonzalo  
30    
 $       
1.086,00  
 $        
31,25  
 $          
90,50  
 $           
-    
 $         
90,50  
 $      
126,52  
 $       
1.424,77  
 $          
124,35  
 $       
126,52  
 $        
9,62  
 $          
-    
 $               
-    
$       
117,17  
 $      
50,00  
 $          
4,21  
 $         
431,86  





30    
 $       
1.760,00  
 $        
31,25  
 $        
146,67  
 $           
-    
 $       
146,66  
 $      
205,04  
 $       
2.289,62  
 $          
201,52  
 $       
205,04  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$       
536,11  
 $            
-    
$          
1,30  
 $         
943,97  




Jessica Silvana  
30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
1,68  
 $         
145,36  




Byron Bernardo  
30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $              
-    
 $        
72,46  
 $          
777,55  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,80  
 $         
144,48  





30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $              
-    
 $        
72,46  
 $          
777,55  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,11  
 $         
143,79  
 $          
633,75    √ 
Quizhpi Quito 
Marco Xavier 
30    
 $       
1.676,00  
 $        
31,25  
 $        
139,67  
 $           
-    
 $              
-    
 $      
195,25  
 $       
2.042,17  
 $          
191,90  
 $       
195,25  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$               
-    
$             
-    
 $         
387,16  






179  0  
 $       
7.749,13  
 $      
186,46  
 $        
645,76  
 $           
-    
 $       
371,07  
 $      
860,53  
 $       
9.812,96  
 $          
887,28  
 $       
860,53  
 $      
20,73  
$              
-    
$               
-    
$               
-    
$            
-    
$        
18,42  
 $      
1.786,9
6  





30    
 $       
2.112,00  
 $        
31,25  
 $        
176,00  
 $           
-    
 $       
175,99  
 $      
203,81  
 $       
2.699,05  
 $          
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,39  
 $         
446,02  





30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $        
5,51  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,08  
 $         
149,27  





30    
 $          
733,00  
 $        
31,25  
 $          
61,08  
 $           
-    
 $         
61,08  
 $        
85,39  
 $          
971,81  
 $            
83,93  
 $         
85,39  
 $        
6,49  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,54  
 $         
176,35  
 $          
795,46  
  
Muy Landy Mauro 
Oswaldo 
30    
 $          
986,00  
 $        
31,25  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $         
82,16  
 $      
114,87  
 $       
1.296,45  
 $          
112,90  
 $       
114,87  
 $        
8,73  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,85  
 $         
237,35  






29    
 $       
1.620,13  
 $        
30,21  
 $        
135,01  
 $           
-    
 $              
-    
 $      
188,75  
 $       
1.974,10  
 $          
185,51  
 $       
188,75  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
9,96  
 $         
384,21  





30    
 $       
1.676,00  
 $        
31,25  
 $        
139,67  
 $           
-    
 $              
-    
 $      
195,25  
 $       
2.042,17  
 $          
191,90  
 $       
195,25  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
6,60  
 $         
393,76  
 $       
1.648,41  
  
TOTALES 1.197  1  
 $     
44.685,9
3  
 $   
1.578,1
4  
 $     
3.659,3
4  
 $    
461,94  
 $    
3.055,4
4  
 $   
4.975,79  
 $     
58.416,5
8  
 $       
5.117,55  
 $    
4.975,7
9  
 $    
103,97  
 $    
61,60  
 $    
1.840,1
9  
 $    
1.719,3
4  
 $    
647,0
0  
 $      
105,70  
 $    
14.571,
1  
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        375 12   8,333% 11,65%   11,45% 11,65% 1%                 
Administración 
General 
270  0  
 $     
11.650,4
0  
 $      
281,25  
 $        
970,87  
 $           
-    
 $       
970,83  
 $   
1.250,03  
 $     
15.123,3
8  
 $       
1.333,97  
 $    
1.250,0
3  
 $      
15,13  
 $    
61,60  
 $    
1.107,3
7  
 $               
-    
 $    
251,0
0  
 $        
19,18  
 $      
4.038,2
8  







30    
 $       
3.250,00  
 $        
31,25  
 $        
270,83  
 $           
-    
 $       
270,82  
 $      
313,63  
 $       
4.136,53  
 $          
372,13  
 $       
313,63  
 $           
-    
 $    
61,60  
 $    
1.107,3
7  
 $               
-    
$            
-    
$             
-    
 $      
1.854,7
2  





30    
 $       
2.112,00  
 $        
31,25  
 $        
176,00  
 $           
-    
 $       
175,99  
 $      
203,81  
 $       
2.699,05  
 $          
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$        
11,17  
 $         
456,80  
 $       
2.242,25  
  
Abad Toledo Galo 
Manuel 
30    
 $       
1.628,40  
 $        
31,25  
 $        
135,70  
 $           
-    
 $       
135,69  
 $      
189,71  
 $       
2.120,75  
 $          
186,45  
 $       
189,71  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
36,00  
 $          
2,10  
 $         
414,26  
 $       
1.706,49  
  
Abad Toledo Elvia 
Paquita 
30    
 $       
1.086,00  
 $        
31,25  
 $          
90,50  
 $           
-    
 $         
90,50  
 $      
126,52  
 $       
1.424,77  
 $          
124,35  
 $       
126,52  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$          
-     
 $          
1,47  
 $         
252,34  





30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
50,00  
 $          
0,34  
 $         
194,02  




Hilda Eugenia  
30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
65,00  
 $          
0,92  
 $         
209,60  
 $          
619,78  




30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $        
5,51  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
50,00  
 $          
2,64  
 $         
201,83  
 $          
627,55  
   




30   
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
$          
-     
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
50,00  
 $          
0,54  
 $         
194,22  
 $          
635,16  
  




30    
 $       
1.086,00  
 $        
31,25  
 $          
90,50  
 $           
-    
 $         
90,50  
 $      
126,52  
 $       
1.424,77  
 $          
124,35  
 $       
126,52  
 $        
9,62  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$             
-    
 $         
260,48  





270  0  
 $       
8.496,00  
 $      
281,25  
 $        
708,00  
 $    
191,78  
 $       
707,97  
 $      
947,54  
 $     
11.332,5
5  
 $          
972,79  
 $       
947,54  
 $      
29,55  
 $          
-    
 $               
-    
$       
459,87  
 $    
210,0
0  
 $        
33,50  
 $      
2.653,2
6  





30    
 $       
2.112,00  
 $        
31,25  
 $        
176,00  
 $           
-    
 $       
175,99  
 $      
203,81  
 $       
2.699,05  
 $          
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
75,00  
 $        
19,35  
 $         
539,98  





30    
 $          
986,00  
 $        
31,25  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $         
82,16  
 $      
114,87  
 $       
1.296,45  
 $          
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$          
-     
 $          
8,49  
 $         
236,26  






30    
 $       
1.086,00  
 $        
31,25  
 $          
90,50  
 $           
-    
 $         
90,50  
 $      
126,52  
 $       
1.424,77  
 $          
124,35  
 $       
126,52  
 $        
9,62  
 $          
-    
 $               
-    
$       
236,95  
 $          
-    
 $          
1,94  
 $         
499,37  





30   
 $          
675,00  
 $        
31,25  
 $          
56,25  
 $           
-    
 $         
56,25  
 $        
78,64  
 $          
897,39  
 $            
77,29  
 $         
78,64  
 $        
5,98  
 $          
-    
 $               
-    
$          
-    
 $               
-    
$          
0,54  
 $         
162,44  
 $          
734,94  
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30    
 $          
901,00  
 $        
31,25  
 $          
75,08  
 $           
-    
 $         
75,08  
 $      
104,97  
 $       
1.187,38  
 $          
103,16  
 $       
104,97  
 $        
7,98  
 $          
-    
 $               
-    
$       
101,49  
 $      
30,00  
$          
-  
 $         
347,60  





30    
 $          
675,00  
 $        
31,25  
 $          
56,25  
 $           
-    
 $         
56,25  
 $        
78,64  
 $          
897,39  
 $            
77,29  
 $         
78,64  
 $        
5,98  
 $          
-    
 $               
-    
$       
121,43  
 $      
45,00  
 $          
1,95  
 $         
330,28  





30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $    
191,78  
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $       
1.021,16  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$          
-  
$          
-  
 $          
0,04  
 $         
143,72  





30    
 $          
817,00  
 $        
31,25  
 $          
68,08  
 $           
-    
 $         
68,08  
 $        
95,18  
 $       
1.079,59  
 $            
93,55  
 $         
95,18  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$          
-  
 $      
30,00  
 $          
0,50  
 $         
219,23  
 $          
860,37  
  
Borja Brito Elvia 
Beatriz  
30   
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$          
- 
 $      
30,00  
 $          
0,69  
 $         
174,37  
 $          
655,01  
  
Justicia, Pol. y 
Vigilancia 
0  0  
 $                 
-    
 $              
-    
$                
-    
$           
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $               
-    
$           
-    
$               
-     
$               
-    
$               
-    
$            
-    
$             
-    
 $                 
-    
 $                 
-    
  
      
 $                 
-    
 $              
-    
$                
-    
$           
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $                 
-    
$                 
-    
 $               
-    
$           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$          
-    
 $               
-    
$          
-  
 $                 
-    
 $                 
-    
  
Educación  y 
Cultura 
150  0  
 $       
3.975,00  
 $      
156,25  
 $        
331,25  
 $    
270,16  
 $       
263,16  
 $      
463,09  
 $       
5.458,90  
 $          
455,14  
 $       
463,09  
 $      
13,73  
 $               
-    
$               
-    
$       
515,38  
 $      
75,00  
 $        
15,10  
 $      
1.537,4
3  





30    
 $          
733,00  
 $        
31,25  
 $          
61,08  
 $           
-    
 $         
61,08  
 $        
85,39  
 $          
971,81  
 $            
83,93  
 $         
85,39  
 $        
6,49  
 $          
-    
 $               
-    
$         
72,90  
 $            
-    
$          
0,32  
 $         
249,03  






30    
 $          
817,00  
 $        
31,25  
 $          
68,08  
 $           
-    
 $         
68,08  
 $        
95,18  
 $       
1.079,59  
 $            
93,55  
 $         
95,18  
 $        
7,23  
 $          
-    
 $               
-    
$       
322,97  
 $      
25,00  
 $          
0,50  
 $         
544,43  
 $          
535,16  
 V     
Ambrosi Vanegas 
Paul Mauricio 
30   
 $          
817,00  
 $        
31,25  
 $          
68,08  
 $           
-    
 $              
-    
 $        
95,18  
 $       
1.011,51  
 $            
93,55  
 $         
95,18  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$      
50,00  
 $          
1,16  
 $         
239,89  
 $          
771,63  
   
  √     
Pesantes Castro 
María Daniela  
30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $    
270,16  
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $       
1.099,54  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
5,78  
 $         
149,46  
 $          
950,08  
  




30   
 $          
986,00  
 $        
31,25  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $         
82,16  
 $      
114,87  
 $       
1.296,45  
 $          
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$       
119,51  
 $            
-    
$          
7,34  
 $         
354,62  






90  0  
 $       
3.732,00  
 $      
425,01  
 $        
246,51  
 $           
-    
 $       
228,82  
 $      
434,78  
 $       
5.067,12  
 $          
427,31  
 $       
434,78  
 $        
8,73  
 $          
-    
 $       
732,82  
 $         
90,81  
 $      
61,00  
 $          
0,61  
 $      
1.756,0
6  
 $       
3.311,06  
  
Tapia Ruiz Jorge 
Santiago 
30    
 $       
1.760,00  
 $      
141,67  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $       
146,66  
 $      
205,04  
 $       
2.335,54  
 $          
201,52  
 $       
205,04  
 $           
-    
 $          
-    
 $       
732,82  
 $               
-    
$            
-    
$            
-     
 $      
1.139,3
8  





30    
 $          
986,00  
 $      
141,67  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $              
-    
 $      
114,87  
 $       
1.324,71  
 $          
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,49  
 $         
228,25  




Lino Hover   
30    
 $          
986,00  
 $      
141,67  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $         
82,16  
 $      
114,87  
 $       
1.406,87  
 $          
112,90  
 $       
114,87  
 $        
8,73  
 $          
-    
 $               
-    
$         
90,81  
 $      
61,00  
 $          
0,12  
 $         
388,43  




Urbana  y Rural 
238  1  
 $       
9.083,40  
 $      
247,92  
 $        
756,95  
 $           
-    
 $       
513,60  
 $   
1.019,82  
 $     
11.621,6
8  
 $       
1.041,06  
 $    
1.019,8
2  
 $      
16,11  
 $               
-    
$               
-    
$       
653,28  
 $      
50,00  
 $        
18,89  
 $      
2.799,1
5  
 $       
8.822,53  
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Cóndor Bermeo 
Juan Carlos 
28  1  
 $       
1.962,40  
 $        
29,17  
 $        
163,53  
 $           
-    
 $       
163,53  
 $      
190,22  
 $       
2.508,85  
 $          
225,70  
 $       
190,22  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
3,98  
 $         
419,90  





30    
 $          
733,00  
 $        
31,25  
 $          
61,08  
 $           
-    
 $         
61,08  
 $        
85,39  
 $          
971,81  
 $            
83,93  
 $         
85,39  
 $        
6,49  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
6,81  
 $         
182,62  




Segundo Gonzalo  
30    
 $       
1.086,00  
 $        
31,25  
 $          
90,50  
 $           
-    
 $         
90,50  
 $      
126,52  
 $       
1.424,77  
 $          
124,35  
 $       
126,52  
 $        
9,62  
 $          
-    
 $               
-    
$       
117,17  
 $      
50,00  
 $          
4,21  
 $         
431,86  





30    
 $       
1.760,00  
 $        
31,25  
 $        
146,67  
 $           
-    
 $       
146,66  
 $      
205,04  
 $       
2.289,62  
 $          
201,52  
 $       
205,04  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$       
536,11  
 $            
-    
$          
1,30  
 $         
943,97  




Jessica Silvana  
30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
1,68  
 $         
145,36  




Byron Bernardo  
30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $              
-    
 $        
72,46  
 $          
777,55  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,80  
 $         
144,48  





30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $              
-    
 $        
72,46  
 $          
777,55  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,11  
 $         
143,79  
 $          
633,75  
 V     
Quizhpi Quito 
Marco Xavier 
30    
 $       
1.676,00  
 $        
31,25  
 $        
139,67  
 $           
-    
 $              
-    
 $      
195,25  
 $       
2.042,17  
 $          
191,90  
 $       
195,25  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
  
 $             
-    
 $         
387,16  
 $       
1.655,01  
   
  √     
Otros Servicios 
Comunales 
179  0  
 $       
7.749,13  
 $      
186,46  
 $        
645,76  
 $           
-    
 $       
371,07  
 $      
860,53  
 $       
9.812,96  
 $          
887,28  
 $       
860,53  
 $      
20,73  
 $               
-    
$               
-    
$               
-    
$            
-    
$        
18,42  
 $      
1.786,9
6  
 $       
8.026,00  
  
 R  
Peláez Ruiz 
Freddy Eugenio 
30    
 $       
2.112,00  
 $        
31,25  
 $        
176,00  
 $           
-    
 $       
175,99  
 $      
203,81  
 $       
2.699,05  
 $          
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,39  
 $         
446,02  





30    
 $          
622,00  
 $        
31,25  
 $          
51,83  
 $           
-    
 $         
51,83  
 $        
72,46  
 $          
829,38  
 $            
71,22  
 $         
72,46  
 $        
5,51  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,08  
 $         
149,27  





30    
 $          
733,00  
 $        
31,25  
 $          
61,08  
 $           
-    
 $         
61,08  
 $        
85,39  
 $          
971,81  
 $            
83,93  
 $         
85,39  
 $        
6,49  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,54  
 $         
176,35  
 $          
795,46  
  
Muy Landy Mauro 
Oswaldo 
30    
 $          
986,00  
 $        
31,25  
 $          
82,17  
 $           
-    
 $         
82,16  
 $      
114,87  
 $       
1.296,45  
 $          
112,90  
 $       
114,87  
 $        
8,73  
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
0,85  
 $         
237,35  






29    
 $       
1.620,13  
 $        
30,21  
 $        
135,01  
 $           
-    
 $              
-    
 $      
188,75  
 $       
1.974,10  
 $          
185,51  
 $       
188,75  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
9,96  
 $         
384,21  





30    
 $       
1.676,00  
 $        
31,25  
 $        
139,67  
 $           
-    
 $              
-    
 $      
195,25  
 $       
2.042,17  
 $          
191,90  
 $       
195,25  
 $           
-    
 $          
-    
 $               
-    
$               
-    
$            
-    
$          
6,60  
 $         
393,76  
 $       
1.648,41  
  
TOTALES 1.197  1  
 $     
44.685,9 
 $   
1.578,1 
 $     
3.659,3 
 $    
461,94  
 $    
3.055,4 
 $   
4.975,79  
 $     
58.416,5  
 $       
5.117,55  
 $    
4.975,7  
 $    
103,97  
 $    
61,60  
 $    
1.840,2  
 $    
1.719,3  
 $    
647,0  
 $      
105,70  
 $    
14.571,
1  
 $     
43.845,5 ∑ 
 
El rol de pago de los Empleados del mes de Diciembre del año 2017 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código de Trabajo y la ley de Seguridad Social. 
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Marcas:  
V Tomado de los Estados Financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco  
√ Verificado con los Roles de Pago entregados por el GAD Municipal de San Juan Bosco     
S Documentación Sustentatoria 
∑ Comprobación de Sumas 
R Recalculado  
ǂ Diferencias Encontradas 
 
Conclusión:  
Se verifico el cálculo de los roles de pagos de los Empleados de los meses de Junio y Diciembre del año 2017 y se determinó que 
fueron realizados de manera apropiada y cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la ley 
de Seguridad Social. En cuanto a los descuentos el GAD proporciona a los servidores y servidoras el servicio de cancelar sus deudas 
que mantienen con la entidad por cualquier concepto y descontarlo después en los respectivos roles de pagos, para lo cual se 
deberá realizar una solicitud pidiendo el pago y autorización del descuento respectivo. Las multas y sanciones se dan por atraso y 
por no utilizar el uniforme según lo establecido por el departamento de Recursos Humando de la entidad. 
 
En el mes de marzo existe una diferencia de $ 2,85 en el aporte patronal y de $ 2,80 en el aporte personal; y, en septiembre un valor 
de $ 3,91 en eaporte personal y $ 3,98 en el aporte patronal. Estas diferencia en las aportaciones al IESS se dan debido a que la 
contadora de la entidad no toma en cuenta las horas con licencia sin sueldo que se otorgo durante estos meses. Por lo que incumple 
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con lo establecido en el Reglamento Interno del GAD Municipal de San Juan Bosco que en su Art. 34 nos manifiesta que la licencia 
sin sueldo es:  
 
… aquel que el trabajador solicita permiso para satisfacer necesidades personales, y no podrán solicitar más de 60 días al 
año. Para que opere un permiso sin sueldo de hasta dos días es necesario la firma recomendatoria del Director Departamental 
l y la firma del Alcalde, si faltase la firma del Alcaide en el permiso se entenderá negado, en cambio si el permiso fuese firmado 
solo por el Alcalde tendrá efectos de concedido aunque opere en contra el criterio del Director Departamental. Todo permiso 
de tres días en adelante lo concederá exclusivamente el Alcalde. 
 
Además, la entidad incumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) en su Art. 28 nos manifiesta que:  
 
Se podrá conceder licencia sin remuneración a las o los servidores públicos, en los siguientes casos: 
a) Con sujeción a las necesidades de la o el servidor, la Jefa o el Jefe de una oficina, podrá conceder licencia sin remuneración 
hasta por quince días calendario; y, con aprobación de la autoridad nominadora respectiva o su delegada o delegado, hasta 
por sesenta días, durante cada año de servicio, a través de la Unidad de Administración del Talento Humano; 
b) Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa autorización de la autoridad nominadora, para efectuar 
estudios regulares de posgrado en instituciones de educación superior, por el periodo que dure el programa académico, 
siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido al menos dos años de servicio en la institución donde trabaja; 
c) Para cumplir con el servicio militar; 
d) Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o dignatario electo por votación popular; 
e) Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde la fecha de inscripción de su candidatura hasta el 
día siguiente de las elecciones, en caso de ser servidor de carrera de servicio público; y, 
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f) Concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad, tendrán derecho a una licencia opcional y voluntaria sin 
remuneración, hasta por nueve (9) meses adicionales, para atender al cuidado de los hijos, dentro de los primeros doce (12) 
meses de vida del niño o niña. 
 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-29 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  116: Recalcular el Rol de Pago de los Empelados del año 2018 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018 
COMPONENTE:   Gastos     
PAPEL DE TRABAJO: Recalcule el rol de pago de los Empelados año 2018 
 











GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 































































            386 12 8,33% 11,65%   11,45% 11,65% 1%                
Administración  
General 
266 7  22,33 
 $  
10.840,0
7  
 $  
101,37  
 $    
285,21  
$     
911,79  





















 $            
-    




 $   
3.737,0
9  








30     
 $    
3.250,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $      
270,83  
 $     
270,82  
 $    
313,63  
 $   
4.137,45  
 $    
372,13  
 $    
313,63  
 $         






 $            
-    
 $    
41,08  
 $       
-    
 $   
1.896,3
7  




  √ 
Alarcón Vélez 
Ricardo Agustín 
30     
 $    
2.112,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,97  
 $    
241,82  
 $    
203,81  
 $         
-    
 $       
-    
$           
- 
 $            
-    




 $      
483,88  




Abad Toledo Elvia 
Paquita 
30     
 $    
1.086,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.425,68  
 $    
124,35  
 $    
126,52  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
13,72  
 $   
2,47  
 $      
267,06  






30     
 $       
622,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $             
-    
 $      
72,46  
 $      
778,46  
 $      
71,22  
 $      
72,46  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $          
-    
 $       
-    
 $      
143,68  
 $       
634,78  
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26     
 $       
539,07  
 $          
-    
 $      
27,88  
 $        
44,92  
 $       
44,92  
 $      
62,80  
 $      
719,59  
 $      
61,72  
 $      
62,80  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $          
-    
 $   
0,33  
 $      
124,85  





30     
 $       
622,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
830,29  
 $      
71,22  
 $      
72,46  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
7,86  
 $   
0,31  
 $      
151,85  






30 7  22,33 
 $       
622,00  
 $  
101,37  
 $      
32,17  
ǂ $        
60,28  
 $       
51,83  
 $      
84,27  
 $      
951,92  
 $      
82,83  
 $      
84,27  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
7,86  
 $   
0,71  
 $      
175,67  






30     
 $    
1.086,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.425,68  
 $    
124,35  
 $    
126,52  
 $      
9,62  
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
13,72  
 $       
-    
 $      
274,20  






30     
 $       
901,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
75,08  
 $             
-    
 $    
104,97  
 $   
1.113,22  
 $    
103,16  
 $    
104,97  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
11,39  
 $       
-    
 $      
219,52  





300 -  - 
 $    
9.118,00  
 $          
-    
 $    
321,67  
 $      
759,83  














 $    
29,55  
  
 $           
-    
 $    
478,73  




 $   
2.708,6
6  






30     
 $    
2.112,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,97  
 $    
241,82  
 $    
203,81  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    




 $      
484,92  







30     
 $       
986,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.297,37  
 $    
112,90  
 $    
114,87  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
12,46  
 $   
5,70  
 $      
245,93  
 $    
1.051,4
4  




30     
 $    
1.086,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.425,68  
 $    
124,35  
 $    
126,52  
 $      
9,62  
 $       
-    
 $           
-    
 $    
259,03  
 $    
13,72  
 $   
0,80  
 $      
534,03  





30     
 $       
675,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
56,25  
 $       
56,25  
 $      
78,64  
 $      
898,30  
 $      
77,29  
 $      
78,64  
 $      
5,98  
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
8,53  
 $   
0,46  
 $      
170,89  






30     
 $       
901,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
75,08  
 $       
75,08  
 $    
104,97  
 $   
1.188,30  
 $    
103,16  
 $    
104,97  
 $      
7,98  
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
11,39  
 $   
0,06  
 $      
227,56  





30     
 $       
675,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
56,25  
 $       
56,25  
 $      
78,64  
 $      
898,30  
 $      
77,29  
 $      
78,64  
 $      
5,98  
 $       
-    
 $           
-    
 $      
99,79  
 $      
8,53  
 $   
0,25  
 $      
270,47  
 $       
627,83  
 
Ortiz Ávila Nancy 
Marlene 
30     
 $       
622,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
830,29  
 $      
71,22  
 $      
72,46  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $    
119,91  
 $      
7,86  
 $   
0,15  
 $      
271,60  





30     
 $       
817,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $   
1.080,51  
 $      
93,55  
 $      
95,18  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
10,32  
 $   
0,40  
 $      
199,45  





30     
 $       
622,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
830,29  
 $      
71,22  
 $      
72,46  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
7,86  
 $   
0,50  
 $      
152,04  





30     
 $       
622,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
830,29  
 $      
71,22  
 $      
72,46  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
7,86  
 $   
0,23  
 $      
151,77  
 $       
678,52  
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814 
Martha Cornejo - Miriam Macas 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Justicia, Pol. y 
Vigilancia 
30 -  - 
 $       
817,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $   
1.080,51  
 $      
93,55  
 $      
95,18  
 $      
7,23  
  
 $           
-    
 $            
-    
 $      
7,86  
 $   
1,46  
 $      
205,28  






30     
 $       
817,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $   
1.080,51  
 $      
93,55  
 $      
95,18  
 $      
7,23  
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
7,86  
 $   
1,46  
 $      
205,28  





120   
 $    
2.989,00  
 $          
-    
 $    
128,67  
 $      
249,08  
 $     
180,99  
 $    
348,22  
 $   
3.895,96  
 $    
342,24  
 $    
348,22  
 $    
13,73  
  
 $           
-    
 $    
394,56  
 $    
37,76  
 $   
4,48  
 $   
1.140,9
9  






30     
 $       
733,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $      
972,73  
 $      
83,93  
 $      
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $           
-    
 $      
71,59  
 $      
9,26  
 $   
0,23  
 $      
256,89  






30     
 $       
817,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $   
1.080,51  
 $      
93,55  
 $      
95,18  
 $      
7,23  
 $       
-    
 $           
-    
 $    
322,97  
 $    
10,32  
 $   
0,45  
 $      
529,71  





30     
 $       
817,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $             
-    
 $      
95,18  
 $   
1.012,43  
 $      
93,55  
 $      
95,18  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
10,32  
 $   
2,61  
 $      
201,66  





30     
 $       
622,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
830,29  
 $      
71,22  
 $      
72,46  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
  
 $      
7,86  
 $   
1,19  
 $      
152,73  






90 -  - 
 $    
3.732,00  
 $          
-    
 $      
96,50  
 $      
311,00  
 $       
82,16  
 $    
434,78  
 $   
4.656,44  
 $    
427,31  
 $    
434,78  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $           
-    
 $      
89,15  
 $    
47,16  
 $   
1,76  
 $   
1.008,8
9  
 $    
3.647,5
5  
  √ 
Juela Palomeque 
Mauro 
30     
 $    
1.760,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $      
146,67  
 $             
-    
 $    
205,04  
 $   
2.143,87  
 $    
201,52  
 $    
205,04  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
22,24  
 $       
-    
 $      
428,80  






30     
 $       
986,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $             
-    
 $    
114,87  
 $   
1.215,20  
 $    
112,90  
 $    
114,87  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
12,46  
 $   
0,06  
 $      
240,29  




Lino Hover   
30     
 $       
986,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.297,37  
 $    
112,90  
 $    
114,87  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $           
-    
 $      
89,15  
 $    
12,46  
 $   
1,70  
 $      
339,81  




Urbana y Rural 
222 - - 
 $    
7.701,80  
 $          
-    
 $    
238,03  
 $      
641,82  
ǂ $     
672,90  





 $    
881,86  
 $    
880,36  
 $    
16,11  
  
 $           
-    
 $    
651,29  




 $   
2.554,9
9  






12     
 $       
844,80  
 $          
-    
 $      
12,87  
 $        
70,40  
 $       
70,40  
 $      
81,52  
 $   
1.079,99  
 $      
96,73  
 $      
81,52  
  
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
26,69  
 $   
2,49  
 $      
207,43  





30     
 $       
733,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $      
972,73  
 $      
83,93  
 $      
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
9,26  
 $   
4,51  
 $      
189,58  




Segundo Gonzalo  
30     
 $    
1.086,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.425,68  
 $    
124,35  
 $    
126,52  
 $      
9,62  
 $       
-    
 $           
-    
 $    
115,17  
 $    
13,72  
 $   
2,14  
 $      
391,51  
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815 
Martha Cornejo - Miriam Macas 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Quizhpi Quito 
Marco Xavier 
30     
 $    
1.412,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $     
117,66  
 $    
164,50  
 $   
1.843,99  
 $    
161,67  
 $    
164,50  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
17,84  
 $   
0,09  
 $      
344,10  






30     
 $    
1.760,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $      
146,67  
 $     
146,66  
 $    
205,04  
 $   
2.290,53  
 $    
201,52  
 $    
205,04  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $    
536,12  
 $    
22,24  
 $   
0,76  
 $      
965,68  




Ortiz Ávila Jessica 
Silvana  
30     
 $       
622,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
51,83  
E ǂ $       
93,30  
 $      
72,46  
 $      
871,76  
 $      
71,22  
 $      
72,46  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
7,86  
 $   
1,45  
 $      
152,99  






30     
 $       
622,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
51,83  
E ǂ $       
93,30  
 $      
72,46  
 $      
871,76  
 $      
71,22  
 $      
72,46  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
7,86  
 $   
0,15  
 $      
151,69  




Byron Bernardo  
30     
 $       
622,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $             
-    
 $           
-    
 $      
706,00  
 $      
71,22  
 $      
72,46  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
7,86  
 $   
0,46  
 $      
152,00  





180 -  - 
 $    
7.277,00  
 $          
-    
 $    
193,00  
 $      
606,42  
 $     
841,72  
 $    
805,53  
 $   
9.723,66  
 $    
833,22  
 $    
805,53  
 $    
20,73  
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    




 $   
1.762,7
0  






30     
 $    
2.112,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $   
2.699,97  
 $    
241,82  
 $    
203,81  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
26,69  
 $       
-    
 $      
472,32  
 $    
2.227,6
5  
   
  √ 
Vera Delgado 
María Eloísa 
30     
 $       
622,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $      
830,29  
 $      
71,22  
 $      
72,46  
 $      
5,51  
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
7,86  
 $       
-    
 $      
157,05  





30     
 $       
733,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $      
972,73  
 $      
83,93  
 $      
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $      
9,26  
 $   
0,18  
 $      
185,25  
 $       
787,47  
 R 
Muy Landy Mauro 
Oswaldo 
30     
 $       
986,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.297,37  
 $    
112,90  
 $    
114,87  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
12,46  
 $   
0,24  
 $      
249,20  







30     
 $    
1.412,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $      
117,67  
ǂ $     
235,32  
 $    
164,50  
 $   
1.961,66  
 $    
161,67  
 $    
164,50  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
17,84  
 $   
6,25  
 $      
350,26  






30     
 $    
1.412,00  
 $          
-    
 $      
32,17  
 $      
117,67  
ǂ $     
235,32  
 $    
164,50  
 $   
1.961,66  
 $    
161,67  
 $    
164,50  
 $         
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $            
-    
 $    
17,84  
 $   
4,60  
 $      
348,61  




TOTALES 1.208 7 22,33 
 $  
42.474,9  




 $   
3.548,0  
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816 
Martha Cornejo - Miriam Macas 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 











GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingreso 

































































266 7  22,33  





 $     
285,21  
$      
903,34  
 $       
776,39  
 $  
1.167,4
4  
 $  
14.073,8
1  













 $              
-    
$   
122,32  
 $     
15,38  
 $   
3.737,0
9  







30     
 $    
3.250,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $      
270,83  
 $       
270,82  
 $     
313,63  
 $    
4.137,45  
 $     
372,13  
 $    
313,63  
 $          






 $              
-    
$     
41,08  
 $           
-    
 $   
1.896,3
7  






30     
 $    
2.112,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $      
176,00  
 $       
175,99  
 $     
203,81  
 $    
2.699,97  
 $     
241,82  
 $    
203,81  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
26,69  
 $     
11,56  
 $      
483,88  






30     
 $    
1.086,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
90,50  
 $         
90,50  
 $     
126,52  
 $    
1.425,68  
 $     
124,35  
 $    
126,52  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
13,72  
 $       
2,47  
 $      
267,06  






30     
 $       
622,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
51,83  
 $              
-    
$       
72,46  
 $       
778,46  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$           
-    
 $           
-    
 $      
143,68  
 $       
634,78  




26     
 $       
539,07  
 $         
-    
 $       
27,88  
 $        
44,92  
 $         
44,92  
 $       
62,80  
 $       
719,59  
 $       
61,72  
 $      
62,80  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$           
-    
 $       
0,33  
 $      
124,85  
 $       
594,73  
   
  √     
Sumba Pangolo 
Hilda Eugenia 
30     
 $       
622,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
51,83  
 $         
51,83  
 $       
72,46  
 $       
830,29  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
7,86  
 $       
0,31  
 $      
151,85  
 $       
678,44  
  




30 7  22,33  




 $       
32,17  
ǂ $        
51,83  
 $         
51,83  
 $       
84,27  
 $       
943,47  
 $       
82,83  
 $      
84,27  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
7,86  
 $       
0,71  
 $      
175,67  






30     
 $    
1.086,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
90,50  
 $         
90,50  
 $     
126,52  
 $    
1.425,68  
 $     
124,35  
 $    
126,52  
 $      
9,62  
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
13,72  
 $           
-    
 $      
274,20  






30     
 $       
901,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
75,08  
 $              
-    
$     
104,97  
 $    
1.113,22  
 $     
103,16  
 $    
104,97  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
11,39  
 $           
-    
 $      
219,52  





300 0     -    
 $    
9.118,00  
 $         
-    
 $     
321,67  
 $      
759,83  
 $       
759,80  
 $  
1.020,0
1  
 $  
11.979,3
1  






 $    
29,55  
  
 $           
-    
 $      
478,73  
 $   
115,22  
 $     
21,15  
 $   
2.708,6
6  
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817 
Martha Cornejo - Miriam Macas 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Piña Garzón 
Diana Cecilia 30 
    
 $    
2.112,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $      
176,00  
 $       
175,99  
 $     
203,81  
 $    
2.699,97  
 $     
241,82  
 $    
203,81  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
26,69  
 $     
12,60  
 $      
484,92  





John Oswaldo 30 
    
 $       
986,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
82,17  
 $         
82,16  
 $     
114,87  
 $    
1.297,37  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
12,46  
 $       
5,70  
 $      
245,93  






Martha Irene 30 
    
 $    
1.086,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
90,50  
 $         
90,50  
 $     
126,52  
 $    
1.425,68  
 $     
124,35  
 $    
126,52  
 $      
9,62  
 $       
-    
 $           
-    
 $      
259,03  
 $     
13,72  
 $       
0,80  
 $      
534,03  




Elvia Carmela 30 
    
 $       
675,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
56,25  
 $         
56,25  
 $       
78,64  
 $       
898,30  
 $       
77,29  
 $      
78,64  
 $      
5,98  
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
8,53  
 $       
0,46  
 $      
170,89  






    
 $       
901,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
75,08  
 $         
75,08  
 $     
104,97  
 $    
1.188,30  
 $     
103,16  
 $    
104,97  
 $      
7,98  
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
11,39  
 $       
0,06  
 $      
227,56  




Carmen Elicia 30 
    
 $       
675,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
56,25  
 $         
56,25  
 $       
78,64  
 $       
898,30  
 $       
77,29  
 $      
78,64  
 $      
5,98  
 $       
-    
 $           
-    
 $        
99,79  
 $       
8,53  
 $       
0,25  
 $      
270,47  
 $       
627,83  
 
Ortiz Ávila Nancy 
Marlene 30 
    
 $       
622,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
51,83  
 $         
51,83  
 $       
72,46  
 $       
830,29  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $      
119,91  
 $       
7,86  
 $       
0,15  
 $      
271,60  
 $       
558,69  
 V     
Chacón Chacón 
Fanny Marlene 30 
    
 $       
817,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
68,08  
 $         
68,08  
 $       
95,18  
 $    
1.080,51  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
10,32  
 $       
0,40  
 $      
199,45  
 $       
881,06  
   
  √     
Castro Salinas 
Dayra Guissella 30 
    
 $       
622,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
51,83  
 $         
51,83  
 $       
72,46  
 $       
830,29  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
7,86  
 $       
0,50  
 $      
152,04  
 $       
678,25  
  
 R  
Guallazaca Brito 
María Lucinda 30 
    
 $       
622,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
51,83  
 $         
51,83  
 $       
72,46  
 $       
830,29  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
7,86  
 $       
0,23  
 $      
151,77  





30 0  -    
 $       
817,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
68,08  
 $         
68,08  
 $       
95,18  
 $    
1.080,51  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $      
7,23  
  
 $           
-    
 $              
-    
$       
7,86  
 $       
1,46  
 $      
205,28  






30     
 $       
817,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
68,08  
 $         
68,08  
 $       
95,18  
 $    
1.080,51  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $      
7,23  
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
7,86  
 $       
1,46  
 $      
205,28  





120 0     -    
 $    
2.989,00  
 $         
-    
 $     
128,67  
 $      
249,08  
 $       
180,99  
 $     
348,22  
 $    
3.895,96  
 $     
342,24  
 $    
348,22  
 $    
13,73  
  
 $           
-    
 $      
394,56  
 $     
37,76  
 $       
4,48  
 $   
1.140,9
9  





Zoila Enriqueta 30 
    
 $       
733,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
61,08  
 $         
61,08  
 $       
85,39  
 $       
972,73  
 $       
83,93  
 $      
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $           
-    
 $        
71,59  
 $       
9,26  
 $       
0,23  
 $      
256,89  






    
 $       
817,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
68,08  
 $         
68,08  
 $       
95,18  
 $    
1.080,51  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $      
7,23  
 $       
-    
 $           
-    
 $      
322,97  
 $     
10,32   $       
0,45  
 $      
529,71  
 $       
550,81  
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818 
Martha Cornejo - Miriam Macas 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Ambrosi Banegas 
Paul Mauricio 30 
    
 $       
817,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
68,08  
 $              
-    
$       
95,18  
 $    
1.012,43  
 $       
93,55  
 $      
95,18  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
10,32  
 $       
2,61  
 $      
201,66  




Claudia Lizeth 30 
    
 $       
622,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
51,83  
 $         
51,83  
 $       
72,46  
 $       
830,29  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
  
 $       
7,86  
 $       
1,19  
 $      
152,73  






90 0    -    
 $    
3.732,00  
 $         
-    
 $       
96,50  
 $      
311,00  
 $         
82,16  
 $     
434,78  
 $    
4.656,44  
 $     
427,31  
 $    
434,78  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $           
-    
 $        
89,15  
 $     
47,16  
 $       
1,76  
 $   
1.008,8
9  







    
 $    
1.760,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $      
146,67  
 $              
-    
$     
205,04  
 $    
2.143,87  
 $     
201,52  
 $    
205,04  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
22,24  
 $           
-    
 $      
428,80  





Wilson Rechard 30 
    
 $       
986,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
82,17  
 $              
-    
$     
114,87  
 $    
1.215,20  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
12,46  
 $       
0,06  
 $      
240,29  




Lino Hover   30 
    
 $       
986,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
82,17  
 $         
82,16  
 $     
114,87  
 $    
1.297,37  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $           
-    
 $        
89,15  
 $     
12,46  
 $       
1,70  
 $      
339,81  




Urbana y Rural 
222 0    -    
 $    
7.701,80  
 $         
-    
 $     
238,03  
 $      
641,82  
$       
589,96  
 $     
807,90  
$    
9.979,51  
 $     
881,86  
 $    
880,36  
 $    
16,11  
  
 $           
-    
 $      
651,29  
 $   
113,33  
 $     
12,05  
 $   
2.554,9
9  




 V     
Cóndor Bermeo 
Juan Carlos 
12     
 $       
844,80  
 $         
-    
 $       
12,87  
 $        
70,40  
 $         
70,40  
 $       
81,52  
 $    
1.079,99  
 $       
96,73  
 $      
81,52  
  
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
26,69  
 $       
2,49  
 $      
207,43  
 $       
872,55  
  √     
Cárdenas Molina 
Rubén Santiago 
30     
 $       
733,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
61,08  
 $         
61,08  
 $       
85,39  
 $       
972,73  
 $       
83,93  
 $      
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
9,26  
 $       
4,51  
 $      
189,58  
 $       
783,14  
  




30     
 $    
1.086,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
90,50  
 $         
90,50  
 $     
126,52  
 $    
1.425,68  
 $     
124,35  
 $    
126,52  
 $      
9,62  
 $       
-    
 $           
-    
 $      
115,17  
 $     
13,72  
 $       
2,14  
 $      
391,51  






30     
 $    
1.412,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $      
117,67  
 $       
117,66  
 $     
164,50  
 $    
1.843,99  
 $     
161,67  
 $    
164,50  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
17,84  
 $       
0,09  
 $      
344,10  






30     
 $    
1.760,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $      
146,67  
 $       
146,66  
 $     
205,04  
 $    
2.290,53  
 $     
201,52  
 $    
205,04  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $      
536,12  
 $     
22,24  
 $       
0,76  
 $      
965,68  





Jessica Silvana  
30     
 $       
622,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
51,83  
E ǂ$         
51,83  
 $       
72,46  
$       
830,29  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
7,86  
 $       
1,45  
 $      
152,99  





30     
 $       
622,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
51,83  
E ǂ $         
51,83  
 $       
72,46  
$       
830,29  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
7,86  
 $       
0,15  
 $      
151,69  




Byron Bernardo  
30     
 $       
622,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
51,83  
 $              
-    
$            
-    
 $       
706,00  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
7,86  
 $       
0,46  
 $      
152,00  
 $       
554,00  
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819 
Martha Cornejo - Miriam Macas 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Otros Servicios 
Comunales 
180 0   -    
 $    
7.277,00  
 $         
-    
 $     
193,00  
 $      
606,42  
 $       
841,72  
 $     
805,53  
 $    
9.723,66  
 $     
833,22  
 $    
805,53  
 $    
20,73  
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
91,95  
 $     
11,27  
 $   
1.762,7
0  







    
 $    
2.112,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $      
176,00  
 $       
175,99  
 $     
203,81  
 $    
2.699,97  
 $     
241,82  
 $    
203,81  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
26,69  
 $           
-    
 $      
472,32  







    
 $       
622,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
51,83  
 $         
51,83  
 $       
72,46  
 $       
830,29  
 $       
71,22  
 $      
72,46  
 $      
5,51  
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
7,86  
 $           
-    
 $      
157,05  
 $       
673,24  




    
 $       
733,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
61,08  
 $         
61,08  
 $       
85,39  
 $       
972,73  
 $       
83,93  
 $      
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$       
9,26  
 $       
0,18  
 $      
185,25  
 $       
787,47  
   




    
 $       
986,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $        
82,17  
 $         
82,16  
 $     
114,87  
 $    
1.297,37  
 $     
112,90  
 $    
114,87  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
12,46  
 $       
0,24  
 $      
249,20  




 R  
Tenezaca 
Fernández 
Freddy Javier 30 
    
 $    
1.412,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $      
117,67  
ǂ$       
235,32  
 $     
164,50  
 $    
1.961,66  
 $     
161,67  
 $    
164,50  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
17,84  
 $       
6,25  
 $      
350,26  







    
 $    
1.412,00  
 $         
-    
 $       
32,17  
 $      
117,67  
ǂ $       
235,32  
 $     
164,50  
 $    
1.961,66  
 $     
161,67  
 $    
164,50  
 $          
-    
 $       
-    
 $           
-    
 $              
-    
$     
17,84  
 $       
4,60  
 $      
348,61  




TOTALES 1.208 7 22,33  




 $  
1.295,24  
 $   
3.539,6 
 $    
3.299,1  
 $  
4.679,1  
 $  
55.389,2  











 $   
1.613,7  
 $   
535,59  











El rol de pago de los Empleados del mes de Marzo del año 2018 no fue realizado de manera apropiada y no cumple con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código de Trabajo y la ley de Seguridad Social. Existe un error de cálculo de $ 
82,93 en los fondos de reserva y de $ 8,45 en el décimo tercer sueldo, esto debido a que la contadora no toma los datos correctos 
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820 
Martha Cornejo - Miriam Macas 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 













































































 $  
10.301,0
0  
 $    
257,33  
 $      
858,42  











 $    
1.092,8
3  
 $       
9,62  
 $   
62,17  
 $   
1.107,37  
 $           
-    
$      
-    




 $   
3.612,78  






30   
 $    
3.250,00  
 $      
32,17  
 $      
270,83  
 $     
270,82  
 $    
313,63  
 $     
4.137,45  
 $    
372,13  
 $       
313,63  
 $           
-    
 $   
62,17  
 $   
1.107,37  
$           
-  
 $      
-    
 $           
-    
$       ?  
1.169,54 
 $   
1.855,29  





30   
 $    
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $     
2.699,97  
 $    
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$         ? 
23,64 
 $      
469,27  





30   
 $    
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $     
1.425,68  
 $    
124,35  
 $       
126,52  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$         ? 
3,34 
 $      
254,21  






30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$         ? 
0,54 
 $      
144,22  




Jessica Silvana  
30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$        ? 
- 
 $      
143,68  







 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $    
133,33  
$        ? 
133,75 
 $      
277,43  
 $      
552,86  




30   
 $    
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $     
1.425,68  
 $    
124,35  
 $       
126,52  
 $       
9,62  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$        ? 
9,68 
 $      
260,54  






30   
 $       
901,00  
 $      
32,17  
 $        
75,08  
  
 $    
104,97  
 $     
1.113,22  
 $    
103,16  
 $       
104,97  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$        ? 
- 
 $      
208,13  






 $    
9.118,00  
 $    
321,67  
 $      
759,83  











 $    
1.020,0
1  
 $     
29,55  
$             
-  
 $             
-    





 $           
-    
$        ? 
533,67 
 $   
2.597,69  





30   
 $    
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $     
2.699,97  
 $    
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           




 $           
-    
$         ? 
50,69 
 $      
496,32  





30   
 $       
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $     
1.297,37  
 $    
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$         ? 
8,61 
 $      
236,38  






30   
 $    
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $     
1.425,68  
 $    
124,35  
 $       
126,52  
 $       
9,62  
 $        
-    
 $             
-    
 $    
212,18  
 $      
-    
 $           
-    
$        ? 
223,93 
 $      
474,79  






 $       
675,00  
 $      
32,17  
 $        
56,25  
 $       
56,25  
 $      
78,64  
 $        
898,30  
 $      
77,29  
 $         
78,64  
 $       
5,98  
 $        
-    
 $             
-    
  
 $      
-    
 $           
-    
$        ? 
7,60 
 $      
163,52  
 $      
734,78  
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821 
Martha Cornejo - Miriam Macas 




30   
 $       
901,00  
 $      
32,17  
 $        
75,08  
 $       
75,08  
 $    
104,97  
 $     
1.188,30  
 $    
103,16  
 $       
104,97  
 $       
7,98  
 $        
-    
 $             
-    
 $    
108,95  
 $      
-    
 $           
-    
$         ? 
116,93 
 $      
325,06  





30   
 $       
675,00  
 $      
32,17  
 $        
56,25  
 $       
56,25  
 $      
78,64  
 $        
898,30  
 $      
77,29  
 $         
78,64  
 $       
5,98  
 $        
-    
 $             
-    
 $    
109,87  
 $      
-    
 $           
-    
$          ? 
118,34 
 $      
274,26  
 $      
624,04  
 
Ortiz Ávila Nancy 
Marlene 
30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
4,70 
 $      
148,38  





30   
 $       
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $     
1.080,51  
 $      
93,55  
 $         
95,18  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
0,40 
 $      
189,13  





30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
0,57 
 $      
144,25  






 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
1,91 
 $      
145,59  






 $       
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $     
1.080,51  
 $      
93,55  
 $         
95,18  
 $       
7,23  
$             
-   
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
10,70 
 $      
199,43  






30   
 $       
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $     
1.080,51  
 $      
93,55  
 $         
95,18  
 $       
7,23  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
10,70 
 $      
199,43  







 $    
3.702,67  
 $    
150,11  
 $      
308,56  
 $     
308,54  
 $    
431,36  
 $     
4.901,24  
 $    
423,96  
 $       
431,36  
 $     
13,73  
 $             
-    
$             
-    
 $    
391,94  
 $      
-    
 $           
-    
$          ? 
431,56 
 $   
1.286,87  
 $   
3.614,37  
  √ 
Marín Reinoso 
Zoila Enriqueta 
30   
 $       
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $        
972,73  
 $      
83,93  
 $         
85,39  
 $       
6,49  
 $        
-    
 $             
-    
 $      
68,97  
 $      
-    
 $           
-    
$          ? 
76,00 
 $      
245,32  






30   
 $       
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $     
1.080,51  
 $      
93,55  
 $         
95,18  
 $       
7,23  
 $        
-    
 $             
-    
 $    
322,97  
 $      
-    
 $           
-    
$          ? 
331,11 
 $      
519,84  






30   
 $       
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $     
1.297,37  
 $    
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
16,61 
 $      
244,38  






 $       
544,67  
 $      
21,44  
 $        
45,39  
 $       
45,39  
 $      
63,45  
 $        
720,34  
 $      
62,36  
 $         
63,45  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
1,94 
 $      
127,76  





30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
5,89 
 $      
149,57  







 $    
3.732,00  
 $      
96,50  
 $      
311,00  
 $       
82,16  
 $    
434,78  
 $     
4.656,44  
 $    
427,31  
 $       
434,78  
 $       
8,73  
 $        
-    
 $             
-    
 $      
85,82  
 $      
-    
 $           
-    
$          ? 
96,80 
 $      
958,89  





30   
 $    
1.760,00  
 $      
32,17  
 $      
146,67  
  
 $    
205,04  
 $     
2.143,87  
 $    
201,52  
 $       
205,04  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
- 
 $      
406,56  





30   
 $       
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
  
 $    
114,87  
 $     
1.215,20  
 $    
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
0,67 
 $      
228,44  
 $      
986,77  
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822 
Martha Cornejo - Miriam Macas 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Chaves Rivas 
Lino Hover   
30   
 $       
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $     
1.297,37  
 $    
112,90  
 $       
114,87  
 $       
8,73  
 $        
-    
 $             
-    
 $      
85,82  
 $      
-    
 $           
-    
$          ? 
96,13 
 $      
323,90  




Urbana y Rural 
238 1,5 
 $    
8.815,00  
 $    
255,19  
 $      
734,58  
 $     
734,55  
 $    
989,06  






 $       
989,06  
 $     
16,11  
$           
-  
 $             
-    
 $    
724,51  
 $      
-    
 $           
-    
$          ? 
780,72 
 $   
2.780,61  






 $    
1.958,00  
 $      
30,02  
 $      
163,17  
 $     
163,16  
 $    
190,22  
 $     
2.504,57  
 $    
225,70  
 $       
190,22  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
27,19 
 $      
443,11  





30   
 $       
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $        
972,73  
 $      
83,93  
 $         
85,39  
 $       
6,49  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$          ? 
12,03 
 $      
181,35  






30   
 $    
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $     
1.425,68  
 $    
124,35  
 $       
126,52  
 $       
9,62  
 $        
-    
 $             
-    
 $    
188,39  
 $      
-    
 $           
-    
$          ? 
202,35 
 $      
453,21  





30   
 $    
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $     
117,66  
 $    
164,50  
 $     
1.843,99  
 $    
161,67  
 $       
164,50  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
  
 $      
-    
 $           
-    
$          ? 
- 
 $      
326,17  





30   
 $    
1.760,00  
 $      
32,17  
 $      
146,67  
 $     
146,66  
 $    
205,04  
 $     
2.290,53  
 $    
201,52  
 $       
205,04  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $    
536,12  
 $      
-    
 $           
-    
$          ? 
537,74 
 $      
944,30  




Jessica Silvana  
30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$ 
0,23      ? 
 $      
143,91  






30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$ 
0,76      ? 
 $      
144,44  
 $      
685,85  
  √ 
Castro Salinas 
Byron Bernardo  
30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
  
 $      
-    
 $           
-    
$ 
0,42      ? 
 $      
144,10  






 $    
7.277,00  
 $    
193,00  
 $      
606,42  
 $     
606,39  
 $    
805,53  
 $     
9.488,34  
 $    
833,22  
 $       
805,53  
 $     
20,73  
  
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$ 
61,55    ? 
 $   
1.700,30  





30   
 $    
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $     
2.699,97  
 $    
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$ 
8,31      ? 
 $      
453,94  





30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $       
5,51  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$ 
5,51      ? 
 $      
149,19  





30   
 $       
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $        
972,73  
 $      
83,93  
 $         
85,39  
 $       
6,49  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$ 
7,03      ? 
 $      
176,35  





30   
 $       
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $     
1.297,37  
 $    
112,90  
 $       
114,87  
 $       
8,73  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$ 
9,71      ? 
 $      
237,47  






30   
 $    
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $     
117,66  
 $    
164,50  
 $     
1.843,99  
 $    
161,67  
 $       
164,50  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$ 
16,41    ? 
 $      
342,59  





30   
 $    
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $     
117,66  
 $    
164,50  
 $     
1.843,99  
 $    
161,67  
 $       
164,50  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
$      
-    
 $           
-    
$ 
14,59     ? 
 $      
340,76  
 $   
1.503,24  
 
TOTALES 1.218 1,5 






 $   
3.646,8
9  












 $    
4.868,7
4  
 $   
105,69  
 $   
62,17  








 $    
133,33  
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GASTO EN EL PERSONAL 
Total 
Ingresos 


































































 $  
10.301,0
0  
 $    
257,33  
 $      
858,42  











 $    
1.092,8
3  
 $       
9,62  
 $   
62,17  
 $   
1.107,3
7  
 $           
-    
 $      
-    
 $    
133,33  
 $         ? 
1.312,49  
 $   
3.584,78  







30   
 $    
3.250,00  
 $      
32,17  
 $      
270,83  
 $     
270,82  
 $    
313,63  
 $     
4.137,45  
 $    
372,13  
 $       
313,63  
 $           
-    
 $   
62,17  




 $      
-    
 $           
-    
 $       ? 
1.169,54  
 $   
1.855,29  






30   
 $    
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $     
2.699,97  
 $    
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $       ? 
 -    
 $      
445,63  





30   
 $    
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $     
1.425,68  
 $    
124,35  
 $       
126,52  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $        ?    
 -    
 $      
250,87  






30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $         ?   
 -    
 $      
143,68  
 $      
686,61  
  
 V     
Ortiz Ávila 
Jessica Silvana  
30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $         ? 
 -             
 $      
143,68  
 $      
686,61  





 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $    
133,33  
 $         ? 
133,33    
 $      
277,01  
 $      
553,28  
  





30   
 $    
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $     
1.425,68  
 $    
124,35  
 $       
126,52  
 $       
9,62  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $         ?      
9,62        
 $      
260,48  




Sánchez Alba  
30   
 $       
901,00  
 $      
32,17  
 $        
75,08  
 $             
-    
 $    
104,97  
 $     
1.113,22  
 $    
103,16  
 $       
104,97  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $         ?   
-    
 $      
208,13  






 $    
9.118,00  
 $    
321,67  
 $      
759,83  











 $    
1.020,0
1  
 $     
29,55  
  
 $             
-    




 $           
-    
 $         ? 
477,22    
 $   
2.541,24  





30   
 $    
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $     
2.699,97  
 $    
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $ 
16,67  
 $           
-    
 $         ? 
16,67     
 $      
462,30  
 $   
2.237,67  
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30   
 $       
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $     
1.297,37  
 $    
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $        ?            
 -    
 $      
227,77  






30   
 $    
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $     
1.425,68  
 $    
124,35  
 $       
126,52  
 $       
9,62  
 $        
-    
 $             
-    
 $    
212,18  
 $      
-    
 $           
-    
 $        ? 
221,80    
 $      
472,66  






 $       
675,00  
 $      
32,17  
 $        
56,25  
 $       
56,25  
 $      
78,64  
 $        
898,30  
 $      
77,29  
 $         
78,64  
 $       
5,98  
 $        
-    
 $             
-    
  
 $      
-    
 $           
-    
 $        ? 
5,98        
 $      
161,90  







30   
 $       
901,00  
 $      
32,17  
 $        
75,08  
 $       
75,08  
 $    
104,97  
 $     
1.188,30  
 $    
103,16  
 $       
104,97  
 $       
7,98  
 $        
-    
 $             
-    
 $    
108,95  
 $      
-    
 $           
-    
 $        ?    
116,93  
 $      
325,06  






30   
 $       
675,00  
 $      
32,17  
 $        
56,25  
 $       
56,25  
 $      
78,64  
 $        
898,30  
 $      
77,29  
 $         
78,64  
 $       
5,98  
 $        
-    
 $             
-    
 $    
109,87  
 $      
-    
 $           
-    
 $       ?    
115,85  
 $      
271,77  





30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $       ? 
  -    
 $      
143,68  






30   
 $       
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $     
1.080,51  
 $      
93,55  
 $         
95,18  
  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
  -    
 $      
188,73  
 $      
891,78  
 V     
Castro Salinas 
Dayra Guissella 
30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
  -    
 $      
143,68  
 $      
686,61  
   





 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
 -    
 $      
143,68  
 $      
686,61  
  





 $       
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $     
1.080,51  
 $      
93,55  
 $         
95,18  
 $       
7,23  
  
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
7,23  
 $      
195,96  






30   
 $       
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $     
1.080,51  
 $      
93,55  
 $         
95,18  
 $       
7,23  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ?  
7,23  
 $      
195,96  






 $    
3.702,67  
 $    
150,11  
 $      
308,56  
 $     
308,54  
 $    
431,36  
 $     
4.901,24  
 $    
423,96  
 $       
431,36  
 $     
13,73  
  
 $             
-    
 $    
391,94  
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
405,67  
 $   
1.260,98  





30   
 $       
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $        
972,73  
 $      
83,93  
 $         
85,39  
 $       
6,49  
 $        
-    
 $             
-    
 $      
68,97  
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
75,46  
 $      
244,78  






30   
 $       
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $       
68,08  
 $      
95,18  
 $     
1.080,51  
 $      
93,55  
 $         
95,18  
 $       
7,23  
 $        
-    
 $             
-    
 $    
322,97  
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
330,20  
 $      
518,93  






30   
 $       
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $     
1.297,37  
 $    
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
  -    
 $      
227,77  
 $   
1.069,60  
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 $       
544,67  
 $      
21,44  
 $        
45,39  
 $       
45,39  
 $      
63,45  
 $        
720,34  
 $      
62,36  
 $         
63,45  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
  -    
 $      
125,82  





30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
  -    
 $      
143,68  







 $    
3.732,00  
 $      
96,50  
 $      
311,00  
 $       
82,16  
 $    
434,78  
 $     
4.656,44  
 $    
427,31  
 $       
434,78  
 $       
8,73  
 $        
-    
 $             
-    
 $      
85,82  
 $      
-    
 $           
-    
 $       ?  
94,55  
 $      
956,64  






30   
 $    
1.760,00  
 $      
32,17  
 $      
146,67  
 $             
-    
 $    
205,04  
 $     
2.143,87  
 $    
201,52  
 $       
205,04  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $       ?  
  -    
 $      
406,56  





30   
 $       
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $             
-    
 $    
114,87  
 $     
1.215,20  
 $    
112,90  
 $       
114,87  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
  -    
 $      
227,77  




Lino Hover   
30   
 $       
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $     
1.297,37  
 $    
112,90  
 $       
114,87  
 $       
8,73  
 $        
-    
 $             
-    
 $      
85,82  
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
94,55  
 $      
322,32  







 $    
8.815,00  
 $    
255,19  
 $      
734,58  
 $     
734,55  
 $    
989,06  






 $       
989,06  
 $     
16,11  
  
 $             
-    
 $    
724,51  
 $      
-    
 $           
-    
 $     ? 
740,62  
 $   
2.740,51  
 $   
8.787,88  
  




 $    
1.958,00  
 $      
30,02  
 $      
163,17  
 $     
163,16  
 $    
190,22  
 $     
2.504,57  
 $    
225,70  
 $       
190,22  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $     ? 
   -    
 $      
415,92  
 $   
2.088,65  
   




30   
 $       
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $        
972,73  
 $      
83,93  
 $         
85,39  
 $       
6,49  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ?   
6,49  
 $      
175,81  
 $      
796,91  
  





30   
 $    
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $       
90,50  
 $    
126,52  
 $     
1.425,68  
 $    
124,35  
 $       
126,52  
 $       
9,62  
 $        
-    
 $             
-    
 $    
188,39  
 $      
-    
 $           
-    
 $      ? 
198,01  
 $      
448,87  





30   
 $    
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $     
117,66  
 $    
164,50  
 $     
1.843,99  
 $    
161,67  
 $       
164,50  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
  
 $      
-    
 $           
-    
 $      ?     
  -    
 $      
326,17  





30   
 $    
1.760,00  
 $      
32,17  
 $      
146,67  
 $     
146,66  
 $    
205,04  
 $     
2.290,53  
 $    
201,52  
 $       
205,04  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $    
536,12  
 $      
-    
 $           
-    
 $      ?   
536,12  
 $      
942,68  




Jessica Silvana  
30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $       ? 
   -    
 $      
143,68  






30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $       ?      
   -    
 $      
143,68  




Byron Bernardo  
30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
  
 $      
-    
 $           
-    
 $       ?  
   -    
 $      
143,68  
 $      
686,61  
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 $    
7.277,00  
 $    
193,00  
 $      
606,42  
 $     
606,39  
 $    
805,53  
 $     
9.488,34  
 $    
833,22  
 $       
805,53  
 $     
20,73  
  
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ?    
20,73  
 $   
1.659,48  





30   
 $    
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $     
175,99  
 $    
203,81  
 $     
2.699,97  
 $    
241,82  
 $       
203,81  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ?    
     -    
 $      
445,63  





30   
 $       
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $       
51,83  
 $      
72,46  
 $        
830,29  
 $      
71,22  
 $         
72,46  
 $       
5,51  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ?   
5,51  
 $      
149,19  
 $      
681,10  
 V     
Vera Delgado 
Juan Alfonso 
30   
 $       
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $       
61,08  
 $      
85,39  
 $        
972,73  
 $      
83,93  
 $         
85,39  
 $       
6,49  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ?    
6,49  
 $      
175,81  
 $      
796,91  
   
  √     
Muy Landy 
Mauro Oswaldo 
30   
 $       
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $       
82,16  
 $    
114,87  
 $     
1.297,37  
 $    
112,90  
 $       
114,87  
 $       
8,73  
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ?   
8,73  
 $      
236,50  
 $   
1.060,87  
  




30   
 $    
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $     
117,66  
 $    
164,50  
 $     
1.843,99  
 $    
161,67  
 $       
164,50  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $       ?   
   -    
 $      
326,17  





30   
 $    
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $     
117,66  
 $    
164,50  
 $     
1.843,99  
 $    
161,67  
 $       
164,50  
 $           
-    
 $        
-    
 $             
-    
 $           
-    
 $      
-    
 $           
-    
 $      ?    
    -    
 $      
326,17  
 $   
1.517,82  
 
TOTALES 1.218 1,5 






 $   
3.646,8
9  












 $    
4.868,7
4  
 $   
105,69  
 $   
62,17  








 $    
133,33  










El rol de pago de los Empleados del mes de Junio del año 2018 no fue realizado de manera apropiada y no cumple con lo establecido 
en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código de Trabajo y la ley de Seguridad Social. Existe un error de cálculo de $ 
196,99 en los descuentos, esto debido a que la contadora de la entidad registra valores que no se pueden justificar su procedencia 
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 $    
288,43  
 $      
929,52  







 $    
1.277,1
6  
 $   
1.192,23  




 $   
2.214,44  
 $              
-    
$        
-    
 $  
133,33  
 $       
25,93  
 $   
4.911,92  







 $   
3.250,00  
 $      
32,17  
 $      
270,83  
 $    
270,82  
 $   
 313,63  
 $   
4.137,45  
 $       
372,13  
 $      
313,63  
 $     
     -    
 $ 
62,17  
 $   
2.214,44  
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $            
-    
 $   
2.962,36  






 $   
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $    
175,99  
 $  
  203,81  
 $   
2.699,97  
 $       
241,82  
 $      
203,81  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $       
12,60  
 $      
458,23  






 $   
1.212,00  
 $      
32,17  
 $      
101,00  
 $    
101,00  
 $    
141,20  
 $   
1.587,36  
 $       
138,77  
 $      
141,20  
 $      




 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $         
1,19  
ǂ  
$      
277,08  







 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $   
   72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $       
   -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
     -    
 $            
-    
 $      
143,68  
 $       
686,61  
  





 $   
1.212,00  
 $      
32,17  
 $      
101,00  
 $    
101,00  
 $   
 141,20  
 $   
1.587,36  
 $       
138,77  
 $      
141,20  
 $    
10,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
     -    
 $            
-    
 $      
290,70  
 $    
1.296,66  




 $      
901,00  
 $      
32,17  
 $        
75,08  
 $           
-    
 $ 
   104,97  
 $   
1.113,22  
 $       
103,16  
 $      
104,97  
 $     
     -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $            
-    
 $      
208,13  
 $       
905,09  





 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $   
   72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
0,69  
 $      
144,37  
 $       
685,92  
   





 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $  
    72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $     
     -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
133,33  
 $         
0,34  
 $      
277,35  




Jessica Silvana  
29  
 $      
601,27  
 $      
31,09  
 $        
50,11  
 $      
50,10  
 $    
  70,05  
 $      
802,62  
 $         
68,85  
 $        
70,05  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $    
      -    
 $       
11,11  
 $      
150,00  






 $   
9.118,00  
 $    
321,67  
 $      
759,83  







 $    
1.044,0
1  
 $   
1.020,01  
 $    
29,55  
 $         
 - 
 $              
-    
 $       
658,16  
 $  
16,67  
 $         
 -    
 $       
14,67  
 $   
2.783,07  




Diana Cecilia 30  
 $   
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $    
175,99  
 $   
 203,81  
 $   
2.699,97  
 $       
241,82  
 $      
203,81  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $         
94,12  
 $  
16,67  
 $     
  -    
 $         
3,77  
 $      
560,19  




John Oswaldo 30  
 $      
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $      
82,16  
 $  
  114,87  
 $   
1.297,37  
 $       
112,90  
 $      
114,87  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
     -    
 $         
4,37  
 $      
232,14  
 $    
1.065,23  
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Vargas 
Maldonado 
Martha Irene 30  
 $   
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $      
90,50  
 $   
 126,52  
 $   
1.425,68  
 $       
124,35  
 $      
126,52  
 $      
9,62  
 $       
-    
 $              
-    
 $       
279,07  
 $        
-    
 $   
    -    
 $         
2,74  
 $      
542,29  




Elvia Carmela 30  
 $      
675,00  
 $      
32,17  
 $        
56,25  
 $      
56,25  
 $   
   78,64  
 $      
898,30  
 $         
77,29  
 $        
78,64  
 $      
5,98  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
   -    
 $         
0,54  
 $      
162,44  





Mercedes 30  
 $      
901,00  
 $      
32,17  
 $        
75,08  
 $      
75,08  
 $  
  104,97  
 $   
1.188,30  
 $       
103,16  
 $      
104,97  
 $      
7,98  
 $       
-    
 $              
-    
 $       
129,12  
 $        
-    
 $     
 -    
 $            
-    
 $      
345,23  




Carmen 30  
 $      
675,00  
 $      
32,17  
 $        
56,25  
 $      
56,25  
 $    
  78,64  
 $      
898,30  
 $         
77,29  
 $        
78,64  
 $      
5,98  
 $       
-    
 $              
-    
 $       
155,85  
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
0,62  
 $      
318,37  




Julia Marina 30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $   
   72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $        
  -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $    
   -    
 $         
0,04  
 $      
143,72  
 $       
686,57  
   
Ortiz Ávila Nancy 
Marlene 30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $    
  -    
 $         
1,64  
 $      
145,32  




Fanny Marlene 30  
 $      
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $      
68,08  
 $    
  95,18  
 $   
1.080,51  
 $         
93,55  
 $        
95,18  
 $   
       -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $   
   -    
 $         
0,95  
 $      
189,68  




María Lucinda 30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $     
 72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $   
       -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $   
   -    
 $            
-    
 $      
143,68  






 $      
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $      
68,08  
 $  
    95,18  
 $   
1.080,51  
 $         
93,55  
 $        
95,18  
 $      
7,23  
$              
-    
 $              
-    
 $         
76,93  
 $        
-    
 $    
    -    
 $            
-    
 $      
272,89  







 $      
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $      
68,08  
 $  
    95,18  
 $   
1.080,51  
 $         
93,55  
 $        
95,18  
 $      
7,23  
 $       
-    
 $              
-    
 $         
76,93  
 $        
-    
 $    
      -    
 $            
-    
 $      
272,89  
 $       
807,62  




 $   
3.975,00  
 $    
160,83  
 $      
331,25  
 $    
331,24  
 $ 
   463,09  
 $   
5.261,41  
 $       
455,14  
 $      
463,09  
 $    
13,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $         
67,00  
 $        
-    
 $     
     -    
 $       
48,90  
 $   
1.047,85  
 $    
4.213,56  
  S 
Marín Reinoso 
Zoila Enriqueta 30  
 $      
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $      
61,08  
 $    
  85,39  
 $      
972,73  
 $         
83,93  
 $        
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $              
-    
 $         
67,00  
 $        
-    
 $      
    -    
 $         
0,14  
 $      
242,95  
 $       
729,77  
  R 
Estrella 
Maldonado Lía 
Janett 30  
 $      
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $      
68,08  
 $    
  95,18  
 $   
1.080,51  
 $         
93,55  
 $        
95,18  
 $      
7,23  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
0,15  
 $      
196,11  





Antonio 30  
 $      
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $      
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.297,37  
 $       
112,90  
 $      
114,87  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -     $       
44,07  
 $      
271,84  




Paul Mauricio 30  
 $      
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $      
68,08  
 $  
    95,18  
 $   
1.080,51  
 $         
93,55  
 $        
95,18  
 $ 
         -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
     -    
 $         
2,21  
 $      
190,94  




Claudia Lizeth 30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $      
72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $  
        -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $         
2,33  
 $      
146,01  







 $   
3.732,00  
 $      
96,50  
 $      
311,00  
 $      
82,16  
 $   
 434,78  
 $   
4.656,44  
 $       
427,31  
 $      
434,78  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $         
69,99  
 $        
-    
 $       
   -    
 $       
83,09  
 $   
1.023,90  




Mauro 30  
 $   
1.760,00  
 $      
32,17  
 $      
146,67  
 $           
-    
 $   
 205,04  
 $   
2.143,87  
 $       
201,52  
 $      
205,04  
 $         
-    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $       
33,00  
 $      
439,56  
 $    
1.704,31  
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Rivera Salinas 
Wilson Rechard 30  
 $      
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $           
-    
 $    
114,87  
 $   
1.215,20  
 $       
112,90  
 $      
114,87  
 $         
-    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $       
31,18  
 $      
258,95  




Lino Hover   30  
 $      
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $      
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.297,37  
 $       
112,90  
 $      
114,87  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $         
69,99  
 $        
-    
 $    
      -    
 $       
18,91  
 $      
325,40  




Urbana y Rural 
236  
 $   
8.687,40  
 $    
253,04  
 $      
723,95  
 $    
723,92  





 $       
994,71  
 $      
975,47  
 $    
16,11  
$         
 -  
 $              
-    
 $       
662,22  
 $        
-    
 $       
   -    
 $       
14,15  
 $   
2.662,66  






 $   
1.830,40  
 $      
27,88  
 $      
152,53  
 $    
152,53  
 $  
  176,63  
 $   
2.339,97  
 $       
209,58  
 $      
176,63  
 $     
     -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
5,63  
 $      
391,84  
 $    
1.948,13  




 $      
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $      
61,08  
 $    
  85,39  
 $      
972,73  
 $         
83,93  
 $        
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
4,91  
 $      
180,72  
 $       
792,00  





 $   
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $      
90,50  
 $    
126,52  
 $   
1.425,68  
 $       
124,35  
 $      
126,52  
 $      
9,62  
 $       
-    
 $              
-    
 $       
126,10  
 $        
-    
 $       
   -    
 $         
0,73  
 $      
387,31  
 $    
1.038,37  




 $   
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $    
117,66  
 $   
 164,50  
 $   
1.843,99  
 $       
161,67  
 $      
164,50  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
0,35  
 $      
326,52  
 $    
1.517,47  




 $   
1.760,00  
 $      
32,17  
 $      
146,67  
 $    
146,66  
 $   
 205,04  
 $   
2.290,53  
 $       
201,52  
 $      
205,04  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $       
536,12  
 $        
-    
 $    
      -    
 $         
1,62  
 $      
944,30  




Jessica Silvana  
30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
     -    
 $         
0,34  
 $      
144,02  
 $       





 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $   
   72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $     
     -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
0,42  
 $      
144,10  
 $       
686,19  
  S 
Castro Salinas 
Byron Bernardo  
30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $       
   -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
0,15  
 $      
143,83  






 $   
7.277,00  
 $    
193,00  
 $      
606,42  
 $    
606,39  
 $    
805,53  
 $   
9.488,34  
 $       
833,22  
 $      
805,53  
 $    
20,73  
 $         
 - 
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $     
132,39  
 $   
1.791,87  




Freddy Eugenio 30  
 $   
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $    
175,99  
 $ 
   203,81  
 $   
2.699,97  
 $       
241,82  
 $      
203,81  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
        -    
 $       
41,81  
 $      
487,44  




María Eloísa 30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $      
5,51  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
        -    
 $            
-    
 $      
149,19  




Juan Alfonso 30  
 $      
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $      
61,08  
 $    
  85,39  
 $      
972,73  
 $         
83,93  
 $        
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
        -    
 $            
-    
 $      
175,81  




Mauro Oswaldo 30  
 $      
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $      
82,16  
 $  
  114,87  
 $   
1.297,37  
 $       
112,90  
 $      
114,87  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
        -    
 $       
18,79  
 $      
255,29  





Freddy Javier 30  
 $   
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $    
117,66  
 $  
  164,50  
 $   
1.843,99  
 $       
161,67  
 $      
164,50  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
        -    
 $       
66,84  
 $      
393,01  




Marcelo Paúl 30  
 $   
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $    
117,66  
 $    
164,50  
 $   
1.843,99  
 $       
161,67  
 $      
164,50  
 $  
        -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
        -    
 $         
4,95  
 $      
331,12  
 $    
1.512,87  
 


















 $    
5.125,1
0  
 $   
4.986,29  




 $   
2.214,44  
 $    
1.534,3
0  
 $  
16,67  
 $ 
 133,33  
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 $    
288,43  
 $      
929,52  








 $    
1.277,1
6  
 $   
1.192,23  




 $   
2.214,44  
 $              
-    
$        
-    
 $  
133,33  
 $       
25,93  
 $   
4.911,92  








 $   
3.250,00  
 $      
32,17  
 $      
270,83  
 $    
270,82  
 $   
 313,63  
 $   
4.137,45  
 $       
372,13  
 $      
313,63  
 $     
     -    
 $ 
62,17  
 $   
2.214,44  
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $            
-    
 $   
2.962,36  







 $   
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $    
175,99  
 $   
 203,81  
 $   
2.699,97  
 $       
241,82  
 $      
203,81  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $       
12,60  
 $      
458,23  






 $   
1.212,00  
 $      
32,17  
 $      
101,00  
 $    
101,00  
 $  
  141,20  
 $   
1.587,36  
 $       
138,77  
 $      
141,20  
 $      




 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $         
1,19  
 $      
277,08  







 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $       
   -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
     -    
 $            
-    
 $      
143,68  
 $       
686,61  
  






 $   
1.212,00  
 $      
32,17  
 $      
101,00  
 $    
101,00  
 $  
  141,20  
 $   
1.587,36  
 $       
138,77  
 $      
141,20  
 $    
10,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
     -    
 $            
-    
 $      
290,70  
 $    
1.296,66  





 $      
901,00  
 $      
32,17  
 $        
75,08  
 $           
-    
 $  
  104,97  
 $   
1.113,22  
 $       
103,16  
 $      
104,97  
 $     
     -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $            
-    
 $      
208,13  
 $       
905,09  






 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
0,69  
 $      
144,37  
 $       
685,92  





 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $     
     -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
133,33  
 $         
0,34  
 $      
277,35  




Jessica Silvana  
29  
 $      
601,27  
 $      
31,09  
 $        
50,11  
 $      
50,10  
 $    
  70,05  
 $      
802,62  
 $         
68,85  
 $        
70,05  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $    
      -    
 $       
11,11  
 $      
150,00  
 $       
652,62  
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 $   
9.118,00  
 $    
321,67  
 $      
759,83  







 $    
1.044,0
1  
 $   
1.020,01  
 $    
29,55  
$         
 -  
 $              
-    
 $       
658,16  
 $  
16,67  
 $         
 -    
 $       
14,67  
 $   
2.783,07  




Diana Cecilia 30  
 $   
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $    
175,99  
 $   
 203,81  
 $   
2.699,97  
 $       
241,82  
 $      
203,81  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $         
94,12  
 $  
16,67  
 $     
  -    
 $         
3,77  
 $      
560,19  





Oswaldo 30  
 $      
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $      
82,16  
 $   
 114,87  
 $   
1.297,37  
 $       
112,90  
 $      
114,87  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
     -    
 $         
4,37  
 $      
232,14  





Martha Irene 30  
 $   
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $      
90,50  
 $   
 126,52  
 $   
1.425,68  
 $       
124,35  
 $      
126,52  
 $      
9,62  
 $       
-    
 $              
-    
 $       
279,07  
 $        
-    
 $   
    -    
 $         
2,74  
 $      
542,29  




Elvia Carmela 30  
 $      
675,00  
 $      
32,17  
 $        
56,25  
 $      
56,25  
 $  
    78,64  
 $      
898,30  
 $         
77,29  
 $        
78,64  
 $      
5,98  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
   -    
 $         
0,54  
 $      
162,44  






Mercedes 30  
 $      
901,00  
 $      
32,17  
 $        
75,08  
 $      
75,08  
 $ 
   104,97  
 $   
1.188,30  
 $       
103,16  
 $      
104,97  
 $      
7,98  
 $       
-    
 $              
-    
 $       
129,12  
 $        
-    
 $     
 -    
 $            
-    
 $      
345,23  




Peláez Carmen 30  
 $      
675,00  
 $      
32,17  
 $        
56,25  
 $      
56,25  
 $   
   78,64  
 $      
898,30  
 $         
77,29  
 $        
78,64  
 $      
5,98  
 $       
-    
 $              
-    
 $       
155,85  
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
0,62  
 $      
318,37  




Julia Marina 30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $        
  -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $    
   -    
 $         
0,04  
 $      
143,72  
 $       
686,57  
   V 
Ortiz Ávila 
Nancy Marlene 30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $    
  -    
 $         
1,64  
 $      
145,32  
 $       
684,97  
    √ 
Chacón 
Chacón Fanny 
Marlene 30  
 $      
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $      
68,08  
 $     
 95,18  
 $   
1.080,51  
 $         
93,55  
 $        
95,18  
 $   
       -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $   
   -    
 $         
0,95  
 $      
189,68  
 $       
890,83  
  R 
Guallazaca 
Brito María 
Lucinda 30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $   
       -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $   
   -    
 $            
-    
 $      
143,68  
 $       
686,61  





 $      
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $      
68,08  
 $  
    95,18  
 $   
1.080,51  
 $         
93,55  
 $        
95,18  
 $      
7,23  
$              
-    
 $              
-    
 $         
76,93  
 $        
-    
 $    
    -    
 $            
-    
 $      
272,89  







 $      
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $      
68,08  
 $    
  95,18  
 $   
1.080,51  
 $         
93,55  
 $        
95,18  
 $      
7,23  
 $       
-    
 $              
-    
 $         
76,93  
 $        
-    
 $    
      -    
 $            
-    
 $      
272,89  






 $   
3.975,00  
 $    
160,83  
 $      
331,25  
 $    
331,24  
 $   
 463,09  
 $   
5.261,41  
 $       
455,14  
 $      
463,09  
 $    
13,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $         
67,00  
 $        
-    
 $     
     -    
 $       
48,90  
 $   
1.047,85  




Zoila Enriqueta 30  
 $      
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $      
61,08  
 $  
    85,39  
 $      
972,73  
 $         
83,93  
 $        
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $              
-    
 $         
67,00  
 $        
-    
 $      
    -    
 $         
0,14  
 $      
242,95  
 $       
729,77  
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Estrella 
Maldonado Lía 
Janett 30  
 $      
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $      
68,08  
 $    
  95,18  
 $   
1.080,51  
 $         
93,55  
 $        
95,18  
 $      
7,23  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
0,15  
 $      
196,11  







 $      
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $      
82,16  
 $    
114,87  
 $   
1.297,37  
 $       
112,90  
 $      
114,87  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $       
44,07  
 $      
271,84  





Mauricio 30  
 $      
817,00  
 $      
32,17  
 $        
68,08  
 $      
68,08  
 $ 
     95,18  
 $   
1.080,51  
 $         
93,55  
 $        
95,18  
 $ 
         -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
     -     $         
2,21  
 $      
190,94  




Claudia Lizeth 30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $ 
     72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $  
        -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $         
2,33  
 $      
146,01  







 $   
3.732,00  
 $      
96,50  
 $      
311,00  
 $      
82,16  
 $   
 434,78  
 $   
4.656,44  
 $       
427,31  
 $      
434,78  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $         
69,99  
 $        
-    
 $       
   -    
 $       
83,09  
 $   
1.023,90  





Mauro 30  
 $   
1.760,00  
 $      
32,17  
 $      
146,67  
 $           
-    
 $   
 205,04  
 $   
2.143,87  
 $       
201,52  
 $      
205,04  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $       
33,00  
 $      
439,56  




Wilson Rechard 30  
 $      
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $           
-    
 $   
 114,87  
 $   
1.215,20  
 $       
112,90  
 $      
114,87  
 $       
   -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $       
   -    
 $       
31,18  
 $      
258,95  
 $       
956,26  
  
   V 
Chaves Rivas 
Lino Hover   
30  
 $      
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $      
82,16  
 $   
 114,87  
 $   
1.297,37  
 $       
112,90  
 $      
114,87  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $         
69,99  
 $        
-    
 $    
      -    
 $       
18,91  
 $      
325,40  
 $       
971,97  
     





 $   
8.687,40  
 $    
253,04  
 $      
723,95  
 $    
723,92  





 $       
994,71  
 $      
975,47  
 $    
16,11  
$         
 - 
 $              
-    
 $       
662,22  
 $        
-    
 $       
   -    
 $       
14,15  
 $   
2.662,66  
 $    
8.701,13  
   




 $   
1.830,40  
 $      
27,88  
 $      
152,53  
 $    
152,53  
 $    
176,63  
 $   
2.339,97  
 $       
209,58  
 $      
176,63  
 $     
     -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
5,63  
 $      
391,84  
 $    
1.948,13  





 $      
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $      
61,08  
 $   
   85,39  
 $      
972,73  
 $         
83,93  
 $        
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
4,91  
 $      
180,72  








 $   
1.086,00  
 $      
32,17  
 $        
90,50  
 $      
90,50  
 $   
 126,52  
 $   
1.425,68  
 $       
124,35  
 $      
126,52  
 $      
9,62  
 $       
-    
 $              
-    
 $       
126,10  
 $        
-    
 $       
   -    
 $         
0,73  
 $      
387,31  






 $   
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $    
117,66  
 $   
 164,50  
 $   
1.843,99  
 $       
161,67  
 $      
164,50  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
0,35  
 $      
326,52  






 $   
1.760,00  
 $      
32,17  
 $      
146,67  
 $    
146,66  
 $  
  205,04  
 $   
2.290,53  
 $       
201,52  
 $      
205,04  
 $    
   -    
 $       
-    
 $              
-    
 $       
536,12  
 $        
-    
 $    
      -    
 $         
1,62  
 $      
944,30  




Jessica Silvana  
30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $      
  -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $     
     -    
 $         
0,34  
 $      
144,02  
 $       
686,27  
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 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $     
 -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
0,42  
 $      
144,10  




Byron Bernardo  
30  
 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $   
   72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $       
   -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $         
0,15  
 $      
143,83  







 $   
7.277,00  
 $    
193,00  
 $      
606,42  
 $    
606,39  
 $    
805,53  
 $   
9.488,34  
 $       
833,22  
 $      
805,53  
 $    
20,73  
 $         
 - 
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $      
    -    
 $     
132,39  
 $   
1.791,87  






 $   
2.112,00  
 $      
32,17  
 $      
176,00  
 $    
175,99  
 $   
 203,81  
 $   
2.699,97  
 $       
241,82  
 $      
203,81  
 $      
    -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
   -    
 $       
41,81  
 $      
487,44  
 $    
2.212,53  
  




 $      
622,00  
 $      
32,17  
 $        
51,83  
 $      
51,83  
 $    
  72,46  
 $      
830,29  
 $         
71,22  
 $        
72,46  
 $      
5,51  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
    -    
 $            
-    
 $      
149,19  
 $       
681,10  
     




 $      
733,00  
 $      
32,17  
 $        
61,08  
 $      
61,08  
 $    
  85,39  
 $      
972,73  
 $         
83,93  
 $        
85,39  
 $      
6,49  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
  -    
 $            
-    
 $      
175,81  
 $       
796,91  
   




 $      
986,00  
 $      
32,17  
 $        
82,17  
 $      
82,16  
 $ 
   114,87  
 $   
1.297,37  
 $       
112,90  
 $      
114,87  
 $      
8,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
        -    
 $       
18,79  
 $      
255,29  
 $    
1.042,08  
  





 $   
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $    
117,66  
 $  
  164,50  
 $   
1.843,99  
 $       
161,67  
 $      
164,50  
 $    
      -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
    -    
 $       
66,84  
 $      
393,01  






 $   
1.412,00  
 $      
32,17  
 $      
117,67  
 $    
117,66  
 $   
 164,50  
 $   
1.843,99  
 $       
161,67  
 $      
164,50  
 $  
        -    
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
$        
-    
 $  
   -    
 $         
4,95  
 $      
331,12  
 $    
1.512,87  
 


















 $    
5.125,1
0  
 $   
4.986,29  




 $   
2.214,44  
 $    
1.534,3
0  
 $  
16,67  
 $ 
 133,33  









El rol de pago de los Empleados del mes de Septiembre del año 2018 fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
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            386 12 8,33% 
11,65
% 
  11,45% 
11,65
% 




 $     
11.175,0
0  
268  0  0  
 $    
11.113,
87  
 $    
159,7
6  
 $    
501,5
5  
 $     
753,4
1  
 $    
1.164,0
9  
 $   
13.692,
68  
 $     
1.272,5
4  
 $    
1.164,0
9  
 $       
2.436,6
3  
 $       
21,75  
 $          
-    
 $    
62,17  
 $      
2.214,4
4  
 $      
75,21  
 $         
-    
 $       
17,62  
 $      
4.827,8
2  







 $       
3.250,00  
30      
 $      
3.250,0
0  
 $        
-    
 $  
    -    
 $     
270,8
2  
 $       
313,63  
 $     
3.834,4
5  
 $        
372,13  
 $       
313,63  
 $          
685,75  
 $        
-    
 $  
    -    
 $    
62,17  
 $      
2.214,4
4  
 $       -    
 $              
-    
$              
-    
 $      
2.962,3
6  






 $       
1.212,00  
29      
 $      
1.171,6
0  
 $      
31,09  
 $      
97,63  
$       
-     
 $       
113,06  
 $     
1.413,3
9  
 $        
134,15  
 $       
113,06  
 $          
247,21  
 $       -    
 $              
-    
 $              
-    
 $        -    
 $  
    -    
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
247,21  
 $    
1.166,18  
  





 $       
2.112,00  
30      
 $      
2.112,0
0  
 $      
32,17  
 $    
176,0
0  
 $     
175,9
9  
 $       
203,81  
 $     
2.699,9
7  
 $        
241,82  
 $       
203,81  
 $          
445,63  
 $       -    
 $              
-    
 $              
-    
 $        -    
 $  
    -    
 $  
    -    
 $       
14,29  
 $         
459,92  
 $    
2.240,05  
     





 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $        
-    
 $  
    -    
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
746,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $         
5,51  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $      
75,21  
 $  
    -    
 $         
1,11  
 $         
225,51  
 $       
520,78  






 $       
1.212,00  
30      
 $      
1.212,0
0  
 $      
32,17  
 $    
101,0
0  
 $     
101,0
0  
 $       
141,20  
 $     
1.587,3
6  
 $        
138,77  
 $       
141,20  
 $          
279,97  
 $       
10,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $  
    -    
 $         
290,70  






 $          
901,00  
30    0  
 $         
901,00  
 $      
32,17  
 $      
75,08  
 $       
-    
 $       
104,97  
 $     
1.113,2
2  
 $        
103,16  
 $       
104,97  
 $          
208,13  
$       
-     
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $  
    -    
 $         
208,13  







 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $        
-    
 $  
    -    
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
746,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $         
5,51  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
1,84  
 $         
151,03  






 $          
622,00  
29      
 $         
601,27  
 $        
-    
 $  
    -    
 $       
50,10  
 $         
70,05  
 $        
721,42  
 $          
68,85  
 $         
70,05  
 $          
138,89  
$       
-     
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
0,11  
 $         
139,00  
 $       
582,42  
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 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
$       
-     
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
0,27  
 $         
143,95  






 $       
7.006,00  
270  0  1  
 $      
7.002,6
0  
 $    
225,1
7  
 $    
479,8
8  
 $     
583,5
3  
 $       
816,20  
 $     
9.107,3
7  
 $        
802,19  
 $       
816,20  
 $       
1.618,3
9  
 $       
29,55  
 $          
-    
 $          
-    
 $                
-    
 $    
488,58  
 $         
-    
 $       
16,59  
 $      
2.153,1
1  






 $          
986,00  30  
    
 $         
986,00  
 $      
32,17  
 $      
82,17  
 $       
82,16  
 $       
114,87  
 $     
1.297,3
7  
 $        
112,90  
 $       
114,87  
 $          
227,77  
$       
-     
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
7,52  
 $         
235,29  






 $       
1.086,00  30  
    
 $      
1.086,0
0  
 $      
32,17  
 $      
90,50  
 $       
90,50  
 $       
126,52  
 $     
1.425,6
8  
 $        
124,35  
 $       
126,52  
 $          
250,87  
 $         
9,62  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $    
210,70  
 $              
-    
$         
2,27  
 $         
473,45  







 $          
675,00  30  
  0  
 $         
675,00  
 $      
32,17  
 $      
56,25  
 $       
56,25  
 $         
78,64  
 $        
898,30  
 $          
77,29  
 $         
78,64  
 $          
155,93  
 $         
5,98  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
0,08  
 $         
161,98  








 $          
901,00  30  
    
 $         
901,00  
 $      
32,17  
 $      
75,08  
 $       
75,08  
 $       
104,97  
 $     
1.188,3
0  
 $        
103,16  
 $       
104,97  
 $          
208,13  
 $         
7,98  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $    
125,97  
$              
-     
$         
0,06  
 $         
342,14  
 $       
846,16  
     





 $          
675,00  30  
    
 $         
675,00  
 $      
32,17  
 $      
56,25  
 $       
56,25  
 $         
78,64  
 $        
898,30  
 $          
77,29  
 $         
78,64  
 $          
155,93  
 $         
5,98  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $    
151,91  
$              
-     
$         
1,04  
 $         
314,85  
 $       
583,45  





 $          
622,00  30  
    
 $         
622,00  
 $              
-    
 $              
-    
$       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
746,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
0,46  
 $         
144,14  






 $          
622,00  30  
    
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
3,14  
 $         
146,82  






 $          
817,00  30  
  1  
 $         
813,60  
 $      
32,17  
 $      
67,80  
 $       
67,80  
 $         
95,18  
 $     
1.076,5
4  
 $          
93,55  
 $         
95,18  
 $          
188,73  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
0,60  
 $         
189,33  





 $          
622,00  30  
    
 $         
622,00  
 $              
-    
 $              
-    
$       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
746,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
1,42  
 $         
145,10  






 $          
817,00  
30  0  0  
 $         
817,00  
 $            
-    
 $            
-    
$       
68,08  
 $         
95,18  
 $        
980,26  
 $          
93,55  
 $         
95,18  
 $          
188,73  
 $             
-    
$          
-    
$          
-     
 $                
-    
 $            
-    
 $         
-    
 $         
0,15  
 $         
188,88  






 $          
817,00  
30      
 $         
817,00  
 $              
-    
 $              
-    
$       
68,08  
 $         
95,18  
 $        
980,26  
 $          
93,55  
 $         
95,18  
 $          
188,73  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
0,15  
 $         
188,88  





 $       
3.975,00  
150  0  0  
 $      
3.975,0
0  
 $    
128,6
7  
 $    
263,1
7  
 $     
331,2
4  
 $       
463,09  
 $     
5.161,1
6  
 $        
455,14  
 $       
463,09  
 $          
918,23  
 $       
13,73  
 $          
-    
 $          
-    
 $                
-    
 $      
65,04  
 $         
-    
 $         
2,10  
 $         
999,09  






 $          
733,00  30  
    
 $         
733,00  
 $      
32,17  
 $      
61,08  
 $       
61,08  
 $         
85,39  
 $        
972,73  
 $          
83,93  
 $         
85,39  
 $          
169,32  
 $         
6,49  
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $      
65,04  
 $              
-    
$         
0,09  
 $         
240,94  
 $       
731,78  
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 $          
817,00  30  
    
 $         
817,00  
 $      
32,17  
 $      
68,08  
 $       
68,08  
 $         
95,18  
 $     
1.080,5
1  
 $          
93,55  
 $         
95,18  
 $          
188,73  
 $         
7,23  
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$          
-    
 $         
195,96  






 $          
986,00  30  
    
 $         
986,00  
 $      
32,17  
 $      
82,17  
 $       
82,16  
 $       
114,87  
 $     
1.297,3
7  
 $        
112,90  
 $       
114,87  
 $          
227,77  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
$          
-   
   
 $         
227,77  






 $          
817,00  30  
  0  
 $         
817,00  
$          
-     
 $          
-    
 $       
68,08  
 $         
95,18  
 $        
980,26  
 $          
93,55  
 $         
95,18  
 $          
188,73  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
1,51  
 $         
190,24  







 $          
622,00  30  
    
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-     $         
0,50  
 $         
144,18  






 $       
3.732,00  
90  4  0  
 $      
3.732,0
0  
 $      
32,17  
 $    
146,6
7  
 $       
82,16  
 $       
437,17  
 $     
4.450,7
1  
 $        
429,67  
 $       
437,17  
 $          
866,84  
 $         
8,91  
 $          
-    
 $          
-    
 $                
-    
 $      
68,41  
 $         
-    
 $         
2,55  
 $         
946,71  






 $       
1.760,00  30  
    
 $      
1.760,0
0  
 $      
32,17  
 $    
146,6
7  
 $            
-    
 $       
205,04  
 $     
2.143,8
7  
 $        
201,52  
 $       
205,04  
 $          
406,56  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
1,52  
 $         
408,08  








 $          
986,00  30  
    
 $         
986,00  
$          
-     
 $          
-    
 $            
-    
 $       
114,87  
 $     
1.100,8
7  
 $        
112,90  
 $       
114,87  
 $          
227,77  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
0,61  
 $         
228,38  
 $       
872,49  
     
  √ 
Chaves Rivas 
Lino Hover   
 $          
986,00  30  
4    
 $         
986,00  
$          
-     
 $          
-    
 $       
82,16  
 $       
117,26  
 $     
1.205,9
7  
 $        
115,25  
 $       
117,26  
 $          
232,51  
 $         
8,91  
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $      
68,41  
$          
-     
 $         
0,42  
 $         
310,25  
 $       
895,71  





 $       
8.969,00  
239  0  4  
 $      
8.863,4
0  
 $    
225,1
7  
 $    
571,4
2  
 $     
738,5
9  
 $       
995,85  
 $   
11.394,
43  
 $     
1.018,8
9  
 $       
995,85  
 $       
2.014,7
4  
 $       
16,11  
 $          
-    
$          
-  
 $                
-    
 $    
609,29  
 $         
-    
 $       
27,09  
 $      
2.667,2
3  






 $       
2.112,00  
29    4  
 $      
2.006,4
0  
 $            
-    
 $            
-    
 $     
167,1
9  
 $       
197,01  
 $     
2.370,6
1  
 $        
233,76  
 $       
197,01  
 $          
430,78  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$              
-     
$       
16,00  
 $         
446,78  






 $          
733,00  
30      
 $         
733,00  
 $      
32,17  
 $      
61,08  
 $       
61,08  
 $         
85,39  
 $        
972,73  
 $          
83,93  
 $         
85,39  
 $          
169,32  
 $         
6,49  
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
5,90  
 $         
181,71  







 $       
1.086,00  
30      
 $      
1.086,0
0  
 $      
32,17  
 $      
90,50  
 $       
90,50  
 $       
126,52  
 $     
1.425,6
8  
 $        
124,35  
 $       
126,52  
 $          
250,87  
 $         
9,62  
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $      
73,17  
 $          
- 
 $         
2,54  
 $         
336,19  





 $       
1.412,00  
30      
 $      
1.412,0
0  
 $      
32,17  
 $    
117,6
7  
 $     
117,6
6  
 $       
164,50  
 $     
1.843,9
9  
 $        
161,67  
 $       
164,50  
 $          
326,17  
 $              
-    
$              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $          
-    
 $         
326,17  






 $       
1.760,00  
30      
 $      
1.760,0
0  
 $      
32,17  
 $    
146,6
7  
 $     
146,6
6  
 $       
205,04  
 $     
2.290,5
3  
 $        
201,52  
 $       
205,04  
 $          
406,56  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $    
536,12  
$          
-  
 $         
1,84  
 $         
944,52  
 $    
1.346,01  
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 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
0,27  
 $         
143,95  







 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
0,50  
 $         
144,18  






 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $                
-    
$                
-    
$              
-    
$             
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
0,04  
 $         
143,72  






 $       
7.277,00  
180  0  0  
 $      
7.277,0
0  
 $    
193,0
0  
 $    
524,2
5  
 $     
606,3
9  
 $       
805,53  
 $     
9.406,1
7  
 $        
833,22  
 $       
805,53  
 $       
1.638,7
5  
 $       
20,73  
 $     
82,16  
 $                
-    
 $                
-    
 $            
-    
 $     
1,69  
 $       
15,76  
 $      
1.759,0
9  







 $       
2.112,00  30  
    
 $      
2.112,0
0  
 $      
32,17  
 $    
176,0
0  
 $     
175,9
9  
 $       
203,81  
 $     
2.699,9
7  
 $        
241,82  
 $       
203,81  
 $          
445,63  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
- 
$         
2,99  
 $         
448,62  
 $    
2.251,35  
     
  √ 
Vera Delgado 
María Eloísa 
 $          
622,00  30  
    
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $         
5,51  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
  
 $         
149,19  
 $       
681,10  




 $          
733,00  30  
    
 $         
733,00  
 $      
32,17  
 $      
61,08  
 $       
61,08  
 $         
85,39  
 $        
972,73  
 $          
83,93  
 $         
85,39  
 $          
169,32  
 $         
6,49  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
$         
0,09  
 $         
175,90  






 $          
986,00  30  
    
 $         
986,00  
 $      
32,17  ǂ $-  
 $       
82,16  
 $       
114,87  
 $     
1.215,2
0  
 $        
112,90  
 $       
114,87  
 $          
227,77  
 $         
8,73  
 $     
82,16  
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $     
1,69  
 $         
0,12  
 $         
320,47  






 $       
1.412,00  30  
    
 $      
1.412,0
0  
 $      
32,17  
 $    
117,6
7  
 $     
117,6
6  
 $       
164,50  
 $     
1.843,9
9  
 $        
161,67  
 $       
164,50  
 $          
326,17  
 $          
-    
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
$         
6,75  
 $         
332,92  






 $       
1.412,00  30  
    
 $      
1.412,0
0  
 $      
32,17  
 $    
117,6
7  
 $     
117,6
6  
 $       
164,50  
 $     
1.843,9
9  
 $        
161,67  
 $       
164,50  
 $          
326,17  
 $          
-    
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
$         
5,82  
 $         
331,99  









4  5  
 $    
42.780,
86  






 $  
3.163,
40  
 $    
4.777,1
2  
 $   
54.192,
78  
 $     
4.905,1
8  
 $    
4.777,1
2  
 $       
9.682,3
0  
 $     
110,77  
 $     
82,16  
 $    
62,17  






 $     
1,69  
 $       
81,86  
 $    
13.541,
92  
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ROL DE PAGOS DE EMPLEADOS SEGÚN AUDITORÍA – DICIEMBRE 2018 


































































































            386 12 8,33% 
11,65
% 
  11,45% 
11,65
% 




 $     
11.175,0
0  
268  0  0  
 $    
11.113,
87  
 $    
159,7
6  
 $    
501,5
5  
 $     
753,4
1  
 $    
1.164,0
9  
 $   
13.692,
68  
 $     
1.272,5
4  
 $    
1.164,0
9  
 $       
2.436,6
3  
 $       
21,75  
 $          
-    
 $    
62,17  
 $      
2.214,4
4  
 $      
75,21  
 $         
-    
 $       
17,62  
 $      
4.827,8
2  







 $       
3.250,00  
30      
 $      
3.250,0
0  
 $        
-    
 $  
    -    
 $     
270,8
2  
 $       
313,63  
 $     
3.834,4
5  
 $        
372,13  
 $       
313,63  
 $          
685,75  
 $        
-    
 $  
    -    
 $    
62,17  
 $      
2.214,4
4  
 $       -    
 $              
-    
$              
-    
 $      
2.962,3
6  






 $       
1.212,00  
29      
 $      
1.171,6
0  
 $      
31,09  
 $      
97,63  
$       
-     
 $       
113,06  
 $     
1.413,3
9  
 $        
134,15  
 $       
113,06  
 $          
247,21  
 $       -    
 $              
-    
 $              
-    
 $        -    
 $  
    -    
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
247,21  






 $       
2.112,00  
30      
 $      
2.112,0
0  
 $      
32,17  
 $    
176,0
0  
 $     
175,9
9  
 $       
203,81  
 $     
2.699,9
7  
 $        
241,82  
 $       
203,81  
 $          
445,63  
 $       -    
 $              
-    
 $              
-    
 $        -    
 $  
    -    
 $  
    -    
 $       
14,29  
 $         
459,92  








 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $        
-    
 $  
    -    
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
746,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $         
5,51  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $      
75,21  
 $  
    -    
 $         
1,11  
 $         
225,51  
 $       
520,78  
     





 $       
1.212,00  
30      
 $      
1.212,0
0  
 $      
32,17  
 $    
101,0
0  
 $     
101,0
0  
 $       
141,20  
 $     
1.587,3
6  
 $        
138,77  
 $       
141,20  
 $          
279,97  
 $       
10,73  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $  
    -    
 $         
290,70  
 $    
1.296,66  





 $          
901,00  
30    0  
 $         
901,00  
 $      
32,17  
 $      
75,08  
 $       
-    
 $       
104,97  
 $     
1.113,2
2  
 $        
103,16  
 $       
104,97  
 $          
208,13  
$       
-     
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $  
    -    
 $         
208,13  







 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $        
-    
 $  
    -    
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
746,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $         
5,51  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
1,84  
 $         
151,03  






 $          
622,00  
29      
 $         
601,27  
 $        
-    
 $  
    -    
 $       
50,10  
 $         
70,05  
 $        
721,42  
 $          
68,85  
 $         
70,05  
 $          
138,89  
$       
-     
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
0,11  
 $         
139,00  
 $       
582,42  
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 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
$       
-     
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
0,27  
 $         
143,95  






 $       
7.006,00  
270  0  1  
 $      
7.002,6
0  
 $    
225,1
7  
 $    
479,8
8  
 $     
583,5
3  
 $       
815,80  
 $     
9.106,9
7  
 $        
801,80  
 $       
815,80  
 $       
1.618,3
9  
 $       
29,55  
 $          
-    
 $          
-    
 $                
-    
 $    
488,58  
 $         
-    
 $       
16,59  
 $      
2.152,3
2 






 $          
986,00  30  
    
 $         
986,00  
 $      
32,17  
 $      
82,17  
 $       
82,16  
 $       
114,87  
 $     
1.297,3
7  
 $        
112,90  
 $       
114,87  
 $          
227,77  
$       
-     
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $        
-    
 $  
    -    
 $         
7,52  
 $         
235,29  






 $       
1.086,00  30  
    
 $      
1.086,0
0  
 $      
32,17  
 $      
90,50  
 $       
90,50  
 $       
126,52  
 $     
1.425,6
8  
 $        
124,35  
 $       
126,52  
 $          
250,87  
 $         
9,62  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $    
210,70  
 $              
-    
$         
2,27  
 $         
473,45  







 $          
675,00  30  
  0  
 $         
675,00  
 $      
32,17  
 $      
56,25  
 $       
56,25  
 $         
78,64  
 $        
898,30  
 $          
77,29  
 $         
78,64  
 $          
155,93  
 $         
5,98  
 $       
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
0,08  
 $         
161,98  







 $          
901,00  30  
    
 $         
901,00  
 $      
32,17  
 $      
75,08  
 $       
75,08  
 $       
104,97  
 $     
1.188,3
0  
 $        
103,16  
 $       
104,97  
 $          
208,13  
 $         
7,98  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $    
125,97  
$              
-     
$         
0,06  
 $         
342,14  








 $          
675,00  30  
    
 $         
675,00  
 $      
32,17  
 $      
56,25  
 $       
56,25  
 $         
78,64  
 $        
898,30  
 $          
77,29  
 $         
78,64  
 $          
155,93  
 $         
5,98  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $    
151,91  
$              
-     
$         
1,04  
 $         
314,85  
 $       
583,45  
     




 $          
622,00  30  
    
 $         
622,00  
 $              
-    
 $              
-    
$       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
746,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
0,46  
 $         
144,14  
 $       
602,15  





 $          
622,00  30  
    
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
3,14  
 $         
146,82  






 $          
817,00  30  
  1  
 $         
813,60  
 $      
32,17  
 $      
67,80  
 $       
67,80  
 $         
94,78
ǂ  
 $     
1.076,1
4  
 $          
93,16
ǂ  
 $         
94,78
ǂ  
 $          
188,73  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
0,60  
 $         
188,54  





 $          
622,00  30  
    
 $         
622,00  
 $              
-    
 $              
-    
$       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
746,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
1,42  
 $         
145,10  






 $          
817,00  
30  0  0  
 $         
817,00  
 $            
-    
 $            
-    
$       
68,08  
 $         
95,18  
 $        
980,26  
 $          
93,55  
 $         
95,18  
 $          
188,73  
 $             
-    
$          
-    
$          
-     
 $                
-    
 $            
-    
 $         
-    
 $         
0,15  
 $         
188,88  






 $          
817,00  
30      
 $         
817,00  
 $              
-    
 $              
-    
$       
68,08  
 $         
95,18  
 $        
980,26  
 $          
93,55  
 $         
95,18  
 $          
188,73  
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
0,15  
 $         
188,88  





 $       
3.975,00  
150  0  0  
 $      
3.975,0
0  
 $    
128,6
7  
 $    
263,1
7  
 $     
331,2
4  
 $       
463,09  
 $     
5.161,1
6  
 $        
455,14  
 $       
463,09  
 $          
918,23  
 $       
13,73  
 $          
-    
 $          
-    
 $                
-    
 $      
65,04  
 $         
-    
 $         
2,10  
 $         
999,09  






 $          
733,00  30  
    
 $         
733,00  
 $      
32,17  
 $      
61,08  
 $       
61,08  
 $         
85,39  
 $        
972,73  
 $          
83,93  
 $         
85,39  
 $          
169,32  
 $         
6,49  
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $      
65,04  
 $              
-    
$         
0,09  
 $         
240,94  
 $       
731,78  
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 $          
817,00  30  
    
 $         
817,00  
 $      
32,17  
 $      
68,08  
 $       
68,08  
 $         
95,18  
 $     
1.080,5
1  
 $          
93,55  
 $         
95,18  
 $          
188,73  
 $         
7,23  
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$          
-    
 $         
195,96  






 $          
986,00  30  
    
 $         
986,00  
 $      
32,17  
 $      
82,17  
 $       
82,16  
 $       
114,87  
 $     
1.297,3
7  
 $        
112,90  
 $       
114,87  
 $          
227,77  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
$          
-   
   
 $         
227,77  






 $          
817,00  30  
  0  
 $         
817,00  
$          
-     
 $          
-    
 $       
68,08  
 $         
95,18  
 $        
980,26  
 $          
93,55  
 $         
95,18  
 $          
188,73  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
1,51  
 $         
190,24  







 $          
622,00  30  
    
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-     $         
0,50  
 $         
144,18  






 $       
3.732,00  
90  4  0  
 $      
3.732,0
0  
 $      
32,17  
 $    
146,6
7  
 $       
82,16  
 $       
437,17  
 $     
4.450,7
1  
 $        
429,67  
 $       
437,17  
 $          
866,84  
 $         
8,91  
 $          
-    
 $          
-    
 $                
-    
 $      
68,41  
 $         
-    
 $         
2,55  
 $         
946,71  







 $       
1.760,00  30  
    
 $      
1.760,0
0  
 $      
32,17  
 $    
146,6
7  
 $            
-    
 $       
205,04  
 $     
2.143,8
7  
 $        
201,52  
 $       
205,04  
 $          
406,56  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
1,52  
 $         
408,08  
 $    
1.735,79  
     





 $          
986,00  30  
    
 $         
986,00  
$          
-     
 $          
-    
 $            
-    
 $       
114,87  
 $     
1.100,8
7  
 $        
112,90  
 $       
114,87  
 $          
227,77  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
0,61  
 $         
228,38  
 $       
872,49  




Lino Hover   
 $          
986,00  30  
4    
 $         
986,00  
$          
-     
 $          
-    
 $       
82,16  
 $       
117,26  
 $     
1.205,9
7  
 $        
115,25  
 $       
117,26  
 $          
232,51  
 $         
8,91  
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $      
68,41  
$          
-     
 $         
0,42  
 $         
310,25  






 $       
8.969,00  
239  0  4  
 $      
8.863,4
0  
 $    
225,1
7  
 $    
571,4
2  
 $     
738,5
9  
 $       
992,46  
 $   
11.394,
43  
 $     
1.014,8
6 
 $       
992,46  
 $       
2.014,7
4  
 $       
16,11  
 $          
-    
$          
-  
 $                
-    
 $    
609,29  
 $         
-    
 $       
27,09  
 $      
2.659,8
0  






 $       
2.112,00  
29    4  
 $      
2.006,4
0  
 $            
-    
 $            
-    
 $     
167,1
9  
 $       
193,62  
 $     
2.367,2
1 
 $        
229,73  
 $       
193,62  
 $          
430,78  
 $              
-    
$              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$              
-     
$       
16,00  
 $         
439,35 






 $          
733,00  
30      
 $         
733,00  
 $      
32,17  
 $      
61,08  
 $       
61,08  
 $         
85,39  
 $        
972,73  
 $          
83,93  
 $         
85,39  
 $          
169,32  
 $         
6,49  
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
-    
$         
5,90  
 $         
181,71  







 $       
1.086,00  
30      
 $      
1.086,0
0  
 $      
32,17  
 $      
90,50  
 $       
90,50  
 $       
126,52  
 $     
1.425,6
8  
 $        
124,35  
 $       
126,52  
 $          
250,87  
 $         
9,62  
 $              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $      
73,17  
 $          
- 
 $         
2,54  
 $         
336,19  





 $       
1.412,00  
30      
 $      
1.412,0
0  
 $      
32,17  
 $    
117,6
7  
 $     
117,6
6  
 $       
164,50  
 $     
1.843,9
9  
 $        
161,67  
 $       
164,50  
 $          
326,17  
 $              
-    
$              
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $          
-    
 $         
326,17  






 $       
1.760,00  
30      
 $      
1.760,0
0  
 $      
32,17  
 $    
146,6
7  
 $     
146,6
6  
 $       
205,04  
 $     
2.290,5
3  
 $        
201,52  
 $       
205,04  
 $          
406,56  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $    
536,12  
$          
-  
 $         
1,84  
 $         
944,52  
 $    
1.346,01  
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 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
0,27  
 $         
143,95  







 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
0,50  
 $         
144,18  






 $          
622,00  
30      
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $                
-    
$                
-    
$              
-    
$             
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $         
0,04  
 $         
143,72  






 $       
7.277,00  
180  0  0  
 $      
7.277,0
0  
 $    
193,0
0  
 $    
606,4
2  
 $     
606,3
9  
 $       
805,53  
 $     
9.406,1
7  
 $        
833,22  
 $       
805,53  
 $       
1.638,7
5  
 $       
20,73  
 $     
82,16  
 $                
-    
 $                
-    
 $            
-    
 $     
1,69  
 $       
15,76  
 $      
1.759,0
9  







 $       
2.112,00  30  
    
 $      
2.112,0
0  
 $      
32,17  
 $    
176,0
0  
 $     
175,9
9  
 $       
203,81  
 $     
2.699,9
7  
 $        
241,82  
 $       
203,81  
 $          
445,63  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $              
- 
$         
2,99  
 $         
448,62  
 $    
2.251,35  
     
  √ 
Vera Delgado 
María Eloísa 
 $          
622,00  30  
    
 $         
622,00  
 $      
32,17  
 $      
51,83  
 $       
51,83  
 $         
72,46  
 $        
830,29  
 $          
71,22  
 $         
72,46  
 $          
143,68  
 $         
5,51  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
  
 $         
149,19  
 $       
681,10  




 $          
733,00  30  
    
 $         
733,00  
 $      
32,17  
 $      
61,08  
 $       
61,08  
 $         
85,39  
 $        
972,73  
 $          
83,93  
 $         
85,39  
 $          
169,32  
 $         
6,49  
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
$         
0,09  
 $         
175,90  






 $          
986,00  30  
    
 $         
986,00  




 $       
82,16  
 $       
114,87  
 $     
1.215,2
0  
 $        
112,90  
 $       
114,87  
 $          
227,77  
 $         
8,73  
 $     
82,16  
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $     
1,69  
 $         
0,12  
 $         
320,47  






 $       
1.412,00  30  
    
 $      
1.412,0
0  
 $      
32,17  
 $    
117,6
7  
 $     
117,6
6  
 $       
164,50  
 $     
1.843,9
9  
 $        
161,67  
 $       
164,50  
 $          
326,17  
 $          
-    
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
$         
6,75  
 $         
332,92  






 $       
1.412,00  30  
    
 $      
1.412,0
0  
 $      
32,17  
 $    
117,6
7  
 $     
117,6
6  
 $       
164,50  
 $     
1.843,9
9  
 $        
161,67  
 $       
164,50  
 $          
326,17  
 $          
-    
 $          
-    
 $          
-    
 $              
-    
 $          
-    
 $              
-    
$         
5,82  
 $         
331,99  









4  5  
 $    
42.780,
86  






 $  
3.163,
40  
 $    
4.777,1
2  
 $   
54.192,
78  
 $     
4.905,1
8  
 $    
4.777,1
2  
 $       
9.682,3
0  
 $     
110,77  
 $     
82,16  
 $    
62,17  






 $     
1,69  
 $       
81,86  
 $    
13.541,
92  




El rol de pago de los Empleados del mes de Diciembre del año 2018 no fue realizado de manera apropiada y cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código de Trabajo y la ley de Seguridad Social. Existe una diferencia 
de 82,17 porque la contadora de la entidad se olvida de calcular el fondo de reserva de uno de los empleados y de $ 4,42 en el 
aporte personal y de 3,79 en el aporte patronal. 
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Marcas:  
V        Tomado de los Estados Financieros presentados por el GAD Municipal de San Juan Bosco   
√ Verificado con los Libros Mayores presentados por el GAD Municipal de San Juan Bosco     
S Documentación Sustentatoria 
∑ Comprobación de Sumas 
R Recalculado  
? Sin Documentos de soporte 
E Error de Cálculo 
ǂ Diferencias Encontradas 
  
Conclusión:  
Los roles de pago de los empleados del GAD Municipal de San Juan Bosco del mes de Septiembre del 2018 fue realizado de manera 
apropiada y cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código de Trabajo y la ley de 
Seguridad Social. Por otro lado en el rol de pagos de los Empleados del mes de Marzo del año 2018  se encontró un error de cálculo 
de $ 82,93 en los fondos de reserva y de $ 8,45 en el décimo tercer sueldo, esto debido a que la contadora toma los datos erróneos 
al momento de realizar los respectivos cálculos.   
Además se pudo evidenciar que en el rol de pagos del mes de Junio del año 2018 existe una diferencia de $ 196,99 en los descuentos 
mismos que no son justificados haciendo que el valor a cobrar de los servidores y servidoras de la entidad sea menor al que 
realmente debería recibir. Las multas y sanciones se dan por atraso y por no utilizar el uniforme según lo establecido por el 
departamento de Recursos Humando de la entidad.  
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Por otro lado, en el mes de diciembre la contadora de la entidad no considera las licencias sin sueldo (LSS) para el cálculo de las 
aportaciones al IESS dando una diferencia de $ 4,42 en el aporte personal y de $ 3,79 en el aporte patronal, esto hace que no 
considere lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) en su Art. 28 nos manifiesta que:  
 
Se podrá conceder licencia sin remuneración a las o los servidores públicos, en los siguientes casos: 
a) Con sujeción a las necesidades de la o el servidor, la Jefa o el Jefe de una oficina, podrá conceder licencia sin remuneración 
hasta por quince días calendario; y, con aprobación de la autoridad nominadora respectiva o su delegada o delegado, hasta 
por sesenta días, durante cada año de servicio, a través de la Unidad de Administración del Talento Humano; 
b) Con sujeción a las necesidades e intereses institucionales, previa autorización de la autoridad nominadora, para efectuar 
estudios regulares de posgrado en instituciones de educación superior, por el periodo que dure el programa académico, 
siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido al menos dos años de servicio en la institución donde trabaja; 
c) Para cumplir con el servicio militar; 
d) Para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una dignataria o dignatario electo por votación popular; 
e) Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde la fecha de inscripción de su candidatura hasta el 
día siguiente de las elecciones, en caso de ser servidor de carrera de servicio público; y, 
f) Concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad, tendrán derecho a una licencia opcional y voluntaria sin 
remuneración, hasta por nueve (9) meses adicionales, para atender al cuidado de los hijos, dentro de los primeros doce (12) 
meses de vida del niño o niña. 
 
Y el  Reglamento Interno del GAD Municipal de San Juan Bosco en su Art. 34 que nos explica que una licencia sin sueldo es:  
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Es aquel que el trabajador solicita permiso para satisfacer necesidades personales, y no podrán solicitar más de 60 días al 
año. Para que opere un permiso sin sueldo de hasta dos días es necesario la firma recomendatoria del Director Departamental 
y la firma del Alcalde, si faltase la firma del Alcaide en el permiso se entenderá negado, en cambio si el permiso fuese firmado 
solo por el Alcalde tendrá efectos de concedido aunque opere en contra el criterio del Director Departamental. Todo permiso 




Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-29 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  117: Conciliación de Gastos entre el PAC y los Auxiliares de Gastos  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018     
PAPEL DE TRABAJO: Conciliación de gastos entre el PAC y los auxiliares de gastos 
 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 




Descripción V. PAC  V. AUXILIAR DIFERENCIA   
1 840107 Bien 
Adquisición de Equipos de 
computación y otros 
equipos Informáticos para 
la institución  
$ 4.035,09 $ 15.368,06 -$ 11.332,97  
2 840104 Bien 
Compra de una Estación 
Total incluye kit completo 
de accesorios  
$ 8.200,00 $ 12.171,75 -$ 3.971,75  
3 770201 Servicio 
Contratación de pólizas 
de vehículos, maquinaria 
y equipo edificaciones 
mobiliarios y equipo 
electrónico del GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco  
$ 33.333,33 $ 26.443,36 $ 6.889,97 
 
4 750401 Obra 
Alumbrado en el Sector y 
Fincas de San Carlos de 
Limón 
$ 8.771,93 $ 0,00 $ 8.771,93 V 
5 750401 Obra 
Alumbrado de fincas en la 
parroquia Pan de Azúcar  
$ 21.929,82 $ 0,00 $ 21.929,82 S 
6 750401 Obra 
Ampliación de alumbrado 
público en el Cantón  
$ 21.929,82 $ 13.819,58 $ 8.110,24 √ 
7 750401 Obra 
Alumbrado en el Sector y 
Fincas de Wakambeis  
$ 12.280,70 $ 13.567,49 -$ 1.286,79  
8 750401 Obra 
Alumbrado Público en 
diferentes multicanchas 
del Cantón 
$ 7.017,54 $ 0,00 $ 7.017,54  
9 750107 Obra 
Construcción de una Casa 
Comunal en Kutukus y 
Banderas  
$ 43.859,65 $ 0,00 $ 43.859,65  
10 750107 Obra 
Construcción de una aula 
en la escuela Vicente 
Rocafuerte de 
Wakambeis  
$ 17.543,86 $ 0,00 $ 17.543,86  
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11 750107 Obra 
Construcción de cubierta 
en el escenario de San 
Marcos 
$ 8.771,93 $ 0,00 $ 8.771,93  
12 750107 Obra 
Construcción de una Casa 
comunal en Pan de 
Azúcar  
$ 43.859,65 $ 0,00 $ 43.859,65  
13 750104 Obra 
Pavimentación rígida en la 
Calle Flor del Bosque y  
Construcción de veredas 
en la Avenida Amazonas 
del Cantón San Juan 
Bosco  
$ 367.030,49 $ 263.295,46 $ 103.735,03  
14 750104 Obra 
Creación de área de 
exhibición en torno a la 
piedra con petroglifos del 
Cantón San Juan Bosco  
$ 45.081,64 $ 54.012,81 -$ 8.931,17  
15 750104 Obra 
Construcción del Parque 
Biosaludable en la Cdla. 
Cabrera  
$ 21.428,57 $ 7.795,01 $ 13.633,56  
16 750104 Obra 
Terminación del parque 
en Santa Rosa 
$ 20.248,11 $ 0,00 $ 20.248,11  
17 750104 Obra 
Terminación del parque la 
Libertad  
$ 27.678,57 $ 6.493,14 $ 21.185,43 V 
18 750103 Obra 
Construcción del 
alcantarillado sanitario en 
Marianita, construcción de 
un tramo de alcantarillado 
fluvial en Wakambeis y 
construcción de tramo de 
alcantarillado fluvial en la 
Libertad  
$ 41.228,07 $ 0,00 $ 41.228,07 
S 
19 750103 Obra 
Construcción de 
alcantarillado cajón en el 
sector García Moreno  
$ 12.280,70 $ 11.694,49 $ 586,21 √ 
20 730813 Bien 
Adquisición de filtros para 
los vehículos y maquinaria 
del GAD Municipal de San 
Juan Bosco  
$ 8.771,93 $ 1.040,86 $ 7.731,07  
21 730813 Bien 
Adquisición de 
neumáticos para 
vehículos y equipo 
camionero del GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco  
$ 16.442,25 $ 71.418,75 -$ 54.976,50  
22 730813 Bien 
Compra de neumáticos 
tubos y defensas para 
vehículos pesados y 
equipo caminero del GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco  
$ 10.406,00 $ 70,37 $ 10.335,63  
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23 730813 Bien 
Adquisición de aceites y 
grasas para el 
mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de 
la institución  
$ 17.543,86 $ 0,00 $ 17.543,86  
24 730802 Bien 
Adquisición de prendas de 
vestir para el personal del 
GAD Municipal de San 
Juan Bosco  
$ 5.833,33 $ 3.356,73 $ 2.476,60  
25 730802 Bien 
Adquisición de prendas de 
protección para el 
personal de GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco  
$ 11.403,51 $ 11.825,89 -$ 422,38  
26 730605 Consultoría 
Estudios de factibilidad 
diseños definitivos del 
sistema de agua potable 
para las comunidades de 
Rocafuerte y San Luis de 
Miachi y estudios de 
factibilidad diseños 
definitivos del sistema de 
alcantarillado para San 
Marcos Atzao y Yaa 
$ 52.631,58 $ 42.156,80 $ 10.474,78  
27 730605 Consultoría 
Estudio para el alumbrado 
en el Parque Central de 
San Juan Bosco  
$ 6.250,00 $ 6.652,80 -$ 402,80 V 
28 730604 Consultoría 
Fiscalización de 
construcción de 
pavimentación rígida en la 
calle Flor de Bosque y la 
construcción de veredas 
en la Av. Amazonas  
$ 25.039,56 $ 28.039,20 -$ 2.999,64 S 
29 730504 Servicio 
Alquiler de volqueta para 
uso en diferentes obras 
del Cantón  
$ 13.157,89 $ 3.675,85 $ 9.482,04 √ 
30 730504 Servicio 
Alquiler de volqueta para 
uso en diferentes obras 
del Cantón  
$ 25.438,60 $ 18.205,98 $ 7.232,62  
31 730299 Servicio 
Contratación de 
interpretaciones de obras 
artísticas musicales para 
los programas turísticos 
culturales y desarrollo 
económico a realizarse en 
el año 2017  
$ 24.021,74 $ 416.694,55 -$ 392.672,81  
32 530807 Bien 
Adquisición de toners 
cartuchos  y tintas para el 
GAD Municipal de San 
Juan Bosco  
$ 17.543,86 $ 9.057,99 $ 8.485,87  
33 530805 Bien 
Adquisición de materiales 
de aseo para el GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco  
$ 7.017,54 $ 3.799,91 $ 3.217,63 
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34 530804 Bien 
Adquisición de materiales 
de oficina para el GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco  















Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco    
Plan Anual de Compras 2018   
N° P. P. T. Compra Descripción V. PAC V. AUXILIAR  DIFERENCIA 
  
1 840107 Bien 
Adquisición de Equipos de 
Cómputo e Infarticos para 
Uso Institucional 
 $    12.500,00   $        7.505,29   $      4.994,71  
  
2 840105 Bien 
Adquisición de un Bus 
para el GAD Municipal de 
San Juan Bosco 
 $  106.950,00   $    119.784,00   $  (12.834,00) 
  
3 770201 Servicio 
Contratación de pólizas 
de seguro vehículos, 
maquinaria y equipos, 
edificaciones, mobiliarios, 
equipos informáticos y 
electrónicos del GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco 
 $    27.678,57   $      41.593,51   $  (13.914,94) 
  
4 750501 Obra 
Adecuaciones en el 
Cementerio Municipal 
 $      8.928,57   $      16.008,00   $    (7.079,43) V 
5 750401 Obra 
Colocación de una nueva 
iluminación en el Parque 
Jardín Oriental del centro 
cantonal de San Juan 
Bosco 
 $    58.035,71   $      64.472,48   $    (6.436,77) S 
6 750401 Obra 
Alumbrado a fincas del 
catón San Juan Bosco 
 $    36.607,14   $                   -     $    36.607,14  √ 
7 750401 Obra 
Ampliación del sistema de 
alumbrado público en el 
cantón 
 $    16.071,43   $      13.558,09   $      2.513,34  
  
8 750107 Obra 
Ampliación de la casa 
comunal en Apondios 
 $      8.928,57   $                   -     $      8.928,57  
  
9 750107 Obra 
Ampliación de una aula en 
la escuela de San Marcos 
 $      7.142,86   $        7.803,49   $       (660,63) 
  
10 750107 Obra 
Construcción de 
Multicancha en el barrio 
Tarimiat 
 $    13.392,86   $        6.509,08   $      6.883,78  
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11 750107 Obra 
Regeneración de áreas 
exteriores de San Carlos 
de Limón 
 $      8.035,71   $        1.160,20   $      6.875,51  
  
12 750107 Obra 
Regeneración de áreas 
exteriores de la 
Comunidad de SHARUP 
 $      8.928,57   $                   -     $      8.928,57  
  
13 750107 Obra 
Construcción de una casa 
comunal en la Comunidad 
de Banderas 
 $    17.857,14   $                   -     $    17.857,14  
  
14 750107 Obra 
Adecuaciones en la ex 
unidad educativa 
Amazonas 
 $    19.642,86   $                   -     $    19.642,86  
  
15 750107 Obra 
Construcción de una aula 
en la escuela Vicente 
Rocafuerte de 
Wakambeis 
 $    17.857,14   $                   -     $    17.857,14  
  
16 750107 Obra 
Ampliación del CIBV del 
centro cantonal 
 $    26.785,71   $                   -     $    26.785,71  
  
17 750107 Obra 
Regeneración de áreas 
exteriores en la 
comunidad de San Luis de 
Miachi 
 $      8.928,57   $        1.234,02   $      7.694,55  V 
18 750107 Obra 
Construcción de 
multicancha en Kutukus 
 $    13.392,86   $                   -     $    13.392,86  S 
19 750107 Obra 
Construcción del complejo 
deportivo municipal "Siete 
Iglesias" del cantón San 
Juan Bosco 
 $  612.998,13   $    642.027,76   $  (29.029,63) √ 
20 750107 Obra 
Construcción del espacio 
cubierto graderíos y 
veredas  en Wakambeis 
 $  195.986,20   $    246.406,51   $  (50.420,31) 
  
21 750107 Obra 
Construcción de 
multicancha en la 
comunidad de Tsuntsuim 
 $      8.928,57   $        8.522,70   $         405,87  
  
22 750107 Obra 
Construcción de una casa 
comunal en la parroquia 
Pan de Azúcar 
 $    44.642,86   $                   -     $    44.642,86  
  
23 750107 Obra 
Regeneración de áreas 
exteriores en Santa Rosa 
 $    11.160,71   $        3.590,84   $      7.569,87  
  
24 750107 Obra 
Construcción del muro de 
contención en el margen 
del río Pan de Azúcar 
 $  145.810,83   $                   -     $  145.810,83  
  
25 750105 Obra 
Mantenimiento del puente 
colgante paso a San 
Carlos de Limón 
 $      8.928,57   $        9.588,66   $       (660,09) 
  
26 750105 Obra 
Reparación del puente 
peatonal en la comunidad 
27 de Noviembre 
 $      7.142,86   $        5.714,31   $      1.428,55  
  
27 750104 Obra 
Construcción de un a 
cancha Sintética en la 
Unidad Educativa Polivio 
Saquicela 
 $    35.714,29   $                   -     $    35.714,29  
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28 750104 Obra 
Construcción del 
pavimento rígido en la 
comunidad de Piamonte 
 $      7.142,86   $                   -     $      7.142,86  
  
29 750104 Obra 
Construcción de un 
parque bio saludable en la 
Cdla Cabrera 
 $    14.285,71   $        4.614,52   $      9.671,19  
  
30 750104 Obra 
Construcción de un 
escenario en la 
comunidad de la Libertad 
 $    40.178,57   $                   -     $    40.178,57  
  
31 750104 Obra 
Construcción de cabaña 
en la subida al cerro Pan 
de Azúcar 
 $    13.392,86   $                   -     $    13.392,86  
  
32 750104 Obra 
Construcción de 
pavimento rígido en 
Pananza 
 $    17.857,14   $      21.211,33   $    (3.354,19) 
  
33 750104 Obra 
Construcción de veredas 
en la comunidad 27 de 
Noviembre 
 $      8.928,57   $        9.916,15   $       (987,58) V 
34 750103 Obra 
Construcción de 
alcantarillado cajón en 
tuna 
 $    11.607,14   $        1.512,00   $    10.095,14  S 
35 750103 Obra 
Construcción de 
alcantarillado cajón sector 
Santa Clara 
 $      8.928,57   $                   -     $      8.928,57  √ 
36 750103 Obra 
Construcción de 
Alcantarillado sanitario en 
Marianita 
 $    58.035,71   $      64.838,23   $    (6.802,52) 
  
37 750103 Bien 
Adquisición de materiales 
para la construcción de la 
red de alcantarillado 
pluvia y embaulado de la 
quebrada en la 
comunidad la Libertad 
 $    11.096,90   $      11.393,42   $       (296,52) 
  
38 750101 Obra 
Dotación de agua potable 
en la comunidad 
Banderas 
 $      7.142,86   $                   -     $      7.142,86  
  
39 750101 Obra 
Reparación del sistema 
de agua potable en la 
comunidad 27 de 
Noviembre 
 $      8.035,71   $        8.871,51   $       (835,80) 
  
40 750101 Obra 
Construcción del sistemas 
de agua potable para las 
comunidades de 
Numpatkaim y comunidad 
de San Marcos del Sutso 
 $  219.110,45   $                   -     $  219.110,45  
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41 730844 Bien 
Adquisición de 
neumáticos tubos y 
defensas para vehículos 
pesados y equipos 
caminero del GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco 
 $    13.416,96   $      35.930,53   $  (22.513,57) 
  
42 730841 Bien 
Adquisición de filtros para 
los vehículos y maquinaria 
del GAD Municipal de San 
Juan Bosco 
 $    10.044,64   $                   -     $    10.044,64  
  
43 730841 Bien 
Adquisición de 
neumáticos para 
vehículos del GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco 
 $    16.964,29   $      52.988,81   $  (36.024,52) 
  
44 730837 Bien 
Adquisición de aceites y 
grasas para el 
mantenimiento de  
vehículos y maquinaria 
municipal 
 $    11.785,71   $      20.344,39   $    (8.558,68) 
  
45 730811 Bien 
Adquisición de materiales 
para las adecuaciones del 
edificio municipal del GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco 
 $    22.683,86   $        2.175,84   $    20.508,02  V 
46 730802 Bien 
Adquisición de prendas de 
vestir para el personal del 
GAD Municipal de San 
Juan Bosco 
 $    18.660,71   $                   -     $    18.660,71  S 
47 730802 Bien 
Adquisición de prendas de 
protección para el 
personal del GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco 
 $    19.642,86   $      21.532,06   $    (1.889,20) √ 
48 730605 Consultoría  
Contratación de un 
consultor para realizar la 
primera auditoría 
ambiental de 
cumplimiento al periodo 
2014-2015 en el relleno 
sanitario del cantón San 
Juan Bosco 
 $      5.365,67   $                   -     $      5.365,67  
  
49 730605 Consultoría  
Contratación de un 
consultor para realizar la 
auditoría ambiental de 
cumplimiento del relleno 
sanitario de San Juan 
Bosco del periodo 2015-
2016 
 $      6.653,85   $                   -     $      6.653,85  
  
50 730604 Consultoría  
Fiscalización de la 
construcción del espacio 
cubierto graderíos y 
veredas en Wakambeis 
 $    13.860,10   $      14.851,20   $       (991,10) 
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51 730604 Consultoría  
Fiscalización de la 
construcción del complejo 
deportivo "Siete Iglesias"  
 $    51.731,63   $      55.442,80   $    (3.711,17) 
  
52 730604 Consultoría  
Consultoría fiscalización 
de la construcción del 
sistema de agua potable 
para las comunidades de 
Numpakaim y San Marcos 
del Sutso 
 $    26.986,21   $                   -     $    26.986,21  
  
53 730504 Servicio 
Alquiler de equipo 
caminero para uso en las 
diferentes obras en el 
cantón 
 $      7.142,86   $                   -     $      7.142,86  
  
54 730504 Servicio 
Alquiler de la volqueta 
para uso de diferentes 
obras 
 $      8.928,57   $      15.523,20   $    (6.594,63) 
  
55 730299 Servicio 
Contratación de 
interpretaciones de obras 
artística musicales para 
los programas turísticos 
culturares y de desarrollo 
económico a realizarse en 
el periodo fiscal 2018 
 $    26.785,71   $    474.143,63   $(447.357,92) V 
56 530807 Bien 
Adquisición de toners 
cartuchos y tintas para el 
GAD Municipal de San 
Juan Bosco 
 $    17.857,14   $        8.021,70   $      9.835,44  S 
57 530805 Bien 
Adquisición de materiales 
de aseo para el GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco 
 $      7.767,86   $        3.990,31   $      3.777,55  √ 
58 530804 Bien 
Adquisición de materiales 
de oficina para el GAD 
Municipal de San Juan 
Bosco 
 $      8.035,71   $        4.458,22   $      3.577,49  
  
59 530701 Consultoría  
Consultoría digitación de 
los libros y escrituras del 
registro de la propiedad 
del cantón e 
implementación del 
módulo de gestión 
documental registral y de 
un exportador automático 
al sistema SEDI de 
DINARDAP y a la 
plataforma UAFE 
 $    16.793,11   $        4.345,60   $    12.447,51  
  
60 510507 Servicio 
Contratación de servicios 
de abogado externo para 
la ejecución de coactivas 
de la cartera vencida del 
GAD Municipal de San 
Juan Bosco 





 $ 2.041.158,35 
∑  
 $  194.669,44 
∑    
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Marcas  
V Tomado del Plan Anual de Contratación (PAC) periodo 2017 
S Documentación sustentatoria  
√ Verificado y cruzado con las cedulas de gastos del GAD Municipal de 
San Juan Bosco periodo 2017  
∑ Comprobación de sumas   
 
Conclusión  
Para conocer el nivel de cumplimiento del Plan Anual de Contratación planificado para 
el año 2017 y año 2018 en relación a las obras, servicios y consultorías se comparó 
el mayor auxiliar de gastos con el PAC y se obtuvo la siguiente información: 
 El valor del PAC planificado para el año 2017 fue de $ 1.015.335,68 sin 
embargo, el valor realmente devengado fue de $ 1.043.054,09 existiendo una 
diferencia de -$ 27.718,41 que excedió a lo proyectado. 






Descripción V. PAC  V. AUXILIAR 
4 750401 Obra 
Alumbrado en el Sector y 
Fincas de San Carlos de Limón 
$ 8.771,93 $ 0,00 
5 750401 Obra 
Alumbrado de fincas en la 
parroquia Pan de Azúcar  
$ 21.929,82 $ 0,00 
8 750401 Obra 
Alumbrado Público en 
diferentes multicanchas del 
Cantón 
$ 7.017,54 $ 0,00 
9 750107 Obra 
Construcción de una Casa 
Comunal en Kutukus y 
Banderas  
$ 43.859,65 $ 0,00 
10 750107 Obra 
Construcción de una aula en la 
escuela Vicente Rocafuerte de 
Wakambeis  
$ 17.543,86 $ 0,00 
11 750107 Obra 
Construcción de cubierta en el 
escenario de San Marcos 
$ 8.771,93 $ 0,00 
12 750107 Obra 
Construcción de una Casa 
Comunal en Pan de Azúcar  
$ 43.859,65 $ 0,00 
16 750104 Obra 
Terminación del parque en 
Santa Rosa 
$ 20.248,11 $ 0,00 
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18 750103 Obra 
Construcción del alcantarillado 
sanitario en Marianita, 
Construcción de un tramo de 
alcantarillado fluvial en 
Wakambeis y construcción de 
tramo de alcantarillado fluvial 
en la Libertad  
$ 41.228,07 $ 0,00 
23 730813 Bien 
Adquisición de aceites y grasas 
para el mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de la 
institución  
$ 17.543,86 $ 0,00 
 
 El GAD excedió el presupuesto establecido para las contrataciones Nro. 1, 2, 
7, 14, 21, 27, 28, 31.  
 
AÑO 2018 
 El valor del PAC planificado para el año 2018 fue de $ 2.235.827,79 sin 
embargo, el valor realmente devengado fue de $ 2.041.158,35 existiendo una 
diferencia de $  194.669,44 no se utilizó todo lo proyectado. 






Descripción V. PAC  V. AUXILIAR 
 730504 Servicio 
Alquiler de equipo 
caminero para uso en las 
diferentes obras en el 
cantón 
$      7.142,86 $ 0,00 
 730604 Consultoría 
Consultoría fiscalización 
de la construcción del 
sistema de agua potable 
para las comunidades de 
Numpakaim y San Marcos 
del Sutso 
$    26.986,21 $ 0,00 
 730605 Consultoría 
Contratación de un 
consultor para realizar la 
primera auditoría 
ambiental de cumplimiento 
al periodo 2014-2015 en el 
relleno sanitario del cantón 
San Juan Bosco 
$      5.365,67 $ 0,00 
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 730605 Consultoría 
Contratación de un 
consultor para realizar la 
auditoría ambiental de 
cumplimiento del relleno 
sanitario de San Juan 
Bosco del periodo 2015-
2016 
$      6.653,85 $ 0,00 
 730802 Bien 
Adquisición de prendas de 
vestir para el personal del 
GAD Municipal de San 
Juan Bosco 
$    18.660,71 $ 0,00 
 730841 Bien 
Adquisición de filtros para 
los vehículos y maquinaria 
del GAD Municipal de San 
Juan Bosco 
$    10.044,64 $ 0,00 
 750101 Obra 
Construcción del sistemas 
de agua potable para las 
comunidades de 
Numpatkaim y comunidad 
de San Marcos del Sutso 
$  219.110,45 $ 0,00 
 750101 Obra 
Dotación de agua potable 
en la comunidad Banderas 
$      7.142,86 $ 0,00 
 750103 Obra 
Construcción de 
alcantarillado cajón sector 
Santa Clara 
$      8.928,57 $ 0,00 
 750104 Obra 
Construcción de cabaña 
en la subida al cerro Pan 
de Azúcar 
$    13.392,86 $ 0,00 
 750104 Obra 
Construcción de un 
escenario en la comunidad 
de la Libertad 
$    40.178,57  
 750104 Obra 
Construcción del 
pavimento rígido en la 
comunidad de Piamonte 
$      7.142,86 $ 0,00 
 750104 Obra 
Construcción de un a 
cancha Sintética en la 
Unidad Educativa Polivio 
Saquicela 
$    35.714,29 $ 0,00 
     $ 0,00 
 750107 Obra 
Construcción de una casa 
comunal en la parroquia 
Pan de Azúcar 
$    44.642,86 $ 0,00 
 750107 Obra 
Construcción de 
multicancha en Kutukus 
$    13.392,86 $ 0,00 
 750107 Obra 
Ampliación del CIBV del 
centro cantonal 
$    26.785,71 $ 0,00 
 750107 Obra 
Construcción de una aula 
en la escuela Vicente 
Rocafuerte de Wakambeis 
$    17.857,14 $ 0,00 
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 750107 Obra 
Adecuaciones en la ex 
unidad educativa 
Amazonas 
$    19.642,86 $ 0,00 
 750107 Obra 
Construcción de una casa 
comunal en la Comunidad 
de Banderas 
$    17.857,14 $ 0,00 
 750107 Obra 
Regeneración de áreas 
exteriores de la 
Comunidad de SHARUP 
$      8.928,57 $ 0,00 
 750107  
Ampliación de la casa 
comunal en Apondios 
$      8.928,57 $ 0,00 
 750401 Obra 
Alumbrado a fincas del 
catón San Juan Bosco 
$    36.607,14 $ 0,00 
 
 
Elaborado por: M.J.M 
Fecha de Elaboración: 2019-08-29 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  118: Hoja de Hallazgos 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018     
PAPEL DE TRABAJO: Hoja de Hallazgos 
 
Errores en la elaboración de las notas aclaratorias a los estados financieros  
 Mediante Oficio N°001 entregado a la Directora Financiera el 26 de marzo de 2019 
se solicitó la entrega del juego completo de los estados financieros del GAD Municipal 
de San Juan Bosco, periodos 2017 y 2018 obteniendo los siguientes: 
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Ejecución 
Presupuestaria, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Aclaratorias a los Estados 
Financieros, al revisar las notas aclaratorias de observó los siguientes errores:  
5. La cuenta anticipo de fondos correspondientes al periodo 2017 presentan 
saldos correspondientes al año 2016. 
6. La Nota 7 aclara que no se han realizado las depreciaciones de los años 2017 
y 2018 de los bienes de larga duración, sin embargo se verificó que estas si se 
realizaron. 
7. La Nota 6 cuentas por cobrar años anteriores presenta diferencias en los 
saldos presentados en los mayores auxiliares, estados financieros y notas 
aclaratorias. 
8. Además, de que las notas presentadas no muestran información suficiente que 
permita comprender la procedencia de los saldos presentados en los estados 
financieros. 
 
Por lo que la contadora a inobservado lo establecido en la NTCG 3.1.28 Requisitos 
de los informes que en su párrafo 1 apartado 3.1.28.8 Notas aclaratorias dice: 
“En los estados financieros será requisito indispensable incorporar notas 
aclaratorias respecto de situaciones cuantitativas o cualitativas que puedan 
tener efecto futuro en la posición financiera o en los resultados obtenidos” 
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La Norma de Control Interno 405-01 Aplicación de los principios y normas técnicas  
de la contabilidad gubernamental que dice: 
“La contabilidad se basara en principios y normas técnicas emitidas sobre la 
materia, para el registro de las operaciones y la preparación y presentación de 
información financiera para la toma de decisiones…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Lo antes descrito se dio debido a la falta de supervisión por parte del Alcalde y  
Directora Financiera de la entidad en la elaboración y presentación de las notas 
aclaratorias lo que ha generado errores en la información presentada, además de que 
no permita conocer las estimaciones y juicios aplicados al momento de elaborar los 
estados financieros. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




Las notas aclaratorias presentadas en los periodos 2017 y 2018 presentan 
inconsistencias debido a la falta de supervisión lo que causa que los usuarios de la 
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información financiera no conozcan las estimaciones y juicios aplicados para la 
elaboración y presentación de los estados financieros. 
 
Recomendación  
Al Alcalde  
26. Supervisará que la información financiera proporcionada por los servidores 
y servidoras se realicen en concordancia con las normas establecidas para 
la elaboración y presentación de los estados financieros, esto garantizará 
que los estados financieros sean oportunos, confiables y verificables. 
 
A la Directora Financiera  
27. Verificará que el juego completo de estados financieros sean elaborados en 
base a la normativa vigente y que la información en ellos proporcionada 
muestren la situación real del GAD. 
 
A la Contadora  
28. Preparará las notas aclaratorias de tal forma que permitan a los usuarios de 
los estados financieros comprender las estimaciones y juicios aplicados para 
la elaboración y presentación de los estados financieros. 
 
Estados Financieros presentados con cuentas contables diferentes a las 
establecidas en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público 
no Financiero 
Mediante Oficio N° 001 entregado a la Directora Financiera el 26 de marzo de 2019 
se solicitó la entrega de los estados financieros del GAD Municipal de San Juan 
Bosco, periodos 2017 y 2018 mismos que fueron estregados de manera digital y 
física. Con la información presentada se pudo verificar que algunas de las cuentas 
utilizadas para la elaboración de los estados financieros no correspondían a las 
establecidas en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no 
Financiero, además se evidenció que los rubros que forman los estados financieros 
son presentados a nivel 2 lo que no facilita la comprensión de la procedencia real de 
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Por lo que la Directora Financiera y la Contadora inobservaron  lo establecido en la 
NTCG 3.1.25 Catálogo General de Cuentas Contables párrafo 1 apartado 3.1.25.3 
Obligatoriedad que dispone: 
“Para elaborar los catálogos institucionales hasta los niveles que requiera la 
gestión interna y de control, será obligatorio estructurarlos sobre la base de las 
cuentas de nivel 1 y 2 que constan en el catálogo general de cuentas vigente…” 
 
Además, la NTCG 3.1.28  que en el apartado 3.1.28.3 Estado de Resultados párrafo 
1 dispone: 
“El Estado de Resultados será preparado con los saldos de las cuentas de 
ingresos y gastos de gestión, según consta en el Catálogo General de 
cuentas…” 
 
Y el apartado 3.1.28.4 Estado de Situación Financiera que dice: 
“El Estado de Situación Financiera será preparado con los saldos de las 
cuentas a nivel 2, según la apertura constante en el Catálogo General de 
Cuentas…” 
 
Asimismo, la Directora Financiera inobservo el Art. 27  del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos que establece las atribuciones y 
responsabilidades  de la o el Director Financiero y que en su numeral 15 dispone: 
 “Organizar y supervisar las actividades que corresponden a los Subprocesos 
de Tesorería, Contabilidad, Guardalmacén, y Proveeduría, que el cumplimiento 
de sus funciones este de conformidad con las leyes, y más normas aplicables 
a cada subproceso.” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
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La situación antes descrita se dio debido a que la contadora no actualizo el Catálogo 
General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero utilizado para el 
registro y elaboración de los estados financieros, lo que ha generado que existan 
errores en la descripción de las cuentas utilizadas en los periodos 2017 y 2018 como 
se detalla a continuación: 
Estado de Situación Financiera periodo 2017 y 2018 
Código Cuentas Contables Según GAD 
Según Catálogo General De Cuentas 
Contables del Sector Público No 
Financiero 
111.03 
Banco Central del Ecuador Moneda 
Nacional 
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 
111.15 
Bancos Comerciales Moneda 
Nacional 
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 
– Cuenta de Recaudación 
112.03 Anticipos a Contratistas  
Anticipo  a Contratistas de Obras de 
Infraestructura 
112.21 Egresos Realizados por Recuperar Egresos Realizados por Recuperar (IESS) 
113.28 
Cuentas por Cobrar Transferencias 
de Capital  
Cuentas por Cobrar Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión 
122.05 Inversiones en Títulos Inversiones en Títulos y Valores  
124.98 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
Proveedores 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
125.35 
Prepagos de Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros 
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y 
otros gastos/inversión  
15 
Inversiones en Proyectos y 
Programas  
Inversiones en Obras en Proyectos y 
Programas  
151.40 
Seguros, Comisiones Financieras y 
Otros 
Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 
151.45 Bienes Muebles no Depreciables 
Bienes Muebles no Depreciables para 
Inversión 
151.92 
Acumulación de Inversiones en 
Obras en Proceso 
Acumulación de Costos en Inversión en 
Obras en Proceso 
152.92 
Acumulación de Inversiones en 
Programas en Ejecución 
Acumulación de Costos en Inversión en 
Programas en Ejecución  
125.31 
Prepagos de Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros 
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y 
Otros Gastos – Corrientes 
125.35 
Prepagos de Seguros, Comisiones 
Financieras y Otros 
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y 
Otros Gastos – Inversión 
611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 
Patrimonio de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
611.99 
Donaciones en Bienes Muebles e 
Inmuebles 
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Estado de Resultados periodo 2017 y 2018 
Código Cuentas Contables Según GAD 
Según Catálogo General de Cuentas 
Contables del Sector Público no 
Financiero 
635.04 
Seguros, Comisiones Financieras 
y Otros 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
626.06 
Aportes y Participaciones 
Corrientes del Régimen Seccional  
Aportes y Participaciones Corrientes de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y 
Regímenes Especiales 
626.21 
Transferencias de Capital del 
Sector Público  
Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión del Sector Público  
626.24 
Participaciones de Capital del 
Sector Público 
Aportes y Participaciones de Capital del 
Sector Público 
626.26 
Aportes y Participaciones de 
Capital e Inversión del Régimen 
S.A 
Aportes y Participaciones de Capital e 
Inversión a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Regímenes Especiales 
626.30 Reintegro de IVA Compensación del IVA 
635.02 Intereses Deuda Pública Interna 
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 
Interna 
 
Con oficio circular N° 025-AF -2019 de 16 de septiembre de 2019, se comunicaron 
los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, sin tener ninguna 
respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




Para la elaboración y presentación de los estados financieros periodos 2017 y 2018 
la contadora del GAD ha utilizado cuentas contables diferentes a las establecidas en 
el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero, esto 
debido a la falta de supervisión y actualización del catálogo de cuentas lo que genera 




A la Contadora  
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29. Actualizará las cuentas contables en el sistema de información Olympo 
observando lo establecido en el Catálogo General de Cuentas Contables del 
Sector Público no Financiero, además presentará los estados financieros a 
nivel 2 como lo establece la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 
3.1.28 Requisitos de los Informes apartados 3.1.28.3 y 3.1.28.4, con el  fin 
de brindar información comprensible a todos los usuarios de los estados 
financieros. 
 
Información Financiera aritméticamente incorrecta 
Al verificar  si los estados financieros fueron aritméticamente correctos tanto en el 
periodo 2017 como en el periodo 2018 se evidenció que el estado de situación 
financiera del año 2018 aprobado y firmado por las autoridades del GAD y que fue 
presentado al Ministerio de Finanzas no fue aritméticamente correcto pues el valor 
del Activo Total fue de $30.233.330,63 y la suma del Pasivo más el Patrimonio fue 
de $30.941.571,40 existiendo una desigualdad contable de ($708.240,77).  
 
Por lo que la Directora Financiera y la Contadora incumplieron lo establecido en 
los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental que en su marco 
conceptual referente a la igualdad contable establece: 
“En la contabilidad gubernamental serán registrados, los hechos económicos 
sobre la base de la igualdad, entre los recursos disponibles (activos) y su 
financiamiento (pasivo y patrimonio), aplicando el método de partida doble.” 
 
Asimismo, la Directora Financiera inobservo el Art. 27  del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos que establece las atribuciones y 
responsabilidades  de la o el Director Financiero y que en su numeral 15 dispone: 
“Organizar y supervisar las actividades que corresponden a los Subprocesos 
de Tesorería, Contabilidad, Guardalmacén, y Proveeduría, que el cumplimiento 
de sus funciones este de conformidad con las leyes, y más normas aplicables 
a cada subproceso.” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
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Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Esto se dio debido a una negligencia por parte de la Contadora al momento de 
preparar y presentar los estados financieros pues no incluyó el rubro correspondiente 
al Resultado del Ejercicio Vigente mismo que asciende a $ (708.240,77), lo que ha 
ocasionado que la información presentada al Ministerio de Finanzas y a los demás 
usuarios no presente la situación real del GAD. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




El estado de situación financiero del GAD correspondiente al periodo 2018 no fue 
aritméticamente correcto, esto debido a que la contadora no verificó los saldos 
contables antes de presentarlos a los entes de control y demás usuarios, lo que ha 
ocasionado que la información financiera no sea correcta.  
 
Recomendación 
A la Directora Financiera  
30. Supervisará que los estados financieros cumplan con los principios 
contables dispuestos en el Acuerdo 067 antes de ser aprobados y 
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presentados tanto a la máxima autoridad del GAD como a los Organismos 
de Control, garantizando así que la información sea confiable y veraz. 
 
A la Contadora  
31. Constatará  que la información presentada en los estados financieros sea 
completa, correcta y que concuerde con los saldos de los mayores auxiliares 
para evitar que existan diferencias que pueden afectar a la razonabilidad de 
los estados financieros. 
 
 
Error en el registro de los asientos de cierre de las cuentas por cobrar 
Mediante el análisis realizado a los asientos de cierre entregados por la Contadora, 
periodo 2017 y 2018 se verificó que los asientos de cierre de las cuentas por cobrar 
del año 2017 fueron elaborados con las cuentas incorrectas debido a que: para cerrar 
la cuenta 113.19 “Cuentas por Cobrar Otros Ingreso”, se utilizó la cuenta 
124.83.19.001 “Cuentas por Cobrar Otros ingresos”, misma que no se ve reflejada en 
los estados financieros porque el valor de esta cuenta se trasladó directamente al 
grupo 124.98; por otro lado,  se realizó únicamente el cierre de la cuenta 
124.98.01.003 “Cuentas por Cobrar Años Anteriores Contratistas” por un monto de 
$8.603,94 mismo que no concuerda con lo presentado en los mayores auxiliares pues 
esta cuenta asciende a $7.044,34 dejando pendiente el cierre de  las demás cuentas 
pertenecientes al grupo 124.98.  
De la misma manera en el año 2018 se cerró la cuenta 124.98.01.003 “Cuentas por 
Cobrar Años Anteriores Contratistas” dejando de igual manera pendiente las demás 
cuentas del grupo 124.98. 
 
Por lo que la Contadora ha inobservado lo establecido en el Acuerdo Ministerial 0126 
cierre de ejercicio fiscal 2017 y apertura del ejercicio fiscal 2018 que establece: 
“Los saldos contables de las cuentas del grupo 113 “Cuentas por Cobrar” y de 
las cuentas 124.83.XX “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores”, de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, serán trasladados a la cuenta 
124.98.01 “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores…” 
 
EJ6 
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Y lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 0142 cierre del ejercicio fiscal 2018 y apertura 
del ejercicio fiscal 2019 que dispone: 
“Los saldos de las cuentas del grupo 113 “Cuentas por Cobrar” y de las cuentas 
124.83.XX “Cuentas por Cobrar de Años Anteriores”, de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, serán trasladados, a la cuenta 124.98.01 
“Cuentas por Cobrar de Años Anteriores…” 
 
Asimismo, la Directora Financiera inobservo el Art. 27  del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos que establece las atribuciones y 
responsabilidades  de la o el Director Financiero y que en su numeral 15 dispone: 
“Organizar y supervisar las actividades que corresponden a los Subprocesos 
de Tesorería, Contabilidad, Guardalmacén, y Proveeduría, que el cumplimiento 
de sus funciones este de conformidad con las leyes, y más normas aplicables 
a cada subproceso.” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Lo antes descrito se dio debido al desconocimiento por parte de la Contadora en 
cuanto a lo dispuesto en la norma que regula los asientos de cierre de las cuentas por 
cobrar, lo que generó inconsistencias en los saldos iniciales y finales de la cuenta 
124.98 con una diferencia de $1.559,60. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre de 2019, se 
comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, sin tener 
ninguna respuesta. 
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Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




Los asientos de cierre correspondientes a las cuentas por cobrar no fueron 
elaborados en concordancia a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 0126 y el 
Acuerdo Ministerial 0142, debido a un desconocimiento por parte de la contadora de 
lo dispuesto en esta norma lo que ha generado inconsistencias en los saldos finales 
e iniciales de estas cuentas. 
 
Recomendación  
A la Contadora  
32. Realizara el asiento de ajuste correspondiente a la cuenta 124.98.01.003 
“Cuentas por Cobrar Años Anteriores Contratistas” según los saldos 
presentados en los mayores auxiliares. 
 
Ausencia de documentos de soporte que sustenten la adquisición de los 
bienes de administración 
Por medio del Oficio N° 002 se solicitó al GAD Municipal de San Juan Bosco el listado 
de activos, tablas de depreciación y pólizas de seguro mediante las cuales se obtuvo 
la siguiente información:  
El GAD Municipal de San Juan Bosco en el periodo 2017 realizó la adquisición de 60 
bienes de administración por un monto de $ 42.542,90 de los cuales una Bomba de 
Inyección H1 Tq por un valor de $ 2.794,40 y un Switch Tp _Link Sg_1048 por un 
valor de $ 1.010,89 no cuenta con la factura ni el comprobante de ingreso al sistema 
contable.  
En el año 2018 se adquirieron 67 bienes de administración por un valor de $ 
189.696,01, de las cuales la casa no cuenta con el comprobante de ingreso, sin 
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embargo estos bienes están debidamente registrados en el sistema contable Olympo 
que la entidad utiliza. 
 
Por lo que la Guardalmacén ha incumplido con lo establecido en la Norma de Control 
Interno 405-04 Documentación de Respaldo y su Archivo que dice: 
“…Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, 
pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de 
transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 
institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o auditoria, así 
como para información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus 
derechos… 
…La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 
importantes debe ser integra, confiable y exacta, lo que permitirá su 
seguimiento y verificación antes, durante o después de su realización…” 
 
Y la Norma de Control Interno 4006-06 Identificación y Protección que señala: 
“…El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá 
registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados 
y archivados, para que sirva de base para el control, localización e 
identificación de los mismos…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Esto se dio debido a que la Guardalmacén no realiza controles permanentes para 
verificar que todos los bienes de administración cuenten con sus respectivos 
documentos de soporte, ocasionando que la compra de estos bienes por un monto 
de $ 3.805,29 no pueda ser verificada. 
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Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




Dos bienes de administración adquiridos por el GAD en el periodo 2017 no cuentan 
con la factura que sustente su compra a pesar de que se solicitó documentación 
sustentatoria la guardalmacén no las justifico, lo que ha ocasionado que no se tenga 
certeza de los valores registrados en la contabilidad. 
 
Recomendación  
A la Guardalmacén 
33. Solicitará al proveedor una copia certificada de las facturas que sustente la 
adquisición de los dos bines adquiridos en el año 2017, con la finalidad de 
respaldar la información registrada en los libros correspondientes al control 
de bienes y existencias. 
34. Delegará a la Auxiliar de Guardalmacén la creación y control de un archivo 
donde se guarde toda la documentación correspondiente  a la adquisición, 
baja, revalorización, venta, donación y demás procesos en los que 
intervengan los bienes de administración, esto permitirá mantener una 
información actual y oportuna agilitando la entrega de información. 
 
Error en el cálculo y registro de la depreciación de los bienes de 
administración 
Mediante Oficio N° 003 solicitamos a la Guardalmacén un listado de los bienes de 
administración del periodo 2017 y 2018, además del reporte de las depreciaciones 
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donde conste el código del bien, la descripción, fecha de adquisición, fecha de 
aplicación, vida útil, costo histórico, depreciación del ejercicio anterior, depreciación 
del ejercicio vigente, depreciación acumulada y el valor en libros, mismos que fueron 
entregados de manera física y digital. 
En base a la información entregada y a la entrevista realizada a la Guardalmacén se 
evidenció que las depreciaciones de los bienes de administración del GAD son 
calculados de manera automática por el sistema contable Olympo la Guardalmacén 
que es la encargada del control y manejo de estos bienes únicamente ingresa los 
datos referentes al bien para dicho cálculo, el método utilizado para el cálculo de la 
depreciación es el de línea recta. 
Para verificar si las depreciaciones presentadas por la entidad fueron calculadas 
correctamente se procedió al recálculo de las depreciaciones comprobando que estas 
fueron calculadas de manera incorrecta. 
 
Por lo expuesto anteriormente la Contadora y Guardalmacén incumplieron con lo 
establecido en la NTCG 3.1.5 Propiedad Planta y Equipo que en su apartado 3.1.5.9 
dispone: 
“… La depreciación de un activo inicia cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
ser capaz de operar de la forma prevista…” 
 
Y lo dispuesto en la Norma de Control Interno 406-05 Sistema de Registro que dice: 
“…Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 
existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros 
detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de 
los bines, a fin de que la información se encuentre actualizada y de 
conformidad con la normativa contable vigente…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
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organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Este incumplimiento se dio por fallas en el sistema contable y por la falta de control 
por la Guardalmacén y Contadora pues no verificaron que los cálculos que presentaba 
el sistema sean los correctos, lo que ha generado una diferencia de $ (111.681,13) 
en el año 2017 y de $ (23,33) en el año 2018 en la cuenta 141.99 “Depreciación 
Acumulada” presentada en los Estados Financieros. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




Las depreciaciones registradas y presentadas en los estados financieros periodo 
2017 y 2018 fueron calculadas de manera incorrecta debido a una falla en el sistema 
contable y la falta de control, lo que ha generado una diferencia de $ (111.681,13) en 
el año 2017 y de $ (23,33) en el año 2018. 
 
Recomendación  
A la Directora Financiera  
35. Supervisará que los saldos presentados en la cuenta de depreciación sean 
calculados de manera correcta considerando la fecha de aplicación, el costo 
histórico, el valor residual y su vida útil con la finalidad de evitar posibles 
errores. 
 
A la Guardalmacén  
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36. Informará al proveedor del sistema contable Olympo las deficiencias que 
presenta para que estas sean corregidas de manera inmediata y no siga 
generando errores. 
 
A la Contadora  
37. Realizará un asiento de ajuste para corregir las diferencias generadas en el 
cálculo de las depreciaciones en los periodos 2017 y 2018 esto permitirá que 
la información presentada en los estados financieros reflejen la  situación 
real de los bienes de administración y del patrimonio.  
 
Error en el registro de la revalorización y ausencia de depreciación de los 
bienes de administración revalorizados 
El GAD Municipal de San Juan Bosco realizó la revalorización de 296 bienes de 
administración en el mes de diciembre de 2017 cuyo valor asciende a $1.018.642,06 
según el reporte de revaluó entregado por la Guardalmacén, sin embargo el valor 
registrado en el estado de situación financiera fue de $1.019.881,96 existiendo una 
diferencia de $1.239,90. 
Además, se evidenció que no se realizó el recálculo de las depreciaciones de los 
bienes antes mencionados. 
 
Por lo que la Guardalmacén y la Contadora han incumplido con lo dispuesto en los 
Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental que define al principio 
de representación fiel como:  
“…la capacidad de exponer la información financiera de manera objetiva, 
creíble, fidedigna, prudente, sin error; permitiendo constituir una 
representación de los hechos puestos de manifiesto con el máximo rigor, 
características básicas y condiciones de los hechos reflejados, garantizando la 
utilidad y toma de decisiones de la información financiera” 
 
La NTCG 3.1.5 Propiedad Planta y Equipo que en su párrafo uno apartado 3.1.5.5 
Revalorización expone: 
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Y en su párrafo cuatro que dice: 
“…Si el valor contable aumenta, se debe incrementar proporcionalmente el 
valor residual y se recalculara la depreciación; si el valor contable disminuye 
se debe disminuir proporcionalmente el valor residual y se recalculara la 
depreciación, en esto casos el valor contable revalorizado del bien no podrá 
ser menor al valor residual original.” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Lo antes mencionado se da debido a un error de digitación, falta de control al manejo 
y registro de los bienes de administración y a un desconocimiento de la normativa que 
regula la revalorización de los bienes de administración, esto ha generado una 
diferencia de $1.239,90 en la cuenta 629.51 “Actualización de Activos”.  
Además, de un valor pendiente de $ (189.806,09) por concepto de recálculo de la 
depreciación del año 2018 de los bienes revalorizados. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 
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El saldo por revalorización periodo 2017 presenta una diferencia de $1.239,90 entre 
los saldos presentados físicamente y lo registrado en los estados financieros, esto 
debido a un error de digitación por parte de la Guardalmacén y la falta de conciliación 
de saldos por parte de la Contadora.  
Además, de un valor pendiente de $ (189.806,09) por concepto de la depreciación del 
año 2018 de los bienes revalorizados. 
 
Recomendación  
A la Contadora  
38. Realizará un asiento de ajuste para corregir la diferencia existente en la 
cuenta 629.51 “Actualización de Activos” y el asiento correspondiente al 
recálculo de la depreciación de los bienes revalorizados. 
39. Realizará conciliaciones a los saldos de las cuentas de los bienes de 
administración periódicamente con la finalidad de detectar la existencia de 
errores. 
 
A la Guardalmacén  
40. Supervisará que la información ingresada al sistema contable guarde 
conformidad con la documentación sustentatoria garantizando que la 
información presentada sea confiable y verificable. 
 
Baja de bienes de administración no ejecutados 
Mediante el análisis del Acta de Baja de Bienes de Larga Duración N° 001 del GAD 
Municipal de San Juan Bosco suscrita por la Directora Financiera y la Guardalmacén 
el 05 de noviembre de 2018 se aprueba la diligencia de baja de 373 bienes de 
administración. Con la información antes mencionada se verificó que la entidad dio 
de baja únicamente 187 bienes quedando pendientes 186 cuyo monto asciende a $ 
3.841,38. 
 
Por lo que la Contadora y la Guardalmacén han inobservado la Norma de Control 
Interno 406-05 Sistema de Registro que dice: 
“…Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 
existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros 
detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de 
EJ16 
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los bienes, a fin de que la información se encuentre actualizada y de 
conformidad con la normativa contable vigente…”  
 
La Norma de Control Interno 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo 
o hurto que dispone: 
“Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la 
entidad…serán dados de baja de manera oportuna…” 
 
El Art. 14 Guardalmacén de Bienes y/o Inventarios del Reglamento Administración y 
Control de Bienes del Sector Público que dice: 
“Sera el responsable administrativo de la ejecución de los procesos de 
verificación, recepción, registro, custodia, distribución, egreso y baja de los 
bienes e inventarios institucionales…” 
 
Y lo establecido en el Reglamento para la Administración de los Bienes de 
Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco Capítulo VI de la Baja de Bienes de Larga Duración que en su Art. 32 dice: 
 “…La autorización de la baja de un bien de larga duración será dada por el 
Director Financiero, en base al informe favorable de inspección suscrita por la 
comisión controladora de activos fijos… 
…mediante esta acta debidamente firmada, el director, la comisión 
controladora de activo fijos y el custodio procederán a eliminar el bien del 
inventario y del registro individual…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
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Lo antes descrito se dio debido al descuido de la Guardalmacén, la Directora 
Financiera y la Contadora, además de que en este periodo empezó la transición del 
cambio de mandato esto ha causado que el activo y patrimonio estén sobrevalorados 
por un valor de $ 3.841,38. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




El GAD no ha dado de baja bienes que se encuentran obsoletos a pesar de que su 
baja fue aprobada mediante “Acta de Baja de Bienes de Larga Duración” N° 001 
suscrita el 05 de noviembre de 2018 lo que genera una sobrevalorización del activo y 
patrimonio por un valor de $ 3.841,38. 
 
Recomendación 
A la Directora Financiera  
41. Supervisará que los bienes de larga duración y los sujetos a control 
administrativo que se encuentren obsoletos sean dados de baja de manera 
oportuna, para evitar una sobrevaloración del activo y patrimonio y que estos 
bienes ocupen espacio innecesario en bodega. 
  
A la Guardalmacén 
42. Procederá a dar de baja los bienes sujetos a control administrativos que 
fueron previamente aprobados para esta diligencia, con la finalidad de que 
el activo y patrimonio presente la situación real del GAD. 
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Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso Incompleta 
Para el análisis de la acumulación de inversiones en obras en procesos se solicitó a 
la Contadora nos brinde información detallada de las obras que se ejecutaron durante 
los periodos 2017 y 2018 mismos que fueron entregados de manera física. En base 
a la información presentada se determinó que la acumulación de los proyectos no 
fueron  realizados de manera íntegra pues la contadora omitió las siguientes cuentas:  
Código Descripción Valor 
151.51.01.001 Infraestructura de Agua Potable  $         17.967,59 
151.51.03.001 Infraestructura de Alcantarillado $       100.672,74 
151.51.04.001 
Infraestructura de Urbanización y 
Embellecimiento 
$       300.631,75 
151.51.05.001 Obras Publicas de Transporte y Vías  $         20.349,60 
151.51.07.001 Construcciones y Edificaciones  $       936.277,33 
151.54.01.001 
Líneas, Redes e Instalaciones 
Eléctricas  
$         78.030,57 
151.55.99.001 
Otros Mantenimientos y Reparaciones 
de Obras  
$       135.997,18 
TOTAL $    1.589.926,76 
 
Por lo antes mencionado la contadora inobservó la NTCG 3.1.10 Inversiones en 
Proyectos y Programas que en su párrafo 1 apartado 3.1.10.7 Acumulación de Costos 
de Proyectos y Programas dice: 
“Los saldos de las cuentas destinadas a registrar los costos imputables a los 
proyectos o programas al momento de su liquidación o al termino del ejercicio 
contable, según sea el caso, deberán trasladarse mediante movimiento de 
ajuste o de cierre, a la cuenta Acumulación de Costos de Inversiones en Obras 
en Proceso o a la de Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución, 
respectivamente. El traslado en mención operará como un ajuste si el momento 
de su liquidación ocurre en cualquier fecha dentro del ejercicio fiscal, o como 
un cierre al termino del ejercicio aun no concluido…” 
 
La Norma de Control Interno 405-02 Organización del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental que dice: 
“…Las operaciones se contabilicen por el importe correcto en las cuentas 
apropiadas y en el periodo correspondiente…” 
 
Y la 405-03 Integración Contable de las Operaciones Financieras que establece: 
EJ19 
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“…La función de la contabilidad en proporcionar información financiera valida, 
confiable y oportuna, para la toma de decisiones de las servidoras y servidores 
que administran fondos públicos…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Esta situación surgió debido a que la contadora realizó la Acumulación de Inversiones 
de Obras en Proceso sin considerar las cuentas 151.51.01.001 “Infraestructura de 
Agua Potable”, 151.51.03.001 “Infraestructura de Alcantarillado”, 151.51.04.001 
“Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento”, 151.51.05.001 “Obras Publicas 
de Transporte y Vías”, 151.51.07.001 “Construcciones y Edificaciones”, 
151.54.01.001 “Líneas Redes e Instalaciones Eléctricas” y la 151.55.99.001 “Otros 
mantenimientos y Reparaciones de Obra”, esta omisión no permitirá reconocer los 
costos que ascienden a $ 1.589.926,76 devengados en la ejecución de los proyectos. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 
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El GAD no realizó la acumulación de los costos atribuibles  a la ejecución de los 
proyectos en el periodo 2018, esto debido a una omisión por parte de la contadora lo 
que ocasiona que no se reconozca íntegramente los costos devengados y atribuibles 
a la ejecución de los proyectos. 
 
Recomendación 
A la Contadora  
43. Realizará la acumulación de los saldos de las cuentas 151.51.01.001 
“Infraestructura de Agua Potable”, 151.51.03.001 “Infraestructura de 
Alcantarillado”, 151.51.04.001 “Infraestructura de Urbanización y 
Embellecimiento”, 151.51.05.001 “Obras Publicas de Transporte y Vías”, 
151.51.07.001 “Construcciones y Edificaciones”, 151.54.01.001 “Líneas 
Redes e Instalaciones Eléctricas” y la 151.55.99.001 “Otros mantenimientos 
y Reparaciones de Obra”, permitiéndoles presentar la realidad de los costos 
atribuibles al grupo de Inversiones de Obras en Proceso. 
 
Inconsistencias en el cálculo de los Roles de Pago 
Para verificar la correcta elaboración de los roles de pago se procedió a recalcularlos  
tomando como muestra los roles de pago correspondientes a Proyecto CIBVS, Adulto 
Mayor, Discapacidades; además de los Concejales y Empleados de los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre tanto del periodo 2017 como del periodo 2018. 
Como resultado del análisis de los roles de pago se encontró las siguientes 
diferencias: 
Diferencias encontradas Décimo XIV Sueldo 
Proyecto CIBV 2017 




CIBV San Juan Bosco (Domingo Savio)  $     32,11   $      156,25   $       (124,14) 
CIBV Pananza (Sonrisas)  $     95,64   $        93,75   $              1,89  
CIBV De La Libertad (Gigantes)  $    (31,45)  $        93,75   $       (125,20) 
CIBV De Wakambeis (Arco Iris)  $     95,64   $        93,75   $              1,89  
Total  $   191,94   $      437,50   $       (245,56) 
Proyecto CIBV 2018 
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CIBV San Juan Bosco (Domingo Savio)  $     163,93   $      160,83   $              3,10  
CIBV Pananza (Sonrisas)  $       99,81   $        96,50   $              3,31  
CIBV De La Libertad (Gigantes)  $       99,81   $        96,50   $              3,31  
CIBV De Wakambeis (Arco Iris)  $       99,77   $        96,50   $              3,27  
Total  $   463,32   $      450,33   $           12,99  
 
La diferencia del Decimo XIV sueldo fue de ($245,56) en el 2017 y de $12,99 en el 
2018. 
 
Diferencias encontradas Cálculo días Feriados 
Proyecto CIBV 2018 




CIBV San Juan Bosco (Domingo 
Savio) 
 $       85,40   $       28,47   $       56,93  
Peñaranda Vera Elsa Patricia  $       85,40   $       28,47   $       56,93  
Total  $     170,80   $       56,94   $     113,86  






Macas Macas Diana Esperanza   $       24,43   $       48,87   $      (24,44) 
Total  $       24,43   $       48,87   $      (24,44) 
 
La diferencia en el cálculo del valor a pagar por día feriado es de ($24,44) en el 2017 
y de $113,86 en el 2018. 
 
Diferencias encontradas Aportaciones IESS 
Proyecto CIBV 2018 
  











CIBV San Juan Bosco 
(Domingo Savio) 
 $   44,77   $   48,09   $    (3,32)  $   44,00   $   47,26   $     (3,26) 
Peñaranda Vera Elsa 
Patricia 
 $   44,77   $   48,09   $    (3,32)  $   44,00   $   47,26   $     (3,26) 
Total  $   89,54   $   96,18   $    (6,64)  $   88,00   $   94,52   $     (6,52) 
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En el año 2018 se dio una diferencia en el aporte patronal de $96,18 y de ($6,52) en 
el aporte personal. 
 
Diferencias encontradas en el cálculo de la Remuneración Ganada 
Proyecto Adulto Mayor 2017 
  Según GAD Según Auditoría Diferencia 
Rodríguez Nugra Rosa Marcela  $     344,07   $     375,00   $        (30,93) 
Total  $     344,07   $     375,00   $        (30,93) 
Proyecto Adulto Mayor 2018 
  Según GAD Según Auditoría Diferencia 
Bonilla Ordoñez Claudio Patricio  $     469,33   $     440,00   $         29,33  
Total  $     469,33   $     440,00   $         29,33  
 
En el caso del cálculo de las remuneraciones ganadas existen descuentos realizados 
sin embargo no cuentan con la debida justificación por lo que se da una diferencia de 
($30,93) en el año 2017 y de $29,33 en el año 2018. 
 
Diferencias encontradas en el cálculo del Décimo XIII Sueldo   
Empleados 2018 
  Según GAD Según Auditoría Diferencia 
Piña Delgado Segundo 
Jasmany 
 $       60,28   $       51,83   $        8,45  
Total  $       60,28   $       51,83   $        8,45  
 
En decimo XIII sueldo presenta una diferencia de $8,45 en el año 2018 en el rol 
correspondiente a los empleados del GAD. 
 
Diferencias encontradas en el cálculo de los Fondos de Reserva  
Empleados 2018 
  Según GAD  Según Auditoría Diferencia 
Ortiz Ávila Jessica Silvana   $       93,30   $       51,83   $       41,47  
Sicha Guzmán Erika Jazmina  $       93,30   $       51,83   $       41,47  
Muy Landy Mauro Oswaldo  $         0,00      $       82,17   $       82,17  
Total $       186,6 $     185,83 $     165,10 
 
Los fondos de reserva presentan una diferencia de $165,10 en el año 2018. 
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Diferencias encontradas en el cálculo de los Descuentos  
Empleados 2018 
  Según GAD Según Auditoría Diferencia 
Administración General  $  3.612,78   $    3.584,78   $       28,00  
Administración Financiera  $  2.597,69   $    2.541,24   $       56,45  
Justicia, Política Y 
Vigilancia 
 $     199,43   $       195,96   $         3,47  
Educación Y Cultura  $  1.286,87   $    1.260,98   $       25,89  
Unidad De Gestión 
Ambiental 
 $     958,89   $       956,64   $         2,25  
Planificación Urbana Y 
Rural 
 $  2.780,61   $    2.740,51   $       40,10  
Otros Servicios Comunales   $  1.700,30   $    1.659,48   $       40,82  
Total  $13.136,57   $  12.939,58   $     196,99  
  
En el cálculo de los descuentos se encontró una diferencia de $196,99 en el año 2018. 
 
Por lo que la Directora Financiera y la Contadora han incumplido con lo establecido 
en las siguientes disposiciones legales: 
Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP que en su Art. 96 Remuneración mensual 
unificada dispone: 
“En las entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas…se 
establece la remuneración mensual unificada la misma que resulta de dividir 
para doce la suma de todos los ingresos anuales que las dignatarias, 
dignatarios, autoridad, funcionario, funcionaria, servidor y servidora a que 
tenga derecho y que se encuentren presupuestados. 
En esta remuneración mensual unificada no se sumara aquellos ingresos que 
correspondan a los siguientes conceptos: 
j) Décimo tercer sueldo; 
k) Décimo cuarto sueldo; 
l) Viáticos, subsistencias, dietas, horas suplementarias y extraordinarias; 
m) El fondo de reserva; 
n) Subrogaciones o encargos; 
o) Honorarios por capacitación; 
p) Remuneración variable por eficiencia; 
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q) Gastos de residencia; e,  
r) Bonificación geográfica  
 
Art. 97 Décima tercera remuneración dice: 
“Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas 
jurídicas…tienen derecho a percibir la doceava parte del valor de su 
remuneración adicional a la que recibe mensualmente. 
A pedido escrito de la servidora o servidor público, este valor podrá recibirse 
de forma acumulada…” 
 
Art. 98 Decima cuarta remuneración que dice: 
“Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas 
jurídicas…sin perjuicio de todas las remuneraciones  a las que actualmente 
tienen derecho recibirán una bonificación adicional anual a una remuneración 
básica unificada vigente a la fecha de pago, que será cancelada 
proporcionalmente de forma mensual… 
A pedido escrito de la servidora o servidor público, este valor podrá recibirse 
de forma acumulada…” 
 
Art. 99 Fondos de reserva que dice: 
“Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o personas 
jurídicas…tiene derecho a percibir anualmente y a partir del segundo año por 
concepto de fondos de reserva una remuneración mensual unificada del 
servidor equivalente a la que perciba, conforme a las normas pertinentes que 
regula la seguridad social.” 
 
Art. 114 Pago por horas extraordinarias o suplementarias que dice: 
“Cuando las necesidades institucionales lo requiera, y exista las posibilidades 
presupuestarias correspondientes, la autoridad dominadora podrá disponer y 
autorizar a la servidora o servidor de las entidades y organismos…a laborar 
hasta un máximo de sesenta horas extraordinarias y sesenta suplementarias 
al mes. 
…Se consideraran horas extraordinarias aquellas en que el servidor labore 
justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, a partir de las 24H00 
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hasta las 06H00 durante los día hábiles; y, durante los días feriados y de 
descanso obligatorio; hasta por un total máximo de 60 horas al mes. 
Las horas suplementarias y extraordinarias…serán pagadas, respectivamente, 
con un recargo equivalente al 25 y 60 por ciento de la remuneración mensual 
unificada… 
El trabajo que se desarrolle en sábados, domingos o días de descanso 
obligatorio, será pagado con el 100%  de recargo y el trabajo en estos días 
forman parte de la jornada ordinaria de trabajo de cinto días semanales será 
pagado con un recargo del 25%. 
 
Además, lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social que en su Art. 11 Materia gravada 
establece: 
“Para efectos del cálculo de las aportaciones al seguro general obligatorio, se 
entenderá que la materia gravada es todo ingreso susceptible de apreciación 
pecuniaria, percibido por la persona afiliada, o en caso del trabajo no 
remunerado del hogar, por su unidad económica familiar 
En el caso del filiado en relación de dependencia se entera por sueldo o salario 
mínimo de aportación el integrado por el sueldo básico mensual más los 
valores percibidos por concepto de…trabajos extraordinarios, suplementarios 
o a destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, honorarios…” 
 
Y lo dispuesto en la Norma de Control interno 405-02 Organización del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental que dice: 
“…Las operaciones se contabilicen por el importe correcto en las cuentas 
apropiadas y en el periodo correspondiente…” 
 
Asimismo, la Directora Financiera inobservo el Art. 27  del Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos que establece las atribuciones y 
responsabilidades  de la o el Director Financiero y que en su numeral 15 dispone: 
“Organizar y supervisar las actividades que corresponden a los Subprocesos 
de Tesorería, Contabilidad, Guardalmacén, y Proveeduría, que el cumplimiento 
de sus funciones este de conformidad con las leyes, y más normas aplicables 
a cada subproceso.” 
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Y su numeral 23 que indica: 
“Autorizar y revisar los roles de pago” 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
Los hechos descritos se dan debido a que la Contadora de la entidad no verificó que 
los datos ingresados al sistema concuerden con los generados por el sistema de 
control de empleados; además, de que se dieron errores al momento de digitar los 
datos, lo que causo diferencias en las cuentas del Décimo XIII, Décimo XVI, Fondos 
de Reserva, Aportaciones al IESS, Descuentos, Horas extraordinarias y en el cálculo 
de la Remuneración Total Ganada dando un total de $ 212,62. 
 
Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




La Contadora del GAD ha elaborado de manera incorrecta el cálculo de los roles de 
pago esto debido a errores de digitación y falta de verificación de la información 
generada por el sistema de control de empleados, lo que ha ocasionado una 
diferencia de $ 212,62. 
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Recomendaciones 
A la Contadora  
44. Realizará los asientos de ajuste para corregir los errores presentado en los 
roles de pago. 
  
Ausencia de acciones para recuperación de Cuentas por Cobrar de Años 
Anteriores 
Al 31 de diciembre de 2017 la entidad presentó un saldo de $ 1.038.702,02 en la 
cuenta 124.98 “Cuentas por Cobrar Años Anteriores” y un valor de $ 978.218,84 en 
el año 2018 mismo que vienen arrastrándose desde el año 2014 a continuación se 
presenta el detalle de estas cuentas: 
 
Código  Descripción   
Saldo May. Aux. 
2017 2018 
124.98.01.001 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores 
$ 182.559,95 $ 108.302,42 
124.98.01.003 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Contratistas  
$ 7.044,34 $ 5.773,82 
124.98.01.011 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuestos 
$ 39.659,30 $ 47.027,50 
124.98.01.013 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Tasas y 
Contribuciones  
$ 34.771,07 $ 41.711,81 
124.98.01.014 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Venta de Bienes y 
Servicios  
$ 760,19 $ 557,29 
124.98.01.017 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Renta de 
Inversiones y Multas  
$ 765.031,92 $ 765.741,66 
124.98.01.019 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores otros no 
Especificados  
 $0,00 $ 229,09 
124.98.01.083 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Otros  
$ 7.315,65 $ 7.315,65 
TOTAL  $1.037.142,42 $976.659,24 
 
Mediante oficio sin número con fecha 19 de agosto de 2019 se solicitó a la Tesorera 
del GAD municipal información acerca de las acciones ejecutadas y planificadas para 
la recuperación de los fondos pendientes de cobro, obteniendo como respuesta el 
oficio No. 131-TGADMSJB suscrito por la Tesorera en el que expresa que el GAD no 
EJ36 
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ha iniciado ningún proceso de coactivas, pero que se realizan gestiones de cobro 
mediante notificaciones de cobro; además, comunica que solicitó al alcalde con fecha 
21 de agosto de 2019 la creación de una ordenanza para juicio de coactivas lo que 
facilitará el inicio de los procesos y la recuperación de los fondos pendientes de cobro. 
Observando el monto por recuperar se evidencia que la cuenta 124.98 en el 2018 
disminuye sin embargo esta reducción es mínima por lo que se concluye que la 
Tesorera y Directora Financiera han inobservado las siguientes disposiciones legales: 
 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que en su Art. 152 
Obligaciones de los servidores de las entidades dispone: 
“Las máximas autoridades de cada entidad u organismo público, serán los 
responsables de velar por el debido funcionamiento del componente de 
contabilidad gubernamental y los servidores de las unidades financieras, de 
observar la normativa contable…” 
 
Lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) que en su 
Art. 340 Deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera establece: 
“…La autoridad financiera podar dar de baja a créditos incobrables, así como 
previo al ejercicio de la acción coactiva agotará, especialmente para grupos de 
atención prioritaria, instancias de negociación y mediación. En ambos casos 
deberá contar con la autorización previa del ejecutivo de los gobiernos 
autónomos descentralizados…” 
 
Art. 344 Recaudación y pago que dice: 
“El tesorero es el funcionario recaudador y pagador de los gobiernos 
autónomos descentralizados. Será el responsable de los procedimientos de 
ejecución coactiva…” 
 
Art. 493 Responsabilidad personal que dice: 
“Los funcionarios que deben hacer efectivo el cobro de los tributos o de las 
obligaciones de cualquier clase a favor de la municipalidad o distrito 
metropolitano, serán personal y pecuniariamente responsables por acción u 
omisión en el cumplimiento de sus deberes” 
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Además de lo establecido en las Normas de Control Interno siguientes: 
403-01 Determinación y recaudación de los ingresos que dispone: 
“…La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los 
recursos establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del 
presupuesto de las entidades y organismos del sector público, serán los 
responsables de la determinación y recaudación de los ingresos, en 
concordancia con el ordenamiento jurídico vigente…” 
 
405-10 Análisis y confirmación de saldos que dice: 
“Los valores pendientes de cobro serán analizados mensualmente y al cierre 
de cada ejercicio fiscal, por parte del encargado de las cobranzas y del 
ejecutivo máximo de la Unidad de Administración Financiera para determinar 
la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad 
de los saldos de las cuentas. 
Los problemas encontrados serán resueltos o superados de manera inmediata, 
para impedir la prescripción o incobrabilidad de los valores…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
 
La situación antes descrita se da debido a la falta de acciones orientadas a la 
recuperación de cartera vencida por parte de la Tesorera del GAD, además de la falta 
de supervisión por parte de la Directora Financiera quien es la encargada de 
garantizar el buen funcionamiento del departamento, la ausencia de gestión para la 
recuperación de cartera ha ocasionado que el GAD deje de percibir $ 976.659,24 que 
podría destinar a la ejecución de programas y proyectos. 
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Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




La Directora Financiera y la Tesorera no han ejecutado acciones orientadas a la 
recuperación de fondos pendientes de cobro mismos que ascienden a $ 976.659,24, 
lo que ocasiona que la entidad deje de percibir valores que pueden ser invertidos en 
la ejecución de futuros proyectos y programas. 
 
Recomendación 
A la Directora Financiera  
45. Supervisará que la Tesorera ejecute acciones orientadas a la recaudación 
de fondos pendientes de cobro, esto evitará perdidas futuras que se puedan 
dar por prescripción de estas cuentas. 
 
A la Tesorera 
46. Planificará y ejecutará acciones orientadas a la recuperación de cartera 
vencida tales como visitas personales, notificaciones escritas, llamadas 
telefónicas o de ser el caso iniciara procesos de coactiva e informará a la 
directora financiera periódicamente los valores recuperados. 
 
Faltantes de Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 
El día cuatro de junio de 2019 siendo las 14:50:43 se procedió a realizar una 
constatación física de las existencias de bienes de uso y consumo corriente en donde 
se consideraron lo siguientes puntos: código del bien, detalle del bien, unidad de 
medida, la cantidad presentada por la entidad, el costo unitario y los costos totales; 
esto nos permitió obtener los siguientes resultados:    
EJ37 
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Materiales De Oficina  3787  $66,4417   $2.278,61  3514  $     66,44   $2.188,50  273  $   4,27   $ 90,11  
1357 
Almohadillas 
Peli kan  





Unidad  7  $  0,1344   $      0,94  3  $  0,1344   $       0,40  4  $   0,13   $    0,54  
190 
Caja De Micro 
minas 0,5 
Unidad  47  $  0,3605   $    16,94  4  $  0,3605   $       1,44  43  $       0,36   $ 15,50  











Unidad  5  $  0,5600   $      2,80  3  $  0,5600   $       1,68  2  $      0,56   $    1,12  
1625 
Protectores 
De Hojas Alex 
T/A4 






Funda 80  $  2,0495   $  163,96  64  $  2,0495   $   131,17  16  $      2,05   $ 32,79  
















650 Oil Dma 
Unidad  2  $  3,7519   $       7,50  1  $  3,7519   $       3,75  1  $  3,7519   $    3,75  
3442 
Filtro De Fuel 
Diésel Sk- Frl 
661 H1319 
(Ambulancia)  
Unidad  4  $10,7514   $     43,01  1 
 
$10,7514  
 $     10,75  3 
 
$10,7514  
 $ 32,25  
3439 
Filtro Shogun 








 $  6,2719   $     12,54  1  $  6,2719   $       6,27  1  $  6,2719   $    6,27  
3438 
Filtro Shogun 




Unidad  2  $  4,2561   $       8,51  1  $  4,2561   $       4,26  1  $  4,2561   $    4,26  
Total 3.867,50  $  332,86   $4.112,06  3.587,50  $ 332,86   $3.970,04  280  $    34,68  $142,02  
 
Dando una diferencia de 280 existencias de bienes de uso y consumo corriente cuyo 
valor es de $142,02. 
 
Por lo que la Guardalmacén ha incumplido con la Norma de Control Interno 406-10 
Constatación Física de Existencias y Bienes de Larga Duración que dice: 
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“La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin 
de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de 
larga duración. 
Se efectuaran constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 
duración por lo menos una vez al año…” 
 
Y lo dispuesto en el Reglamento para la Administración de Bienes Sección III Art. 54 
Procedencia dispone: 
“…se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo 
menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el 
fin de:  
d) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los 
responsables de su tenencia y conservación;  
e) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y, 
f) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de 
usar…” 
 
El Alcalde, por su parte inobservó el Art. 77: Máximas autoridades, titulares y 
responsables, literal a), numeral 1. Titular de la entidad; normativa emitida por la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado; que estipula que la Máxima Autoridad 
deberá:  
“Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema 
de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, 
organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, 
ambientales y más sistemas administrativos”. (pág. 35) 
   
Estos faltantes se generaron debido a que la Directora Financiera y la Guardalmacén 
no realizan constataciones físicas de manera permanente para controlar que los 
bienes que están registrados en los libros contables sean iguales a los existentes 
físicamente, lo que ha generado una diferencia de 280 bienes de uso y consumo 
corriente por un valor de $142,02. 
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Con oficio circular N° 020-AF -2019, 021-AF -2019, 025-AF -2019 de 16 de septiembre 
de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los funcionarios relacionados, 
sin tener ninguna respuesta. 
 
Posterior a la lectura del borrador del informe con fecha 26 de septiembre de 2019 y 
transcurridos los cinco días hábiles con los que cuentan los/as servidores/as para 
presentar documentación que permita corregir las discrepancias de criterio 




El GAD no realiza constataciones físicas de manera periódica misma que garanticen 
que los bienes existentes sean iguales a los saldos reflejados en los libros diarios, 
esto ha generado una diferencia de 280 bienes de uso y consumo corriente por un 
valor de $142,02. 
 
Recomendación 
A la Directora Financiera  
47. Supervisará que se realicen constataciones físicas a las existencias de 
bienes de uso y consumo corriente y a los bienes de administración por lo 
menos una vez al año esto ayudará a tener un mejor control y evitará futuras 
pérdidas de los bienes de la institución. 
 
A la contadora  
48. Realizará un asiento de ajuste para dar de baja las existencias de uso y 
consumo corriente debitando la cuenta disminución patrimonial y 
acreditando las cuentas pertinentes al bien faltante hasta que las autoridades 
competentes emitan un dictamen o resolución sobre las causas de estas 
pérdidas.  
 
A la Guardalmacén  
49. Realizará constataciones físicas a las existencias de bienes de uso y 
consumo corriente y a los bienes de administración por lo menos una vez al 
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año, esto le permitirá tener un control adecuado de los bienes que 
permanecen en el GAD bajo su custodia. 
50. Elaborará reportes de las existencias de uso y consumo corriente donde se 
detalle su ubicación, estado y si estos están en uso o no, permitiéndole 
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Anexo  119: Fundamentos para Determinar el Tipo de Opinión para el Informe de 
Auditoría. 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018     
PAPEL DE TRABAJO: Fundamentos para determinar el tipo de opinión para el 
Informe de Auditoría 
 
Para determinar el tipo de opinión de auditoría acerca de la razonabilidad de las cifras  
presentadas en los estados financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado 















618.03 Resultado del Ejercicio Vigente  $                   -    $   (708.240,77) 
124.98.001.
003 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Contratistas  
 $        1.559,60  $         1.559,60  
141.99 Depreciación Acumulada   $   (111.681,13) $   (189.229,42) 
629.51 Actualización de Activos  $         1.239,90  $                       -    
611.09 
Patrimonio de Gobiernos 
Seccionales 
 $                      -    $         3.841,38  
151.92 
Acumulación de Costos en 
Inversiones en Obras en Proceso 
 $                      -    $   1.589.926,76  
131.01 
Existencias de Bienes de Uso y 
Consumo Corriente 
 $                     -    $             142,02  
 
 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 






2017 $      1.015.335,68 $       1.043.054,09 $     (27.718,41) 102,73% 
2018 $     2.235.827,79  $       2.041.158,35  $     194.669,44  91,29% 
EJ 52  
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DESCRIPCIÓN % AÑO 2017 AÑO 2018 
ACTIVO TOTAL     $     30.214.008,73   $   30.233.330,63  
MATERIALIDAD PRELIMINAR  1,5%  $          453.210,13   $        453.499,96  





Después del análisis realizado a los estados financieros, el control interno, 
reglamentación interna, políticas contables y los procedimientos que los y las 
funcionarias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
aplican en el cumplimiento de sus funciones se obtuvo evidencia suficiente, 
competente y pertinente de que además de las diferencias presentadas en el cuadro 
anterior y de la desviación presupuestaria de gastos los funcionarios del GAD no han 
cumplido con las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado en 
los exámenes realizados en los años 2015,2016, 2017 y 2018, las notas aclaratorias 
presentan errores de actualización al igual que los reglamentos internos y el Código 
de Ética. 
 
Asimismo, se constató que no cuentan con políticas adecuadas para la recuperación 
de cartera vencida cuyo monto al 31 de diciembre de 2018 asciende a $ 976.659,24 
sobrepasando el error tolerable, así mismo la desigualdad contable presentada en el 
estado de situación financiera de $   (708.240,77)  y la acumulación delas inversiones 
obras en proceso de $   1.589.926,76  sobrepasan el error tolerable y la materialidad. 
 
Además, se tuvieron limitaciones en la entrega de información debido a que el 
encargado del Departamento de Obras Publicas y el Departamento Financiero no 
proporcionaron al equipo auditor información que permita determinar la razonabilidad 
de las siguientes cuentas: Inventario Obras en Proceso por un valor de $ 
24.924.197,19 en el año 2017 y de $ 24.763.549,07 en el año 2018 y  el Patrimonio 
de Gobiernos Seccionales  de $ 26.572.783,67 en el año 2017 y  de $ 28.848.326,85 
en el año 2018, siendo estas dos cuentas las representativas tanto en el año 2017 
como en el año 2018 
EJ 52  
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Debido a lo antes mencionado el equipo auditor emite una opinión negativa.  
 
 
Elaborado por: M.J.M & M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-29 
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Anexo  120: Resumen de Notificaciones de Inicio de la Auditoría, Comunicación de Resultados y Convocatoria a la Conferencia 
Final 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018     
PAPEL DE TRABAJO: Resumen de Notificaciones de inicio de la auditoría, comunicación de resultados y convocatoria a la 
conferencia final 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
RESUMEN DE DOCUMENTOS DE LA NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA AUDITORÍA Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
PERSONAS RELACIONADAS CON LA 
AUDITORÍA FINANCIERA 
NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA 
AUDITORÍA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
RESUMEN DE DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA FINAL 
PERSONAS RELACIONADAS CON LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
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FC Forma de Comunicación 
AT Notificación Total  
AP Aceptación Parcial 
NA No Hubo Aceptación 
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Anexo  121: Diario General Integrado de Ajustes 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018     
PAPEL DE TRABAJO: Diario Integrado de Ajustes  
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
ASIENTOS DE AJUSTE PERIODOS 2017 - 2018 
CÓDIGO  DESCRIPCION  AUXILIAR   DEBE    HABER  
  1       
124.98.01.
011 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuestos  
 $       18.263,05   $        18.263,05    
124.98.01.
013 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Tasas y Contribuciones  
 $       61.024,81   $        61.024,81    
124.98.01.
014 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuestos Venta de 
Bienes y Servicio  
 $          1.996,66   $          1.996,66    
124.98.01.
017 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuestos Renta de 
Inversiones y Multas  
 $          1.838,26   $          1.838,26    
124.98.01.
019 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores  
 $          5.487,13   $          5.487,13    
124.98.01.
028 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión  
 $      192.312,27   $      192.312,27    
124.98.01.
081 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuesto al Valor 
Agregado  
 $                 0,43   $                 0,43    
113.19.01.
001 
Cuentas por Cobra Otros Ingresos   $          5.487,13     $        5.487,13  
113.11.01.
001 
Cuentas por Cobrar Impuestos   $        18.263,05     $      18.263,05  
113.13.01.
001 
Cuentas por Cobrar Tasas y 
Contribuciones  
 $        61.024,81     $      61.024,81  
113.14.01.
001 
Cuentas por Cobrar Venta de 
Bienes y Servicios  
 $          1.996,66     $        1.996,66  
113.17.01.
001 
Cuentas por Cobrar Renta de 
Inversiones y Multas  
 $          1.838,26     $        1.838,26  
113.28.01.
001 
Cuentas por Cobrar Transferencias 
y Donaciones  de Capital e 
Inversión  
 $      192.312,27     $    192.312,27  
113.81.01.
002 
Cuentas por Cobrar Impuesto al 
Valor Agregado  
 $                 0,43     $               0,43  
  
P/R Asientos de cierre de las 
cuentas por cobrar año 2017  
      
  2       
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124.98 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores  
   $          8.603,94    
124.98.01.
003 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Contratistas  
 $          8.603,94      
124.98 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores  
     $        8.603,94  
124.98.01.
001 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores  
 $          8.603,94      
  
P/R Reverso del asiento  de 
cierre por error en el monto 
registrado de las cuentas por 
cobrar año 2018 
      
  3       
124.98 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores  
   $          7.044,34    
124.98.01.
001 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores  
 $          7.044,34      
124.98 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores  
     $        7.044,34  
124.98.01.
003 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Contratistas  
 $          7.044,34      
  
P/R  Asiento  de ajuste por error  
en el monto registrado de las 
cuentas por cobrar año 2018 
asiento de cierre  
      
  4       
124.98.01.
003 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Contratistas de Obras 
de Infraestructura  
 $        11.067,24   $      11.067,24    
124.98.01.
005 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Proveedores de Bienes 
y Servicios  
 $        10.334,21   $    10.334,21    
112.03.01.
001 
Anticipo Contratistas de Obra de 
Infraestructura  
 $        11.067,24     $      11.067,24  
112.05.01.
001 
Anticipos a Proveedores de Bienes 
y/o Servicios  
 $        10.334,21     $      10.334,21  
  
P/R Asiento de cierre de los 
Anticipos de fondos 
proveedores y contratistas año 
2017  
      
  5       
124.98.01.
001 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores  
 $      976.659,24   $      976.659,24    
124.98.01.
011 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuestos  
 $        19.255,68   $       19.255,68    
124.98.01.
013 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Tasas y Contribuciones  
 $        67.021,58   $      67.021,58    
124.98.01.
014 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Venta de Bienes y 
Servicios 
 $          2.229,47   $     2.229,47    
124.98.01.
017 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Renta de Inversiones y 
Multas  
 $        64.749,30   $    64.749,30    
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124.98.01.
019 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Otros Ingresos 
 $               21,55   $          21,55    
124.98.01.
028 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión  
 $      237.017,10   $    237.017,10    
124.98.01.
081 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores Impuesto al Valor 
Agregado  
 $             315,11   $          315,11    
113.11.01.
001 
Cuentas por Cobrar Impuestos   $        19.255,68     $    19.255,68  
113.13.01.
001 
Cuentas por Cobrar Tasas y 
Contribuciones  
 $        67.021,58     $     67.021,58  
113.14.01.
001 
Cuentas por Cobrar Venta de 
Bienes y Servicios  
 $          2.229,47     $      2.229,47  
113.17.01.
001 
Cuentas por Cobrar Renta de 
Inversiones y Multas  
 $        64.749,30     $     64.749,30  
113.19.01.
001 
Cuentas por Cobra Otros Ingresos   $               21,55     $            21,55  
113.28.01.
001 
Cuentas por Cobrar Transferencias 
y Donaciones  de Capital e 
Inversion  
 $      237.017,10     $    237.017,10  
113.81.01.
002 
Cuentas por Cobrar Impuesto al 
Valor Agregado  
 $             315,11     $           315,11  
124.98.01.
001 
Cuentas por Cobrar Años 
Anteriores  
 $      976.659,24     $    976.659,24  
  
P/R Asientos de cierre de las 
Cuentas por Cobrar año 2018  
      
  6       
151.92 
Acumulación de costos en 
inversiones en Obras en Proceso  
   $   1.589.926,76    
151.92.01.
001 
Acumulación de Inversiones en 
Obras en Proceso  
 $   1.589.926,76      
151.51 Obras de Infraestructura       $ 1.589.926,76  
151.51.01.
001 
Infraestructura de Agua Potable   $        17.967,59      
151.51.03.
001 
Infraestructura de Alcantarillado   $      100.672,74      
151.51.04.
001 
Infraestructura de Urbanización y 
Embellecimiento  
 $      300.631,75      
151.51.05.
001 
Obras Públicas de Transporte y 
Vías  
 $        20.349,60      
151.51.07.
001 
Construcciones y Edificaciones   $      936.277,33      
151.54.01.
001 
En líneas, redes e Instalaciones 
eléctricas  
 $        78.030,57      
151.55.99.
001 
Otros mantenimientos y 
Reparaciones de Obra  
 $      135.997,18      
  
P/R Asiento de ajuste por 
Acumulación de costos de 
Obras en Proceso 2018  
      
  7       
141.99 Depreciación Acumulada     $      112.973,04    
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141.99.02 
Depreciación Acumulada Edificios, 
Locales y Residencias 
 $      112.841,17      
141.99.07 
Depreciación Acumulada de 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 
 $             131,87      
611.09 
Patrimonio de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados  
     $    112.973,04  
  
P/R Ajuste por sobre 
depreciación de bienes de 
administración año 2017  
      
  8       
611.09 
Patrimonio de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados  
   $          1.291,90    




 $             250,72      
141.99.04 
Depreciación Acumulada 
Maquinarias y Equipos 








 $              27,95      
141.99.11 
Depreciación Acumulada de Partes 
y Repuestos 
 $               91,38      
  
P/R Ajuste por su depreciación 
de los bienes de administración 
año 2017  
      
  9       
611.09 
Patrimonio de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados  
   $      189.786,57    




 $          3.933,79      
141.99.04 
Depreciación Acumulada 
Maquinarias y Equipos 








 $          9.897,43      
141.99.07 
Depreciación Acumulada de 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
informáticos 
 $        14.860,08      
141.99.11 
Depreciación Acumulada de Partes 
y Repuestos 
 $          2.403,43      
  
P/R Ajuste por su depreciación 
de los bienes de administración 
año 2018 
      
  10       
629.51 Actualización de Activos     $   1.019.881,96    
629.51.01 Actualización de Activos   $   1.019.881,96      
141.01 Bienes Muebles      $ 1.019.881,96  
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P/R Reverso de asiento de 
revalorización por error en el 
monto año 2017  
      
  11       
141.01 Bienes Muebles     $      240.998,30    
141.01.03 Mobiliarios   $          1.079,73      
141.01.04 Maquinaria y Equipo  $          4.779,47      
141.01.05 Vehículos  $      223.758,98      
141.01.06 Herramientas   $          2.634,56      
141.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
informáticos 
 $             933,28      
141.01.11 Partes y Repuestos   $          7.812,28      
141.03 Bienes Inmuebles    $      777.643,76    
141.03.01 Terrenos  $      725.929,00      
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias   $        51.714,76      
629.51 Actualización de Activos       $ 1.018.642,06  
629.51.01 Actualización de Activos   $   1.018.642,06      
  
P/R Asiento de ajuste por sobre 
revalorización  de activos 
revaluados año 2017 
      
  12       
611.09 
Patrimonio de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados  
 $          3.841,38      
141.01 Bienes Muebles    $        3.841,38    
  
P/R Asiento de ajuste por baja de 
bienes no realizados año 2018  
      




   $             245,56    
151.12.04 Decimocuarto Sueldo   $             245,56      
213.71 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal para Inversión  
     $           245,56  
213.71.01 
Cuentas por Pagar Gastos en 
Personal Proyecto CIBV  
 $             245,56      
  
P/R Asiento de ajuste por 
calculo menor del decimocuarto 
sueldo año 2017 
      
  14       
213.71 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal para Inversión  
   $             245,56    
213.71.01 
Cuentas por Pagar Gastos en 
Personal Proyecto CIBV  
 $             245,56      
111.03 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
     $           245,56  
111.03.01 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
 $             245,56      
  
P/R Pago por error de cálculo en 
el decimocuarto sueldo 2017  
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  15       
213.71 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal para Inversión  
   $              12,99    
213.71.01 
Cuentas por Pagar Gastos en 
Personal Proyecto CIBV  




     $             12,99  
151.12.04 Decimocuarto Sueldo   $               12,99      
  
P/R Asiento de reverso por pago 
mayor del decimocuarto sueldo 
año 2018 
      




   $               24,44    
151.12.07 Bonificación Complementaria   $               24,44      
213.71 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal para Inversión  
     $             24,44  
213.71.01 
Cuentas por Pagar Gastos en 
Personal Proyecto Discapacidades  
 $               24,44      
  
P/R Pago por error en el cálculo 
de pago por  día feriado 2017 
      
  17       
213.71 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal para Inversión  
   $             113,86    
213.71.01 
Cuentas por Pagar Gastos en 
Personal Proyecto Discapacidades  




     $           113,86  
151.12.07 Bonificación Complementaria   $             113,86      
  
P/R Asiento de reverso  por pago 
mayor en el cálculo de pago por  
día feriado 2018 
      
  18       
151.16 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social  
   $               13,16    
151.16.01 Aporte Patronal  $               13,16      
213.71 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal para Inversión  
     $            13,16  
213.71.01 Cuentas por Pagar Aporte Patronal   $                 6,64      
213.71.02 
Cuentas por Pagar Aporte 
Personal  
 $                 6,52      
  
P/R Asiento de ajuste por 
cálculo menor  del aporte 
patronal y personal año 2018  
      
  19       
213.71 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal para Inversión  
   $              13,16    
213.71.01 
Cuentas por Pagar Aporte Patronal 
Proyecto CIBV 
 $                 6,64      
213.71.02 
Cuentas por Pagar Aporte 
Personal Proyecto CIBV 
 $                6,52      
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111.03 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
     $             13,16  
111.03.01 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
 $               13,16      
  
P/R Pago de aporte patronal y 
personal año 2018 
      
  20       
151.11 Remuneraciones Básicas    $             30,93    
151.11.01 Sueldos   $               30,93      
213.71 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal para Inversión  
     $             30,93  
213.71.01 
Cuentas por pagar sueldos 
Proyecto Adulto Mayor  
 $              30,93      
  
P/R Asiento de ajuste por 
calculo menor  de remuneración 
básica Sra. Rosa Nugra año 2017 
      
  21       
213.71 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal para Inversión  
   $              30,93    
213.71.01 
Cuentas por pagar sueldos 
Proyecto Adulto Mayor  
 $               30,93      
111.03 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
     $             30,93  
111.03.01 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
 $               30,93      
  
P/R Pago de remuneración por 
calculo menor  de remuneración 
básica 2017  
      
  22       
213.71 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal para Inversión  
   $              29,33    
213.71.01 
Cuentas por pagar sueldos 
Proyecto Adulto Mayor  
 $              29,33      
151.11 Remuneraciones Básicas      $            29,33  
151.11.01 Sueldos   $              29,33      
  
P/R Reverso de asiento por 
calculo mayor  de remuneración 
básica Sr. Patricio Bonilla 2018 
      
  23       
633.01 Remuneraciones Básicas     $                8,45    
633.01.01 sueldos   $                 8,45      
213.51 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal 
     $              8,45  
213.51.01 Cuentas por Pagar Segundo Piña  $                 8,45      
  
P/R Asiento por calculo menor  
de Décimo Tercer Sueldo básica 
Sr. Segundo Piña  2018 
      
  24       
213.51 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal 
   $                8,45    
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213.51.01 Cuentas por Pagar Segundo Piña  $                8,45      
111.03 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
     $              8,45  
111.03.01 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
 $                 8,45      
  
P/R Pago por calculo menor  de 
Décimo Tercer Sueldo básica Sr. 
Segundo Piña  2018 
      
  25       
633.06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social  
   $               82,94    
633.06.02 Fondos de Reserva   $               82,94      
213.51 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal 
     $             82,94  
213.51.01 
Cuentas por Pagar Fondo de 
Reserva Silvana Ortiz 
 $               41,47      
213.51.02 
Cuentas por Pagar Fondo de 
Reserva Erika Sicha 
 $               41,47      
  
P/R Asiento de Ajuste por 
calculo menor  de fondos de 
reserva  2018 
      
  26       
213.51 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal 
   $               82,94    
213.51.01 
Cuentas por Pagar Fondo de 
Reserva Silvana Ortiz 
 $               41,47      
213.51.02 
Cuentas por Pagar Fondo de 
Reserva Erika Sicha 
 $               41,47      
111.03 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
     $            82,94  
111.03.01 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
 $               82,94      
  
P/R Pago por calculo menor  de 
fondos de reserva  2018 
      
  27       
213.51 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal 
   $               82,17    
213.51.01 
Cuentas por Pagar Fondo de 
Reserva Mauro Muy 
 $              82,17      
633.06 
Aportes Patronales a la Seguridad 
Social  
     $             82,17  
633.06.02 Fondos de Reserva   $               82,17      
  
P/R Asiento de ajuste por pago 
mayor  de fondos de reserva  
2018 
      
  28       
633.01 Remuneraciones Básicas     $             196,99    
633.01.01 Sueldos   $            196,99      
213.51 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal 
     $          196,99  
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213.51.01 
Cuentas por Pagar por Descuentos 
a Empleados  
 $            196,99      
  
P/R Asiento de ajuste por 
descuentos injustificados a 
empleados  2018 
      
  29       
213.51 
Cuentas por Pagar Gasto en 
Personal 
   $             196,99    
213.51.01 
Cuentas por Pagar por Descuento 
a Empleados  
 $             196,99      
111.03 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
     $           196,99  
111.03.01 
Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal  
 $             196,99      
  
P/R Pago  por descuentos 
injustificados a empleados  2018 
      
  30       
619.93 Disminución de Existencias     $            142,02    
619.93.13 
Disminución de Existencias de 
Repuestos y Accesorios 
 $              51,91      
619.93.04 
Disminución de Existencias de 
Materiales de Oficina  
 $               90,11      
131.01. 
Existencias de Bienes de Uso y 
Consumo Corriente  
     $           142,02  
131.01.13 
Existencias de Repuestos y 
Accesorios  
 $               51,91      
131.01.04 Materiales de Oficina   $               90,11      
  
P/R Asiento de ajuste por 
perdida de existencias  2018 
      
 
 
Elaborado por: M.J.M & M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-29 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
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Anexo  122: Cédulas Sumarias 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría Financiera 
PERIODO: Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018     
PAPEL DE TRABAJO: Cédulas Sumarias   
 
CEDULAS SUMARIAS 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODO 2017 
COMPONENTE DISPONIBILIDADES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.1.1 Disponibilidades  $               193.108,73   $            -     $             -     $      193.108,73  
1.1.1.01. Cajas Recaudadoras  $                       983,02   $             -     $              -     $             983,02  
1.1.1.03. Banco Central del Ecuador Moneda Nacional  $                189.742,97   $                -     $            -     $      189.742,97  
1.1.1.15. Bancos Comerciales Moneda Nacional  $                    2.382,74   $                -     $             -     $          2.382,74  
      
COMPONENTE ANTICIPO DE FONDOS  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.1.2  ANTICIPO DE FONDOS  $                 31.455,73   $               -     $              -     $        31.455,73  
1.1.2.01. Anticipos a Servidores Públicos  $                    4.093,46   $                -     $             -     $            4.093,46  
1.1.2.03. Anticipos a Contratistas  $                  11.067,24   $               -     $             -     $          11.067,24  
1.1.2.05. Anticipos a Proveedores De Bienes y/o Servicios  $                  10.334,21   $                -     $              -     $          10.334,21  
1.1.2.15. Fondos a Rendir Cuentas  $                    5.109,27   $                -     $              -     $            5.109,27  
1.1.2.21. Egresos Realizados por Recuperar  $                       851,55   $               -     $              -     $               851,55  
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COMPONENTE CUENTAS POR COBRAR  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.1.3  CUENTAS POR COBRAR  $               280.922,61   $                -     $              -     $      280.922,61  
1.1.3.11. Cuentas por Cobrar Impuestos  $                  18.263,05   $                -     $              -     $          18.263,05  
1.1.3.13. Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones  $                  61.024,81   $               -     $              -     $          61.024,81  
1.1.3.14. Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios  $                    1.996,66   $               -     $              -     $            1.996,66  
1.1.3.17. 
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y 
Multas 
 $                    1.838,26   $               -     $              -     $            1.838,26  
1.1.3.19. Cuentas por Cobrar Otros Ingresos  $                    5.487,13   $             -     $             -     $            5.487,13  
1.1.3.28. Cuentas por Cobrar Transferencias de Capital  $                192.312,27   $             -     $              -     $        192.312,27  
1.1.3.81. Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado  $                           0,43   $             -     $              -     $                  0,43  
      
COMPONENTE INVERSIONES FINANCIERAS  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS  $            1.038.702,02   $              -     $ 1.559,60   $   1.037.142,42  
1.2.4.98. 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
Proveedores 
 $             1.038.702,02   $             -     $ 1.559,60   $    1.037.142,42    
1.2.2  INVERSIONES PERMANENTE  $               125.992,00   $              -     $              -     $      125.992,00  
1.2.2.05. Inversiones en Títulos  $                125.992,00   $              -     $              -     $      125.992,00  
      
COMPONENTE INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 






DEBE  HABER  
1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN  $            5.176.252,82   $              -     $              -        5.176.252,82    
141.01 BIENES MUEBLES  $            2.085.731,93   $               -     $              -     $   2.085.731,93  
141.01.03 Mobiliarios   $                  53.758,63   $                -     $             -     $          53.758,63  
141.01.04 Maquinaria y Equipo   $                923.684,85   $               -     $             -     $        923.684,85  
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141.01.05 Vehículos  $                867.581,47   $               -     $              -     $        867.581,47  
141.01.06 Herramientas   $                  28.870,43   $                -     $             -     $          28.870,43  
141.01.07 Equipos y Sistemas Informáticos   $                107.964,36   $               -     $              -     $        107.964,36  
141.01.11 Partes y Repuestos   $                103.872,19   $               -     $              -     $        103.872,19  
1.4.1.03. BIENES INMUEBLES  $            3.090.520,89   $              -     $              -     $    3.090.520,89  
1.4.1.03.02 Edificios, Locales y Residenciales   $            1.020.735,15   $                -     $              -     $    1.020.735,15  
1.4.1.03.01 Terrenos   $            2.069.785,74   $                -     $              -     $    2.069.785,74  
1.4.1.99. (-) DEPRECIACION ACUMULADA  $        (1.624.962,99)  $ (112.973,04)  $(1.291,90)  $(1.513.281,85)  
141.99.02 
(-) Depreciación Acumulada Edificios, Locales y 
Residenciales  
 $             (286.504,41)  $ (112.841,17)  $                 -     $    (173.663,24) 
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada Mobiliarios   $               (26.923,51)    $  (250,72)  $      (27.174,23) 
141.99.04 
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y 
Equipo  
 $             (663.451,33)    $  (807,97)  $    (664.259,30) 
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada Vehículo   $             (514.012,75)    $  (113,88)  $    (514.126,63) 
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada Herramientas   $               (21.287,38)    $    (27,95)  $      (21.315,33) 
141.99.07 
(-) Depreciación Acumulada Sistemas y 
Paquetes Informáticos  
 $               (71.482,82)  $    (131,87)    $      (71.350,95) 
141.99.11 (-) Depreciación Acumulada Partes y Repuestos   $               (41.300,79)    $    (91,38)  $      (41.392,17) 
      
COMPONENTE INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO  $          24.924.197,10   $                -     $    300,93   $ 24.923.896,17  
1.5.1.11. Remuneraciones Básicas  $                644.327,82   $                -     $     30,93   $      644.296,89  
1.5.1.12. Remuneraciones Complementarias  $                  90.424,60   $                -     $    270,00   $        90.154,60  
1.5.1.15. Remuneraciones Temporales  $                  51.985,00   $                -     $              -     $        51.985,00  
1.5.1.16. Aportes Patronales a la Seguridad Social  $                124.917,38   $                -     $              -     $      124.917,38  
1.5.1.18. Indemnizaciones  $                         47,20   $                -     $              -     $               47,20  
1.5.1.31. Servicios Básicos  $                  18.735,68   $                -     $              -     $        18.735,68  
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1.5.1.32. Servicios Generales  $                421.013,30   $                -     $              -     $      421.013,30  
1.5.1.33. 
Traslados, Instalaciones, Viáticos  y 
Subsistencias 
 $                  23.181,98   $                -     $              -     $        23.181,98  
1.5.1.34. Instalación, Mantenimiento y Reparaciones  $                  18.753,52   $                -     $              -     $        18.753,52  
1.5.1.35. Arrendamientos de Bienes  $                  28.664,83   $                -     $              -     $        28.664,83  
1.5.1.36. Contrataciones de Estudios e Investigaciones  $                176.687,02   $                -     $              -     $      176.687,02  
1.5.1.40. Seguros, Comisiones Financieras y Otros  $                    2.609,86   $                -     $              -     $          2.609,86  
1.5.1.45. Bienes Muebles no Depreciables  $                       407,36   $                -     $              -     $             407,36  
1.5.1.51. Obras De Infraestructura  $             1.227.467,12   $                -     $              -     $   1.227.467,12  
1.5.1.54. 
Obras En Líneas, Redes E Instalaciones Elec. y 
Telecomu 
 $                  94.284,98   $                -     $              -     $        94.284,98  
1.5.1.55. 
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de 
Obras 
 $                130.629,26   $                -     $              -     $      130.629,26  
1.5.1.92. 
Acumulación de Inversiones en Obras en 
Proceso 
 $           27.594.786,25   $                -     $              -     $ 27.594.786,25  
1.5.1.98. (-) Aplicación a Gastos de Gestión  $          (5.724.726,06)  $                -     $              -     $ (5.724.726,06) 
1.5.2 
INVERSIONES EN PROGRAMAS EN 
EJECUCION 
 $                 18.554,27   $                -     $              -     $        18.554,27  
1.5.2.36. Contrataciones de Estudios e Investigaciones  $                       292,61   $                -     $              -                  292,61    
1.5.2.92. 
Acumulación de Inversiones en Programas en 
Ejecución 
 $             1.408.102,98   $                -     $              -        1.408.102,98    
1.5.2.98. (-) Aplicación a Gastos de Gestión  $          (1.389.841,32)  $                -     $              -     $   (1.389.841,32) 
      
COMPONENTE OTROS  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.2.5 INVERSIONES DIFERIDAS  $                 48.670,86   $                -     $              -     $        48.670,86  
1.2.5.31. 
Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras 
y Otros 
 $                       529,80   $                -     $              -     $             529,80    
1.2.5.35. 
Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras 
y Otros 
 $                  48.141,06   $                -     $              -     $        48.141,06    
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1.3.1 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE  $                   1.115,57   $                -     $              -     $          1.115,57  
1.3.1.01. 
Existencias de Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 
 $                    1.115,57   $                -     $              -    $            1.115,57    
      
COMPONENTE DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
2.1.2 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS  $                 54.367,52   $                -     $              -     $        54.367,52  
2.1.2.01. Depósitos de Intermediación  $                    6.872,06   $                -     $              -     $            6.872,06  
2.1.2.11. Garantías Recibidas  $                  47.495,46   $                -     $              -     $          47.495,46  
      
COMPONENTE DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR  $               664.929,10   $                -     $              -     $      664.929,10  
2.1.3.51. Cuentas por Pagar Gastos en Personal  $                  42.339,27   $                -     $             -     $          42.339,27  
2.1.3.53. 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios De 
Consumo 
 $                  13.276,67   $                -     $              -     $          13.276,67  
2.1.3.57. Cuentas por Pagar Otros Gastos  $                    3.005,18   $                -     $              -     $            3.005,18  
2.1.3.71. 
Cuentas por Pagar Gastos en Personal De 
Inversión 
 $                  77.384,18   $                -     $              -     $          77.384,18  
2.1.3.73. 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios De 
Inversión 
 $                145.273,00   $                -     $              -     $        145.273,00  
2.1.3.75. Cuentas por Pagar Obras Publicas  $                366.339,82   $                -     $              -     $        366.339,82  
2.1.3.77. Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión  $                    7.139,82   $                -     $              -     $            7.139,82  
2.1.3.81. Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado  $                       235,62   $                -     $              -     $               235,62  
2.1.3.84. 
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 
 $                    9.935,54   $                -     $              -     $            9.935,54  
      
COMPONENTE FINANCIEROS  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
2.2.4 FINANCIEROS  $                 54.962,67   $                -     $              -     $        54.962,67  
2.2.4.98. Cuentas por Pagar de Años Anteriores  $                  54.962,67   $                -     $              -     $          54.962,67  
            
COMPONENTE DEUDA PÚBLICA  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
2.2.3 EMPRÉSTITOS  $               755.453,74   $                -     $              -     $      755.453,74  
2.2.3.01. Créditos Internos  $                755.453,74   $                -     $              -     $        755.453,74  
      
COMPONENTE DEUDA PÚBLICA  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO  $          28.465.833,04   $   1.291,90  $112.973,04   $ 28.577.514,18  
6.1.1.09. Patrimonio Gobiernos Seccionales  $           26.572.783,67   $   1.291,90  $112.973,04   $    26.684.464,81  
6.1.1.97. Donaciones Recibidas en Existencias  $                       850,30   $                -     $              -     $               850,30  
6.1.1.99. Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles  $             1.892.199,07   $                -     $              -     $      1.892.199,07  
6.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS  $               230.587,14   $   1.239,90   $              -     $      229.347,24  
6.1.8.03. Resultado del Ejercicio Vigente  $                230.587,14   $   1.239,90   $              -     $        229.347,24  
6.1.9 (-) DISMINUCION PATRIMONIAL  $               (12.124,48)  $               -     $              -     $      (12.124,48) 
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CEDULAS SUMARIAS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODO 2018 
COMPONENTE DISPONIBILIDADES  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.1.1 DISPONIBILIDADES  $               27.691,66   $                   -    $                301,54   $           27.390,12  
1.1.1.01. Cajas Recaudadoras  $                      20,59   $                  -     $                     -     $                   20,59  
1.1.1.03. Banco Central del Ecuador Moneda Nacional  $               25.200,51   $                   -     $                301,54   $            24.898,97  
1.1.1.15. Bancos Comerciales Moneda Nacional  $                 2.470,56   $                   -     $                     -     $              2.470,56  
            
COMPONENTE ANTICIPO DE FONDOS  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.1.2  ANTICIPO DE FONDOS  $             192.434,57   $                   -     $                     -     $        192.434,57  
1.1.2.01. Anticipos a Servidores Públicos  $                 3.072,70   $                  -     $                     -     $            3.072,70  
1.1.2.03. Anticipos a Contratistas  $             182.100,98   $                 -     $                     -     $        182.100,98  
1.1.2.05. 
Anticipos a Proveedores De Bienes y/o 
Servicios 
 $                    127,31   $                  -     $                     -     $               127,31  
1.1.2.15. Fondos a Rendir Cuentas  $                 6.282,03   $                   -     $                     -     $            6.282,03  
1.1.2.21. Egresos Realizados Por Recuperar  $                    851,55   $                   -     $                     -     $               851,55  
            
COMPONENTE CUENTAS POR COBRAR  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.1.3  CUENTAS POR COBRAR  $             390.609,79   $                   -     $                     -     $      390.609,79  
1.1.3.11. Cuentas por Cobrar Impuestos  $               19.255,68   $                   -     $                     -     $          19.255,68  
1.1.3.13. Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones  $               67.021,58   $                  -     $                     -     $          67.021,58  
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1.1.3.14. 
Cuentas por Cobrar Venta De Bienes y 
Servicios 
 $                 2.229,47   $                   -     $                     -     $            2.229,47  
1.1.3.17. 
Cuentas por Cobrar Rentas De Inversiones y 
Multas 
 $               64.749,30   $                   -     $                     -     $          64.749,30  
1.1.3.19. Cuentas por Cobrar Otros Ingresos  $                     21,55   $                   -     $                     -     $                21,55  
1.1.3.28. Cuentas por Cobrar Transferencias de Capital  $             237.017,10   $                   -     $                     -     $        237.017,10  
1.1.3.81. 
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 
Agregado 
 $                    315,11   $                   -     $                     -     $               315,11  
            
COMPONENTE CUENTAS POR COBRAR  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS  $             978.218,84   $                   -     $          1.559,60   $      976.659,24  
1.2.4.98. 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
Proveedores 
 $             978.218,84   $                   -     $            1.559,60   $        976.659,24  
            
COMPONENTE EXISTENCIAS  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.3.1 
EXISTENCIAS PARA CONSUMO 
CORRIENTE  
 $                 4.112,05   $                   -     $             142,02   $          3.970,03  
1.3.1.01. 
Existencias de Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 
 $                 4.112,05   $                   -     $               142,02   $            3.970,03  
            
COMPONENTE INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.2.2  
INVERSIONES PERMANENTE EN TITULOS 
Y VALORES 
 $             251.984,00   $                   -     $                     -     $      251.984,00  
1.2.2.05. Inversiones En Títulos  $             251.984,00   $                   -     $                     -     $        251.984,00  
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1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS   $             978.218,84   $                   -     $          1.559,60   $      976.659,24  
124.98 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores 
Proveedores 
 $             978.218,84   $                  -     $            1.559,60   $        976.659,24  
            
COMPONENTE BIENES DE ADMINISTRACION  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.4.1 Bienes de Administración         
141.01 BIENES MUEBLES  $          2.167.203,03   $                   -     $          3.841,38   $   2.163.361,65  
141.01.03 Mobiliarios   $               57.033,40   $                  -    $ 3.841,38  $          53.192,02  
141.01.04 Maquinaria y Equipo   $             899.720,41   $                  -     $                     -     $        899.720,41  
141.01.05 Vehículos   $             990.849,17   $                  -     $                     -     $        990.849,17  
141.01.06 Herramientas   $               23.044,38   $                  -     $                     -     $          23.044,38  
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos   $               92.683,48   $                  -     $                     -     $          92.683,48  
141.01.11 Partes y Repuestos   $             103.872,19   $                   -     $                     -     $        103.872,19  
1.4.1.03. BIENES INMUEBLES  $          3.134.364,81   $                   -     $                     -     $   3.134.364,81  
1.4.1.03.02 Edificios, Locales y Residenciales   $          1.049.627,59   $                   -     $                     -     $      1.049.627,59  
1.4.1.03.01 Terrenos  $          2.084.737,22  
 $                    
-    
 $                     -     $      2.084.737,22  
1.4.1.99. (-) DEPRECIACION ACUMULADA  $        (1.730.082,31)  $                   -     $     (189.786,57)  $ (1.919.868,88) 
141.99.02 
(-) Depreciación Acumulada Edificios, Locales 
Y Residenciales  
 $           (320.190,28)  $                  -     $                     -     $       (320.190,28) 
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada Mobiliarios   $             (28.240,68)  $                  -   $          (3.933,79)  $         (32.174,47) 
141.99.04 
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria Y 
Equipo  
 $           (702.459,20)  $                  -     $          (8.252,47)  $       (710.711,67) 
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada Vehículo   $           (553.267,30)  $                  -   $      (150.439,37)  $       (703.706,67) 
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada Herramientas   $             (15.607,53)  $                  -     $          (9.897,43)  $         (25.504,96) 
141.99.07 
(-) Depreciación Acumulada Sistemas Y 
Paquetes Informáticos  
 $             (62.291,13)  $                  -   $        (14.860,08)  $         (77.151,21) 
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141.99.11 
(-) Depreciación Acumulada Partes Y 
Repuestos  
 $             (48.026,19)  $                  -     $          (2.403,43)  $         (50.429,62) 
            
COMPONENTE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO          
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO  $        24.763.549,07  
 
$1.589.939,92  
 $   1.589.926,76   $ 24.763.562,23  
1.5.1.11. Remuneraciones Básicas  $             637.377,89   $                  -     $                     -     $        637.377,89  
1.5.1.12. Remuneraciones Complementarias  $               89.641,97   $                  -     $                     -     $          89.641,97  
1.5.1.15. Remuneraciones Temporales  $               56.420,99   $                  -     $                     -     $          56.420,99  
1.5.1.16. Aportes Patronales A La Seguridad Social  $             124.023,16   $           13,16   $                     -     $        124.036,32  
1.5.1.18. Indemnizaciones  $                 2.711,90   $                   -     $                     -     $            2.711,90  
1.5.1.31. Servicios Básicos  $               14.891,23   $                  -     $                     -     $          14.891,23 
1.5.1.32. Servicios Generales  $             478.731,41   $                  -     $                     -     $        478.731,41  
1.5.1.33. 
Traslados, Instalaciones, Viáticos  y 
Subsistencias 
 $               14.119,69   $                   -     $                     -     $          14.119,69  
1.5.1.34. Instalación, Mantenimiento y Reparaciones  $               31.560,00   $                  -     $                     -     $          31.560,00  
1.5.1.35. Arrendamientos de Bienes  $               15.523,20   $                   -     $                     -     $          15.523,20  
1.5.1.36. Contrataciones de Estudios e Investigaciones  $               70.294,00   $                  -     $                     -     $          70.294,00  
1.5.1.40. Seguros, Comisiones Financieras y Otros  $                 6.902,67   $                   -     $                     -     $            6.902,67  
1.5.1.45. Bienes Muebles no Depreciables  $                 1.262,64   $                  -     $                     -     $            1.262,64  
1.5.1.51. Obras De Infraestructura  $          1.375.899,01   $                   -     $      1.589.926,76   $       (214.027,75) 
1.5.1.54. 
Obras En Líneas, Redes E Instalaciones Elec. 
y Telecomu 
 $               78.030,57   $                  -     $                     -     $          78.030,57  
1.5.1.55. 
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de 
Obras 
 $             135.997,18   $                   -     $                     -     $        135.997,18  
1.5.1.92. 
Acumulación de Inversiones En Obras en 
Proceso 
 $        30.648.923,16  
 
$1.589.926,76  
 $                     -     $    32.238.849,92  
1.5.1.98. (-) Aplicación a Gastos De Gestión  $       (9.018.761,60)  $                   -     $                     -     $    (9.018.761,60) 
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COMPONENTE INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.5.2 
INVERSIONES EN PROGRAMAS EN 
EJECUCION 
 $               18.554,27   $                   -     $                     -     $        18.554,27  
1.5.2.92. 
Acumulación de Inversiones en Programas en 
Ejecución 
 $          1.408.395,59   $                 -     $                     -     $      1.408.395,59  
1.5.2.98. (-) Aplicación a Gastos se Gestión  $        (1.389.841,32)  $                  -     $                     -     $    (1.389.841,32) 
            
COMPONENTE INVERSIONES DIFERIDAS  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
1.2.5 INVERSIONES DIFERIDAS  $               34.690,84   $                   -     $                     -     $        34.690,84  
1.2.5.35. 
Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras 
y Otros 
 $               34.690,84   $                  -     $                     -     $          34.690,84  
            
COMPONENTE DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
2.1.2 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS   $               66.411,36   $                   -     $                     -     $        66.411,36  
2.1.2.01. Depósitos de intermediación  $                 6.778,20   $                   -     $                     -     $            6.778,20  
2.1.2.11. Garantías Recibidas  $               59.633,16   $                  -     $                     -     $          59.633,16  
            
COMPONENTE CUENTAS POR PAGAR  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR  $             555.651,32   $         383,71   $             301,54   $      555.733,49  
2.1.3.51. Cuentas por Pagar Gastos en Personal  $               45.259,05   $         370,55   $               288,38   $        45.341,22    
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2.1.3.53. 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios De 
Consumo 
 $               10.891,70   $                  -     $                     -      $        10.891,70     
2.1.3.71. 
Cuentas por Pagar Gastos en Personal De 
Inversión 
 $               76.993,44   $           13,16   $                 13,16    $        76.993,44    
2.1.3.73. 
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios De 
Inversión 
 $             147.278,38   $                  -     $                     -      $      147.278,38    
2.1.3.75. Cuentas por Pagar Obras Publicas  $             247.038,39   $                  -     $                     -      $      247.038,39    
2.1.3.77. Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión  $              20.784,77   $                  -     $                     -      $       20.784,77    
2.1.3.81. Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado  $                    312,57   $                  -     $                     -      $            312,57    
2.1.3.84. 
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 
 $                 7.093,02   $                  -     $                     -      $         7.093,02    
            
COMPONENTE EMPRESTITOS  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
2.2.3 EMPRÉSTITOS  $          1.395.301,61   $                   -     $                     -     $   1.395.301,61  
2.2.3.01. Créditos Internos  $          1.395.301,61   $                  -     $                     -     $      1.395.301,61  
2.2.4 FINANCIEROS   $               66.071,45   $                  -  $                     -  $        66.071,45  
2.2.4.98. Cuentas por Pagar de Años Anteriores  $               66.071,45   $                   -     $                     -     $          66.071,45  
            
COMPONENTE PATRIMONIO PÚBLICO  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2018 
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO  $        28.870.260,14   $  193.627,95   $                     -     $ 28.676.632,19  
6.1.1.09. Patrimonio Gobiernos Seccionales  $        28.848.326,85  $  193.627,95  $                     -     $    28.654.698,90  
6.1.1.97. Donaciones Recibidas en Existencias  $                 8.391,99   $                  -     $                     -     $            8.391,99  
6.1.1.99. Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles  $               13.541,30   $                   -     $                     -     $          13.541,30  
6.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS  $                              -    $                   -     $     (708.446,98)  $    (708.446,98) 
6.1.8.03. Resultado del Ejercicio Vigente  $                              -    $                   -  $      (708.446,98)  $       (708.446,98) 
6.1.9 (-) DISMINUCION PATRIMONIAL  $             (12.124,48)  $ (12.124,48)  $                     -     $                     -    
6.1.9.93. (-) Disminución de Existencias   $                              -    $         142,02   $                     -     $             (142,02) 
6.1.9.94. (-) Disminución de Bienes Larga Duración  $             (12.124,48)  $ (12.124,48)  $                     -     $                     -    
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CEDULAS SUMARIAS 
ESTADO DE RESULTADOS 2017 
CÓDIGO  DENOMINACIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2017  
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
6.2 INGRESO DE GESTIÓN  $        35.536,05   $                    -     $                   -     $          35.536,05  
6.2.4 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E 
INGRESOS OPERATIVOS 
 $        35.536,05   $                    -     $                   -     $          35.536,05  
6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES  $        35.536,05   $                    -     $                   -     $          35.536,05  
  RESULTADO DE OPERACION  $ (3.869.949,59)  $                   -     $                   -     $ (3.869.949,59) 
6.2.1 IMPUESTOS    $      190.413,06   $                   -     $                   -     $      190.413,06  
6.2.1.01. 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y 
GANANCIAS DE CAPITAL 
 $        10.636,91   $                    -     $                   -     $          10.636,91  
6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD  $      151.815,22   $                    -     $                   -     $        151.815,22  
6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS  $        27.960,93   $                    -     $                   -     $          27.960,93  
6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES   $      125.253,71     $                   -     $      125.253,71  
6.2.3.01. TASAS GENERALES  $        46.872,93   $                    -     $                   -     $          46.872,93  
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES  $        78.380,78   $                    -     $                   -     $          78.380,78  
6.3 GASTOS DE GESTIÓN   $ (4.185.616,36)  $                   -     $                   -     $ (4.185.616,36) 
6.3.1. INVERSIONES PÚBLICAS  $ (3.524.907,99)  $                   -     $                   -     $ (3.524.907,99) 
6.3.1.52. 
INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE 
FOMENTO 
 $       (6.025,94)  $                    -     $                   -     $          (6.025,94) 
6.3.1.53. 
INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE 
USO PUBLICO 
 $ (3.256.021,00)  $                    -     $                   -     $   (3.256.021,00) 
6.3.1.54. 
INVERSIONES EN EXISTENCIAS 
NACIONALES DE USO PUBLICO 
 $    (262.861,05)  $                    -     $                  -     $      (262.861,05) 
6.3.3 REMUNERACIONES  $    (516.116,51)  $                   -     $                   -     $    (516.116,51) 
6.3.3.01. REMUNERACIONES BASICAS  $    (379.329,24)  $                    -     $                   -     $      (379.329,24) 
6.3.3.02. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $      (42.686,33)  $                    -     $                   -     $        (42.686,33) 
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6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES  $      (11.736,18)  $                    -     $                   -     $        (11.736,18) 
6.3.3.06. 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
 $      (72.611,45)  $                    -     $                   -     $        (72.611,45)  
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES  $        (9.753,31)  $                    -     $                   -     $          (9.753,31) 
6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $    (112.052,63)  $                   -     $                   -     $    (112.052,63) 
6.3.4.01. SERVICIOS BASICOS  $      (12.557,38)  $                    -     $                   -     $        (12.557,38) 
6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES  $      (42.758,86)  $                    -     $                   -     $        (42.758,86) 
6.3.4.03. 
TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y 
SUBSISTENCIAS 
 $      (19.543,52)  $                    -     $                   -     $        (19.543,52) 
6.3.4.04. 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
 $        (1.785,00)  $                    -     $                   -     $          (1.785,00) 
6.3.4.07. GASTOS EN INFORMATICA  $        (8.371,53)  $                    -     $                   -     $          (8.371,53) 
6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $      (26.391,96)  $                    -     $                   -     $        (26.391,96) 
6.3.4.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES  $           (644,38)  $                    -     $                   -     $             (644,38) 
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  $      (32.539,23)  $                   -     $                   -     $        (32.539,23) 
6.3.5.04. 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS 
 $      (32.539,23)  $                    -     $                   -     $        (32.539,23) 
  TRANSFERENCIAS NETAS  $   3.156.706,00   $                   -     $                   -     $      3.156.706,00  
6.2.6 TRANSFERENCIA RECIBIDAS  $   3.195.804,43   $                   -     $                   -     $   3.195.804,43  
6.2.6.06. 
APORTES Y PARTICIPACIONES 
CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL A 
 $      626.339,71   $                    -     $                   -     $        626.339,71  
6.2.6.21. 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO 
 $   1.200.324,83   $                    -     $                   -     $      1.200.324,83  
6.2.6.23. 
DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR 
EXTERNO 
 $          1.911,82   $                    -     $                   -     $            1.911,82  
6.2.6.24. 
PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO 
 $      220.138,43   $                    -     $                   -     $        220.138,43  
6.2.6.26. 
APORTE Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E 
INVER DEL REGIMEN S A 
 $      874.017,02   $                    -     $                   -     $        874.017,02  
6.2.6.30. REINTEGRO DE IVA  $      273.072,62   $                    -     $                   -     $        273.072,62  
6.3 GASTOS DE GESTIÓN  $      (39.098,43)  $                   -     $                  -     $      (39.098,43) 
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6.3.6 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS   $      (39.098,43)  $                   -     $                  -     $      (39.098,43) 
6.3.6.01. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PUBLICO 
 $      (39.098,43)  $                    -     $                   -     $        (39.098,43)  
  RESULTADO FINANCIERO  $      (27.402,35)  $                    -     $                   -    $        (27.402,35) 
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN  $        24.890,15   $                   -     $                   -     $        24.890,15  
6.2.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS  $        24.890,15   $                   -     $                   -     $        24.890,15  
6.2.5.02. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES  $        11.950,34   $                    -     $                   -     $          11.950,34  
6.2.5.03. INTERESES POR MORA  $          5.113,89   $                    -     $                   -     $            5.113,89  
6.2.5.04. MULTAS  $          7.825,92   $                    -     $                   -     $            7.825,92  
6.3 GASTO DE GESTIÓN   $      (52.292,50)  $                   -     $                   -     $      (52.292,50) 
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   $      (52.292,50)  $                   -     $                 -     $      (52.292,50) 
6.3.5.02. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA  $      (52.292,50)  $                    -     $                   -     $        (52.292,50) 
  OTROS INGRESOS Y GASTOS  $      935.697,03   $  (170.134,63)  $(171.374,53)  $         934.457,13  
6.2 INGRESO DE GESTIÓN  $   1.107.071,56   $        1.239,90   $                  -     $     1.105.831,66  
6.2.4 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E 
INGRESOS OPERATIVOS  
 $        63.420,00   $                   -     $                   -     $         63.420,00  
6.2.4.21. 
VENTAS DE BIENES MUEBLES DE 
ADMINISTRACION 
 $       63.420,00   $                    -     $                   -     $           63.420,00  
6.2.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS   $        23.769,60   $                   -     $                   -     $           23.769,60  
6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS  $        23.769,60   $                    -     $                  -     $           23.769,60  
6.2.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES  $   1.019.881,96   $        1.239,90   $                  -     $     1.018.642,06  
6.2.9.51. ACTUALIZACION DE ACTIVOS  $   1.019.881,96   $        1.239,90   $                   -     $    1.018.642,06  
6.3 GASTO DE GESTIÓN   $    (171.374,53)  $  (171.374,53)  $(171.374,53)  $      (171.374,53) 
6.3.8 COSTOS DE VENTAS Y OTROS   $    (169.006,45)  $                   -     $                   -     $      (169.006,45) 
6.3.8.51. 
DEPRECIACION BIENES DE 
ADMINISTRACION 
 $    (169.006,45)  $                    -     $                   -     $      (169.006,45) 
6.3.9 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES  $        (2.368,08)  $                   -     $                  -     $        (2.368,08) 
6.3.9.52. ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO  $        (2.368,08)  $                    -     $                   -     $          (2.368,08) 
  RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 230.587,14 -170.134,63 $  -171.374,53 229.347,24 
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CÉDULA SUMARIA 
ESTADO DE RESULTADOS 2018  
CÓDIGO  DENOMINACIÓN 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2017  
AJUSTES  SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA  DEBE  HABER  
  RESULTADO DE EXPLOTACION  $        33.267,90   $                   -     $                   -     $        33.267,90  
6.2 INGRESO DE GESTIÓN  $        33.267,90   $                   -     $                   -     $        33.267,90  
6.2.4 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E 
INGRESOS OPERATIVOS 
 $        33.267,90   $                   -     $                   -     $        33.267,90  
6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES  $        33.267,90   $                    -     $                   -     $          33.267,90  
  RESULTADO DE OPERACION  $ (3.956.143,02)  $        (206,21)  $                   -     $ (3.956.349,23) 
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN  $      328.082,18   $                   -     $                   -     $      328.082,18  
6.2.1 IMPUESTOS    $      193.708,08   $                   -     $                   -     $      193.708,08  
6.2.1.01. 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y 
GANANCIAS DE CAPITAL 
 $        17.855,46   $                    -     $                   -     $          17.855,46  
6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD  $      145.913,47   $                    -     $                   -     $        145.913,47  
6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS  $        29.939,15   $                    -     $                   -     $          29.939,15  
6.2.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES   $      134.374,10   $                   -     $                   -     $      134.374,10  
6.2.3.01. TASAS GENERALES  $        53.259,45   $                    -     $                   -     $          53.259,45  
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES  $        81.114,65   $                    -     $                   -     $          81.114,65  
6.3 GASTOS DE GESTIÓN   $ (4.284.225,20)  $         (206,21)  $                   -     $ (4.284.431,41) 
6.3.1. INVERSIONES PÚBLICAS  $ (3.595.905,28)  $                   -     $                   -     $ (3.595.905,28) 
6.3.1.52. 
INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE 
FOMENTO 
 $      (68.640,28)  $                    -     $                   -     $        (68.640,28) 
6.3.1.53. 
INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE 
USO PUBLICO 
 $ (3.294.035,54)  $                    -     $                   -     $   (3.294.035,54) 
6.3.1.54. 
INVERSIONES EN EXISTENCIAS 
NACIONALES DE USO PUBLICO 
 $    (233.229,46)  $                    -     $                   -     $      (233.229,46) 
6.3.3 REMUNERACIONES  $    (497.108,08)  $        (206,21)  $                   -     $      (497.314,29) 
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6.3.3.01. REMUNERACIONES BASICAS  $    (358.811,69)  $         (205,44)  $                     -    $      (359.017,13)  
6.3.3.02. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $      (40.840,07)  $                    -     $                   -     $        (40.840,07) 
6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES  $     (19.686,87)  $                    -     $                  -     $        (19.686,87) 
6.3.3.06. 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 
 $      (69.799,30)  $             (0,77)  $                   -     $        (69.800,07) 
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES  $        (7.970,15)  $                    -     $                   -    $          (7.970,15) 
6.3.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $    (101.440,83)  $                   -     $                   -     $    (101.440,83) 
6.3.4.01. SERVICIOS BASICOS  $        (9.961,00)  $                    -     $                   -     $          (9.961,00) 
6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES  $      (27.376,54)  $                    -     $                   -     $        (27.376,54) 
6.3.4.03. 
TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y 
SUBSISTENCIAS 
 $     (13.241,77)  $                    -     $                   -     $        (13.241,77) 
6.3.4.04. 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
 $        (3.504,58)  $                    -     $                   -     $          (3.504,58) 
6.3.4.06. 
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
 $           (840,56)  $                    -     $                   -     $             (840,56) 
6.3.4.07. GASTOS EN INFORMATICA  $      (10.560,26)  $                    -     $                   -     $        (10.560,26) 
6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE  $      (34.360,09)  $                    -     $                   -     $        (34.360,09) 
6.3.4.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES  $      (1.596,03)  $                    -     $                   -     $          (1.596,03) 
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  $      (89.771,01)  $                   -     $                   -     $      (89.771,01) 
6.3.5.04. 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS 
 $     (89.771,01)  $                    -     $                   -     $        (89.771,01) 
  TRANSFERENCIAS NETAS  $   3.374.163,10   $                   -     $                   -     $   3.374.163,10  
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN  $   3.414.511,23   $                   -     $                   -     $   3.414.511,23  
6.2.6 TRANSFERENCIA RECIBIDAS  $   3.414.511,23   $                   -     $                   -     $   3.414.511,23  
6.2.6.06. 
APORTES Y PARTICIPACIONES 
CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL  
 $    681.977,80   $                    -     $                   -     $        681.977,80  
6.2.6.21. 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO 
 $   1.001.440,55   $                    -     $                   -     $      1.001.440,55  
6.2.6.24. 
PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO 
 $      198.802,46   $                    -     $                   -     $        198.802,46  
6.2.6.26. 
APORTE Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E 
INVER DEL REGIMEN S A 
 $   1.061.923,38   $                    -     $                   -     $      1.061.923,38  
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6.2.6.30. REINTEGRO DE IVA  $      470.367,04   $                    -     $                   -     $        470.367,04  
6.3 GASTOS DE GESTIÓN  $      (40.348,13)  $                   -     $                   -     $      (40.348,13) 
6.3.6 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS   $     (40.348,13)  $                   -     $                   -     $      (40.348,13) 
6.3.6.01. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 
PUBLICO 
 $      (40.348,13)  $                    -     $                   -     $        (40.348,13) 
  RESULTADO FINANCIERO  $          7.552,36   $                    -     $                   -     $          7.552,36  
6.2 INGRESOS DE GESTIÓN  $        86.520,39   $                   -     $                   -     $        86.520,39  
6.2.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS  $        86.520,39   $                   -     $                   -     $        86.520,39  
6.2.5.02. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES  $        12.028,93   $                    -     $                   -     $          12.028,93  
6.2.5.03. INTERESES POR MORA  $          4.287,80   $                    -     $                   -     $            4.287,80  
6.2.5.04. MULTAS  $        70.203,66   $                    -     $                   -     $          70.203,66  
6.3 GASTO DE GESTIÓN   $      (78.968,03)  $                   -     $                   -     $        (78.968,03) 
6.3.5 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   $      (78.968,03)  $                   -     $                   -     $        (78.968,03) 
6.3.5.02. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA  $      (78.968,03)  $                    -     $                   -     $        (78.968,03) 
  OTROS INGRESOS Y GASTOS  $    (167.081,11)  $                    -     $                   -     $      (167.081,11) 
6.2 INGRESO DE GESTIÓN  $         7.576,39   $                   -     $                   -     $            7.576,39  
6.2.5 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS   $          7.576,39   $                    -     $                   -     $            7.576,39  
6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS  $          7.576,39   $                    -     $                   -     $             7.576,39  
6.3 GASTO DE GESTIÓN   $    (174.657,50)  $                   -     $                   -     $      (174.657,50) 
6.3.8 COSTOS DE VENTAS Y OTROS   $    (174.657,50)  $                    -     $                   -     $      (174.657,50) 
6.3.8.51. 
DEPRECIACION BIENES DE 
ADMINISTRACION 
 $    (174.657,50)  $                    -     $                   -     $      (174.657,50) 
  RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE  $    (708.240,77)  $         (206,21)  $                   -     $    (708.446,98) 
 
Elaborado por: M.J.M & M.C.C 
Fecha de Elaboración: 2019-08-29 
Revisado por:  Ing. Mónica Duque  
Fecha de Supervisión: 2019-08-31 
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Anexo  123: Notificación de inicio de la auditoría  
 
OFICIO Nro. 002-AF-2019 
Sección: Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca 
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
  
 




Directora Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco 
 
De mi consideración. 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que los “Estudiantes 
Egresados de la Universidad de Cuenca”, iniciarán la Auditoría Financiera al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, por el período comprendido 
entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 
Los objetivos de esta acción de control son: 
1. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco dentro de los periodos 2017 
y 2018.  
2. Verificar si el sistema de control interno implantado en el GAD Municipal de 
San Juan Bosco le permite cumplir los objetivos institucionales y la protección 
de los recursos públicos.  
3. Realizar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Contraloría General del Estado. 
4. Emitir recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos, estas estarán 
orientadas a mejorar las actividades operacionales y financieras de la 
institución.  
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Para esta acción de control el equipo estará conformado por: la Srta. Martha Cecilia 
Cornejo Villa como auditor operativo, la Srta. Miriam Jakeline Macas Deleg como 
auditor jefe de equipo y como Supervisora la Ing. Mónica Alexandra Duque Rodríguez, 
quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo por lo que se servirá 
disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 180 días 
laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.  
 
Agradeceré enviar las respuestas a nuestro correo electrónico 






Ing. Mónica Duque  
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OFICIO Nro. 003-AF-2019 
Sección: Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca  
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
 
 




Jefe de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco 
 
De mi consideración. 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que los “Estudiantes 
Egresados de la Universidad de Cuenca”, iniciarán la Auditoría Financiera al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, por el período comprendido 
entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 
Los objetivos de esta acción de control son: 
1. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco dentro de los periodos 2017 
y 2018.  
2. Verificar si el sistema de control interno implantado en el GAD Municipal de 
San Juan Bosco le permite cumplir los objetivos institucionales y la protección 
de los recursos públicos.  
3. Realizar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Contraloría General del Estado. 
4. Emitir recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos, estas estarán 
orientadas a mejorar las actividades operacionales y financieras de la 
institución. 
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Para esta acción de control el equipo estará conformado por: la Srta. Martha Cecilia 
Cornejo Villa como auditor operativo, la Srta. Miriam Jakeline Macas Deleg como 
auditor jefe de equipo y como Supervisora la Ing. Mónica Alexandra Duque Rodríguez, 
quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo por lo que se servirá 
disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 180 días 
laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.  
 
Agradeceré enviar las respuestas a nuestro correo electrónico 






Ing. Mónica Duque  
Supervisor de Auditoría 
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OFICIO Nro. 004-AF-2019 
Sección: Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca  
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
 
 




Dirección de Gestión de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco 
De mi consideración. 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que los “Estudiantes 
Egresados de la Universidad de Cuenca”, iniciarán la Auditoría Financiera al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, por el período comprendido 
entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 
Los objetivos de esta acción de control son: 
1. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco dentro de los periodos 2017 
y 2018.  
2. Verificar si el sistema de control interno implantado en el GAD Municipal de 
San Juan Bosco le permite cumplir los objetivos institucionales y la protección 
de los recursos públicos.  
3. Realizar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Contraloría General del Estado. 
4. Emitir recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos, estas estarán 
orientadas a mejorar las actividades operacionales y financieras de la 
institución.  
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: la Srta. Martha Cecilia 
Cornejo Villa como auditor operativo, la Srta. Miriam Jakeline Macas Deleg como 
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auditor jefe de equipo y como Supervisora la Ing. Mónica Alexandra Duque Rodríguez, 
quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo por lo que se servirá 
disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 180 días 
laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final.  
 
Agradeceré enviar las respuestas a nuestro correo electrónico 






Ing. Mónica Duque  
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OFICIO Nro. 005-AF-2019 
Sección: Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca  
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
 
 




Tesorero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
De mi consideración. 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que los “Estudiantes 
Egresados de la Universidad de Cuenca”, iniciarán la Auditoría Financiera al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, por el período comprendido 
entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 
Los objetivos de esta acción de control son: 
1. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco dentro de los periodos 2017 
y 2018.  
2. Verificar si el sistema de control interno implantado en el GAD Municipal de 
San Juan Bosco le permite cumplir los objetivos institucionales y la protección 
de los recursos públicos.  
3. Realizar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Contraloría General del Estado. 
4. Emitir recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos, estas estarán 
orientadas a mejorar las actividades operacionales y financieras de la 
institución.  
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: la Srta. Martha Cecilia 
Cornejo Villa como auditor operativo, la Srta. Miriam Jakeline Macas Deleg como 
auditor jefe de equipo y como Supervisora la Ing. Mónica Alexandra Duque Rodríguez, 
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quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo por lo que se servirá 
disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 180 días 
laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. 
  
Agradeceré enviar las respuestas a nuestro correo electrónico 






Ing. Mónica Duque  
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OFICIO Nro. 006-AF-2019 
Sección: Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca  
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
 
 




Jefa de Contabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco 
De mi consideración. 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que los “Estudiantes 
Egresados de la Universidad de Cuenca”, iniciarán la Auditoría Financiera al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, por el período comprendido 
entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 
Los objetivos de esta acción de control son: 
1. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco dentro de los periodos 2017 
y 2018.  
2. Verificar si el sistema de control interno implantado en el GAD Municipal de 
San Juan Bosco le permite cumplir los objetivos institucionales y la protección 
de los recursos públicos.  
3. Realizar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Contraloría General del Estado. 
4. Emitir recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos, estas estarán 
orientadas a mejorar las actividades operacionales y financieras de la 
institución.  
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: la Srta. Martha Cecilia 
Cornejo Villa como auditor operativo, la Srta. Miriam Jakeline Macas Deleg como 
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auditor jefe de equipo y como Supervisora la Ing. Mónica Alexandra Duque Rodríguez, 
quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo por lo que se servirá 
disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 180 días 
laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. 
  
Agradeceré enviar las respuestas a nuestro correo electrónico 






Ing. Mónica Duque  
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OFICIO Nro. 007-AF-2019 
Sección: Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca  
Asunto: Notificación de Inicio de Acción de Control 
 
 




Guardalmacén del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco 
De mi consideración. 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado y 20 de su Reglamento notifico a usted que los “Estudiantes 
Egresados de la Universidad de Cuenca”, iniciarán la Auditoría Financiera al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, por el período comprendido 
entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 
Los objetivos de esta acción de control son: 
1. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros del GAD Municipal de San Juan Bosco dentro de los periodos 2017 
y 2018.  
2. Verificar si el sistema de control interno implantado en el GAD Municipal de 
San Juan Bosco le permite cumplir los objetivos institucionales y la protección 
de los recursos públicos.  
3. Realizar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Contraloría General del Estado. 
4. Emitir recomendaciones en base a los hallazgos obtenidos, estas estarán 
orientadas a mejorar las actividades operacionales y financieras de la 
institución.  
Para esta acción de control el equipo estará conformado por: la Srta. Martha Cecilia 
Cornejo Villa como auditor operativo, la Srta. Miriam Jakeline Macas Deleg como 
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auditor jefe de equipo y como Supervisora la Ing. Mónica Alexandra Duque Rodríguez, 
quien en forma periódica informará sobre el avance del trabajo por lo que se servirá 
disponer se preste la colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 180 días 
laborables que incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. 
  
Agradeceré enviar las respuestas a nuestro correo electrónico 






Ing. Mónica Duque  
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Anexo  124: Comunicación de Resultados Provisionales 
 
OFICIO No. 020-AF -2019 
SECCIÓN: ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD DE CUENCA   
Asunto: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
PROVISIOALES  
 




Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
San Juan Bosco provincia de Morona Santiago  
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase encontrar los 
resultados provisionales de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco a los periodos comprendidos entre el 
01 de enero y 31 de diciembre de los años 2017 y 2018 realizado por la Unidad de 
Auditoría según Orden de Trabajo No. 001-AF-2019 suscrita el 03 de abril de 2019. 
 
Agradeceré a usted en caso de existir discrepancias con dichos resultados, remitir por 




Ing. Mónica Duque  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA ESTUDIANTES AGRESADAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
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OFICIO No. 021-AF -2019 
SECCIÓN: ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD DE CUENCA   








Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
San Juan Bosco provincia de Morona Santiago  
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase encontrar los 
resultados provisionales de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco a los periodos comprendidos entre el 
01 de enero y 31 de diciembre de los años 2017 y 2018 realizado por la Unidad de 
Auditoría según Orden de Trabajo No. 001-AF-2019 suscrita el 03 de abril de 2019. 
 
Agradeceré a usted en caso de existir discrepancias con dichos resultados, remitir por 




Ing. Mónica Duque  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA ESTUDIANTES AGRESADAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
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OFICIO No. 022-AF -2019 
SECCIÓN: ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD DE CUENCA   
Asunto: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
PROVISIOALES  
 
San Juan Bosco, 16 de septiembre de 2019  
 
Ing.  
Director de Gestión de Obras Públicas 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
San Juan Bosco provincia de Morona Santiago  
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase encontrar los 
resultados provisionales de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco a los periodos comprendidos entre el 
01 de enero y 31 de diciembre de los años 2017 y 2018 realizado por la Unidad de 
Auditoría según Orden de Trabajo No. 001-AF-2019 suscrita el 03 de abril de 2019. 
 
Agradeceré a usted en caso de existir discrepancias con dichos resultados, remitir por 




Ing. Mónica Duque  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA ESTUDIANTES AGRESADAS DE 
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OFICIO No. 023-AF -2019 
SECCIÓN: ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD DE CUENCA   
Asunto: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
PROVISIOALES  
 




Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
San Juan Bosco provincia de Morona Santiago  
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase encontrar los 
resultados provisionales de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco a los periodos comprendidos entre el 
01 de enero y 31 de diciembre de los años 2017 y 2018 realizado por la Unidad de 
Auditoría según Orden de Trabajo No. 001-AF-2019 suscrita el 03 de abril de 2019. 
 
Agradeceré a usted en caso de existir discrepancias con dichos resultados, remitir por 




Ing. Mónica Duque  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA ESTUDIANTES AGRESADAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
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OFICIO No. 024-AF -2019 
SECCIÓN: ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD DE CUENCA   
Asunto: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
PROVISIOALES  
 




Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
San Juan Bosco provincia de Morona Santiago  
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase encontrar los 
resultados provisionales de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco a los periodos comprendidos entre el 
01 de enero y 31 de diciembre de los años 2017 y 2018 realizado por la Unidad de 
Auditoría según Orden de Trabajo No. 001-AF-2019 suscrita el 03 de abril de 2019. 
 
Agradeceré a usted en caso de existir discrepancias con dichos resultados, remitir por 




Ing. Mónica Duque  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA ESTUDIANTES AGRESADAS DE 
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OFICIO No. 025-AF -2019 
SECCIÓN: ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD DE CUENCA   




San Juan Bosco, 16 de septiembre de 2019  
 
Sra.  
Jefa de Contabilidad 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
San Juan Bosco provincia de Morona Santiago  
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase encontrar los 
resultados provisionales de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco a los periodos comprendidos entre el 
01 de enero y 31 de diciembre de los años 2017 y 2018 realizado por la Unidad de 
Auditoría según Orden de Trabajo No. 001-AF-2019 suscrita el 03 de abril de 2019. 
 
Agradeceré a usted en caso de existir discrepancias con dichos resultados, remitir por 




Ing. Mónica Duque  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA ESTUDIANTES AGRESADAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. 
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OFICIO No. 026-AF -2019 
SECCIÓN: ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD DE CUENCA   
Asunto: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
PROVISIOALES  
 
San Juan Bosco, 16 de septiembre de 2019  
 
Ab.  
Jefe de Talento Humano  
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
San Juan Bosco provincia de Morona Santiago  
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, adjunto sírvase encontrar los 
resultados provisionales de la Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco a los periodos comprendidos entre el 
01 de enero y 31 de diciembre de los años 2017 y 2018 realizado por la Unidad de 
Auditoría según Orden de Trabajo No. 001-AF-2019 suscrita el 03 de abril de 2019. 
 
Agradeceré a usted en caso de existir discrepancias con dichos resultados, remitir por 




Ing. Mónica Duque  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA ESTUDIANTES AGRESADAS DE 
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Anexo  125: Comunicación de Resultados  
 
OFICIO No. 028-AF -2019 
SECCIÓN:  ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA  
UNIVERSIDAD DE CUENCA   
Asunto: Convocatoria a la conferencia Final  
 
 





Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco 
San Juan Bosco provincia de Morona Santiago  
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y 23 de su Reglamento, convoco a usted a la 
conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador del 
informe de auditoría a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, por los periodos comprendidos entre 
el primero de enero y treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y dos mil 
dieciocho, realizado por la Contraloría General del Estado, a través de la compañía 
Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca en virtud del contrato de 
prestación de servicios de auditoría No. 1020 suscrito el veinte y nueve de marzo de 
dos mil diecinueve. 
La diligencia se llevara a cabo en la sala de sesiones del GAD ubicado en la tercera 
planta del Edificio Municipal, ubicado en la Av. 30 de Junio entre Octavio Peláez y 
Emilio Guzmán, el día veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve a las nueve 
horas. 
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En caso de no poder asistir personalmente, agradeceré notificar por escrito, indicando 
los nombres, apellidos y número de cédula de ciudadanía o identidad de la persona 







Ing. Mónica Duque  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA ESTUDIANTES AGRESADAS DE 
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Anexo  126: Acta Conferencia Final  
 
ACTA DE CONFERENCIA FNAL DE 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN 
BOSCO POR EL PERIODO ECONÓMICO DEL 
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2017 Y 2018 DE CONFORMIDAD CON EL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE AUDITORÍA N° 1020 
 
En la ciudad de San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago, a los veintiséis días 
del mes de septiembre de dos mil diecinueve, a las nueve horas, los/as suscritos/as: 
Ing. Mónica Duque Supervisora de la Unidad de Auditoría, se constituyen en la sala 
de sesiones del Concejo Municipal del GAD ubicado en la tercera planta del Edificio 
Municipal, con el objeto de dejar constancia de la comunicación final de resultados 
mediante la lectura del borrador del informe de la auditoría a los Estados Financieros 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, por los 
ejercicios económicos del 01 de enero al 31de diciembre de 2017 y del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2018, realizado por la Contraloría General del Estado, a través 
de la compañía Estudiantes Egresados de la Universidad de Cuenca en virtud del 
contrato de prestación de servicios de auditoría N° 1020 suscrito el veinte y nueve de 
marzo de dos mil diecinueve. 
En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, se convocó mediante Oficio Circular N° 028-AF-2019 de 
veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, a los servidores/as y personas 
relacionadas con la acción de control, para que asistan a la presente diligencia, misma 
que se cumplió en los términos previstos por la ley y las normas profesionales sobre 
la materia. 
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Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador 
del informe y se analizaron los resultados de la acción de control constantes en los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta en 









Solicita ejemplar del 
Borrador del Informe 
SI NO 
      
      







Ing. Mónica Duque  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA ESTUDIANTES AGRESADAS DE 
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, 2019b) 
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Anexo  128: Protocolo 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Carrera de Contabilidad y Auditoría 
 
“AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO, PERIODO 2018” 
 
Modalidad: Proyecto Integrador 
 
AUTORAS: 
Martha Cecilia Cornejo Villa  C.I.: 0107120917 
Miriam Jakeline Macas Deleg  C.I.: 1400552764 
 
ASESOR:  
Ing. Mónica Alexandra Duque Rodríguez, Mg. 
C.I: 0103461760 
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PERTINENCIA ACADÉMICO-CIENTIFICA Y SOCIAL 
 
Mediante la aplicación de la “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO, PERIODO 
2018” se evaluará la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 
financieros, utilizando las disciplinas necesarias para la realización de la auditoría 
financiera gubernamental como son: Auditoría Financiera, Auditoría Financiera 
Gubernamental, Contabilidad Gubernamental, Análisis Financiero, Presupuesto 
Público, Estadística, Informática Aplicada, Legislación y Práctica Tributaria, 
Herramientas Informáticas para Auditoría y Metodología de la Investigación. 
En el ámbito social la auditoria aplicada al GAD municipal de San Juan Bosco le 
permitirá al alcalde, funcionarios, trabajadores y ciudadanía en general a tener un 
conocimiento de la razonabilidad en las cifras presentadas en los estados financieros 
durante el periodo auditado y las áreas críticas en las que se tienen que implementar 
acciones correctivas para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y 
garantizar el correcto manejo de los recursos públicos que le fueron asignados y que 
deben ser destinados a la realización de programas y proyectos que fomenten el 
desarrollo social y económico del cantón. 
Además, al ser elaborado en base a la normativa legal aplicable que rige al sector 
público servirá como una guía para otros estudiantes e investigadores que desarrollen 
temas afines o iguales al proyecto desarrollado. 
 
JUSTIFICACIÓN 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco no ha sido 
objeto de auditorías externas por parte de la Contraloría General del Estado, es así 
que con la aplicación de la auditoría financiera gubernamental se determinará la 
razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros del GAD municipal 
en el periodo 2018. 
Como resultado del examen se emitirán recomendaciones que puedan ser aplicadas 
en la entidad, mismas que buscan mejorar las operaciones, gestión financiera y el 
control interno esto fortalecerá la gestión pública y promoverá su eficiencia operativa. 
Además, se dará seguimiento a las recomendaciones emitidas en el proceso de 
control aplicado a las cuentas por cobrar del GAD municipal de San Juan Bosco; por 
el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 y 
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al proceso de determinación, emisión y recaudación de Títulos de Crédito por 
Contribución Especial de Mejoras, por el periodo comprendido entre el 01 de enero 
de 2014 y el 31 de diciembre de 2017. 
 
PROBLEMA CENTRAL 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Juan Bosco no ha sido objeto 
de una auditoría financiera externa practicada por la Contraloría General del Estado 
ni por ningún otro ente externo, lo que genera incertidumbre acerca de la 
razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros para el periodo 
2018. 
Al no haber sido objeto de auditorías externas el GAD desconoce si el sistema de 
control interno aplicado en la entidad ayuda al logro de los objetivos institucionales y 
la protección de los recursos públicos, además de si sus operaciones son efectuadas 
con eficiencia y eficacia garantizando así la confiabilidad y oportunidad de la 
información. 
Adicionalmente, se realizara el seguimiento a las recomendaciones emitidas en 




Realizar una Auditoría Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
San Juan Bosco, para verificar la razonabilidad de las cifras en los Estados 
Financieros correspondientes al periodo 2018, y emitir un informe que contenga 
conclusiones y recomendaciones que permitan mejorar el funcionamiento de las 
operaciones económicas y financieras. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Obtener un conocimiento general de la entidad por medio de las diferentes 
técnicas de auditoría y recopilar información necesaria para el desarrollo del proyecto. 
2. Evaluar el Sistema de Control Interno del GAD municipal de San Juan Bosco 
para verificar la eficiencia y eficacia de las operaciones, garantizando la confiabilidad 
y oportunidad de la información relacionado con la preparación y presentación de 
estados financieros 
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3. Realizar el seguimiento a las recomendaciones de las acciones de control 
anteriores aplicadas por la Contraloría General del Estado 
4. Emitir el informe de auditoría financiera gubernamental con sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones, mismas que estarán enfocadas a mejorar la gestión 
administrativa y financiera de la entidad. 
 
METODOLOGÍA MARCO TEÓRICO BASE Y DISEÑO METODOLÓGICO 
El tipo de investigación aplicado para nuestro proyecto integrador será explicativo ya 
que no solo se pretende identificar eventos que afectan al correcto desarrollo de la 
gestión administrativa y financiera del GAD sino las causas que ocasionaron dichos 
hechos. 
El diseño metodológico a utilizar será mixto, es decir se aplicarán los métodos 
cuantitativos y cualitativos. Con el método cualitativo se realizarán revisiones 
documentales para obtener un conocimiento general de la entidad tales como: 
información referente a actividades, marco normativo, objetivos, planes, proyectos y 
programas, entre otros. El método cuantitativo nos ayudará a las verificaciones de 
tipo numéricas y estadísticas como son; los análisis a los estados financieros, 
aplicación  de indicadores financieros, recalculo de las cifras presentadas en los 
estados financieros, conciliaciones, etc. 
Además, se utilizará las Técnicas de Auditoria Gubernamental como la verificación 
ocular, verbal, escrita, documental y física para que la evidencia obtenida durante el 
proceso de auditoría sea suficiente, competente y pertinente. 
 
MARCO TEÓRICO  
 
Contabilidad Gubernamental 
Según (Contralor General del Estado, 2009) define a la contabilidad Gubernamental 
como: 
La Contabilidad Gubernamental tiene como misión registrar todos los hechos 
económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios o que 
constituyan obligaciones a entregar recursos monetarios, y producir 
información financiera sistematizada y confiable mediante estados financieros 
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verificables, reales, oportunos y razonables bajo criterios técnicos soportados 
en principios y normas que son obligatorias por los profesionales contables. 
Estados Financieros  
Según (International Accounting Stantards Committee , 2005) establece: 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los 
estados financieros con propósitos de información general es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 
los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 
usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 
financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir  este 
objetivo, los estados financieros suministraran información acerca de los 
siguientes elementos de la entidad: 
(a) Activos; 
(b) Pasivos; 
(c) Patrimonio neto; 
(d) Gastos e ingresos, en  los que se incluye las pérdidas y ganancias;  
(e) Otros cambios en el patrimonio neto; y  
(f) Flujos de efectivo… (pág. 3) 
Definición de Auditor 
Según (Santillana González, 2013) 
Los auditores están para determinar si las leyes, regulaciones y compromisos, 
políticas y procedimientos han sido adecuadamente observados y si las 
transacciones comerciales fueron realizadas de acuerdo a las políticas 
establecidas. Al respecto, los auditores harán sugerencias para el cuidado de 
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los recursos y la mejora de los procedimientos, y evaluar los contratos y 
compromisos y presentar recomendaciones para mejorarlos. (pág. 23)  
Definición de Auditoría 
Según (Guevara Rojas, Tapia Iturríaga , Castillo Prieto, Rojas Tamayo , & Doroteo , 
2013) definen a la auditoría como:  
La revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el 
cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben 
someterse. Revisión y verificación de las cuentas y de la situación económica 
de una empresa o entidad. La auditoría es revisar que los hechos, fenómenos 
y operaciones se den en forma en que fueron planteados, que las políticas y 
procedimientos establecidos se han observado y respetado. (pág. 10) 
Auditoría externa 
“Es un examen objetivo, sistemático, profesional e independiente, efectuado 
generalmente con posterioridad a las operaciones y de conformidad con las normas 
de Auditoría establecidas…” (Lopez Rubiano & Mora Pedraza , 2006, pág. 32) 
 
Definición de Auditoría Financiera 
Según (Contralor General del Estado, 2001) define a la auditoría financiera como: “La 
auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de ellos las 
operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una 
opinión técnica y profesional…” 
 
Control interno 
Según (Contralor General del Estado, 2009) dice que el control interno: “Es un 
proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 
entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 
institucionales y la protección de los recursos públicos…” 
 
Hallazgos 
Según (Contralor General del Estado, 2002) dice que los hallazgos: 
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Se refieren a posibles deficiencias o irregularidades identificadas como 
resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados de 
las actividades de control realizadas, serán analizados únicamente con las 
personas involucradas en los hechos examinados y con las autoridades de la 
entidad. 
Opinión de la Auditoría 
Según (Contralor General del Estado, 2001) define a la opinión del auditor como: 
“La información del auditor que expresa la conclusión profesional sobre si los estados 
financieros presentan razonablemente la situación financiera…” 
 
Proceso de la Auditoría Financiera 
El proceso que sigue una auditoría financiera, se puede resumir en lo siguiente: 
inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del 
informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las 
instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado 
(Contralor General del Estado, 2001). 
Planificación 
“El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 
razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y 
cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva…” 
(Contralor General del Estado, 2001) 
 
Planificación Preliminar 
“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 
general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de identificar globalmente 
las condiciones existentes para ejecutar la auditoría…” (Contralor General del Estado, 
2001) 
Planificación Específica 
“La planificación especifica tiene como propósito principal evaluar el control interno, 
evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de 
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auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los 
programas respectivos…” (Contralor General del Estado, 2001) 
 
Ejecución de la auditoría 
En esta fase el auditor deberá aplicar los programas específicos para obtener 
la evidencia suficiente y competente que demostrara la veracidad de los 
resultados obtenidos en cada uno de los componentes examinados, de las 
afirmaciones contenidas en los informes y de los demás asuntos que son objeto 
de la auditoría. (Contralor General del Estado, 2001)  
 
Fases del Informe  
Según (Contralor General del Estado, 2001) las fases del Informe son: 
“Elaboración borrador del informe 
Presentación y discusión de resultados a la Entidad auditada 
Emisión del Informe de Auditoría  
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PERIODO 2019 
MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDADES                                                 
CAPITULO I                                                  
Generalidades del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de  San Juan 
Bosco. 
                                                
CAPITULO II                                                 
Marco teórico de la Auditoría Financiera 
Gubernamental. 
                                                
CAPITULO III                                                 
Aplicación práctica de la auditoría 
financiera al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan 
Bosco periodo 2018 
                                                
CAPITULO IV                                                 





CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO 
CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
GUBERNAMENTAL 
CAPÍTULO III: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
GUBERNAMENTAL 
3.1 Planificación Preliminar  
3.2  Planificación Específica 
3.3 Ejecución de la auditoría  
3.4 Informe de auditoría 
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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